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  ﻣﻲــــــــــــــث اﻟﻌﻠـــــــــــــــــــﻲ واﻟﺑﺣــــــــــم اﻟﻌﺎﻟــــــــــــــــوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾ
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  دوﻟﯾﺔ اﻟ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎتﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﺷ ﻣﻘدﻣﺔ أطروﺣﺔ
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ﻟطﺎﻟﻣـــﺎ أﺛـــﺎر ﻣﻔﻬـــوم اﻷﻣـــن اﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﻔﻛـــرﯾن ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻌﻠـــوم و اﻟﺗﺧﺻﺻـــﺎت     
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ، و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺧص ، و إن ﻛـﺎن اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺑـﺎﻟﻎ 
ﻗد ﺣظﻲ ﺑـﻪ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى أدﺑﯾـﺎت اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ . ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﻧﺷـﺄ ﺗﺧﺻـص اﻟدراﺳـﺎت 
و ﯾﻌود اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻗـد ﺗطـورت ﺣﻘـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻣدرﺳـﺔ  ﺔ ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻬﺎ،اﻷﻣﻧﯾ
  اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟظروف ﻣواﺗﯾﺔ ﻻﺣﺗﻛﺎر ﻫذا اﻟﺣﻘل اﻟﻣﻌرﻓﻲ.
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺗﺄﺗﻲ دراﺳﺔ اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺿـﻣن ﺗﻠـك اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ    
طﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ، داﻋﯾﺔ إطﺎر اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﻧﯾوي اﻷﻛﺛر 
ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﯾس ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻬدﯾد و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻓﺣﺳب ، ﺑل ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾـل 
أو اﻟطــرف اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑــﺎﻷﻣن ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ، ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺗــوﻓﯾر اﻷﻣــن ﯾﺟــب أﻻ ﺗﻘﺗﺻــر 
  رﻓﺎﻫﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻛﺛﯾف ﻗدراﺗﻬﺎ.ﻋﻠﻰ/ أو ﺗﺗﺣدد ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻌزﯾز 
ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻘﺎش ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ اﻟﻘرﯾـب ﯾـدور ﺣـول ﻫﯾﻣﻧـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ، ﻛﻣﺣـور ﻟﻸﺣـداث و ﻛوﺣـدة    
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم " ﻣـﺎ ﺑﻌـد واﺳـﺗﻔﺎﻟﯾﺎ " ، أﻣـﺎ اﻟﻬـدف اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓﻬـو ﺗﺣﻠﯾـل ﺳـﺑل اﻟـدﻓﺎع ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ 
ﻛـــذا إﺳـــﺗﻘراراﻫﺎ اﻟـــداﺧﻠﻲ .  ﺿـــد أي ﻋـــدو ﺧـــﺎرﺟﻲ ﯾﻬـــدد وﺣـــدﺗﻬﺎ اﻟﺗراﺑﯾـــﺔ ، اﺳـــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ و 
اﻟﺗﻣرﻛز ﻧﺣـو اﻷﻣـن  –وﻗدأﺿﺣﻰ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣول ﻋن اﻷﻣن اﻟدوﻻﺗﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ أﻣــرا واردا . ﺣﯾــث ُﻋﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو ﺿــﺑط ﻗطــﺎع اﻷﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ ﺑﻣــدى ﺗــوﻓر 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ و ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻــﯾﺔ  ﺗﻧظــﯾم اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﺷــﻌر ﻓــﻲ إطــﺎرﻩ أﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء إﻟﯾــﻪ
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣّﯾ ــــزﻫم ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى . ﻓﯾﺿــــﻣن ﺑــــذﻟك ﻷﻋﺿــــﺎء ﺗﻠ ــــك اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣــــواﻗﻌﻬم ، ﺣﻘ ــــوﻗﻬم 
وواﺟﺑﺎﺗﻬم.  ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ، ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻗـد ﺗﺑـدو ﻣظـﺎﻫر 
  طﯾرا .ﺗﻘﻠص ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﻊ ﺗﻔﻛك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻷطراف ، أﻣرا ﺧ
ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣّﺳس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ، ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن   
ﺗﻧﺟّر ﻋن اﻟّﺗﺻﺎدم ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻛّوﻧـﺎت واﻟُﻌﺻـب اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ، ﻣﺑـرزﯾن أﻣـرا ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﯾﺗﻌﻠـق 
ا أو ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﺑوﺟــود  "ﻣــﺄزق أﻣﻧــﻲ إﺛﻧــﻲ " ﺗﺛــﺎر ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎﻗﻪ ﻣﺳــﺄﻟﺔ وﻫــن اﻟدوﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺻــدر 





ﻣــﻊ ﺗﻘﻠــص ﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــﺎء إﻟــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ، وﻧﺗـــﺎج ذﻟـــك،  ﺗــدﻫور اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن 
ﺳـــﺗﻘرار اﻟﻣرﻛـــز واﻷطـــراف وﻏﯾـــﺎب اﻷﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ ، ﻣـــﻊ زﯾـــﺎدة ﻣؤﺷـــرات و ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻋـــدم اﻻ
  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.
اﻷﻣـﺔ ﻗـد أﺿـﺣﻰ اﻷﻛﺛـر اﻧﺗﺷـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ، إﻻ أن  –وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛـون ﻧﻣـوذج اﻟدوﻟـﺔ   
اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن ذاﺗﻪ ﻗـد ﺷـﻬد اﻧﺑﻌـﺎث اﻟﻬوﯾـﺎت ، ﺣﺗـﻰ ﻏـدت ﻫـﻲ اﻷﺧـرى ظـﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾـﺔ . 
ال اﻟﺗﻧــﺎﻗض اﻟﻘــﺎﺋم ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﺗﻌﯾﺷــﻬﺎ اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳــواء . ﻣــﺎ ﯾؤﻛـد ﻋـدم زو 
اﻟـذى ﺗﺟﻠـﻰ ﺿـﻣن اﻟﻧﻣـوذج  رﻫـو اﻷﻣـ. و اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  و اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ
واﺿـــﺣﺔ ﻟـــدى اﻟـــوﻋﻲ اﻟﻧـــوﻋﻲ ، ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻣظـــﺎﻫر 6391ﻣﻧـــذ ﺳـــﻧﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣـــل اﻟدراﺳـــﺔ 
ﺗﻐﯾﯾــرات ﺟذرﯾــﺔ ﻓــﻲ  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، اﻟﻠﺗــﺎن ﺧﺿــﻌﺗﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺗﺳــﺗﻬدف إﺣــداثو اﻟﻘوﻣﯾﺗــﺎن اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ 
   ، و ﻫــــو أﻣــــر ﯾﻌﯾﻧﻧ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر ﺳــــﺑب اﺳــــﺗﻣرار اﻟﺗﻣــــرد ﻟﻛــــل ﻣﻧﻬﻣــــﺎاﻟﺑﻧ ــــﺎﺋﯾن اﻟﻣــــﺎدي و اﻟﻔﻛــــري 
  . و اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻛﻘﺿﯾﺔ ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾن
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :
  ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ :
  -ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺿﺎف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟًدا  -1
اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ  ﺗــﺄﺛﯾراﻟﺗــﻲ رﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم وﺗﺣدﯾــد درﺟــﺔ وﺻــم 
 ﻟﻠدوﻟــﺔ.  ﻟــذﻟك ﺗﻧﺑــﻊ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻣــن ﻓﻛــرة ﻣﺣوﯾــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ، أﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻــرﻣﺔ ﺳــﺎد
اﻹﻋﺗﻘﺎد أن ﻋﻣوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﺛﻧﯾﺎت ﺳﺗﺧﺗﻔﻲ ﺑﻔﻌل اﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت 
واﻟﺣﻘـــوق اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ ، إﻻ أن اﻟـــذي ﻟـــم ﯾـــزل ﻗﺎﺋًﻣـــﺎ ﻫـــو أن ﺗﻠـــك اﻟﻧزاﻋـــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ُﺗﻌــــﺎود 
ﯾث ﺗﻧزع ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺑﻌﺎث ﻣﻧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ، وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛذﻟك ، ﺑﺣ
اﻹﺛﻧﯾﺎت ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﻛﯾـز و ﺗﺣﺻـﯾن ذواﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﺿـﺎﻏطﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺔ إﯾﺎﻩ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .
ﺗﻔﯾـد ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺑﯾـﺎن و ﺗﺷــﺧﯾص طﺑﯾﻌـﺔ و درﺟـﺔ ، اﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳـﺔ ﻟظــﺎﻫرة  -2
اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ, ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻗـد أﺷـﺎرت إﻟـﻰ وﺿـوح ﺗﻠـك  اﻟﻣﺄزق





اﻟظــﺎﻫرة وﺗطورﻫــﺎ اﻟــذي ﯾﻘــدم ﺑﺣــق ﺻــورة واﺿــﺣﺔ ﻋــن درﺟــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ 
اﻟداﺧﻠﻲ، ﺳواء ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣﻛم " ﻓراﻧﻛو" أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬـﺎ . وﻫـو ﻧﻣـوذج ﯾؤﻛـد أن اﻟـدول اﻹﺳﺗﻘرار 
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛذﻟك ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ﻓﻼ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ. 
طروﺣــﺎت  ﻟﯾـزداد ﻣوﺿــوع اﻟﺑﺣـث أﻫﻣﯾــﺔ ، ﻧظــًرا إﻟــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ ﻧﻣــوﻩ اﻟﻔﻛــري اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻧــﺎ  - 3
ﻻ ﯾﻛــﺎد ﯾﻛــون ﻣﻌروًﻓــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌدﯾــد ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت ﺑﺎﺣــث  ، (akilimyK lliW)ﻛﻣﯾﻠﻛــﺎ وﯾــل
اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ . ﻛﻣـــﺎ أﻧـــﻪ ﻣـــن أﺑـــرز اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﯾن ﻓـــﻲ ﺻـــﯾﺎﻏﺔ و ﺑﻠـــورة ﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺗﻌددﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم 
  ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ . 
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ :
ﻧﻣـوذج  –ﻧﻧﺷد ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ " ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ "    
ﺑﺎﻷﺳـــﺎس ﺗﻘـــدﯾم إطـــﺎر واﺿـــﺢ ﻟﻠﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ اﻹﺛﻧـــﻲ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ، ﻣـــﻊ ﺗﺣدﯾـــد ﻣظـــﺎﻫرﻩ  –إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻣﺗﻌددة ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى ؛ وذﻟـك ﻋـن طرﯾـق ﺗﺣﻠﯾـل ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﻘرار 
اﺧﻠﻲ ﻓـﻲ إﺣـدى ﻧﻣـﺎذج اﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﻋﯾﻧﻬـﺎ ، ﺑﺣﯾـث ﺗﻧـزع ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﻗﻠﯾـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻧﺣـو اﻟـد
  اﻟﺗﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬﺎ وﻫوﯾﺎﺗﻬﺎ .
  ﻟذﻟك ﺻﻣﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻬدف ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :  
  ر اﻟداﺧﻠﻲ .ﻓﻬم وﺗﺑﯾﺎن ﻛل ﻣن : اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ، اﻹﺳﺗﻘرا -1
ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣظﺎﻫر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ودرﺟـﺔ ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى  -2
  اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻹﺛﻧﯾﺎت ) ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣﺗﻘدﻣﺔ(.
ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ وﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌواﻣـل واﻟـّدواﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وراء ﺑـروز اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﻣـﻊ  -3
  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ .ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف درﺟﺔ 
  ﺿﺑط إطﺎر واﺿﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق وﺗﺣدﯾد اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋﻧﻬﺎ . -4
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗرﺻد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ . -5
                                                           
ﺑﺎﺣث وأﺳﺗﺎذ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﯾﻧز اﻟﻛﻧدﯾﺔ ، ﻣن أﻫم ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ : اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ   





  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :
ﺗﺗرﻛز اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣـول ﺗﺣدﯾـد وﺿـﺑط درﺟـﺔ وﻣﺟـﺎل اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟـذي ﺗﻠﺣﻘـﻪ اﻟﺧﻼﻓـﺎت    
اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺟّراء اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ، ﻣن ﻣظﺎﻫر وﺧﯾﻣﺔ ﺗؤﻛدﻫﺎ درﺟـﺔ ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ 
  اﻟدوﻟﺔ . وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ، ﺗﺗﺟﺳد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
  ﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ، و ﺗﺣدﯾدا اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ؟ﻛﯾف ﯾؤﺛر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ا 
  وﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ:   
  ﻣﺎﻫﻲ اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن : اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ،اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  -1
  واﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ؟ .
  رﺟﺎت اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ ؟.ﻣﺎﻫﻲ أﺑرز ﻣﺧ -2
  ﻛﯾف ﺑدت ﻣظﺎﻫر وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ؟. -3
ﻫل ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻛًرا وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  -4
  اﻟذي ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻪ ؟.
ﻣــــﺎﻫﻲ أﻫــــم اﻟﺳــــﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔ اﻟﻣﺣــــددة ﻟﻣﺻــــﯾر اﻟﻣــــﺄزق و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻹﺳــــﺑﺎﻧﯾﺔ وﻣــــدى  -5
  اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ؟.
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ :
  ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :   
اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺟــوﻫري ﻓــﻲ إﺛــﺎرة اﻟﻬوﯾــﺎت داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ إن ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻹﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻟﻠﺗﺑﺎﯾﻧــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻫــو  -
واﻟــذي ﯾﻧﺷــﻲء ﺑــدورﻩ ظــﺎﻫرة : اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــدد وﺗﺗﻧــوع ﻣظﺎﻫرﻫــﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، 
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺟّﺳد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ .
  





ﯾﻧﺷـــﺄ اﻟﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ اﻹﺛﻧـــﻲ ﺑﻔﻌــل اﻟﺻـــداﻣﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻣﺣـــور ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺣـــول "  -1
  اﻟﻬوﯾﺔ" . أﻣﺎ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻧﺗﺎج ذﻟك اﻟﺧﻼف .
ﺗﺧﺗﻠــف وﺗﺗﻌــدد ﻣظــﺎﻫر ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟظــروف وﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﻛــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ  -2
  إﺛﻧﯾﺔ. 
ﺟﺔ و ﻧﺳـﺑﺔ ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ إﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻣﺳـﺗوى ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﺗرﺗﺑط در  -3
  اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟدوﻟﺔ .
ﻟﻌﺑـــــت ﻛـــــل ﻣـــــن اﻟﺧﺻوﺻـــــﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻹﺛﻧﯾ ـــــﺔ ، واﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺎت اﻹﺳـــــﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ ﻓ ـــــﻲ  – 4
طﺎﻟب ( ، دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ و ﺑﻠورة اﻟﻣ5791، 6391إﺳﺑﺎﻧﯾﺎﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن )
  اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ.
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم ﺑوﺟود دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺗﻐﯾري اﻟﻣوﺿوع) اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧـﻲ    
اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ( ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣـن أدﺑﯾـﺎت اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﻛﺗـب  –
رﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ ، اﻟﺗﻲ ُﻋﻧﯾت وﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أطروﺣﺎت دﻛﺗوراﻩ ، ﺗم ﻧﺷ
ﺑدراﺳﺔ أﺣد ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ، ﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻷدﺑﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﻗّدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث  ﺑﺎري 
  (:nazuB. Bﺑوزان )
، ﯾﺿـم إطـﺎرا ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺎ  3891ﻋـﺎم  ﻪ، ﺗم ﺗﺄﻟﯾﻔ" raeF dna etats ,elpoep ": ﻛﺗﺎب  ﺑﻌﻧوان   –
ﻣﺤﺎوﻟ  ﺔ ﺗﺸ  ﺨﯿﺺ ﻗﻄﺎﻋ  ﺎت اﻷﻣ  ﻦ ، أﻣ  ﺎ اﻟﺪراﺳ  ﺔ اﻷﻛﺜ  ﺮ أھﻤﯿ  ﺔ ، ﻓﮭ  ﻲ  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻟﻸﻣــن ،
  اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ 
، وﻫـﻲ   3991" اﻟﺘ ﻲ ﻧﺸ ﺮت ﺳ ﻨﺔ tcilfnoc cinhtE dna ammeliD ytiruceS ehT " ﺑ ـ :
ن ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻧﻔﺟـﺎر اﻟﻌﻧـف اﻹﺛﻧـﻲ ، ﻣـن ﺧـﻼل رﺻـد ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺑﯾ ّ
وﻣــﻊ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ إﺳــﻘﺎط اﻟﻣرﺗﻛــزات اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣــﺄزق  اﻟﺻــراع ﻓــﻲ ﯾوﻏﺳــﻼﻓﯾﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ،





 ytiruceS cinhtE eht "( ﺑﻌﻨﻮان: uX gnixaiJ) ﺟﺎﻛﺳن إﻛسأﻣﺎ اﻟّدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗّدﻣﻬﺎ  -
ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑدراﺳﺔ و ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎق  رّﻛزتﻓﻘد "   ecneloiV cinhtE dna ammeliD
 اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ، و إن ﻛﺎﻧت ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗﺄطﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ،
  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورﻫﺎ و ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ .
، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣن طرف 1891ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷطروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗّدﻣت ﺳﻧﺔ  -
 2591ﻟﺑﺎﺣﺛﺔ "إﻛرام ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر"، ﺑﻌﻧوان : ظﺎﻫرة اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر )ا
  و ﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻹﺳﺗﻘرار، و ﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ.  ( . وﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺗم ﺿﺑط0891,
"، llesuT reivaJﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣوذج ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ، ﻓﻘد ﺗﺟﻠﻰ اﻟﻣؤﻟف اﻟذي ﻗدﻣﻪ:"  -
  ﺑﻌﻨﻮان :
     " VIX anapsE ed airotsiH )4002 – 9391( aicarcomeD y atsiuqnarF arudatciD "
و ﻫـﻲ دراﺳـﺔ  ،)9391–4002(ﯾوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣؤﻟف ، اﻟوﺿﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣـﺎ ﺑـﯾن 
  ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟدﻗﺔ .
ﻟﻠدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد و ﺿــﺑط ﻣوﻗــﻊ ﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻘــد ﺳــﺎﻫﻣت اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ و اﻟﻣﺗﻔﺣﺻــﺔ و   
  دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت .
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ :
ﺑﻐﯾـﺔ رﺻـد و ﻗﯾـﺎس ﻛــل ﻣـن : اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧـﻲ و اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ، ﻣـﻊ ﺗﺣدﯾـد درﺟــﺔ    
رﻫـﺎ و ﯾوّﺿـﺣﻬﺎ وﻣظﺎﻫر ﺗﺄﺛﯾر اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﺗم ﺗوظﯾف ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣـن اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺎت اﻟﻧظرﯾـﺔ ﯾؤط ّ
اﻟﻔﺻـــل اﻷول ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺔ ، وﻫـــﻲ : اﻟﻣﻘﺎرﺑـــﺔ اﻹﺛﻧوواﻗﻌﯾـــﺔ ، اﻟﻣﻘﺎرﺑـــﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾـــﺔ ، ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ اﻟﺗﻌددﯾـــﺔ 
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. 
  ﻣﻧﺎﻫﺞ و أدوات اﻟدراﺳﺔ : 
ﻓـﻲ إطــﺎر ﺗﺣدﯾـدﻧﺎ ﻷﻫــم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﺿـﻣن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ، ﯾﻣﻛــن رﺻــد ﻣﻧﻬﺟــﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن 





ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ) ﯾﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻘﺳـم اﻟﺗطﺑﯾﻘـﻲ ، اﻟـذي ﯾﺷـﻣل ﻓﺻـﻠﯾن( ، وﻫـو ﻣـﻧﻬﺞ ﯾﺿـﻔﻲ     
ﻗــدرا ﻣــن اﻟﻣروﻧــﺔ و اﻟﺗﻌﻣــق ﻟﻠدراﺳــﺔ ﻓــﻲ آن واﺣــد ، ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوظﯾــف اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻧﻣــوذج 
 اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ . وﯾﺗﻌّﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ . 
ﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ ﺗﺗﺑﻊ ظـﺎﻫرة اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ واﻵﺛـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧﺟم ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ا    
ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓـﻲ أﺑﻌﺎدﻫـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ و ﺗطوراﺗﻬـﺎ ، و ﻫـذا ﻣـن أﺟـل ﺑﻠـوغ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، ﻫذا و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﺗﻌدى ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن 
  ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و إﺳﺗﺧﻼص آﺛﺎرﻫﺎ .  اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ
ﻛﻣــﺎ ﺗﻣــت اﻹﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻘﺗرب اﻟﻧﺳــﻘﻲ ﻟ ـــ : داﻓﯾــد إﯾﺳــﺗن ، اﻟــذي ﻣّﯾ ــز ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ     
ﻛﺄﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ( و ﻣـﺎ ﺗﻔـرزﻩ ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣـن ﻣطﺎﻟـب ﺗﻣﺛـل أﺣـد 
  .  اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم
  ﺣدود اﻟدراﺳﺔ :  
  ﺗﻧدرج ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺿﻣن دراﺳﺎت اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ      
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ  تدراﺳﺎ: إﻟﻰ ﻻﺋﺣﺔ  ّﺿم أﯾًﺿﺎﻧﻛﻣﺎ ﺗ (yteicoS ytiruceS seidutS) 
د اﻹﻗﻠﯾم ، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣوﺿوع ﯾرﺻ (cinhtE stcilfnoc seidutS)
أن ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺑﺎﺳك ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ وﺟزًءا ﺻﻐﯾًرا ﻣن اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ     
) وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﻧدﻟﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ (  6391ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ . وٕان ﻛﻧﺎ ﻗد ﻋّرﺟﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺎق ﺗﺎرﯾﺧﻲ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ دواﻓﻊ ﺑروز اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ُدّﻋم اﻟﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 6102ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
  ﻟﻺﺳﺗﺷراف ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ .





ﻟﻺﺟﺎﺑــــﺔ ﻋــــن اﻹﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣــــﺔ ﻣــــﻊ ﻧﻔــــﻲ وٕاﺛﺑــــﺎت اﻟﻔرﺿــــﯾﺎت اﻟﻣﺻــــﺎﻏﺔ ، ﺟــــﺎءت اﻟﺧطــــﺔ   
ﺑﻌـﺔ ﻓﺻـول ، ﺗﺳـﺑﻘﻬﺎ ﻣﻘدﻣـﺔ ﺗﺷـﻣل : ﻣـدﺧﻼ ﻋﺎﻣـﺎ ﻟﻠدراﺳـﺔ ، ﯾﻠﯾـﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﻣـوّزع ﻋﻠـﻰ أر 
ﺗﺣدﯾـد ﻟﻸﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﻧﺷـدﻫﺎ ﻣـﻊ ﺗﺗﺑـﻊ اﻷﻫـداف اﻟﻣﺑﺗﻐـﺎة ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑﯾـﺎن اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ    
و ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﺗﻪ ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ، ﺛم ﺿﺑط ﻷﻫم أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ و ﻛذا اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ  
  واﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ .ﺛم ﻋرض ﻟﺣدود وﺻﻌوﺑﺎت 
ﺑﺣﯾـــث ﺑّﯾﻧـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــل اﻷّول : اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم واﻷطـــر اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻟﻠﻣوﺿـــوع ﻣﺣـــل اﻟدراﺳـــﺔ ؛ وذﻟـــك     
ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت ﻛــ : اﻷﻣـن ، اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ، اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ، اﻷﻣـن 
ﺑــرزت ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺷــﺄن ﺑﻌــض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ وﻛــذا اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ . أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻧظﯾــر ﻓﻘــد 
اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋﻣﻠــت ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ و ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌــدد اﻹﺛﻧــﻲ وﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾرﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ ، اﻟواﻗﻌﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ  ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ 
  ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
ﺎ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻣظـﺎﻫر ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﻘرار وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛـﺎﻧﻲ : أوﺿـﺣﻧ   
اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ، ﺑﺣﯾــث ﻫــدﻓﻧﺎ ﻣــن وراء ذﻟــك إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ طﺑﯾﻌــﺔ وﺗﺻــﻧﯾف ﺗﻠــك اﻟﻣظــﺎﻫر؛ ﺑــدًءا 
ﺑرﺻد اﻟﻌﻧف ﺑﻛل أﻧﻣﺎطﻪ ﺳواء أﻛﺎن ﻋﻧًﻔﺎ ﻣﺎدًﯾﺎ ﯾﺷﻣل : اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺎ ﻣﻌﻧوًﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـ: اﻹﻧﻛﺎر واﻹﺑـﺎدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ، طﻣـس اﻟﻬوﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻘودﻧـﺎ ، اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ . أم ﻋﻧﻔ ً
ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺗﻣّرد واﻟﻣﯾول اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ 
اﺳﺗﺟﻼء اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ اﻟذي ﯾﺑـرز ﻣـن ﺧـﻼل اﻧﺗﺷـﺎر: اﻟﻔﻘـر ، اﻟﺗـدﻫور 
  ﻟوﺟﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺟراﻣﻲ  اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟدوﻟﺔ .اﻹﯾﻛو 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث؛ ﻓﻘد ﺳﻠطﻧﺎ اﻟﺿوء ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ، وذﻟك ﻣن    
، وٕان ﻛﻧـﺎ ﻗـد ﻋّرﺟﻧـﺎ إﻟـﻰ  6391ﺣﯾث ﺗﺗّﺑﻊ ﻣراﺣـل ﺗطـور وﺗﺑﻠـور اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻣﻧـذ ﺳـﻧﺔ 
ﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻧﺧص ﺑﺎﻟـذﻛر : اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻟﻧزﻋﺔ ا
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ و اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ ، إﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن : اﻟـــدواﻓﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ واﻟﻬﯾﻛﻠﯾـــﺔ ﻣـــروًرا إﻟـــﻰ اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ  
واﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ، ﻛﻣــــﺎ ﯾﻘ ــــدم ﻫــــذا اﻟﻔﺻــــل رﺻــــًدا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻷﻣﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧــــﺎة ﻣــــن ِﻗﺑــــل 
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ ، اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن ﺣﺻـــرﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻹﺣﯾـــﺎء اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ واﻟِﺣـــراك اﻟﺟﻣـــﺎﻋﺗﯾن : اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ و 





وﻓــــﻲ ذات اﻟﺳــــﯾﺎق ، ﺗ ــــم ﺗﺧﺻــــﯾص اﻟﻌﻧﺻــــر اﻷﺧﯾــــر ﻣــــن اﻟﻔﺻــــل اﻟﺛﺎﻟ ــــث ﻟﺗوﺿــــﯾﺢ ﻣظــــﺎﻫر    
  6102إﻟـــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ ﺳـــﻧﺔ  6391ﯾﺎ ﻣﻧـــذ ﺳــﻧﺔ ﺗﺄﺛﯾراﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻹﺳــﺗﻘرار ﻓـــﻲ إﺳــﺑﺎﻧ
وذﻟــك ﺑ ــﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠــﻰ  اﻟﻌﻧــف اﻟﻣﺗﺑــﺎدل )اﻟﻣــﺎدي واﻟﻣﻌﻧــوي( ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﻫــم اﻟﺣرﻛــﺎت 
اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻛﻔت ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻌﻧف ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ اﻷم" إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ "  
  ﺑﺎﺳك ، ﺣرﻛﺔ إﺳﺗﻘﻼل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ .ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟ "ATEوﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت : ﻣﻧظﻣﺔ "
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ واﻷﺧﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ، ﯾرﺻـد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ .    
اﻟﺗـﻲ وﺻـﻔﻬﺎ ﺑـﺎﺣﺛون ﻣـن أﻣﺛـﺎل "ﻛﻣﯾﻠﻛـﺎ " ، ﺑﺄﻧﻬـﺎ رﻫـﺎن ﻟﻣـدى اﺳـﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ،ﺣﯾـث طرﺣــت إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺷــﺄن    ﻣـن اﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛــﺎن إﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ وﺻــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻬــذﻩ 
، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﺎﻟﯾم  8791؛ آﻟﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣّﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ 
  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ . ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ: اﻟﺑﺎﺳك ، ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻟﻠذان ﺧص ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺻور ﻣن اﻟﻼﺗﻣﺎﺛل .
ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ" ﻓﻘـد ﺗـم ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻣﺣـدد  ﻣﻧﻬـﺎ و ﻫـو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ " اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟ   
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ " ﻓﻲ ﻛﻼ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن .
أﻣــﺎ اﻟﻌﻧﺻــر اﻷﺧﯾــر ﻣــن ﻫــذا اﻟﻔﺻـل ﻓﯾﺷــﻣل اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ 
  ﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ .اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ وﻻ ﺗزال إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك أوﻛ
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم إدراج ﺧﺎﺗﻣﺔ، ﺗﺿم ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻟﻠّدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري أو اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻣن ﺧﻼل    
ﺿـــﺑط ﺑﻌـــض اﻹﺳـــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﻧﻣوذج اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ رﺻـــد ﺗوﻟﯾﻔـــﺔ ﻣـــن 
  اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس.
  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ :
اﻟدراﺳـﺔ ، ﻧـدرة اﻟﻣراﺟـﻊ واﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﻣﺗرﺟﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣـن أﺑـرز اﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺗـﻲ واﺟﻬﺗﻬـﺎ    
  ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن إﺛﻧﯾن :
  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ .ر اﻷط ﺗﻘل: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري  -1
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ : ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌدم ﻓﯾـﻪ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺗرﺟﻣـﺔ ﺳـواء ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ أو  -2













  اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ 
إذا ﻛﺎن اﻷﻣن ُﯾﻌدﱡ ﻣﻔﻬوًﻣﺎ ﻣرﻛًﺑﺎ و ﺷﺎﻣًﻼ ، ﻓﺈّن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺑدورﻫﺎ ذات أﺑﻌﺎد و ﺟواﻧب    
ﻓﺎﻷﻣن ُﯾﺷّﻛل ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
 ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻣن ، (اﻟّرﻛﺎﺋز)و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ  (اﻟﻘﯾم)اﻟواﻗﻌﻲ.  ﺑﻣﻌﻧﻰ أّن ﻫﻧﺎك ﻣﻘوﻣﺎت ﻓﻛرﯾﺔ 
  وﻷّن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻫو ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ. 
  ﻧﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ُﺗﻌّﺑر ﻋ
  .(اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ×اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﺧﺎرﺟﻲ )اﻟﺔ د =اﻷﻣن                   
ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟــب  –أّﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﯾـﺎب اﻷﻣـن داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ﻣﺗﻌـّددة اﻹﺛﻧﯾــﺎت ، ﻓـﺈّن اﻷﻣـر ﯾــﻧمﱡ ﺣﺗﻣـﺎ   
اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ُﯾﻌّﺑـر  ﻋن وﺟود ﻣﺄزق أﻣﻧﻲ إﺛﻧـﻲ ﯾؤﻛـد اﻟﺗﻧـﺎﺣر و -اﻷﻋم
ﻋــن ﻋــدم اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ، و َﯾﺻــﺣب ﻫــذﻩ اﻟوﺿــﻌﯾﺔ أزﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻧظــﺎم و 
اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻐﯾـرات ﺳـرﯾﻌﺔ ﻏﯾــر ﻣﻧظﻣــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ، ﺗﻛــون ﻣﺻـﺣوﺑﺔ 
  ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟُﻣَوﺟﱠ ﻪ.  ﺑﺈﻧﺧﻔﺎض ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و ﺗدﻫور ﺷرﻋﯾﺗﻪ  ﻣﻊ
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﺗﺗمﱡ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾـﺔ و ذﻟـك ﻋـن طرﯾـق رﺻـد    
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : اﻷﻣن ، اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ، اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ، ﯾﻠﯾﻪ ﺿﺑط ﻟدور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ داﺧل: اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ و ﻋدم









  و اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
ﺻـطﻼﺣﻲ ﻟﻸﻣـن ، ﺑـﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐـوي واﻹ اﻷﻣـن ﺑـدًء: ﺳـوف ﯾـﺗم اﺳـﺗﺟﻼءاﻟﻌﻧﺻـر ﺿـﻣن ﻫـذا    
، ﺛــم ﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﻧــﻰ ﻛــل ﻣــن: اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ ، اﻟﻣــﺄزق ﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت وﻗطﺎﻋــﺎت اﻷﻣــن  ﺗوﺿــﯾﺢ ﯾﻠﯾــﻪ 
  اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ. 
  ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن  اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﻣن اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم  ﻪذﻟك ﻷﻧ ّ ﺎ؛ﻧ ًﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿﺑط ﺗﻌرﯾف ﻟﻸﻣن ﻻ ﯾﻌد أﻣرا ﻫﯾ ّ إﻟﻰ أن ّ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﺑداﯾﺔ ً   
ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﻪ ﯾﻔﺗﻘـــر إﻟـــﻰ ﺿـــﺑط ﻣﻌرﻓـــﻲ ﺷـــﺄﻧﻪ ﺷـــﺄن اﻟﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑﺻـــورة ﻋﺎﻣـــﺔ ، ﻛﻣـــﺎ أّﻧـــ رﻏﯾـــ
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﯾﻘــول  اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺻــﻌب ﺗﺣدﯾــد ﺗﻌرﯾــف ﻟﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻗــﺎطﻊ .
أن اﻷﻣــن ﻫــو ﺷــﻲء ﻣﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﯾﻘــﯾن  » :)salguoF ydravaV(ﻓ ــﺎﻓردي ﻓــوﺟﻼساﻟﻣﻔﻛــر 
 .1«واﻟﺿﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ، ﻟﻛن ﯾﺑدو ﻟﻲ أﻧﻪ ﯾﻘﺗرب أﻛﺛر ﻣن اﻟﺛﻘﺔ
  اﻟدارﺳﯾن ﻟﻣوﺿوع اﻷﻣن ﻏﻣوﺿﻪ إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن: وﻗد أرﺟﻊ ﺟلﱡ    
ﻣﻔﻬوم  ﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ّاﻹ :اﻷول
 أﺑﻌﺎدﻩ وﻛذا أﺷﻛﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ. اﻷﻣن ﻣﻌﻘد وواﺳﻊ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،
اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ  ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد  اﻟﺟدل اﻟذي أﺛﺎرﻩ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل :اﻟﺛﺎﻧﻲ
ر ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾـــر ﻓـــﻲ ﻣـــﺎ أّﺛ ـــ ، ﻟﻣوﺿـــوع اﻷﻣـــن –ﻏﯾـــر اﻟدوﻟـــﺔ  –اﻋﺗﻣـــﺎد وﺣـــدات ﻣرﺟﻌﯾـــﺔ 
   اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
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 (suruoceS)ﻣــن:  ﻣﺻــطﻠﺢ "اﻷﻣــن" قﱠ ﻓــﻲ أﺻــوﻟﻪ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾــﺔ اﺷــﺗ ُ اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﻠﻐــوي ﻟﻸﻣــن:-أوًﻻ 
ﺑﻌــدﻫﺎ إﻟــﻰ  ، (satiruceS)إﻟــﻰ (tatitiruceS)ﺛــم إﻟــﻰ  اﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﺧطــر ، وﻫــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ:
  .2ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ (ytiruceS)
واﻟـذي ﯾـدل  (aielahpA)ﺎ ﻋن ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ أﺻوﻟﻪ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧـﺎ ﻣزدوﺟـﺎ أﻣ ّ   
وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧًﺎ ﻣﻐﺎﯾر  )ollahpS(اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن  قﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ و اﻟﯾﻘﯾن . ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﺷﺗ ُ
  .3رﻛﺈرﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎر واﻟﺗﻌﺛ ّ
دت ﺗﻌﺎرﯾف اﻷﻣن ، ﻓﻣﻧﻪ ﻗول اﺑن ﻓﺎرس: اﻟﻬﻣزة واﻟﻣﯾم واﻟﻧون ﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻌد ّأﻣ ّ   
واﻵﺧر ،أﺻﻼن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼن: أﺣدﻫﻣﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺿد اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺳﻛون اﻟﻘﻠب 
 ﻛﻠﻣﺔ أﻣن ﻣن ﺑﺎب: ﻓﺈن ّ (اﻟﺻﺣﺎح ﻣﺧﺗﺎر)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ                    . 4اﻟﺗﺻدﯾق
واﻷﻣﻧﺔ  واﻷﻣن ﺿد اﻟﺧوف ، ﺑﻬﻣزﺗﯾن ُﻟّﯾَﻧْت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ،    أﻣن"  أ َﻓِﻬَم َو َﺳِﻠَم ، أﺻﻠﻬﺎ"
أََﻣﻨَٗﺔ ﻣﱢ ۡﻨﮫ ُ ٱﻟﻨﱡَﻌﺎس َﯾَُﻐﺸﱢ ﯿُﻜُﻢ  إِذ ۡ » :ﻰوﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ، اﻟذي ﯾﺛق ﺑﻛل أﺣد ، واﻹﯾﻣﺎن أي اﻟﺗﺻدﯾق
ﻦ َِوﯾُۡﺬِھَﺐ َﻋﻨُﻜۡﻢ ِرۡﺟَﺰ  ۦَﻣﺎٗٓء ﻟﱢﯿُﻄَﮭﱢَﺮُﻛﻢ ﺑِﮫ ِ ٱﻟﺴﱠَﻤﺎٓء َِوﯾُﻨَﺰﱢ ُل َﻋﻠَۡﯿُﻜﻢ ﻣﱢ َﻦ 
َوﻟِﯿَۡﺮﺑِﻂَ َﻋﻠَٰﻰ ﻗُﻠُﻮﺑُِﻜۡﻢ َوﯾُﺜَﺒﱢَﺖ  ٱﻟﺸﱠ ۡﯿﻄَٰ
ﺳورة اﻟﺗﯾن  «٣ ِﻣﯿﻦ ِٱۡﻷَ  ٱۡﻟﺒَﻠَﺪ َِوھَٰ َﺬا  »وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟّل: .11ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل اﻵﯾﺔ «١١ ٱۡﻷَۡﻗَﺪام َﺑِِﮫ 
  .30اﻵﯾﺔ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وردت ﻛﻠﻣﺔ "اﻷﻣن "وﺣدﻫﺎ ﺧﻣس ﻣرات ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ وﺳﺑﻊ ﻣرات ﺑﺻﯾﻐﺔ  ﻓﻲ    
أَِو  ٱۡﻷَۡﻣﻦ َِﺟﺎَٓءھُۡﻢ أَۡﻣٞﺮ ﻣﱢ َﻦ  َوإَِذا»اﻷﻣن ﻛﻧﻘﯾض ﻟﻠﺧوف ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣواﺿﻊ وﻫﻲ:  ا"آﻣﻧﯾن"، وﺑد
ِﻣۡﻨﮭُۡﻢۗ َوﻟَۡﻮَﻻ  ۥﯾَۡﺴﺘَۢﻨﺒِﻄُﻮﻧَﮫُ  ٱﻟﱠِﺬﯾﻦ َِﻣۡﻨﮭُۡﻢ ﻟََﻌﻠَِﻤﮫ ُ ٱۡﻷَۡﻣﺮ َِوإِﻟَٰﻰٓ أُْوﻟِﻲ  ٱﻟﺮﱠ ُﺳﻮل َِوﻟَۡﻮ َردﱡ وه ُإِﻟَﻰ  ۖۦأََذاُﻋﻮْا ﺑِﮫ ِ ٱۡﻟَﺨۡﻮف ِ
   .38اﻵﯾﺔ  اﻟﻧﺳﺎءﺳورة  « ٣٨إِﻻﱠ ﻗَﻠِﯿٗﻼ  ٱﻟﺸﱠ ۡﯿﻄَٰ ﻦ َﺘُُﻢ ﺗﱠﺒَﻌ ۡ  َ ۥَﻋﻠَۡﯿُﻜۡﻢ َوَرۡﺣَﻤﺘُﮫُ  ٱ ﱠ ِ ﻓَۡﻀُﻞ 
 ٱۡﺳﺘَۡﺨﻠَﻒ ََﻛَﻤﺎ  ٱۡﻷَۡرض ِﻟَﯿَۡﺴﺘَۡﺨﻠِﻔَﻨﱠﮭُۡﻢ ﻓِﻲ  ٱﻟﺼﱠٰ ﻠَِﺤٰ ﺖ َِءاَﻣﻨُﻮْا ِﻣﻨُﻜۡﻢ َوَﻋِﻤﻠُﻮْا  ٱﻟﱠِﺬﯾﻦ َ ٱ ﱠ ُ  َوَﻋﺪ َ»وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
ٗﻨۚﺎ ﯾَۡﻌﺒُُﺪوﻧَﻨِﻲ َﻻ ﻟَﮭُۡﻢ َوﻟَﯿُﺒَﺪﱢ ﻟَﻨﱠﮭُﻢ ﻣﱢ ۢﻦ ﺑَۡﻌِﺪ َﺧۡﻮﻓِِﮭۡﻢ أَﻣ ۡ ٱۡرﺗََﻀﻰ ٰ ٱﻟﱠِﺬيِﻣﻦ ﻗَۡﺒﻠِِﮭۡﻢ َوﻟَﯿَُﻤﻜﱢ ﻨَﻦﱠ ﻟَﮭُۡﻢ ِدﯾﻨَﮭُُﻢ  ٱﻟﱠِﺬﯾﻦ َ
ﺌَِﻚ ھُُﻢ ﯾُۡﺸِﺮُﻛﻮَن ﺑِﻲ َﺷﯿ ۡ
       .55اﻵﯾﺔ ، اﻟﻧورﺳورة  «٥٥ ٱۡﻟﻔَٰ ِﺴﻘُﻮن َۚﺎ َوَﻣﻦ َﻛﻔََﺮ ﺑَۡﻌَﺪ َذٰ ﻟَِﻚ ﻓَﺄُْوﻟَٰ ٓ
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ص ﻣـــن واﻟـــﺗﺧﻠﱡ  ﻪو ﺑﺎطﻧـــ ﻩظـــﺎﻫر  ﻓـــﻲ اﻷﻣـــن ﯾﻌﻧـــﻲ: اﻟﺳـــﻛون واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ وﻫـــذا ﺗﺄﻛﯾـــد ﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ أن ّ   
 .5أﺷﻛﺎﻟﻪﻣظﺎﻫر اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق ﺑﻛﺎﻓﺔ 
. «ﻟﻣﻠﺟﺄااﻷﻣﺎن ،  اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ،: »إﻟﻰ اﻷﻣنُﯾﺷﯾر ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أّﻣﺎ    
أََﺣٞﺪ ﻣﱢ َﻦ  َوإِۡن »، وﻫو ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻣﺎن :ﺗﺄﻣن ﻫوﺳ ْواﻟﻣ ُ
ﺳورة  «.٦َذٰ ﻟَِﻚ ﺑِﺄَﻧﱠﮭُۡﻢ ﻗَۡﻮٞم ﻻﱠ ﯾَۡﻌﻠَُﻤﻮَن  ۚۥﺛُﻢﱠ أَۡﺑﻠِۡﻐﮫُ َﻣۡﺄَﻣﻨَﮫُ  ٱ ﱠ ِ ﻓَﺄَِﺟۡﺮهُ َﺣﺘﱠٰﻰ ﯾَۡﺴَﻤَﻊ َﻛﻠَٰ َﻢ  ٱۡﺳﺘََﺠﺎَرك َ ٱۡﻟُﻤۡﺸِﺮِﻛﯿﻦ َ
  .60اﻵﯾﺔ ،اﻟﺗوﺑﺔ 
اﻟذي  اﻟﺟوار" "وﻫو، اﻣﺗداد ﻟﻧظﺎم ﻋرﺑﻲ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم  -ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ -وﻧظﺎم اﻷﻣﺎن ﻫو    
ﺛـم ﺣﻣﺎﯾـﺔ  ﻻ ﯾﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾﻬـﺎ ،وﻣن ﺟﻣﺎﻋـﺔ أﻛﺎن اﻟﻐرﯾب ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻓرد 
 ر ُﻓﻐْﯾــ د ﺑــﺎﻷﻣن ،ﻌﻬﱡــواﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻫــو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻵﻣﻧــﺔ أو اﻟﺗﱠ  ، اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺟﻣﻠــﺔ ً
ﻋﻠـﻰ ﺣﯾﺎﺗـﻪ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗـﻪ ﻟﻣـدة - ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرع –ﺻﺑﺢ ﻓﻲ أﻣن اﻟﻣﺳﻠم اﻟذي ﻓﻲ دار ﺣرب ﯾ ُ
  .6 ﻣﺣدودة
ﻠم اﻟــﺑﻌض إطــﻼق ﺗﺳـﻣﯾﺔ :اﻟّﺳــ ل ُﻔّﺿــم اﻷﻣــن ، ﯾ ُر ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﻔﻬــو ﻌّﺑــﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟـدﻻﻻت اﻟﺗــﻲ ﯾ ُ     
أﻣــن اﻟﺑــﺎطن أي ﺑــﺎطن اﻟﻔــرد » ﻠم إﻟــﻰ:ﺷــﯾر ﻣﻔﻬــوم اﻟّﺳــﺣﯾــث ﯾ ُ ﻼم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑــدﻻ ﻣــن اﻷﻣــن ،واﻟّﺳــ
ﺷـــﯾر اﻟﺳـــﻼم إﻟـــﻰ اﻟظـــﺎﻫر أو اﻟﺗﻌﺎﻣـــل اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ، وﺑـــذﻟك ﯾﺗﺣﻘـــق ﺳـــﻠم ﯾ ُ و وﺷـــﻌورﻩ 
 .7«اﻟﺑﺎطن وﺳﻠم اﻟظﺎﻫر ﻣﻌﺎ ً
 و ة ﻣﺛـل: اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ إطﻼﻗـﺎت ﻋـد ّ -ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ  –ﻟﻸﻣن  أن ّ ﺿﺢ ُﯾﺗ ّ، م ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘد ّ   
  اﻟﺛﻘﺔ وﻋدم اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ، وﻣﻧﻪ ﺟﺎء اﻹﯾﻣﺎن وﻫو اﻟﺗﺻدﯾق. ﻋدم اﻟﺧوف ،
   :ﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻸﻣناﻟدﻻﻟﺔ اﻹ -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺳﯾًﺳـ، إدراك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳـﺔ ﻟﻬـﺎ  ﻗد ﯾﺻﻌب ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إّﻻ إذا ﺗم ّ   
ﻌــرف إّﻻ ﻋﻧــد اﻟﺧــوف واﻧﻌــدام اﻟﺛﻘــﺔ ﻓﻘﯾﻣــﺔ اﻷﻣــن ﻻ ﺗ ُ ،ز اﻷﺷــﯾﺎء "ﻫﺎ ﺗﺗﻣّﯾــ"وﺑﺿــد ّ اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘﺎﺋــل:
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اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻊ اﺳـﺗﺧدام ﻟﻐـﺔ اﻟﺧطـر ﻓـﻲ أوﺳـﺎط وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘـد ﺗوّﺳـ. ﺑوﺟود اﻟﺧطر واﻟﺗﻬدﯾد 
اﻷﻣـن »داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻛـون  وﻫو ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ ،ﻸﻣن ﻟ فﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾﻣﺟﺎل اﻷﻣن ، 
  .8«ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻣن ﺧطر اﻟﻘﻬر ﻋﻠﻰ ﯾد ﻗوة أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ّ
 وﱡ ﻠُـاﻷﻣن ﻓـﻲ ﻣﻌﻧـﺎﻩ اﻟواﺳـﻊ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺧ ُ»ﻓﯾرى أن:  (divaD.D)دوﻣﻧﯾك داﻓﯾد ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ِﻟـ:أﻣ ّ   
ا اﻟﺧطر ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻـﺑﺢ أﻣـر ًﺻدي ﻟذﻟك زﻣﺔ ﻟﻠﺗ ّر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟّﻼ وﺗوﻓ ّ رﻣن اﻟﺗﻬدﯾد أو أي ﺷﻛل ﻟﻠﺧط
 .9«ﺎواﻗﻌﯾ  
ﺗﻠ ــﺗﻘط اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟظــواﻫر واﻹﺷــﻛﺎﻻت اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺛــل  ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر أن ْ   
 ﻧﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣ ّ . اﻟﺧوف ،ﺗﺣد ّ ﻣﺻطﻠﺢ: ﺗﻬدﯾد،
ﺑــﯾن ﺎ ﻣــن اﻹﺟﻣــﺎع وﻫــو أﻗــدم ﺗﻌرﯾــف ﻧــﺎل ﻧوًﻋــ،  2591ﻋــﺎم  (sreflW.A) ووﻟﻔــرز ﺗﻌرﯾــف   
أﻣـﺎ ﻓـﻲ  اﻷﻣن ﯾﻌﻧـﻲ ﻏﯾـﺎب اﻟﺗﻬدﯾـد ﺿـد اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ، ﻫـذا ﻓـﻲ ﺟﺎﻧﺑـﻪ اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ.» :اﻟدارﺳﯾن
 وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ،.  «اﻟﻣﺳـﺎس ﺑـﺄي ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻘـﯾم ﺗمﱠ َﯾـ اﻟﺟﺎﻧب اﻟـذاﺗﻲ ﻓﻬـو ﻏﯾـﺎب اﻟﺧـوف ﻣـن أن ْ
أﺷﺎر  ﻣﺎﻧﺣﯾ ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن ؛ ﻟﻔرزو  ﻬﺎﻣﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ّ (nazuB yrraB)ﺑوزان  ﺑﺎريأﺷﺎد 
وﻣـﺎ ﻣوﺿـوع اﻷﻣـن ، ﻷﻣـن ؟اﺗﻌرﯾـف  ُﯾﺷـﯾر إﻟﯾﻬـﺎﻬﺎ : ﻣﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت أﻫﻣﱡ 
ﻌﺟــز ذاﺗــﻲ ﺑﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺷــﻌر ، اﻹﻧﺳــﺎن  اﻟﺧــوف ﺗﻧﺗــﺎب ُ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن وﺟــود . ﻛﻣــﺎ ﻋّﺑـر ﻋــن ﺑﺎﻷﺳــﺎس ؟
  ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف ﻗﺎﻫرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻪ ﺗﻌﺗرض ﺣرﻛﺗﻪ.
 ﺑــوزانﻣــﻪ اﻷدﺑﯾــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ، اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟــذي ﻗد ّ ﻓــﻲ وﻟﻌــل أﻛﺛــر اﻟﺗﻌــﺎرﯾف ﺗــداوًﻻ    
ﻓﻬـو ﻗـدرة اﻟـدول  ،وﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ ﺣـرر ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾـد ،اﻷﻣـن ﻫـو اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗ ّ »ﺑﻘوﻟﻪ: 
ﻐﯾﯾـر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫـﺎ ﻗـوى اﻟﺗ ّ وﺗﻣﺎﺳـﻛﻬﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﺿـد ّ ﻲاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﻓﻲواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
  .«ﻣﻌﺎدﯾﺔ 
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ﺔ اﻟﺟدﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺛـﻼث ﻗـر ﺷﺎﻣل ﻗواﻣـﻪ اﻟﻌﻼﺗﺻوﱡ »ﻪ: ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن اﻷﻣن ﻋﻠﻰ أﻧ ّ وزانﺑم ﺑذﻟك ﯾﻘد ّ   
ﯾـــدﻋم ﻓﻛـــرة اﻟﺗوﺳـــﻊ  ﻓﻬـــو ﺑـــذﻟك ،«ظـــﺎم اﻟـــدوﻟﻲﻧ ّﻟوﻟـــﺔ ، اد ّﻟا اﻟﻔـــرد، ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﺣﻠﯾـــل:
  اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻷﻣن ﻟﺗﺷﻣل ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة.
 ل ﺑـﺎرز ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن ﻣـنﺗﺣـو ّوﺟـود  –ﻋﻘـب اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة  ﺑﺷـﻛل ﺟﻠـﻲ ّ -ﺿﺢﻟذﻟك ﻓﻘد اﺗ ّ   
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬدﯾدات ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑـﺎردة  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ّ،  اﻟﺗﻬدﯾد ﺣﯾث ﻣﺻدر
، وٕان ﻛــﺎن وﺟــود ﻣﻔﻬــوم اﻷﻋــداء ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣرﺣﻠــﺔ  أﻛﺑــر وأﺑــرز ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب 
ب ﻓــﻲ ﻌ ُﻛﻣــﺎ َﺻــ ,اﻷﻣــن أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﯾـد ًع ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد وأﻧﻣﺎطــﻪ أﺿـﺣﻰ ﻣﻔﻬــوم اوﻣــﻊ ﺗﻧــو ّ اﻟﺑــﺎردة .
  .01ﻬﺎ اﻟﻔﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺧطر ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷﻣنظﻠ ّ
ﺣﯾـث ﻻ  اﻷﻣـن ﻣﻔﻬـوم ﻣـزدوج ؛ »:أن ّ (nolliD)دﯾـﻼن وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣـن ﯾـرى    
 وﺑﻣـﺎ أن ّ . ﯾﻌﻧـﻲ ﻓﻘـد وﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣـرر ﻣـن اﻟﺧطـر ، ﺑـل ﯾﻌﻧـﻲ أﯾﺿـﺎ وﺳـﯾﻠﺔ ﻹرﻏﺎﻣـﻪ وﺟﻌﻠـﻪ ﻣﺣـدوًدا
ﻪ ﯾﻘﺗﺿـــﻲ ﺿـــرورة اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﺈﺟراءات ﻣﺿـــﺎدة ﻟﻠـــﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ /أو اﺣﺗـــواء أو اﻷﻣـــن أوﺟـــدﻩ اﻟﺧـــوف ﻓﺈّﻧـــ
  .11«إﻗﺻﺎء اﻟﺧوف
ﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﺻــل ﺑــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋــن اﻟطﱡ » ﻘﺻــد ﺑــﻪ ﻛــذﻟك:اﻷﻣــن ﯾ ُ ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق آﺧــر ﻓــﺈن ّ   
ﺳـــﺗﻘرار ﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺗﻌﻧـــﻲ: اﻹاء اﻟﺳـــﻠطﺔ ، أﻣـــﺎ اﻟطﻟﺗـــزام ﺑـــﺎﻟوﻻء واﻟطﺎﻋـــﺔ إزﱠ اﻟوﺟـــود اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ واﻹ
ب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﺿـطراب ﻓـﻲ ﺗرﺗـﱠواﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻏﯾـر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ، دون أن ﯾ َ
  .«ﺳﺗﻘرارص اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻹﻠ ِﻘﱠ اﻷوﺿﺎع ﺑﻣﺎ ﯾ ُ
ﺟوﻫر "ﺿﻣن ﻣؤﻟﻔﻪ  –ف اﻷﻣن ﻓﯾﻌر ّ )aramancM treboR( ﺎراﻣروﺑرت ﻣﺎﻛﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ِﻟـ:أﻣ ّ   
ﯾﻌﻧــﻲ اﻷﻣـن اﻟﺗطــور واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ »اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺗﻧﻣوﯾــﺔ ﻏﯾـر اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﻸﻣــن ﺑﻘوﻟـﻪ:  ا دورد ًﻣؤّﻛــ -"اﻷﻣـن
  .«ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ ظل ّ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻹﺳواء اﻹ
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د ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻷﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺷـﻌورﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾـق ﻟﻠﻣﺻـﺎدر اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـد ّ» :أن ّ أﯾﺿﺎ ﻣﺿﯾًﻔﺎ   
اﻟﻔرﺻـــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﺗﻠـــك اﻟﻘـــدرات ﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت ﺳـــواء ﻓـــﻲ  وﻣواﺟﻬﺗﻬـــﺎ ﻹﻋطـــﺎء
  21.«اﻟﺣﺎﺿر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﯾـرﺗﺑط اﻷﻣـن ﺑﺎﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣواﺿـﯾﻊ ﻣﺛـل: اﻟﯾﻘـﯾن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ ، اﻟﺳـﻼﻣﺔ وﺣﺗـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ، : إذن    
ﻻ »ﺑﻘوﻟـﻪ:   ندﯾـﻼ ﻌّﺑـر ﻋﻧـﻪ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾ ُ . ﻣرﺗﺑط ﺑـﺎﻟﺧوف واﻧﻌـدام اﻟﺛﻘـﺔ ، اﻟﺧطـر ، اﻟﺗﻬدﯾـد أّﻧﻪ ﻛﻣﺎ
ﻓـــﻲ  . ﺳــﺗﻘرار واﻟﯾﻘــﯾن واﻟﺣﻘﯾﻘــﺔاﻹ نﺑﺣــث ﻋـــاﻟ ﻛﺷـــف ﻓــﻲ ﺟــوﻫرﻩ ِﯾ ﻪأﺳــﺎس ﻣﺳــﺗﻘر ﻟﻸﻣــن ، وﻟﻛﻧــ
ﻓـﻲ  ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ، وﻟﻛن ﻻ أﻣـن ﻣوﺟـود ﺎﺧﺎﺻ ً أﻣن ﻟﯾس ﻓﻛرة اﻟﻣوت أو ﺷﻛﻼ ًاﻷﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﻼ ّ
 .31«ﺣد ذاﺗﻪ
وﻣـﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣـن اﻷﺧطـﺎر ، اﻹﺟﻣﺎع ﺑﺷﺄن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻷﻣـن وأﺑﻌـﺎدﻩ  ﺻﻌوﺑﺔوﻣﻊ    
ﺔ اﺗﻔـﺎق ﻣﺷـﺗرك ﻗـﺎﺋم ﻻ ﯾـزال ﺛّﻣـ ،اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث: ﻧطﺎﻗﻬﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ أﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻪ ﯾﺣﻣـل دﻻﻻت أﺧـرى واﻟﺛﻘـﺔ ﻓﺈّﻧـﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ ﺟـوﻫرﻩ ﯾﻌﻧـﻲ اﻟطﱡ ﻓـﻲ : إذا ﻛـﺎن اﻷﻣـن ﺔ اﻷﻣـنﻧﺳـﺑﯾ ّ - أوًﻻ 
ﺳـواء ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ  ﯾﺔﺻف ﺑﻘـدر ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻧﺳـﺑﺣﯾث ﯾﺗ ّ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ؛
، ﺣﯾـث ﯾﺧﺿـﻊ ﺗﻔﺳـﯾر اﻷﻣـن (دول –ﺟﻣﺎﻋـﺎت  -أﻓـراًدا)ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻧـﺎﻩ وﻧطﺎﻗـﻪ ﻟـدى أطـراف ﻋدﯾـدة 
  ﺗﺣﻘق ﻣﻧﻪ.ﺔ اﻟﻘدر اﻟﻣأو ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﯾ ّ، (ﻓردﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ)ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ 
اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻷﻣــن  ذﻟــك أن ّ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ؛ﻧــدﻓــﺎﻷﻣن ﺑﻬــذا ﻻ ﯾﻛــون ﻣطﻠﻘــﺎ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ، ﻛﻣــﺎ ﻻ ﯾﻛــون ﻣﻌ   
ﻧﻌدام اﻷﻣن ﻟدى دوﻟﺔ أﺧـرى ﺗﺳـﻌﻰ ﺑـدورﻫﺎ إﻟـﻰ ﺈاﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺷﻌور ﺑ
  .41ا ﻟﻬﺎزﯾﺎدة ﻫﺎﻣش أﻣﻧﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻬدﯾد ً
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ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ  ﻓﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﺷـﺎﻣل ﻷﯾـﺔ دوﻟـﺔ أﻣـر اﻷﻣن ﻧﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺟواﻧﺑﻪ ؛ ﻛﻣﺎ أن ّ   
ﻣﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـق ﻓﻠﯾﺳت ﻫﻧﺎك دوﻟﺔ ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟﻣﻘو ّ، ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال 
ﻋﻠـﻰ ﻛﺛﯾـر  ار ﺗـﺄﺛﯾرا ﻗوﯾـﺎ وﻣﺑﺎﺷـر ًإﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ودوﻟﯾـﺔ ﺗـؤﺛ ّ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺗﻐّﯾرات ، أﻣن ﻣطﻠق
  أﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻛﻔل ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ. ﻋﻧﺎﺻرﻣن 
ﺑــل وﺣﺗــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺳــﻠوك  ، ﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ واﻟداﺧﻠﯾــﻟــذا ﻓﺈّﻧــ    
 إﻻ ّ -ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﺳـﺎﺋد ﻟدﯾـﻪ-ﺎﻣﻧﻬﻣﺎ أﻣًﻧﺎ ﻣطﻠﻘ ً ي ّﻻ ﯾﻣﻛن ﻟطرﻓﯾن أن ﯾﺣﻘق أ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ
 طﺎﻟﻣﺎ ﯾﺗواﺟد اﻟطرﻓﺎن وﯾﺗﻔﺎﻋﻼن داﺧل ﻧظﺎم واﺣد : ﻟﻣطﻠق ﻟﻠطرف اﻵﺧر،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻋدم اﻷﻣن ا
ﻛوﻧـﻪ ﻣﻔﻬوًﻣـﺎ وﺳﯾﺎﺳـﺔ  ﺣﯾـثﻣـن  ﺗـﻪإﻟـﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ اﻷﻣن ﺗرﺟﻊ ﻛذﻟك ﻧﺳﺑﯾﺔ دوﻟﺔ. ، ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻗﺑﯾﻠﺔ
ﯾـﻪ، ﻣـﺎ ﯾﺻـﻌب ﻣﻌـﻪ ﻛﻣﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود ﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﺗـﻲ ﺗﻐذ ّ، ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت
      .51دﻻﻻﺗﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ﺟﻣﺎع ﺣولإاﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
 ﯾـﺔاﻷﻣﻧاﻟدراﺳـﺎت وﻫـو اﺳـﺗﻧﺎد ﻗﺳـم ﻛﺑﯾـر ﻣـن أدﺑﯾـﺎت ، ﻫﻧﺎك ﻣظﻬر أﺧﯾر ﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن    
ﺟـﺎﻫﯾن اﻷﻣـن ﻟـدى اﻻﺗ ّ»: ﺣﯾـث أﺿـﺣﻰ،  (ecaep)أو ﻣﻔﻬـوم اﻟﺳـﻼم  (rewop)إﻟﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻘـوة 
ﺟــــﺎﻩ ﻟﻠﺳــــﻼم ﻟــــدى اﻻﺗ ّ ﺔﺟــــﯾﻧﺗأو  ﺟــــﺎﻩ اﻷولﻓــــﻲ اﻻﺗ ّ ةﻓﻬــــو إﻣــــﺎ ﻣﺷــــﺗق ﻣــــن اﻟﻘــــو  ﻣﻔﻬوﻣــــﺎ ﺛﺎﻧوﯾــــﺎ ؛
 .61«اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﺑﻌــد اﻟﺣــرب –ﻫﻧــﺎك إدراك ﻣﺗزاﯾــد ﻟﺗراﺟــﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ  ن ّإ :ﻣــن اﻟﻣوﺳــﻊاﻷ –ﺎ ﺛﺎﻧًﯾ ــ
وﻫــذا  ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻟﺗﺻــور اﻟــواﻗﻌﻲ اﻟــذي اﺧﺗــزل ﻗﺿــﯾﺔ اﻷﻣــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻌﺳــﻛري ، –اﻟﺑــﺎردة 
  ﺗﺄﻛﯾد 
  .71ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻸﻣن
وﻫـو ﻣـﺎ اﺻـطﻠﺢ  ،ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻗـرار ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻏﯾـراﻹإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد ﺗـم     
اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ  ﻧـدرج ﻓـﻲ إطـﺎرﻩ ﻛـل اﻟﺗﺣـدﯾﺎت ﻏﯾـرﺗاﻟـذي ( ytiruceS  tfoS)اﻷﻣـن اﻟﻧـﺎﻋم  ﻋﻠﯾـﻪ ﺑــ:
                                                           
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ -51 
  1-.3:61 -nazuB yrraB ;  .raeF dna etats ,elpoep:nodnoL p p.3891,skooB faehstaehw
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . "واﻷطر"ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن: ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ وﺻﯾﻐﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ: دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﷲ ﺣرﺑﻲ ؛ -71 
  .11ص . 91اﻟﻌدد،   ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ




ﻗﺿـــﺎﯾﺎ اﻟﻼﺟﺋ ـــﯾن  اﻟﺟـــوع، اﻷوﺑﺋـــﺔ،، (اﻟﺗﻬرﯾـــب -اﻟﻘﺗـــل)اﻟﻌﻧـــف اﻹﺟراﻣـــﻲ : اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ اﻟدوﻟـــﺔ ﻛــــ
وﻫــﻲ ﺗﺣــدﯾﺎت ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﻛوﻧﻬــﺎ ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛل ، وﻏﯾر  اﻹرﻫــﺎب ...و ،اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﻌرﻗﯾــﺔ 
  .81ﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺗداﺧل ﻓﯾﻬﺎ أﻣن اﻷﻓراد ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎل ﻋﻠـﻰ ﺣﯾـث أﺿـﺣﻰ اﻟﺷﱠـ ﻫﻧـﺎك إﻗـرار ﻣﺗزاﯾـد ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﻸﻣـن ، :ﻋﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻷﻣـن -ﺎﺛﺎﻟﺛًـ
ﻣـﻊ ، ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻷﻣﻧﯾـﺔ  ، ﺗﻘﺑﻼ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧـوبوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص أﻛﺛر 
ﻬـﺎ إّﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﺣﻠ ّ –ﺣـﺎل  ﺑـﺄي ّ –ًﯾﺎ ﻣﺷﺗرًﻛﺎ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣد ّ
  .91ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب
 أﺑﻌﺎد اﻷﻣن  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺳﺗوﯾﺎت و
اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـﯾن ﻧطـﺎق اﻷﻣـن ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗطـرق ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳوف ﯾﺗمﱡ ﺗﺣدﯾـد 
  ﻷﺑﻌﺎدﻩ:
  : ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻣن أوًﻻ 
ز ﻋﻠــﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﺑﻘــﺎء اﻟــوطﻧﻲ وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻊ ﻧطــﺎق اﻷﻣــن ﻣــن اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي اﻟــذي ﯾرّﻛــوّﺳــﺗ َ   
ﺣﯾث ﺑرزت ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ  إﻟﻰ أﻣن اﻟﻘﯾم ﺿد اﻟﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ ً ،(اﻟﺣدود ،اﻟﺷﻌب)اﻟدول 
ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﻘﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾـﺔ أو اﻟطﺎﺋﻔّﯾـاﻹ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﺈن ّ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن .
أو ﻣــﺎ ، داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟواﺣــد  ﻲﻋرﻓﺗﻬــﺎ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻗــد أدت إﻟــﻰ ظﻬــور ﻣﺳــﺗوى أﻣﻧــ
  ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﻣن دون اﻟوطﻧﻲ.
وﻛـذا اﻟـدوﻟﻲ أﻛﺛـر ظﻬـورا وﺗـﺄﺛﯾرا  ﺳﺗﻘطﺎب اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺛﻧـﺎﺋﻲ أﺻـﺑﺢ اﻷﻣـن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲوﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎء اﻹ   
  د ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ:وﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟدﯾدة ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻌد ّ
                                                           
اﻟﻘﺎﻫرة: ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ  . اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﺧوة:ﺣﺎﻟﺔ آﺳﯾﺎ.ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن ﻓﻲ آﺳﯾﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋرﻓﺎت ؛ -81 
  .11ص . 4002، 
أﻣﯾن  ﺣﺳن ﺣﺳن ، ﺗر: ﻋﻣر اﻷﯾوﺑﻲ ، . (اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي)ﻼح و اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ وﻧزع اﻟﺳ ّﺢ اﻟﺗﺳﻠ ّ؛  ﺑﺎإﻟزاﺑﯾت ﺳﻛوﻧز  -91 
  .924، 824. ص ص 5002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، : ﺑﯾروت. اﻷﯾوﺑﻲ 




ﯾﻘﺻـد ﺑـﺄﻣن اﻟﻔـرد ﺗـوﻓر اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ (: ytiruceS leudividnI)أﻣـن اﻟﻔـرد  -1
ﻣﻧﻬـﺎ ﻓﺟﺎﺗـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ أﻣـﺎ ﺣﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،ﻟﻘﯾﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻹ
د ﻬد ّﺔ أﺧطﺎر ﺗ ُﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾرﺗﺑط أﻣن اﻟﻔرد ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن أﯾ ّ . ﻣﺎ ﻫو ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻧوي
ﺎ ﻣــن اﻟﺿــﺑط اﻟﺧــﺎرﺟﻲ اﻟرﺳــﻣﻲ وﻏﯾــر ﺣﯾــث ﯾﻣــﺎرس اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧوًﻋــ أﺳــرﺗﻪ ، ﺣﯾﺎﺗــﻪ أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗــﻪ أو
ذﻟـــك اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ  ، ﺗﺷـــﻣل ُﻠﻔـــرد ﻓـــﻲ ﺣـــد ذاﺗـــﻪ ﻟع آﻟﯾـــﺎت ﺿـــﺑط وز ّﻛﻣـــﺎ ُﯾـــ، (ﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻣـــﺛﻼ)اﻟرﺳـــﻣﻲ 
ﻣـن  3. وﺿـﻣن ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﺷـﯾر اﻟﻣـﺎدة 02ﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑـﺎﻟطرق اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـﺑﺎﻹﺷ(اﻟﺿﻣﯾر)
 "أن ﻟﻛــل ﻓـرد اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة واﻟﺣرﯾــﺔ وﺳــﻼﻣﺔ ﺷﺧﺻــﻪ، إﻟــﻰ:اﻹﻋــﻼن اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن 
  ﺗﻬﺎ: اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ".دﻣﻘﻣوﻛذا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺳـﺗﺧدام اﻟرﺳـﻣﻲ ﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ ﺑـدأ اﻹ :(ytiruceS lanoitaN)اﻟـوطﻧﻲ:  اﻷﻣـن -2
ﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ا تﻋﻧـدﻣﺎ أﻧﺷـﺄ ، 7491ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿـﺑط ﻋـﺎم 
ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻣـور واﻷﺣـداث  إﻟﯾـﻪ تﺳـﻧدأ ُاﻟـذي ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ اﻷﻣرﯾﻛـﻲ  ﯾت ﺑــ:ﻣ ّﻫﯾﺋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺳ ُ
أﻣـــﺎ ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﺗﻌرﯾـــف ﻓـــﺈن اﻷﻣـــن اﻟـــوطﻧﻲ  ،د ﻛﯾﺎﻧﻬـــﺎﻬـــد ّاﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــس ﻛﯾـــﺎن اﻷﻣـــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ وﺗ ُ
ﯾﺷـــــﯾر:"إﻟﻰ ﻗـــــدرة اﻟدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ أراﺿـــــﯾﻬﺎ وﻣواردﻫـــــﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ وﻧظﻣﻬـــــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ 
  .12(اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻹ)
ﺑــﻪ اﻟدوﻟــﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن  مﻣــﺎ ﺗﻘــو  » :ﺑﻘوﻟــﻪ: اﻷﻣــن اﻟــوطﻧﻲ ﻫــوﻣﺎﻛﻧﻣـﺎرا ﻛــذﻟك اﻟﻣﻔﻛــر ﻪﻓــﻌر ّﯾ ُ   
، ﻣــن إﺟــراءات ﻓــﻲ ﺣــدود طﺎﻗﺗﻬــﺎ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﺎﻧﻬــﺎ  اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻣﻬﺎ ﻧظــﺎم ﺟﻣــﺎﻋﻲ واﺣــدل اﻟــدو 
ﻛﻣــﺎ أن اﻷﻣــن ﻻ  رات اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ .ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة اﻟﻣﺗﻐّﯾــ، وﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﺿــر واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل 
ﻬــﺎ ﺿــد اﻟﺗﻬدﯾــدات وﺟ ّﻟــﯾس ﻣ ُ، وﻫــو ﻛــذﻟك ﻧﻬﺎ ﻛــﺎن ﯾﺗﺿــﻣ ّ وٕان ْات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ وﺣﺳــب ﻌــد ّﺑﺎﻟﻣ ُ ﻰﺄﺗ ّﺗــﯾ
  .22 « اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎﻣﺎ ﯾﺷﻣل إﻧ ّ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺣﺳب
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اﻟﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺑﺎﺷــر  »اﻷﻣــن اﻟــوطﻧﻲ ﻫــو:  (nrodnetfah gleH) ﻫﻔﺗﻧــدرون ﻫﻠﻘــﺎﻟـــ: ﺎ ووﻓًﻘــ   
اﻟدوﻟـﺔ ﻫـﻲ اﻟوﺣـدة اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  وﺑﻣـﺎ أن ّ ، 71ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗطـورة ﻟﻠدوﻟـﺔ ذات اﻟﺳـﯾﺎدة ﻣﻧـذ اﻟﻘـرن 
اﻫﺗﻣـﺎم  وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ّ، ظﺎﻫرة اﻷﻣن اﻟـوطﻧﻲ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺧﺻـﺎﺋص ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم  ﻓﺈن ّ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم؛
  .«اﻟزﻋﻣﺎء واﻟﻘﺎدة ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﻗدﯾم ﻗدم ﻧﺷﺄة اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺟـﺎء ﻛـرد اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ  » :أن ّ (yam tsenrE) آرﻧﺳت ﻣﺎيﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى    
ﺿــﻣن اﻟﻣــذﻫب اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﺗطــور ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب  وﻫــذا , ﻓﻌــل ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾــﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣـن اﻟـذي ﺗﺳـﻌﻰ اﻟـدول ﻟﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ  ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 .32«ﺎﺎ وﺧﺎرﺟﯾ  داﺧﻠﯾ  
ﺑـرز أﯾﻌﺗﺑـر ﺗﺣﻠﯾـل اﻷﻣـن ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﻣـن : (ytiruceS lanoigéR) اﻷﻣـن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ-3
ﻣﺳــﺗوى ﻫــو  (noigeR)اﻹﻗﻠــﯾم  »: ، ﺣﯾــث ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ أن  ﺑــﺎري ﺑــوزانﻣﻬﺎ اﻹﺳــﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ّ
ﺑﺣﯾـــث أن  ﺗـــرﺗﺑط ﻓﯾـــﻪ اﻟـــدول أو وﺣـــدات أﺧـــرى ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾـــﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬﺎ اﻟـــﺑﻌض ،
ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﯾﻧﺣﺻـر و  .«اﻟـﺑﻌضأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﻣﻌـزل ﻋـن ﺑﻌﺿـﻬﺎ 
ر ﺗﺣﻘﯾـق أﻣـن ﺣﯾـث ﯾﺗﻌـذ ّ اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣول أﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض،
  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ. ﺎمأي ﻋﺿو ﻓﯾﻪ ﺧﺎرج اﻟﻧظ
ﻊ اﻷﻣﻧـــﻲ ﻣﱠ ـــﺟ َاﻟﻣ ُ" ﻣﺻـــطﻠﺣﺎ ﯾـــرى أﻧـــﻪ اﻷﻛﺛـــر دﻗـــﺔ وﻫـــو ﺑ ـــوزان اﺳـــﺗﺧدم  ، ﻫـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﻓـــﻲو    
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـدول ﺗـرﺗﺑط اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ  » :إﻟـﻰ ﺷـﯾراﻟـذي ﯾ ُ "اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ
ﺑﺷـــﻛل وﺛﯾـــق ﻟدرﺟـــﺔ أن أوﺿـــﺎﻋﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﺑﺣﺛﻬـــﺎ واﻗﻌﯾـــﺎ ﺑﻣﻌـــزل ﻋـــن ﺑﻌﺿـــﻬﺎ 
  .«اﻟﺑﻌض
ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ﺗﺗﻣﯾـــز  ﺑوﺟـــود ﻧزﻋـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ أن ّول ﺳـــﻠﯾم ﺑـــﯾن اﻟ ـــدز ﻋﻠـــﻰ ﺿـــرورة اﻟﺗ ّﻛﻣـــﺎ رّﻛـــ   
ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻧظـﺎم –ﻋﺗﺑـﺎر ﻣن اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻹ ﻟذﻟك ﻓﻼﺑد ّ طﻠق ،ﻓﻼ وﺟود ﻷﻣن ﻣ ﺑﺎﻟﻣﺣدودﯾﺔ، 
ﻓــﻲ ﻫــذا  ؤّﻛــدﺣﯾــث ﯾ، ﺗﺻــﻧﻊ اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﺟﯾراﻧﻬــﺎ ﻋﻧــد رﺳــم ﺳﯾﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ  أن ْ -اﻟــدوﻟﻲ
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اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ  وأن ّ اﻟدول ﺗـزداد إدراﻛـﺎ أن أوﺿـﺎع اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ ﻣﺗراﺑطـﺔ ، » ّن:إﻟﻰ أ اﻟﺻدد
  .«اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻧطواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻛس اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻣطﺎف
  
  ﻌﺎت اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ:ﻣﺟﻣ ّ أن ّ ﺑوزانإذن ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد    
  ﻋﺗﻣﺎد اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدل.اﻟدول وﻏﯾر اﻟدول ﻛوﺣدات ﺗﻣﻠك درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻹ ﺗﺿمﱡ   -
ﻪ ز ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗرى درﺟﺔ اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺧوف اﻟﻣوﺟ ّاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟواردات ﺗﻣﺗﺎ أن ّ -
  .42إﻟﯾﻬﺎ
  ﻓﻬﻲ ﺗﺿم: اﻟﻣﺟّﻣﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ" ﺎ ﻋن ﺑﻧﯾﺔ "أﻣ ّ
 اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋن ﻏﯾرﻩ. اﻟﺣدود: – أ
 ﻛﺎرل ﻌّﺑر ﻋﻧﻪة ﺑﯾن وﺣداﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾ ُاﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺿﻔﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﻣود ّ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:اﻟﺑﻧﺎء اﻹ -ب
ل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻘﻠ ّﻠﻐﻲ أو ﯾ ُاﻷﻣر اﻟذي ﯾ ُ، ﻣﺑدأ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﺑـ:  )hcsueD lraK(دوﯾﺗش
 ﻬﺎ ﻋﺑر"ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠﻣﻲ".واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﻠ ّ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
 : ﺗﺿﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟوﺣدات.ﻟﻘطﺑﯾﺔا -ج
 ،ﻣــن وﺣــدﺗﯾن إﻟــﻰ أﻛﺛــر مﱠ ُﺿــﯾ َ ﻔﺗــرض أن ْﺟّﻣــﻊ اﻷﻣــن اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ ﯾ ُﻣ ُ ذﻟــك أن ّ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻔوﺿــوﯾﺔ: -د
 .52ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻹ
ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﺗﺗـوﻟﻰ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻛﻬﯾﺋـﺔ  (:ytiruceS lasrevinU)اﻷﻣـن اﻟـدوﻟﻲ-4
 ﺣﯾث ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺻطﻠﺢ : دوﻟﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾرﺗﺑط  ذﻟك أن ّ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ، (ytiruceS evitcelloC) اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻋﻣــل ﻋــدواﻧﻲ ﻣــن ﺟﺎﻧــب أي دوﻟــﺔ ﺿــد  ﺧــﺎذ ﺗــداﺑﯾر ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ أي ّﺗ ّﺈﻟﺗزام ﻛــل اﻷطــراف ﺑﺈﺑــ
ﻻ ﯾـرﺗﺑط ﺑوﺟـود -آﻟﯾﺎت ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬـﺎ –ﺗرﺗﯾﺑﺎت  أﯾﺿﺎ أّن ﻟﻪﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم  ﻣن ﺟوﻫر، و دوﻟﺔ أﺧرى 
  ﺧﺻم أو ﺗﺣﺎﻟف ﻣﺳﺑق.
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ﺑﺣﯾـث ﻻ  ﻋدوان أو ردﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟـدوﻟﻲ ، وﻫو إﺣﺑﺎط أي ّ، ﺿﺢ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود وﻣﻧﻪ ﯾﺗ ّ   
 .62ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧطق واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺑﻘوة ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ّ
 (nahcpaK.K) ﻛﻠﯾﻔـورد ﻛوﺑﺷـﺎنو (selrahC)ﺗﺷـﺎرﻟز  ﯾـرى ﻛـل ﻣـن ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،   
د ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋـد اﻟدول ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﱡـ أن ّ » اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ: ﻧﻰﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻣﻌ
  .«ﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﺗﻛﺎﺛف ﻟوﻗف اﻟﻌدوانوأﻧ ّ ﺳﺗﻘرار،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
  ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز أﻣن اﻟدول ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﻫﻲ: ﺔﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺛﻼﺛ ﻣنﻧﺑﺛق ﺗ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ  ﺗﺗﺧﻠﻰ اﻟدول ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ْ 1-
 إطﺎر ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﻣﻲ.
   ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺳ ّﺗ ُ أن ْﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول  -2    
 اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻛل.     
 .72د ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬمف اﻟذي ﯾﺳود اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌو ّب ﻋﻠﻰ اﻟﺧو ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺗﻐﻠ ّ -3    
 :ﻫﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻷﻣن ﺑﺟﺎﻧﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن :اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ -5
  ﺿطﻬﺎد.اﻹو اﻟﻣرض ، اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣزﻣﻧﺔ : ﻣﺛل اﻟﺟوع  اﻷول: -
ﻋﻠـﻰ  ،ﻟﻠﺑﺷـراﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ  واﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻣـﺎط اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ: -
  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻷﻣﺎﻛن.
اﻷﻣـــن  أن ّ إﻟـــﻰ (doyL yhcowxA)إﻛﺳووﺷـــﻲ ﻟﯾـــود أﺷـــﺎر وزﯾـــر اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ اﻟﻛﻧـــدي  وﻗـــد   
ﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻣﺎﻧ ً ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ،)ﻗﺗﺻﺎدي أﻣن ﺿد اﻟﺣرﻣﺎن اﻹ»: ﻫو ﻧﺳﺎﻧﻲاﻹ
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ﻓﻬــو  وﻏﯾــر اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻧف ؛ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻷﻓــراد ﻣــن اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ  ، أو ﻫــو (اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ..
 .82«ﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺑﺄﻣﻧﻬم وﺣﯾﺎﺗﻬمﺈﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑ
وﺑذﻟك ﯾﻘﻊ  ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻌّﺑر ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻷﻣن ﻋن وﺟود أﻫم اﻹﯾ ُ إذن:   
و  اﻷﺑﻌــﺎد ﻏﯾــر اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻣنﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﺗّﺿــ ﻛﻣــﺎ أن ّ اﻹﺷــﺑﺎع اﻟﻣــﺎدي ﻓــﻲ ﻟــب اﻷﻣــن اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،
ﯾﻛـون ﺑوﺳـﻌﻬم  وأن ْ ﺣرﯾـﺔﻣﺎرﺳوا اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣـﺄﻣن و ﯾ ُ أن ْﻣن ﯾرﺗﺑط أﯾﺿﺎ ﺑﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎس 
  اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم اﻟﯾوم ﻟن ﺗﺿﯾﻊ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐد. أن ﯾﺛﻘوا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺄن ّ
  ن:ﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾ ّﯾﺷﻣل ﻣﻛو ّﻣﱡرّﻛب ،  اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻫو ﻣﻔﻬوم، ﺟﻣل ﯾﺑدو أن ّوﻓﻲ اﻟﻣ ُ   
  اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ. :اﻟﺛﺎﻧﻲواﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧوف  :ﻫو اﻷّول
إﺛــر ﻧﻘﺎﺷــﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻣــم  -اﻷﻣــن اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ أّﻛــد أن ْﻪ ﺟدﯾــد ﺗوّﺟــ ،ﺑــرز ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق  وﻗــد   
 ""ﻛوﺑﻧﻬــﺎﺟنﺎ ورد ﻓــﻲ إﻋــﻼن ﻛﻣــﻛﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ،اﻹ ﯾﻘﺗﺻــرﻋﻠﻰ ﺗــوﻓﯾر -اﻟﻣﺗﺣــدة
اﻟــذي أﺷــﺎر إﻟــﻰ ﺿــرورة  ، 0002ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋــﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹاﻟــذي ﺗــم اﻋﺗﻣــﺎدﻩ ﻓــﻲ اﻟﻘﻣــﺔ 
اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ  اﻟﺗوظﯾـف ، اﻟﺗﻌﻠـﯾم ، اﻟﺟوع وﺳوء اﻟﺗﻐذﯾـﺔ ، :ﻠﺣد ﻣنﻟاﻟﺟﻬود  ظﺎﻓرﺗ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺄوى اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذا إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹ ،
: طﻔـل ﻟـم ﯾﻣـت ﻫـو -ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﺑﺷـر اﻟﻌـﺎدﯾﯾن –اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ اﻷﻣـن ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أّن ، ﺧﺗﺻـﺎر ﺈﺑ   
ﻊ وﻣﯾـﺎﻩ ﻻ ﺗﺟـف وﺗـوﺗر ﻋرﻗـﻲ ﻟـم ﯾﻧﻔﺟـر ﻓـﻲ وﻣرض ﻟم ﯾﻧﺗﺷر ووظﯾﻔﺔ ﻟم ﺗﻠﻎ وطﻌﺎم واﻓر ﻻ ﯾﺗﻘط ّ
اﻷﻣـــن ﻟـــم ﯾﻌـــد ﯾﻘـــﺎس ﺑﻣـــدى ﺗﻘﻠـــﯾص اﻟﺗﻬدﯾـــدات  ﺷـــﻛل ﻋﻧـــف ﻣﻌـــﺎرض ﻟ ـــم ﯾـــﺗم إﺳـــﻛﺎﺗﻪ ؛ ذﻟـــك أن ّ
  ﻟﻺﻧﺳﺎن.ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ﺑل ﺑﻣدى اﻹ
 ﻼﺎﻣراﺑﯾــﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﯾﺻــﺑﺢ ﺷــﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﺗ ّﺗﺟــﺎوز ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن اﻹ :أﺑﻌــﺎد اﻷﻣــن -ﺎﺛﺎﻧًﯾـ
ﻌﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ ﻫــذا ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻧظــرة اﻟﻣوّﺳــﺎ ﻣــن اﻟﺣﯾــﺎة اﻹأﻛﺛــر ﻗرًﺑ ــ و د اﻷﺑﻌــﺎدوﻣﺗﻌــد ّ
ﺑـﯾن ﺧﻣﺳـﺔ أﺑﻌـﺎد  -ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر - ﺑوزاناﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘب اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﺣﯾث ﻣّﯾز 
  :92أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن
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ﯾﺧص اﻟﺟواﻧب اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣدرﻛﺎت اﻟـدول ﻟﻧواﯾـﺎ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟـﺑﻌض  :اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري - 1
ﻌــد اﻟــذي ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺿــﻌﻔﻪ ﺑــﺄي ﺷــﻛل ﻣــن ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ اﻟﺑ ُ وﻫــو أﻛﺛــر أﺑﻌــﺎد اﻷﻣــن ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ ، اﻵﺧــر،
 ض اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول ﻷﺧطﺎر وﺗﻬدﯾدات ﻛﺛﯾرةﻌر ّاﻷﺷﻛﺎل ﻷن ذﻟك اﻟﺿﻌف ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ ُ
اﻷﻣن  طﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑـ:أو ﻣﺎ أ ُ ، ﺢاﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠ ّﺔ و اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾ ارﺗﺑﺎط روﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳ ّ ،
اﻷﻣـﺔ ﻗـد ﺗﺑﻘـﻰ  إن ّ » :ﺑﻘوﻟـﻪ (nampiL retlaW)واﻟﺗر ﻟﯾﺑﻣـﺎن  اﻟﻌﺳﻛري اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻋّﺑر ﻋﻧـﻪ:
وﺗﺑﻘـﻰ  ﻟﺧطـر اﻟﺗﺿـﺣﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ... رﺿـﺔ ًﻛـون ﻓﯾـﻪ ﻋ ُﺗﻓـﻲ وﺿـﻊ آﻣـن إﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذي ﻻ 
  .03« ﺻون ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋن طرﯾق اﻧﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣرب ﻛﻬذﻩو  ﻟﻠﺧطر يﻗﺎدرة ﻟﻠﺗﺻد ّ
داﻓﯾ ـــــد  ذﻟ ـــــك أﻛـــــد ﻗـــــدﺣﯾـــــث ارﺗ ـــــﺑط اﻷﻣـــــن ﺑﺷـــــﻛل ﻛﺑﯾـــــر ﺑ ـــــﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳـــــﻛرﯾﺔ وﻛـــــذا اﻟﺣـــــرب ، و    
إﺑـﺎن اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة إذا ﻛـﺎن ﻟﻠﻘـوة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﺻـﻠﺔ  » ﺣﯾﻧﻣﺎ رأى أﻧﻪ:( niwdlaB divaD)ﺑﺎﻟدوﯾن
أﻣﺎ إذا ﻟـم ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻘـوة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﺻـﻠﺔ  ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،
 .13«ف ﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻧﯾﺎﻓﻬﻲ ﺗﺻﻧ ّ ،أي اﻟﻌﻛس،
ﺔ وﻟﻛـن ﻻ اﻟﻘـوة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻣﻬّﻣـ ن ّإ » ﺑﻘوﻟﻪ : (tlaW)واﻟت ﻋن ذات اﻟﻔﻛرة ، اﻟﺑﺎﺣث  ﻋّﺑر ﻛﻣﺎ   
ا اﻟﺗﻬدﯾـدات ل أﺑـد ًﻓﺎﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺛّـ ﺗﻛون اﻟﺿﺎﻣن اﻟوﺣﯾد ﻟﻸﻣن اﻟـوطﻧﻲ ، ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ْ
 –ث ﻟﺗﻠـو ّـ: اﻏﯾـر اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻛـ اﻟظـواﻫر أن ّ أﺷـﺎر إﻟـﻰواﻟـت  . وﻣـﻊ أن ّ« اﻟوﺣﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺟدﯾـدة
إّﻻ  د أﻣــن اﻷﻓـراد واﻟـدول ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــواء ،ﺗﻬـد ّ ﯾﻣﻛــن أن ْ، اﻟﻔﻘـر  –اﻟﺳــﯾدا داء  –ﻗﺗﺻــﺎدي اﻟرﻛـود اﻹ
ا ﺑذﻟك زﯾﺎدة اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣؤﻛد ً، أﻧﻪ ﯾرﻓض ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن 
  ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣن.
ن أي ﺷــﻲء ﯾﺑﻌــث إ » : ﻗــﺎﺋﻼ (namdeerf ecnerwaL)ﻟ ــورﻧس ﻓرﯾ ــدﻣﺎن دﻩ ﻓــﻲ ذﻟــك ﯾؤّﯾ ــ   
ﻓﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷﻣﺔ ﺿد داء ُﻣْﻌٍد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠف  م ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣﻧﯾﺔ ...وﺳ َوﯾﻬدد ﻧوع اﻟﺣﯾﺎة ﯾ ُاﻟﻘﻠق 
 .23«ﻬﺟوم ﺑﺎﻟﺻوارﯾﺦ اﻟﺑﺎﻟﯾﺳﺗﯾﺔﻟ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن 
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اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻣد  اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎتﻧظم اﻟﺣﻛوﻣﺎت و  ﻣن ﺣﯾثﻟدول اﺳﺗﻘرار ﺈﯾرﺗﺑط ﺑ اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: -2
  وﻫو ذو ﺷﻘﯾن:، ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ  ﺗﻬﺎ ،ﯾﻣﻧﻬﺎ ﺷرﻋ
ﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺎﻛﻠﻪ وﺗﺣﻘﯾـق ﺗﻣﺎﺳـك اﻟدوﻟـﺔ واﻟﺗواﻓـق ﻹدارة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟﺳـﻌﻲ ﻟﻠﺗ ّﺳﯾﺎﺳﺔ داﺧﻠﯾـﺔ:  -أ
 ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾرﺗﺑط ﺑﺛﻼث ﻣرﺟﻌﯾﺎت أﻣﻧﯾـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻫـﻲ:، ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟواﺣد وﻗﯾﺎداﺗﻪ 
  واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ.اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﻧظﻣﺎتاﻟ، اﻟدول 
    ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ  ذﻟك ﻹدارة ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر و ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ:  -ب   
  .33وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول اﻷﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ
ﯾﺷﻣل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳواق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت  :اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي-3
 ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ وﻛـذا اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ، وذﻟـك ﺑﻣﻧﺣﻬـﺎ ﺛﻘـﻼ ً، ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن رﻓﺎﻩ وﻗوة اﻟدول 
  .43ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺈﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠوﻓﺎء ﺑ
ن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﯾ ّﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺛﺎل واﺿﺢ ﯾ ُاﻟﻘطﺎع اﻹ ﯾﺑرز، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق    
ﻣن اﻟﻣﻬم ﺟًدا ﺗﺄﻛﯾـد  »ﻪ: إﻟﻰ أﻧ ّ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎرﺑوزان وﺿﺣﻪ ﯾ اﻷﻣر اﻟذي وﻫو، ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
وﻣــن اﻟﺳـﻬل ﻛــذﻟك  ﻗﺗﺻــﺎدي واﻷﻣــن اﻟﻌﺳـﻛري ﻣــن ﺣﯾـث اﻷﻫﻣﯾــﺔ ،اﻟﺗـراﺑط ﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن اﻷﻣـن اﻹ
  ﻣﻌرﻓﺔ
  
ﻔـرض ﻋﻠـﻰ ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ وﻫـﻲ: اﻟﻘﯾـود اﻟﺗـﻲ ﺗ ُﻟﻸﻣن اﻹﻣدى ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري   
  .53«ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع
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ﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـﻊ دول أﺧـرى ﻓـﻲ إطـﺎر ﺗﻧظـﯾم ﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ ﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﺳﻬم ﻛـذﻟك اﻷﻣـن اﻹﯾ ُ   
ﻟﺗﻠـك "اﻷﻣـن اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ" ق ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ﻋﺎﺋـد ﻫـذﻩ اﻟﻘـوى ﯾﺣّﻘـ ﺔﻛﻣـﺎ أن ﻋظﻣـ ، إﻗﻠﯾﻣـﻲ أو دوﻟـﻲ
اﻧﺗﻘـــﺎل »  :اﻟـــذي ﯾﻌﻧـــﻲ،  "ﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﺟﻣـــﺎﻋﻲاﻷﻣـــن اﻹ" اﺗﻔـــق ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻪ ﺑــــ: أوﻣـــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ  طﻐﯾـﺎن اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺳـودﻩ اﻟﻔوﺿـﻰ اﻹﺗاﻟﻣﺟ
 .63 «إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺳودﻩ ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﺎﯾش
 أﻧﻣــﺎط ﺧﺻوﺻــﯾﺗﻬﺎ ﻓــﻲ:ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻗــدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة إﻧﺗــﺎج  اﻷﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ: -4
ﻟـذا وﺿـﻣن . اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓـﻲ إطـﺎر ﺷـروط ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻟﺗطورﻫـﺎ  اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ، و اﻟﻠﻐﺔ
 (اﻟﺧوف،اﻟﺟـوع،اﻟﻣرض)ﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻠـث اﻟرﻋـب ا اﻷﻣن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛل دوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
ﺑـل ﻫـو ، ﻧـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ ﺎ ﻣﻌﯾﻪ ﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻓوﻗﯾـﺔ ﺗﻔـرض ﺳـﻠوﻛ ًوﻟﻛّﻧـ ﻪ اﻟﻔـرد ،ﻬـاﻟـذي ﯾواﺟ
 أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﻓﺎﻟﺗﻌـﺎون ﺑـﯾن اﻟﺳـﻠطﺔ و ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟواﺣـد واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن ﻋﻧـﻪ 
 ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن.ﺎ أﺳﺎﺳﯾ  ﯾﻌد ﺷرط ً
ﻧﻘل اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻸﻣن ﻣن اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛذا رﻓﻊ  (reveoW) روﯾﻔ وﻣﻧﻪ اﻗﺗرح   
اﻷﻣن اﻧﺗﻘل ﻣن اﻷﻣن ﻛﻣﻔﻬوم ﯾﻘوم ﻣﺻطﻠﺢ  ا أن ّﻣؤﻛد ً ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﺻﺎف ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﻘل ،
  .73إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻘﺎء اﻷﻓراد واﻟﺷﻌوب، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻘﺎء اﻷﻣن 
  ﺗﺑرز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﻫﻲ: ،ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
 ﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ وطن وﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣد.أي اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹ اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: - 1
 اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺳﻠوﻛﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ. - 2
 .أﺟﻬــزة اﻷﻣــن ، اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌــﺔ وﻛــذا اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ اﻟﻌــﺎدلر ﻛــل ﻣــن : ﺗــوﻓ - 3
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﺗﻌـــﺎطف واﻟﺗﺿـــﺎﻣن ﺑـــﯾن أﺑﻧـــﺎء اﻟـــوطن اﻟواﺣـــد، ﻣـــﻊ اﻟﺳـــﻌﻲ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﺻـــﻌﺎب واﻵﻓـــﺎت  - 4
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻹ
 .83اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ - 5
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  . 84. ص 8002ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ،  ﺑﻧﺎن:ﻟ . اﻷﻣن اﻟﺑﺷري وﺳﯾﺎدة اﻟدول إﻟﯾﺎس أﺑو ﺟودة ؛ -73 




: ﯾﻧﺻرف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻣـن إﻟـﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ اﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ -5
ﺗوﺳـﻊ ﺛﻘـب  اﻟﺗﻠـوث ، ، اﻹﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣـراري ، ﺗﻐّﯾر اﻟﻣﻧﺎخﻣﺛل: ﺑت ﻓﻲ ﺣدوث ظواﻫر وأﺧطﺎر ﺗﺳﺑ ّ
اﻟﺟﻔـــﺎف... ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟ ـــﻰ ذﻟ ـــك ﯾﻧﺻـــرف اﻷﻣـــن اﻟﺑﯾﺋـــﻲ إﻟ ـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﺣـــﯾط و اﻷزون 
  ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.ﺈاﻟﺣﯾوي اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻛوﻧﻲ ﺑ
ﻌـــد اﻟﻣوﺿـــوع اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻌﻠــــم اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺑط اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـــﺔ ﺗ ُ إﻟـــﻰ أن ّ، ﺗﺟـــدر اﻹﺷـــﺎرة    
ﻪ ﻣـن اﻷﻧﺳـب إﻋـﺎدة ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗـﺔ أﻛﺛـر ﺗﺣدﯾـًدا اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻓﺈﻧ ّ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ؛ وﻷن ّ
ﺑﻬـــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ ﻓـــﻲ   اﻷﻣـــن اﻟﺑﯾﺋـــﻲ ﻣرﻫـــون ﺑﺎﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﺗم ّ ذﻟـــك أن ّ، ﺑـــﯾن اﻟطـــرﻓﯾن 
  .93اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﯾﻛوﻟــوﺟﻲ ﻓــﻲ ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺑﻌــد اﻹ (swehtaM) ﻣــﺎﺛﯾوسزت ﻋﻠﯾــﻪ وﻫــو ﻣــﺎ رّﻛــ   
ﺎ : اﻟﺗطـورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ﺗﻌرﯾـف أﻛﺛـر اﺗﺳـﺎﻋ ًوذﻟـك ﺑﻘوﻟﻬـﺎ أن ّ، ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣـن 
 .04«ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ ﺑﺈدراج اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﻛﺎن
اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ ﺗطــرأ ﻋﻠــﻰ  ﻫﻧــﺎك أرﺑــﻊ أﺳــﺑﺎب ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن اﻷﻣــن و ،أن ّﺧﺗﺻــﺎر ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ﺈﺑ   
  اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺟّراء اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ:
 اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻟﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض.1- 
ﻗﻠـﺔ  ن ّأذﻟـك  ؛ ﺎ أو ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺻـراع ﻋﻧﯾـفﺎ ﺳﺑﺑ ًإﻣ ّ ،ﯾﻛون ﺣﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ْ ﺗدﻫور 2- 
ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد  ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑـﺄﻣور اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺣـدوث ﻧزاﻋـﺎت داﺧﻠﯾـﺔاﻹ
ﻬـــﺎ أﻛﺛـــر أوﻟوﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻬدﯾـــدات أو ﺣﺗـــﻰ ﺑـــﯾن اﻟـــدول ، ﻓﺎﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺧطﯾـــرة أﺿـــﺣت ﺗـــدرك ﻋﻠـــﻰ أﻧ ّ
  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. 
ﺧــﺗﻼل اﻹ ﻓــﻲ ظــل ّو  ﺗﺑــرز اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺑــؤ واﻟﺳــﯾطرة ﻛﻌﻧﺻــرﯾن أﺳﺎﺳــﯾن ﻓــﻲ ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺑﯾﺋــﺔ، -3
  ر إﺻﻼح ذﻟك ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﺳوأ.  ﻪ ﯾﺗﻌذ ّاﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﺎﻧ ّ
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ﺳــم اﻟﺻــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﻷﻣــن ، وﻫــو ﻣــﺎ دﻓــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑوﺿــﻊ ﺳﯾﺎﺳــﺔ أﻣﻧﯾــﺔ ﺗﺗ ّ ﺔﺗﺑــدو ﺟﻠﯾــ -4
 (seitiloP sthgiH)ﻣـن ﻧطـﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ  اﺟـزء ً ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫوا ٕﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، 
  .14ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ
ﺳوف ﯾﺗم ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺿﺑط وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ وﻣرﺗﻛزاﺗـﻪ ، اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ 
  اﻹﺛﻧﻲ: 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ: : أوًﻻ 
ﻓﺗراﺿـﺎت اﻟﺗـﻲ اﻷﻣﻧـﻲ وﻛـذا اﻹ ﻫﯾﻣن اﻟﻧﻘﺎش اﻟداﺋر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣـﺄزق   
ل ﻣن ﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺿﺎح ﻓﻛرة أو ّ (zreH nhoJ)ﺟون ﻫﯾرز ﺣﯾث ﻛﺎن ، ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ وﺣﺗﻰ أﻫداﻓﻪ 
ﺣﯾﻧﻣـﺎ  وذﻟـك ﻓـﻲ ﺧﻣﺳـﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ، (ammeliD ytiruceS)اﻟﻣﺄزق /اﻟﻣﻌﺿـﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــﺎ اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﺑــداﻓﻊ إﻧﻬــﺎ ﻣﻔﻬــوم ﺑﻧﯾــوي ﺗﻘــود ﻓﯾــﻪ ﻣﺣــﺎوﻻت اﻟـدول ﻟﻠﺳــﻬر ﻋﻠــﻰ  »: أردف ﻗــﺎﺋًﻼ 
ض دول أﺧـرى ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ، وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻘﺎﺻد ﻫذﻩ اﻟﻣﺣـﺎوﻻت إﻟـﻰ ازدﯾـﺎد ﺗﻌـر ّاﻹ
ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ إﺟـراءات دﻓﺎﻋﯾـﺔ  طـرف آﺧـر ﺣﯾـث ﯾﻔﺳـر ﻛـل طـرف اﻹﺟـراءات اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﻟﻠﺧطر،
  .24«ا ﻣﺣﺗﻣًﻼ وﯾﻔﺳر اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻵﺧرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺧطر ً
اﻟﻣﻌﺿـﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ  ﻓﯾـرى ﻛﻼﻫﻣـﺎ أن ّ( releehW)واﯾﯾـر و (htooB neK)ﻛﯾن ﺑوثﺎ أﻣ ّ   
ﺳــﺗﻌدادات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻟدوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺣــدث اﻹﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣﺗﺻــﺎﻋدة ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻧﻌــدام اﻟﺛﻘــﺔ ، ﺣﯾــث ﺗ ُ»إّﻻ: 
اﻟـذي ﻻ ﯾﻣﻛـن إزاﻟﺗـﻪ ﻣــن ﺗﻔﻛﯾـر دوﻟــﺔ أﺧـرى  ﻓـﻲ ظــل اﻟﺣﯾـرة اﻟﺗــﻲ  طﻣﺋﻧـﺎن ،ا ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻌـدم اﻹﺷـﻌور ً
  .34«ﺳﺗﻌدادات ﻷﻏراض دﻓﺎﻋﯾﺔ أو ﻫﺟوﻣﯾﺔﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹ ،ﺗﺳودﻫﺎ
                                                           
  .39. ص ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ  م؛أﺷرف ﻋّﻼ  -14 
ﺑﻣﻌﻧﻰ: ﺿﺎق أو ﺗﺿﺎﯾق ﻓﻲ  (َأَزًﻗﺎ - أْزًﻗﺎ ) :ﻷﺻل اﻟﻠﻐوي ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺄزق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻔردﺗﯾنا - 
ﻋﻠﻰ ﻓﻼن أي ﺿﺎق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻛﺎن . اﻟﻣرﺟﻊ: ﻣﺟد اﻟدﯾن ﺑن  اﺳﺗؤزق، وﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺿﯾق :اﻟﻣﺄزقاﻟﺣرب أﻣﺎ 
  . 611. ص6991. ﺑﯾروت: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،  ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾطﯾﻌﻘوب اﻟﻔﯾروزي ؛ 
  .814ص . ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ  ﺟون ﺑﯾﻠﯾس ؛ -24 
  .642ص .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -34 




 اﻟﻔﻛرة ﺑﺷـﻛل أوﺿـﺢ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ،2991ﺳﻧﺔ ( tdnaW rednacselA)أﻟﻛﺳﻧدر واﻧﺗد  ر ﻛذﻟكﻓﺳ ّ   
اﻟﻣـﺄزق :ﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ّوﺑﺎﻟﺗّـ، ﺑـل ﻫـو ﻣـرﺗﺑط ﺑـﺈدراك ﺻـﻧﺎع اﻟﻘـرار ، ن أن اﻷﻣـن ﻟـﯾس ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣﺗﻣﯾـﺔ ﺑـﯾ ّ
ﻪ ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻷﻣـــن واﻟﺳـــﻠم ﻋـــوض ﺋـــﺗﻣﺛﯾـــل وﺗﺻـــور ﻋﻘﻠـــﻲ ، وﻣﻧـــﻪ ﯾﻣﻛـــن إﻋـــﺎدة ﺑﻧﺎ» :ﻫـــو  اﻷﻣﻧـــﻲ
  «.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ واﻟﺣرب واﻟﻧزاﻋﺎت
ﻻ ﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ  ﻫـو ﻣـﺎ ﺗرﯾـد اﻟـدول ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ وﻓﻌﻠـﻪ ،»اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻷﻣـن ﺑﻘوﻟـﻪ:  واﻧﺗد ر ﺣﯾث ﯾﺑر ّ
  .44«اﻟﺳواءد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺣﻘﺎﺋق ﺗﺗﻌد ّ ،اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  »ﻋن:  ﻌّﺑراﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﯾ ُ نﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺑﻧﯾوﯾون أ   
ا ﺻـﺎرﻣﺔ ﺣـول إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺣـدوث ﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ ، ﺣﯾـث ﺑﻔﻌـل اﻟﻔوﺿـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻊ ﺣـدود ً
  .54«ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﺑر آﻟﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻘوى
 أﺳﺎﺳــﯾﺔاﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ ﯾرﺗﻛزﻋﻠــﻰ ﻓرﺿــﯾﺔ  ن ّإ ،اﻟﺗﻌــﺎرﯾف ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــولا إﻟــﻰ ﺟﻣﻠــﺔ ﻫﺎﺗــﻪ اﺳــﺗﻧﺎد ً   
ﺣﯾـث  ، أن اﻷﻣن ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟدول ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛﻧـف ﻧظـﺎم ﻋـﺎﻟﻣﻲ ﻓوﺿـوي» ﻣﻔﺎدﻫﺎ:
ﻟـذﻟك  ﻟﻧﻔﺳـﻪ" ، لﱡ ُﻛـ ن ﻋﻠﻰ اﻟدول أن ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻬودﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ وﻓـق ﻣﺑـدأ"ﯾﺗﻌﯾ ّ
، ﻛﺗﺳﺎب ﻗوة أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻟﺗﻛون ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻧـب أﺛـر ﻗـوة اﻟـدول اﻷﺧـرى ﻋﻠﻰ ا ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﺗﻌﻣل 
 اﻟـدولﺗﻌﻣـل  –ﻓﻌـل  وﻛـَرد ّ -ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ل ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻷﻣن ﻟـدى اﻟـدول اﻷﺧـرى .وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻘّﻠـ
ﻓـــﻲ ظـــل إﯾﻣـــﺎن ﻣطﻠـــق ﻣـــن طرﻓﻬـــﺎ ﺑﻌـــدم وﺟـــود أﻣـــن  ﺣﺗﻣـــﺎﻻت ،ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﺿـــﯾر أﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻷﺳـــوأ اﻹ
  .64«ﺗﺎم
ﻣﻧـﻪ  ﻻ ﻣﻔـر ّ اﻌﺗﺑـر أﻣـر ًاﻟـذي ﯾ ُ -ﺿﻔﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﻐﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻟذﻟك ﯾ ُ   
 »ﻋﻠﯾـﻪ: اﻣﺔ ﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ و ﻋﻧﻪ دو ّ ﻣﺎ ﯾﻧﺟرﱡ  -ﺑل وﺣﺗﻣﻲ
دة ﻬــد ّﺎ ﺗﺑــدو ﻓﯾــﻪ اﻟﺟﻬــود ﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧﻬــﺎ أﻋﻣــﺎل ﻣ ُﺗﺻــف ﻣﻌﺿــﻠﺔ اﻷﻣــن ظرًﻓــ
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وﻫـذا ﺑـدورﻩ ﻗــد ﯾﻘــود إﻟــﻰ اﻧﺣــدار ، ﻓﺗــؤدي ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﺧطــوات ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻣﺿــﺎدة   .دول اﻷﺧـرىﻟﻠــ
  .74«ﻟدولا ﻟﺟﻣﯾﻊ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
  ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ:ﻧ ْﺎ اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ َأﻣ ّ
دواﻧﯾـﺔ اﻟﻧواﯾـﺎ اﻟﻌ ُ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟـدواﻓﻊ أو :اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔوﺿوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ -1
ﯾﺋﺔ ﻟدى وﺣدات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾزداد اﻷﺳﺎس اﻟﺑﻧﯾوي ﺣدة ﺑﺳﺑب واﻟﺳ ّ
زون رﻛ ّﺣﺗﻣﺎﻻت ، ﻛﻣﺎ ﯾ ُاﻟﻣﯾول واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟدى واﺿﻌﻲ اﻟﺧطط اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌدون ﻷﺳوء اﻹ
 ﻧﺔ. ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺣﺳﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﺿﺑط ﻗدرات ﺧﺻوﻣﻬم ﺑدًﻻ 
ﻧﯾــــﺔ اﻟﻔوﺿــــوﯾﺔ ﻟﻠﻧظــــﺎم اﻟـــدوﻟﻲ ﻛﺄﺣــــد اﻟﺳــــﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺿــــﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾــــﺔ ، وﺑـــذﻟك ﺗﺑــــرز اﻟﺑ ُ   
 اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـﺔ ﻓﻬـو ﻣﺷـﺗق ﻣـن اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻏﯾـﺎب اﻟﺣﻛـم ، (yhcranA)واﻟﻣﻘﺻـود  ﺑﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻔوﺿـﻰ 
ر ﻟﻛـل ﺳــﻠطﺔ ﺣﻛوﻣﯾــﺔ وﻛــل اﻟﺗﻧّﻛــ : واﻟﻔوﺿــوﯾﺔ ﺗﻌﻧــﻲ وﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ "ﻣــن دون ﺣــﺎﻛم"، (dohkranA)
  .84"إﻟﻐﺎء اﻟﺳﻠطﺔ" واﻟدﻋوة إﻟﻰ "ﺣرﻛﺔ اﻟذات":ﺑـ  -ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل–ر ﺑﺷ ّدوﻟﺔ وﺗ ُ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﻓض ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹ »وﻓــﻲ ﺗﻌرﯾــف آﺧــر ﺗﺷــﯾر اﻟﻔوﺿــوﯾﺔ إﻟــﻰ:   
ﻓﻣـﺎ ﻣـن دوﻟـﺔ أو ﺗﺣـﺎﻟف  , وﺗطﺎﻟـب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺑﺣرﯾـﺔ اﻟـرد اﻟﻣطﻠﻘـﺔ أﻧواع اﻟﺳـﻠطﺔ وﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،
  «. ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻧظﺎمدول ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﺑـر ،م ﺑـﻪ ﻪ ﻻ ﯾﺑـدو أﻧﻬـﺎ ﺗـﺗﺣﻛ ّﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أّﻧـ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺻﯾرﻫﺎ ،   
ﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌﺗـرف ﺑـﺄي ﺳـﻠطﺔ ﻟوﺿـﻊ اﻟﻘـﺎﻧون أو وأﻧ ّ إﻟﻐﺎء ﻟﻠدوﻟـﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ،»اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ: 
  .94«ﻣﻊ رﻓﺿﻬﺎ ﻷي ﻗﯾود ﺗﺣد ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔرد ، ﺗطﺑﯾﻘﻪ
ﺿــﺢ اﻟﺧطــوط اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣــذﻫب اﻟﻔوﺿــوي ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــف ﺎ ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎ اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻘــد ﺑــدأت ﺗﺗ ّأّﻣــ   
ي ﺑـﯾن أﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟـذي ﺣﻣﻠﺗـﻪ اﻟﺛـورة اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟدوﻟـﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،  91اﻷول ﻣن اﻟﻘرن 
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ﯾـﺔ واﻹﺧـﺎء و اﻟﻣﺳـﺎواة ، واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﻛـﺎن اﻟﺣر ّ اﺳـساﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻧد ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺑـدأ ﻋﻠـﻰ 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذا اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ.ﻣﺳﺎواة  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻼ ّﯾﺳودﻩ ﺿرب ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ  اﻹ
 (enodorB) ﺑرودون ﻋﻧﻬﺎ: ﻋّﺑر – ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛزات –وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺑرزت ﻓﻛرة ﺟوﻫرﯾﺔ    
 ن ﻣنﺑﯾ ّﺣﯾث ﯾ ُ "، واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ: وﺟود اﻟﻌﻘد اﻟﻔوﺿوي ،91"اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟﻘرن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﻟﯾس ﻋﻘـدا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﻷﻧـﻪ ﻣﺳـؤول ﻋـن  (osoR)روﺳوـ: ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟ: اﻟﻌﻘد اﻹﺧﻼﻟﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ّ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﯾﻛـّرس اﻟﺑـؤس ﻋﻠـﻰ ع اﻟﻔوﺿـﻰ اﻹﻪ ﻋﻘـد ﯾﺷـر ّإّﻧـ»اﺳﺗﺑداد دوﻟﺔ ، وأﺷﺎر إﻟـﻰ ذﻟـك ﺑﻘوﻟـﻪ: 
  «.أﺳﺎس ﺗﻛرﯾس اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻓﻬو ﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟرﯾد ﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﺑل ﻫو ﻧﺗﺎج ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣّرة  ﺑرودونﺎ اﻟﻌﻘد اﻟﻔوﺿوي ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ أﻣ ّ   
  .05ﯾﺔ، وﻫو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐّﯾرت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢر ّﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣ ُﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ اﻹ
ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑوﺟـــود اﻟﻔوﺿـــﻰ و »اﻟﻔوﺿـــوﯾﺔ:  ؛ﻓﻬـــو ﯾﻌﺗﺑــر( zitlaW.K)واﻟﺗـــز : ﻛﯾﻧﯾــثﻟــــﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ    
وﻏﯾـر ﻣﻧظﻣـﺔ ، ﺣﯾـث ﯾـؤدي ﻏﯾـﺎب اﻟﺳـﻠطﺔ آﻣﻧﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺎ. وﻫذا ﻷن ّﺿطراب ﻣﻌ ًاﻹ
  «. ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺎﻣل اﻟﻘوة ... ﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻓرﻫﺎ و اﻹاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻔﺎﻋل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وظﯾﻔﯾ  
ة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗـد ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﺣد ّ ، ﻏﯾر أن ّ ﺔ ﻛﺄﺣد ﻣرﺗﻛزات اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔﻰ اﻟﻔوﺿوﯾ ّﻣﻧﻪ ﺗﺗﺟﻠ ّ و
ذاﺗﻬﺎ، وﻋن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول إﻟـﻰ اﻵﺧـرﯾن  د ّطﺑﯾﻌﺔ ﺣﺟم اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺑﺣ
  :، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻛوﻧوا ﺣﻠﻔﺎء  ﻣن أن ْﺑوﺻﻔﻬم ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﺑدًﻻ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﯾش ﺿـﻣﻧﻬﺎ  : ﺑﻧﺎء ًﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑروز اﻟﺧوف ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ و -2
ﯾﺧﻠـق وﺿـﻌﺎ ﺗﻛﺗﻧﻔـﻪ ﺷـﻛوك  ﻓـﺈّن ذﻟـكطرف ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﯾـب ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ ؛  اﻟدول واﻟﺗﻲ ﯾﺣرص ﻛلﱡ 
  .ﺳﺗﻌدادات واﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرىﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺑدﯾﻠﻬﺎ إزاء اﻹ
. اﻟﻔﻌـل  ﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ دواﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻔﻌـل و رد ّﺄﻓﻣن ﺷ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺗﺑﺎدل  » :ﻲوﺑﺎﻟﺗﺎﻟ 
دي ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ ﻣزﯾـد ﻣـن ﻧﻌدام اﻷﻣن ﯾؤ ﺈاﻟﺷﻌور ﺑ ن ّﺈﻟﻰ ازدﯾﺎد ﻣﺧﺎوف اﻟطرﻓﯾن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ؛ ﻓا ٕو 
  .       15«ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوامﺎ ﯾﺟﻌل اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب أﻣرا ﻣﻣﻛﻧ ًﻧﻌدام اﻷﻣن ، ﻣﻣ ّﺈاﻟﺷﻌور ﺑ
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ﻋﺗﻘـﺎد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧوف و اﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻫﻣـﺎ ﻣـن ﺻـﻣﯾم اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ، وﺣﺗـﻰ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺳـود اﻹ إن ّ   
ﺔ ﺳـﺎﺋﻐﺔ ﻟﻶﺧـرﯾن ﯾﺳذﻟك ﺳﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓر  ، ﻓﺈن ّ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟظن ّﻧواﯾﺎ ﺣﺳﻧﺔ وﺗ ُ ر ُدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣ ُ ﺑﺄن ّ
ﺗﺣـل  ﻋﺔ ًﻣرو ّ د ﻣﺄﺳﺎة ًوﻟ ّاﻟﺧوف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾ ُ إن ّ »ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ:   (dleiF. retuB)ﻓﯾﻠد ﺑﺗر د وﻗد أﻛ ّ، 
وراء : »ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ّ ، ﻣﻐــزى ﻣــن ﻗوﻟــﻪ ﻫــذا أﻛﺛــر ار ًﯾﻔﺳــﯾﻘــّدم ﺗﻛﻣــﺎ  ، «ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ
، ﯾوﺟــــــد ﻣــــــﺄزق ﻋﺳــــــﯾر ﯾﻛﻣــــــن ﻓــــــﻲ ﻗﻠ ــــــب  اﻟﺻــــــراﻋﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠ ــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻌﯾﺷــــــﻬﺎ اﻟﺟــــــﻧس اﻟﺑﺷــــــري
اﻟﺟــﻧس اﻟﺑﺷــري ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺿــﻠﺔ  ﻣــﺎ ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ أن ّ كاﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ...وﻟﯾس ﻫﻧــﺎ
  .25«اﻟﻣﺳﺗﺣﻛﻣﺔ
 ﻣﯾرﺷـــﺎﯾﻣر و (ztlaW.K)واﻟﺗـــز  ﻛﯾﻧﯾ ـــثاﻟواﻗﻌﯾـــون اﻟﺟـــدد أﻣﺛـــﺎل:  رﻌّﺑـــﯾ ُ ،وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر   
 ﻏﯾــر أن ّ ز اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ ،ﻣّﯾــﻋــن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ظــل اﻟﻔوﺿــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗ ُ (remiehsraeM)
"اﻟﺧـوف" و"ﻏﯾـﺎب اﻟﺛﻘـﺔ"ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ  ﻷن ّ ؛ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﺑـﯾن اﻟـدول
  وﻣﺣﺗﻣل.أﻣر وارد  –وﺣدات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ  -ﻘدﻫﺎ ﻌ ْﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ َﻗﯾﺎم اﻵﺧر ﺑﻧﻘض اﻹ
 kcaJ)ﯾدرﺎﺟـﺎك  ﺳـﻧو (arevE naV nehpetS)اﺳـﺗﯾﻔن ﻓـﺎن إﯾﻔﯾـر  ﻟـذﻟك ﯾـرى ﻛـل ﻣـن:   
إﺗﺑـﺎع و ﻣواﺻـﻠﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣـذرة : »أن ّ (tlaW nehpetS)ﺳﺗﯾﻔن واﻟت ﻛـذﻟك و (redinS
  «.ﺎﻣن اﻷﻓﺿل ﻟﻸﻣنﻫو اﻟﺿ ّ
اﻟرﻏﺑـﺔ ﺗﺳـﻌﻰ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة   ﺗﻠـكاﻟدول ﺗطﻣـﺢ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻘـوة ، وﺑﻐﯾـﺔ ﺗﺟﺳـﯾد  وﻷن ّ   
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾــؤدي ﻓــﻲ  وٕاﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳــﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ اﻟــدول اﻷﻛﺛــر ﻗــوة ، إﻟــﻰ ﻋﻘــد اﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت
  .35اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ
اﻟﻣدى  ﻣﺳﺄﻟﺔ "اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ" ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم و وﻣﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﯾن أن ّ   
  ن:ﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن إﺛﻧﯾﺗﺑﻌ ً
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 و ﺑﻛـل ّ –رﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾـزا ﻋﻠـﻰ اﻟد ّﺗﺧﺗﻠف ﺣدة اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻋﺗﻣـﺎد ً :أوًﻻ  -
ذﻟك أن  و ﻣدى ارﺗﺑﺎط ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ؛ ﺑﯾن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ، - وﺿوح
 :ﻣﺛـل)ز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـوة اﻟﻧﺎرﯾــﺔ ذات اﻟﺣرﻛﯾــﺔ واﻟﻣـدى اﻟﻣﺣـدودﯾن ﺗرّﻛــﻟﻠدوﻟــﺔ ﻣﺧططـﺎت اﻟﻘــوة اﻟدﻓﺎﻋﯾــﺔ 
ز ﻣﺧططــﺎت اﻟﻘــوة اﻟﻬﺟوﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــرﻋﺔ اﻟﺣرﻛﯾــﺔ و ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗرّﻛــ،  (ﺻــوارﯾﺦ ﻣﺿــﺎدة ﻟﻠــدروع
ز اﻟــدول ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟظــروف ﻫــو اﻟﺗزاﯾــد ﻣّﯾ ــﻣــﺎ ﯾ ُ إن ّ ، (ﻣﺛــل: اﻟﻣﻔــﺎﻋﻼت واﻟﻘﺎذﻓــﺎت)اﺗﺳــﺎع اﻟﻣــدى  
  ﻛوك ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن.اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﺷ ّ
ﯾﻧﺑﻐـﻲ  ﻻ إذ، ﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﺑـﯾن اﻟـدول ﺗﺧﺗﻠـف ﺣـدة اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ وﻓًﻘـ،  ﯾﻪوﻋﻠ   
درﺟـﺔ اﻟﺛﻘـﺔ واﻹﺣﺳـﺎس  ن ّﺄﻓﻲ ظل إﯾﻣﺎن ﻛﺑﯾر ﺑـ ،اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘدرات ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻔراغ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .45 ةاﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣر ّ
ﻣﺳـﺄﻟﺔ  دى اﻟـدول أن ّﻟﻓﻲ ظل اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﯾﺳود اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ  ﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب:ﯾاﻹﯾﻣﺎن ﺑﻧﺳﺑ -ﻧًﯾﺎﺛﺎ
ﻰ ﺔ ﺗﺗـﺄﺗ ّﻼت ﻧﺳـﺑﯾ ّﺣّﺻـﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻣ ُاﻹﺈّن ﻟـذا ﻓـ، ﻧﯾل ﻣﻛﺎﺳب وﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻣطﻠﻘـﺔ أﻣـر ﻣﺳـﺗﺑﻌد
ﺟوزﯾـف ﻏرﯾﻛـو وﻗـد أﻛـد ذﻟـك  . ﺷﻌور ﻣﻔـرط ﺑـﺎﻟﻘﻠق واﻟرﯾﺑـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ظل ّ
إن اﻟـدول ﻓــﻲ ﻗﻠــق ﻣــن أن اﻟﻣﻛﺎﺳـب اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ ﺗﻔوﻗــﺎ ﻟﻠﺻـدﯾق ﻓــﻲ »ﺑﻘوﻟــﻪ:  (oceiG hpesoJ)
  .«ا ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧطﯾر ًا ﻣﺣﺗﻣًﻼ اﻟﺣﺎﺿر ﻗد ﺗﺻﻧﻊ ﻋدو  
: ﺗﻧﺷــد اﻟــدول اﻷﻣــن ﺣﯾــث ﯾﺻــﺑﺢ ﻏﺎﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻘﺻــوى وﻫــذا ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑــﯾن اﻟــدول -ﺛﺎﻟﺛًــﺎ
ﻋـن ﻣﺑـدأ اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﻛﻧﯾـث واﻟﺗـز وﻗـد ﻋﺑـر .اﻟﺗﻧـﺎﻓس اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟـدوﻟﻲ , ﺣﯾﻧﻬـﺎ ﯾﺑـرز
، « اﻟــدول ﺗﺗﻧـﺎﻓس دوﻣــﺎ ﻣــن أﺟــل اﻟرﻓﺎﻫﯾــﺔ واﻷﻣــن , واﻟﺗﻧــﺎﻓس أدى وﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻟﻧــزاع إن ّ»ﺑﻘوﻟــﻪ: 
  .55«ﻓﻠﻣﺎذا إذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ : »واﻟﺗزﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗﺳﺎءل 
 ، ﻫﯾرﺗــز، ﺑﺗرﻓﯾﻠــداﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣﻬﺎ ﻛــل ﻣــن :  و ﻓــﻲ ﻣﺟﻣــل اﻟﻘــول ، ﺑﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ اﻟدراﺳــﺔ   
ﻣﻔﺳـــر ﻟطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ ، ﺣﯾـــث ﯾﺳـــﺗﻧد ﻫـــذا  (J,H, B)ﺗﻣـــت ﺻـــﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣـــوذج  ﺟﯾﻔ ـــرﻓﯾس
  اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
                                                           
  .093ص.  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقوﻛﺎﻻﻫﺎن ؛ أﻣﺎرﺗن ﻏرﯾﻔﯾش ﺗﯾري  -45 
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ و اﻟﺻﻔﺣﺔ . -55 




  إن اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﻫو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ. -1
ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﺿـر أو )ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻔوﺿـﻰ ﯾﺳـود ﻣﻧطـق اﻟﺣـذر وﺳـوء اﻟﻔﻬـم ﻟﻠّﻧواﯾـﺎ ﺑـﯾن اﻟـدول  -2
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور أن ﻫذﻩ اﻟﻧواﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﻓـﺈّن ﻋﺎﻣـل اﻟﺧـوف ﯾﺳـود  (اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  ﺑﯾن اﻟدول ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
ﺄّﻧﻬﺎ ﻣﻬددة ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻣﺄزق ﯾرﺗﻛز اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة " اﻟﺗﻬدﯾد " ﻓﻛلﱡ اﻷطراف ﺗﺷﻌر ﺑ -3
  اﻷﻣﻧﻲ أﻣًرا وارًدا أم ﻏﯾر وارد. 
ﻧظــًرا ﻟﺗــوّﻓر ﻋﺎﻣل"ﻋــدم اﻟﯾﻘــﯾن " ﺑﺷــﺄن ﻧواﯾــﺎ ﻛــل طــرف ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺧــوف ﻓــﺈّن اﻟﺳــﻠطﺔ  -4
  ﺗدﻋم ﻣﺑدأ اﻟدﻓﺎع ، وذﻟك ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘدرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ.
وﺿــﻌﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺳــﺗﻧد دﯾﻧﺎﻣﯾــﺎت اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻛــرة "ﺗﻌزﯾــز اﻟــذات" وﻫــﻲ  -5
ﺣﺎﻻت ﺷﺑﯾﻬﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻧﺟر ﻋن ذﻟك ﺣدوث دّواﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌل وﺳﺑﺎق ﺗﺳّﻠﺢ رﻫﯾب ، ﻣـﻊ 
  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺷوب اﻟﺣروب.
اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺑﻌض اﻟﺗـداﺑﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ زﯾـﺎدة اﻷﻣـن ، ﻗـد  - 6
أّن ﻫذا اﻷﻣـر ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن أْن ﯾﻘـود إﻟـﻰ زﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة أﻣًرا ﻻ ﻟزوم ﻟﻪ ، ذﻟك 
  اﻟﺧوف واﻟّﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ، أﻛﺛر ﻣن اﻟّﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن.
  
إّن اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﻣﻔرﻏــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدﱠة ﻣــن اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ ، ﯾﻣﻛــن أْن ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺄﺳــﺎوﯾﺔ ﻣﺛــل  -7
  اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣروب ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ.
  .65ﺗﺄطﯾرﻫﺎإّن ﺷّدة اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و  -8
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺎ:ﺛﺎﻧﯾ ً
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ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ" ﺑﻣﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻣﺛل : اﻟﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،  -
   اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.




ﺛﻧﯾـﺔ ﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ وﺣﺳـب: ﻣﻛﺎﻧـﺔ ودور اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻹ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ّ ﺑدت و   
ﺗﺑــرت ﻣــن أﺑــرز ﻋ ْﻟــذﻟك ا ُ -ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة –ﺑــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ 
اﻟدوﻟـﺔ ﻟﯾﺳـت  إن ّ »ﺑﻘوﻟـﻪ:  ﺑـﺎري ﺑـوزانوﻫـو ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ  دﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،اﻟﻔواﻋل اﻟﺗﻲ أﻛ ّ
ﻟﻛـن رﻏـم ﻫـذا ﯾﺑﻘـﻰ  ، اﻟﻣوﺿـﻊ اﻟوﺣﯾـد ﻟﻔﻬـم اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ واﻟـدوﻟﻲ
  «. ﺎ ﺑﺎﻟدوﻟﺔدوﻣ ً ﻣرﺗﺑط (اﻟﻬوﯾﺔ-اﻷﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  –أﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن  )اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
ﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﯾﺳودﻫﺎ ﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻧـﺎﻓس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾش وﺳط ﺑﯾ وﻷن ّ   
وﻓــﻲ ظــل ﻋﺟــز ﺑﻌــض اﻟــدول ﻋــن ﺗــوﻓﯾر اﻟﻣــوارد وﺗوزﯾﻌﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎدل ﺑــﯾن ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت . 
وﻣﻧﻪ ﯾﺑرز دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿـرورة ﺗﻛـرﯾس ﻫوﯾﺗﻬـﺎ ، وﻋﺟزﻫﺎ ﻛذﻟك ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻟﻬﺎ 
  ﺧل اﻟدوﻟﺔ.زﻫﺎ وﺣﺗﻰ وﺟودﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى داﺗﻣﯾ ّ ،
 ﺛــــــم أﺟــــــﺎب ﻫــــــﻲ: ، ؟ﺑﻣــــــن وﻣــــــﺎ ﯾﺟــــــب ﺗﺄﻣﯾﻧــــــﻪ :ﺑــــــوزان: ﻓــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــﺔ ﯾﺗﺳــــــﺎءل أﻣــــــناﻟّﻼ  - 
وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــن  اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟﻣﻘﺻــــودة ، دون ﺗﺣدﯾــــد ﻣﻧــــﻪ أيﱡ  ، (sétivitcelloC)اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت
 ﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺗطﻠـب ﺎت أم ﻫوّﯾـﺗﺣدﯾد ﻫدف اﻷﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﺑﺷـﻛل ﺣﺎﺳـم: أﻫـو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت أم اﻟﻬوّﯾـ
 .75ﺑﻧﺎؤﻫﺎ؟
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻟدول ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ  أن ّ -وﯾدﻋﻣﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن  ﺑوزان ﻟذﻟك ﯾرى   
و ﻗـد ﻋّﺑـر ﻋــن  ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻛــون ﻣﺣـل ﻋﻧﺎﯾــﺔ أوﻟﺋـك اﻟـذﯾن ﯾﻬﺗﻣــون ﺑوﺿـﻊ ﺗﺣﻠﯾــل ﻟﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن ،
  اﻟﻔﻛرة 
إذا اﻣﺗﻧﻌـــوا ﻋـــن ﺣرﻣـــﺎن  ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻸﻓـــراد و اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت  ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻘر ، إﻻ ّ»ﺑﻘوﻟـــﻪ: 
وﯾؤﯾــدﻩ ﻓــﻲ ذﻟــك . 85«إﻟــﻰ اﻷﻣــن ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣــرر ُﻧِظــر إذا ﯾﺗﺣﻘــق ذﻟــك و اﻵﺧــرﯾن ﻣﻧــﻪ ،
  ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣدد ﺑدورﻩ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ:( relluM)ﻣوﻟر
  د ﻓﻲ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ. ﻬدﱠ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ :أوﻟﻬﺎ
  د ﻓﻲ ﻫوﯾﺗﻬﺎ.  ﻬدﱠ ﺗ ُاﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ:
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  .95ﻓﺎﻩدون ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء و اﻟر ّﻬدﱠ ﯾ ُاﻟذﯾن  : اﻷﻓرادﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
 ﻛﻧﯾـــث و (namafuaK)ﻛوﻓﻣـــﺎن  ،ﺑـــﺎري ﺑـــوزان  ﯾـــرى ﻛـــل ﻣـــن:، ﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﺗﺄﺳﯾًﺳـــ   
ﻫـﻲ  (ammeliD ytiruceS cinhtE eht )اﻟﻣﻌﺿـﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ» :أن ّ (zatlaw.K)واﻟﺗـز
 ﻩ ُد َﻬد ّاﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗ ُ رﺳﺗﻘراﻫذا اﻹ ، «ﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹ ﺑﺎت،ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎﻋل ﻋدة ﻣﺳﺑ ّ
، ، أو ﺣﺗـﻰ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ  ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
  اﻹﺛﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻷﻣﻧﻲ ﺗﺑرز ﻣرﺗﻛزات اﻟﻣﺄزق ﻋﻠﯾﻪو 
أّن اﻟﻔوﺿــﻰ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻫــﻲ ﺷــرط ﻣﺳــﺑق ﻟﻠﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ  ﻓــﻲ  ﺑــوزاناﻋﺗﺑــر اﻟﻔوﺿــﻰ:  -أوًﻻ 
ﺳﯾﺎق ﻻ ﯾﺷﻣل ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ ، أﻣﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﻓﻬو ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ ﻏﯾـﺎب أو ﺿـﻌف اﻟﺳـﻠطﺔ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺣﺳب ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺿـﻌف اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ و اﻟﺑـراﻣﺞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
  ﺔ ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳوف ﺗؤدي ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺄزق أﻣﻧﻲ.اﻟﺗﻲ ُﺗْﻧﺗﺞ ﺗﺻوًرا ﻟﺑﯾﺋﺔ ﺷﺑﻪ ﻓوﺿوﯾ
ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧظــر اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻛوﻣﺗﻬــﺎ ﺑﺄّﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ »اﻟﻔﻛــرة ﺑﻘوﻟــﻪ:  ﻛﻣــﺎ ﯾﺑــّرر   
إﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻫوّﯾﺎﺗﻬــﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ، ﻓﺈّﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟذاﺗﯾﺔ ،وﻫذا ﻓﻲ ظـل إﻧﻌـدام اﻟﺳـﯾﺎدة ، ﺣﯾـث ﯾﺑـدو اﻟﻌﻧـف ﺳوف ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ 
   . 06«اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ...
ُﯾﻌـدﱡ اﻟﺧـوف ُﺑﻌـًدا أﺳﺎﺳـًﯾﺎ ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻣـﺄزق  :اﻟﺧـوف و اﻧﻌـدام اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـﯾن اﻷطـراف زﯾـﺎدة -ﺛﺎﻧًﯾـﺎ
ﺛﻧﯾـــﺔ ﯾﺷـــﻌرون اﻹﺛﻧـــﻲ ذﻟـــك ﻷّن ﻋـــدم اﻟﯾﻘـــﯾن ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل ﺳـــوف ﯾﺟﻌـــل أﻋﺿـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹ
ﺑﺎﻟﺿﻌف ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة اﻟﺧوف وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زﯾـﺎدة اﻷﻣـن 
  . وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺛﯾر ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟرﻫﺑﺔ واﻟﺧوف ﻛذﻟك.
  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ، ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف "اﻟﺧوف" إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع:    
  اﻹﺛﻧﯾﺔ.اﻟﺧوف ﻣن ﻓﻘدان ﻫوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  -1
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  اﻟﺧوف ﻣن ﻗﻣﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻋراف اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ. -2
  .16(اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻌرﻗﻲ)اﻟﺧوف ﻣن زوال اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ  -3
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻫو: أّن ﻣﺻدر اﻟﺧوف ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺿﺑط ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أّن اﻟﺧوف اﻟذي ﺗﺷﻌر ﺑﻪ    
ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ واﺣد وٕاْن إﺧﺗﻠﻔت اﻷطراف اﻟُﻣﺳّﺑﺑﺔ ﻟﻪ ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ أﺧرى أم ﻻ ، ﻛﻣﺎ 
ﺎرة أﺧــرى ، أّن آﺛــﺎر اﻟﺧــوف ﻣﺗﻣﺎﺛﻠــﺔ . وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــرد اﻟﻔﻌــل ﯾﻌــدﱡ أﻣــًرا وارًدا ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﺣــﺎﻻت. ﺑﻌﺑــ
وٕاﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ، وﺗﻌﻣل ﻛـذﻟك  " ب "أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﺧوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  " أ "ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
  .26"ب" اﻷﻣر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أْن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﻧف ﺟﻣﺎﻋﺔ ""جﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔزاز ﺟﻣﺎﻋﺔ 
، أو ﺑﯾن ﻫـذﻩ  ﻪ ﯾﺳود ﻧوع ﻣن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔﯾؤﻛد ﺑوزان  أﻧ ّ وﻋﻠﯾﻪ ،   
، وٕاﻟــﻰ ازدﯾــﺎد ﻣﺧــﺎوف  ﯾــؤدي إﻟــﻰ دواﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻔﻌــل و رد اﻟﻔﻌــل ن ﺷــﺄﻧﻪ أن ْﻣــ ، اﻟدوﻟــﺔ ﻷﺧﯾــرة وا
  ﺛﻧﻲ:ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﯾوﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ أﺳﺑﺎب ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف اﻹﺛﻧﻲ اﻟذي  اﻷطراف.
ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﻣـد ، ﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺎت وﺟود اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺣول اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﯾن اﻟﺣﺟم اﻟﻬﺟـوﻣﻲ و اﻟـد ّ -1
ﻋﻠـــﻰ و ﻓﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺎت ق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻟد ّﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ ﺗﻔـــو ّ –ﺎ ﻟـــو ﺟزﺋﯾ ـــ و –ﻫـــذا اﻷﻣـــر
ﻓﺳـوف ،  أﻓﺿـل طرﯾﻘـﺔ ﻟﻠـدﻓﺎع ﻫـﻲ اﻟﺗﺣﺿـﯾر ﻟﻠﻬﺟـوم ، ﻓﺈذا أﻣﻧت اﻷطـراف أن ّ اﻟﻘدرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ
  ﺧر.ﺗزداد ﺷﻛوك ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻵ وﺑذﻟكﯾﻘود إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﻛﻣﺎ   .د اﻷﻣرﯾﺗﻌﻘ ّ
ازدﯾــﺎد اﻟﺷــﻛوك ﺣــول ﻣﺻــداﻗﯾﺔ اﻟﻘــدرة اﻟدﻓﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم  اﻟﻬﺟــوم ﻋــن اﻟــدﻓﺎع ﻓــﻲ ظــل ّزﯾــﺎدة  -2
  ﺧﯾﺎرات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﺟوم. 
  ﺻﻌوﺑﺔ دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻹﺛﻧﯾﺔ و ﺧﻠق ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ. -3
  .36ﻌﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺟز ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗ ّ ، دة اﻹﺛﻧﯾﺎتاﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗﻌد ّ -4
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ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﺧوف ﻣن ،ﻛوﻓﻣﺎن دﻩ ﺎ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف ﻓﻬو ﻓﻲ ازدﯾﺎد ﻣﺳﺗﻣر، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛ ّأﻣ ّ   
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟوم ﺛ ّﻧﻪ أن ﯾﺣ ُﺄﺗﻔﺎﻗﻣﻪ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺷ ن ّأ , ذﻟكﺧر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘود إﻟﻰ اﻟﻌﻧفاﻵ
  ﻣﺳﺗﻘﺑل.اﻟ ﺗﺟﺎﻩ ﺎﻣن ﻗﻠﻘﻬ ﺎﺑﻊ ﻛذﻟكﻧ أﻣر ﻫوو  ، أﻣﻧﻬﺎﺣﻔظ و  ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ،  ﺑدل اﻟدﻓﺎع
ﯾﺎت طﻬﯾر اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﻸﻗﻠ ّوﻗد ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣﺧﺎوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑرد ﻓﻌل ﻗﺎس ﻛﺎﻟﺗ ّ   
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻹاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﺻم ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾق ﻓرص اﻹ
  .46ﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ و، اﻹﺛﻧﯾﺔ 
ﯾﺑـــرز اﻟﺗﻧـــﺎﻓس ﺑـــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺣـــول اﻟﻣـــوارد ، ﺗـــوﻓﯾر  اﻟﺗﻧـــﺎﻓس ﺑـــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت: -ﺛﺎﻟًﺛ ـــﺎ
 (أ)ن زﯾـﺎدة ﻣﺳـﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﺈذﻟك ، ﻟـ ( emag oriZ)وﻓـق ﻣﻧطـق اﻟﻠﻌﺑـﺔ اﻟﺻـﻔرﯾﺔ  اﻷﻣـن...،
وﻫــو ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻬم وﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾـــر ﻓـــﻲ ﺣـــدوث  .(ب)ﯾــؤدي آﻟﯾـــﺎ إﻟـــﻰ اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﺳـــﺗوى أﻣـــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ 
ﻛﻣﺎ  ، ﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ -ﻧﺳﺑﯾﺎﻛﻠﯾﺎ أو  -اﻟﺻراع اﻹﺛﻧﻲ ، اﻟذي ﯾﺧﺗﻔﻲ ﺧﻼﻟﻪ
ﻲ ﻫــم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﻠــك ﻫــو ﺗﺑّﻧــواﻷ، ﺳــﺗﺧدام اﻟﻘــوة ﺗﺧﺗﻔــﻲ ﻓﯾــﻪ ﻣظــﺎﻫر ﺳــﯾطرة اﻟﺣﻛوﻣــﺔ واﺣﺗﻛﺎرﻫــﺎ ﻹ
 ،اﻟوﺿﻊ وﻟو ﺑﺷﻛل ﻧﺳـﺑﻲ ﻓﻬو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ة ،اﺳﺗﺧدام اﻟﻘو أﻣﺎ  .إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔوﺿﻰ ﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
اﻷﻣـن  ﺔﺟـل زﯾـﺎدة ﻧﺳـﺑأﺎﻟﺔ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﻌﺳﻛري ﻣـن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ ﺔﻛل ﺟﻣﺎﻋ ﻣﺑﺗﻐﻰ ن ّﺈﻟذﻟك ﻓ
ﻓــﻲ  ،أو ﻏﯾـر ذﻟـك ﺔ ًﺗـدﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ طواﻋّﯾـ ﻟـذﻟك .أﻣـناﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن /أو ﺧﻔـض ﻣـن اﻟﻼ ّ و
ﺑــ: ﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﻣﻣ ّ، ﺟل ﻛﺳب اﻟﻘوة ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ أوم ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻣن ﺣﻣﺎق ﻣﺑﺳ
  اﻟﻣﺄزق اﻹﺛﻧﻲ.
ﻣؤﺷر" ﺳوء اﻟﻔﻬم " ُﯾﻌﺗﺑر ﻟدى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، ﻣﻬﻣ ﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة  إّن ﺗوﻓر ﺳوء اﻟﻔﻬم : -راﺑًﻌﺎ
ﺷّدة اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ، ذﻟك أّن ﺗدّﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أْن ُﯾؤّﺛر ﻋﻠـﻰ ﻣوﻗـف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺣﯾﻧﻣـﺎ 
 ﻣﯾﻼﻧـــــدرَﯾْﺣﺗﻣـــــل ﻟﺟوءﻫـــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟﻌﻧـــــف ﻛـــــرد ﻓﻌـــــل ﻋـــــن ﺗﻠـــــك اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ، وﻟﻬـــــذا ﯾﻌطـــــﻲ 
ﻌــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺷــــﺄن ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ أّن : اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻹﺛﻧﯾــــﺔ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﻠﺟــــﺄ إﻟــــﻰ ﺣﺟـــﺔ ﻣﻘﻧ)rednaleM(
 . 56اﺳﺗﺧدام ﺿرﺑﺔ اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌّﺑر ﻋن ﺳوء ﻓﻬم ﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
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ﻣـرﺗﺑط ﺑﻘـدرة ، ﻛﻣـﺎ أّﻧـﻪ ﻌﻲ ﻣﺟﺗﻣﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻏﯾﺎب اﻷﻣن اﻟ ﻹﺛﻧﻲاﻟﻣﺄزق ا ن ّ، إ وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول   
اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ار واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ّﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﺗﻬـﺎ ﻣــن ﻟﻐـﺔ ودﯾــن ﻓــﻲ ظـل إﺣﺳــﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑوﺟــود ﻣﺳـﺎس ﺑﻣﻛوﻧــﺎت ﻫوﯾ ّ وأو اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
  وﻏﯾرﻫﺎ.
  ﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺄاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ: دور اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳ
ﯾرﺗﺑط اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﺑﺷـﻛل وﺛﯾـق ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ، وﻋﻠﯾـﻪ ﺳـوف ﯾـﺗم ﺗﺧﺻـﯾص ﻫـذا     
اﻟﻣﺑﺣــث ﻟﺗوﺿــﯾﺢ دور اﻟﻬوﯾــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌزﯾــز اﻟﻣــﺄزق داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ ، ﻧظــًرا ﻹرﺗﺑﺎطﻬــﺎ ﺑﻌواﻣــل 
 وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺗﺑّﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ.
 وﻋﻲ ﻌزﯾز اﻟوﻋﻲ اﻟﻧ ّاﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ: دور اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ
ﻣن أﻫم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ  ن ّأدت ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن أﻛ ّ   
 ﻛﻣﺎ ﺗم ّ، ﺗﻬﺎ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﺣث اﻟذي أﻋطﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺧﺻوﺻﯾ ّ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻫﻲ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻸﻣن  از ًﺎ ﻣﺗﻣﯾ ّاﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣوﺿوﻋ ً
ﻣﻔﻬوم  ﺿﺑطاﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ  ، و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺿرورة -ﻓﻲ اﻷﻏﻠب -أﻛﺛر ﻣن اﻟدوﻟﺔ
  :ytiruceS lateicoS()اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
ﻣﻔﻬـــوم اﻷﻣـــن  ن ّأ » :(reveaW elO) واﯾﯾﻔـــر أول: ﯾﻌﺗﻘـــد ﺗﻌرﯾـــف اﻷﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ - 1
ﻧﺳـﺟﺎم و اﻟﺗواﻓـق ﻟﺗﺣﻠﯾـل رﻫﺎﻧـﺎت ﻧﻪ ﯾﻣﺗـﺎز ﺑﺎﻹأﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺎ ﻧظرﯾ  ﻣﻔﻬوﻣ ً ﻌدﱡ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﯾ ُ
  .« ﺟدﯾدة
 
ﺑـل ﺑﻣﺳـﺗوى اﺳـﺗﻘرارﻫﺎ  ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺎس ﻓﻘـط ﺑﻘـدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ وﺣﺳـب ، إن ّ »ﺑﻘوﻟﻪ :ﺑوزان  ؤّﯾدﻩﯾ ُ
 .«ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و ﻣدى اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹ
إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﻩ َﻗد ﻧو ّ (miehkruD) دورﻛﺎﯾم ، اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ّﺗﺟدر  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق   
ﻧﺔ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن وﺣدات ﻣﻛو ّ » ﻬﺎ:ﺄﻧ ّﺑﻓﻬﺎ ﻌر ّﺣﯾث ﯾ ُ ﺎ ،ﺎ أﺳﺎﺳﯾ  ﻧ ًﻛو ّا إﻟﻰ ﺿرورة اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺷﯾر ً




اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺑﻔﺿل اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، ﺗﺣس ﺑوﺟود راﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .66«وﻋﻲ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻔوق ﻣﺟﻣوع وﻋﯾﻬﺎ اﻟﻔرديﺷﻛل 
و ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬوﯾﺗﻪ اﻹ ىاﻟﺗرﻛﯾز أو ﺑﺎﻷﺣر  ﻧﺳبﻪ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻷﻧ ّﺈﻟذا ﻓ   
دة ﻷﻓـــرادﻩ إذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت ﺗـــرﺗﺑط ﺑﺟﻣﻠـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت واﻷﻓﻛـــﺎر اﻟﻣﺣـــد ّ» ﻣﻛوﻧﺎﺗـــﻪ ذﻟـــك ﻷﻧـــﻪ:
ﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻬوﯾـﺔ و اﻟﺗﺻـور اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻠطواﺋـف ﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓﻬﺈﺑ
   .76  «و اﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓون أﻧﻔﺳﻬم ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻣن طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ...
ﻗدرة ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣـﺎ اﻟﺛﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺳـﻣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ  »ﻪ :ف اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧ ّﻌر ّﻓﯾ ُ واﯾﯾﻔر  ﺎأﻣ ّ   
 ...:»ـﻷﻧـﻪ وﺑﺑﺳـﺎطﺔ ﯾـرﺗﺑط ﺑـ، «86اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟظـروف اﻟﻣﺗﻐﯾـرة واﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ أو 
اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻠﻐـﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻬوﯾـﺔ واﻟﺷـﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾـﺔ واﻟوطﻧﯾـﺔ ... ﻟـذﻟك ﻓﺗﺣدﯾـد 
دة ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـدأ ﺗﻬـﺎ ﻣﻬـد ّﻫوﯾ ّ أن ّ، ﻣـرﺗﺑط ﺑﻣـدى إدراك ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـﺎ ، د اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻣﻬد ّ
  .96«ف ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﺗﺻر ّ
ﻣﻬﺎ أﻧﺻـﺎر ﻣدرﺳـﺔ رﻩ اﻹﺟﺎﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ّاﻷﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﺗﻔّﺳـ،  ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ّ   
. ﺣﯾــث أردﻓــوا ﺑــﺎﻟﻘول: ﻫــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺑﻣــن وﻣــﺎ ﯾﺟــب ﺗﺄﻣﯾﻧــﻪ ؟، ﻛوﺑﻧﻬــﺎﺟن ﻋــن اﻟﺗﺳــﺎؤل ﺣــول: 
   ، ﺳواءدراﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰاﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  ﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّوﺑﺎﻟﺗ ّ
ﻓﻬـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ وﺟـود  أﻣـﺎ اﻷوﻟـﻰ:، ﻛﺎﻧت : إﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ إﻧﺻﻬﺎرﯾﺔ أو اﺳﺗﻌﻼﺋﯾﺔ أو ﺣﺗـﻰ اﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ أ
ﻲ ﻋــن ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬم اﻟﺗــﻲ اﻹﻣﻛــﺎن ﻟﻠﺗﺧّﻠــ ﯾﺳــﻌﻰ أﻓرادﻫــﺎ ﻗــدر ﻲ ،ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺛﻧﯾــﺔ داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻛّﻠ ــ
ﻟﻧﺣـو وﻋﻠـﻰ ﻫـذا ا، ﺔ ﻠﯾ ّﺑﻬدف اﻛﺗﺳﺎب ﺳﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻛ ُ (اﻟﻌرق و/أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ)ﻛﺎﻧتأزﻫم ﺳواء ﺗﻣﯾ ّ
   .07ﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣ ّﻐﻠ ْﺗذوب اﻟوﻻءات وﯾ ُ
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ق إزاء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺳـﺗﻌﻼء واﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻟﺗﻔو ّزﻫـﺎ ﻫـو طـﺎﺑﻊ اﻹﺳـﺗﻌﻼﺋﯾﺔ ﻣـﺎ ﯾﻣﯾ ّﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹ   
ﻠــون ﻓﻘــط اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد أﻋﺿــﺎءﻫﺎ ﯾﺗﻘﺑ ّ ﺑﺣﯾــث أن ّ ﻧﻔــس اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ، ﻓــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﯾش ﻣﻌﻬــﺎ
اﻷﻣـر اﻟـذي  ﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻪ اﻧﺣﯾﺎز ﻣﻔـرط ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷﻓرادﻫـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻫـم ﻋﻠﯾـﻪ ،، دون ﺳواﻫﺎاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم 
  .17ﺎ ﺑﻌدم اﻷﻣﺎنا ﻻ إرادﯾ  د ﺷﻌور ًﯾوﻟ ّ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ْ
ﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻟﻌــﯾش ﻣــﻊ ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹ ﻣﺑــدؤﻫﺎ ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ّﻓﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹ أّﻣــﺎ
 رﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻧﺟـ طﻣوﺣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،ﻲ ﻣطﺎﻟﺑﻬـﺎ و ﻠّﺑـاﻷﺧـرى داﺧـل ﻣﺟﺗﻣـﻊ واﺣـد ﻻ ﯾ ُ
ﺗﻧـــﺎﻣﻰ ﻟـــدى أﻓرادﻫـــﺎ اﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻋﻧـــﻪ ﻛـــذﻟك اﻹﺿـــرار ﺑﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﺎ واﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔ ؛ ﺑﺣﯾـــث 
ﻋن طرﯾق ﺗﺷﻛﯾل ﺣرﻛﺔ ﺗـدﻋو إﻟـﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ إّﻣـﺎ  ﻰ ذﻟك إﻻ ّوﻻ ﯾﺗﺄﺗ ّ ،ﻲﻠ ّﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛ ُاﻹ
  .27ﻧﻔﺻﺎلﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ أو ﺣﺗﻰ اﻹ
ﺎ أﯾ ـ- اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ّﻛـنﻣ َﻛل ﻣﺎ ﯾ ُ » اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﯾرﺗﺑط ِﺑـ: أّن، ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺑدو   
ا ل ﺗﻬدﯾـد ًﻣـن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺑﺿـﻣﯾر ﻧﺣـن ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻵﺧـر؛ اﻟـذي ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺷـﻛ ّ -ﻛﺎﻧـت
     .3«ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺑدأﻣوﺿوﻋﯾ  
. ﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺑﻠـﻲ ا إﻟﻰ ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻌرﻗﻲ ،اﻟدﯾﻧﻲ ،اﻟﻠﻐوي أو ﺣﺗﻰ اﻹاﺳﺗﻧﺎد ً :إذن   
ﺑﺗﻘوﯾــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت أﻓرادﻫــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ أو ﺣﺗــﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ  –ﺑﻌﺿــﻬﺎ أو  –ﻓــﺈن ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻗــد ﺗﺑــدأ 
ﻋﻠــﻰ إﺣﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺑــﺎﻟوﻋﻲ  ﻗــرارات ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻧــﺎء ً ﻋﻠــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺎت و ﻣؤﻛــدة وﺟودﻫــﺎ، ﺳــﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗــﺄﺛﯾر
  اﻟﻧوﻋﻲ.
 اﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ: -1
ﻓﻬـــﻲ ﻧﺗـــﺎج ، ﻌﻘـــدة ﻓـــﻲ آن واﺣـــد ﺔ وﻣ ُرﻛّﺑ ـــﻣ ُ –داﺧـــل اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ  –ﺗﺑـــرز اﻟﻬوﯾـــﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﻛظـــﺎﻫرة    
ﺔ وأﺧـرى ﻧﻔﺳـﯾ ّ (ﻛـﺎﻟﺗﻣﯾز اﻟﻠﻐـوي اﻟـدﯾﻧﻲ ،اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ)وﻣﻌطﯾـﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ  (ﻛﺎﻟﺳﻼﻟﺔ)ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺑﻘوﻟﻪ:  (ztreeG) زﻏﯾرﺗ ﻌّﺑر ﻋﻧﻪﯾ ُوﻫو ﻣﺎ  زﻫﺎ .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑذاﺗﯾﺗﻬﺎ وﺗﻣﯾ ّ ﻋﺎﻣل إدراك ووﻋﻲ ﻛﺗواﻓر
دة إﺛﻧﻲ ...ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘ ّ إن ﻣﺻطﻠﺣﻲ إﺛﻧﯾﺔ و »
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ﻫـذﻩ  درك أن ّﺗُـﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ  د ﻋﺿـوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق واﺳـﻊ ﺑـرواﺑط  ﻣوروﺛـﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ أو ﻣزﻋوﻣـﺔ ،ﺗﺗﺣـد ّ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ،اﻹاﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ،اﻹ ﻧـﻰ:ﺷـﻛل ﻣﻧﻬﺟـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣوﻗﻌﻬـﺎ وﻗـدرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑ ُاﻟـرواﺑط ﺗـؤﺛر ﺑ
  . 37 «ﻟدوﻟﻬﺎ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻠﻐــﻲ إﺣـداﻫﺎ اﻷﺧـرى ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺑﺣﯾـث ﻻ ﺗ ُﺔ ﺑــؤر ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻟﻠوﺷــﺎﺋﺟﯾ ّ ﯾﺻــف ﺳـتﱠ  زﻏﯾرﺗــﻟـذﻟك ﻓـــ:    
وﻋﻠﯾـﻪ  . اﻟﻌـﺎداتو  اﻟـدﯾن، اﻹﻗﻠﯾم  ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرق ، وﻫﻲ: رواﺑط اﻟدم اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ،، ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ 
ﻟـن ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﻣﻔﯾـد أو ﺣﺗـﻰ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﻓﺻـل ﻓﻛـرة اﻟـوﻋﻲ واﻟﺗﺿـﺎﻣن  ،ﻓﻔـﻲ اﻋﺗﻘـﺎد ﻫـذا اﻷﺧﯾـر
ر ﻟـدﯾﻬﺎ إﺣﺳـﺎس ﻫـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﯾﺗـوﻓ ّ» :ﺑﻘوﻟﻪ (ronnroC)ﻛورﻧوردﻩ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛ ّ.   ﻋن ﺗﻠك اﻟرواﺑط
ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻗﯾم  ات ،ﻋﺗزاز ﺑﺎﻟذ ّوﻟدﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟوﺟودﻫﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ﺷﻌور ﺑﺎﻹ ﺿﺎﻣن ،ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗ ّ
  .«ورﻣوز ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ
ﺣﯾـــث ﺗﺷـــﯾر  ﻛﻌﺎﻣـــل ﻣﻬـــم ﯾـــدﻋم اﻟﻬوﯾـــﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ، ""إدراك اﻟﺧﺻوﺻـــﯾﺔﯾﺑـــرز وﻓـــﻲ ﺿـــوء ذﻟـــك،   
وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى  ﺻـﺎف ﺑﻣﻼﻣـﺢ ذاﺗﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋﻧـﻪ ،ﺗ ّاﻟﺗﻣـﺎﯾز ﻋـن اﻵﺧـر واﻹ» اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ إﻟـﻰ:
زﻫـﺎ وﻟﺣـدودﻫﺎ اﻟزﻣﺎﻧﯾـﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻟﺗﻣﯾ ّﺎ وٕادراًﻛـ ﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟذات وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟوﺟودﯾـﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻓﺈﻧ ّ
  وﻣﺎ  ،
  
وﻫـــﻲ ﺑﻬـــذا ﻣـــزﯾﺞ ﺑـــﯾن ﻣوﻗـــف وﺟـــداﻧﻲ  اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ . ﯾـــرﺗﺑط ﺑﻬـــﺎ ﻣﻧـــدﻻﻻت ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ،
  .47«وﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
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ﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗدﺧل ﺣﺗﻣ ً ن ّأإذ ،رﺗﺑﺎط اﻟذي ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ رﺗﺑﺎط اﻟوﺷﺎﺋﺟﻲ:اﻹﺑﺎﻹ (ztreeG)ﯾﻘﺻد ﻏﯾرﺗر  -  
ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ دﯾﻧﯾﺔ، ﺗﺗﺣدث ﻟﻐﺔ  (ﻧﺑﻊ ﻣن اﻟوﻻدةﺗاﻟﺗﻲ )ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﻛﺎﻟﺟوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘراﺑﺔ ﻌّﺑر ﻋن اﻟوﺟود اﻹﺗ ُاﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
   .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣرﺟﻊ :. ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ كﻌّﺑر ﻋن ﻗوة ﺗﻣﺎﺳوﻫﻲ ﺗ ُ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻟﻬﺟﺔ ﻣن ﻟﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ،
 .8891 اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔ ، . اﻟﻛوﯾت:3اﻟﻌدد .61اﻟﻣﺟﻠد  . ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹ ﺳﺔ".ﯾ ّﺳ َﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣ ُ"اﻹ ؛ ﺷﻔﯾق اﻟﻐﺑرا -47 
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 (namhsiF)ﻓﯾﺷــﻣﺎن ﻌّﺑرﻋﻧــﻪ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾ ُ،  ﻲ "ﺣﺎﻟــﺔ ﺗوﻛﯾـد اﻟـذات"ـﻰ ﻓــﺎ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﺟّﻠــأّﻣـ   
اﻟﻔﺋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺗﺻـﺑﺢ ﻗوﻣﯾـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻣﻠـك ﺻـورة ﻋـن ﻧﻔﺳـﻬﺎ ، وﻋـن ﻣﺎﺿـﯾﻬﺎ »: ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن ّ
  «. درك وﯾﺗﺟﺎوب أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻورةاﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ ُ
ﯾــﺗم ﻓــﻲ  ﺳــﻌﻲ ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت إﻟــﻰ ﺧﻠــق ﺗﺷــﻛﯾﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ، ،ﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼلﯾﺗــﺄﺗ ّ   
ﺎت ﻧﯾ ـــإﺛ " ﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ إﻟـــﻰﻟﺗﺗﺣـــول ﻋﻠـــﻰ إﺛرﻫـــ ﺿـــﺎﻣنإطﺎرﻫـــﺎ دﻣـــﺞ اﻟﻘـــﯾم وﻛـــل أﺷـــﻛﺎل اﻟﺗ ّ
ﺗـرﺟم اﻟﺑﺣــث اﻟﻔــردي ﯾﯾس اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﯾ ُْﺳــﺗ َﻓ َ»ﺑﻘوﻟــﻪ:  (dlihcshtoR)روﺗﺷــﯾﻠد ﻧﻬــﺎ ﻋﻌّﺑــر ﯾ ُ،  "ﺳـﺔﯾﱠ ﺳ َﻣ ُ
 د أن ْﻣـن اﻟﻣؤّﻛـ »ﺿـﯾف أﯾﺿـﺎ: ﯾ ُ و.«ﺣﺗرام واﻟﺳـﻠطﺎنﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻣطﻠب ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻺﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻹ
ﺟــﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت رﯾــﺔ ﻟﻬــم وﺣﺎﺳــﻣﺔ ﺗ ّﻐ ْاﻷﻋﺿــﺎء أو ﻣ ُﺳــﺔ ﻛﺎﺑﺣــﺔ داﺧﻠﯾــﺎ ﻟﻸﻓــراد ﯾﱠ ﺳ َﺗﻛــون اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻣ ُ
  . 57«ﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻷﺧرى وﺗ ّ
دوﯾـﺗش  ﻛـﺎرلﺗﻬﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوﺿﺢ دورﻫﺎ وأﻫﻣﯾ ّن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻣﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث: ﯾﻛ   
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺣــول ﻓﯾﻬــﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻹاﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻹ»: ا إﻟــﻰ أن ّﻣﺷــﯾر ً (hcstueD.K)
ر أﻧﻣــﺎط ﺗﻐﯾﱡـ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ، اﻹﻋـﻼم ،)اﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣـن اﻟوﻋــﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾـدي إﻟــﻰ اﻟوﻋـﺎء اﻟﺣـدﯾث 
ﺧﻠــق ﻓــﻲ ﺳــﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻣــﺎ ﯾ ُداﺧــل اﻟــذي ﻗــد ﯾﺧﻠــق ﺣﺎﺟــﺎت ﺟدﯾــدة ﻟﻸﻓـراد ،  (اﻟﺗﻌﻠــﯾم...و اﻹﻧﺗــﺎج 
ﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻔﺋـﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠق ﺣ د ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ّﯾؤﻛ ّ ﻛﻣﺎ  .«وﻋﻲ ﺟدﯾد
ﺳـﺎع اﻟﻬـوة وﺗراﻛﻣﻬـﺎ ﺗ ّﺈوﺑ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣـدوث ﺧﻼﻓـﺎت ﻣﻬﻣـﺔ ﺑـﯾن ﻓﺋـﺔ إﺛﻧﯾـﺔ وأﺧـرى ،  .اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻟوﻋﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﯾﺗﺑﻠور
ﻣـــن أﻫـــم اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣؤدﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـــﺔ ﻫـــﻲ » : أن ّ (scaasI)إﯾـــزاس ، ﯾـــرى ﺿـــﻣن ﻫـــذﻩ اﻟﻔﻛـــرة و    
ذﻟـك  ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ وﻣـدى ﺳـﯾطرﺗﻬﺎ -ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ –اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻟـدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ  ﺎﺧﺎًﺻـ اﺧﻠـق ﺷـﻌور ًﯾ َﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن اﻟﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ ﺑﯾن  أن ّ
ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت: اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ،  ،م اﻷﻣـــن وﻛـــذا اﻟﺧـــوف اﻌـــدﺈﻧاﻹﺛﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﯾطرﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑ
  .67«ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﺣﺗﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹ
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ﺑل وﺣﺗـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة اﻟﺗـﻲ ، ز ﻓﻘط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺿطﻬدة ﻣﯾ ّاﻧﻌدام اﻷﻣن ﻻ ﯾ ُ ﻛﻣﺎ أن ّ   
ي ﻧﻔوذﻫــــﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻷﺧــــرى ﺑﺗﺣــــد ّﯾﻛﺗﻧﻔﻬــــﺎ ﺷــــﻌور اﻟﺧــــوف وﻏﯾــــﺎب اﻷﻣــــن ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﺑــــدأ اﻟﻘــــوى اﻹ
  وﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ.
ﯾﻧﺑـــﻊ ﻣـــن اﻟدوﻟـــﺔ ﻻ وﯾـــﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ وﻋﻲ ﻟـــدى اﻟﻬﻧﻣـــو وﺗﺑﻠـــور اﻟـــوﻋﻲ اﻟّﻧـــ ، ﺗﺟـــدر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أن ّ   
اﻟﻌواﻣـل اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺄﺟﯾﺟﻬـﺎ أو ﺣﺗـﻰ رﻓــﻊ ﺑـل ﻗـد ﺗﺳـﻬم  ، وﺣﺳـب -اﻟﺑﻌـد اﻟـداﺧﻠﻲ –واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
   .ﺣّدﺗﻬﺎ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ 
و  (noisulcnI)اﻹﺷـــراك  ﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾـــر ﺑﻣﺳـــﺎﺋل ﻋــدة أﻫﻣﻬـــﺎ:ﻗـــد ﯾـــرﺗﺑط أﻣـــن اﻟﻬوّﯾـــ   
أﺑرزﻫــــﺎ ﻣﺳــــﺄﻟﺔ  وﻟﻌـــل ّ ,وﺑﺎﻟوﺻــــول إﻟـــﻰ اﻟﺳــــﻠطﺔ أو ﺑﺎﻟﺣرﻣـــﺎن اﻹﻗﻠﯾﻣــــﻲ (noisulcxE)اﻹﻗﺻـــﺎء 
 (ekreiF niraK) ﻓﯾ ــﺎرك ﻛ ــﺎرﯾنوﻫــو ﻣــﺎ ﺗؤﻛــدﻩ  ﺎت ،اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻗــﯾم ﺗﻠــك اﻟﻬوّﯾ ــ
ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻪ ﻬــم أﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ أّﻧــﻔ ْﯾﻣﻛــن أن ﯾ ُ »ﺑﻘوﻟﻬــﺎ:
د ﻬــد ّاﻟﻣ ُ د ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ ، وﻣــﺎ اﻟﻣﺻــدرﻫــذا اﻟﻣــدﻟول ﻷﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻻ ﯾﺣــد ّ ﻏﯾــر أن ّ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ،
  .77«؟ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯾم ، ؟ﻷﻣﻧﻬﺎ
ﺎ ﻣرﻫـون أن أﻣـن اﻹﺛﻧﯾـﺎت داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﻧﻘﺳـﻣﺔ إﺛﻧﯾ ـ، ﻫـو ﺑﻬـذا   ﻓﯾـﺎركﻣﺎ ﺗﺷـﯾر إﻟﯾـﻪ  إن ّ   
  ﻋواﻣل:ة ﺑﻌد ّ
م اﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد أﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻣـن ﻋدﻣـﻪ داﺧـل ﻬﺳـ: ﺗ ُاﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ-1
ﻫﻧـﺎك  د اﻹﺛﻧﯾﺎت وﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أم أن ّﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﻌد ّ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺳـﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﺳـﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣـن ق ذﻟـك ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟدوﻟـﺔ وﻗـوة ﻣؤﺳ ّﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّـ، ﺗوازﻧﺎ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن أو أﻛﺛر 
أﺿــف إﻟــﻰ ذﻟــك طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧظــﺎم ، ﺳــﯾطرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻧــواﺣﻲ اﻹﻗﻠ ــﯾم  وﻣــدى ﻗــدرة ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻋﻠــﻰ ﻣــد ّ
اﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ، ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ّ مﱠ وﻣن ﺛ َ، ﻋن ذاﺗﻬﺎ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣدى ﺳﻣﺎﺣﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر
 :ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﺿمﱡ 
 :ﺧﻣس ﻓﺋﺎت ﻏﯾرﺗز: وﻫو ﯾﺷﻣل ﺑﺣﺳب د اﻹﺛﻧﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌد ّ  -أ
  ﺔ واﺣدة ﻗوﯾﺔ وداﺋﻣﺔ اﻹزﻋﺎج.ﻣﻘﺎﺑل أﻗﻠﯾ ّ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣﺳﯾطرة ﻛﺑﯾرة ﻋﺎدة ، اﻷوﻟﻰ: -
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وﻋـدة ﻣﺟﻣوﻋـﺎت طرﻓﯾـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺣﺟـم  (ﺟﻐراﻓﯾـﺎ أو /ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ)ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ واﺣـدة  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: -
  وﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض.
  .ﺎﯾﺣوي ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗوازﻧﺗﯾن ﺗﻘرﯾﺑ ًﺗﻣﺗﺎز ﺑﻧﻣط ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: -
ﻣﺳـﯾطرة ﺑﺷـﻛل اﻟ، ﻓﻼ ﺗوﺟد ﺿـﻣﻧﻬﺎ  ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺎتﻟﻣﺟﻣوﻋاﻓﺗﺿم ﺗّدرج ﻣﺳﺗوى  اﻟراﺑﻌﺔ: -
  واﺿﺢ.
  .87ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة ﻧﻘﺳﺎم اﻹﺛﻧﻲ اﻟﺑﺳﯾط ،اﻹ :ﺔﺧﺎﻣﺳاﻟ -
ﺗﺣﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎﻗﻬﺎ  ﻛـل ﻧﻣـط ﻣـن ﺗﻠـك اﻷﻧﻣـﺎط ﯾﺷـﯾر ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر إﻟـﻰ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ْ إن ّ   
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺄﻣـل ﻋـدة ﻣؤﺷـرات  ،وﻣـدى ﺷـﻌورﻫﺎ ﺑـﺎﻷﻣن ﻣـن ﻋدﻣـﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ،
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬﺎ اﻹ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،: ﻣن ﺣﯾث  أﻫﻣﻬﺎ: وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻛل
  ﻫﺎ.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾر  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﻌداﻟﺔ اﻹو 
 -ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣـــدود ﺑﺧﺎﺻـــﺔ –ﻌﺗﺑـــر اﻟﺗﻣرﻛـــز اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ ﯾ ُ اﻟﺗﻣرﻛــز اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ: - ب
ﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺎت دات اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹﺛﻧﯾـﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـﺎ ، ﺣﯾـث ﺗ ُﺣـد ّوطﺑﯾﻌـﺔ اﻹﻗﻠـﯾم أﺣـد اﻟﻣ ُ
ز ﺷــﻌورﻫﺎ ﺗﻌــزﱠ د ﻛﻠﻣــﺎ ﺣــدﱠ ز اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق إﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻣ ُﻣــﺎ ازدادت درﺟــﺔ ﺗرﻛﱡ ــﻪ ﻛﻠ ّإﻟــﻰ أّﻧــ
إﻟــﻰ ﻣﺻــﺎف اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ  ﻰاﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗرﻗــ، ﻣــﺎ ﯾﺷــﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ طــرح ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ  ﺑﺎﻷﻣــﺎن ،
دون ﺗرﻛــز  دوﻟــﺔإﻗﻠــﯾم اﻟ وﻫــذا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ وﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷــرة ﻋﺑــر ﻧﻔﺻــﺎل .ﺑﺎﻹ
ﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ب اﻹﻣن ﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣطﺎﻟ -ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻷﻋم –ل ﻣﺎ ﯾﻘﻠ ّ إﻗﻠﯾﻣﻲ ،
أﻓرادﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن  ﻛﻣــﺎ أن ّ، ﯾﺿــﻌف ﻫﯾﺑﺗﻬــﺎ  ﺷــﺗﺎت ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ْ ذﻟــك أن ّ ؛
 .97ﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟطﱡ و  ر ﻟدﯾﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن د ُﻧ ْاﻷﺣﯾﺎن ﯾ َ
ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺗـؤﺛر ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:  -2
 ﺎﻟﻲ:داﺧل اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗ ّأﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ 
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: ﻓــﺎﻟﻧظم  اﻟﺳــﻠطوﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧــﺗﺞ ﺳﯾﺎﺳــﺎت وﺟــود اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾ ــﺔ -أ
وأﺷــﻛﺎل أﺧــرى ﻣــن اﻟﺗطﺑﯾــﻊ  ﺳــﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﺳــري،ﻣﺛــﺎل ذﻟــك: اﻹﺑــﺎدة واﻟطــرد ،اﻹ ﻓــﺔ و ﻗﺳــرﯾﺔ ،ﻣﺗطر ّ
 وﻷن ّ ، وﻛـذا اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن ﺷـْﺄِن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ "اﻟﻣﺗﺧﻠﻔـﺔ"؛ د ْاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣﻧﺎورات ﻓـّرق ﺗُﺳـ
ﻬﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺎوﻣﺔ أو ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺗوﻓﯾق ﻣﺎ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﺈﻧ ّﺗﻠك اﻹ
ﺟـﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻏﯾـﺎب ﺛﻘﺗﻬـﺎ ﺗ ّ ل ﻣن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑـﺎﻷﻣن ،ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ وﯾﻘﻠ ّ
ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻛ. اﻟدوﻟﺔ 
  .08ﺗﻧظﯾم وﻧﺧﺑﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﺗﻣـﺎﯾزات اﻹﺛﻧﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ  دﻌﺎﺑﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﺳـﺗ :دﯾﺔﺑﻌﺎﺳﺗوﺟود اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻹ -ب
ﺎ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻛﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺣﺿـر ﺑﻬـﺳ ْﻛﻣـﺎ ﺗ َ، اﻋﺗﺑـﺎر ﻟﻠﺗﻣـﺎﯾزات اﻟوﺷـﺎﺋﺟﯾﺔ  ﺗﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺟﻣﯾـﻊ دون أي ّ
ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻹو  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻣظﺎﻟﻣﻬــــﺎ وادﻋﺎءاﺗﻬــــﺎ وﻗﻠﻘﻬــــﺎ وﺣﺗــــﻰ ﻣﺻــــﺎﻟﺣﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬــــﺎ: اﻹ
ﻲ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﯾــدان ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺷــرع ﻓــﻲ ﺗﺑّﻧــإّﻣــ ،ﺑــﺎﻷﺧص
  .18ﻋﻧﯾﻔﺔ
ﺎ ﺎ ﻧوﻋﯾ ـا ﻣﺧﺗﻠًﻔـﻌـد ًﯾﻣﻠـك ﺑ ُ ،ﻣﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣن ﺧوف واﻧﻌدام اﻷﻣن وﺣﺗﻰ اﺣﺗﻘـﺎر إن ّ   
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟطﺑﻘﯾـﺔ أو اﻟﻔﻛرﯾـﺔ اﻟﻧﻘﻣـﺔ اﻹ »: ذﻟك ﻷن ّ -اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻷﺧرى –ﻋن اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺧرى 
ﻛـﺎﻓﺢ ..ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗ ُﻧﻘﺳـﺎم .د ﺑﺎﻹﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻬـد ّﻟﻛن اﻟﻧﻘﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـرق أو اﻟﺛ ّ ة ،ور د ﺑﺣدوث ﺛﺗﻬد ّ
   .3«ﻫﺎؤ ﻬل إرﺿﺎوﻟﯾس ﻣن اﻟﺳ ّ، ﻛل إﺛﻧﯾﺔ ﺑﻌﻣق أﻛﺑر 
ﺗﻌﻣـــل ﻧﺧﺑـــﺔ اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣدﯾـــد ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن  :دور ﻧﺧـــب اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ -ج
اﻟﺳــﻠطﺔ ،ﻫــدﻓﻬﺎ  ﻋﻠــﻰﻋﻠــﻰ اﻟﻌواﻣــل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ واﻟــدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺻــراﻋﻬم  اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺑﻧــﺎء ً
ﺳــﺗﻐﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻹ َﯾﺳــﺗﻧد إﻟــﻰﺳــﻠوك  ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻌﻲاﻟّﺳــ ﺑــذﻟك ﻣﺧﺗﻠــف وﻟﻛــن اﻷﻫــم ﻫــو
ﻋﻠــﻰ ز ُﻣــﺎ ﻗــد ﯾﺣﻔ ّ ﺎ ﻫﺎﻣــﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ،ﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟدﯾﻧﯾــﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾــﺔ ﻣﻛّوًﻧــاﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ اﻹ
  ﺻﺎﻟﺣﻬم. ﻓﻲﺔ ﺳ َﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟورﻗﺔ اﻟراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺄﺳ َ
                                                           
-1991اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ّﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﯾﺷﺎن وﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن)أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ ؛ -08
  .57ص .5002، اﻟﻘﺎﻫرة: ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ(. 0002
  .742ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺑن دور؛ ﯾﺎلﺑرﻏ -18




ﻓـﻲ ﺣـﯾن  ن ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣ ّؤ َﻟﻛﻲ ﺗ ُﺎ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ ﺳﻼﺣ ً ل آﻟﯾﺔ ﺣق اﻟﻧﻘضﺷﻛ ّﻓﻘد ﺗ ُ   
ﻗﻬــﺎ وﱡ ﺑﻌــض اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻗــد ﺗﺳــﺗﺧدم ﻧﻔوذﻫــﺎ وﺗﻔ َ ذﻟــك أن ّ ﺎ ﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت أﺧــرى ؛ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻣؤذًﯾــ
ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب  ﻣﺎﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ، وﻫذا اﻟﻌددي ﻟرﻓﻊ راﯾﺔ اﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣطﺎﻟب اﻷﻗﻠ ّ
ﻛﻣـﺎ  ﻗـد ﺗﺳـﺗﻐل آﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﺗﻧﺎﺳـﺑﻲ ﻣـن طـرف  ﺧل اﻟدوﻟﺔ .اﻟﺛﻘﺔ واﻷﻣﺎن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت دا
، ﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳــواء ﯾﻓــﺔ اﻟﯾﺳــﺎرﯾﺔ أو اﻟﯾﻣاﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻔﺳــﺢ اﻟﻣﺟــﺎل ﻟﻸﺣـزاب اﻟﻣﺗطر ّ
اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺧﻠـق ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻋـدم  إن ّ »ﺑﻘوﻟـﻪ: (trahpijiL)ﻟﯾﺟﻔﻬﺎرتدﻩ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛ ّ
  .28«اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣرب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﺞ اﻹ
ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ أو : وﻫــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺳــواء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ و اﻹاﻟﻌواﻣــل اﻹ -3
وﺗــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ وﻣــدى ﺷــﻌورﻫﺎ ﺑﺄﻣﻧﻬــﺎ  ﺑﻌﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗ ّاﻹ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻗﺗﺻﺎدي وﻛذا اﻹاﻹ
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ل ﻓــﻲ ﻣـدى ﻧﺟــﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻹﯾﺗﻣّﺛــاﻟـذي  :ﻗﺗﺻـﺎدياﻟﺟﺎﻧـب اﻹ -أوﻻ ً
ﻣــﻊ  ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ، ﺧﻠــق ﻓــرص ﻋﻣــل، و ﻗﺗﺻــﺎدي ،ﻣﻌــدﻻت ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﻧﻣــو اﻹ
 .38ﻣراﻋـﺎة اﻟﻌداﻟـﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﻌواﺋــد ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أﻧﺣــﺎء اﻟدوﻟـﺔ اﻷﻣــﺔ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌـل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوزع اﻟﻣوارد اﻹ» ﻪ:أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧ ّﺣﯾﻧﻣﺎ  ﻟﯾﺟﻔﻬﺎرت ر ﻋن ذﻟكوﻗد ﻋﺑ ّ
ﯾﻘـل اﺣﺗﻣـﺎل  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﺿـم ﻓـﻲ ﺻـﻔوﻓﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻـر ﻣـن اﻟطﺑﻘـﺎت اﻟـدﻧﯾﺎ واﻟوﺳـطﻰ و اﻟﻌﻠﯾـﺎ،
  .48« ﺗﺛور ﺿد اﻟﻧظﺎم أن ﺗﺷﻌر إﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺑﻧﯾوي و
اﻟﺣرﻣـﺎن  ﺑــ: (rethcaH)ﻫﺎﺷـﺗرﯾﻪ ﺳـﻣ ّﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ أو ﻣـﺎ ﯾ ُأي ﺗﺑﻧ ّ أﻣﺎ إذا ﺣدث اﻟﻌﻛس؛   
اﻹﺛﻧـــﻲ ﺑــــﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺎت اﻟﻘﺎطﻧــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧــــﺎطق واﻷﻗــــﺎﻟﯾم ر ﻌو ﻬم ﻓــــﻲ ﺑﻠــــورة اﻟّﺷــــْﺳــــﻓﻬــــﻲ ﺗ ُ اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ،
  ﺎ.اﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾ ً
                                                           
ﺧﺗﻼف: اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔ وﻛﯾف ﯾﺎت اﻹد وﺗﺣد ّ: اﻟﺗﻌد ّ". ﻓﻲﺛﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ؛ "اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻹ داﻧﯾﺎل ﺑروﻣﺑرغ -28 
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 ﺑــ: (keiruZ)ﯾـكزور و َ ﻫﺎﺷـﺗر ﻣـن رﻋﻧﻬـﺎ ﻛـلﱞ ﻋﺑ ّ،ﻓﻛـرة أﺧـرى  -ﯾﺎقﻓـﻲ ﻫـذا اﻟّﺳـ -ﻛذﻟك ﺗﺟّﻠﻰﺗ   
ﻫـدﻓﻬﺎ ، ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ: اﻹ أن ّ :اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ "ﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟداﺧﻠﻲاﻹ"
ﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﺻـﺎﻋد ، ﺎ وﻛذا ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺣروﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾ  
   .58ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﺔ
ذﻟـــك ﺣﯾــث ﻟﻌـــب  ﻠــﻰﻛﻣﺛــﺎل ﻋ -ﺳـــﺎﺑﻘﺎ-اﻟﺳــوﻓﯾﺎﺗﯾﺔاﻟﺣﺎﻟـــﺔ ، ﻰ ﻐﯾــﺔ ﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﻔﻛـــرة أﻛﺛــر ﺗﺗﺟّﻠــﺑ ُ   
ﻛـﺎن ذﻟـك ﺧـﻼل  ، ا ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﺛﻧﯾـﺔ وﺷـﺣن اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔا ﻛﺑﯾر ًﻗﺗﺻﺎدي دور ًاﻟﻌﺎﻣل اﻹ
ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺿــﺎﻋﻔت اﻷزﻣــﺎت  ؛9891و8891وﺑـﺎﻷﺧص ﻋـﺎﻣﻲ ، ﻓﺗـرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﻣــن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن
 ظـــﺎﻫرة واﻟﺗــدﻫور اﻟﺳـــرﯾﻊ ﻟﻠوﺿـــﻊ اﻟﺑﯾﺋـــﻲ و ﺗﻧـــﺎﻣﻲراﺟـــﻊ اﻟﻛﺑﯾـــر ﻟﻠــدﺧل اﻟﻔـــردي اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﺗ ّ
وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧـت اﻷﺳـﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﺗﻧﺣﺻـر  ، أﻋﻘﺑﻬﺎ ﺗوﺗر ﺷدﯾد ﺑﯾن اﻹﺛﻧﯾﺎت ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻫـذﻩ اﻟظـروف ﺗﺿـﺎﻋﻔت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ  وﻓـﻲ ظـل ّ، ﻣﺗﯾـﺎزات ﻓﻲ: اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾـر اﻟﻌـﺎدل ﻟﻠﻣﺻـﺎدر واﻹ
،  اﻋﺗﻣـدت ﺳــﻣﺔ ﺗدﻣﯾرﯾــﺔ ﺿـد ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧــﺔ ﺗــﻲﻟف ااﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻛﺗﻧﻔﻬــﺎ ﺷــﻌور اﻟﯾــﺄس واﻟﺗﺧّﻠــ
  68ﯾﺎت.اﻷﻗﻠ ّ ﻬﺎاﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗ
ﻋﺗﻣـﺎدﻫم ﻋﻠـﻰ إون واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾون اﻟﺳـوﻓﯾﺎت ﻔُـواﺻـل اﻟﻣﺛﻘ ّ ﺳﺗروﯾﻛﺎﯾﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑرو ﺑ   
ول دون ؤ ُﻟُﺣـــاﻗﺗﺻـــﺎدي ﻟﻠﻣﻧطﻘـــﺔ و دﻫوراﻹب اﻟﺗ ّﺗﺟّﻧ ـــو ﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻠﻣطﺎﻟﺑـــﺔ ﺑﺗﻛﺛﯾـــف اﻹﻟ ﺗـــدﺧل اﻟدوﻟـــﺔ 
ﺗﻠـــك اﻟﻣﺣـــﺎوﻻت ﺑـــﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷـــل، اﻟـــذي  أن ّ إﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻷﺧـــرى. ﺗﻧـــﺎﻣﻲ اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ واﻹﺧـــﺗﻼﻻت اﻹ
إﺻــﻼﺣﺎت ﻏورﺑﺎﺗﺷــوف  إن ّ »ﺑﻘوﻟــﻪ:  (ksnizejerB weingibZ)زﺑﯾﻐﻧﯾــو ﺑرﯾﺟﻧﺳــﻛﻲرﻋﻧــﻪ ﻋﺑ ّ
  «. ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢوﻋﺔ طوﯾًﻼ ﺧﻠﻘت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺑروز اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﻣ ُ
ﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎر ﺎ ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣ ًﻗدﯾﻣ ً (kirlamA eirdnA) أﻧدرﯾﻪ أﻣﺎﻟرﯾكﺗﻧﺑؤ  ﻛذﻟك أن ّ ن َﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾ ّ   
ﻗﺗﺻـﺎدي وأزﻣــﺔ اﻟﻬوﯾــﺔ ﺗﺣـﺎد اﻟﺳــوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳــﯾﻛون ﺗﺣـت ﻋـبء ﻛـل ﻣــن: اﻟرﻛــود اﻹاﻧﻬﯾــﺎر اﻹ إﻟـﻰ أن ّ
ﻋـن طرﯾــق ، ﻔﺻـﻠﻪ ﻋــن اﻟﻐـرب اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺗاﻟﺗـﻲ  ﻬــوةاﻟ ﺗﻘﻠـﯾص ﺣﯾـث ﺣــﺎول ﻫـذا اﻷﺧﯾـر،اﻟﻘوﻣﯾـﺔ 
ﻪ ﻓﺷـل ﻓـﻲ ﻏﯾـر أّﻧـ، ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳـوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ  اﻟﻣﻔروض" وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺑوﺗﻘﺔ ﺗرﺗﻛـزﻲ "ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﺑﻧ ّ
                                                           
  .15ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺷﻔﯾق اﻟﻐﺑرا ؛ -58 
ﯾﺎت ﻌدد وﺗﺣد ّﻓﻲ: اﻟﺗ ّ «.اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔل ﻧﺣو اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺣو ّ»ﻓﻛﺗور زاﺳﻼﻓﺳﻛﻲ ؛ -68 
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رة ﺎت اﻟﻣﺗطــو ّوﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم اﻟﻘوﻣّﯾــ، ﻧﻔﺻــﺎﻟﻲ إوﺑــدت اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻛل اﻧﻔﺟــﺎر ، اﻷﻣــرﯾن 
ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻬــــﺎ. ﺑﻌﺑــــﺎرة أﺧــــرى ﯾﻣﻛــــن إرﺟــــﺎع ﺻــــﻌود اﻟﺣرﻛــــﺎت ا ﺣﺗﻣﯾ  ــــﻋﺗﺑــــر أﻣــــر ًﺎ اﻟــــذي ا ُﺻــــﻧﺎﻋﯾ ّ
اﻟﺳـــوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺗوﻗـــف ﻧﻣـــو اﻟﺗﺻـــﻧﯾﻊ و اﻟﺛـــورة  اﻟﺑﻠطﯾـــق واﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻣﻬورﯾـــﺎتاﻹ
  .78اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿد ّ -اﻹﺛﻧو
ﺎﻫـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺑﻧ ّﺗـرﺗﺑط اﻟﻌواﻣـل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﺟﺎﻧب اﻹ -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
ﺳـﺗﺧدام ﻟﻐﺗﻬــﺎ ﺈﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺑوﻛـذا ﻣـدى اﻟﺳــﻣﺎح ، اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻹﻋـﻼم
  ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ.ﺔ ﺧﺻوﺻﯾ ّﺧﺗﺻﺎر ﻛل ﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﯾ ّﺈﺑ، ﺣﺗﻔﺎل ﺑﺄﻋﯾﺎدﻫﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹ
 أن ْ ﻪﻣــن ﺷــﺄﻧ ﻓــﺈّن اﻷﻣــر ،ﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔﺎﺗﺣدﯾــد ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻘــوة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣإطــﺎر  ﺎ ﻓــﻲّﻣــأ   
ﺑﻌـــدم اﻷﻣـــﺎن وﻛـــذﻟك ، رﻋﻠﯾﻬﺎ طَﺳـــﯾ ْا واﻟﻣ ُﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ اﻷﻗـــل ﻧﻔـــوذ ًﺎﺎ ﻟـــدى اﻟﺟﻣا ﺧﺎﺻ  ـــﺧﻠـــق ﺷــﻌور ًﯾ
ﻣﻣــﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺑﻠــورة وﺗﺷـﻛﯾل ﻣطﺎﻟـب أﻛﺛــر  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ، اﻹ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت: اﻟﺧـوف ﻋﻠـﻰ ﻛـل ّ
  .88ﻧﻔﺻﺎل ﻣﺛًﻼ ﺎ ﻛﺎﻹﺣزﻣ ً
ﺎ ﻣـن اﻟطﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻣـو داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗﻧﻣـو ﻛل ذﻟك ﻗد ﯾﺧﻠق أﯾﺿﺎ ﻧوًﻋـ   
ﻬم ﻛـذﻟك ْﺳـﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻻ ﺗﺑطل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﺿد واﻟﺗﺿـﺎﻣن وﺣﺳـب ، ﻓﻘـد ﺗ ُ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل. إن ّ
ا ﻣـﺎ ﯾﻧﻣـو اﻟـوﻋﻲ اﻟطﺑﻘـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻟﻬـذا ﻓﻛﺛﯾـر ً ﺧﻠـق وﻋـﻲ طﺑﻘـﻲ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟواﺣـدة ،ﻓﻲ 
  ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟطﺑﻘﻲ اﻟﺧﺎﻟص. ﺑدﻻ ً
ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺷـرﻋت اﻟدوﻟـﺔ  ذﻟـك ؛ﺎ ﻣﺛـﺎًﻻ واﺿـًﺣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘ ً ،م ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎرﻘد ّﯾ ُ   
ﻣت ﺑـﻪ اﻟﺳـﻛﺎن إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻗّﺳـ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ،اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻧظـﺎم ﺧـﺎص ﻟﻠﺗـدّرج اﻟطﺑﻘـﻲ اﻹ
ا ﻟﻬـم دور ً اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻌـبﻛﻣﺎ أﻋﺎدت ﺗوزﯾﻊ اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  ﻋﺔ ،ﺔ ﻣﺗﻧو ّوظﯾﻔﯾ ّ
د ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﻌّﻘـــ وﻣـــﻊ اﻧﻬﯾـــﺎر وﻟﻛـــن . (ﺎﺳـــﺔ..اﻟﺳ ّ –ﻛـــﺎﻟﻣﺛﻘﻔﯾن)ﺳـــﺗﻘرار اﻟـــداﺧﻠﻲ ﺎ ﻓـــﻲ اﻹﺣﺎﺳــﻣ ً
ﺧﻠـق ﻓـرص  و ﻣـﺎوﻫـ، ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻗﻠـﺔ اﻟﻣـوارد ك اﻹﻟﻠﺗدرج اﻟطﺑﻘﻲ اﻟذي ﻫﻧدﺳﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ازداد اﻟﺗﻔﻛ ّ
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وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟــذﻟك أﺻــﺑﺣت اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ أﻗــوى ﻗواﻋــد اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ  اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺗﻧﺷــﯾط اﻟــرواﺑط اﻹﺛﻧﯾــﺔ ،
  .98ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ
ﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻔﺋـﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻗدرة ا ،أن ﯾﺗﺿﺢﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق    
      أﺳـــﻛس و (gnuoY)ﯾوﻧـــﻎ  دﻩ ﻛـــل ﻣـــن :وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾؤّﻛـــ ﺣﺟـــر اﻟزاوﯾـــﺔ ، دﱡ َﻌـــﻧـــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﯾ ُاﻟﻣﻛو ّ
ﯾــﺎت واﻟﻘــوى اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﻣــن اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻸﻗﻠ ّ إن ّ »ﺣﯾــث ﻋّﺑــرا ﻋــن ذﻟــك ﺑﻘوﻟﻬﻣــﺎ:  (scassA)
أﻓرادﻫـﺎ ﻫـم  وأن ّ دأﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬـد ّ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺷﻌر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑﺄن ّ، اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺣطﱠ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣ َ
  .09«ﺿطﻬﺎدﺑﺎﻹ ٕادراك ٌﺷﻌوٌر و ل ﻟدﯾﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﯾﺗﺣو ّ
ﻋﺑـر ﺗﺷـﺟﯾﻌﻪ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺎت اﻟﺳـوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ ﺑﻐﯾـﺔ ﺗﺣﻘﯾـق  ،ﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﯾﺎﺗﻲوﻗد ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ذﻟك اﻹ   
ﻫــدف ﻣرﻛــزي ، ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﺳــﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟــوﻻءات اﻹﺛﻧﯾــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ إزاﻟــﺔ 
اﻟﻔـوارق اﻹﺛﻧﯾـﺔ .ﺣﯾــث أﻗـﺎم ﺣـواﺟز ﻻ ﯾﻣﻛــن اﺧﺗراﻗﻬـﺎ ﺑــﯾن اﻟﻘوﻣﯾـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋــن طرﯾـق اﻟوﺳــﺎﺋل 
ﻛﻣــﺎ ﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻌزﯾــز اﻟﺗﻣﺎﺳــك ﺑﺷــﻛل أﻛﺑــر  ﺗﻬم اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ،ورﺑــط اﻷﻓــراد ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺎ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾــﺔ ،
ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ وﻫو ﻣﺎ أوﻗﻊ اﻹ رواﺑط ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻹﺛﻧﯾﺎت وأراﺿﯾﻬﺎ وٕاداراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . ﺑﺈﻧﺷﺎء
روﺳـﻲ اﻟﻛﺎﺗـب اﻟ (yrstagortS siroB) ﺑـورﯾس ﺗﺳروﻏﺎﺗﺳـﻛسﺔ ، ﺣﯾـث ﯾـرى ﻧﻔﺻـﺎﻟﯾ ّﻣـﺄزق اﻹ
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻛﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻟﻠـــدول اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻓﻘـــدت  رُض ْﻌ ـــاﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺎت ﺗ َ أن ّ»ﻣﻌـــروف: اﻟ
 .19«اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
 د ﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ؛ ﻟــذا ﻓــﺈن ّﻬــد ّﻣ ُ ﻣﺻــدر زﻫــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو إﻻ ّع اﻹﺛﻧــﻲ اﻟــذي ﯾﻣﯾ ّﻌﺗﺑــر أﻏﻠــب اﻟــدول أن اﻟﺗﻧــو ّﺗ ُ   
ل أطــراف ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟــﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت أو ﺑﺗــدﺧﱡ إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺳــواء ﻣــن ﻗﺑــل اﻟدو 
ﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻟ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﺎتاﻟ ، ﺑــل ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﺗﻐﺎﺿــﻲ اﻟﻧظــر ﻋﻧﻬـﺎ، ﻷن ّ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــﺔو ﻣﺳـﺗﻣرة 
ﺑﻣﻌﻧـﻰ  ؛ﻬﺎ ﻗد ﺗﺑدو ﻣﺗﺻﺎﻋدة أو أﻗل ﻣن ذﻟـك، ﻛﻣﺎ أﻧ ّ ﺳﺗﻣرارﯾﺔ و اﻟﺗﺟدﯾداﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑدورﻫﺎ ﺑﺎﻹ
                                                           
ﯾﺎت وﺗﺣد ّ ﻌددﻓﻲ: اﻟﺗ ّ ."ل ﻧﺣو اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔاﻟﺗﺣو ّ" ؛ﻓﻛﺗور زاﺳﻼﻓﺳﻛﻲ -98 
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 أن ّ -وﻣــن اﻟﺑداﯾــﺔ -ﻋﺗﺑــﺎر ، ﻟــذﻟك ﯾﺟــب اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻹ ﻋﻧﯾﻔــﺔل إﻟــﻰ ﺔ وﺗﺗﺣــو ّﻬــﺎ ﻗــد ﺗﺑــدأ ﺳــﻠﻣﯾ ّأﻧ ّ
ﺗﺗﺣــول إﻟــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻋﻧﯾﻔــﺔ، ﺣﺗــﻰ وﻟــو اﺳــﺗﺟﺎﺑت  ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــل أن ْ
 ،ﺎﺛﻧﯾ ــإﺎ ﺗﺧﻠــق ﻧزاًﻋــ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻠﺑــث أن ْ اﻟدوﻟــﺔ ﻟــﺑﻌض ﻣــن ﻣطﺎﻟــب اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت، ﻛﻣــﺎ أن ّ
ﺛﻧﯾــﺎ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ أﺣــد طرﻓــﻲ إﻧﻘﺳــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺷــدﯾدة اﻹ إن ّ» :ﺑﻘوﻟــﻪ ﻟﯾﺟﻔﻬـﺎرت ﻋﻧــﻪ  رﻌّﺑــوﻫــو ﻣــﺎ ﯾ ُ
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻌراﻗﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﻌﻘﺑﺎت ﺑﻌد ، طﯾف 
  .29«ﺎةﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺑﻧ ّﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺗﺑﺔ ﺗﺑﻌ ً
ﻟـــذﻟك ﺳـــوف ﯾـــﺗم ﺿــﻣن ﻫـــذا اﻟﻌﻧﺻـــر اﺳـــﺗﺟﻼء اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺗﺑﻧﺎﻫـــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت    
و ﻟﻛـن ﻗﺑـل ذﻟـك  ،اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ أو زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻪ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻧﯾﻔـﺔ
  :ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ طﺑﻘـﺎ   ﻗدرة ﻛل ﺟﻣﻠﺔ إن ّ :اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ - أوًﻻ 
ز ﺗﻠــك زداد ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺗرّﻛ ــﯾــﺗﺄﺛﯾراﻫــﺎ  ﻋﻧﯾﻔــﺔ أو ﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻓــﺈن ّ)ﺎ ﻛﺎﻧــت ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ ﻓﺄﯾ ــ ﻟﺗﻣرﻛزﻫــﺎ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ،
  .(اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن
ﺎ ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﺳــﺎﻫﻣ ًا و ﻣ ُز ًﺣّﻔــ ﻣ ُﻌــداد اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋــﺎﻣًﻼ ﻌﺗﺑــر اﻟﺗ ّﯾ ُ :اﻟﻌــدد اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ -ﺎﺛﺎﻧًﯾ ــ
داﺧــل ﺣــدود أﻛﺛــر ﻣــن دوﻟــﺔ ﻣﺛــل: إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك اﻟواﻗــﻊ ﻣــﺎ ﺑــﯾن  ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ وﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗــدﱡ 
ن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻷﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻛذا ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣدﱡ  ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم ذﻟك:، ﺳﺑﺎﻧﯾﺔاﻟﺣدود اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹ
  درﺟﺔ وﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ...إﻟﺦ. ،
ﺗرط ْﺷـﻛﺎﻧـت ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻋﺗـراف أو ﻋدﻣـﻪ ﻻ ﯾ ُ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺳـواء إن ّ -ﺎﺛﺎﻟﺛ ً
دﯾ ـــﺔ ﻻ ﻋﺗـــراف ﺑﺎﻟﺗﻌد ّﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ أن ّ. ﻌـــﺔ ﻣـــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺗوﻗﱠ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ ﺳﯾﺎﺳـــﺎت ﻣ ُ أن ْ
ﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺗﺑّﻧــ أن ْ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت واﻟﻌﻛــس أﯾﺿــﺎ ﺻــﺣﯾﺢ ؛أي ْ ﺷــﺗرط أن ْﯾ ُ
  . 39ﺷراﺳﺔ ﺔ َاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﯾﱠ ﻋﺗراف وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗُﺑدي ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋدم اﻹ
                                                           
 دﻓﻲ: اﻟﺗﻌد ّ «.ﺛﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎﺔ اﻹﻼﻋب ﺑﺎﻟرﻣوز واﻟﻬوﯾ ّﺔ واﻟﺗ ّﺧﺑوﯾﱠ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﱡ »ﺑول ﺑراس ؛ -29 
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 اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾـﺗمﱡ  ﺗﻠـك  » :ﺷـﯾر إﻟـﻰﺗ ُ :اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ - 1
ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف أواﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ أو ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﺔ اﻟﺗــﻲ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾــ ﻷن ّ أو اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔــﺔ ،رﺗﻔــﺎع ﺗﻛﻠﻔــﺔ ا ﻹﻧظــر ًﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺳــﻠﻣﯾﺔ ،  ﻲإﻟــﻰ ﺗﺑّﻧــ
ﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ  ﺔﺟّﯾـﻟو ﻫـﻲ إﯾدﯾو  –ﻌﻔﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب اﻷﻋـم ﻣـن ُﺿـ ﻊ ُو ﺗﻧُﺑـ –ﺎﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﺑﻧ ّ
  .«اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻌﻧف
 ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ: ،  ﻋﻠﯾﻪو    
ﯾــﺔ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻐ ْاﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺑ ُوﻫــﻲ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺳـك ﺑﻬــﺎ  :ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻹﺣﯾــﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ -أ
ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗﻬﻣﯾﺷـﻬﺎ واﻷﺑﻌـد  ﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗـرف اﻟدوﻟـﺔ ﺑﻬـﺎ .وﯾﺑرز ذﻟك ﺟﻠﯾ ـ ﺗﻬﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ،ﻫوﯾ ّ
ﻬــﺎ ﻧــوع ﻣــن اﻟﺣﻠــول ﺗﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧ ّ ر َُظــﻧ ْﻣــن ذﻟــك إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻬﺟﯾرﻫــﺎ ، ﻟــذا ﯾ ُ
  .ﻫﺎؤ إﻗﺻﺎ ر وﯾﺗمﱡ ﺟﱡ ﻬ َل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺗ ُﺗﻧﺻﻬر داﺧ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف ذاﺗﻬﺎ ﻗﺑل أن ْ
ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺣرﻛــﺎت واﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ  » ﻘﺻــد ﺑﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻹﺣﯾــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ:ﯾ ُ   
 ز ﺟﻣﺎﻋـﺔ إﺛﻧﯾـﺔ ﻋـن ﻏﯾرﻫـﺎ داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ،ﻣّﯾـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻌرﻗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ ُواﻟﻣﺗﻌﻠ ّ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،
رواﺑـط  ﺗﺷـﻣل: وﻫـﻲ ،أﺧـرى ﺟﻬـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ واﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـند ﻋﻠـﻰ إﺑرازﻫـﺎ وﺗﻌظﯾﻣﻬـﺎ َﻣـﻌ ْﺣﯾـث ﺗ َ
زة ل اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣﻣّﯾــﺷــﻛ ّﻣــﺎ ﯾ ُ وﻛــلﱠ  اﻟﻘــﯾم ،اﻟﻌــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد، اﻹرث اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ   اﻟــدم واﻟﻌــرق،
  .49ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ
"اﻟﺛـورة  :ﺿـﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗـﻪ اﻟﻣﺷـﻬورة )ztreeG droffilC(ﻛﻠﯾﻔـورد ﻏﯾرﺗـزﯾﻘـدم ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳـﯾﺎق    
ﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻬﺎ وﺻـوﻻ إﻟـﻰ أﻫـداﻓﻬﺎ ،  اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـنا ﻛﺛﯾـرة ﺣـول ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻹﺣﯾـﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ أﻓﻛـﺎر ً ﺔ"دﻣﺎﺟﯾ ّﻧاﻹ 
اﻹﻧﺳـﺎن  إن ّ» :ﻲﻌـﻋـن اﻟﺿـﻣﯾر اﻟﺟﻣ )miehkruD .E(إﻣﯾـل دورﻛـﺎﯾﻬما ﺑﻔﻛـرة ر ًﺣﯾـث ﯾﻘـول ﻣﺗـﺄﺛ ّ
ﻋﺗــراف ﺑﻬــم ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻋواﻣــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ رﻏﺑــﺎﺗﻬم و أﻓﻌــﺎﻟﻬم وآﻣــﺎﻟﻬم و ﻩ داﺋﻣــﺎ اﻟرﻏﺑــﺔ واﻹز ُﺣّﻔــﺗ ُ
ﻟـذا ﻓـﺈن . 59«ﺎد ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻛﺷـﺧص ﻣﺳـﺗﻘل ذاﺗﯾ ـﻘ ْاﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﯾﺧﺎطر ﺑﻔ َ ن ّأﻛﺎرﻫم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أﻓ
 زﻫــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻛﺛﯾــــف ﻣظـــــﺎﻫراﺑر إ –ﻓــــﻲ إطــــﺎر ﻫــــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ  –ﻋﻠــــﻰ أﻓــــراد ﺗﻠــــك اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ 
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ﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﻠﻐـــﺔ أو اﻟﻠﻬﺟـــﺔ ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻷدب اﻟﺷـــﻌﺑﻲ اﻟﻘﺎﻓﯾـــﺔ ، اﻷﻣﺳـــﯾﺎت اﻟﺷـــﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺛ ّﻛــــ:
  إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎرح ﺗﺟﺳد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ.  ،ﻬﺎﺋاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎ
ن ﺟﻬـد واع ﻹﺣﯾــﺎء ﻋﻧﺎﺻـر ﯾﻧظـر إﻟﯾﻬــﺎ ﻋر ﻌّﺑـﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﺣﯾـﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﺗ ُ ،وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘــول إن ّ   
ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬـﺎ ﻣـن أﺟـل ﺣﯾـث  ,وﻋﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـﺎﻌور ﺑﺎﻟوﻋﻲ اﻟّﻧـﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺑث روح اﻟﺷ ّﻋﻠﻰ أﻧ ّ
ﺗﻠﺟــﺄ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺷــﻌر ﺑوﺟــود ﺧطــر ﯾﻬــدد  ﻛﻣــﺎ ادﺗﻬــﺎ ،ﺗــﺄﻣﯾن ﻧﻔﺳــﻬﺎ وﻓـرض إر 
  ﻬﺎ ﻣﺛل: ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻌرﻗﻲ واﻹﺑﺎدة.ﻛﯾﺎﻧ
ﺧــذ ﻫــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ طﺎﺑﻌــﺎ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ ﺗﺗ ّ :ﻗﺗﺻــﺎديﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺳــﻌﻲ ﻧﺣــو اﻟﻧﻔــوذ اﻹ  -ب
 اﻷﻣـر قﺗﻌّﻠـﯾﻛﻣـﺎ  ﻔﻬـﺎ ،ﻣﻬﺎ أو ﺗﺧﻠ ّﻣطﺎﻟـب اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺗـرﺗﺑط ﺑدرﺟـﺔ ﺗﻘـد ّ ذﻟـك أن ّ ؛اﻷوﻟـﻰ
  .ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﺗﻘطﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻐﻧﻰ واﻟﻔﻘر
 :ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﻣطﯾن ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹ ﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾنوﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﯾ 
ﻣوﻗـــﻊ  –ﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﻣـــواد ﺧـــﺎم ﺋاﺣﺗواﻣﺛـــل: ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﻧﻔـــرد ﺟﻣﺎﻋـــﺔ إﺛﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﻧطﻘـــﺔ ذات أﻫﻣﯾ ـــﺔ  :اﻷول
 ﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ.ﺗﺟﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹﻋﻠـﻰ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻲ ...اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﯾﻧﺎء
ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻣــــﺎ وﻣطﺎﻟﺑﻬــــﺎ ﺣــــدﯾث اﻟﺗــــﻲ ﺗ ــــرﺑط ﺑ ــــﯾن اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻹرﻩ ﻧظرﯾ ــــﺎت اﻟﺗ ّﻔّﺳــــوﻫــــو ﻣــــﺎ ﺗ ُ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ  ﺣــزم وﺟدﯾــﺔ ، ل ّوﻣــدى ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺑﺋــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣطﺎﻟــب ﺑُﻛــ ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ،اﻹ
وﻣــن أﻗــرب اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ، ﻛﻣﺟــﺎل ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎرات وﻛــذا ﺗﺻــدﯾر ﻋﻣﺎﻟﺗﻬــﺎ وأﻣواﻟﻬــﺎﺧــﺎذ اﻹﻗﻠــﯾم اﺗ ّ
  .69اﻟﺑﺎﺟﻧدا ﻓﻲ أوﻏﻧداو :ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﯾوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﺳـﺗﻐﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣﯾـزة ﺗرﺗﻘﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻹ وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ْ   
ﺣﺗـﻰ  (ﻓـﻲ إطـﺎر ﺣﻛـم ذاﺗـﻲ)ﻧﻔﺻـﺎل ﻹﻣـن ﺧـﻼل إﻋـﻼن ﻋﺻـﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣـدﻧﻲ أو اﻟﻣﻘﺎطﻌـﺔ أو ﺣﺗـﻰ ا
  ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ.ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟدوﻟﺔ 
ﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾـﻧﻌﻛس د أﻣﻧﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻬد ّ: ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻹاﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة وﺗــوﻓﯾر اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن  ﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣطﺎﻟــب ﻣﺗواﺿــﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﻓﻘــط ﺑــﺎﻟﺣق ّذﻟــك اﻟﺗــدﻧ ّ
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وﻗـد ، ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ ر اﻷﻣر اﻟـذي ﯾﺛﻘـل ﻛﺎﻫـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وﯾﺿـﻌﻔﻬﺎ وﯾـؤﺛ (ﻣﺄوى ... -ﻏذاء)اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
  واﺳﺗﻘرار.ﻻ ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺣد ﺑل ﻗد ﺗزداد ﻣﻌدﻻت ﻫﺟرة أﻓرادﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﻛﺛر ﺛراء 
د َﻌـﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـن طـرف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻻ ﺗ ُﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻔوذ اﻹ ،ﺎ أنﯾﺑدو ﺟﻠﯾ     
د اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣطﺎﻟــب ُﺷــﻧ ْﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻣطﻠــب ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗ َﻟواﺿــﺢ ، إﻧ ّﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ا
ﻛـل اﻷﻓـراد اﻟﻣوﺟـودﯾن داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ﻟاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ وﺣﺳب ، وﻫﻲ ﻣطﺎﻟـب 
وﻻء اﻷﻓـراد ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ إﻟـﻰ  –ارﺳـﯾن ﻟﻠﺣداﺛـﺔ ﻋﻧـد ﺑﻌـض اﻟد ّ -ﻘـل ﻧ ْﺎ ﻛﺎﻧوا ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾ ُأﯾ  
ﺑـﺎون ﺧـر : آﺟـﺎﻩ د اﺗ ّﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ذوﺑﺎن اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺣـﯾن ﯾؤّﻛـﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ، 
ﻋــدم ﺗﺧﻔﯾــف وﺗﯾــرة اﻟﻌواطــف »أﺑﻌــﺎد اﻟﺗﺣــدﯾث ﺗﻣﯾــل إﻟــﻰ: أن ّ  وﻏﯾرﺗﯾــز (nwoB sboH)ﻫــوﺑس 
  .79«ﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺳرﯾﻌﻬﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وٕاﻧ ّاﻟوﺷﺎﺋﺟﯾ ّ
ك اﻟﺗﻣّﺳـ ﻧﺳـﺑﺔ ﺿـﺎﻋفﺗ أن ْ ﺎﺗطـور ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗﺣـدﯾث ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬ، ﻓﯾـرى أن  ﻫـوﺑس  ﺑـﺎون ﺎأّﻣـ   
ﯾرﺟـﻊ ذﻟـك و  ﻲ؛ﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﺗـدﻧ ّﻛـﺎن ﻣﺳـﺗواﻫﺎ اﻹ ﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﺣﺗـﻰ وٕان ْﻛل ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﺑ
ﺛﻬﺎ ﺑﻣوروﺛﻬـﺎ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﻣـون اﻟﻧﺧﺑﺔ وﻣـدى ﺗﺷـﺑﱡ  ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ودور
ﻓـﻲ  -ﺋﺔ ﻟـن ﺗﺗﺣﺳـن ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺳـﯾ ّأﺣواﻟﻬـﺎ اﻹ ﺑﻌـض اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت أن ّﻟـدى ت ُﺑـﻟذا وﻓﻲ ﺣـﺎل ﺛ َ ،إﻟﯾﻬﺎ
، وﻣﺛــﺎل ذﻟــك: ا ا وارد ًﻧﻔﺻــﺎل ﻋــن اﻟدوﻟــﺔ ﺳــﺗﻛون أﻣــر ًﻓــﺈن ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ ﺑﺎﻹ –ﺗﻣرﻛزﻫــﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ  ظــل ّ
اﻷوروﻣــو ﻓــﻲ و  ﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل ﺗﺷــﺎد وﻛــذا ﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺗــورو ﻓــﻲ أوﻏﻧــدا ، اﻷوﺟــﺎدﯾناﻟﺣرﻛــﺎت اﻹ
   .89إﺛﯾوﺑﯾﺎ ، اﻟﻬوﺳﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻟب اﻹﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣطﺎ 
ﺧﻠـق ﻓـرص اﻟﻌﻣـل ، ﺗﺷـﺟﯾﻊ  ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣﺛـل:اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻹ -1 
 ز اﻹﺛﻧﻲ ، ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم.ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻛﱡ اﻹ
ﺑــدورﻩ ﯾﺣظــﻰ ﺳــﺗﻘﻼل ﻟﻺﻗﻠــﯾم اﻟــذي ﺗﺗواﺟــد ﻓﯾــﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺛﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ واﻟــذي ﺗﺣﻘﯾــق ﻗــدر ﻣــن اﻹ -2
 ن ّﻛﻣـﺎأ .ﺔ اﺳـﺗﻐﻼﻟﻪ ﻣـن طـرف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ واﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواءز ﻣورد ﻫﺎم ، ﻣﻊ اﻋﺗﺑـﺎر أﺣﻘّﯾـﺑﺗرﻛﱡ 
ﻣن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻠـق ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﻐﺎﺿﻲ اﻟﻧظر ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟب اﻹ
                                                           
  .27ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ ؛ -79 
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ﻌور ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﺛﻘـﺔ وﻏﯾـﺎب اﻟﺷـ ﻋﻧـﻪ ﻋﻧـف ﻣـدﻋوم ﺑﻌـدم ي ﯾﻧﺟـرﺣﺎﻟﺔ ﻣـن ﻋـدم اﻟﺗـوازن اﻹﺛﻧـﻲ ، اﻟـذ ّ
  اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن.
ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣـﺎﻟف ﻓﯾﻣـﺎ  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى -ج
 , ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ داﺧل اﻟدوﻟـﺔ ﻲﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎ وﺗﺄﻣﯾن ﻗّوﺗﻬﺎ ،ﻫﺑﯾﻧﻬﺎ ﻹﺑراز وﺟود
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹ
ﺷـــﯾر اﻟﺗﺣـــﺎﻟف إﻟـــﻰ ﻗﺑـــول اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺑﺗوﺣﯾــد ﻗواﻫـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ ﺑﻐــض اﻟﻧظـــرﻋن ﺑداﯾــﺔ ﯾ ُ   
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧظـﯾم أو  ,ﻗﺗﺻﺎدي اﻹ ﺎﻣﺳﺗواﻫ ,ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻌددي  :ﺣﯾث ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺣﺎﺻل ﺳواء
أﻫﻣﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﻓـــﻲ  زر وﻣﻧ ـــﻪ ﺗﺑـــ .اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ ﻬﺎوطﻘوﺳـــ ﻬﺎاﺧـــﺗﻼف ﻋﺎداﺗﻬـــﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾـــدﻫﺎ وﻣﻌﺗﻘ ـــداﺗ
ﺿـــﻌﯾﻔﺔ أو  -ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة –وﯾ ـــﺔ ﺗﺣـــت ﻟ ـــواء اﻟﺗﺣـــﺎﻟف ﻗـــوة ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ظاﻛﺗﺳـــﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻣﻧ
   .99ﻗوﯾﺔ
ﺳﻬم ﺑﺣـق ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﺗ ُﺗﺗوﻓ ّ وﻟﻛﻲ ﺗزداد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ْ   
  اﻷﺧرى: ﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔﺎة ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗﺑﻧ ّ
ﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗﺣﺎﻟف أﻛﺛر ﻫو وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ّ -1
ﺗﺣﺳـــﯾن اﻟظـــروف  اﻟﺗﻣﺛﯾـــل اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ داﺧـــل ﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟدوﻟـــﺔ ، ﻋﺗراف ﺑﻬـــﺎ وﺣﯾـــث اﻟﻣطﺎﻟﺑـــﺔ ﺑـــﺎﻹ
 اﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻹ
د ﻣــن ﻋــدم اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺿــد أﺑﻧــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔــﺔ، ﻣــﻊ إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔــرص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أﻣــﺎﻣﻬم اﻟﺗﺄّﻛــ -2
 .  .ﺎ..ﺗﻌﻠﯾﻣﯾ   ﺎ ،ﺎ ،اﻗﺗﺻﺎدﯾ  ﺳﯾﺎﺳﯾ   ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة:
  ﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻧﺧـب اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎتﺎ ﻣﺳـﺑﻘ ًﺗﺧطﯾًطـ ،ﺗﺗطﻠـب ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﺣـﺎﻟف ﻟﺗﺄﺳﯾﺳـﻬﺎ وﺗﻌﻣﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ -3
وﻋـن دورﻫــﺎ داﺧـل ذﻟــك  ﻌّﺑـر ﻋﻧﻬــﺎ وﻋـن ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﯾ ُﺗﺣدﯾــد ﻧﺎﺋـب أو ﻣﻣﺛــل ﻣـن  اﻧطﻼًﻗـﺎ
ﺗﻠﯾــﻪ ﺻــﯾﺎﻏﺔ  .(اﻟﺗﺧطــﯾط اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟــﻪ... -اﻟــدﻋم اﻟﻣــﺎدي -ﻗﯾــﺎدة اﻟﺗﺣــﺎﻟف ﻣــن ﺣﯾــث:)اﻟﺗﺣــﺎﻟف 
  ﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻓرة.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹ مأﻫداف ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻣﺎ
                                                           
  .37ص . ﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊ  أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ ؛ -99 




ﻋﻣــﺎء ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــؤﻻء اﻟز ّ ﯾﻧﺑﻐــﻲ: ﻪ أّﻧ ــ )dlihcshtoR(روﺗﺷــﯾﻠد ﯾــرى ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق    
  أﻫداف أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ:
 ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ،د اﻷﺑﻌﺎد ﻟدرﺟﺔ اﻹاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﺗﻌد ّ :اﻷوﻟﻰ
  وﻫو ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة.
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻛﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ دي ﺑﺎﻟﺗ ّ: ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﺗﻌد ّاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣن اﻹ ﺳﺗﻘﻼل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻹاﻟﺗ ّ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻺﺛﻧﯾﺎت. اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺛل:
  ﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎم.ﻧﻔﺻﺎل واﻹاﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹ :اﻟراﺑﻌﺔ
  .001ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻹﺛﻧﯾﺔ  :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ذﻟـك ؛ ﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ إّﻻ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺗﺗﺻـﺎﻋد ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻌـد ﺑـ و،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ    
د أﺳس اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ُﯾْﻛِﺳُب ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗوة ﻋددﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوطﱡ ﻷﻧ ّ
ل اﻷﻣـر إﻟـﻰ ﻗد ﯾﺗﺣو ّ و ،ﺧول ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟد ّ اﻟﻘدرةﺧّول ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾ ُ ،واﺿﺣﺔ
ﺳـﺗﻣرار ﻓـﻲ د ﻛﯾـﺎن اﻟﺗﺣـﺎﻟف أﯾﺿـﺎ ﻫـو ﻏﯾـﺎب اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣـن اﻹﻣﺎ ﯾﻬد ّ ﺣد اﻟﻌﻧف واﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .
ل ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳـﻌﻰ ﺑﻌـض اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت إﻟـﻰ اﻟﺗﻧﺻﱡ ـ
  .101ر واردل إﻟﻰ أﻣاﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻗد ﯾﺗﺣو ّ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ
ﻗـد ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗـدوﯾل أزﻣﺗﻬـﺎ ، ﺣﯾـث ﺗﺳـﻌﻰ  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ -د
( ssenetatS)دوﻟﻧـﺔ  ﻌـرف ﺑــ:وﻫـو ﻣـﺎ ﯾ ُ، إﻟﻰ طرح ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ طرف أو ﺣﺗـﻰ أطـراف ﺧﺎرﺟﯾـﺔ 
واﻓــق ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻋﻠــﻰ ﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ ﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﺗ ُأﻫــداف اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ، اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم أﺳﺎًﺳــ
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. 201ﻛوﺣدة ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺷـرﻋﯾﺔ ﯾـدﯾﻧون ﻟﻬـﺎ ﺑـﺎﻟوﻻء (ﺳواء أﻗﯾﻣت ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أم ﻻ)ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻹ
ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ  ﻛﻣــﺎﻧﺷــر ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ،  إﻟــﻰﺣﯾﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻣــد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ 
  ن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ.إﺑراز ﻣدى اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﻓرادﻫﺎ ﻣ
  ﻫﻣﺎ:ﺳﻬﻣﺎن إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ دوﻟﻧﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ن ﯾ ُﻋﺎﻣﻼ -ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺳﯾﺎق –ﻟذﻟك ﯾﺑرز    
أﻛﺛــر ﻣــن دوﻟــﺔ ﻣﺛــل: اﻷﻛــراد ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﺗرﻛﯾــﺎ ، اﻟﻌــراق ﻓــﻲ اﻣﺗــداد ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــﺎ داﺧــل ﺣــدود  -1
 ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ.إاﻟﺑﺎﺳك ﻓﻲ ,وﺳورﯾﺎ
 ﺣﯾﻧﻬــﺎ ﺗﺿــطرﱡ , ا ﺎ ﻛﺑﯾــر ًﺛﻧﯾ ــإﺳــﺗﻘرار داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــوي ﺗﻌــداًدا اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻌﻧــف و ﻋــدم اﻹ -2
ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ , اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــﺎداة ﻟﺗﻘــدﯾم ﯾــد اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻟﻬــﺎ 
 ﻓــــﻲ دول أﺧــــرى  وﻣﻧظﻣــــﺎت دوﻟﯾــــﺔ و إﺛﻧﯾــــﺔاﻟــــدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ و اﻹﯾــــدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣــــن ﻗﺑـــل ﺟﻣﺎﻋــــﺎت 
 م ﺣﻘﺎﺋق ﻋن ﻣطﺎﻟب وﺣﻘوق ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺿطﻬدة.وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾ .ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر
ﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻓﻌ ّ   
دوﻟـﺔ )ون وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﺗﺟـﺎﻩ دور اﻟﺗـدﺧل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ أﯾـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﯾن ﯾﺗﺑﻧﱡ  أن ّ إﻻ ّ
ﻓـــﻲ ﺗﻬدﺋـــﺔ اﻟﻧـــزاع اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑـــﯾن اﻟدوﻟـــﺔ  (ﻣـــﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ أو دوﻟﯾـــﺔﻣﻧظ -ﺗﺣـــﺎﻟف ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟـــدول–
  .301واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧزاع اﻹﺛﻧﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد
ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻟﺗــدﺧل اﻷطــراف اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  ﺎﺷــروط أن ﻫﻧــﺎك (lhaD)دال ﻟــذﻟك ﯾــرى    
  ﻟﺟوء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻟدﻋم:
ل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟدﯾﻪ اﻟﻘـدرة ﺗدﺧ ّاﻟﻣ ُ ﻣﻊ إدراك ﻣﻧﻬﺎ أن ّ اﻹﺛﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ،أن ﺗﻛون ﻣطﺎﻟب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  -1
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ.
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ﻛﺗﻣــــﺎل درﺟــــﺔ وﻋﯾﻬــــﺎ ﺈأن ﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺗﻠــــك اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﺑﻧــــوع ﻣــــن اﻟﺣﻛــــم اﻟــــذاﺗﻲ ، ﻣــــﻊ ﺷــــﻌورﻫﺎ ﺑ -2
ﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻛﺎﻣـل  ﺑﺎﻹﻧـدﺛﺎر ، وﻻ ﯾﺗـﺄﺗﻰ ذﻟـك إﻻ ّﻬﺎ ﻣن ﺧطـر اﻹﺗﯾﺎﺣﻣﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗ
 .401ﯾﻛﻔل رﻓﻊ اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎأو ﺑﺣﻛم ذاﺗﻲ 
ﻻ  (ﻗﺳـري أو ﻏﯾـر ﻗﺳـري)اﻟﺗـدﺧل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف أﺷـﻛﺎﻟﻪ  ،ﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ّﻣّﻣـ   
ﻟـذا ﻓﻣـن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳـن اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ، إﻟـﻰ ﻓﺗـرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ  ﻪوﻗﻔﻣـﺎ ﺳـﯾ ُاﻟﺻراع اﻹﺛﻧﻲ ﻣن ﺟذورﻩ ، وٕاﻧ ّ ل ّﯾﺣ ُ
  .(اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ)رﺿﻲ اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗ ُ ﺗﻪﺗﺳوﯾ
  ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ: )اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ(اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ - 2
دﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗــد اﺳــﺗﻧﻔذت ﻧــﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔــﺔ ﻋاﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺳ ّ -ﻓــﻲ اﻷﻏﻠــب اﻷﻋــم -ﺗﻠﺟــﺄ   
 ﻫــﺎ،ﺣﯾــث ﺗﻌﻣــل ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟﺑﺎر  ﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرىﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣﻠــول اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ا
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺑـرز اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻧﺗﻬـﺎج ﻫـذا ، ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻌﻧف ﻟﻺ
 اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻧــف أو  ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻣﺛــل:  طﺑﯾﻌــﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺳــك -1
واﺟﻬـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷطـــراف اﻷﺧـــرى ﻟﺗﺄﻛﯾـــد أو ﺑـــﺎﻷﺣرى ﻓـــرض وﺟودﻫـــﺎ وﻛﯾﻧوﻧﺗﻬـــﺎ أﻣـــﺎم ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟﻣ
ﺟـوء ﺗروﯾـﻊ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن وﻧﺷـر ﻣظـﺎﻫر اﻟﺷـﻐب أو اﻟﻠ ّو ﻋـن طرﯾـق اﻹرﻫـﺎب  ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ
  .501ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرىإﻟﻰ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟ
ر ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ : ﻓـﻲ ظـل ﺿﻌف اﻟدوﻟﺔ وﻋدم ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺳط ﻧﻔوذﻫـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـ -2
ﻋـــن ﺗـــوﻓﯾر  ﻗﺗﺻـــﺎدي واﻟﻌﺟـــزاﻟﺗراﺟـــﻊ اﻹ، ﻋـــدم ﺗﻛـــرﯾس اﻟﻌداﻟـــﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾ ـــﺔ ﻟﻠﻣـــوارد داﺧـــل اﻟدوﻟ ـــﺔ 
ﺳﯾﺎﺳـﺎت  ﻓﺷل ﻰ ذﻟكإﻟ أﺿف ْ، اﻷﻣن  اﻟﺧدﻣﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻛذا ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻓﯾر
ﺟـوء إﻟـﻰ ﻟﻠﱡ ا ﻋﻠﻰ ﻫﺎز ُﻣﺎ ﯾﺣﻔ ّ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻘوﺳﻬﺎ و ﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧ ّاﻹ
  اﻟﻌﻧف.
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ﻧﺗﻘــﺎل إﻟــﻰ طــرح طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔــﺔ ﯾﻣﻛــن ﺑداﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣراﺣــل اﻟﺗــﻲ ﯾﻣــر ﺑﻬــﺎ وﻗﺑــل اﻹ   
  ﺧﻣس ﻣراﺣل: اﻟذي ﯾﺿمﱡ ، اﻟﻌﻧف اﻹﺛﻧﻲ 
ﯾﻧطﻠق ﻣـﻊ ﻏﯾـﺎب اﻟﺗواﻓـق ﺑـﯾن اﻷطـراف اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻧـف ﻣـن ﺣﯾـث  ن اﻟﻌﻧف:وﱡ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛ َ – 1
  طﺎﻟب واﻷﻫداف.اﻟﻣ
ﺗـزداد ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻧــف ﺑــﯾن اﻟدوﻟــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل  ل ﻟﺣــل اﻷزﻣــﺔ:دﺧﱡ ﺗﺻــﺎﻋد اﻟﻌﻧــف و اﻟﺗـّـ -2
  .اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻌﻣل ﺧﻠق ﺑؤر ﻟﻠﻔوﺿﻰ ، ، ﻬﺎﻣﺎتﺗ ّﺗﺑﺎدل اﻹ
ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗـدﺧل اﻷطـراف اﻟﻣﺗﺻـﺎرﻋﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺑﺎق ﻣﺣﻣـوم  اﺳﺗﻣرار ﺗﺻﺎﻋد ﻣظﺎﻫر اﻟﺗوﺗر واﻟﻌﻧـف: -3
ﺿـﻌف ﻣـن ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣدﻧﯾـﺔ داﺧـل ﺎ ﯾ ُﻣّﻣـ، اﻷﻣـر إﻟـﻰ ﺣـرب ﻣن اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌـل ﻟﯾﺗﺣـول
ﯾـدﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﻘــدﯾم ﺑﻌــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﻣــﺎ  -ﺗﻠــك اﻷطـراف –ﺧﺳــﺎﺋر اﻟد ﻣــن ﺣﺟــم ﺻـﻌ ّﻛﻣــﺎ ﯾ ُ .اﻟدوﻟــﺔ
  ﻧﺎﺳب اﻟطرﻓﯾن.وطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺗ ُ
وﻧﻘــــل ﻧﺳــــﺑﺔ  ، اﻟﻣﻔﺎوﺿــــﺎت وﺗﺑ ــــدأ ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻧطﻠ ــــق ﻣﺳــــﺎر ة اﻟﻌﻧ ــــف ﺑ ــــﯾن اﻟطــــرﻓﯾن:ﺗراﺟــــﻊ ﺣــــد ّ -4
إّﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ) اﻟﻔﺷــل اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــزداد ﻓﯾﻬــﺎ ﻧﺳــﺑﺔﻫــﻲ و ، اﻟﻣﻧﺎوﺷــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾن 
ﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺗﻔـﺎوض ﻟـدى ﺑﻌـض اﻷطـراف ﻛﺳـﺗﺎر ﺑﻐﯾـﺔ ﻛﺳـب أو ﺣﺗـﻰ ﻹ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔـﺎق ،
  .(اﻟوﻗت ﻻ ﻏﯾر ، ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم ﻗوﺗﻬﺎ
ل وﺑﺷــﻛل ﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻣﯾــزان اﻟﻘــوة ﺑــﯾن ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﺗﺣــو ّﺎ، أﺧطرﻫــأﻫــم اﻟﻣراﺣــل و  ﻌــدﱡ ﺗ ُ ﺗﺣــول اﻟﻧــزاع: - 5
ق اﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺳــﻠطﺔ واﻟﺗﻔــو ّ أو ﺑﻌــد ﻓﺷــﻠﻪ، -ﺎوﻟــو ﻣؤﻗﺗًــ –ف أﺣــد اﻷطــراف ﻟﺗوﻗّــاﻟﻧــزاع ، إﻣــﺎ أطــراف 
 .601ﻟطرف ﻣﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ رﻏـم اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺑرز  ،ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقﺗﺄﺳﯾﺳ ً  
ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ أﺧﯾــرا ﺑﻐﺿــﺎ ، ﻘــﺔ اﻟﻣﺗوارﺛــﺔ ﻋﺑــر اﻟﺳــﻧوات ﯾﻌــود ﻟﻌــدم اﻟﺛ ّﻋــن ذﻟــك اﻟﻌﻧــف، و ﻫــذا  ﺗﻧﺟــر
ﻌور اﻟﻣﻔـرط ﺑـﺎﻟظﻠم وﻏﯾـﺎب وﻣـﺎ ﯾزﯾـد اﻟطـﯾن ﺑﻠـﺔ اﻟّﺷـ ﻣﺗﺄﺻﻼ ﻟـدى أﻓـراد ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺗﺟـﺎﻩ اﻵﺧـر ،
  اﻷﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ.
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  ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗﺟﻼء أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:، و ﻋﻠﯾﻪ    
ﺎ ﻣــن أﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ أﻛﺛــر ﺗﻧظﯾًﻣــ ﯾﺄﺧــذ اﻟﻌﻧــف ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ أﺷــﻛﺎﻻ ً :ﻌﻧــف اﻟﻣــﻧظمﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟ - أ
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗـﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ  ﻰ ذﻟـك إﻻ ّوﻻ ﯾﺗـﺄﺗ ّ،  (اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ -ﺣرب اﻟﻌﺻـﺎﺑﺎت-ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ)
ﺳــم ﺔ ﺗﺗ ّﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗــوﻓر ﻗﯾــﺎدة ﻗوﯾــﺔ و ذات إﯾدﯾوﻟوﺟّﯾــ ﻣــن اﻟﺗﻧظــﯾم و اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ ، ﻲﺑﻘــدر ﻋــﺎﻟ
،  اﻟﻌﻧف ، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗؤﻣن ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘـوق اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺑﺎﻟﻣﯾل إﻟﻰ
  .701ﺣﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟطرف اﻵﺧرﻛﺳﺑﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺿﺑط ﺗﺳﻠﱡ ﻣﺎ ﯾ ُ
وﺟود ﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ  ،ز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﺢ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧظم ﻫوﻣﯾ ّأﻫم ﻣﺎ ﯾ ُ إن ّ   
 اﻟـوﻋﻲ ﺑﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى.و ﻣـن ﺟﻬـﺔ  ﻋـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﺗﻧظـﯾم ﺳـم ﺑﻘـدرﺗﺗ ّ
 ﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﻧﻔﺳـﻬﺎ وﺳـﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣـن اﺳـﺗﺑداد اﻟﻧظـﺎم ،اﻟﻘـوات اﻟﻣدر ّ ﺣﯾث ﺗﺑـرز ﺑـذﻟك:
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﻣﻊ واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻬﺎ ، ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻣﯾـز 
ﻋــن طرﯾــق اﻟﺗﺧطــﯾط اﻟﻣﺣﻛــم ﻟدراﺳــﺔ أﻏــوار اﻟطــرف  ،ﺎﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻛــذﻟك ﺑــ (اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎ)اﻟﻘــوات 
 –ل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺣـو ّﺎ ﯾ ُاﻵﺧر و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺗﻧﻔـرد ﺑـﻪ ﻛوادرﻫـﺎ. ﻣّﻣـ
ﺔ واﻟـدﻋم ﻣـن ﺔ اﻟﺷرﻋﯾ ّﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾ ّﻛﻣﺎ ﯾ ُ دة ،ﺔ ﻣوﺣ ّإﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ ﻗوﯾ ّ -ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
  .801اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻗﺑل أﺑﻧﺎء 
ﻫــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺗﺳــﺗﻔﺣل أﻛﺛــر ﻋﻧــد ﻣــﺎ ﯾﺑــدو ﻋﺟــز اﻟدوﻟــﺔ ﺟﻠًﯾ ــﺎ ﻓــﻲ إدارة  أن ّ , وﻣﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول   
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻏﯾــﺎب اﻟﺷــرﻋﯾﺔ  ﻌف اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ اﻟــذي ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧــﻪ ،د اﻹﺛﻧــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل : اﻟﺿﱡ ــاﻟﺗﻌـد ّ
  .(ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻹاﻹ)واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ 
ﺧوﯾــف و ﻟﺳـﻌﻲ ﻋــن طرﯾــق اﻟﺗ ّا »: ﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻠﺟـوء إﻟــﻰ اﻹرﻫـﺎب:  - ب
و ذﻟــك ﻋــن  ﻣــن طــرف اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺿــد اﻟدوﻟــﺔ أو ﺣﺗــﻰ ﺿــد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺳــﯾطرة ؛ ﻊروﯾــاﻟﺗ ّ
، رﺟـــــﺎل أﻋﻣـــــﺎل زﻋﻣـــــﺎء ﺳﯾﺎﺳـــــﯾﯾن ،)ﯾن أو ﺷﺧﺻـــــﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ ﺳـــــﺗﻬداف اﻟﻣـــــدﻧﯾ ّﺈطرﯾ ـــــق اﻟﻘﯾ ـــــﺎم ﺑ
اﻟﺗـﻲ  -ﺳﺗﺷـﻬﺎدﯾﺔاﻹ-ﻧﺗﺣﺎرﯾـﺔ ﺿـوي ﺗﺣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻧﻛﻣـﺎ ﺗ اﻟﺗﺧرﯾـب ، أو أﻋﻣﺎل (ﺻﺣﻔﯾﯾن...
وﻫـو ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻫـدف ﻣرﻛـزي  ﻛل ذﻟك داﺧل أو ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﺗمﱡ  .«ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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إﺑراز ﻣدى اﻟﺿﻌف اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟدوﻟـﺔ وﻋـدم ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ أﻓرادﻫـﺎ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ 
اﻟدوﻟـــﺔ ﻟﻠوﻓـــﺎء ﺑﺣﻘـــوق اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ أو ﺣﺗـــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة داﺧـــل ﺧﻠـــق ﺿـــﻐوط ﻋﻠـــﻰ 
 اﻟدوﻟﺔ.
ﺑــﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أو ﻓــﻲ ﻋاﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب ﻣر »ﻪ :ف ﻛــذﻟك اﻹرﻫــﺎب اﻹﺛﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ أّﻧــﻌـرﱠ ﯾ ُ   
ﺔ ﻻ ﯾﻧﺣﺻــر ﻋﻠــﻰ "اﻹرﻫــﺎب" ﻛﻌﻣﻠّﯾــ ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﺷـﻛل واﺿــﺢ أن ّ ﻘـر ّ. ﺣﯾــث ﯾ ُ«ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ
 ﯾﺗﻣّﯾــزﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف  ﻓــﺈن ﻟــذا ،ﻣــﺎ ﻗــد ﺗﻠﺟــﺄ إﻟﯾــﻪ اﻟدوﻟــﺔ ﻛﺄﺳــﻠوب ﻟﻠﺣﻛــم ب ، وٕاﻧ ّاﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت و ﺣﺳــ
ﺳﺗﻧﺎد إﻟـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ ، ﻓﺎﻹ (اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ –اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  –اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ )د ﺟواﻧﺑﻪ ﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺷدﯾدة وذﻟك ﻟﺗﻌد ّﺑ
   .اﻵﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻣﻧظورﻩ وأﻫداﻓﻪ و ﻣﺑرراﺗﻪ
ز ﺑﻘـدر ﻋـﺎل ﻣـن اﻟﺗﻧظـﯾم ، و اﻟـدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻫـو آﻟﯾـﺔ اﻹرﻫـﺎب ﺗﺗﻣّﯾـ ، ﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ّ   
اﻷﻓــراد اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺑﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻟﯾﺳــوا ﺑﻔﻘــراء وﻻ  اﻟﺗوﻗﯾــت اﻟــذي ﺗﺣــدث ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ، ﻛﻣــﺎ أن ّ
ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ، ﺎ ، ﺑل ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﻓﻬـم ﻓـﻲ اﻷﻏﻠـب ﺑﯾن دﯾﻧﯾ ّﻣﺟرﻣﯾن ﯾﺎﺋﺳﯾن وﻻ ﺣﺗﻰ ﻣﺗﻌﺻ ّ
  .901اﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔر ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟد ّ
  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺿﻣون اﻹ
ﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺳــوف ﯾــﺗم إﺳــﺗﺟﻼء ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﻟﻺﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﺑﻐﯾــﺔ إﻋطــﺎء    
ﺑــ: ﺗﻌرﯾـف اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ  ﺻورة أوﺿﺢ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻧظـري ، وﻫـذا ﺑـدء ً
  ﺎ ﻣن:اﻧطﻼﻗ ً ، ﺛم ﺗﺣﻠﯾل ﺷروطﻪ ﯾﻠﯾﻪ إﺑراز ﻟﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ
  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول : اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹ
اﻟﻠﻐوﯾـﺔ  :د واﻟﺗـداﺧل ﺑـل واﻟﺗﻧـﺎﻗض أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺣـول اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌـد ّ د أن ّﻣـن اﻟﻣؤّﻛـ   
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺻــطﻼﺣﯾﺔ ﻷﻏﻠــب ﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠــوم اﻹواﻹ
ﺳﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹ اﻛﺗﻧفر اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳ ّاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹ
  ﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ.دت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻘد ّدت وﺗﻌﻘ ّﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌد ّ ،ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
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: أﺻل ﻛﻠﻣﺔ اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻌل   ﺳﺗﻘرارﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻺاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي واﻹ -أوًﻻ 
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﺗرﯾﻪ اﺿطراب أو ﺗﻌدﯾل أو ، " و" ﻗّر" ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎﻩ: ﺛﺑت وﺳﻛن " و"اﻟُﻘرﱡ ﻗر ّ"
ت روي " َﻗّرْت" أي اﺳﺗﻘر ّ و ،ﺎ: " اﺳﺗﻘّر" و" وﺗَﻘﺎرﱠ " ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ أي ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘر ﯾﻘﺎل أﯾﺿ ً و ﺗﻐﯾﯾر .
 »: 63ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﯾﺔ ﻓﻲ  أي ﺳﺎﻛن، وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ٌﻗﺎر ّ" ﻓﻼن  و، ُﻗُرَﻧْت ﺑﻬﺎ و ﻣﻌﻬﺎ
 ٱۡﻷَۡرض ِﺑَۡﻌُﻀُﻜۡﻢ ﻟِﺒَۡﻌٍﺾ َﻋُﺪّوٞ ۖ َوﻟَُﻜۡﻢ ﻓِﻲ  ٱۡھﺒِﻄُﻮا َْﻋۡﻨﮭَﺎ ﻓَﺄَۡﺧَﺮَﺟﮭَُﻤﺎ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻛﺎﻧَﺎ ﻓِﯿِﮫۖ َوﻗُۡﻠﻨَﺎ  ٱﻟﺸﱠ ۡﯿﻄَٰ ﻦ ُ ﻓَﺄََزﻟﱠﮭَُﻤﺎ
 »:83ﺳورة ﯾس اﻵﯾﺔ ﻓﻲ وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل ،أي ﻗرار وﺛﺑوت  «٦٣ ُﻣۡﺴﺘَﻘَّﺮٞ َوَﻣﺘَٰ ٌﻊ إِﻟَٰﻰ ِﺣﯿﻦ ٖ
 ﺎ وﺗﺟﺎوزﻩ وﻗﺗ ً ﯾﺗم ﻻاﻟذي ﻟﻣﻛﺎن اأي  «٨٣ ٱۡﻟَﻌﻠِﯿﻢ ِ ٱۡﻟَﻌِﺰﯾﺰ ِﺗَۡﺠِﺮي ﻟُِﻤۡﺴﺘَﻘَّﺮٖ ﻟﱠﮭَۚﺎ َذٰ ﻟَِﻚ ﺗَۡﻘِﺪﯾُﺮ  َوٱﻟﺸﱠۡﻤﺲ ُ
  .011ﻗدﱢر ﻟﻬﺎ ﻗﯾل ﻷﺟل  و  ،ﻣﺣًﻼ 
ﺳــــﺗﻘرار : ﻓﻬــــو ﯾﺷــــﯾر إﻟ ــــﻰ ﺗﺷــــﻌب ﻣﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﺻــــطﻠﺢ اﻹ)essuoraL(ﺳــــﻲ أﻣــــﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻣوس اﻟﻔرﻧ   
ﯾﻘﺎل ﻋن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻟدﯾﻪ ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﯾﻧـﺔ ، أو اﻟﺷـﻲء اﻟـذي  »، أوﻟﻬﻣﺎ: elbatS()أو )ètilibatS(
اﻟﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ  »:ﯾﻘﺻـد ﺑـﻪ ﻛـذﻟك و، «وﺟـود وﺿـﻌﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ )elbatS(ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ  ، ﻻ ﯾﺛﯾـر اﻟﺧـوف
 .111«وﻫﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ دوام اﻟﺣﺎﻟﺔ، ذات اﻟوﺿﻌﯾﺔ أو ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﻋﻠـﻰ "ytilibatS"  ﯾـدل ﻣﺻـطﻠﺢ (drofxO)ﻣـﻪ اﻟﻘـﺎﻣوس اﻹﻧﺟﻠﯾـزي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻟذي ﻗد ّ   
  ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل. ﺎا أو اﺿطراﺑ ًاﻟﺻﻔﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف ﺗﻐﯾﯾر ً
ﻪ: ر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻓﯾﻌّﺑـ )ytilibatS lanretnI(ﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹأﻣ ّ   
واﻟﻬــدوء، ﻛﻣــﺎ  ﺳــﺗﻘرارﻣﻌﻧــﻰ اﻷﻣــن ﯾﺗﺿــﻣن دﻻﻻت اﻹ اﻟﻬــدف اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻸﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ ، ذﻟــك أن ّ»
ﻰ ﻣﻌﺎﻟﻣــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ، ر اﻟﻣﺳــﺗﻣر أو اﻟﻌﺷــواﺋﻲ . ﺣﯾــث ﺗﺗﺟّﻠــﯾﺗﻧــﺎﻗض ﻣــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻟﺗﻐّﯾــ
ﺿﺎ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺳﻠطﺔ ، ﺗﻌظﯾم اﻟر ّاﻹ
  .«ﺳﺗﻘﻼل اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺣﻘﯾق اﻹ
ﻗــدرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺑط اﻟﺗطــور اﻟــداﺧﻠﻲ ﻣــن ﺧــﻼل  »ﻪ: ﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﺑﺄّﻧــف ﻛــذﻟك اﻹﻌــر ّﯾ ُ   
  .« ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘﻧوات اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺔ
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 ﻫـو»: ﻓﻬـو ﯾـرى ـــ ﻣـن ﻣﻧظـورﻩ ﻟﻸﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ ـــــ أن اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ، ﺑﺎري ﺑوزانأﻣﺎ اﻟﻣﻔﻛر    
 .211«ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﻘـوﻣﻲ (ﺎﺎ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ  ﺎ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾ  ﺳﯾﺎﺳﯾ  )أداة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ أﺷﻣل 
ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣزدوﺟــﺔ ﺗﺷــﻣل: ﻧﻔﻘــﺎت اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ أو  »ﺣﯾــث ﯾواﺻــل ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻟﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻘوﻟــﻪ: 
 . « اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺛم ﻣﺧﺎطر
ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن ﻟﻺﺳـﺗﻘرار ﺻـﻠﺔ وﺛﯾﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣـل ر اﻟﻔﻛـرة اﻟﺗـﻲ ﯾﻔّﺳـ ،ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﺎ أن ّوﻣﻧﻪ ﯾﺑدو ﺟﻠﯾ ـ   
ؤﻣن ﺑﻬﺎ أﻓراد ﯾﻛذﻟك ﻗﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأﯾﺿﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، اﻹ
ﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎم داﺧـــل ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟﻘـــدرة اﻹﺷـــﺑﺎﻋﯾ ّﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻹاﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹ
  اﻟدوﻟﺔ.
   :ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲﻟﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ا ، ﯾﻣﻛن إﺑراز ﺎ ﺳﺑقﻣﻣ ّ   
ﯾﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﯾﺗوﻗـف   )egatS(وﻟـﯾس ﻣرﺣﻠـﺔ  )ssecerP(ﻫـو ﻋﻣﻠﯾـﺔ  ﺳـﺗﻘراراﻹ أن ّ -1
اﻟﻬـدف اﻟﻌـﺎم ﻟﻛـل اﻟـﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ ﻫـو ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣزﯾـد ﻣـن  ﻋﻧـد ﺣـد ﻣﻌـﯾن ؛ ذﻟـك أن ّ
  ﺳﺗﻘرار.ﻐﯾﺔ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز ﺑ ُاﻹ
 ﺗﺳـﻌﻰ اﻟـﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـل وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطوﯾرﻫـﺎ ، و ، ﻛﻘﯾﻣـﺔ ﺳـﺗﻘرارﻰ اﻹﯾﺗﺟﻠّـ -2
ﺳـﺗﻘرار ﯾـرﺗﺑط ﺑﻣـدى ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻘـﯾم اﻟﺗـﻲ ﯾـؤﻣن ﺑﻬـﺎ ﺷﻛل وﺣﺗﻰ أﺳﻠوب ﺗﺣﻘﯾق اﻹو ﻣﺿﻣون  ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ّ
ﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ ، ﺑﻣﺳـﺎﯾرة أﻧﻣـﺎط ﺳﺗﻘرار ﻋن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺛ ّﯾﻧﻔﺻل ﻣﺿﻣون اﻹ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ْ
  .311ﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدةﺟاﻟﺳﻠوك اﻹ
ب ﺑﺣـث اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ، وﻟـﯾس ﻣﺟـرد وﺻـف ﺳﺗﻘرار: ﻓﻬو ﯾﺗطﻠ ّﻧﺳﺑﯾﺔ اﻹ -3
ﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻧـﻰ وﻓـﻲ اﻟﺗطﺑﯾـق ، ﻓـﻼ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﺑـرز اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻺ ﻟوﺿـﻊ ﻧﻣـوذﺟﻲ ﻗـﺎﺋم ؛وﺑﻧـﺎء ً
رار اﻟﻛﺎﻣــل ﺗﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﺳــﺗﻘﺳــﺗﻘرار اﻟﺗــﺎم واﻟﻣطﻠــق . ﻛﻣــﺎ أن ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻹوﺟــود ﻟدوﻟــﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻹ
  وﺻف اﻟدوﻟﺔ.
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أﻣـﺎ اﻷول ﻓﻬـو ﻧﻘطـﺔ اﻟﺗـوازن ، (ﻣﺻطﻧﻊ)وآﺧر ظﺎﻫري   (طﺑﯾﻌﻲ)ﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﻲ: ﺣﻘﯾﻘﻲ اﻹ -4
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــﻧﻣط اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻬــو  .(ﻣــن ﻣﻧظــور اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ)ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــو ﯾﺣﻣــل ﺗﻘﯾﯾﻣــﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ  و
ﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ ﯾرﻓض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ، ﺣﯾث ﯾﺻطدم ﻣﻊ دواﻓﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر   / ﺳﺗﻘرار ظﺎﻫريإ
  .411(ﻣن ﻣﻧظور اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ)ﺎ ﺎ ﺳﻠﺑﯾ  ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ إﺳﺗﻘرار ﻫش ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﺗﻘﯾﯾﻣ ً
ﺣﯾـــث ﯾﺗﺿـــﻣن ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟـــﺗﺣﻛم  (ﺿـــﺑط)ﺳـــﺗﻘرار ﻫـــو ﺑﺣـــد ذاﺗـــﻪ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻹ أن ّ -5
ﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت . ﺳواء ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﺛـل: اﻧﺗﻘـﺎل اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑـﺎﻟطرق واﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻹرﺷﺎد ﻟﻣ
ﻛﺎﻟﺳــﻌﻲ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ، )ﻗﺗﺻــﺎدي ، أو ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻹ (اﻟﺷــرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷــروﻋﺔ)     اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛـرﯾس اﻟﻌداﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﺣﺗرام اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراد ، أو ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹ
اﻟﺣﻔـﺎظ  ،ﻛﺣرﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾـر )ﺣﺗرام اﻟﺣﻘـوق واﻟﺣرﯾـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ  ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﺈﻟـك ﺑـاﻷﻋﺑﺎء واﻟﻌواﺋد  وذ
  .(ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻸﻓرادﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻹ
 .ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ  (ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ)ﻌﺗﺑر اﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﺷواﺋﯾﺔ أو ﯾ ُ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر    
 ،اﻟرﺿــﺎ واﻟﻘﺑـول اﻟﺷـﻌﺑﻲ ، اﻟﺷـرﻋﯾﺔﻰ ﻓـﻲ اﺣﺗـرام ﻗواﻋـد ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻬـﺎ ﺿـواﺑط ﻋدﯾــدة ﺗﺗﺟّﻠـوٕاﻧ ّ
اﺣﺗـــرام اﻟﻘـــﺎﻧون واﻟﻧظـــﺎم اﻟﻌـــﺎم . ﺣﯾـــث ﯾﺑـــرز ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد ـــــــ اﻟﺟﻬـــﺎز  ،اﻹﯾﻣـــﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷـــروﻋﯾﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹ (اﻟدوﻟـﺔ)ﻌﺗﺑـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن أﻧـﻪ اﻟوﺣﯾـد اﻟﻣﺳـؤول و اﻟـذي ﯾ َ
ﻠﯾـﺔ ـــــ اﻟﺗﻲ ﺗﺷـﻣل اﻟﻘـدرات اﻟﺗدﺧ ّ)اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺄﻛﺑر ﺳﺗﻘراراﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹ
  ﺳﺗﻘرار.اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻹ (اﻹﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ــــــ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ
ا ﻟﺗﻣﺗﻌﻬـﺎ ﺑﺗﻔـوﯾض ﻧظـر ً ،ﺳـﺗﻘراراﻟدوﻟﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟﻌبء ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻹ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ّ  
ظﺎﻣﯾـﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠـﺔ ﺑـذﻟك اﻟﻧ ّ ﻟـدﯾﻬﺎ اﻷدوات اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺧﺻـﯾص اﻟﺳـﻠطوي ﻟﻠﻘـﯾم ، ﻛﻣـﺎ أن ّ
  .511(اﻟﺛواب ـــــ اﻟﻌﻘﺎب)
ر ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛ ّ ﻌـدﱡ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﯾ ُ إن ّ -6
ﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ؛ ﻋﻠـﻰ ﺻﻼﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ، وﻣواﺟﻬﺔ اﻹ
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ﺳـــﺗﻘرار أو ﻋدﻣـــﻪ ﺗـــدل ﺑﺻـــﻔﺔ رﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــوة اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑوﺟـــود اﻹ اﻋﺗﺑـــﺎر أن ّ
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ...، واﻟﻣﺛـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻫـذا واﺿـﺢ: ﻓﻔـﻲ اﻟـﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ ﺗﺑـدو اﻟﻔـرص ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻹ
د اﻟﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن ﺟّﺳـﺎ ﻹرادة ﺷـﻌﺑﯾﺔ ﺗ ُاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ ظﻠﻬـﺎ وﻓًﻘـ ﺳﺗﻘرار ؛ ذﻟك أن ّأﻛﺛر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹ
   .611وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ،واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾناﻟﺣﻛﺎم 
ﺳــﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ــ ـــ ﻓــﻲ ﻣﺿـﻣوﻧﻬﺎ ـ ـــ ذات ﺳــﻣﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾــﺔ ؛ ﻓﻬــﻲ ﺗﺷــﻣل ﻋــدة ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق اﻹ إن ّ -7
ﻓرﺻـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ  ذﻟـــك أن ّ، ﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﺟواﻧـــب، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺗـــرﺗﺑط ﻛﻠﱡ 
ﺎ أﻛﺛرﻋداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ اﺗﺑﻊ ﻧظﺎﻣ ًﻛﻠ ّ و ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟﺷﻌﺑﻲ،ﻠ ّﻹﻧﺟﺎز أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗزداد ﻛ
   .اﻟﺗوزﯾﻊ
ﻔﻘــدﻩ ﺑــﺄداء اﻟﻧظــﺎم وﯾ ُ ﺧــلﱡ ذﻟــك ﯾ ُ ﺎ إذا ﺣــدث اﻟﻌﻛــس أي ﺑــرزت اﻟﺗﻔﺎوﺗــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗوزﯾــﻊ ، ﻓــﺈن ّأّﻣــ   
ﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻣﺔ ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺷــدﯾدة ﺎﻟﯾﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺷــرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿــﻌﻔﺔ ، ﺣﯾــث ﺗﺗﺟّﻠ ــﻓﻌ ّ
   أن ّإﻻ ّ،  رﺳــﺗﻘرااﻹ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺟﺗﻬــﺎدات اﻟﻛﺑﯾــرة اﻟﺗــﻲ ﺳــﻌت ﻟﺗﻔﺳــﯾرﻧﻘﺳــﺎم إﺛﻧﯾــﺎ  ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻹاﻹ
ﻔـﺎق ﻓـﻲ ﺿـﺑط وﺿـﻌﯾﺔ ﺗ ّﻏﯾـﺎب اﻹ، ﻓﻲ ﻛس ذﻟك ﻋﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ اﻋﺗﺑرت ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،  وﻗد ﻣﻬﻣﺔ 
 اﻟﺗوﻓﯾــق ، اﻟﺗﻧــﺎﻓس ، ﻓﯾﻣــﺎ اﻋﺗﺑــرﻩ اﻟــﺑﻌض ﻗﯾﻣــﺔ ﻋﻠﯾــﺎ وﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن رﺑطــﻪ ﺑﻔﻛــرة اﻟﺗــوازن  ،ﺳــﺗﻘراراﻹ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺳﺗﻘرار ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻛوناﻹ أﺷﺎر اﺗﺟﺎﻩ آﺧر إﻟﻰ أن ّو ﺑـ: اﻟﺣرﯾﺔ ـــــ اﻟﻌداﻟﺔ ــــــ اﻟﻣﺳﺎواة ،  ﺗﻌﻠقﺗ
    .711رﻓﻬو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾ ّ
 .ذﻟك ﻣن اﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛـﺎن اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﺈن ّ ﺳﺗﻘرارﺑﻐﯾﺔ رﺻد ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﻠﯾﻪ ، و    
ﺳـــﻠوﻛﻲ ، )ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟ ﻣﺗﻌـــددة واﻟاﻷﺑﻌـــﺎد  اتﺑـــﺔ ذﯾرﺟـــﻊ اﻷﻣـــر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻛ ّﺣﯾـــث 
 » ﯾﻣﻛــن اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺗﻌرﯾــف اﻹﺟراﺋــﻲ اﻟﺗــﺎﻟﻲ: ، ﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻛــل ذﻟــكﺑــو  ، (اﻗﺗﺻــﺎدي وﺳﯾﺎﺳــﻲ 
ﺳم ﺑﺗﺿﺎؤل اﻟﻌﻧف وﺗزاﯾـد اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻟﻣﻧﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ّاﻹ
ﻋﻠـــﻰ  واﻟﻌﻤ   ﻞوء إﻟـــﻰ اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻟدﺳـــﺗورﯾﺔ ﺟوذﻟـــك ﺑـــﺎﻟﻠ ّ ، واﻟﻛﻔـــﺎءة ﻓـــﻲ ﻗـــدرات اﻟﻧظـــﺎم
   .« ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دون اﻟﻠﺟوء اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻌﻧفاﻹ
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اﻟـداﺧﻠﻲ ﻫـو:  ﺳـﺗﻘرارﯾﺷﯾر اﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟـﻰ أن ﺟـوﻫر اﻹﺳﺗﻘرار وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗوازن: اﻹ -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
اﻟــذي ﯾﺣـوي اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣرادﻓـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺻـب ﻓـﻲ ذات اﻟﻣﻌﻧــﻰ وﻫــﻲ :  )muirbiliuqE(اﻟﺗـوازن
اﻟﺗﻣﺎﺳـك noitailicnoceR( ،)، اﻟﺗوﻓﯾـق  )noitatpodA(، اﻟﺗﻛﯾـف  )ynomraH(اﻹﻧﺳـﺟﺎم 
  .)tnemtsujdA(، اﻟﺗﻌدﯾل  )noisehoC(
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﻣـــن اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت اﻹ ﻌـــدﱡ اﻟﺗـــوازن ﯾ ُ ، ﻓـــﻲ اﻟﺑداﯾـــﺔ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أن ّ   
ﺣﯾــــث ﺗــــم دﻣﺟﻬــــﺎ ﺿـــــﻣن ، ﺑظــــﺎﻫرة اﻟﺗــــوازن اﻟﺗﻠﻘــــﺎﺋﻲ ﺑــــﯾن ﻗــــوى اﻟﻌــــرض واﻟطﻠــــب ﻓــــﻲ اﻟﺳــــوق 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﻋرﻓﻬـــﺎ ﻣﺟـــﺎل اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـــد اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻘـــوى اﻹاﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻹ
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ذﻟـك» :ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺗـوازن إﻟـﻰ وﻣﻧـﻪ ﯾﺷـﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻌﺑرﻋﻧـﻪ ﺑﻧظـﺎم ﺗـوازن اﻟﻘـوى.
م ﺑﻧﯾﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻧﻣـو اﻟﺿـروري ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ ﺣﯾـث ﺋـاﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﯾوﯾـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻛـﻲ ﯾﻧﺳـق و ﯾﻼ
ﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻔـﺎظ وﻛـذﻟك ﺗـدﻋﯾم اﻟﺗـوازن ﻣـن ﺧـﻼل رؤﯾـﺔ ﻣـدى اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧظﺎﻣﻬـﺎ ﺗﻠﻌب اﻟدوﻟﺔ دورا رﺋﯾﺳﯾ  
   .811 « اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟب و إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  ﺳم ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻫﻲ: ور ﻟﻠﺗوازن ﺗﺗ ّﯾﻣﻛن ﺿﺑط أرﺑﻌﺔ ﺻ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر   
  اﻟﺗوازن اﻟﻘﺎﻋدي: ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻟﻘوى أو اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺳد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. - 1
  .(اﻟدوﻟﺔ)ﻛﻛل واﻟﻬﯾﻛل  (اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ)اﻟﺗوازن اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ: وﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺳد  -2
  اﻟﺗوازن اﻟﻧظﺎﻣﻲ: ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. -3
  .911ﻣن ﺟﻬﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى (اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ)اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘﯾدي: ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻣﺎدﯾﺔ   -4
ﺳــم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ، وﻟﻛﻧــﻪ ﺗــوازن ﯾﺗ ّ ﺳــﺗﻘراراﻟﺗــوازن ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﺣﻘــق اﻹ، أن ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ذﻟك ﻟــ   
 ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻫـوو  ،ﻲ ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼقّﻠـاﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـﺔ ، ﻓـﻼ وﺟـود ﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﺗـوازن ﺑﺷـﻛل ﻛ ُو اﻟﺟدﻟﯾـﺔ 
إﻟــﻰ  ﻘــوداﻹﻧﺗﻘــﺎل ﻗــد ﯾ إْن ﻛــﺎن ﺎ ﻣــن ﺣــﺎﻻت ﻋــدم اﻟﺗــوازن ، وﺎ أو ﺟزﺋﯾ ــﯾ  ــﻠ ّاﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺧﻠص ﻛ ُ
  ة.أو أﻗل ﺣد ّ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن وﺑدرﺟﺎت ﻗد ﺗﻛون أﻛﺛر
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ﻲ ﺗـﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـوازن اﻟ ﻛـرﯾسﺗ ﻓـﻲﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ  ُﯾﺳـﻬم ﻛﻣـﺎ ﻟﻸﻣن ،ﺳﺗﻘرار ﻛﻣؤﺷر ﯾﺑرز ﺑذﻟك اﻹ   
ﺳـﺗﯾﻌﺎب ﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأي : اﻟﺷرﻋﯾﺔ و اﻟوﻻء وﻟﯾس ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻬـر واﻹﺗ
  ر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﻘﻬري.أو ﻣﺎ ﯾﻌﺑ ّ اﻟﻘﺳري
  
  ﻣﺎت و ﺷروط اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻘو ّ 
  ﯾرﺗﺑط اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻘّوﻣﺎت و اﻟﺷروط ﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ: 
  : ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ أوًﻻ 
ﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻛﻣﻧــﺗﺞ ﻧﻬــﺎﺋﻲ أو ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋــل ﻋواﻣــل رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﺗــؤﺛر ﺑﺷــﻛل ﯾﺑــرز اﻹ   
اﺧﻠﻲ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﺳـﺗﻘرار اﻟـداﻹﻌﺗﺑـر ﺣﯾـث ﯾ ،واﺿـﺢ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ 
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻣل: اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ، اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹ، ﺗـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ  ﻣﺗﻐﯾـر
  :ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻹوﻫﻲ ﺗ ُ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻹ
راﺳﺦ  رف و َأو ﻋ ُﻗﺎﻧون ) ﺎ ، وﻫو ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺷرعﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾ   ﻌدﱡ : ﯾ ُاﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -1
ﻧﺔ ﺗواﻓـق اﻟﻌﻣـل أو ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑـﯾن اﻟﺣـﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛـوم واﻟﻣﺗﺿـﻣ ّ ﻛﻣﺎ ، (دﯾﻧﻲ أو ﻣدﻧﻲ
وﻋﻲ ﺑـول اﻟّطـﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﻘ ُاﻟـﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺣﻛـم ﻣـﻊ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ واﻟﻘـﯾم اﻹ
اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻛﻌﻼﻗـﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن  ن أن ّوﻣﻧـﻪ ﯾﺗﺑـﯾ ّ ،ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب ﺑﻘواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ 
  .021اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن
أﻣـﺎ اﻷول  ،ن ﻣـن اﻟﺷـرﻋﯾﺔﯾﻧﻣطـ ﯾﻣﻛـن رﺻـد ،ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ وﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻹ  
  :ﻓﻬو ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻘوة 
ﻔـﺎق ﻧﻣـط ﺗوزﯾـﻊ ﺗ ّإﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ إﻟـﻰ ﺗﺷـﯾر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻣـن ﻣﻧظـور اﻹ :اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ -أ
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺑﯾـﺎن أﺷـﻛﺎل ، اﻟﻘـﯾم واﻷدوار ﻣـﻊ ﻗواﻋـد وﺿـواﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﻧظـﺎم اﻟﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء ،  اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﺄﯾﯾد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣـواطﻧﯾن ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻧﺧﺑـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ و
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ﻷﻫـداف اﻟﻘوﻣﯾـﺔ وﺣﻔـظ ﻗـدرات اﻟﻧظـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ا» : -ﻣـن ذات اﻟﻣﻧظـور –أﻣـﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻌﻧـﻲ 
ان ﻣــن أﻫــم آﻟﯾــﺎت ﻌــدﱠ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻛﻔــﺎءة ﯾ ُ ﺎﻟﻲ ﺗﻛــرﯾس اﻷﻣــن وﻣﻧــﻪ ﯾﺑــدو أن ّﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ وﺑﺎﻟّﺗــاﻹ
  ﺗﺟﺳﯾد وﺑﻧﺎء 
  
ﻠﻪ اﻟﻌﻠﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾـؤﻣن ﺛ ُاﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إدارة ﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ واﻟﻌﻣل ﺑﻘﯾﻣﻪ وﻣ ُ
   . « ﺑﻬﺎ
دان ﺎ ﯾﺣــد ّﻬﻣــﺎ ﻣًﻌــﺎ ، ﻛﻣــﺎ أﻧ ّﯾﺟﺎًﺑ ــإﺎ أو ﺳــﻠﺑ ًﻋﻠــﻰ اﻵﺧــر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ  ر ﻛــل ﻣــن اﻟﺷــرﻋﯾﺔ وؤﺛ ّﺗــ ن:إذ   
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ... وﻛﻧﺗــﺎج ذﻟــك ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، اﻹﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺟــﺎﻻت : اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، اﻹﻣﺳــﺗوى اﻹ
ﺣـﯾن ﺗﺗﻣﺗـﻊ اﻟدوﻟـﺔ : وﻟـﻰأﻣـﺎ اﻷ .ﺿـﺑط ﻋـدة ﺣـﺎﻻت و ﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺷـرﻋﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد اﻟﺗ ّ
ﺔ ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء ، ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾ ّﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹ
، ﻰ ﻓﻲ وﺟود ﻧظـم ذات درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ  وﻟﻛـن ﺷـرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﺟﻠ ّ
 ،ﺳـﺗﻘرارﻬـﺎ ﺗﻣﯾـل إﻟـﻰ اﻹﻟﻛﻧ ّ (ﻧﺳـﺑﯾﺎ)ظم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻫـﻲ ﺑـذﻟك ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻘرة ﺗﻣﺛل اﻟﻧ ّ
ل ﻧظﻣــﺎ ذات درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺷــرﻋﯾﺔ وﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ وﻫــﻲ ﻧظــم ﺗﻣّﺛ ــﻓﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓــﻲ ا أّﻣــﺎ
ر اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻌّﺑـﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗ ُ ،ﺳـﺗﻘرار ﺗﻣﯾـل أﯾﺿـﺎ إﻟـﻰ اﻹﻛﻣـﺎ أّﻧﻬـﺎ  .ﺎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻘرة ﻧﺳـﺑﯾ  
أﻗﺻــﻰ ﺳــﺗﻘرار إﻟــﻰ ﺳــم ﺑﻌــدم اﻹﻣــن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺷــرﻋﯾﺔ وﺗﺗ ّ (ﻧﺳــﺑﯾﺎ) ﻋــن ﻧظــم ذات درﺟــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ
  .121درﺟﺔ
ﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺗﻠﺟــﺄ اﻟﻧﺧﺑــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻋﺗﻣــﺎد : ﺑﻐﯾــﺔ ﺗﻛــرﯾس اﻹوةـﺔ واﻟﻘــاﻟﺷــرﻋﯾ ّ –ب 
أن ﯾﻛـون أﺣـد اﻷﻓـراد  ّﯾـﺔاﺣﺗﻣﺎﻟ »: ُﺗﻌّﺑـر ﻋـنﻬـﺎ أﻧ ّ )rebeW xaM(ﻣـﺎﻛس ﻓﯾﺑـر اﻟﻘوة  اﻟﺗﻲ ﯾـرى 
ﻏم ﻣــن اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ، ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ إرادﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــر   -ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻓــﻲ ﻧطــﺎق ﻋﻼﻗﺗــﻪ اﻹ –ا ﻗــﺎدر ً
 ﻓﻛرﺗـﻪ ﺑﻘوﻟـﻪ: ﻓﯾﺑرﺣﺗﻣﺎل ". ﺣﯾث ﯾواﺻل وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻹ
 إﺧﻔــﺎء اﻟﻘــوة ﻓــﻲ اﻷﺷــﻛﺎل ﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ ﻓﻌــًﻼ "ﺛــم إﻧــﻪ ﻻ دوﻟــﺔ ﺑــﻼ ﻗــوة ، وﻟﻛــن اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوّﯾ ــ
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، ﺳــﺗﻣرار أو اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛــﺄداة ﻟﻠﺗﻬدﯾــد واﻹرﻫــﺎب ﺈواﻟﻌــﺎدات واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت دون ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺗﻠــوﯾﺢ ﺑﻬــﺎ ﺑ
  . 221 « ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻹﻛراﻩ اﻟذي ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺣﺳوس...
؛  ﻟوﺟـود اﻟدوﻟـﺔﻣرﻛـز اﻟﻌﻣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﻣﺣـدد اﻟرﺋﯾﺳـﻲ  ﻌـدﱡ اﻟﻘـوة ﺗ ُ أن ّ،  ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾـر   
ﺑﯾن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة إدارة اﻟﺻراع اﻷزﻟﻲ ﺳواء 
ﺟــوء إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوة ﺑﺷـﻛل وﻟﻛـن ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗـدﻋﯾم اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾـرﺗﺑط ﺑﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ اﻟﻠ ّ
ﺎﻟﻲ ﺿـﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗّـ ﺑﺗزاﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓـﻲ ﺣﻔـظ اﻟﻧظـﺎم و ﻣﺎ ﺗﺗدﻋمإﻧ ّ، ﻣﻔرط 
  اﻷﻣن.
ﻬـﺎ ﺋﻟﺗﻛـرﯾس ﺑﻘﺎ –ﺔ واﻟﻘﻬـراﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻘﻣﻌﯾ ّﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗزاﯾد ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل    
... ﺗﻛﻣـن اﻟﺳـﯾطرة ﻓـﻲ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎد »ﺑﻘوﻟـﻪ: ﻓﯾﺑر اﻟﺗﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺳﯾطرة ،ﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﺟﻠ ّ –
ﺳـﺗﻌداد ﻟﻠﺧﺿـوع أو اﻟطﺎﻋـﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺳـﯾطرة ﻟﻬـﺎ دﻻﻟـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﻓﻘـد ﺗﻌﻧـﻲ ﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن ﻛﺛﯾـرة أﻧـﺎس ﻟـدﯾﻬم اﻹ
 ﺔ وـاﻟطﺎﻋـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺧـوف واﻟﻣﺻﻠﺣـ ﺎﺗورﯾﺔ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻟدى اﻷﻓـراد دواﻓـﻊ اﻹﻣﺗﺛـﺎل واﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﻛﺗ
ﺗراف ﺑﻬـﺎ ـﻋـﺔ إﻟﻰ اﻹـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟـﻧﻬـﺔ وﻟﻛــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﻔﻲ ﺑﻬـﻠطﺔ ﻻ ﺗﻛﺗـاﻟﺳ م ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻟذا ﻓﺈن ّـﻣﺎن ﺑﻘﯾـاﻹﯾ
 .321 «ﺔ ...ـﻠطﺔ ﺷرﻋﯾـﻛﺳ
ﺎ ﺗﻠـك ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ، أّﻣـ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ -2
 ،ﺎ ﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ وﻫــذا ﺗﺑًﻌــ -ﺑﺷــﻛل ﻣﺳــﺗﻣر -اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﻓﻬــﻲ ذات طﺑﯾﻌــﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــﺔ ﺗﺗطــور
ﻛﺎﻟﻐذاء اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ، ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣطﺎﻟب  -ﻋﻠﻰ اﻷﻗل –ﻰ ﺿرورة وﻣﻧﻪ ﺗﺗﺟﻠ ّ
.  (ﺑــــﺎﻷﺧص اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﺳــــوء اﻟﺗﻐذﯾــــﺔ)ﻧﻣــــو واﻟﻌﻣــــل وﺣﻣﺎﯾﺗــــﻪ ﻣــــن اﻷﻣــــراض اﻹﻧﺳــــﺎن ﻋﻠــــﻰ اﻟ
اﻟﻣﺳـﻛن، اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ، اﻟﺗﻌﻠـﯾم ، وﺳـﺎﺋل اﻟﻧﻘـل ، ﺗـوﻓﯾر ﻓـرص ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣﻠـﺑس
  ﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ.ف ﺗﺑﺎﻋ ًﺻﻧﱠ اﻟﻌﻣل ...إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
ﻣﻔﻬــوم اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟطﺎﻟﻣــﺎ ورد ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ  إﻟــﻰ أن ّ ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻹﺷــﺎرة   
اﻟــذي رأى أن  )odraciR mahtneB(ﺑﻧﺛ ــﺎم رﯾﻛــﺎردوأﻣﺛــﺎل : ﻣــن  أﻋﻣــﺎل ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻔﻛــرﯾن 
ﻛﺎرل أﻣﺎ  ،ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻪ  ﻔﺗرض أن ْاﻷﺟر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻔرد داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﯾ ُ
                                                           
  .841. ص3102. ﻟﺑﻧﺎن: ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻌﺎرف ،  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟدﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑرإﻛرام ﻋدﻧﻧﻲ ؛  -221 
  .261. ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -321 




ﻹﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ  ﻛﺎﻓًﯾ ـــﺎ ﯾﻛـــون أن ْ أﺟـــر اﻟﻌﺎﻣـــل ﯾﺟـــب»:ﻓﻬـــو ﯾـــرى أن )xraM lraK(  ﻣـــﺎرﻛس
ﺔ اﻟﻌﻣـل ، ﯾـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﺳـﺄﻟﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻛﻣّﯾـ –ﯾﺿـﯾف ﻣـﺎرﻛس  -  ﻪاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﺛم إﻧ ّ
اﻟﺳــﻠﻊ ﺗﺣــددﻫﺎ ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻣـــل اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ ، أﻣـــﺎ ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻌﻣـــل  أﺳــﻌﺎر د ﺿـــرورة أن ّﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾؤّﻛــ
ﻟــذا ، ﺳــﻠﻬم ﻧ ﺎل ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــد اﻟﺣﯾــﺎة وﯾﺣﻔــظﺎ ﻷﻗــل ﻣــﺎ ﯾﻛﻔــﻲ ﻟﺑﻘــﺎء اﻟﻌﻣــدﻩ أﺻــﺣﺎب اﻷﻋﻣــﺎل وﻓًﻘــﻓﯾﺣـد ّ
ﯾرﺗﺑط اﻟﻌﻣﺎل: "ﺑﺗﺟﻣﻊ ﺣر ﻣؤﻟف ﻣن ﻣﻧﺗﺟﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت رﻗﺎﺑـﺔ واﻋﯾـﺔ ﻫﺎدﻓـﺔ  ﯾﺷﺗرط ﻣﺎرﻛس أن ْ
  .  « ﺻﺎدرة ﻋن ذات أﻧﻔﺳﻬم ...
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺣزﻣﺔ أو ﺗوﻟﯾﻔـﺔ ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ  ،ﺎ ﺳﺑق ﯾﺑرزﻣﻣ ّ   
ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﻛن ، اﻟﻣﻠﺑس ، اﻟﻣطﻌم ، ﻗدر ﻣـن  :ﻬﺎﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺄﻧ ّوﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬ
  ن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻗدر ﻣن اﻟﺻﺣﺔ ، ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻛو ّ
  ﻣـــن ﺻـــﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻌـــدﱡ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ إﺷـــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﯾ ُ ن ّ, إﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول  وﻋﻠﯾـــﻪ   
ﻛﻣـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﻔـردي واﻟﻘـوﻣﻲ ﻛـذﻟك ؛ ﺣﯾـث ، آﻟﯾﺗﻬﺎ  ، ﺑل ﯾﻌﺗﺑر (ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻹاﻹ)
ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ وٕاﻧ ّ، ﺔ وﺣﺳـب ﻠّﺣـﻻ ﯾﻌﺗﻣد اﻷﻣن ﻋﻠﻰ إﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﻣ ُ
  ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺧرى ﻟﻔرص اﻟﻌﯾش واﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت.
ﻓــت داﺋــرة اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻔﻠﺳــﻔﯾﺔ " اﻟﻌداﻟــﺔ " ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣــن اﻟﻣﻔــردات ﺑﻌــدم ﻋر ّ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾــﺔ: -3
   .421اﻟﻣﺳﺎواة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﺳـم ﻟﻔﺋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ » :ﻬـﺎﺑﺄﻧ ّ )lliM trautS nhoJ(ﺟـون ﺳـﺗوارت ﻣﯾـلﻓﻬـﺎ اﻟﻔﯾﻠﺳـوف ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋر ّ   
ﺔ ﻗواﻋــد وﻫــﻲ أﺳﺎﺳــﯾﺔ أﻛﺛــر ﻣــن أّﯾــﻌﺎدة اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ،  ﻣـن اﻟﻘواﻋــد اﻷﺧﻼﻗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺟــوﻫر اﻟّﺳــ
  .«ﺔ ﻗواﻋد أﺧرىأﺧرى ﻣرﺷدة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، وﻫﻲ ذات طﺎﺑﻊ إﻟزاﻣﻲ ﻣطﻠق أﻛﺛر ﻣن أﯾ ّ
  اﻟﻌداﻟﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:  أن ّ ﻣﯾلوﺑذﻟك ﯾرى 
  اﻷول: وﺟود ﻗﺎﻋدة ﻟﺳﻠوك ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻬم.
 .521ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻬﻛون ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدةﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟر ّﺗوﻓر اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
                                                           
  .412ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .ﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻردﯾﺔ اﻟﺛ ّإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌد ّ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد ؛ -421 




ﻌﻧــﻰ ﺑﺗﺧﺻــﯾص اﻷﻋﺑــﺎء واﻟﻌواﺋــد ﺳــواء ﻧظــﺎم ﻣوﺿــوﻋﻲ ﯾ ُ »ﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ: ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓﯾ ُﺎ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻹأّﻣــ
ﻋـن  اﻟﻧظـر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، وﺑﻐـّض ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺷراﺋﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹاﻹ
. وﻣﻧــﻪ ﯾﻧﺻــرف ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌــدل « ﺛﻧــﻲإإﻟــﻰ وﺟــود اﺧــﺗﻼف  اﻟﻌواﻣــل اﻟﻌرﻗﯾــﺔ أو اﻟﻠﻐوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﯾر
إﻟــﻰ ﺿــرورة إﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣــواطﻧﯾن ﻣــﻊ اﻟﺳــﻌﻲ إﻟــﻰ  –ﺑﺷــﻛل  أدق  -ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻹ
  .621اﻟﻔرص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل واﻟﻛﺳب ؤﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓ
  ع اﻹﺛﻧﯾﺎت وﻫﻣﺎ: ﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌدل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻧو ّن ﻓﻲ اﻟﺗ ّﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎﺟﺎﻫﯾﺑرز اﺗ ّ ، وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك   
ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻋــــن طرﯾــــق ﺿــــﻣﺎن "اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ رﻋن اﻟﻌـــدل اﻹﻌّﺑــــﺟـــﺎﻩ اﻟــــذي ﯾ ُﺗ ّاﻹ –أ 
ﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر وﻫــذا ﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ أﻓــراد اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ،  ﻛــﺎﻟﺣق ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــوﯾت ، ﺷــﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، ﺣر ّ
ﻲ إطـﺎر دﺳـﺗور اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓ –وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌرق و اﻹﺛﻧﯾﺔ  –اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺎت ﺎ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬو ﺣﯾﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻬوّﯾـأﻣ ّ،ﻣﺎﯾزات ﺑﯾن اﻷﻓراد ﯾب ﻓﯾﻪ اﻟﺗ ّﻐﺎ ﺗﻣﺣﺎﯾد ﻋرﻗﯾ  
  ﯾﺎت.اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﻠ ّ
ﯾـدﻣﺞ  ﯾـﺎت ﺑﺷـﻛل ﺧـﺎص ﺣﯾـثﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷﻗﻠ ّﺟـﺎﻩ اﻟـذي ﯾﻌـﺎﻟﺞ ﻓﻛـرة اﻟﻌداﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗ ّﺗ ّاﻹ –ب 
ﻛﻣﯾﻠﻛـﺎ ﯾـﺎت . وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ، ﺣـﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ واﻟﺣﻘـوق اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻸﻗﻠ ّ
ﺑﻧـﺎء ﻧظرﯾـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌداﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻷﻣـﺔ، ﺗﺷـﻣل ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻓـراد  )aklimyK(
  .721ﯾﺎتﻋن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻗﻠ ّ رﻬم اﻟﻌرﻗﻲ وﺣﻘوق ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺑ ّﺋﺑﻐض اﻟﻧظرﻋن اﻧﺗﻣﺎ
رات ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛﻣﺗﻐّﯾـﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌداﻟـﺔ اﻹﻧﻣﯾـﺔ اﻹﯾﺎﺳـﯾﺔ ، اﻟﺗ ّرﻋﯾﺔ  اﻟﺳ ّﻣـن: اﻟّﺷـ ﻰ ﻛـل ّإذن ﺗﺗﺟﻠّـ   
ردﯾــﺔ اﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻷﻣــﺔ ، ﺑﺣﯾــث ﺗﺑــرز اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟط ّﺳــﺗﻘرار اﻟــد ّﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻹرﺋﯾﺳــﯾ ّ
ﺳـــﺗﻘرار وى اﻹ، وﺑـــﯾن ﻣﺳـــﺗ(ﻛﻠﻬـــﺎ أو إﺣـــداﻫﺎ)ﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﺑـــﯾن ﺗﺣﻘﯾـــق درﺟـــﺔ أﻛﺑـــر ﻟﺗﻠـــك اﻟﻣﻘوﻣـــﺎت اﻹ
  ﻣﺎت واﺿﺢ.رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﻘو ّاﻹ اﺧﻠﻲ ، ذﻟك أن ّاﻟد ّ
                                                                                                                                                                                  
 .ﺗر: إﻣﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﻣﺎم ، ﻣﯾﺷﯾل ﻣﺗﯾﺎس.اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ. أﺳس اﻟﻠﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺗورات ﻣﯾل ؛اﺟون  -521 
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  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺎ: ﺷروط ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺛﺎﻧﯾ ً
إﻟـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ، ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌـدد إﺛﻧـﻲ  اوﺗﺣدﯾد ً ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔﺗﺳﺗﻧد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛرﯾس اﻹ   
ﺎ ، وﻫــﻲ إﯾﺟــﺎد ﺑﻧﯾــﺔ داﺧﻠﯾــﺔ أﻛﺛــر اﻧﺳــﺟﺎﻣ ًﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺗ ُ اﻟﺗــﻲ زﻣــﺔﺻــﺎﺣﺑﺔ وﺣﺗــﻰ اﻟّﻼ ﻣــن اﻟﺷــروط اﻟﻣ ُ
  ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﯾﺷـﯾر  ,اﻟﻣﺷـﺗرك  ﻌورر ﻋﻧـﻪ ﺑﺎﻟّﺷـﻌّﺑـأو ﻣـﺎ ﯾ ُ :)noitaegretnI lanoitaN(اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻘـوﻣﻲ  -1
 ل ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬـﺎ وﺣـدة أو ﻧظﺎﻣـﺎﺷـﻛ ّﻧﺳـﺟﺎم ﺑـﯾن أﺟـزاء أو أطـراف ﺗ ُواﻓـق واﻹاﻹﻧدﻣﺎج  إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗ ّ
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟوﺟـود اﻹﻧدﻣﺎج ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط اﻹ،  (ﻛﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺛﻼ)
  .821ر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣرﻌﺑ ّﺗ ُ )noitautiS(وﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ  .
ﺎ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻧﺗﻘـل  ﻗﯾﻣﯾ ـﻧـدﻣﺎج ﻋـدة ﺻـور ﻓﻘـد ﯾﺗﺧـذ ﺷـﻛًﻼ ﻟﻺإﻟـﻰ أن  ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر   
إﻟـﻰ اﻟـوﻻء اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟواﺳـﻊ ، أو ﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ  (ﺛﻧﯾـﺔﻋـﺔ اﻹﺟـﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎاﺗ ّ)ق ﻟﻠوﻻء طﺎق اﻟﺿﯾ ّﻣن اﻟﻧ ّ
ف ـــ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎﻗﻪ ــــ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت وﺣﺗـﻰ اﻷﻓـراد ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗـؤدي ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﺣﯾث ﺗﺗﺻـر ّﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹ
  م وﻣﺳﺗﻘر.ﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﺂﻟف ، ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظ ّإﻟﻰ اﻹ
ﻓﻌﺎﻟـﺔ وﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق اﺣﺗراﻣﻬـﺎ ﺑـﯾن ﺎ ﺑﻣﻌﻧـﻰ وﺟـود ﺳـﻠطﺔ ﻗوﻣﯾـﺔ ﻧدﻣﺎج إﻗﻠﯾﻣﯾ ـﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻹ   
ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ة اﻹو ّﺎ ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﺗﺿــﯾﯾق اﻟُﻬــﺎ ﻣوﺿــوﻋﯾ  اﻷﻗـﺎﻟﯾم واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ، أو إﻧـدﻣﺎﺟ ً
ق ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺣﻘﱡـ أن ّﻠﻛـﺎ ﻣﯾﻛﯾﺎق ﯾؤﻛـد وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳ ّ. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷراﺋﻊ أو اﻟطﺑﻘﺎت اﻹ
ف ﻣﻊ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﯾ ّ، ﯾﺔ ن اﻷﻗﻠ ّد ُ ﻣن ﻟ َب ﻗﺑوًﻻ ﺗﺗطﻠ ّ (اﻟﻘوﻣﯾﺎت)دة اﻹﺛﻧﯾﺎت ﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌد ّاﻹ
ﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧـﺔ ﺑﻔﻛـرة اﻟﺗوﺳـﯾﻊ ﺑـول اﻷﻛﺛرّﯾـﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﻲ ﻗ ُﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﺛ ّﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗ ّ
ﺎد ﻧـدﻣﺎج ـــــ ﻓـﻲ اﻋﺗﻘـﯾـﺔ , ﻟﻬـذا ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾـل ﻣﺑـدأ اﻹاﻟﻛﺎﻣل ﻟﻧطﺎق اﻟﺣﻘوق واﻟﻔرص اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻸﻗﻠ ّ
ﻣﺎح ﻣـﻊ اﻟّﺳـ ، ﻋـن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾدﯾن اﻟﻔـردي واﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺟﺎل واﺳـﻊ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻛﺎﻠﻣﯾﻛ
ﻧﺧراط ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣـن اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻹﻟﻸﻗﻠ ّ
  ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة. ﺈذواﺗﻬﺎ ﺑ
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د ﻓــﻲ ﯾﺗﺟّﺳــ»ــ ـــ :  ﻠﻛــﺎﻣﯾﻛﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﺣﻛوﻣــﺎت ﻫﻧــﺎ ـــ ـــ ﯾﺿــﯾف َﻘ ــﻠ ْاﻟواﺟــب اﻟﻣ ُ ﺔ ﻓــﺈن ّوﻣــن ﺛﻣﱠ ــ   
ف ﻣﻌــﻪ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻌﻣـــل ﺑـــﺎﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ ﺛﻧـــﻲ، اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾـــد ، واﻟﺗﻛّﯾـــﻋﺗــراف ﺑـــﺎﻟﺗﻧوع اﻹاﻹ
ﯾـﺎت ﻣـن طـرف ﻧدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ، اﻟﻠﻐوي وﻟﯾس ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﻛراﻩ واﻟﻘﺳـر ﺗﺟـﺎﻩ اﻷﻗﻠ ّواﻹ
  .921«اﻟدوﻟﺔ 
ﻧــدﻣﺎج اﻟﻘــوﻣﻲ داﺧـل اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺗﻧــوع إﺛﻧــﻲ ﻻ ﺗـرﺗﺑط ﺗﺣﻘﯾــق اﻹ أن ّ، ن اﻟﻘــولوﻣﻧــﻪ ﯾﻣﻛــ   
ع ، ﻣـﻊ اﻹﯾﻣـﺎن ﺑوﺟـود ﻋﺗراف اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﺗﻧو ّﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻹﺑذوﺑﺎن اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﻓﻲ وﻻء واﺣد ، إﻧ ّ
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﺑﺣﺎﻟـﺔ ﺳوﯾﺳـرا اﻟﺗـﻲ  ﻛﻣﯾﻠﻛـﺎأﻣﺔ واﺣـدة ﺗﺟﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﻘوﻣﯾـﺎت وﻫـﻲ اﻟدوﻟـﺔ وﯾﺳﺗﺷـﻬد 
دة اﻟﻘوﻣﯾـﺎت ؛ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻌر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺑـﺎﻟوﻻء ﻟﻠدوﻟـﺔ ، وذﻟـك ﻌﺗﺑر ﻛﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول ﻣﺗﻌد ّﺗ ُ
ﻟﻛـون ﺳوﯾﺳـرا ﺗﻌﺗـرف ﺑـﺎﻟوﺟود اﻟﻘـوﻣﻲ ــــ ﻟﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ـــــ اﻟﻣﻣﯾـز وﺗﺣﺗرﻣـﻪ . ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـرف ﻧﻔﺳـﻬﺎ 
 ﻧدﻣﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر واﺣد. ﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻣ ُﺣﺎد ﻗوﻣﯾﺎت ﻣ ُﺑدﻻﻟﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﺗ ّ
ﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﻧﺑﻐــﻲ : ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻹﺿــﺑط ﺳــﻠوك اﻷﻓ ــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟداﺧﻠﯾ ــﺔ -2
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌدﯾل ﺳـﻠوك  ﻌدﱡ اﻟﺗﻲ ﺗ ُﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" "آﻟﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻋﻲ ﻓـﻲ ﺟﺗﻣـﺎﻰ ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻔﻌﯾـل ﺻـور اﻟﺟـزاء اﻹﻌﺎﺗـﻪ ، ﺣﯾـث ﯾﺗـﺄﺗﱠ اﻟﻔرد ﺑﻣﺎ ﯾواﻓق ﻗﯾﻣـﻪ وﺗطﻠﱡ 
 ،ﺳواء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣـﻧﺢ واﻟﻣﻧـﻊ وﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ ﻋـن طرﯾـق اﻟﻘﻬـر اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـو ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻧﺟـﺎح ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺿـﺑط اﻹ ﺟﺗﻣـﺎع ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎروا إﻟـﻰ أن ّدﻩ ﻋﻠﻣـﺎء اﻹوﻫـذا ﻣـﺎ أّﻛـ
  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹ ب ٌﺗطﻠ ّﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وﻣ ُ
 .ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺑـﺄي ﺣـﺎل إﻏﻔﺎﻟﻬـﺎﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿـﺑط اﻹ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﺈن ّأﻣ ّ   
ﺷـﻛل »: ﺎ ﯾﺿﺑط ﻓﯾـﻪ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎﺗﻌرﯾﻔ ً ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ ُﯾﻌطﻲوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻓﯾﻪ أﻋﺿﺎؤﻩ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﺎﻣن طﺑﯾﻌـﻲ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾم اﻹ
اﻟـــذي ﯾﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ  )yteicoS(ﻛﻬم  أﻫـــداف ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ، وﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺣـــر ّري ، ﺗ ُأو ﻓطـــ
ر اﻟﻘــﯾم ذ َّﺟــﻫــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺗﺳــﺗﻘﻲ  ﻗوﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟــراﺑط اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ، و ﺗ ُ ﻋــﻪ ، ﻓــﺈن ّﺳــم ﺑﺗﻧو ّاﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ وﯾﺗ ّ
  «.اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ أﻋﺿﺎؤﻫﺎ
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ﻐﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻣد اﻟدوﻟﺔ وﺑ ُﻌ ْــ ﺗ َ ﻠﻜﺎﻤﯿﻛب وأﻣﺎم ﻫذا اﻟراﺑط اﻟﻘوي اﻟذي ﯾدﻋم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ــ ﺑﺣﺳ   
ﻰ ذﻟـك ﺑﺷـﻛل ﺟﻠـﻲ ﺳـﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ ، ﺣﯾـث ﯾﺗـﺄﺗ ّﻲ آﻟﯾﺗـﯾن: اﻹﻗﻧـﺎع واﻹﺳـﺗﻘرار إﻟـﻰ ﺗﺑّﻧـﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻹ
 ﻣــن اﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻬدﻫﺎ اﻟدوﻟــﺔ وﻫــذا ﺑــدًﻻ ﺧــﻼل ﻓﺗــرات اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ واﻟﺗﺣــوﻻت اﻹ
  .031ﺣﺗواء اﻟﻘﺳرياﻟﻘﻬر واﻹ
 .ظـﺎﻣﻲ اﻟﻧ ّ و اﻟﺿﺑط اﻟﺣﻛوﻣﻲ :ﺎﻣﻟﻬﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛﻠﯾن أو ّ ،ﺎ ﺳﺑقﻣﻣ ّ   
وﻫو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ وﻗراراﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ، أﻣﺎ وﺳـﯾﻠﺗﻪ ﻓـﻲ 
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذي ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﺿﺑط اﻹ ،ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﻬﻲ اﻟﺟزاء واﻟﻌﻘﺎب 
ﻗﻧ ـــــﺎع إﻟزاﻣﯾـــــﺔ ﺗﻔﻌﯾـــــل اﻟﻘ ـــــﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﺋدة ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ، أدواﺗ ـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺗﻛـــــرﯾس ذﻟ ـــــك ﻫـــــﻲ اﻹ
  .131ﺳﺗﯾﻌﺎبواﻹ
ﻪ وﻷﺟــل أّﻧــ )nietskcE yrraH(ﻫــﺎري اﯾﻛﺳــﺗﯾن  رﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻔّﻛــﯾ َﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻵداء اﻟﺣﻛــوﻣﻲ:  -3
اء ﯾﻧطــوي ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻵد ﺗــﻲﻟاﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﺗــواﻓر ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﺗﺣﻘﯾــق اﻹ
  ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: .اﻟﺣﻛوﻣﻲ
  اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ودوام اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن. -1
ﺧﺎﺻـﺔ )دات اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ وﺗﺧﻔـﯾض ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻧـف ﺑﻛـل أﺷـﻛﺎﻟﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﺻـدار ﻗـواﻧﯾن وﺗﻌﻬّـ -2
  إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن. (اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﻪ
ﻣـﻊ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ، وﻣـدى ﻗـدرة ﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳـب اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﺗ ّ -3
  ﺧذة.ﺗ ّاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻣ ُ
ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ  ﺔﺎ ﻹﺳﺗﻣرارﯾ ّﺗﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ودﻋﻣ ً، ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﺑﻧﺎء ً   
ﺑﻬـﺎ ، ﻋﺗـزاز ﻋن ﺧﺻوﺻـﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻹ ﻌﺑﯾرﺗﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹ
ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﻘـف ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺣﺟـر ﻋﺛـرة أو ﻋـﺎﺋق ﯾﺣـول دون اﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ . وﻣﻧـﻪ ﯾﺗﺟﻠـﻰ ﺧﯾـر 
ﺣﯾـث  ﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻻ وﻫو: اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺎت واﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ،ﺛﻣ
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، اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ: اﻟﻔﻧــون ، اﻵداب ، اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧــﺎت  ﯾــﺗم ﺗﻘــدﯾم اﻟــدﻋم اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺟــل ّ
  .231ﯾﺎت ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬمﺑﻠﻐﺔ اﻷﻗﻠ ّ
ﻟﯾس اﻟﻌﻛس ، وﻣﺎ ﻗد  و ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘوى:ﻗدرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻹ -4
ﺎ ﻣـن ﻣطﺎﻟــب ﺧﺎﺻـﺔ  ﻛﻣطﻠــب ، ﺣــﺎل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﻧﻘﺳـﻣﺔ إﺛﻧﯾ ــ(ﻣـن ﺟﻣﺎﻋــﺎت إﺛﻧﯾـﺔ)ﺗﻔـرزﻩ ﻫـذﻩ اﻟﻘــوى 
ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ  ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛﻩ ﯾؤﻛد ّ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ؛ وﻫو ﻣﺎاﻟﻌداﻟﺔ اﻹ
ﻋﻧﺎﺻرﻩ وﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ اﻟﻔردﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ؛  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل ّ
   ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت.ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺟﻌل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﺳﻌﺔ وﺷﻣوًﻻ 
ﺔ و ﻣﺟـرد ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺣﺻـرﯾ ّﺗـﺔ أﺎ ﻫـذﻩ اﻹﺟـراءات ﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣـن ﻗﺑﯾـل اﻹﺟـراءات اﻟﻣؤﻗ ّأﻣ ّ   
ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘـوق أﺳﺎﺳـﯾﺔ وداﺋﻣـﺔ ،  ﯾـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ واﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺑـل إن ّاﻷﻗﻠ ّ ﻪ ُﻟﻧوع ﻣـن اﻹﺿـطﻬﺎد اﻟـذي ﺗواﺟﻬُـ
اﻟﺗﺑﺎﯾﻧــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣﯾﻬــﺎ ﻫــذﻩ  ذﻟــك أن ّ و:»... ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻔﻛــرة ﺑﻘوﻟــﻪ  ﻛﻣﯾﻠﻛ ــﺎر ﺣﯾــث ﻋّﺑــ
  .331«ﺑﯾل اﻷﻣور اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠزوالاﻟﺣﻘوق ﻟﯾﺳت أﺻﻼ ﻣن ﻗ َ
ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻗـد ، ﻛﺎﻣـل اﻟـدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗ ّ ﻓـﻲ  –ﻣـن ﻋـدﻣﻬﺎ  –ﻰ ﻗدرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺗﺗﺟﻠ ّ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم   
ﺳــﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﺑﻣﻔــﺎﻫﯾم وﻣﻧـﻪ ﯾـرﺗﺑط ﻣﻔﻬـوم اﻹ ﺗﺛﯾـرﻩ اﻹﻧﻘﺳـﺎﻣﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻣـن ﺗــوﺗرات وﺻـراﻋﺎت .
 (ﺗﻘﺎﺳـــم)ﻛﺔ ﺎ ، واﻟﻣﺷـــﺎر  ، اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ  واﻟﻌداﻟ ـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ  ﺛﺎﻧًﯾ ـــرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ أوًﻻ أﺧـــرى:  ﻛﺎﻟّﺷـــ
ﺎ . وذﻟـــك ﺑﺎﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﺄﺳـــﯾس ﻧـــدﻣﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻘـــوﻣﻲ ﺛﺎﻟًﺛ ـــﺎﻟﻲ ﺗﻛـــرﯾس اﻹاﻟﺛـــروة واﻟﺳـــﻠطﺔ وﺑﺎﻟّﺗ ـــ
واء وﻫــو ﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺣﻘـوق اﻟﻔردﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟّﺳـدﺳـﺗور ﻗـﺎﺋم ﺑﺻـورة ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟّﺻــ
ﻫـذا ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر  ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻷن ّﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻗوة اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وﻛـذا اﻟﺑﻧـﺎء اﻹ
   .ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣدى ﺗﻌﺑﯾرﻩ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻘوﻣﯾﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ
  
  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻣؤﺷرات ﻋدم اﻹ
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  .33. ص(1891اﻟﻘﺎﻫرة:  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،




ﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺑــﻪ  وﻫــو ﻋــدم اﻹﯾﺗﻧــﺎول ﻫــذا اﻟﻌﻧﺻــر اﻟوﺟــﻪ اﻵﺧــر ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﻘرارﯾﺔ أَﻻ    
ﻣﺣـﺎوﻻت اﻟﺑﺣــث   أن ّﺳــﺗﻘرار إﻻ ّﺳــﺎع اﺳـﺗﺧدام ﻣﺻــطﻠﺢ ﻋـدم اﻹﻣـن اﺗ ّاﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻓﻌﻠـﻰ اﻟـرﻏم اﻟـد ّ
راﺗﻪ  أﻗــل ﻣــن اﺳــﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ . اﻟــذي ﯾﺷــﻣل ﺑــدورﻩ ؤّﺷــﺑﺎﺗﻪ وﻛــذا ﻣ ُﺳــﺑ ّﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــذورﻩ وﺗﺣدﯾــد ﻣ ُ
راﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ، وﺗﻘﻠﯾـل ﺗﺻـﺎﻋد اﻟّﺻـﻟ اﻟﻣﺟﺳـدﺳـﺗﻘرار اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻋـدم اﻹ :ﺎ اﻷول ﻓﻬـوﻧـوﻋﯾن  أّﻣـ
  -ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔ  -ﺳــﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ . ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻬــو ﻋـدم اﻹﻓـرص اﻟﺗﻌــﺎون 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، ﺿــﻌف اﻟــوﻻء اﻹﺛﻧــﻲ ﻬــﺎ: ﻏﯾــﺎب اﻟﻌداﻟــﺔ اﻹﯾــرﺗﺑط ﺑــدورﻩ ﺑﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺷــرات ﻣــن أﻫﻣﱡ 
  ﻲ.ﻠ ّﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﻧزوع إﻟﻰ إدارة اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺑﺷﻛل ﻛ ُ
اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ   ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳـﺗﻘرار اﻟﻌدل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  -1
ﺔ ، ﺣـــﯾن ﯾـــرﺗﺑط أﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻘـــوﻣﻲ ﺑﺷـــﻛل ﻛﺑﯾـــر ﺑﻣﺳـــﺗوى ودرﺟـــﺔ ﺗﻛـــرﯾس اﻟﻌداﻟ ـــﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾـــﺔ ﺑـــﯾن ّﻣـــاﻷ ُ
ﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣــــﺔ ﻋــــن ﺗــــوﺗر اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻌداﻟــــﺔ ﻗــــد ﺗﻐــــدو اﻟﻣﻌﻧّﯾــــ اﻹﺛﻧﯾــــﺎت . ذﻟــــك أن ّ
  .431ﺛﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻧﺎﻗص ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬماد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذا ﺗﺑﺎﯾن اﻧﺗﻣﺎءات اﻷﻓر اﻹ
ﺳــﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﻋﻧــد اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻏﯾــﺎب ﯾــرﺗﺑط ﻋــدم اﻹ ،ﻘﺎﺑــلﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻣ ُ   
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﻌداﻟﺔ اﻹ
اﻹﺛﻧﯾـﺎت ؛ وﻓـﻲ ﻗﺗﺻﺎدي ﺑـﯾن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﺎوت اﻹﺳﺗﻘرار ﺑﺗدﻫور ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌدل اﻹﯾﻘﺗرن اﻹ -أ
ﺻـﻼﺣﯾون و ﺔ ، أﻣـﺎ اﻹرﺗﺑﺎطّﯾـظـر ﺣـول ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻹﺟﻬﺎت اﻟﻧ ّﯾﺎق ﺑرزت ﺑل واﺧﺗﻠﻔت و ُﻫذا اﻟﺳ ّ
ﺳـﺗﻘرار ، ا أﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻌـدم اﻹﻣﺻـدر ً ﻌـدﱡ اﻟرادﻛﺎﻟﯾون ﯾرون أن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﯾ ُ
)ذات ﻧﻔ    ﻮذ ﯾطرةﻣﺳــــاﻟﻓــــﻲ ﺻــــدام ﻣــــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت  (اﻟﻣﻬﻣﺷــــﺔ)ﺣــــﯾن ﺗــــدﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻷدﻧــــﻰ 
ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن أﺟـل اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ . ﺣﯾـث ﺗﻌﻣـل اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾر ﻗــﯾم  وأﻧﻣــﺎط ﺳــﻠوﻛﯾ ّإﻗﺘﺼ  ﺎدي(
  د اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋم.ﻬد ّوﺿﻌﻬﺎ اﻷدﻧﻰ وﻫو ﻣﺎ ﯾ ُ
اﻻﺳـﺗﻘرار ،  اﻟﺗـوازن وﻟـﯾس اﻟﻣﺳـﺎواة ﻫـو ﺟـوﻫر وأﺳـﺎس ون أن ّﯾرى اﻟوظﯾﻔّﯾـ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻟـﯾس ا ﻟﻠﺣـراك اﻹﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺣـﺎﻓز ًﺈاﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﺑ وأن ّ
  ﺳﺗﻘرار.ﺎﻟﻲ ﺗﺑﻠور ﻋدم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗ ّا ﻟﻠﺻراع اﻹﻣﺻدر ً
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ﻌور ﺑﻌـدم اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﻌـﺎدل ﻟﻠـدﺧل واﻟﺛـروة وﺑـﯾن ﺷـرﻋﯾﺔ  اﻟﻧظـﺎم ﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷ ّﺗﺗﺟﻠ ّ –ب 
؛ ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﺗزاﯾــد اﻟﺷــﻌور ﺑﻌــدم اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟﻌــﺎدل ﻟــدى اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻧﺧﻔﺿــت  ﺷــرﻋﯾﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺑرز ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌدل اﻹ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدﯾﻬﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ، ذﻟك أن ّ
ط ﻓض . وﻣﻧـﻪ ﺗـرﺗﺑﺟﺎﻫﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺗﺄﯾﯾـد واﻟـر ّﺳـﻠوﻛﻪ اﺗ ّ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ و
ﺿــﺎ ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ اﻟﻘﺑـول واﻟر ّﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدل اﻹ
  ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ.ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن درﺟﺔ اﻹوﻣﺎ ﯾ ُ
 (ﺳـواء ﻛـﺎن ﻧﺳـﺑﻲ أو ﻣطﻠـق)ﻗﺗﺻـﺎدي ﺑـﯾن اﻟﺣرﻣـﺎن اﻹ دﯾـﺔر طﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ  ،ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق آﺧـر - ج
اﻟﺣرﻣـﺎن  (اﻧﺧﻔـض)رﺗﻔـﻊ إﻛﻠﻣـﺎ ﻓﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ، ﺳـﺗﻘرار اﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ وﺑﺻـورة أدق ﻋـدم اﻹوﻋدم اﻹ
  ﺳﺗﻘرار.ﻣﺳﺗوى ﻋدم اﻹ (اﻧﺧﻔض)ﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻹ
ﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑــﺎط ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ إﻟــﻰ اﻟّﺷــﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ﻏﯾــﺎب اﻟﻌــدل اﻹﯾــؤدي اﻟﺣرﻣــﺎن اﻹ ن:إذ   
 ﺿطﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻔردي وﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ، وﻗد ﯾﺗﺣـول اﻷﻣـرواﻹ
ﻪ وذﻟـك ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺗـوﻓر اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـر إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻟﻠﻌﻧـف ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺗـم ﺗﺳﯾﯾُﺳـ
اﻟﺣرﻣــﺎن  أن ّ» ن ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة واﻟﺗـﻲ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ:ﺑـﯾ ّوﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر ﺗﺑـرز ﻣﻘوﻟـﺔ ﺗ ُ ،ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﻐﺿـب 
ﻧﺳـــﺑﺔ ﺳــﺗﯾﺎء ﺑﺎﻟد اﻟﻐﺿــب واﻹي ﺑــدورﻩ إﻟــﻰ ﺗوﻟﱡــﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ، واﻟــذي ﯾــؤد ّﻗﺗﺻــﺎدي ﯾﺛﯾــر اﻟــوﻋﻲ اﻹاﻹ
ﺑط واﻟـﺗﺣﻛم ﺗﺗـواﻓر ﻌف ﻗـدرة اﻟﻧظـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟّﺿـﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺿطﻬدة  وﻣﻊ ﺗﺳﯾﯾس ﻫذا اﻟﻐﺿب وُﺿـ
  .531«ﻣﺎ اﻟﺛورةﺳﺗﻘرار ورﺑ ّﻋدم اﻹﯾﺳودﻩ اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎخ 
ﻓﺟوة ر وﺟود ﻋن ﻌﺑ ّﯾ ُ -ﺳﺗﻘرارﺎﻟﻲ وﺟود ﻋدم اﻹوﺑﺎﻟﺗ ّ –د ﻣظﺎﻫر وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﺗﻌد ّ ﻛﻣﺎ أن ّ   
وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣــن ذﻟــك ﯾــرﺗﺑط ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗﻛــوﯾن ﺗﻠــك اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻹﺑــﯾن درﺟــﺔ إﺷــﺑﺎع 
وﻫــو ﻣـﺎ ﯾﻌﻛــس ،  و اﻟﻣـداﺧﯾلر اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺑﺗﺣﺳــﯾن ظـروف اﻟﻣﻌﯾﺷــﯾﺔ وﻋداﻟـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺛـروات اﻟﺗطـو ّ
وﺟــود اﻟﻌﻧــف وﻣﺻــﺎدر ﻋــدم  وﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى: إن ّ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻣــن  ﺳــﺗﻘرارﺗزاﯾــد ﻓــرص اﻹ
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺗدور ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ  وٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ".ﺳﺗﻘرار ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻹ
 ورﺿـﺎ وًﻻ ﻣـﺎ ﻟﻘـﻲ اﻟﺗوزﯾـﻊ  ﻗُﺑـﺗـﻲ: ﻛﻠ ّاﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗراﺑطﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن رﺻـدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻵ ،ﻰوﻣﻧـﻪ ﺗﺗﺟّﻠـ   
 ﻛﺎﻣـل اﻟﻘـوﻣﻲ واﻟﻌﻛـس ﺻـﺣﯾﺢﺳـﺗﻘرار واﻟﺗ ّزادت ﻓرص اﻹ (وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ)ﺷﻌﺑﻲ 
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ﺔ ، زادت ﻓــــرص اﻟﻌﻧــــف وﻋــــدم ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أو ﺣﺗــــﻰ اﻟﺗﺑﻌّﯾــــﺳــــﺗﻐﻼل واﻟظﻠــــم اﻹﻣــــﺎ طﻐــــﻰ اﻹأي ﻛﻠ ّ. 
  .631ﺎﻟﻲ ﺗﻬدﯾد اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲﺳﺗﻘرار وﺑﺎﻟﺗ ّاﻹ
ﺳـــﺗﻘرار اﻟـــداﺧﻠﻲ ﺗﺑـــرز ﺑﻣﺟـــرد اﻹدراك ﻋـــدم اﻹ ﻣؤﺷـــرات وﻣظـــﺎﻫر ،أن ّ ﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــولﻣّﻣـــ   
ﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺣﯾـــﺎة ﻔـــﺎوت ﻓـــﻲ اﻟﻣظـــﺎﻟم اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑوﺟـــود اﻟﺗﻔـــﺎوت داﺧـــل اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ، وأﻫـــم ﺟواﻧـــب ذﻟـــك اﻟﺗ ّ
اﻟﺗــﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺗــواﻓر اﻣﺗﯾــﺎزات ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو اﻧﻌـداﻣﻬﺎ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺣﺗـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹاﻹ
ﻟﻔﺋـــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ دون ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ أو ﺑـــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ، واﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﯾر ﻓـــﻲ 
  ﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوت وﻣﻧﻪ ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ.ﻣ ُ
وﺗر اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛــل ﻓــرد أو ﺎ ﻟﻠﺗّــا واﺿــﺣ ًت وﻏﯾــﺎب اﻟﻌداﻟــﺔ ﻣﺻــدر ًﻔــﺎو ﺎﻟﻲ ﯾﺻــﺑﺢ اﻟﺗ ّوﺑﺎﻟﺗّــ   
ﺟـﯾﻣس داﯾﻔـز  وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﺑرﻋﻧـﻪ : ،ى درﺟـﺔ ﻣـﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ، وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﺗﻌـد ّ
ا ل ﺣــﺎﻓز ًﺷــﻛ ّﺳــﺎﻣﺢ ﻓﯾﻬــﺎ أو اﻟﺳــﻛوت ﻋﻧﻬــﺎ ، ﻣــﺎ ﯾ ُﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗ ّ »ﺑﻘوﻟــﻪ:  )sivaD. J(
ﻋﺗﺑـــﺎرﻩ اﻟﻣﺳـــؤول ﻋـــن ﻗﺿـــﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻌـــدل ﻓـــﻲ ﺈواﻟﻌﻧـــف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﺿـــد اﻟﻧظـــﺎم ﺑﻟﻠﺳـــﻠوك اﻟﺛـــوري 
  «. ﺎﻧﻘﺳم إﺛﻧﯾ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣ ُ
ظﺎم ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﯾﻌﺎب ﻣطﺎﻟـب اﻟﺗوزﯾـﻊ وٕاﻋـﺎدة ﺔ ﺑﯾن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻧ ّردﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾ ّ: ﺗﺑرز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟط ّإذن   
د ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﺗﻌـد ّﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺑاﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧل واﻟﺛروة وﺑﯾن درﺟﺔ اﻹ
  اﻹﺛﻧﯾﺎت.
ﺗﻣﯾـل إﻟـﻰ ﺗوﻟﯾـد  ﺛﻧﯾـﺎتدة اﻹاﻟدوﻟـﺔ ﻣﺗﻌـد ّ ﻋﻠﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن ّﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ: ﺿﻌف وﻻء اﻹﺛﻧﯾ ّ -2
ﺗﺣدﯾــد ﻧﺳــﺑﺔ اﻟــوﻻء   أن ّﺳــﺗﻣرار وﻗــدر اﻹﻣﻛــﺎن ، إﻻ ّﺈﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺷــﻌور ﺑــﺎﻟوﻻء ﻟــدى أﻗﻠﯾﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﺑ
 ﺑـر ُﺗ َﻌ ْﯾـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺗ َاﻟﺳﺑب  إﻟﻰ ﻛون اﻟﻛﺛﯾر ﻣـن اﻷﻗﻠ ّﺎ ، ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ﺗﺑﻘﻰ  ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﺷروطﺔ ﻧﺳﺑﯾ  
وﺟودﻫـﺎ ﺳـﺎﺑق ﻟوﺟـود اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ،  زة اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾﻣﺗـد إﯾﻣﺎﻧﻬـﺎ اﻟﻣطﻠـق ﺑـﺄن ّﺎ ﻣﻣﯾ ّﻧﻔﺳﻬﺎ ﺷﻌوﺑ ً
ﻬـﺎ ﺗﻧظـر إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻣـن زاوﯾـﺔ  أﻧ ّﻣـن اﻟدوﻟـﺔ إﻻ ّ ل اﻟﯾـوم ﺟـزء ًﺷـﻛ ّوﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗ ُ
  .731ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲﻋن ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﯾل اﻹ ﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﺎزلأﻧ ّ
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ﻌور ﻟــدى أﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻫــو ﻗــوة اﻟــوﻋﻲ اﻟﻧــوﻋﻲ اﻟــذي ﯾﻧﺑــﻊ ﻣــن ﻫــذا اﻟّﺷــ ز ُﻌــز ّﻣــﺎ ﯾ ُ إن ّ   
ﺣﯾﻧﻣﺎ دﻋﺎ إﻟـﻰ  )htreB(ﺑورت  ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ  وﺑﻘﯾ ّ
اﺳـﺗﻣرارﻫﺎ  ﻋﻠـﻰ أن ّ ﺻـرﱡ ﺿرورة وﺟود اﺗﺻﺎل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺑروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾ ُ
  .831(اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ –اﻟﻌرﻗﯾﺔ  –اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ )ﺗﻬﺎ ﻣرﻫون ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣدودﻫﺎ وﻧ َوﻛﯾﻧ ُ
  اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ:
ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾت ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ  ﺳوف ﯾﺗمﱡ ﺿﻣن   
   اﻹﺛﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث : ﻧﺷﺄﺗﻪ وأﻫم ﺳﻣﺎﺗﻪ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ. 
  اﻹﺛﻧﻲﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ  واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻹﺛﻧو واﻗﻌﯾﺔ ﺗﯾنﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺎرﺑ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻹﺛﻧﻲ:ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ  واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻹﺛﻧو واﻗﻌﯾﺔ ﺗﯾناﻟﻣﻘﺎرﺑﯾرﺻد اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻔﺳﯾر ﻛل ﻣن  
  :اﻹﺛﻧو واﻗﻌﻲأوًﻻ: اﻟﺗﻔﺳﯾر 
 ﻌـدﱡ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺗ ُ :ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أن ّ، ا ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓرﯾد ً ﺗﻔﺳﯾًرا اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣتﻗد ّ   
ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻫـﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﺗﺣـول ﻣﻧﻬﺟـﻲ اﺳـﺗﻧدت  ﻟـذﻟك ﻓـﺈن ّ ؛ﻣن أﺑرز اﻟﻔواﻋل ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ 
ﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟـﺔ  ﺑوﺻـﻔﻬﺎ وﺣـدة ﺗﺣﻠﯾـل و ﻛﻔﺎﻋـل وﺣﯾـد ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟـم ﺈﻓ ، إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت  زاﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة ؛ و ﻷن ّﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧ ّﯾ ُ
 .اﻟﺗﻧـﺎﻓس ،اﻟﻔوﺿـﻰ ، ّﻲءاﻹدراك اﻟﺳـ ، ودﻫﺎ ﻧـوع ﻣـن: اﻟﺷـك ّاﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺗﻌـﯾش وﺳـط ﺑﯾﺋـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﯾُﺳـ
ﻋﺟـز ﺑﻌـض اﻟـدول ﻋـن  ﺗﻬـﺎ و ﺗـوﻓﯾر اﻷﻣـن ﻷﻓرادﻫـﺎ ﻓـﻲ ظـل ّدﻫﺎ إﻟـﻰ ﺗﻛـرﯾس ﻫوﯾ ّْﻬـﻌﻰ ﺟ ُﻓﻬـﻲ ﺗﺳـ
  ﺿﻣﺎن اﻷﻣن ﻟﻬﺎ 
ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﻘﺎء ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺑــﺎدئ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺄﻧﺻــﺎر اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ  ، وﻋﻠﯾــﻪ  
  اﻹﺛﻧو واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ:
إﺣـدى اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ  )nwarB( ﺑـراونر ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺑ ّ ءاﻟﺳﻲ ّ ل ظﺎﻫرة اﻟﺟوارﻣﺛ ّﺗ ُ – 1
داﻣﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـراﺑط رات و اﻟّﺻـوﺟﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـف وراء اﻧﺗﺷـﺎر و ﺗﻐذﯾـﺔ اﻟﺗـوﺗ ّوﻟ ُاﻹﯾﺗ ُ
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اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻹﺛﻧﻲ  ﻣﻊ  ظﺎﻫرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌـﺎﺟزة و ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻷﻣـر ﯾﺳـﺗﻔﺣل أﻛﺛـر ﺑـروز اﻟﻔوﺿـﻰ اﻟﺗـﻲ 
اﻟﺗﺳﻠﺳــﻠﯾﺔ ، ﺣﯾــث ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﻛــل ﻓﺎﻋــل ﺑﺣــق اﻹﻋﺗــراض ﻣــﻊ ﺳــﻌﯾﻪ إﻟــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺗﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻏﯾــﺎب 
ﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑروز ﺻـورة ﻣـن ﺻـور اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ﺑـﯾن أﻗطـﺎب ﻣﺟﺗﻣﻌـﯾن ﻣﻣ ّ ،ﺧﯾﺎراﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد
  .931ﺎﺎ ﻣﺷﺗرﻛ ًﯾﻘﺗﺳﻣون إﻗﻠﯾﻣ ً
ﻓـﻲ إطـﺎر ﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﻟﻣﻧطـق  (noitpecrepsiM)اﻹدراﻛـﺎت ﺳـوء ﻓﻛـرة  (sivreJ)ﺟوﻓﯾز ﯾطـرح  – 2
ﻬـﺎ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أﺿـﺣت ﻋـﺎﺟزة ، أو أﻧ ّ درك أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ أن ّاﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ؛ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾ ُ اﻟﻣﺄزق
ون إﻟــﻰ ﺷـــﻛل ﺗﻧظﯾﻣــﻲ آﺧــر وﻫـــو ؤ ﻬم ﯾﻠﺟــﻬـــﺎ ﻏﯾــر ﺷــرﻋﯾﺔ ﻓـــﺈﻧ ّأﻧ ّ ﻹرادة ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺟﻣﯾــﻊ ، أو ﺗﻔﺗﻘــد ُ
ﺗﺳـﺗﻬدف ﻓﺎع ﻋﻧﻬم ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـﻲ ل ﺑﺎﻟد ّاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ، وﻫذا ﻛﺈطﺎر ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔﱡ 
ﺔ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻣــن ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻟﺗﻌزﯾــز أﻣﻧﻬــﺎ أّﯾ ــ ﺎ ؛ ذﻟــك أن ّﻣﺄزًﻗ ــ ﺗﺞ ُْﻧ ــﺑﻘــﺎءﻫم و اﺳــﺗﻣرارﻫم وﻫــو ﻣــﺎ ﯾ ُ
ﺻـﻌﯾدﺟـﺎﻩ اﻟﺗ ّﺗ ّﺈﺔ ﺑﻬـﺎ ﺧطـوة ﻋداﺋّﯾـﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﺣﺗﻣـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻷﺧـرى ﻋﻠـﻰ أﻧ ّ ﺳـوف ﯾـﺗمﱡ 
 .041
ي اﺣﺗﻣـﺎﻻت و َّﻘـﺗ ُ ﺗزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻷﻏراض ﻏﯾر دﻓﺎﻋﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺑوزانﺔ وﻓق وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﯾ ّ
ﺟﻣﺎﻋـﺔ إﺛﻧﯾـﺔ  ن ّﻓﻘـد ﺗُﺷـﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﺷـﺎﻛﻠﺔ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳـﺗﻣر اﻟوﺿـﻊ  – 3          ﺔ.اﻟﺣرب اﻟوﻗﺎﺋﯾ ّ
ﻓﺎع ﻋﻧﻬـﺎ ﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧﻬﺎ أﻓراد ﻣن ﻧﻔس اﻹﺛﻧﯾﺔ ، وذﻟك ﺑذرﯾﻌـﺔ اﻟـد ّﻫﺟوﻣ ً
 ﺎتاﻟوﺿـﻊ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﺣﻠﻘــ رد اﻟﻔﻌـل ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻣرﱡ ﺑــوزان . وﯾﺣﺗﻣــل ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ أن ﯾﺗرﺗــب ﺑﺣﺳــب 
  ﺗﺗﺄزم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ درﺟﺔ اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ وذﻟك ﺑﺗوﻓر ﺷرطﺎن: ،ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ
ﺔ ﻗـــوة أّﯾــ ﺎ ؛ ﻷن ّﻓﺎﻋﯾـــﺔ أﻛﺛــر أو أﻗــل ﺗﺷــﺎﺑﻬ ً: ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﻘــوات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾــﺔ و اﻟد ّﻷولا
  ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛذﻟك ﻟﻠﻬﺟوم.
  .141ﺟوم ﻋن اﻟدﻓﺎعﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬ: ﻓﻌ ّاﻟﺛﺎﻧﻲ
ر ، ﻣﺑــر ّ أﻣــن ﺟــدﱡ ﺷــﻌور اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺧوف و اﻟّﻼ  أن ّ إﻟــﻰ ﺷــﯾر أﻧﺻــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔﯾ ُ – 4
  د ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧوف: ﻋﻧدﻣﺎ ﺣد ّ )ekaL .D(داﻓﯾد ﻻﯾك وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
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و  ض ﻟﻺﺳـﺗﯾﻌﺎب و ﻫﯾﻣﻧـﺔ اﻵﺧـر داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ . ﻣﺛـل: اﻟﻛﯾﺑﯾـكﻌـرﱡ اﻟﺧـوف ﻣـن اﻟﺗ ّ -
 ة ، اﻟﻛﺗﺎﻟون و اﻟﺧوف ﻣن اﻹﻧدﻣﺎج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ.ز َﻠ َﺟ َﻧ ْاﻟﺧوف ﻣن اﻷ َ
ﺎ أو ﻌور ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﺳواء ﻛﺎن ﻋرﻗﯾ  ﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺷ ّاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة و اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻧ ّ -
  . 241ﺎوﯾ  ﻐ َﺎ أو ﻟ ُدﯾﻧﯾﱠ 
ﻟـــﯾس  ﺻـــﺑﺢ ُﺗﺗﻔـــﺎﻗم ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺧـــﺎوف ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻔوﺿـــﻰ ، ﻓﻌﻧـــدﻣﺎ ﺗﻐﯾـــب اﻟدوﻟـــﺔ أو ﯾ ُ ﺣﺗﻣـــل أن ْوﯾ ُ  
ﻬــﺎ ﺳــوف ﺗﻔﻘــد اﻟﺛﻘــﺔ ، ﻓﺈﻧ ّ ﺔﺑﻣﻘــدورﻫﺎ ﺗــوﻓﯾر اﻷﻣــن و ﻓــرض اﻟﺷــروط اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــ
ﻬﺎ ﺧﻠف اﻟﻬوﯾﺔ و اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺋاﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص اﺣﺗﻣﺎ اﻷﻣر ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
  ﺑﻬﺎ.
  ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  ﯾوﯾﺔﺎ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺛﺎﻧﯾ ً
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﺑﻬـدف  ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوىﺔ ﯾوﯾـظﻬرت اﻟﺑﻧ   
ل ﻣــن أو ّ (funO. N)ن. آﻧـوف و ﻗـد ﻛـﺎن  ،ﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة اﻧﺗﻘـﺎد اﻹﺗ ّ
ز ﻓﯾـﻪ ﺣﯾـث رّﻛـ"msilarutcurts gnikam ruo fo dlroW " اﺳـﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ :
  ﻧﯾوﯾﺔ.اﻟﺑ ُﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎد أﻋﻣﺎل اﻟواﻗﻌﯾﺔ 
ﻠـت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗـﻪ ﻣرﺟﻌﯾـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟذي ﻣﺛ ّ (tdneW rednascelA) دتأﻟﻛﺳﻧدر واﻧﻛذﻟك  ﻪ ُﺑﻌ َﺗ َ   
اﻣﺗـدادﻩ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻣﯾـق ؛ ﻓﻬـو   أن ّﺟـﺎﻩ اﻟﻧظـري إﻻ ّاﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣداﺛﺔ ﻫذا اﻹﺗ ّ
ﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ: اﻟـذي أﺷـﺎرٕاﻟﻰ ﻓﻛـرة ﺑﻧﺎﺋّﯾـ )atsitt abmaiG(ﺟﯾﺎﻣﺑـﺎ ﺗﯾﺳـﺗﺎﯾﻌـود إﻟـﻰ اﻟﻣﻔﻛـر اﻹﯾطـﺎﻟﻲ 
: د أن ّوﻫـﻲ ﻓﻛـرة ﺗؤّﻛـ ، ﻧﻊ اﻟﻧـﺎسﺎرﯾﺧﻲ ﻣـن ُﺻـﻧﻊ اﷲ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗّـاﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺻ ُ أن ّ»
إﺑــراز ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﻓﻛــﺎر ﻓـــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟظــﺎﻫرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗدﻋﻲ رؤﯾﺗﻬــﺎ ﻣﻧـــﺎﻫﺞ ﻏﯾــر ﺗﻠــك اﻟﺗـــﻲ 
  .341«ﺎ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔة أﺳﺎﺳ ًﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدﱠ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن  ﺎﺋﯾﺔوﻗد وﺟدت اﻟﺑﻧ    
ﺔ ﺎ اﻹﻗﺑـــﺎل اﻟواﺳـــﻊ ﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ ، ﻣــﻊ اﻟﺗرﻛﯾـــز وٕاﺑـــراز أﻫﻣّﯾ ـــاﻟﻘـــرن اﻟﻌﺷـــرﯾن ، ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﺑـــدا واﺿــﺣ ً
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ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ﺗﻔﻛﯾـك ﻣـزدوج ﻟﻛـل  ﺎﺋﯾـﺔاﻟﺑﻧ اﻟﻘـﯾم و اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻟﻠﻔواﻋـل . ﻛﻣـﺎ ﻋﻣـل أﻧﺻـﺎرو اﻷﻓﻛـﺎر 
  ﻣن:
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، و ﻛﯾف ﯾـدﻓﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗﺷـﻛل اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻔواﻋـل و ﻟﯾﺳـت  – 1
  ﺔ ﻋﻧد طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ.ﻩ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾ ّﻘرﱡ اﻟﻔوﺿﻰ ﻛﻣﺎ ﺗ ُ
ﻬــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ و ﻷﻧ ّ؛  ﺎ ﺑــﻪﺎ ﻣﺳــﻠﻣ  اﻟﻔوﺿــﻰ ﻫــﻲ ﻧﺗــﺎج ﻣــﺎ ﺗﺻــﻧﻌﻪ اﻟــدول ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺳــت وﺿــﻌ ً – 2
 ﺎ.ﻟﯾﺳت ﺳﺑﺑ ً
ﻣــن  ﺎﺋﯾــﺔزاﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ و اﻟﻣﻌﺿــﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻓﻘــد اﻧطﻠﻘــت اﻟﺑﻧﺎ ﻓــﻲ إطــﺎر دراﺳــﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧ ّأّﻣــ   
إﻟـﻰ اﻟﻬوﯾـﺔ  ﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظردة ﺑذﻟك أﻧ ّﺔ ، ﻣؤﻛ ّﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻠﯾ ّﻟﯾ ّاﻷو ّ ﺗﯾنﻪ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺟ ّاﻹ
 ﻧﺗﻣـﺎء و اﻹﺧـﺗﻼف و أن ّاﻟﻧزاع اﻹﺛﻧﻲ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻹ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌطﻰ طﺑﯾﻌﻲ ﺛﺎﺑت وأن ّ
  .ﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲاﻟﺗ ّ
  :ﻟﻛل ﻣن: اﻟﻬوﯾﺔ ، اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  ﺎﺋﻲوﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧظور اﻟﺑﻧ 
اﻟذي أﻫﻣﻠﺗـﻪ  (ytitnedI)ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﯾوﯾرﻛزت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧ ﻠﻬوﯾﺔ:اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟ –1
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ، ﺑل اﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك أن ﻓﺷل ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت 
ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓﺷــل اﻟــواﻗﻌﯾﯾن ﻓــﻲ ﻓﻬــم  –ﻓــﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫــﺎ  –ﯾﻌــود أﺳﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ ﻫــذا اﻹﻫﻣــﺎل 
ﯾﻬﺎ ﻐـذ ّﺑطﻬﺎ و ﯾ ُْﺿـأﻏﻠﺑﻬـﺎ ﯾ َ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أن ّ ،ﻣﻧﻬﺎ زاﻋﺎت  ﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻧ ّ
  . 441ﻋﻧﺻر اﻟﻬوﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑرﻫـــﺎ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾـــون ﻣـــن  ﺎت واﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢاﻟﻬوّﯾـــ إن ّ: »ﺑﻘوﻟـــﻪ (tdneW) دتواﻧـــوﻗـــد أﻛـــد اﻷﻣـــر    
ﻬــﺎ ﺗﻧــﺗﺞ ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺎﻫدﻫﺎ ، وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ن أﻧ ّو ْاﻟﺗــﻲ ﯾــر َ، اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ 
، ﺳــﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ إﯾﺟﺎدﻫــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﺧﺗﻠــف ﺈوﺑ ،ﻟﯾﺳــت ﻣــن اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﻟﻛﻧﻬــﺎ أﺷــﯾﺎء ﻗﻣﻧــﺎ ﻧﺣــن ﺑﺈﯾﺟﺎدﻫــﺎ 
ﻧــﺎ ﻋﻣﻠﻧــﺎ ﺟﻣﯾﻌــﺎ ﻋﻠــﻰ إﺿــﻔﺎء ﺻــﻔﺔ ذاﺗﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾوﺟــد ﺑﻬــﺎ ﻷﻧ ّﺻــﻌًﺑﺎ ؛ ﺳــﯾﻛون ذﻟــك 
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 "ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺗﺗﻘﺎﺳــم ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣــول ﻓــﻲ ظــل ّ ر ﻋــنﻌّﺑــﺗ ُ ﺎﺋﯾــﺔﺔ  وﻓــق  اﻟﺑﻧوﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺎﻟﻬوّﯾــ   
اﻟﻬوﯾـﺔ  إﻟـﻰ أن ّ ﻋﻧـدﻣﺎ أﺷـﺎر ()dibaLﻻﺑـد  دﻋّﻣﻪظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، و ﻫذا ﻣﺎ 
  ر ﻓﻲ ظل ظروف ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ".اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﱡ 
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـﻊ ﻔﺎﻋـل اﻹل ﻋﺑـر اﻟﺗ ّاﻟﺗﺷـﻛﱡ  ﻣﺳـﺗﻣرﱡ  اﻟﻬوﯾﺔ و ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟظواﻫر ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻧـﺎء ً أن ّ ﻛﻣﺎ   
 »ﻬـﺎ: ﺑﺄﻧ ّﺑـوزان ﻬـﺎ ﻓ ُﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌر ّد ﺑﺷﻛل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻬوﯾ ّاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗﺣد ّ اﻟوﺣدات ذات اﻟﺻﻠﺔ ؛ ذﻟك أن ّ
ا اﺗﯾــﺔ دور ًاﻟذ ّ، ﺣﯾـث ﯾﻠﻌـب اﻹدراك و "ﻧﺣـن"ن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣــن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺑﺿـﻣﯾرّﻛـﻣ َﻣـﺎ ﯾ ُ ﻛـل ّ
ﺔ و إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت ﻠّﺣــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﻟﻠــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﻣطﺎﻟــب اﻟﻣ ُﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠّﯾ ــوﺑﺎﻟّﺗ ــ .ﺎ ﻬﻣ  ــﻣ ُ
  .«ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺧﻔـق اﻟدوﻟـﺔ  – ﺎﺋﯾﯾنﻓﻲ اﻋﺗﻘـﺎد اﻟﺑﻧـ –ﺔ ﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻬوﯾ ّﺗﺑرز أﻫﻣﯾ ّ ،ﺎ ﺳﺑق ﻣﻣ ّ   
ﻬم ﯾﻠﺟـؤون إﻟـﻰ ﺔ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣواطﻧﯾﻬـﺎ ، ﻟـذا ﻓـﺈﻧ ّر ﺷﺧﺻـﯾ ّؤط ّﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗ ُﻓﻲ أن ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إطﺎر ﻟﻬوﯾ ّ
ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺑﺔ و اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻹﺛﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻬـو اﻟﺑـدﯾل اﻷﻧﺳـب ، اﻷﻗـل ﺗﻛﻠﻔـﺔ ر ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺑﻧﯾ ّط ُأ ُ
  ﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻟم ﺷﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق داﺧﻠﻬﺎ.واﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾ ّ
ﺿﻔﻲ ﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﯾ ُﺗد ﻫوﯾ ّرﱡ ﻔ َوﻟﻛن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ إﺑراز ﺗ َ  
ﻧﻣــط اﻟﻌﻼﻗــﺎت  ﺳــﺗﻧﺎد ﻋﻠــﻰ ﻓرﺿــﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ّاﻟطــﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻵﺧــر ، ﻣــﻊ اﻹ
  .641ﺔﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ ﺻﻔرﯾ ّﻧﯾ ّﯾ ْاﻟﺑ َ
ﯾـرى  –اﻷﺧﯾـر ﻋﻲ وﻟﻛـن ﻫـذا ﻧـﺎز ُوﺟـﻪ اﻟﺗ ّﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﯾﻘـود إﻟـﻰ اﻟﺗ ّﻓﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﻬوﯾ ّ ، وﻋﻠﯾﻪ  
ﺧﺔ ﻓـﻲ ﻐﺎﺋن واﻷﺣﻘـﺎد اﻟﻣﺗرّﺳـدﻩ اﻟّﺿـؤّﻛـﻧـﻰ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣﻌطـﻰ ﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﺗ ُﺑ ْﻻ ﯾ ُ – ﯾوﯾـوناﻟﺑﻧ
ﻧــﺎزﻋﻲ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت داﺧــل ﻪ اﻟﺗ ّاﻟﺗوّﺟــ ذاﻛــرة أﻓــراد ﻛــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ . ﻟــذﻟك ﯾﺷــﯾر أﻧﺻــﺎر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ أن ّ
اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻣﺛـل اﻟﻧﺧﺑـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ أو اﻟﻔواﻋـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺳـواء )اﻟﻘﺎدة  ﻩ ُدﯾر ُﻣﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﯾ ُاﻟدوﻟﺔ ﻫو ﺗﺣﻛﱡ 
ﺎ ﻗد ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘـﻪ ﻫـذﻩ اﻹﺧﺗﻼف اﻟﻌرﻗﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻗد ﯾﻛون وﻫﻣﯾ   ﻛﻣﺎ أن ّ ،(ولاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟد ّ
  اﻟﻔواﻋل.
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م ﻓﯾــﻪ ﻋﻲ ﺗــﺗﺣﻛ ّﺑﻧــﺎء ﻫوﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻧــﺎز ُ إن ّ: »)noreF( ﻓﯾــرونﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﯾﻘــول  ﻰوﻋﻠــ   
ﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺧﺑوﯾـﺔ وﻫـﻲ اﻟﻛﯾﻔّﯾـول اﻟﻧﱡ ُﯾـﺟﺎﻫـﺎت واﻟﻣ ُﺗ ّﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ﻫـﻲ: اﻟﻣﻧطـق اﻟﺧطـﺎﺑﻲ اﻟﺳـﺎﺋد ، اﻹ
. وﺗﺳـــﺗﻧد ﻫـــذﻩ  «وأﺧﯾـــرا طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﻣـــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــرى ﺑﻬـــﺎ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻌﻣـــل اﻟﺟﻣـــﺎﻫﯾري ،
اﻟﻌواﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻘــوة اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗﺣﻛم ﺑﻬــﺎ اﻟﻧﺧــب اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻــﺔ 
ل اﻟﺗﻧﺳـﯾق اﻟـداﺧﻠﻲ ﻬ َّﺳـﻪ ﯾ ُﻠﻬـم ﻋﻠـﻰ اﻹطـﺎر اﻹﺛﻧـﻲ ﻷّﻧـ، وﻫم ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﻣـدون ﻓـﻲ ﻋﻣ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ
  ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ.
ﺳﺗﻣرار ، ﺈل ﺑﻛﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺷﻛﱠ  –ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  –ﺑدو اﻟﻬوﯾﺔ ﺗ ، وﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻘول    
ﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس: ﻧ َﺑ ْا ﻋﻠﻰ أﺳﺎطﯾر ﺗ ُﻠﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد ًﺷﻛ ّﻬﺎ ﻣﺟرد ﺳﻼح إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻧﺧب ﺗ ُﻛﻣﺎ أﻧ ّ
اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر إﺑداع ﻗﺻص ﻣن ﻧﺳﺞ ﺧﯾﺎل  ﻔﺳﯾر ﺣﻘﺎﺋق ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وٕان ْﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗ
  اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺑرﯾر ﻧﻔوذﻫم.
ﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ﻰ اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺟوﻫرﯾ ّﻧ َﺑ ْﯾ ُﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ:  ﺎﺋﻲاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻧ –2
 اﻟﻣﺳــﺎر اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟــذي ﯾﺳــﺗﻧد ﻋﻠــﻰ " اﻟﻬوﯾــﺔ " اﻟﻣﻣﯾــزة ﻟﻛــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ ، أن ّ
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ  ﺳـﻌﻲﺔ و ﻌﺎوﻧّﯾـﺗﻐﻠﯾـب ﻣظـﺎﻫر "اﻷﻧـﺎ" ﻋﻠـﻰ اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺗ ّ واﻟﺗﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﯾـﺗمﱡ 
اﻟﻬﯾﻣﻧــﺔ و اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ و اﻷﻣــن و ﻫــذا ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎخ ﯾﺳـــودﻩ  ﻟﻠﺻــراع ﻣــن أﺟــل اﻟﺑﻘــﺎء ،
ﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻧﺷـوء اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ﺎ اﻟﺗ ّﺧـوف ﻣـن اﻵﺧـر.  أّﻣـاﻟ
ﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻔﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾ ّ اﻹﺛﻧﻲ ،
  .741ﻣﻊ اﻵﺧر
  اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ:وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧﻣطﯾن ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧظور    
ﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻋـــدم اﻧﺳــــﺟﺎم اﻟظــــﺎﻫرة اﻹﺛﻧﯾــــﺔ ، ﻓﺗﺣدﯾــــد اﻟﻔﺎﻋــــل و ﻣﺳــــﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾــــل ﯾــــرﺗﺑط أﺳﺎًﺳــــ – 1
   .اﻟﻣدروﺳﺔ
ﻲ ﻓﻬـم ﺛﻧـﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣـن: ﯾﻣـزج ﺑـﯾن أﻣـن اﻟدوﻟـﺔ اﻟـذي ﯾـدور ﺣـول ﺗﺣﺗﺎج اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧ ّ – 2
دوﻟــﺔ ﯾﺧﺗﺻـــر ﻓـــﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــﺎ  ﺔﻓﺎﻟﺑﻘـــﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻷّﯾـــ اﻟﺳــﯾﺎدة و اﻷﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻬوﯾــﺔ ؛
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 ﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳـﺎس ، و ﻫـو ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد أن ّﻟﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ.  ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛﻣن ﺑﻘﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫوﯾ ّ
  .؟ﺎ ﻣن أﻣن اﻟدوﻟﺔاﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻻ ﯾزال ﯾﺣﺗﻔظ ﺑوﺻﻔﻪ ﻗطﺎﻋ ً
  ﻠﻛﺎ ﻟﻺﺳﺗﻘرار وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﯾاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻔﺳﯾر وﯾل ﻛ
  ﺗوﺿﯾﺢ:ﯾﻣﻛن ﺑداﯾﺔ 
  : ﻣﺻﺎدر إﺳﺗﻘرار وﻋدم إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ أوًﻻ 
اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﯾﻌـد ﺣﺟـر اﻟزاوﯾـﺔ ﻟﻧﺟـﺎح  أن ّ ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛﻌﺗﺑـر : ﯾ َﻣﺻﺎدر اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣـﺔ – 1
دة اﻹﺛﻧﯾـﺎت و ذﻟـك اﻧﻌﻛـﺎس ﻣﻧطﻘـﻲ ﻟﻣﺷـروع أي أي ﻣﺷروع ﻟﻛل دوﻟﺔ ، و ﺧﺻوﺻﺎ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌـد ّ
   .أﻣﻧﻪ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ إﻧﺳﺎن ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﺷؤوﻧﻪ و ﺗﺣﻘﯾق
 ﻫـﺎﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻣﻔﺎدﻧـﻰ ﻛﻠ ّﺑ ْﻫﻧـﺎك ﺑواﻋـث إﺳـﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ اﻷﻣـﺔ ﺗ ُ أن ّ ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛوﻣﻧـﻪ ﯾـرى    
ﺷـﻌور اﻟﻔـرد  اﻟﺗﻲ ﺗرﺻد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﻟﯾﺳت اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ؛ ﻷن ّﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻹ ﺟودو 
ل أﺳـــﺎس اﻟوﺣـــدة اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾﺷـــﻛ ّﻌـــﻪ ﺑﻌﺿـــوﯾﺔ ﻫـــذﻩ ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــﺎء إﻟـــﻰ ﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣـــﺎ وﺗﻣﺗ ّ
ﻌــﺎﯾش ﻣــﻊ ﻫــﻲ اﻟوﺣــدة اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗ ّ»ر ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻔﻛــرة ﺑﻘوﻟــﻪ: ﻌّﺑــﺣﯾــث ﯾ ُ  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔاﻹ
ﻌـﺎﯾش ﻣـﻊ اﻟﺟـدل ﻟﻬـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻹﻧﻔﺻـﺎل ، وﻛـذﻟك اﻟﺗ ّ اﻋﺗﻘـﺎد راﺳـﺦ أن ّ ﯾـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ظـل ّاﻷﻗﻠ ّ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻗــد ﺗﺻــﺑﺢ واﺑط اﻟﺿــﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠوﺣــدة اﻹﺣــول اﻟﺷــروط اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻫــذا اﻟﺣــق ... ﻓــﺎﻟر ّ
  .841«اﻟوﻻءات اﻟﻣﺷروطﺔ ﻗد ﺗﺗﺣول إﻟﻰ وﻻءات ﻗوﯾﺔ رﻏم وﻫﻧﻬﺎ رواﺑط ﺛﺎﺑﺗﺔ وأن ّ
ﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ﻌور ﺑﺎﻟﻬوّﯾـﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﺗوطﯾـد اﻟّﺷـ ﻛﯾﻣﻠﻛـﺎد ﺷـد ّﯾ ُ ,ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق   
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻰ ذﻟك إﻻ ّاﻷﻣﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺄﺗ ّ
ﻋﻧﺻـــر اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ أﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﺑﻧـــﺎء وﺗوطﯾـــد أواﺻـــر اﻟوﺣـــدة  أن ّ ﻛـــﺎﻣﯾﻠﻛﻌﺗﺑـــر : ﯾ َ ﻋﻧﺻـــر اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ –1
ر ﻟﻧــﺎ ﺑﯾﺋــﺔ وٕاطــﺎر ﻋﻣــل ﺎ ﻟﻛوﻧــﻪ ﯾــوﻓ ّا ﻣﻬﻣ  ــﻋﻧﺻــر ً»ﺛﻧﯾــﺔ ﻓﻬــو ﯾﻣﺛــل:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹاﻹ
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ﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺑﻬـﺎ ﺎت واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻣوز واﻷوﻟوﯾ ّدﻧﺎ ﺑﺎﻟر ّﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﺗزو ّل ﺧﻠﻔﯾ ّﺷﻛ ّﻣﺷﺗرﻛﯾن ...ﻓﻬو ﯾ ُ
  . 941«ﺗﻧﺎﻻ ﯾﻧﻔﺻم ﻋن ﻫوﯾ ّ ﻬﻧﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺳﺗﻐدوا ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺟزء ًﺟﻓﻬم ﻣﺎ ﯾوا
، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إذا ﻟـم ﺗﻌـد ﻫـذﻩ  اﻟﻌـﯾش ﺑﺻـورة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲﻰ ﻣظﻬـر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﯾﺗﺟﻠ ّ   
اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء ﺟﻣـﺎﻋﺗﯾن أو أﻛﺛـر ﻓﻠـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﺳـﺑﯾل ﻟﺗﺑﯾـﺎن ﺗـﺂﻟﻔﻬم . ﻣـﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺑﻐﯾﺎﺑﻬــﺎ ﺳــوف ﺗﺑـرز ﻣﻌــﺎﻟم ﻋﻧــﻪ ﺗـدﻫور ﻓــﻲ اﻷوﺿــﺎع ﻣـﻊ ﺗﻼﺷــﻲ اﻟوﺣـدة اﻹ ﯾﻧﺟـرﱡ 
  ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ.
د ﻌور اﻟﻣوّﺣـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ و اﻟّﺷـﻰ ﻟﺗوﻟﯾـد اﻟﻬوّﯾـَﻠـﺛ ْﻬﺎ ﻓﻛرة ﻣ ُأﻧ ّ ﻠﻛﺎﻣﯾﻛ: ﯾرى ﻋﻧﺻر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ –2
ﺔ ﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﯾش ﺳوﯾ ّﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟر ّﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾ ُ
ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠــﻪ ، ﻣــﻊ ﺗﺿــﻣﯾﻧﻪ ﻣــواد ﺗﺗﻌﻠــق  ﻠــﺢ ّ. اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺳــﺗدﻋﻲ وﺑﺷــﻛل ﻣ ُ
ﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻟﺳـﻛﺎن اﻷﺻـﻠﯾﯾن واﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن ﻘﺔ ﺑﺎﻷﻗﻠ ّﺳﱠ ﻧ َﺑﺎﻷدب واﻟﺗﺎرﯾﺦ ذات ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ وﻣ ُ
ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣواطﻧـﺔ  إن ّ»د ذﻟـك ﺑﻘوﻟـﻪ: وﻗـد أّﻛـ ﻲ أﻛﺛـر ﻣـن ﻟﻐـﺔ ودﯾـن .واء ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧ ّﻋﻠﻰ اﻟﺳ ّ
ﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛل ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﺷﻣل وظﯾﻔﺔ ﻣزدوﺟﺔ ؛ ﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻬوﯾ ّﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺑﺣﻛم اﻟﺗﻣﯾز اﻟذي ﯾﺷﻣل: ﻟﻐﺗﻬﺎ ، دﯾﻧﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬـﺎ اﻟﻣﺷـﺗرك ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﯾﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﻌزﯾـز 
  .051«ﻫوﯾﺔ ﺗوﺣد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ داﺧل ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺎ إﻟـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻩ ﻣﻧﺗﻣًﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ُاﻟﻔـرد ﻣـن اﻟﻣرﻛزّﯾـ رﺗﺣـر ّ ﺎ ﻓﻛـرةﻻ ﯾﻧﻔـﻲ ﺑﺗﺎﺗًـ ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛ إن ّ   
ﻌــﺎطﻲ ﻣﻌﻬــﺎ وﻫــذا ﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺧــرى ﻣــﻊ اﻟﺗ ّﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛــﺎن وﻟــوج اﻟﺛ ّﻏﯾــر أّﻧــ، ﺎﺗﻣﺛـل ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ اﻷﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎًﻣــ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾدﻋو ﻫذا اﻟﻣﻔﻛـر إﻟـﻰ ﺿـرورة ﺗﺿـﻣﯾن اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ  ،ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل 
  :ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ
ﺎ ﻛـﺎﻧوا ، ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن داﺧل اﻟدوﻟـﺔ اﻷﻣـﺔ أّﯾـ: وﻫﻲ ﺗ ُاﻟﻌداﻟﺔ ﺣسﱡ  –أ 
 ، ﻣﻊ إزاﻟﺔ ﻋًﻼ ﺎ ﻓﺎﺑدو ﻣواطﻧ ًﯾ: "اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص أﻣﺎم ﻛل ﻓرد ﻻ أن ّ ﻛﯾﻣﻠﻛﺎﺣﯾث ﯾرى 
   ".ول دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﺔﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣ ُﻌو ّﺔ ﻣ ُأﯾ ّ
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ﯾﺑـرز ﻓـﻲ ﻛـل أﻧﺷـطﺔ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ، أﻣـﺎ ﻋـن  : اﻟـذي ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ْﺳـﺎﻣﺢ واﻟﻛﯾﺎﺳـﺔﺗﻛـرﯾس اﻟﺗ ّ -ب
ﻧﺎ ﻓـﻲ ﻧﺄﻟﻔﻬم ، ﻏﯾر أﻧ ّر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ: "ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟذﯾن ﻻ اﻟﻛﯾﺎﺳﺔ ﻓﯾﻌﺑﱡ 
ﻛـــﺎن  ز واﻟﻣﺣﺎﺑـــﺎة ﺣﺗـــﻰ وٕان ْد ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋـــدم اﻟﺗﺣّﯾ ـــﺣـــﺎل ﻣـــن اﻹﺗﺻـــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷـــر ﻣﻌﻬـــم". وﺗﺗﺟّﺳـــ
  ب اﻟﻣﻔرط .اﻵﺧرون ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺗﻌﺻ ّ
ﯾﻛـون ﺷـﻌور اﻟﻣـواطﻧﯾن  : وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ْﻣن واﻟﻣواﻻةﺎﺿﻌور اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺗ ّاﻟﺷ ّ –ج 
ر اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻧﺗﻣـﺎء إﻟـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ ، ﻣـﻊ ﺗـوﻓ ّﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛـرة اﻹﻣﺑﻧ –ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬم  –
  . 151ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﯾش ﺳوﯾﺔ
  ﺎ: ﻣﺻﺎدر ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾ ً
  وﻫﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﻌور ﺑــﺎﻟوﻻء ﻟــدىدة اﻹﺛﻧﯾــﺎت إﻟــﻰ ﺗوﻟﯾــد اﻟّﺷــﺗﻣﯾــل اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺗﻌــد ّ :ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟــوﻻء ﻟــدى اﻹﺛﻧﯾــﺎت – 1
 »ﺑﻘوﻟــﻪ: -ﻠﻛــﺎﻣﯾﻛ ﯾؤﻛــد –ﻌف وﯾرﺟــﻊ اﻟﺳــﺑب إﻟــﻰ ﻛــون ﺳــم ﺑﺎﻟّﺿــﯾﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ؛ وﻫــو ﺷــﻌور ﯾﺗ ّأﻗﻠ ّ
وﺟودﻫـﺎ ﺳـﺎﺑق ﻟوﺟـود اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾﻬـﺎ ...  ﺎ ﻣﻣﯾـزة وأن ّﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺷـﻌوﺑ ًاﻷﻗﻠ ّ
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻣـن زاوﯾـﺔ ﻬـﺎ ﺗﻧظـر إﻟـﻰ ﻫـذﻩ  أﻧ ّﻣن اﻟدوﻟﺔ ، إﻻ ّ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﯾوم ﺟزء ً
ﻧﺎزل ﻋـن ﺣﻘوﻗﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ ، ﺑـل ﺗﻌﻧـﻲ ﻣﺟـرد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﺣوﯾـل ﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗ ّأﻧ ّ
  .251 «ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺳﻠطﺔ
ﻫﻧـﺎك أﻛﺛـر ﻣـن  أن ّ ﻣطﻠﺑﻬـﺎ أﺳﺎﺳـﻲ وﻣﻧطﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻹﺛﻧﯾـﺔ أن ّ تﻌﺗﺑـر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎﻟـذﻟك ﺗ َ   
دوﻟـﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ اﻷﺳـﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠطﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺳـﻠطﺔ اﻟ ﻟـذا ﻓـﺈن ّ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺳﯾﺎﺳـﻲ واﺣـد ،
ﯾـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺗـرى "اﻷﻗﻠ ّ :ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن ّ ﻠﻛﺎﻣﯾﻛاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ . وﻗد ﻋﺑر 
  . 351وﺳﻠطﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔدراﻟﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻔرع" ﻪ ُﻣ ُﻗﯾ َ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن زاوﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻫو اﻷﺻل وأن ّ
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 351 .413. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد ؛ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر. ﺣﺳﺎم اﻟ -




اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾــﺗم ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑــﯾن  ﻌــدﱡ : ﺗ ُاﻟﻣطﺎﻟ ــب اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻋــن اﻟﻣرﻛ ــز –2
 ﻋﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﺑل وﻣﺷﺎﻛل ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺣل.  ﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺟراﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻔدراﻟﻲ واﻟﻣﺣﻠ ّ
اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺳﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة  وﻋﻠﯾﻪ ﯾرى  ذﻟك أن ّ
ﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﺳـﻌﯾ ً ﺗﻌﻣـل ذات اﻷﺳـﺎس اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗﻛون أﻗـل ّ ﻣـن اﻟﻣـرﺟﺢ أن ْ »أﻧـﻪ:  ﺎﻠﻛﻣﯾﻛ
  .451«ﻋﻠﻰ ذﻟك ، وﻗد ﺗﻘﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﺗﻘﻠﯾص ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗدرﯾﺟﻲ
  آﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻌدم إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ:  –ﺛﺎﻟﺛًﺎ
اﻟﺧﯾـﺎرﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن دﻓﻌـﺎ  : إن ّ)msilaredeF lacirtemmysA(ﺗﻣﺎﺛﻠﯾـﺔآﻟﯾـﺔ اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ اﻟّﻼ  -1
وﯾﻛﯾﻔﻬـﺎ ﻣـﻊ طﻣـوح  ، ﻲ طـرح ﯾﻌﻣـل ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻧـب ﺗﻣـزق اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔإﻟـﻰ ﺗﺑّﻧـ ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛ
 ﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى .ا ٕﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ و ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯾل اﻹ
ﻫــﻲ اﻵﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ  اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﻘوﻣﯾـﺎتﺎ ﻟــذﻟك ﯾـرى ﻫــذا اﻷﺧﯾــر أن وﺗﺑًﻌــ
 ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘـرارات دون أن ْ ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ ،اﻹﻋﺗراف ﺑﻣطﺎﻟب اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻹ
  .551ﺗﺗﻣﻛن اﻷﻛﺛرﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﻠﺑﺔ اﻟﻌددﯾﺔ
ﻟـذي ﯾـوﻓر ﺗﻣﺎﺛﻠﯾـﺔ "ﻛﺷـﻛل ﻟﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم اﻲ آﻟﯾﺔ "اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟّﻼ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑﻧ ّ ﻠﻛﺎﻣﯾﻛوﻋﻠﯾﻪ ﯾدﻋو    
ﻣﺛﯾﻠﯾــﺔ طــرق اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺗﻧــوع اﻹﺛﻧــﻲ وﺳــﺑل اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻪ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ واﻟﺗ ّ
  . 651ﺣﻘوﻗﻬم  داﺧل اﻟدوﻟﺔ
اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ ﺗﻘـوم ﻋـﺎدة ﺑﺗﺧﺻـﯾص ﻧﻔـس اﻟﺳـﻠطﺎت ﻟﻛﺎﻓـﺔ  أن ّ ﻠﻛـﺎﻣﯾﻛﯾـرى  ،ﺎ ﻟﻣـﺎ ﺳـﺑقوﺗﺑﻌ ً   
ﺗﻣﺎﺛﻠﯾــﺔ ﺗﺣﺻــل ﺑﻌــض اﻟوﺣــدات اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ اﻟّﻼ ﻪ ﻓــﻲ اﻷﻧظﻣــﺔ ﺣﻛوﻣــﺎت اﻟوﺣــدات اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ، ﻏﯾــر أّﻧــ
ظﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، وﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛـل اﻟدﺳـﺗوري ﯾﻛـون اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧ ّ
و  ﯾﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻧظﺎم اﻟﻔـدراﻟﻲ،وﺟود ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل ﻛﺑﯾر وواﺿﺢ ﯾطرح ﺗﺣد ّ ا ؛ ذﻟك أن ّﻋﺎدة ﻣﺣدود ً
ﺎ اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺗــﻲ ذاﺗــﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋــن ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻗــﺎﻟﯾم .أّﻣــﻊ ﺑﻌـض اﻷﻗــﺎﻟﯾم ﺑﻣﺟــﺎﻻت ﺣﻛــم ﻣﻧــﻪ ﯾﺑـرز ﺗﻣﺗـّـ
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  651 .792. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﯾد ؛ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر. دﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳﺎم اﻟ -




ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، روﺳـﯾﺎ ، ﻣﺎﻟﯾزﯾـﺎ ، إﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ،  ﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻧﺟد: ﻛﻧدا ،ﻛﺎﻧت راﺋدة ﻓﻲ ﺗﺑﻧ ّ
  .751اﻟﺑوﺳﻧﺔ و اﻟﻬرﺳك ، ﺟزر اﻟﻘﻣر
ﺎف رﺋﯾﺳـﯾﺔ ـﺔ أﺻﻧــﻠﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛــﺗﻣﺎﺛدراﻟﯾﺔ اﻟّﻼ ـاﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔ ﻠﻛﺎﻣﯾﻛع وز ّﯾ ُ , ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك   
  ﻫﻲ:
: وﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳـد رﻏﺑـﺔ اﻷﻗﻠﯾـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺣدات ذات اﻷﺳﺎس اﻟﻘوﻣﻲ –1
ﻣــﺎ ﯾﺿــﻣن ، ﺎ ﺳــﺗﻘﻼل اﻟــذاﺗﻲ ﺳﯾﺎﺳــﯾ  ﻌــﺔ ﺑﺎﻹوﻣﺗﻣﺗ ّ ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺗﻣﯾــزة ﺛﻘﺎﻓﯾ ــﺈاﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ ذواﺗﻬــﺎ ﺑ
ﺧـﺎرج ﻧطـﺎق وﺣـداﺗﻬم ذات اﻷﺳـﺎس ﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻋﺗراف ﺑﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ، أي اﻹاﻹ
  .851ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﺳريﺑﻬم اﻟﺗﻬﻣﯾش أو اﻹﺟﻧ ّوﻫو ﻣﺎ ﺳوف ﯾ ُ ،اﻟﻘوﻣﻲ
: وﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟوﺣدات ذات اﻷﺳﺎس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ –2
  ا إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺣﺳب.ﻗوﻣﯾﺔ واﺣدة ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺷر وﻛذﻟك ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﺳﺗﻧﺎد ً
ﻬـﺎ ﺗﻌﻣـل : وﻫـﻲ وﺣـدات ﻓرﻋﯾـﺔ ذات أﺳـﺎس ﻗـوﻣﻲ وﻟﻛﻧ ّاﻟوﺣدات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧظـﺎم اﻟﻔـدراﻟﻲ –3
ﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم اﻷﻛﺛرﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى ل أﻗﻠ ّﺷﻛ ّﺗ ُ ا إﻟﻰ إﺳﺗﺣﺎﻟﺔ أن ْﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻔدراﻟﻲ ؛ ﻓﻧظر ً
ﺻـﻐﯾرة اﻟﺣﺟـم  ﻪ ﺑﻣﻘـدور ﻫـذﻩ اﻷﻗﻠﯾـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔاﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗوﻣﯾﺔ أﺧرى ، ﻓﺈﻧ ّ
ﺔ أو ّﯾ ــــﻟﺧــــذ ﻋــــدة ﺻــــﯾﻎ ﻣﻧﻬــــﺎ: اﻟﻛوﻣﻧوﻟــــث ، اﻟﻔدرااﺗﻲ ﺑﺣﯾــــث ﺗﺗ ّل ﻋﻠــــﻰ اﻹﺳــــﺗﻘﻼل اﻟــــذ ّﺗﺗﺣّﺻــــ أن ْ
  .951ﺔ وﺣدة ﻓرﻋﯾﺔ وﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣرﻛزاﻟﻣﺣﻣﯾﺎت . ﻛﻲ ﺗﻛون ﺑذﻟك ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ أﯾ ّ
ﺎ ﻣـــن واﺳــﻌ ً ا ﻗــدر ًﺿــﻔﻲ ﻓﻌـــًﻼ ﯾ ُ ﻫــذا اﻟﺷــﻛل ﻣـــن اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ ﯾﻣﻛـــن أن ْ أن ّ ،ﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘـــولﻣّﻣــ   
ﻌـﺎﯾش ع وﯾﺳـﻣﺢ ﻟوﺣداﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺗ ّاﻟﻣﺟـﺎل ﻟﻠﺗﻧـو ّ ﺢ ُﻪ ﯾﻔَﺳـﻘﺎﻓﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ أّﻧـﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب اﻟﺛ ّاﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻹ
ا ﻓــﻲ ﺗﺧﻔــﯾض اﺣﺗﻣــﺎل ﻧﺷــوب ﺻــراﻋﺎت ﻣﺳــﺗدﯾﻣﺔ ﺳــﻬم ﻛﺛﯾــر ًﺎ ﻣــﻊ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾ ُﺳﯾﺎﺳــﯾ  
  أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل.
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   .341. ص 1102اﻟﻛوﯾت: اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب ،  .إﻣﺎم
  951.341. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر. ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد ؛ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌد ّ -




ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎﻩ  دﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻣﻔﻬـــوم ﺟــﺎﻣﻊ ﯾﺿــمﱡ اﻟﺗﻌد ّ أن ّﻠﻛــﺎ ﻣﯾﻛ: ﯾــرى دﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﻌد ّ -2
ﻋم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣـن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﺗـوﻓﯾر ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن ﻣـن اﻟـد ّ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﯾ ــــﺎت اﻟﻘوﻣﯾ ــــﺔ أو ﻣــــن اﻟﺳــــﻛﺎن اﻷﻗﻠ ّ أواﻟﻣﻬﯾﻣﻧ ــــﺔ  ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﺗﻠ ــــك اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣــــن: اﻟﻣﻬــــﺎﺟرﯾن 
  اﻷﺻﻠﯾﯾن.
ﻬـﺎ: "اﻟرؤﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ دﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﯾرى أﻧ ّﺎ ﻟﻠﺗﻌد ّﺎ ﻣوﺿﺣ  ﺗﻌرﯾﻔ ًﻛﺎ ﻛﯾﻣﻠدرج ﯾ ُ، ﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟكﺗﺄﺳﯾﺳ ً  
     ﺔ ﻣﻧﻬـﺎﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣدﻧّﯾـاﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻋـﺔ ﺎﺗـدﻋم وﺣﺳـب ﺗﻠـك اﻟﺟﻣ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠـدول أن ْ
ﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺣﻘــوق اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ، اﻟﺗــﻲ ﺎ أن ﺗﺗﺑﻧﱠــﺑــل ﯾﻧﺑﻐــﻲ أﯾًﺿــ ،و اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ
ف ﺎت اﻟﻣﻣﯾــزة وﻣطــﺎﻣﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻟﺗﻛّﯾــﻋﺗــراف ﺑﺎﻟﻬوّﯾــﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻹﺗﺳــﺗﻬدف 
  .061ﻣﻌﻬﺎ"
  أﻣﺎ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  
ﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض : ﻫو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺛ ّاﻟﻣﺑدأ اﻷول
ﺎ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺑر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﺳﯾﻔﺳﺎﺋﻲ ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣﻧﺗﻣﯾ ً، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔ ُ
  .161ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻰ ﺣﺗرام ﺷﺗ ّﺈﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﯾث ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻛو ّ: ﻫو ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣ ُاﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺎت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺎح ﻟﻸﻗﻠ ّﺣﺗﻰ ﯾ ُ ,ﺑﻌضﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛو ّ
ﻣﯾﯾز اﻟﻌرﻗﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل ب واﻟﺗ ّاء اﻟﺗﻌﺻ ّﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺟر ّﺗ ُ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣن دون أن ْ
: ﻣﺑدأ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ  ،ع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲدي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻧو ّﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻟﺗﻌد ّ
ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، وﯾﻘﺗﺿﻲ اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺧﯾرا اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاﯾﺟﺎد ﺣدود 
  وﺟود إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ . وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  .   B+C       A+B+ C
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وﯾﺔ ﻧدﻣﺎج وﺑﻧﺎء اﻟﻬﺗدﺧل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹ (C( و )B( و )A) اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ّ 
ﺣﺗرام ﺷرﯾطﺔ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﯾش واﻹ ,ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أي ّ ﺎرةاﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن دون ﺧﺳ
ل ﻓﻲ  ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻛري ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛ ّاﻟﻣﺗﺑﺎدل،  ﻓﺿًﻼ 
  .261دﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔاﻟﺗﻌد ّ
ﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟّﻼ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺗﻲ ، ﯾﻌﻣل ﻠﻛﺎ ﻣﯾﻛ وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول: إن ّ   
ع ﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧو ّﻛرﺳ ًﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣ ُ، دﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌد ّ
  وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ: د اﻹﺛﻧﻲ واﻟﺗﻌد ّ
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧطر اﻟﺗﺷرذم واﻧﻔﺻﺎل اﻟﻘوﻣﯾﺎت. -
  .ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﺳريب ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻹع اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻊ ﺗﺟﻧ ّاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧو ّ - 
ﻛﻣﻔﻬوم ﻣﻌّﻘد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم  )ytiruceS(ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ، أّن اﻷﻣن  ﯾّﺗﺿﺢ   
اﻟذﯾن  (tdnaW)، واﻧدت (ztlaW)، واﻟﺗز  (nazuB)ﻣن أّن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أﻣﺛﺎل: ﺑوزان 
ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻟﻛّﻧﻬم ﺗﯾﻘﻧوا أّﻧﻪ ﻣن 
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ، ﺑﺎﻟّﻧظر إﻟﻰ أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ، وٕاْن ﻛﺎﻧوا ﻗد اّﺗﻔﻘوا 
ات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطّرق ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﯾزات ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻧﺳﺑّﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ . ﻛﻣﺎ ﺗﺑّﯾﻧت ﻛذﻟك ﻟدﯾﻬم ذ
 cinhtE eht)واﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  (ammeliD ytiruceS)إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم " اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ" 
، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن ﺑﻌًﺿﺎ ﻣن اﻟُﻣﻧّظرﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل: ﺑوزان،  ﻛﻧﯾث واﻟﺗز ،  (ammeliD ytiruceS
–ﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ  ﻣن ﺳوء اﻟﻔﻬم واﻧﺗد ﻗد ﺣدﱠدوا  اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟ
اﻟﺗﻧﺎﻓس ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ، وﻫذا  –اﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧر 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑّﯾن أّن ﺿﺑط اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔواﻋل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﺑدا ﺿﯾًﻘﺎ وﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﻊ داﺋرة اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳ (ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن)ﻋﻣد أﻧﺻﺎر اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑّﻧﯾﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠﻣﯾﺔ أو  -ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ . اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت دوًرا ﻛﺑﯾًرا 
  ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ. –ﻋﻧﯾﻔﺔ 
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أّﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘد ُأﻋﺗِﺑر ﻛذﻟك ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل ،    
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة  (اﻟﺗوازن، اﻹﻧدﻣﺎج)وﻫذا ﻹرﺗﺑﺎطﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧّﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﺑل دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، وﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺳﯾﺎق أّﻛد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أّن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ظﺎﻫرة ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ أﯾﺳر ﻣن ﺿﺑط 
  ﻧﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ.ﻣﻌ
وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ، ﺗّم إدراج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺛﻧوواﻗﻌﯾﺔ ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ    
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ  وٕاْن ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻷﻧﺳب واﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄزق 
ن ﻣﻔﺎﻫﯾم ذات ﺻﻠﺔ ، ﻏﯾر أّن ﻫذﻩ اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  وﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻧُﺟم ﻋﻧﻪ ، وذﻟك ﻷّﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣ ّ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐّﯾَرْي: اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ واﻹﺳﺗﻘرار 
ﺑﺣﺳب  -ﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻛّﻣﻠﺔ وداﻋﻣﺔ، وﻫﻲ  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﻟذا ﺗم ّ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟّﻠﯾﺑراﻟﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣدﯾًدا ﺿﻣن إطﺎر ُﺗَﻌدﱡ ﻣن ﻓﺻﯾل اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرﻋﯾ - اﻟﻣﻧظرﯾن
اﻟّﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وٕاْن ﻛﺎن اﻹّﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﺗم إﻧﺗﻘﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻣط اﻹّﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻔرﻋﻲ اﻟذي ُﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻪ ﻛل ﻣن: ﺑروس ، ﺗﺎﯾﻠور ، ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ وآﺧرون ، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻋﻛف ﻋﻠﻰ 
  ﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ.ﺗوﺿﯾﺢ دور اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓ
وﻗد وّظﻔﻧﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ    
أدرﺟﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﻬوﯾﺔ ، اﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ ، اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺧوف ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻟﻠدوﻟﺔﻣظﺎﻫر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ 
ُﺗﺷـﯾر أدﺑﯾـﺎت اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ أّن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ أو اﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻣـن    
وﻫـذا ﻋﻠـﻰ إﺛـر اﻟﺗﺣـّول ﻋـن اﻷﻣـن اﻟـدوﻻﺗﻲ إﻟـﻰ اﻟﺗﻣرﻛـز ﻟﺻـﺎﻟﺢ  -أﻛﺛـر اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم ﻏﻣوًﺿـﺎ وﺗﻌﻘﯾـًدا
ف ﺑـﯾن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ، أّﻣـﺎ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ ﻓﻘـد ظّﻠـت ﻣﺣـلﱠ ﺧـﻼ –اﻷﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ 
ﻓﻔـــﻲ ﺣـــﯾن ﺣـــّددﻩ اﻟـــﺑﻌض ﻟﯾﻘﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﺻـــور ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻧـــف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻣـــن أﻋﻣـــﺎل ﺷـــﻐب 
وﻣظﺎﻫرات واﺿطراﺑﺎت واﻋﺗﻘﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣرﻛﺎت اﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﻣردة ، وﻫو ﺗوﺻـﯾف ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن 
 ﺧﻠﯾﺔ. اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﻛل داﺧﻠﯾﺔ أﻗلﱡ ﺣّدة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟّﺗﻧﺎﺣر ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدا
ﻓﺈّﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾرى ﺑﺎﺣﺛون آﺧرون أّن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﺗـزداد اّﺗﺳـﺎًﻋﺎ وﻋﻣًﻘـﺎ    
ﻟُﺗﻌـــﺎﻧق ﺻـــوًرا ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻧـــف اﻟﻣـــﺎدي ، ﻟﯾﺷـــﻣل: اﻟﺣـــروب اﻷﻫﻠﯾـــﺔ ، اﻟﺗﺻـــﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺑـــﯾن 
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ... وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗؤّﻛد ﺻﻌوﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدو  -ورد ﻫــذا اﻟﻔﺻــل، ُﺣَﺟًﺟــﺎ ُﺗﺑــّﯾن ﺑﺣــق ﻣظــﺎﻫر ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲوﻋﻠﯾــﻪ ُﯾــ   
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﻲ ، وﻫو ﻣـﺎ ﺗـّم  -ﺟﻠّﯾﺔ
ﺗﺣدﯾــدﻩ ﺿــﻣن ﺗوﻟﯾﻔــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر: ﺑــدًء ﺑــﺎﻟﻌﻧف اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﻣــﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ ، ﺣﯾــث ﯾــﺗمﱡ ﻣــن 
، ﯾﻠﯾــﻪ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻟﻣــﺎ ﯾﺧّﻠﻔــﻪ  (اﻟﻣــﺎدي ، اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ، اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ)ﻟــﻪ رﺻــد اﻷﻧﻣــﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻌﻧــف ﺧﻼ
اﻟﺗﻣـــّرد واﻟﻣطﺎﻟـــب اﻹﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ ﻣـــن ﻋواﻗـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ ، وأﺧﯾـــًرا ﺳـــوف ﯾـــﺗمﱡ اﻟﺗطـــرق إﻟـــﻰ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ 
 ﺳوف ﯾﺗمﱡ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر، ﺿﺑط ﻣﺎ ﯾﺗرّﺗُب ﻋن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣن ﻋﻧف ﻣﺗﻌّدد   
اﻟﺟواﻧـب ﺳـواء أﻛـﺎن: ﻣﺎدﯾ ـﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ـﺎ أو ﺳﯾﺎﺳـﯾ ﺎ، وٕاْن اﺧﺗﻠـف ﻓﻬـو ﯾـؤّﺛر ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ 
  ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر. 
    (اﻟﻼأﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ)ﻋن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ  ﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي اﻟﻧﺎﺗﺞا
زاﻋــﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ، ﻓﻬــﻲ ﺗﺗــراوح ﺑــﯾن اﻷﺳــﺑﺎب ﺗﺧﺗﻠــف اﻟــدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ وراء اﻟﺳــﻠوك اﻟﻧ ّ   
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﻧ ّ وٕان ْ ,اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــف ﻫــذﻩ و  ، ك اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔّﻛــﺔ ﻟﻔﺷــل وﺗﻔﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺣﺗﻣّﯾــ ﺑﻠــورﻣﻌظــم اﻷﺣﯾــﺎن ﺗﺗ
ﺗواﺟـﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت  ﺳـﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ْ، ﻓﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻋـﺎﺟزة ﻋـن ﺗﻣﺛﯾـل ﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻛـل ﻓﺻـﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌّﯾـ
ﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣطﺎﻟـب ﻫـذﻩ ا ﺔ إذا ﻣـﺎ إﻋﺗﺑـرت أن ّﺧﺎّﺻـ ، ا ﻟﻬوﯾﺗﻬـﺎاﻟﻣﺳـﺗﺑﻌدة اﻟﺗـﻲ ﺗـرى ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗﻬدﯾـد ً
  .ﺎ ﻹﻧﻌدام اﻷﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺑزﯾﺎدة أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺳﺑﺑ ً
م اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾﻣﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﯾﺧﺗﻔﻲ ﺗﺣﻛﱡ  ظل ّﻓﻔﻲ  ، ﻋﻠﯾﻪﺑﻧﺎًء    
وذﻟــك ﻋــن طرﯾــق ، ﻐﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداﻓﻬﺎ ﻲ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺷــﺎﻋﺔ اﻟﻔوﺿــﻰ ﺑ ُاﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻧــﺎﺣرة إﻟــﻰ ﺗﺑّﻧ ــ
رﻩ ﺑﺈﺳــــﺗﺧدام اﻟﻣﯾﻠﺷــــﯾﺎت ﺷــــﺑﻪ اﻟﻌﺳــــﻛرﯾﺔ ، اﻟﻌﺻــــﺎﺑﺎت اﻹﺟراﻣﯾ ــــﺔ و َُﺻــــ ل ّﻬــــﺎ إﻟ ــــﻰ اﻟﻌﻧــــف ﺑُﻛ ــــﺋﻟﺟو 
"  ﺷـﻧﺎﺑل أﻟﺑﯾـرﻋﻧﻬـﺎ"  وﻗـد ﻋّﺑـر .واﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ ، وﻫـﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺑـدو ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻷطـراف اﻟﻣﺗﺻـﺎرﻋﺔ
ﻓﻔﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـﺎ ﻫـﻲ ﻫـدف اﻹﻋﺗـداء » :ﺑﻘوﻟﻪ  )elbanhcS treblA(
، ﻛﻣﺎ ﺎ ﻟﻠﻌدو ﺻﺑﺢ ﻫدﻓ ًاﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﯾوخ ، ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺗ ُ وﺑدون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻷطﻔﺎل 
  .361«أّن إﺳﺗﻬداف اﻟﻣدﻧّﯾﯾن ُﯾﺻﺑﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻹﺛﻧﯾﺔ
ﻓﻬــﻲ اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧــف ،  –داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ  –اﻹﺛﻧﯾــﺔ أّﻣــﺎ اﻟّﺳــﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ُﺗَﻣّﯾــُز اﻟﺧﻼﻓــﺎت    
اﻟﻘﺳوة واﻟوﺣﺷﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ، ﺣﯾـث ﺗﺗﺟﻠّـﻰ ﻓـﻲ ﺷـﻛل: إﺿـطراﺑﺎت داﺧﻠﯾـﺔ ُﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ ﻧﺷـر 
اﻟﻔوﺿـــﻰ . أو ﺗﺗﻔـــﺎﻗم درﺟـــﺔ اﻟﻌﻧـــف إﻟـــﻰ أْن ﯾﺻـــﺑﺢ اﻟﻬـــدف ﻫـــو اﻟﻘﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ 
اﻟﻧـزوح )ﺻـﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ أو ﻋـن طرﯾـق اﻟّﺗﻬﺟﯾـر اﻟﻘﺳـري ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﻋﺑر: اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ أو اﻟﺗ ّ
                                                           
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم ) . ﻩأطروﺣﺔ دﻛﺗورا"أﺛر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار اﻟدول: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﺳوﻓو".  راﺑﺢ ﻣراﺑط ؛ -361
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، وﻗد ﯾﺳﺗﻔﺣل اﻟﻌﻧف إﻟﻰ أْن ﯾﺻل إﻟﻰ إﻧدﻻع ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ، وﻫﻲ ﺣﺎﻻت وٕاْن إﺟﺗﻣﻌـت  (اﻟداﺧﻠﻲ
  داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬﻲ َﺗﻧمﱡ ﻋن ﻏﯾﺎب اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة.
  اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ:  -أوًﻻ 
.  "اﻟﻌﻧـف اﻟُﻣﻌّﻣـم" ﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺑروز اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣﺎ ُﯾﺳّﻣﻰ:ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺄزق ا   
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾُﺗﻬﺎ ﻧزاًﻋﺎ ﻣﺳﻠًﺣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗـوﻓر »وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ: 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ، وﺗﺷـﻣل ﻣواﺟﻬـﺎت ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺧطـورة واﻹﺳـﺗﻣرار ، ﻛﻣـﺎ أّﻧﻬـﺎ 
ﺗﻧطــوي ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل ﻋﻧــف ﻗــد ﺗﻛﺗﺳــﻲ أﺷــﻛﺎًﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ . ﺑــدًء ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟﺷــﻐب ﺣﺗــﻰ اﻟﺻــراع ﺑــﯾن 
, وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺈّن ﻫـــذﻩ اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﻻ ُﺗﻧـــﺗﺞ  «ﺷـــﯾًﺋﺎ ﻣـــﺎ أو ﻣـــﻊ اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣـــﺔ  ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻣﻧظّﻣـــﺔ
ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺻــراًﻋﺎ ﻣﻔﺗوًﺣــﺎ وٕاّﻧﻣــﺎ ﻗــد ﺗّﺗﺧــذ ﺻــور ﻣﺛــل: أﻋﻣــﺎل اﻟﺷــﻐب ، اﻹﻋﺗﻘــﺎﻻت ، اﻹﺧﺗطــﺎف 
اﻟﻌﻣـل ﻋﻠــﻰ  (ورّﺑﻣــﺎ ﻗـوات ﻣﺳــﻠﺣﺔ)وﯾﻘﺎﺑـل ذﻟـك ﻗﯾـﺎم اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻋــن طرﯾـق ﻗــوات اﻟﺷـرطﺔ 
إﻟــﻰ وﺿــﻌﻪ اﻟﻣﺳــﺗﻘر، ﺑﻌـد أْن ﻛﺎﻧـت اﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﻏﯾـر ﻣﺳــﺗﻘرة ﻓﻌـًﻼ. أّﻣــﺎ ﻋــن إﻋــﺎدة اﻟﻧظــﺎم اﻟـداﺧﻠﻲ 
  اﻟّﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ُﺗﻣّﯾز اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻧف اﻹﺛﻧﻲ ﻓﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  
  اﻹﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وٕارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن. -
  .461ة اﻟﻣﻔﻘودﯾن وﺣﺎﻻت اﻹﺧﺗﻔﺎءاﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟُﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬم وﻛﺛر  -
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، أّن اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗمﱡ ﺗﺑّﻧﯾﻬﺎ ﻣن طـرف أﻓـراد ﻣـن    
ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺛﻧﯾــﺔ ُﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ زﻋزﻋــﺔ اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ، وذﻟــك ﻋــن طرﯾــق ﻧﺷــر اﻟﺑﻠﺑﻠــﺔ وﺑــذور 
  اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﻌﻧف واﻟﺗﺂﻣر ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ . 
ﻣـــن اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺗــــﻲ ﺗﻠﺟـــُﺄ اﻟﻌدﯾـــد ﻣــــن  *: ُﺗﻌـــدﱡ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـــﺔ -ﺎﺛﺎﻧًﯾـــ
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺑّﻧﯾﻬــﺎ وﻫــﻲ ﺗﺷــﻣل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ: اﻷﻓــراد واﻟﻌﺻــﺎﺑﺎت 
واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻟﺣﺳـﺎﺑﻬم اﻟﺧـﺎص ، دون أْن ﯾﻛوﻧـوا ﻣـدﻋوﻣﯾن ﻣـن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ . ُﯾطﻠـُق اﻟـﺑﻌض ﻋﻠـﻰ 
إرﻫــــﺎب اﻷﻓــــراد »رﻫــــﺎب اﻷﻓ ــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﺗﺳــــﻣﯾﺔ : إرﻫــــﺎب اﻟﺿــــﻌﻔﺎء ، ﺣﯾ ــــث  ُﯾﻌــــرﱠُف ﺑﺄّﻧــــﻪ: إ
                                                           
 ﻣﺻر ، ﻣطﺑﻌﺔ روز ﻟﯾوﺳف،  3. ط ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ  ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑﯾوﻧﻲ ؛ -461
   .902. ص3002اﻟﺟدﯾدة . 
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واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف ﻣﺣـّددة ﻛﻣـﺎ ُﯾﻌَﺗَﺑـُر ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻹرﻫـﺎب ﻧﺎﺑًﻌـﺎ ﻣـن 
 .«ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ إﺣﻛﺎم وﺗﻧظﯾم إرﻫﺎب اﻟدول
ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن  )snikneJ.B("ﺑــراﯾن ﺟﯾﻧﻛﯾﻧــز"ﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﻛﻣــﺎ ُﯾَوﺿﱡ ــﺢ اﻟﻣﺣّﻠــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ا   
ﻫــو ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣــﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطــوي ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻧــف أواﻟﺗﻬدﯾــد ﺑــﺎﻟﻌﻧف ،  »اﻹرﻫــﺎب ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ: 
 -ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب –ﻏﺎﻟًﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻘﺗـرن ﺑﻣطﺎﻟـب ﻣﺣــّددة وﺗﺳــﺗﻬدف ﻓــﻲ ُﻣﻌظﻣﻬــﺎ اﻟﻣــدﻧﯾﯾن وﺗﻛــون دواﻓُﻌَﻬــﺎ 
وًﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟدﻋﺎﯾـﺔ ، وﯾﻛـون اﻟُﺟﻧـﺎة ﻏﺎﻟًﺑـﺎ أﻋﺿـﺎء ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ وُﺗﺻﻣﱠُم ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻣ
  .«ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
وﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس ﻏﯾـرﻫم ﻣــن اﻟﻣﺟـرﻣﯾن ، ﻓـﺈّﻧﻬم ﻏﺎﻟًﺑــﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﺣّﻣﻠـون اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎﻟﻬم ، وﻫــﻲ    
اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب ، وأﺧﯾـًرا ﻓﻣـن اﻟﺿـروري ﻷّي ﻋﻣـل إرﻫـﺎﺑﻲ أْن ﯾﻛـون اﻟﻐـرض ﻣﻧـﻪ 
  .561إﻧﺗﺎج آﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻋﻣق وأﺑﻌد ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎّدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
أّﻣﺎ دواﻓﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟـﺄ ﺑﻌـض أﻓرادﻫـﺎ إﻟـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﺗﻧظـﯾم إرﻫـﺎﺑﻲ ﻓﻬـﻲ إّﻣـﺎ: ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ    
وٕاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ،إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ... وٕاْن ﺗﻌـّددت ﺗﻠـك اﻟـدواﻓﻊ، إّﻻ أّن ُﺟﻠﱠﻬـﺎ ﻣـرﺗﺑط أﺳﺎًﺳـﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻧﻔﺳـﻲ ، 
ﻌﻧـف اﻟـذي ﺗﺗﺟـﺎوز اﻹرﻫـﺎب ﻣـﺎ ﻫـو إّﻻ ﻓﻌـل اﻟ »ﺑﻘوﻟـﻪ:  )norA.R("رﯾﻣـون آرونوﻗـد أّﻛـد ذﻟـك "
أﻫﻣﯾــﺔ ﺗﺄﺛﯾراﺗــﻪ اﻟﺳــﯾﻛوﻟوﺟّﯾﺔ أﻫﻣﯾــﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ اﻟﻣﺎّدﯾــﺔ اﻟﺑﺣﺗــﺔ ، وﯾﺣــدث ﻫــذا ﺑﺎﻹﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎﻣــل ﻟﻠﺣــد 
اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻘــﺎﺋم ﺑــﯾن اﻟﻌﻧــف واﻟرﻫﺑــﺔ ، وﻫــو ﻋﻧﺻــر أﺳﺎﺳــﻲ وٕاﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺛﺎﺑــت ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت 
  .  «اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾـــﺔ ﻟـــﯾس ﻫـــدﻓﻬﺎ وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾـــرى  ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر ،أّن اﻟرﻋـــب اﻟﻧـــﺎﺟم ﻋـــن اﻟﻌﻧـــف     
. ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠـــدواﻓﻊ 661اﻟّﻧﻬـــﺎﺋﻲ . َﺑْﯾ ـــَد أّﻧ ـــﻪ ﻟـــﯾس إّﻻ وﺳـــﯾﻠﺔ إﺟﺑـــﺎر وﺿـــﻐط ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻬـــدف اﻟﻣﻧﺷـــود
                                                           
 ﺎﺗﻌرﯾﻔ 901ﺣواﻟﻲ   "اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ  namgnoJ( )ﺟوﻛﻣﺎنو  (limhS) ﺳﻣﯾل ﻣن  ن ﻛلﱡ ﯾ ّﻟﻘد ﺑ َ *
ة ﻣﺎدﯾﺔ وﻛﺎﻧت: اﻟﻌﻧف ﻛﻘو ّﻧﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻲ وردت ﺑﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﱡ إﻟﻰ  ﻟﯾﺗم اﻟﺗوﺻل . رﻫﺎبﻟﻺ
، اﻹﺧﺗﻼف  ٪5,14اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ، ٪74، اﻟﺗﻬدﯾد  ٪15دة رﻫﺑﺔ اﻟﻣؤﻛ ّ، اﻟﺧوف واﻟ ٪56اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  . ٪3,38
  . ٪5,05ﺔ وﺗﻛﺗﯾك ، أﺳﻠوب ﻗﺗﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ّ ٪5,73ﺑﯾن اﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻬدف 
 .4p.4002.elif no stcaf: weN.noitidE desiveRkruoY .  .nosredneH yrraHmsirorreTlabolG-561
 .اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة ؛  -661
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اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻧﱡﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺗﻛﻣـن وراءﻫـﺎ دواﻓـﻊ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ؛ ذﻟـك أّن 
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن دﻛﺗﺎﺗورﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ وﻋﺻـﻔﻬﺎ ﺑﺣﻘـوق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  ﻗد أﺷﺎروا إﻟﻰ أّن اﻟﻘﻣﻊ اﻟ
ﺑﻌــض اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ، ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ ﺗﻧﺣﺻــر اﻟﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ اﻟُﻌﻠﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻓــراد ﯾﻧﺗﻣــون إﻟــﻰ 
  طﺎﺋﻔﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون أﺧرى.
وأﻣﺎم ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟظﻠم واﻹﺳﺗﺑداد ﻻ ﺗﺟد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻘﻬـورة ﺳـﺑﯾًﻼ إّﻻ اﻟﻌﻧـف، ﻟﻣﺟﺎﺑﻬـﺔ    
، ﺣﯾﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺟﻠّـﻰ ﻣظـﺎﻫر: اﻹﻏﺗﯾـﺎﻻت ، اﻟﺗﺧرﯾـب  (وﺗﺣدﯾًدا ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة)م اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻧظﺎ
وٕاﺳـــﺗﻬداف اﻷﻣـــﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﻣﺧّﺻﺻـــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ـــﺔ ﻛﺳـــﺑﯾل ﻟﻺﻧﺗﻘـــﺎم وزرع اﻟﺧـــوف واﻟﻔـــزع ﻟ ـــدى 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻹرﻫﺎب أﺣـد اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن إﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣـن أﺟـل 
اﻷطـراف ﻋــن َﺗﻘﻠﱡـد اﻟﻣﻧﺎﺻـب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟُﻌﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟدوﻟــﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﺣـدث ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول إﺑﻌـﺎد 
  . 761اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﺑﺎﻟّﺿﺑط ﻓﻲ روﻧدا واﻟﺑورﻧدي ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟّﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
إّن اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ُﯾﻌدﱡ ﺗﻌﺑﯾـًرا ﻋـن اﻹﺣﺗﺟـﺎج ﻋـن اﻷوﺿـﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ    
ُﺗﻛّرﺳـﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﺣﻛوﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو ﻧظـﺎم ﺣﻛـم ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﺟﻣﺎﻋـﺎت إﺛﻧﯾـﺔ ُﻣَﻣﺛﻠﱠـﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾ ـﺎ  اﻟﺗـﻲ
ﻓـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟدوﻟـــﺔ  ﻛﻣـــﺎ أّﻧـــﻪ ﻣـــرﺗﺑط ﺑﺗــدﻫور اﻟّظـــروف اﻟﻣﻌﯾﺷـــﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ دون ﻏﯾرﻫـــﺎ ، أو ﺑﻐﯾـــﺎب 
  اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺗـل واﻟـدﻣﺎر أو ﯾّﺗﺿﺢ ﻣّﻣﺎ ﺳﺑق , أّن آﺛﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋدﯾـدة ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﻘ    
ﺑــث اﻟﺧــوف واﻟرﻋــب ﻓــﻲ اﻟﻧﻔــوس وﺣﺳــب ، ﺑــل ﺗﺗﻌــّدى ذﻟــك إﻟــﻰ أﺣــداث ﺧطﯾــرة أﺧــرى ُﺗﻬــّدد أﻣــن 
اﻟدوﻟـﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬـﺎ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻛﯾﺎﻧﻬـﺎ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ، ﻓﻬـﻲ ُﺗَﺷـّﻛل ﺧطـًرا داﻫًﻣـﺎ ُﯾﻣـّزق وﺣـدة 
  اﻟدوﻟﺔ وﯾؤّﺛر ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرارﻫﺎ.
اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ ﺑـدﻋم ﻣـن ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺿـرب اﻟوﺣـدة اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻋـن  ، ﺗﻠﺟﺄ ﺑـذﻟك    
طرﯾـق اﻟﺗـروﯾﺞ ﻷﻓﻛـﺎر ﻋداﺋﯾـﺔ ُﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ إﺿـﻌﺎف روح اﻹﻧﺗﻣـﺎء واﻟﻣواطﻧـﺔ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل 
ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق ﺟــو ﻣﺷــﺣون ، ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ إﺷــﻌﺎل ﻧــﺎر اﻟﻔﺗﻧــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋــل أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 
وزﻋزﻋــﺔ اﻷﻣــن واﻹﺳــﺗﻘرار ﺑﻬــﺎ ، ﺣﯾــث ُﯾﺻــﺑﺢ اﻟﻣﻧــﺎخ أﻛﺛــُر  –ﺗــﻰ ﺧﺎرﺟﻬــﺎ أو ﺣ –داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ 
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ﻣﻼءﻣًﺔ ﻹرﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﺗﺧرﯾﺑﯾـﺔ ﺿـّد اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺣﯾوﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ وﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن 
  .  861أْن ﯾﻘود ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺷوب ﺣرب داﺧﻠﯾﺔ َﺗْﻔﺗُك ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
  اﻹﺑﺎدة واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ: -ﺛﺎﻟﺛًﺎ
ﻣﺂﺳـﻲ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ  –ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ  –ﻋن اﻟّﺗﺻﺎدم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ  ﯾﻧﺟر ّ   
ﺟـــدﱡ ﺧطﯾـــرة ، ﺗﺻـــل إﻟ ـــﻰ درﺟـــﺔ اﻹﺑ ـــﺎدة ، ﻗـــد أوردﻧ ـــﺎ ﻫـــذا اﻟﻣﺻـــطﻠﺢ ﻟﺗﺣدﯾ ـــد ﺷـــﻛل اﻟّﺗﻌﺎﻣـــل ﺑـــﯾن 
ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت  -ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب اﻷﻋــم -اﻟﻣوﺻــوف ﺑــﺎﻟﻘوة اﻟوﺣﺷــﯾﺔ واﻟّﻼإﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ
ﻔﺔ وﻫــو أﺳــﻠوب َﯾﺗﱠﺳــُم ﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻌﻧــف واﻟّدﻣوﯾــﺔ ، ﯾؤّﻛــد ذﻟــك اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟُﻣــْدرج ﻟﻺﺑــﺎدة اﻟُﻣﺳﺗﺿــﻌ
اﻹﺳﺗﺋﺻـﺎل اﻟﻣـﺎدي ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ وذﻟـك ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺣﯾـﺎة أﻓرادﻫـﺎ ﺑﺎﻟّﺗﻘﺗﯾـل »اﻟﻣﺎّدﯾﺔ ﺑﺄّﻧﻬـﺎ: 
  .«اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ، اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﻓوًرا وﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ
ﺻﻔﺔ اﻟّﺿﺣﺎﯾﺎ وﻣرﻛـزﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ، أو ﺟﻧﺳـﻬم أو ﺣﺗـﻰ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻻ أﻫﻣﯾﺔ ﻟ   
أﯾ ﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ، أّﻣﺎ اﻟﻬدف اﻟُﻣْﺑﺗﻐﻰ ﻓﻬو ﯾﻧﺣﺻر ﻓـﻲ  ﺳّﻧﻬم ﺻﻐﺎًرا ﻛﺎﻧوا أو ﻛﺑﺎًرا  و
ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﻘﺗـــل وُﺿـــُروﺑﻪ، أو ﻣـــﺎ ُﯾﻌـــرف  (اﻵﺧـــر)اﻟﻘﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻷﺧـــرى اﻟﻣﺳـــﺗﻬدﻓﺔ 
، وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ  (أطﻔﺎل ، ﻧﺳﺎء ، ﺷﺑﺎب ...)دًﻓﺎ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟّدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹﺑﺎدة اﻟﻔورﯾﺔ ﻣﺳﺗﻬ
ﻻ ﺗﻌـــرف ﻛﯾﻔّﯾ ـــﺔ ﺗﻔ ـــﺎدي اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ ﺑﻬـــﺎ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ، ﻛﻣـــﺎ أّﻧﻬـــﺎ ﺗﺣﻣـــل ﺑ ـــذور ﺑﻘـــﺎء اﻵﺧـــر 
.  ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل: ﻓﺋـﺔ اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺗـﻲ 961وٕاﺳﺗﻣرارﻩ وﺗﺧﺗﻠف ﺻور اﻹﺳﺗﻬداف ﻣن ﻓﺋﺔ إﻟﻰ أﺧرى
اﻟﺗﻌﻘــﯾم ﺑﺈﻋطــﺎﺋﻬّن ﻋﻘــﺎﻗﯾر ُﺗْﻔﻘــُدُﻫّن اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺟــﺎب واﻟﺣﻣــل أو ﻋــن طرﯾــق ﺗﺗﻌــّرُض ﻟﻠﻘﺗــل أو 
إﻛراﻫﻬّن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺄﻋﻣـﺎل ﺷـﺎّﻗﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أْن ُﺗﺳـﻘط اﻟﺟﻧـﯾن ، أو ﺧﻠـق إﺿـطراﺑﺎت ﻓـﻲ ﻫرﻣـون 
اﻟّﺗﻛﺎﺛر ﻣن أﺟل ﻣﻧﻊ وٕاﺳـﺗﻣرارﯾﺔ ﻋـرق اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺧـرى , أّﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻔﺋـﺔ اﻷطﻔـﺎل ﻓﯾـﺗمﱡ ﻗـﺗﻠﻬم أو 
وﯾﻪ أﺟﺳـﺎدﻫم أو ﺗﻬﺟﯾـرﻫم إﻟـﻰ أﻣــﺎﻛن ﺑﻌﯾـدة ﺑﻬـدف ﺗﻘﻠــﯾص ﺣﺟـم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑًﻼ أو اﻟﻘﺿــﺎء ﺗﺷـ
  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾ ﺎ.
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، 01، اﻟﺳﻧﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺟﻠﺔﻛرﯾس ﻣﯾﻧﺎﺑﯾﺗر ؛ "اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟروﻧدا ﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺗﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ".  -961
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إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣــﺎ ﺗﻘــّدم , ﻓــﺈّن اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻧــف واﻟﺗــﻲ َﺗْﻧــُﺗُﺞ أﺛﻧــﺎء اﻟّﺗﺻــﺎدم ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت    
ﺳـب، ﺑـل ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺳـَﺗْﺗُرُك ﻻ ﻣﺣﺎﻟـﺔ ُﻧـُدوًﺑﺎ ﻏـﺎﺋرة ﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧطﻘـﺔ وﺣ
  ﻛﻛل ﺣﯾﻧﻣﺎ:
ﯾُﺳـود اﻟظﻠـم اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟطﺑﻘّﯾـﺔ ﺑﺳــﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷﻛﺛـر ﻧﻔــوًذا ، وﻫــﻲ ﻣؤﺷـر ﻟﻣــدى اﻹﻧﻬﯾــﺎر  -
  واﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟدوﻟﺔ.
ﻟﺗﻛــرﯾس اﻟّﺗواﻓــق واﻟﻣﺻــﺎﻟﺣﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت  (ﻗﻧــوات)ﻋــدم ﻗــدرة  اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق ﻣﺳــﺎﻟك  -
ﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠــﻰ إﺧﺿـﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺿـﻌف ﻣـن ﺧـﻼل ﻗــص ﺗﻌﻣـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ا -اﻟﻣﺗﻧـﺎﺣرة. 
أو إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻧﺳل ﻋن طرﯾق ﺗﺑّﻧﻲ ﺧطـﺔ ﻣرﺣﻠّﯾـﺔ وﺑطﯾﺋـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق  (اﻹﺑﺎدة اﻟﻔورﯾﺔ)اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺟذورﻫﺎ 
ذﻟــك ، وﻻ ﯾﻧطﺑــق ﻫــذا اﻟوﺻــف ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟّطوﻋﯾــﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟّﻧﺳــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑّﻧــﺎﻩ اﻟــدول ﻛﻣﺳــﺄﻟﺔ 
وﻟ ـــﻰ ﺗﺷـــﯾر ﺣﺗًﻣ ـــﺎ إﻟ ـــﻰ اﻟّﺿـــرر اﻟ ـــذي ﯾﻘـــﻊ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟدوﻟ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ ، وﺑﻬـــذا ﻓﺎﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻷ
  .071اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ وُﯾْﺛﺑُت ﻋﺟزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس إﺳﺗﻘراراﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻲ
واﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋدﯾــدة ، ﻓﻘــد ﺷــﻬدت ﻓﺗــرة ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة ﻣــﺂزق أﻣﻧﯾــﺔ داﺧﻠّﯾ ــﺔ    
  ﺗﺟّﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﺻور اﻟّﺗﺻﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أّدت اﻹﻧﻘﺳﺎﻣﺎت واﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ داﺧـل  اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ روﻧدا: –أ 
اﻟدوﻟــﺔ وﺗﺣدﯾــًدا ﺑــﯾن ﺟﻣــﺎﻋﺗﻲ: اﻟﻬوﺗــو واﻟﺗﱡوْﺗﺳــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺟــﺎزر رﻫﯾﺑــﺔ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ، ﻓﻔــﻲ ﺷــﻬر 
ﺔ أﻟــف ﺷــﺧص ﻣــن ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗﱡوْﺗﺳــﻲ ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــ 002ُﻗﺗــل ﻣــﺎ َﯾْرُﺑــو ﻋــن  4991أﻓرﯾــل ﻣــن ﺳــﻧﺔ 
أﺳــﺎﺑﯾﻊ ﻓﻘــط . ﻟﻛــن اﻟّﻠﺟﻧــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻠﯾب اﻷﺣﻣــر ﻗــدﱠرت اﻟﻌــدد اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠّﺿــﺣﺎﯾﺎ ﺑــــ: ﻣﻠﯾــون 
آﻻف ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم ، ﻣؤّﻛَدًة ﺑـذﻟك أّن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎزر ﻗـد ﺗـّم  01وﻧﺻف اﻟﻣﻠﯾون ﺿﺣّﯾﺔ, ﺑﻣﻌّدل 
و اﻟﺗﺧطـــﯾط ﻟﻬـــﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾـــﺔ ﻓﺎﺋﻘـــﺔ ، ﺣﯾـــث ﻗـــﺎم ﻋـــدد ﻏﯾـــر ﻣﻌـــروف ﻣـــن اﻟُﻣﺳـــّﻠﺣﯾن ﻣـــن ﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻬوﺗـــ
وﺑﻣﺧﺗﻠـــف اﻟوﺳـــﺎﺋل اﻟﯾدوﯾـــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﻗﺗـــل دون أّي ﺗﻣﯾﯾـــز . ﻛﻣـــﺎ أّﻛـــدت  ذات اﻟﻠﺟﻧـــﺔ  أّن ﺟﻣﯾـــﻊ 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻗد ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺑﺎدة ﻣن: أطّﺑﺎء وُﻣﻣّرﺿـﯾن ، ُﻣﻌّﻠﻣـﯾن ، ﻗﺳﺎوﺳـﺔ ورﻫﺑـﺎن ، رﺟـﺎل 
روﻧـدا ، أﻋﻣـﺎل وﺣﺗـﻰ اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺗـّم ﺗـوظﯾﻔﻬم ﺑﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾـﺔ . أّﻣـﺎ ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﺻـﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ 
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ﻓﺗﺟّﻠ ــت ﻓــﻲ ﻣﺷــﺎﻫد إﺣــراق أﺷــﺧﺎص أﺣﯾــﺎء،  دﻓــﻧﻬم أﺣﯾــﺎء ، ﺗﻘطﯾــﻊ أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﺳــد واﺣــًدا ﺑواﺣــد 
  .171وﺑوﺳﺎﺋل ﺗﻌذﯾب ﺑﺷﻌﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرب اﻷطﻔﺎل وﺗﺷوﯾﻪ أﺟﺳﺎدﻫم
: َﯾْرﺟﻊ اﻟّﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟّﺗﺻﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك –ب 
ﺧــﺗﻼف: اﻟﻌرﻗــﻲ ، اﻟ ــّدﯾﻧﻲ ﺑــﯾن ﺟﻣــﺎﻋﺗﻲ اﻟّﺻــرب واﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺑوﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ إﻟــﻰ اﻹ
واﻟﻬرﺳك إﺛر ﺗﻔﻛﱡك وٕاﻧﻬﯾﺎر اﻹّﺗﺣﺎد اﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﻲ وٕاﺳﺗﻘﻼل ﻣﻌظم ﺟﻣﻬورﯾﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻧﺗﺷـﺎر 
 –اﻟﻔوﺿــﻰ. ﺣــﯾن َﺑــَدْت ﻣظــﺎﻫر اﻹﻏﺗﺻــﺎب ، اﻟﻘﺗــل ، اﻟﻬﺟــرة اﻟﻘﺳـرﯾﺔ ﻟُﻣﺳــﻠﻣﻲ اﻟﺑوﺳــﻧﺔ واﻟﻬرﺳــك 
وﻫــو ﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﺗﻘرﯾــر ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻓــﻲ ﺟــراﺋم  –ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ 
اﻟﺣرب ، وﻣن اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻹﺑـﺎدة: ﻗﯾـﺎم اﻟُﺟﻧـﺎة ﻣـن اﻟّﺻـرب ﺑﺗﺷـﯾﯾد ﻣﻌﺳـﻛرات ﻟـﻺذﻻل 
ﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدّﯾﺔ واﻟّدﻓن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑر ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن،  وﻗد أّﻛدت اﻟﻣﻘﺎﺑر اﻟﺟﻣﺎﻋ
 .271ﺷﺧص 0052ﺗّم إﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺑﺷﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟﺎزر ، ﺣﯾث ُأْﺳُﺗﺧرج رﻓﺎة ﻣﺎ ُﯾَﻘﺎرب 
 (اﻟرﱡ وﻫﯾـــﻧﺟﺎ)ﻟــم ﺗﺗﻌﺎﻣــل اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﺑوذﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻗّﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ اﻟﺗطﻬﯾــر اﻟﻌرﻗــﻲ ﻓــﻲ ﻣﯾﺎﻧﻣــﺎر:  -ج
ل إﻟﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋن طرﯾق: اﻟﻘﺗـ (969)ﻛﻣواطﻧﯾن،  ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑوذﯾﺔ اﻟُﻣﺗطّرﻓﺔ 
ُﯾَﻌـدﱡ أﻣـًرا ﺟــﺎﺋًزا وأّﻧﻬــم  "اﻟﻌﻧــف ﺿــد اﻟرﱡ وﻫﯾﻧﺟــﺎ"و اﻹﺿــطﻬﺎد ، اﻹﻗﺻــﺎء واﻟطـرد .ﻋﻠــﻰ إﻋﺗﺑــﺎر أّن 
ﺗـّم طـرد  1991ﺳـوف ُﯾﺛـَـﺎﺑون ﻋﻠﯾــﻪ ، وﻫـو ﻣــﺎ َﯾْزُﻋُﻣــﻪ اﻟّرﻫﺑـﺎن واﻟﻣﺗطّرﻓــون اﻟﺑوذّﯾــون . ﺧـﻼل ﺳــﻧﺔ 
 ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟّﻧﻣـوذج ، أﻟـف وﻻ ﯾـزال اﻷﻣـر ﻣﺳـﺗﻔﺣًﻼ  04أﻟف ﺷﺧص وُﺗوّﻓَﻲ ﻣﻧﻬم ﺣـواﻟﻲ  005ُﻗراﺑﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ آﻟت إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾد أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺻـدًرا ﻟﻠﻧــّزاع ، ﻓﻬـﻲ ُﺗﺻّﻧــﻔﻬم ﻓـﻲ 
"، ﺣﯾﻧﻣﺎ َﺣَرَﻣْﺗُﻬم ﻣن ﺣّق اﻟﻣواطﻧﺔ ُﻣﻌﺗﺑرًة إّﯾﺎﻫم ﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر ﻋدﯾﻣﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔأو" "ﺑدون"وﺿﻌﯾﺔ 
" اﻟرﱡ وﻫﯾﻧﺟــﺎ" اﻟــذي ﺗﺳــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺷـرﻋّﯾﯾن ﻗــﺎدﻣﯾن ﻣــن ﺑــﻧﻐﻼدش ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ إﻟﻐــﺎء إﺳــم
  اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠّﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ. 
: ﻣــن ﻣظــﺎﻫر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ اﻟّﺗﻬﺟﯾــر اﻟﻘﺳــري ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ -ﺛﺎﻟﺛًــﺎ
اﻟّﺗﻬﺟﯾر اﻟﻘﺳري ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻣن ﻗﺑـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻷﻛﺛـر ﻧﻔـوًذا وﻗـوة ، أو 
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ف ﺑﻌـض اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺳـﻠﱡطﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إّﺗﺑـﺎع أﺳـﺎﻟﯾب ﺗﻐﯾﯾـر اﻟّﺗرﻛﯾﺑـﺔ اﻟّﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ُﺑﻐﯾـﺔ ﻣن طـر 
  . 371زﻋزﻋﺔ إﺳﺗﻘرار ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟـــذﯾن ُأﻛِرﻫـــوا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻬـــرب أو ﺗـــرك  »ﯾﺷــﻣُل اﻟّﺗﻬﺟﯾـــر اﻟﻘﺳـــري اﻟـــداﺧﻠﻲ:    
ﺗﺳـــﻣﯾﺎت: ﻛﺎﻟّﻧـــﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾ ـــﺎ أو ﻣﻧـــﺎزﻟﻬم أو أﻣـــﺎﻛن إﻗـــﺎﻣﺗﻬم اﻟﻣﻌﺗـــﺎدة ، وُﯾطﻠـــق ﻋﻠـــﻰ ﻫـــؤﻻء ﻋـــّدة 
  . «اﻟُﻣﻬﺟﱠرﯾن ﻗﺳرﯾ ﺎ أو اﻟﻣﺷرﱠدﯾن داﺧﻠﯾ ﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟـﻰ اﻟﻔـرار ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺗﻌرﱡﺿـﻬم ﻟﻠّطـرد ﺑـﺎﻟﻘّوة أو إرﻫـﺎﺑﻬم    
ﻲ ﻟﺣﻣﻠﻬــم ﻋﻠــﻰ ﻣﻐــﺎدرة إﻗﻠــﯾﻣﻬم ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌرﱡﺿــﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻷﺧطــﺎر اﻟﻌﻣﻠّﯾــﺎت اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻟﺗــ
ﺗُﺷــﻧﱡﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷﺧــرى، وﯾﺗرّﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك  ﺗﻔرﯾــق ﻟﻸﺳــر وﺗﻣزﯾــق ﻟﻠــّرواﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺛّﻘﺎﻓﯾــﺔ 
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ  ﺣﯾـث ﯾﻌـﯾش ﻫـؤﻻء ظروًﻓـﺎ ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻟﺷـّدة واﻹﯾـﻼم ، ﻛﻣـﺎ أّﻧﻬـم ُﯾْﺣَرُﻣـون ﻣـن ﻛـّل 
  اﻟﻣوت.اﻟﻣﻘّوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻹﺳﺗﻣرارﻫم وﺑﻘﺎﺋﻬم ﻣﻊ ﺗﻌرﯾض أرواﺣﻬم ﻟﺧطر 
وﻣن ﺛّﻣﺔ ﻓﺈّن إﻧﺗﻬﺎج ﻫذﻩ اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺻورة واﺳﻌﺔ اﻟّﻧطﺎق ﺗﺗمﱡ ﻋﺎدًة ﺑﺷﻛل ﻣدروس ﻟﺗﻛون ﺳـﻼًﺣﺎ    
ﺑَﯾْد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻛﺛر ﻗوة ﺿّد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿـﻌﻔﺔ ، ُﺑﻐﯾـﺔ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟّﺗﺻـﻔﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة أو 
أﺟـل إﺿـﻌﺎﻓﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳـﯾ ﺎ. أّﻣـﺎ إذا اﻟﻌﻣـل ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻣـوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻟﻺﻗﻠـﯾم اﻟـذي ﺗْﻘُطﻧـﻪ، أو ﻣـن 
ﻛﺎﻧــت اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺻــدر ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ  ﻓﻬــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ رﺳــم اﻟﺣــدود اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو 
اﻟـذي ُﯾﻔﺿـﻲ إﻟـﻰ إﺿـﻌﺎف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ، ﺑﺣﯾـث ُﯾﻘّﺳـُم إﻗﻠﯾﻣﻬـﺎ إﻟـﻰ وﺣـدات ﺣﺗـﻰ ﯾﻐـدو ﻗﯾـﺎم 
  .471ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺄّي ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣوّﺣد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ
زﻋزﻋﺔ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﻬو ﯾﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم رﻫﺎﻧﺎت  ﻋﻠﻰ"اﻟّﺗﻬﺟﯾر اﻟﻘﺳري"وﻋﻠﯾﻪ ، ﯾﻌﻣل   
  ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
  .(اﻟﻌودة)إﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺻﻠﯾﺔ  -1
  .(اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺣّﻠﻲ)اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺣّﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎزﺣون داﺧﻠﯾ ﺎ  -2
                                                           
،  5002، ﺟوان  2. اﻟﻌدد ﺳﻠﺳﻠﺔ أوراق دﯾﻣﻘراطﯾﺔ. ﻓﻲ ظل اﻹﺧﺗﻼف" ﻌﺎﯾشﻛﯾﻠﻲ ؛ "اﻟﺗ ّ إﯾﻠﯾﺎﻧﺎﻏوردون ، ﻧﺎﻧﯾﺎ -371
 . 8اﻟﻌراق: ﻣرﻛز اﻟﻌراق ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ . ص
 .68. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد ؛ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓﯾﺔ .  -471
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 .571اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗدام ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻣن اﻟدوﻟﺔ -3
داﺧـل  -: ﺗﻧﺷﺄ اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷـﻌر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ -راﺑًﻌﺎ
ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﻣﺿطّرة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣـن واﻟـدﻓﺎع ﻋـن ذاﺗﻬـﺎ وﻋـن ﻫوّﯾﺗﻬـﺎ ، ﻟـذﻟك ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ُﺿـﻌف  -اﻟدوﻟﺔ
ُﺗﺻــﺑﺢ ﺿــﻌﯾﻔﺔ ﻣــﻊ ﻣــرور اﻟوﻗــت ، ﻓــﺈّن اﻟﺣــواﻓز ﻟــدى اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرى اﻟدوﻟــﺔ أو ُﯾَﺗوﻗﱠــُﻊ ﻟﻬــﺎ أْن 
  ﺗــزداد ﻟﻠﻘﯾــﺎم  ﺑﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﻋﺳــﻛرﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ، اﻷﻣــر اﻟــذي َﯾْﺧﻠُــُق ﻣــﺄزق أﻣﻧــﻲ داﺧﻠــﻲ. وﻗــد أّﻛــد ذﻟــك
ﺣﯾﻧﻣــﺎ إﻋﺗﺑــر اﻟﺣــرب اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻫــﻲ ﺣــرب إﺛﻧﯾــﺔ وﻋّرﻓﻬــﺎ ﺑﺄّﻧﻬــﺎ: ( namfuaK.S)ﺳــﺗﯾوارت ﻛوﻓﻣــﺎن 
ﺳــﻊ اﻟﻧطــﺎق ، ﯾــﺗمﱡ ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ اﻟّﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت واﻟﻘــﯾم ﺑﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻋﻧــف ﻣــﻧظﱠم و ﻣﺳــﺗﻣر ووا»
  اﻟﺣرب اﻷﻫﻠّﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ:  أّن إﻧدﻻع :ﻛوﻓﻣﺎن. وﺑﻬذا ﯾرى  «إﺛﻧﯾﺔ
  وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻋداﺋّﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ. -
  إﺳﺗﻘطﺎب إﺛﻧﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. -
  إﺣﺗدام اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ. -
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك , ﻓﺎﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧـذ ﺷـﻛًﻼ ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺻـراع اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ، ﺑﺣﯾـث    
ﺗﻘــوم ﺑــﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻋﻠــﻰ أﺳــس إﺛﻧﯾــﺔ أو إﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ ﻣــن أﺟــل ﺗﻐﯾﯾــر ﺑﻌــض اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت 
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛم أو أﺑﻌد ﻣن ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو 
ﻔﺻﺎل ﻋن اﻟدوﻟﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺷُﻣل ﻫذا اﻟﺻراع أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻣﺳّﻠﺢ وﻣﻧّظم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻣـن ﻗﺑـل اﻹﻧ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ، ﯾـﺗمﱡ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻌﻧـف ﺗﻠـك إﻧطﻼًﻗـﺎ ﻣـن ﻣﻧـﺎطق ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﻣﺛـل ﻗﺎﻋـدة 
ﻋﺳـــﻛرﯾﺔ ﻣﺣـــّددة . وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد ُﺗﺷـــﯾر ﺑﻌـــض اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت إﻟ ـــﻰ أّن اﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﻣﺗ ـــّدة ﻣـــﺎ ﺑـــﯾن 
ﺣرًﺑـﺎ أﻫﻠّﯾـﺔ ، ﻛﺎﻧـت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ 97ﺻـراًﻋﺎ ﻣﺳـﻠًﺣﺎ ، ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ  28ﻗـد ﺷـﻬدت ﺣـواﻟﻲ  2991-9891
  .671وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
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                   nazem .fdp.7978/selif/sdaolpu/gro.
. 1002، اﻟﻘﺎﻫرة: ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟّﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ ،  ﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎاﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾ ّأﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود ؛  -671
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إّن اﻟّﺗﻧـﺎﺣر ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﯾﻘـود ﻓـﻲ ُﻣﻌظــم اﻷﺣﯾـﺎن إﻟـﻰ إﻧـدﻻع اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ    
واﻷﻛﺛـر ﺧطـورة ﻋﻠـﻰ  ﺗﺑدو ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺷدﯾدة اﻟﺧطورة ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر إﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟـﺔ ﻫـو اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻷﺑـرز
اﻹطــﻼق ﻟﻠﺣــروب اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻋﻣوﻣــﺎ ، ذﻟــك أّن ﻫــذا اﻹﻧﻬﯾــﺎر ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗــدﻣﯾر اﻟرﻛــﺎﺋز اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺗﻠـك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟّﻼدوﻟـﺔ وﯾؤّﻛـد ﻓﻌـًﻼ ﺣﺎﻟـﺔ 
  ر:اﻟّﻼإﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺣﺗدم اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻧذﻛ
: اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت ﺑﺳﺑب اﻟّﺗﺻﺎدم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟُﻣَﻣﺛﱠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ  اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟّﻠﯾﺑﯾرﯾﺔ -
 3991"اﻟﻛران ، اﻟﺟﯾو ، اﻟﻣـﺎﻧو " ﺣﯾـث ﺑـدى اﻟﻌﻧـف اﻹﺛﻧـﻲ ﻋﻣﯾًﻘـﺎ ووﺻـل إﻟـﻰ ذروﺗـﻪ ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ 
ﺷــﺧص ُﻣﻌظﻣﻬــم ﻣـــن اﻟّﻧﺳـــﺎء واﻷطﻔــﺎل ﻓـــﻲ ﻣﻌﺳـــﻛر  006ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺣـــدﺛت ﻣذﺑﺣـــﺔ ُﻣرّوﻋــﺔ ﻟﺣـــواﻟﻲ 
ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﺑﻬـذا  " اﻟﻛـران "، وﻋﻠﻰ اﻷرﺟـﺢ أّن اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ  "ﻓﺎﯾرﺳﺗون" ﺑﻣﻧطﻘﺔ
وﻗـد أّدت ﻫـذﻩ اﻷوﺿـﺎع إﻟـﻰ ﺷـﯾوع ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻔوﺿـﻰ ،  (اﻟﺟﯾـو ، اﻟﻣـﺎﻧو)اﻟﻌﻣل ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺟﻣـﺎﻋﺗﯾن 
طق ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ إﻧﺗﺷـرت ﻣظـﺎﻫر اﻟّﺳـﻠب واﻟّﻧﻬـب ﺳﯾطر ﺑُﻣوﺟﺑﻬﺎ ُﻟوْردات اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎ
  .  771وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧّذرات أدﺧﻠت ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ ﻓﻲ داﺋرة ُﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟّﻼإﺳﺗﻘرار
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘـّدم  ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ، أّن  اﻟﺣـروب اﻷﻫﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ    
ﺳــﻬم ﻓــﻲ إﻧﻬﯾﺎرﻫــﺎ ﺑــل وﺗﻘودﻫــﺎ إﻟــﻰ ﺑﻠــوغ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗّــؤﺛر ﺑﺷــﻛل واﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻘرار اﻟدوﻟــﺔ, ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗ ُ
  ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ﻣن ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻬﻲ ُﺗؤدي إﻟﻰ:
  ، ﻣﻊ ﻫروب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات. (إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﻌوز)ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
  وﻗوع إﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻣرّوﻋﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وٕازدﯾﺎد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟّﻼﺟﺋﯾن ﻣن اﻟﺣرب. -
  اﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑرز اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل.ُﺗﻣﺗﺣن اﻟﺣدود اﻟﺟﻐر   -
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـك , ﺗـؤﺛر اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ اﻟـذي ﯾﺿـرب اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ 
  اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.  
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹﺑﺎدة اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺄزق  اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ 
أﻛﺛر ﻣن ﺛﻘﺎﻓـﺔ واﺣـدة وُﯾـرّﺟُﺢ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس  –ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب  –ﻌﺎﻟم ﯾﺿمﱡ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟ   
أْن ﯾﺳﻌﻰ ﻋﻧﺻر واﺣد أو أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ، وﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﯾﻣﻛـن أْن ُﯾوﻟّـد ﺗـوﺗﱡًرا 
أو ﻧزاًﻋﺎ. ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف ﻣﺗﺑﺎدًﻻ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت . إّن ﻫـذا ﻫـو أﺣـد ﻣظـﺎﻫر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ 
ﻟّﺳــﺎﻋﯾﺔ إﻟــﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧـــﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓﯾــﺔ إﺳــﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻓﻬـــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﻓﻔــﻲ ﻏﺿــوﻧﻪ ﺗﺻـــﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ا
ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﻓـرض إﯾــدﯾوﻟوﺟّﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻵﺧــرﯾن وَﺗْﺑﻧــﻲ اﻟــّدﻋم ﺑـزرع إﺣﺳــﺎس ﺑــﺎﻟﺧوف ﻣــن أّن ﻗَﯾَﻣَﻬــﺎ 
  وﻫوّﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ُﻣﻌّرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر.
ّدة ﺳﺑل وﻋﻠﯾﻪ , َﺗْﻌُﻣُد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ طﻣس ﻫوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر ُﺿﻌًﻔﺎ ﻋن طرﯾق إّﺗﺑﺎع ﻋ   
ﺗــؤّدي إﻟــﻰ ﺗﻔﻛﯾــك ﺧﻼﯾــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت وﻣﺣــو آﺛــﺎر اﻟّﺗواﺻــل ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن أﻓرادﻫــﺎ ﺳــواء ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة 
ﻛﺎﻹﺑﻌــﺎد اﻟﻘﺳــري ﻟﻸطﻔــﺎل إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺔ أﺧــرى ﻗﺻــد إدﻣــﺎﺟﻬم ﻓﯾﻬــﺎ ، أو ﺑﺻــﻔﺔ ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷــرة ﻛﻧﻔــﻲ 
م ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ُﺑﻐﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫوّﯾﺗﻬﺎ أو ﻣﻧﻊ أﻓرادﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻠ ّ
  .871ﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻘوﺳﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ودﺣض ﻛّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ
، وﻗد َأدرج  اﻟﻔﻘﯾﻪ      (اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ)إّن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺎﯾﺳّﻣﻰ ﺑـ: اﻹﺑﺎدة اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ     
ﻫــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ﺿــﻣن ُﻣؤّﻟﻔــﻪ اﻟﺷــﻬﯾر"إﺣﺗﻼل دول  –ﻷّول ﻣــرة  – )nikmeL.R("رﻓﺎﺋﯾــل ﻟﯾﻣﻛــﯾن"
ﺑــــﺎ" ، ﺣﯾــــث ُﯾﺑــــّﯾن  ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ ظﻬــــور ﻧﻣــــط ﺟدﯾــــد ﻣــــن اﻹﺑــــﺎدة ﯾﺳــــﺗﻬدف اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟﻣﺣــــور ﻷور 
  اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ.
ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻹﺑﺎدة  (7491ﻋﺎم )ﻛﻣﺎ ﻧّﺻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
ن اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ" ﻓــــﻲ إطــــﺎر ﺻــــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌرﯾــــف اﻹﺑ ــــﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــــﺔ ، ﺣﯾﻧﻣــــﺎ إْﻋﺗﺑــــَرت اﻷوﻟ ــــﻰ ﺟــــزًء ﻣــــ
  .971اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
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أﻫم اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺄزق  –ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل  –ﻣن ﻫﻧﺎ, ﺳوف ﯾﺗمﱡ إﺳﺗﺟﻼء    
  اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ:
  اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺳري:  -أوًﻻ 
وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﻘل أطﻔﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟُﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ُﻋﻧوة إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى ، ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أّن ﻫـذﻩ    
اﻟﻔﺋــﺔ ﺗﻣّﺛــل ﻣﻧﺑــﻊ إﺳــﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ . وﻣﻧــﻪ ﻓــﺈّن ﻧﻘــل ﻫــؤﻻء إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺔ أﺧــرى ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋــن 
أﺻــــﻠﻬم ُﯾّﻌرﺿــــﻬﺎ إﻟــــﻰ ﺧطــــر اﻹﻧــــدﺛﺎر ؛ ذﻟــــك أّن ﺗﻐرﯾــــب ﻫــــؤﻻء اﻷطﻔــــﺎل ﯾُﺣــــول دون ﺗﻌّﻠ ــــم ﻟﻐــــﺔ 
ﺟﻣــﺎﻋﺗﻬم وٕاﻛﺗﺳــﺎب ﻋﺎداﺗﻬــﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾــدﻫﺎ وﺷــﻌﺎﺋرﻫﺎ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ، ﺣﯾــث ُﯾْﻔــَرُض ﻋﻠــﻰ ﻫــؤﻻء أﻓﻛــﺎر ﺟدﯾــدة 
ُﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻣﺎ ﻫـو ﺳـﺎﺋد ﻟﺟﻣـﺎﻋﺗﻬم اﻷﺻـﻠﯾﺔ ُﻣﺗﻧﺎﺳـﯾن ﺑـذﻟك ﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻋـﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾـد ﺟﻣـﺎﻋﺗﻬم . وﯾﺳـﺗوي 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـﺎ  ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن أْن ُﯾﻧﻘـل ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل إﻟـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺔ أﺧـرى ﺗرﻋـﺎﻫم وﺗﺗﻛّﻔـل ﺑﻬـم ﺻـﺣﯾ ﺎ ،
وﺛﻘﺎﻓﯾ ــﺎ. أو إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻻ ﺗــوّﻓر ﻟﻬــم ﺗﻠــك اﻟرﻋﺎﯾــﺔ ، ﻣّﻣــﺎ ﻗــد ﯾﺗﺣّﻘــق ﻣﻌــﻪ ﻋﻧﺻــر اﻹﺑــﺎدة اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ 
  .081ﺑﻛﺎﻣل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
  اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾش وٕاﻧﻛﺎر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: -ﺛﺎﻧًﯾﺎ 
ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﻟــﻰ ﺑداﯾــﺔ ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أّن ، اﻹﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻣــن طرﯾﻘــﺔ اﻟﻌــﯾش ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ ﻧﻘــل أﻓــراد اﻟ    
ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻬو ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻘط ﺑل ُﯾﻘﺻد ﺑﻪ: ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺣرﻣـﺎن ﺗﻌﯾﺷـﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
ﻣﺎ: ﻋرﻗﯾﺔ،  ﻟﻐوﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾُﺣول دون اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ أو إﺣﺗراﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺷـوﯾﻪ 
، وﯾــﻧﻌﻛس ذﻟــك  (ﯾﺎﺗﻬــﺎﻟﻐﺗﻬــﺎ ، دﯾﻧﻬــﺎ ، ﻋﺎداﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺗوارﺛــﺔ ، وأﺳــﺎﻟﯾب ﺣ)ﺳــﻣﻌﺗﻬﺎ وﻧﺧــصﱡ ﺑﺎﻟــّذﻛر 
أو ﻻ ُﯾﻌﺗــرف ﺑﺄﻋراﻓﻬــﺎ أﺻــًﻼ، ﻋﻠــﻰ إﻋﺗﺑــﺎر أّن اﻟﺷــﻌور  (وﺿــﯾﻌﺔ)أﺣﯾﺎًﻧــﺎ ﻛﺛﯾــرة ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ُﺗﻌﺗﺑــر 
ﺑﺄﻋﻠوﯾﱠــﺔ اﻟّﻧزﻋــﺔ ﺿــﺎرب ﻓــﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ُﺗَﺻــّوغ إﻟــﻰ ﺧﻠــق ﻣــواطن ﻧﻘــﻲ، 
ﻧزﻟــــﺔ  وﻏﯾــــر ﺟــــدﯾر ُﻣﻘــــّدس وُﻣﺗﺟــــﺎﻧس  وﺗﻧظــــر إﻟــــﻰ ﻛــــل ﻣــــن ﻻ ﯾﻧﺗﻣــــﻲ إﻟﯾﻬــــﺎ ﺑوﺻــــﻔﻪ أدﻧــــﻰ ﻣ
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إّن ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ زﻣــﺎم اﻷﻣــور ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺑّﻧــﻲ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن    
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺿـﻌًﻔﺎ، ﻣـن ﺧـﻼل َﺳـّن ﻗـواﻧﯾن رﺳـﻣﯾﺔ ﻟّﻠﻐـﺔ ؛ ﺑﺣﯾـث 
اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم . ُﯾﻔــــرض اﺳــــﺗﺧدام ﻟﻐــــﺔ ﻗوﻣﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ دواﺋ ــــر اﻟﺣﻛــــم اﻹداري واﻟﻣﺣــــﺎﻛم و 
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻓـرض ﻗﯾـود ﻋﻠـﻰ اﻟﺣّرﯾـﺎت اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻬـدف ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد إﻟـﻰ رﻓـﻊ رﻣـوز 
اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ُﺗﻣّﺟـد ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣﻧـﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷﻋﯾـﺎد اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ، 
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ.وٕاطﻼق اﻷﺳﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷوارع واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻫل وطﻣس ﺗﺎرﯾﺦ 
وﻓًﻘـﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾـر اﻷﻣـم )وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ، ﺗﺷـﯾر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋـن اﻷﻗّﻠﯾـﺎت اﻟﻣﻌّرﺿـﺔ ﻟﻠﺧطـر    
ﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ُﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ  %06 أن ّ (4002اﻟﻣﺗﺣـدة اﻹﻧﻣـﺎﺋﻲ ﺳـﻧﺔ 
ﻣﻠﯾـون  009وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺣﺗﻔﺎﻻﺗﻬﺎ داﺧل دوﻟﻬـم ، ﻛﻣـﺎ ُﺗﻘـّدر ذات اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أّن ﻧﺣـو 
ﻧﺳﻣﺔ، أي ﻣﺎ ُﯾﻘﺎرب ﺷـﺧص واﺣـد ﻣـن ﺑـﯾن ﺳـﺑﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ُﯾﻌـﺎﻧون اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺿـّدﻫم ، أو ﯾﻌﯾﺷـون 
ﺑذﻟك ﻟـﯾس اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﺣﺳـب ﺑـل اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻹﻗﺗﺻـﺎدي  ﻣﺣروﻣﯾن ﺑﺳﺑب ﻫوﯾﺎﺗﻬم ُﻣَواﺟﻬﯾن
  .281واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻓــﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق , ﻓــﺈّن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣّﻣــن ﯾﻧﺗﻣــون إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣﺳﺗﺿــﻌﻔﺔ ﯾواﺟﻬــون ﻣزﯾًﺟــﺎ ﻣــن    
ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد. وﻷّن اﻟﻠﻐـﺔ واﻟـدﯾن ﻛﺛﯾـًرا ﻣـﺎ ُﯾﻌﺗﺑـران ﺟـزًء ﻫﺎﻣ ـﺎ ﻣـن اﻟﻬوّﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓّﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد ﻓﺈّﻧﻬﻣـﺎ 
  ﺗﻬدﻓﺎن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد: اﻟﻣﺳ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠــف إﺛﻧــﺎن ﻓــﻲ إﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ ﻛﺄﺣــد وأﻫـم ﻣؤﺷـرات اﻟﻬوﯾــﺔ اﻟﻔردﯾــﺔ  إﻧﻛـﺎر اﻟﺗﻧـّوع اﻟّﻠﻐـوي: -أ 
واﻟﺟﻣﺎﻋﯾـــﺔ  وﻫـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت ذاﺗـــﻪ ﺗـــؤﺛر أﯾﺿـــﺎ ﻋﻠـــﻰ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺑـــﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ 
ّن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻟًﺑﺎ أﺣد رﻣوز اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑـروًزا إ» :(hcsoB)" ﺑوﺗثاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﯾﻘول " 
. ﻛﻣـﺎ ﯾـرى أّن  «؛ ﻷّﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻣـل اﻟﻣﺎﺿـﻲ وُﺗﻌّﺑـر ﻋـن اﻹّﺗﺟﺎﻫـﺎت واﻟطﻣوﺣـﺎت اﻟﺣﺎﺿـرة واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠّﯾﺔ
  .381اﻟﻠﻐﺔ ُﺗَﻌدﱡ ﻣن اﻟﻣﻛّوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﻣرﻛز ﻟﻠﻬوﯾﺔ واﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻊ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺣدودة  -راد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﻟﻐﺗﻬم اﻷم وﻣﻧﻪ ﻓﻘد ﯾؤدي ﺗﻘﯾﯾد ﻣﻘدرة أﻓ   
إﻟﻰ إﻗﺻﺎﺋﻬم  –ﻋﻠﻰ َﺗﻛّﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﺎﺋدة أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
                                                           
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ.  -281
 ﻧﻔﺳﻪ. -381
 ﻣظﺎﻫر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ              اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :  
 901
 
ﺑدا اﻹﺿطﻬﺎد اﻟﻠﻐـوي ،ﺣﯾﻧﻣـﺎ  –ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  –. ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ 481ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻠّـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ "اﻟﻔﻠﻣﻧﻛﯾـﺔ" أﺿﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻟﻐـﺔ رﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗـم ﺗﻘـزﯾم اﻟﻠﻐـﺔ 
ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺛﯾرون, وﻗد أﺿﺣت ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ إﺛـر ذﻟـك ﻣﻘّﺳـﻣﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘﺗـﯾن ﺗﻔﺻـﻠﻬﻣﺎ ﺣـدود  ﻣﻊ
ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ "اﻟﻔﻼﻣﻧدﯾـﺔ" ﻟﻐوﯾﺔ ﻣـﻊ وﺟـود ﺗﻣـﺎﯾزات إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣـﺎﻋﺗﯾن ، ﻣّﻣـﺎ أﻓـرز 
 .581وﺷّﻛل اﻷﻣر ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
إّن ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟّﺗﻧﺎﺣر ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻹﺿطﻬﺎد اﻟﻠﻐوي ، اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋـن    
داوﻟـﺔ ﻟـدى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧـﺔ ، اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻠـﯾص اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻣﺗ
ﺗداول اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ، اﻷﻣر اﻟـذي ﯾﻘـود إﻟـﻰ ﻓﻘـدان إرﺗﺑﺎطﻬـﺎ اﻟﻠﻐـوي ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬـﺎ اﻟﻣوروﺛـﺔ أو 
اﻟّﺗﻧـﺎزل ﻋﻧﻬـﺎ ُﻣﻛرﻫـﺔ, وﻫـو اﻟـذي ﯾﻣﻛـن وﺻـﻔﻪ ﺑﺑداﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺣـﺎر اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﻣـوت اﻟﺑطـﻲء ﻟّﻠﻐـﺔ وﻓـﻲ 
 »ﻰ أّن: إﻟــ (sagnak-bbantukS evoT)"ﺳــﻛوﻧﺗﺎب ﻛﻧﻐــﺎس ﺗــوفﻫــذا اﻟﺷــﺄن ﺗﺷــﯾر اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ "
ﻣﻌظم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺋﺔ ﺳﻧﺔ اﻟُﻣﻧﺻرﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺿﺣّﯾﺔ اﻹﺑـﺎدة اﻟﻠﻐوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ َأْﻫَﻠَﻛـت 
ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺎ ﯾُﻔوق ﻣﻌّدل إﻫﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﺑﺷر، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أّﯾﺔ 
ن أّﯾــﺔ ﻣطﺎﻟــب ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻔــوذ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻹﻗﺗﺻــﺎدي ، ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗّم ﺑــذﻟك اﻟــﺗﺧﻠص ﻣــ
  .681« أﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن واﻷﻗّﻠﯾﺎت –ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻧﺷﺎء دوﻟﺔ 
ُﯾﻘـّدر ﻋـددﻫﺎ ﺑﻌﺷـرة  -ُوﺟـدت ﻋﻠـﻰ ﻣـّر اﻟـزﻣن -ﻟﻘـد أﺛﺑـت اﻟواﻗـﻊ ذﻟـك ، ﻓﻣـن ﺑـﯾن اﻟّﻠﻐـﺎت اﻟﺗـﻲ    
آﻻف ﻻ ُﺗَﺗ ــداول اﻟﯾــوم إّﻻ ﻧﺣــو ﺳــﺗﺔ آﻻف ﻟﻐــﺔ ، وﻣــن اﻟُﻣﺗوّﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻹّﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺣــﺎﻟﻲ ، أْن 
ﻣـﺎ ُﯾﻔّﺳـر ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻟﻣﺋـﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠـﺔ ، وﻫـو  %09و َ %05ﯾﻧﺧﻔض ﻫذا اﻟﻌدد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑـﯾن 
  .781اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ُﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت وأّدت إﻟﻰ ﻣوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ َﻣّر اﻟزﻣن-ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ -
ﻻ ﺷّك أّن اﻹﯾﻣﺎن ﺑدﯾن واﺣد ﺿـﻣن ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺷـرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ُﯾﻌﺗﺑـر ﺷـرًطﺎ  إﻧﻛﺎر اﻟﺗﻧّوع اﻟدﯾﻧﻲ: -ب
ﻣـن اﻟﺣﻛوﻣـﺎت  ﻣﻼﺋًﻣﺎ ﻟﻧﻣو اﻟّﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أﻋﺿـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ، وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس َﺣَرَﺻـت اﻟﻌدﯾـد
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. وﻟﻛـن ﻗـد َﺗُﺿـمﱡ 881ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟوﺣدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ داﺧل ﺑﻼدﻫﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗـوة اﻟدوﻟـﺔ وﺗﻣﺎﺳـك أﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أّن ﻋﺎﻣل اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟدﯾﻧﻲ ﺳواء إﻟﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ 
  أو اﻷﻗّﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أْن ﯾﻛون وراﺛﯾ ﺎ ﻓﻲ ُﻛّل اﻷﺣوال.
ﻓﺈّﻧﻪ وﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻗد ُﺗﻣﺎرس رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿـﻌﻔﺔ    
اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿّدﻫﺎ ﺣﯾث ُﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺷروًطﺎ ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻏﯾـر ﻣﺗﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻣـﻊ دﯾﺎﻧﺗﻬـﺎ . 
ﻧـﻊ ﻫﺎﺗــﻪ ؛ ﻛﻣأﺳـﻠوب اﻟﻣﻧـﻊ"ﻛﻣـﺎ َﺗﻔـرض ﻋﻠـﯾﻬم أﻋﺑــﺎء وﻗﯾـود ﻏﯾـر ﻣﺑـّررة ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻋﺗﻣـﺎد "
اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣــن إﻗﺎﻣــﺔ دور اﻟﻌﺑــﺎدة وﻋﻘــد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت ، أو ﻣــن ﻧﺷــر ﻛﺗــﺑﻬم اﻟدﯾﻧﯾــﺔ وٕاﺑرازﻫــﺎ ﻋﺑــر 
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ، أو ﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟدﯾﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـم ، ﻛﻣـﺎ ﻗـد ُﯾﻼﻗـﻲ ﻫـؤﻻء 
اﻛـب أو اﻹﺣﺗﻔــﺎﻻت ﺻـﻌوﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻛـﺄْن ﺗـواﺟُﻬُﻬم ﻋﻘﺑـﺎت إدارﯾـﺔ ﻋﻧـد ﻗﯾـﺎﻣﻬم ﺑﺗﻧظـﯾم اﻟﻣو 
  .    981اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻼﻧﯾﺔ
وﻋﻠـــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــﺎل: ﻻ ﺗﺳــــﻣﺢ ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳــــﺗﺎن ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أّي ﻧﺷــــﺎط دﯾﻧـــﻲ رﺳــــﻣﯾ ﺎ إّﻻ ﻟﺟﻣــــﺎﻋﺗﯾن    
ﻣﻬﯾﻣﻧﺗﯾن دﯾﻧﯾ ﺎ وﻫﻣﺎ: اﻹﺳﻼم اﻟُﺳّﻧﻲ واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ اﻷرﺛوذﻛﺳﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﻌّرض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ﻓﻌﻠــﻰ  –ﻬم: اﻟﻣﻌﻣــداﻧﯾﱡون واﻟﻣﺟﯾﺋﯾﱡــون ، أّﻣــﺎ ﻓــﻲ إﯾــران اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل أﻗّﻠﯾــﺔ ﻟﻺﺿــطﻬﺎد اﻟﺷــدﯾد ﺑﻣــن ﻓــﯾ
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣظﻰ اﻟطﺎﺋﻔـﺔ اﻟﺑﻬﺎﺋّﯾـﺔ ؛ وﻫـﻲ أﻛﺑـر أﻗّﻠﯾـﺔ دﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد ، ﺑـﺈﻋﺗراف اﻟدﺳـﺗور  -اﻟﻌﻛس
  .091"ﻧﻛرة"اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫم أﺳﺎًﺳﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ وﻷّن ﺣدوث اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ َﯾْﻧَﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻣﺎرس ﺑﯾن    
. ﻣن ﺣﯾـث اﻟﻌﻧـف ، ﻓﺈّﻧـﻪ وأﻣـﺎم ﺻـور اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت 
ﺗﺟ د . ﻣ ن ﻓﺋ ﺔ اﻷﻗﻠّﯾ ﺎت ، اﻟﺳ ﻛﺎن اﻷﺻ ﻠﯾﯾن ، اﻟﻣﮭ ﺎﺟرﯾناﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ، ﺳواء أﻛﺎﻧـت 
ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ اﻟﻌﻧــف ،  –ﻛــرد ﻓﻌــل  –ﻲ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻛراﻫﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺑّﻧ ــھ  ذه اﻷﺧﯾ  رة ﻧﻔﺳ  ﮭﺎ ُﻣﺿ  طّرة 
                                                           
. 7691. اﻟﻛوﯾت: دار اﻟﻔﻛر ، 1.ج ؟ : ﯾﻘظﺔ  اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻷورﺑﯾﺔﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔﻧور اﻟدﯾن ﺣﺎطوم ؛  -881
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ﺎ ﻫـدﻓﻬﺎ ﺎ ، أّﻣـذان ﻋﺎﺷـﺗﻬﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ـاﻟﻠّـ ررﻫـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻫـو اﻟﺣرﻣـﺎن واﻟﻘﻬـرﺑ ّاﻹرﻫـﺎب . ﻣ ُ واﻟﺗﺧوﯾـف 
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ﻓﻬـو اﻟﺳـﻌﻲ إﻟـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ وﺗﻘﺎﺳـم اﻟﺳـﻠطﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ أﻛﺛــر 
  أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ.،  ﻣﺛل: اﻟزاﺑﺎﺗﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾكﺷﻣوًﻻ 
ﻠﻌﺎﻣــل اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ دور ﻣﺣــوري ﻓــﻲ ﺗــﺄﺟﯾﺞ اﻟوﺿــﻊ ﺑــﯾن ﻟ ن ّإﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول  ﺿــوء ﻛــل ﻣﺎﺗﻘــّدم ,وﻓــﻲ    
وﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧـﺎ ﻣـﺎ  » ﺑﻘوﻟـﻪ: )notgnitnuH.S(ﺻـﺎﻣوﯾل ﻫﻧﺗﻧﻐﺗـون دﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻫـو ﺗﺷـﺧﯾص أّﻛـ
دﯾوﻟوﺟﯾـﺔ أو ﺳﯾﺎﺳـّﯾﺔ أو إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وٕاّﻧﻣـﺎ ﺑﻌد اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة ﻟـم َﺗُﻌـْد اﻟﻔـروق اﻟﻣﻣّﯾـزة ﺑـﯾن اﻟﺷـﻌوب إﯾ
ﻫﻲ ﻓروق ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، ﺑﻧﺎًء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺗﺣـﺎول اﻟﺷـﻌوب واﻷﻣـم أْن ﺗﺟﯾـب ﻋـن اﻟﺳـؤال اﻟﻣﻬـم: ﻣـن ﻧﺣـن 
اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻧـــﻪ داﺋًﻣـــﺎ ....ﺑﺎﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ اﻟّﻧَﺳـــب واﻟـــدﯾن واﻟﻠﻐـــﺔ واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ، اﻟﻘـــﯾم واﻟﻌـــﺎدات  ؟. وﺗـــﺄﺗﻲ
  .191«واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻻطـﺎر, ﯾﺳـود اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌـّددة اﻟﻘوﻣﯾـﺎت ﺗوﺟﱡ ﻬـﺎن ﻣﺗﻌﺎﻛﺳـﺎن ،أّﻣـﺎ اﻷول: ﻓﻬـو اﻟّﺗوﺟـﻪ    
إﻟﻰ اﻹﻧدﻣﺎج ، ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﺗﺑدأ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓـﻲ ﻟـّم ﺷـﻣﻠﻬﺎ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﻛـل ﻣـﺎﻫو ﻣﺷـﺗرك وٕاﯾﻼﺋـﻪ أﻫﻣﯾـﺔ 
َﯾْﻧُﺷــط ﻋﺎﻣــل ﻛﺑﯾــرة . و ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟــﻪ اﻟﺛــﺎﻧﻲ : اﻟﻧــزوع ﻧﺣــو اﻟﺗﻔّﻛــك ، ﻓﯾﺣــدث ﻋﻛــس ذﻟــك ، إْذ 
اﻟﺗﻣﺎﯾز واﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟّﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث ُﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻫﻣﯾـﺔ ﺟـدﱡ ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن 
اﻟـذي  "اﻵﺧـر"اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت. وذﻟك ﻣـن أﺟـل ﺗﻌزﯾـز اﻟﻬُـوﱠة ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺗﺄﻛﯾـد اﻹﻧﻘﺳـﺎم وﺑﺎﻟﺗّـﺎﻟﻲ ذﯾـوع ﻣﻧطـق 
ﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿــﻌﻔﺔ داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ ﯾﺑــدو ُﻣَﺳــّوًﻏﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻹﺿــطﻬﺎد واﻹﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘــﺎﻓﯾﯾن ﺗﺟــﺎﻩ ا
اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﯾﻛون ﻟﻬـــﺎ رد ﻓﻌـــل ، ﻣﺎﯾؤﻛـــد ﻓﻌـــًﻼ وﺟـــود ﻣـــﺄزق ﺗﻌﯾﺷـــﻪ اﻟدوﻟـــﺔ وﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﻋـــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار 
  اﻟداﺧﻠﻲ:
: وﻷّن اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺑــدو ﺿــﻌﯾﻔﺔ أو ﺣﺗــﻰ ﻣﻧﻬــﺎرة ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻘــﻊ رﻫﯾﻧــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم أوًﻻ 
ﯾرﻫـﺎ ؛ ذﻟـك أّن اﻟﻘـوة اﻟﻬﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣوزﻫـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣّﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐ
ﺗﺻﺑﺢ ﻣـن ﻗﺑﯾـل اﻟﺟـﺎﺋزة اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺎﻟﻬـﺎ ﻣـن ﯾﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ . وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾـدﻓﻊ ﺑﺻـورة ﺟوﻫرﯾـﺔ إﻟـﻰ 
  .291زﯾﺎدة اﻟّﺗﻧﺎﻓس و اﻟﺧوف وﺣﺗﻰ اﻟّﻧزاع ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺣول اﻟدوﻟﺔ وٕاﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﯾطرة
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ﻓﻲ روﻧدا ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ، ﻛﺎﻧت ﻣظﻬًرا ﻣن ﻣظﺎﻫر  (ﻘﺎﻓﯾﺔاﻟﻌرﻗﯾﺔ ، اﻟﺛ)ﻓﺎﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ    
اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺗﱡوﺗﺳـﯾﯾن اﻟﻣﺳـﺗﺑﻌدﯾن ﻓـﻲ ظـّل ﺣﻛوﻣـﺔ ﯾﺳـﯾطر ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟُﻬوﺗﯾﱡـون ، أّﻣـﺎ ﻣـﺎ ُﯾﻣّﯾزﻫـﺎ ﻓﻬـو 
اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن طـرف ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻬوﺗـو  ﺑﺈﺳـم اﻟﻬوﯾـﺔ . ﻓﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺣـرﯾض ﻋﻠـﻰ 
ﺗﱡوﺗﺳﯾﯾن ، أﻋﺎد اﻟُﻬوﺗﯾﱡون ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺗﻌﺎﺑﯾر ﻋرﻗﯾﺔ ، زاﻋﻣﯾن أّﻧﻬم اﻟﺳـﻛﺎن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻠ
  .391اﻷﺻﻠﯾون وﺳﺎﺧرﯾن ﻣن اﻟﺗﱡوﺗﺳﯾون ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم "أﺟﺎﻧب ﻗدﻣوا ﻣن إﺛﯾوﺑﯾﺎ"
داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﯾﺑدو ﻏﯾر ﻣﺳـﺗﻘر ﺗﻣﺎًﻣـﺎ ، ﻛﻣـﺎ ﯾؤّﻛـد ذﻟـك ﻗﺻـورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺗـوﻓﯾر اﻷﻣـن  : إّن اﻟوﺿﻊﺛﺎﻧًﯾﺎ
، ﯾﺿطّر ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺑدﯾﻠـﺔ ﺗُـوّﻓر  (ود اﻟﻔوﺿﻰوﺟ)واﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻟﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار وﺗؤﻛد ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬم . ﻓﻬم ﻗد ﻓﻘدوا إرﺗﺑـﺎطﻬم ﺑﻣـوروﺛﻬم اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ , اﻟّﻠﻐـوي 
واﻟدﯾﻧﻲ . وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑق وﺟودﻫﺎ وﺟود اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬـﺎ ، وﻣـن 
ﯾﺗﺷّﻛل ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺳـﻠطﺎت ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺳـﻠطﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﺿـﻐوًطﺎ ﺷـدﯾدة , ﺛمﱠ 
وٕاذا ﺻــدق اﻷﻣــر ﻓــﺈّن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺳــوف ﺗواﺟــﻪ أﻛﺑــر ﻋــﺎﺋق ﯾﺣــول دون إﺣﺗﻔﺎظﻬــﺎ ﺑوﺣــدة ﻛﯾﺎﻧﻬــﺎ 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻻ وﻫو ﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎل. 
ﻟﻛـّل اﻟـدول أﻛﺎﻧـت دﯾﻣﻘراطﯾــﺔ أو ﻏﯾــر ُﯾﺷـّﻛل اﻟﻌﻧــف اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺗﺣـّدًﯾﺎ ﺛﺎﻟﺛًـﺎ: 
دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗواﺟـﻪ ﺗﺣرﻛـﺎت ﻋﻧﯾﻔـﺔ ، ﻟﻛـن اﻟﻣﻬـم 
ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ؛ ذﻟك أّن إﺳﺗﺧدام اﻟﻘـوة ﻗـد ُﯾﻔﻘـدﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﺷـرﻋﯾﺗﻬﺎ أو ُﻛّﻠﻬـﺎ ، ﻋﻧـدﻣﺎ ُﺗﻘّﯾـد 
  اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻘوق 
ﺎء اﻟﻣـدﻧﻲ أو ﺗﺳـﺗﺧدم ﺳـﺑل اﻟﺗﻌـذﯾب ، أو ﺗﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ ﻗﻬـر وﻗﻣـﻊ ﻟﻐـﺎت أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺗﺗﺟّﻧـب اﻟﻘﺿـ
ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺗﺿـﯾﯾق اﻟﻧطـﺎق ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ طﻘـوس دﯾﻧﯾـﺔ ، ﻛـلﱡ ذﻟـك ﯾؤﻛـد ﻓﻌـًﻼ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻐﯾـر 
  .491ﻣﺳﺗﻘر اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧص
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  اﻹﺛﻧﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺻـراع واﻟﺗﻧـﺎﻓس اﻟـذي  –إّن أّي إﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـﺎﻟﻘوة اﻟﻣﺎّدﯾـﺔ ﻣـن طـرف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ    
ﻻﺑـّد ودون ﺷـك أْن ﯾﺗﺿـّﻣن ُﺑﻌـًدا إﻧﻔﺻـﺎﻟﯾ ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻓﯾﻣـﺎ  –ﯾﺳود ﻣﻧطـق اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ 
  اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرّﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻣط
اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ  )grubneK(ﻛﯾﻧﺑــورج"ﺑداﯾــﺔ ُﯾﻌــّرُف "اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ:  -أوًﻻ 
ﻛلﱡ ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺧـروج ﻋـن اﻟﻧظـﺎم واﻟﺗـدﻣﯾر أو اﻹﺻـﺎﺑﺔ, ﺗﻛـون آﺛـﺎرﻩ وَﻣﺣﻠﱡـﻪ وٕاﺧﺗﯾـﺎر »ﺑﺄّﻧﻪ: 
ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺷــﺄن ﯾرﻣــﻲ . واﻟﻣـدﻟول اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ «أﻫداﻓـﻪ وﺿــﺣﺎﯾﺎﻩ وظـروف ﺗﻧﻔﯾـذﻩ ذات ﻣــدﻟول ﺳﯾﺎﺳــﻲ
إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﺳــﻠوك اﻵﺧــرﯾن ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻣــن أوﺿــﺎع اﻟﻣﺳــﺎوﻣﺔ، ﻟــﻪ ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
  .591ﻛﻛل
 yhW(ﺿـﻣن ﻣؤﻟﻔـﻪ: "ﻟﻣـﺎذا ﯾﺗﻣـرﱠ ُد اﻟﺑﺷـر؟"  (rruG - R-T)" ﺗﯾـد روﺑـرت ﺟـﺎرُﯾﻌّرﻓُـُﻪ ﻛـذﻟك "   
اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ وأطراﻓــﻪ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻬﺟﻣــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣوﺟﻬﱠــﺔ ﺿـّد  »ﺑﺄّﻧـﻪ:  )lebeR        neM
. «ﺔ اﻟﻣﺗﺻــﺎرﻋﺔ ، ﻓﺿــًﻼ ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﺣﻛــماﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾ
وﻣﻔــﺎدﻩ أّن اﻟﻣﺷــﺎرﻛون وﺗﺣدﯾــًدا اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺗﻧظــُر إﻟــﻰ اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺗﻌﺑﯾــًرا ﻋــن 
اﻟﻧظرﯾـﺔ ُﺗﺷـّﻛل اﻷﻓﻌـﺎل وﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ  »ﻣطﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ، 
  .691«اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻬدﯾًدا ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻹﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ
ﺑـﺎﻟّﻧظر إﻟـﻰ  )nikoroS.P("ﺑﯾﺗـرم ﺳـوروﻛﯾنأّﻣـﺎ ﺣﺟـم وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ َﻓُﯾﺷـﯾر إﻟﯾـﻪ: "   
طــــﺎق ودرﺟــــﺔ اﻟﻣــــﺄزق ﺛﻼﺛ ــــﺔ ﻣﺗﻐﯾ ــــرات ﯾﻧﺑﻐــــﻲ أْن ﻧﺄﺧــــذﻫﺎ ﻓــــﻲ اﻹﻋﺗﺑ ــــﺎر ﻋﻧ ــــد اﻟﺗﺣﻠﯾ ــــل اﻟﻣــــﻧّظم ﻟﻧ
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ:
: ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺟـم اﻟﺑﺷـر اﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓﯾـﻪ داﺧـل وﺣـدة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻷول
اﻟذي ﯾﺑرز ﻣـن ﺧـﻼل: اﻟﻘـوة اﻟﻌددﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ . ﺑﯾﻧﻣـﺎ  (epocS)أْن ُﻧﺳّﻣﯾﻪ ﺑﻣﺗﻐّﯾر اﻟﻧطﺎق 
)ytisnetnI( ﺑﺎﻟﻌﻣقﺑﻘدر اﻟﺗدﻣﯾر اﻟذي ُﺗﺣّﻘُﻘﻪ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧف وﻫو ﻣﺎ ُﯾﻌرف  اﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲﯾﺗﺻل 
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ﻓﯾرﻣﻲ إﻟـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﻣر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻧـف  ن اﻟﺛﺎﻟثﻛو ّاﻟﻣ ُوﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣدى إﺣﺗدام اﻟﻣﺄزق ، أﻣﺎ ، ّ 
ق اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﻣـدة اﻟﺗـﻲ إﺳـﺗﻐرﻗﻬﺎ أﻣـد اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ، ، ﺣﯾـث ﯾﺗﻌﻠّـ )noitcaruD( ﻪأو دواﻣ
اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﯾﺑـدو ﻋﻠـﻰ وﺷـك اﻹﻧﻬﯾـﺎر  ﺗﺣدﯾـد وﺿـﻊﯾرﻣـﻲ إﻟـﻰ  ﻓﻬـو ر اﻟراﺑـﻊاﻟﻣﺗﻐّﯾـﯾﻠﯾـﻪ 
ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﻟﺣــداث اﻟﻌﻧــف إﺿــرورة ﺑ : اﻟــذي ﯾﺗﻌﻠــقﺧﯾــر اﻷو  ﺧــﺎﻣساﻟر ﻣﺗﻐّﯾــاﻟإﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ،
  .791رت ﻋﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﻓﺟ ّدة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل أو اﻟظروف ﻣﺣد ّ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس , ﻓﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن ﻧﻣـوذﺟﯾن ﻣﺛـﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ، ﺑﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن    
أْن ﯾﺳـﺎﻋدﻧﺎ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻗـراءة واﻗـﻊ اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟّﻧـﺎﺟم ﻋـن إﺣﺗـدام اﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ . أّﻣـﺎ اﻷول ﻓﻬــو: 
أْن  -ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر -ﻛـﺄداة وﻻ ﯾﺟـب  ﻋﻧـف ﻧـﺎﺑﻊ ﻋـن ُﺳـﺧط اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت، واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﻧـف ُﯾﺳـﺗﺧدم
  ُﯾؤﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ"ﻧﻣوذﺟﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن" وٕاّﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﻛﻠﯾن إﺛﻧﯾن ﻓﻘط .
ﺑﺄّﻧﻬـﺎ:  )illeleT( ﺗﻠﻠـﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ: أي اﻟﻌﻧف ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟّﺳﺧط , ﻓﻘـد ﻋﺑﱠـر ﻋﻧﻬـﺎ    
، أّي أّن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ُﺗﻣّﯾـز ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﻣـن  «واﻧﯾﺔﻓﻌل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣدّﻣر ﻣدﻓوع ﺑﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﺔ ﻋد»
اﻟﻌﻧف ﻫﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻧﻔﺳـّﯾﺔ ﻓورّﯾـﺔ ﺑواﺳـطﺔ أﻋﻣـﺎل ﺗﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﺗﺣـّرر اﻟﻌﻧﯾـف ﻣـن 
ﺿﻐوط وﺗوﺗرات داﺧﻠﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺗﻐّﯾرات ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠّﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ، أو 
  ﺎرة ﺑرﻣوز وﻫوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ .ﺑﺳﺑب ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺿ ّ
ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑـّﯾن اﻟـدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ وراء زﯾـﺎدة اﻟﻌﻧـف اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ، وﻫـﻲ  ﺗﯾد ﺟﺎرﻛﻣﺎ أّن     
ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣــدى ﻋﻣــق اﻟّﺳــﺧط اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟــذي ﯾﺷــﻌر ﺑــﻪ أﻓــراد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــﺎ ، واﻟــدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ وراء 
  .891ﻣن اﻟّﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى ﻣﺎ َﯾْﻠَﻘﻰ
  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻣّﯾز اﻟﻌﻧف ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺳﺧط ﺑﺧﺎّﺻّﯾﺗﯾن ﻟﻬﻣﺎ دﻻﻟﺗﻬﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:  
: اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﻣﺣـّددة ﻋﻧـد اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ اﻟﻘـوة اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﻣـدﻣرة ، ﻓﻛﺛﯾـًرا اﻟﺧﺎّﺻﯾﱠﺔ اﻷوﻟﻰ -
  ذرﯾﻌﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ.ﻣﺎ ﺗﻧﻔﺟر اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﺑدو 
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 رﯾﻧﯾ ــــﻪ ﺟﯾ ــــرار: وﻫــــﻲ ﺗﺷــــﻣل اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن ﻛــــﺑش ﻓ ــــداء ، ﻛﻣــــﺎ ﯾؤّﻛ ــــد ذﻟ ــــك اﻟﺧﺎّﺻ ــــﯾﱠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ -
وراء  (دﯾﻛﺗـﺎﺗور ﻣـﺛًﻼ )"اﻟﺳـﺑب" اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺟـرد اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻣﺳـؤول ﯾﻛـون »ﺑﻘوﻟﻪ:  )drariG.R(
ﻣﻣﻛن اﻷوﺿﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ، وﻟﻛن ﯾﺗﻌﻠق أﻛﺛر ﺑﺗﺣدﯾد ﺿﺣّﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧّﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ، ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟ
طرد اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﺟز. ﺣﯾث ﯾﺗﺑﻠور ﻟـدى اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ إﺳـﺗﻌداد ﻟﻺﻗﻧـﺎع ﺑـﺄّن آﻻﻣﻬـم ﻗـد ﺗﺳـﺑﱠَب 
  .991«ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳؤول واﺣد ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ، وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن وﺿـﻊ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﻘر إّﻻ أّﻧﻬـﺎ ﺗﺣـرص ﺟﻬـدﻫﺎ ﻟﻠـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ     
أﻣـن ُﻣَﻌـدﱠة إﻋـداًدا ﻣﻬﻧﯾ ـﺎ ﺟّﯾـًدا ، وﻟﻛـن ﻫـذا ﻻ ﯾﻣﻧـﻊ ﻣـن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌّﺑر ﻋن اﻟﺳﺧط ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻗوات 
وﺟـود ﺣـﺎﻻت ﺗﺛﺑـت ﻋﺟزﻫـﺎ ﻋـن ﻫـذا اﻟـﺗﺣﻛم ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـدو ﻣﻧﻬـﺎرة ، ﻣﻣـﺎ ُﯾﻌﺗﺑـر ﻓﺷـًﻼ ﻓـﻲ اﻟﺳـﯾطرة 
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ.
ﺑـــﯾن اﻷطـــراف  وﻓـــﻲ ظـــّل اﻷﺟـــواء اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﺿـــطرﺑﺔ وﻛـــذا اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻣرة    
اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﯾزداد اﻟﯾﻘﯾن ﺑﻔﻛرة إﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ أﻣﻧﯾ ﺎ وﺗﺻﺑﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم 
واﻟﻔرد ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ وﻫوﯾﺗﻪ ، ﻧظًرا ﻟﻔﻘـدان اﻟدوﻟـﺔ أﻫـم إﺧﺗﺻﺎﺻـﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟـﺎﻩ 
ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب  –ﺎﻧﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣــواطﻧﯾن . ﻛﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻧﻬﯾــﺎر اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻧﯾــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ إﺳــﺗﻌ
ﺑﺎﻟﻣرﺗزﻗــﺔ ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق إﻧﺗﺻــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺗﻣــّردة ، وﻫــذا ﺑﻐﯾــﺔ ﺗﻛــرﯾس  –اﻷﻋــم 
اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟــذي ﻓﻘدﺗــﻪ. وﻣﺛــﺎل ذﻟــك ﻣــﺎ ﺣــدث ﻓــﻲ "ﺳــﯾراﻟﯾون"، ﻋﻧــدﻣﺎ إﺳــﺗﻌﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎب إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌّددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺗـﻲ ﺗّﺗﺧـذ ﻣـن 
 "ُﯾوﻧﯾﺗ ــﺎ"رﯾﻘﯾــﺎ َﻣَﻘــر ا ﻟﻬــﺎ . وﺣــدث اﻷﻣــر ﻛــذﻟك ﻓــﻲ أﻧﻐــوﻻ ﺣﯾــث اّﺗﻔــق اﻟﻣرﺗزﻗــﺔ ﻣــﻊ ﺣرﻛــﺔ ﺟﻧــوب إﻓ
  .002اﻟﻣﺗﻣّردة ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻧﻐوﻟﯾﺔ ﺑﻌد أْن إّﺗﻔﻘت ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ أْن ﺗدﻓﻊ أﻛﺛر
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ث ﺗؤّﻛـد ﺑﻣراﺣـل ﺛـﻼ "ﺗﯾـد ﺟـﺎر"وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﯾﻣرﱡ ﻧﻣط ﻋﻧف اﻟﺳﺧط ﺑﺣﺳب    
  . 102ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إﺧـراج اﻟّﺳـﺧط إﻟـﻰ ﺣّﯾـز اﻟوﺟـود، ﻣـﻊ وﺟـود  –ﺗﺳﯾﯾس اﻟﺳﺧط  –وﺗﻠك اﻟﻣراﺣل ﻫﻲ: ﺗوﻟﯾد اﻟﺳﺧط 
أْن  –ﺟـﺎر ﯾـرى –ﻋﻼﻗﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟّﺿرورة ﺗرﺑط اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث . وﻓﻲ ظّل ﺗوﻓر اﻟﺳﺧط اﻟُﻣﺳـّﯾس  
وﺟﻣﺎﻋـﺎت  ﻋم اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟﻧظـﺎمﺑﺗﻔـﺎوت ﺗـوازن اﻟـد ّ،  ﺗﺗﻔـﺎوت أﺣﺟـﺎم وأﺷـﻛﺎل اﻟﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ
اﻟﻣﻧﺷﻘﯾن ، وﻫذا أﻣر ﯾﺗﺣّدد ﺑﺧﺻـﺎﺋص ُﺑﻧﯾوﯾـﺔ ﻣﺛـل: ﻧطـﺎق وﺗﻣﺎﺳـك وﻗـدرة اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ أْن ُﺗﻘـّدم 
  ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ُﻓرًﺻﺎ ﻟﻠﻘﯾم.    
أّﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠّﺳـﺧط اﻟﻣﺳـّﯾس أْن ﯾﻧﺗﺷـر وﯾﺗواﺻـل ﻟّﻣـدة طوﯾﻠـﺔ دون  ﺟﺎروﻓﻲ ذات اﻟّﺳﯾﺎق ، ﯾرى    
أْن ﯾظﻬـر ﺻـراﺣﺔ ؛ﻷّن اﻟﻧظـﺎم ﯾﺣﺗﻛـر اﻟﺳـﯾطرة اﻟﻘﻣﻌﯾـﺔ واﻟـدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ ، أّﻣـﺎ إﺧراﺟـﻪ إﻟـﻰ ﺣّﯾـز 
اﻟوﺟـــود ﻓﯾـــرﺗﺑط ﺑﺄﻧﻣـــﺎط اﻟﺳـــﯾطرة اﻟﻘﺳـــرﯾﺔ واﻟ ـــدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳـــﻲ ﻟﻛـــل ﻣـــن اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ وأﻋﺿـــﺎء 
ف ﺳــﯾطرة اﻟﻧظــﺎم ﻣﻘﺎﺑــل ﺗطــّور ﻗــوة اﻟُﻣﻧﺷــّﻘﯾن ﻓــﻲ اﻟﺻــراع ﺳــوف اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﻧﺷــّﻘﯾن. وأﻣــﺎم ﺿــﻌ
ﯾـؤدي ذﻟـك إﻟــﻰ ﻋﻧــف واﺳـﻊ اﻟﻧطــﺎق , وﻫــﻲ اﻟﺻــورة اﻟﺗـﻲ ﺗﺑــدو ﺟﻠّﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــن ﺑﻠــدان اﻟﺳــﺎﺣل 
اﻟُﻣطّﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﺣراء اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ إﻓرﯾﻘﯾــﺎ ﺣﯾــث ﺗﺗــﺂﻟف ﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺗﻬرﯾــب ﻟﯾﺗﻘــﺎطﻊ اﻟﺟﻣﯾــﻊ ﻣــﻊ 
ﺗطﻠﱡﻌﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل دول آﯾﻠـﺔ ﻟﻠﻌﺟـز، وﻫﻛـذا وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻣﺗـزج  ﺗطّﻠﻌﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﺛﻧﯾﺔ ﻣﺷّﺗﺗﺔ ﺗـّم ﻗﻣـﻊ
                                                           
  د ، اﻟﺛورة.اﻹﺿطراب ، اﻟﺗﺂﻣر ، اﻟﺗﻣر ّ: ﺎ ھﻲأﻛﺛر أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺷﯾوﻋ ً إن ّ -102
وﺑﻣﺣدودّﯾﺔ ﺳﺎﺳﻲ ﻋﻧﯾف ، ﯾﺗﻣّﯾز ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ وﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑّﯾًﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺿطراب: ﻧﺷﺎط  -أ
. وﻣن أﻛﺛر ﺻوره إﻧﺗﺷﺎًرا: أﺣداث اﻟﺷﻐب ، اﻹﺿراﺑﺎت ، اﻟﺗظﺎھرات . وﻗد ﯾﺣدث اﻹﺿطراب  أو ﻋدم ﺗﺑﻠور أھداﻓﮫ
  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺣﺑﺎط وﻗد ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﺗﻛﺗﯾك ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.
اﻟﺗﺂﻣر: ﻋﻧف ﺷدﯾد اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﮫ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن أﻓراد اﻟﺷﻌب ، ﯾﺳﺗﮭدف إﺳﺗﺧدام اﻟﻘﮭر أو اﻹﺟﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق  - ب
ﻣن )د ُﺑﻐﯾﺔ اﻟّظﻔر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺗﻌزﯾزھﺎ وأﻛﺛر ﻣظﺎھر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﺂﻣري ﺷﯾوًﻋﺎ ھﻲ اﻹﻏﺗﯾﺎل ، اﻹرھﺎب ﻣﺣدو
  .(ﺻوره اﻟﺧطف اﻟﺗﻔﺟﯾرات ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺗل اﻷﺑرﯾﺎء ، اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري
ر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣرد: ﻋﻣل ﺗﻌﻣد إﻟﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻷﻓراد ﺑﮭدف إﺣداث ﻗدر ﻣن اﻟّﺗﻐﯾﯾ - ج
  اﻟﺗﻣرد اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿّﯾق ﺣروب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت.
اﻟﺛورة: ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺛورة ﻋن ﺻور اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ آﻧﻔﺔ اﻟّذﻛر ﻓﻲ ُﺷُﻣول وﻋﻣق ﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -د
  ﻧﻔﺳﮫ إّﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﺷﻌﺑﻲ ﻋﻧﯾف ُﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل ﺟذري ُﻛﻠّﻲ ﻟﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
. ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.  14.اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت دوﻟﯾﺔﺎﻟب ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻓظ ؛ "اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق" .: طاﻟﻣرﺟﻊ
  :. ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ   [د،ت،ن]
        wwwjsai.-jsai/ten dla&txelluE.cmuf?-00806.
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اﻟﻌﻧ ــــف اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ ﺑﺳــــﻘوط اﻹﻗﺗﺻــــﺎد ﺑَﯾــــْد اﻟﻣﺟــــرﻣﯾن، ﻓــــﺈّن اﻟﻌﻣــــل اﻹﺟراﻣــــﻲ ﯾﺻــــﺑﺢ ﻣﺗﺳــــﺎﻧًدا أو 
  .202ﻣﺳﺗدﯾًﻣﺎ
: ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻌﻧــف ﻛــﺄداة واﻟــذي ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻣﻧطــق اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ / اﻟﻔﺎﺋــدة أواﻟﻬــدف / اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــﺔأّﻣــﺎ    
ﺳـــﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﻧﻔﻌـــﺎﻻت اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن واﻟﺣـــرص اﻟﻣــدروس ﻋﻠـــﻰ إﯾﺟـــﺎد اﻟوﺳــﯾﻠﺔ. ﻛﻣـــﺎ ﯾﺳــﺗﻠزم اﻟ
ﺗﻧﺎُﺳب ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣطّﺑﻘﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣرﺟّوة ، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻛﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ 
إﻟـﻰ اﻟﻌﻧـف ﻛوﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﻛﺳـب اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وﺗﻌزﯾـز ﻣـوﻗﻔﻬم ﺧـﻼل اﻟﻣﻔﺎوﺿـﺎت واﻟﻣﺳـﺎوﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌرﻓﻬـﺎ 
  اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . 
إﻟـﻰ أّن اﻟﻌﻧـف ﻛـﺄداة ﯾﻧﺑﻐـﻲ أْن ﯾﻧطـوي ﻋﻠـﻰ  )ylliT.C( ﺗﺷـﺎرﻟز ﺗﯾﻠـﻲوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﺷﺎر     
ﻗـدر ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻧظـﺎم واﻟﺗﻧظـﯾم، ﺑـل واﻹﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﻣراﻗﺑـﺔ ﺟرﻋـﺔ اﻟﻌﻧـف ، وﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن 
ﻛﺛﯾـرة ُﺗﻌـدﱡ اﻹﻧﺗﻣـﺎءات اﻟﺣزﺑﯾـﺔ أﺑﻠـﻎ ﺻـور ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺣﺎﺿـﻧﺔ ﻟﻠﻌﻧـف ، وآﯾـﺔ ذﻟـك ﺳـﻌﻲ ﻛـل ﻣـن 
ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم ﻛﯾﺑﯾــك ﺑﻛﻧــدا ﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻛﻧــدﯾﯾن  "ﻛﯾﺑﯾــكوﺣــزب " (ytrap larebiL) اﻟﻠﯾﺑراﻟــﻲاﻟﺣــزب 
"ﺑـﺎﻟﺛورة اﻟﻬﺎدﺋـﺔ" ﻣﺗﺑّﻧﯾـﺔ ( egaseL-J)" ﺟـﺎن ﻟﯾﺳـﺎجاﻟﻔرﻧﺳـﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠطﺔ ، ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩ "
اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﻌت إﻟـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺎت إﻏﺗﯾـــﺎل ﻟزﻋﻣـــﺎء  ﻛﯾﺑﯾـــك"، ﺑـــذﻟك اﻟﻌﻧـــف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ "ﺣرﻛـــﺔ ﺗﺣرﯾـــر
ل آﺧر ﯾﺑرز اﻟﺣزب اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻠوب اﻟﺧطف،  ﻓﻲ ﻣﺛﺎ
ﻛﻣﺳــﺎﻧدة ﻟﺣرﻛــﺔ اﻹﻧﻔﺻــﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻛﻣــﺎ أّﻧــﻪ ُﯾﻌــدﱡ اﻟﺟﻧــﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻬــﺎ ، ﺣﯾــث  (V.N.P)إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ
  ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗﺑّﻧﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.
 ﻟدوﻟــﺔ ، ﻓــﺈن ّﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟــذي ﺗﻌﯾﺷــﻪ ا ﻋــدم اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ: -ﺎﺛﺎﻧًﯾ ــ
ﺎ ﻟﺑﺳـط ﯾـﻪ إّﻣـﺎ ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑﻧ ّاﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ ﯾﺑدو ﺟﻠﯾ  
ﻫرﺑـــــــرت ﺑﺣﺳـــــــب  –ﻛﺎﻧـــــــت ﻫـــــــذﻩ اﻷﺧﯾـــــــرة  ﺳـــــــﯾطرﺗﻬﺎ ، أو ﻟﺷـــــــﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑـــــــﺎط واﻟﺗﻬﻣـــــــﯾش وٕان ْ
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻔّﺟــرة ﻟﻠﻌﻧــف ﻫــﻲ : »ﺎﻗﺔ ، ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ّﺑﱠ ﻫــﻲ اﻟّﺳــ -)esucraM.H(ﻣــﺎرﻛﯾوز
.  «اﻟﻧظـــﺎم ، أي اﻟﺗـــﻲ ﺗﺧﺿـــﻊ ﺑﺻـــورة ﻛﺎﻣﻠـــﺔ ﻵﻟﯾﺎﺗـــﻪﺗﻠ ـــك اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــﯾش ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺎﻣش 
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أوﻟﺋــك اﻟــذﯾن ﯾﻘــّدﻣون رﻓًﺿــﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ــﺎ  –ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب  –وﺑﺎﻟﺗّــﺎﻟﻲ ﻓــﺈّن ُﻣَﻣﺎرﺳــوا اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻫــم 
   .302اﻷﺧرى داﺧل اﻟدوﻟﺔﻟُﻣﺛﯾرات ﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، أو أي ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
وﻓــﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق ، ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد ﻣــوﻗﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ﻗــد ﺗﻌﻣــد اﻟدوﻟــﺔ  إﻟــﻰ ﺗﺑّﻧﯾﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ظــروف     
  اﻟﻣﺄزق:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟرﺳـﻣﻲ إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻘﻬـر اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ، اﻟـذي ﯾﺗﺟﺳـد  -1
رﯾس اﻹﺳــــﺗﻘرار. وﻣــــن ﺑﻬــــدف ﺗﻛــــ (أﺣﻛــــﺎم اﻟﺳــــﺟن وأواﻣــــر اﻹﻋــــدام ... –ﻓــــﻲ: أﻋﻣــــﺎل اﻹﻋﺗﻘــــﺎل 
اﻟﻣﻼﺣــظ أّن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻘﻬــر ﻻ ُﯾﻔﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن اﻟــﻰ اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻏﯾــر 
 –إﺿـراﺑﺎت ﻋﺎﻣـﺔ  -ﻓﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﻫـﻲ: اﻹﻏﺗﯾـﺎﻻت  )lemaR( راﻣلاﻟرﺳﻣﻲ ، اﻟذي ﺣّددﻩ  
ﻣظـــﺎﻫرات ﻣﻌﺎدﯾ ـــﺔ  –أﺣـــداث ﺷـــﻐب  –ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺗطﻬﯾـــر  –أزﻣـــﺎت ﺣﻛوﻣﯾ ـــﺔ  –ﺣـــروب ﻋﺻـــﺎﺑﺎت 
ﻋــدد اﻟﻘﺗﻠــﻰ ﺟــّراء أﺣــداث اﻟﻌﻧــف اﻟﻣﻣــﺎرس ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ؛ ذﻟــك أّن  –ﺛــورات  –ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ 
ﺑﻌﻛــس  (أو ﺳــﻠطوي)اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﺑط اﻟﻘﻬــري ﻫــو إﺳــﺗﻘرار ﻏﯾــر طﺑﯾﻌــﻲ 
اﻹﺳـﺗﻘرار  ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺣﻛـوﻣﯾن . وﺑﺎﻟﺗّـﺎﻟﻲ ﻓـﺈّن ﺣﺎﻟـﺔ (اﻟﻣﻌﯾﺎري)اﻹﺳﺗﻘرار اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟّﺳــﻠطوي ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﻘّوﻣــﺎت ﻟﻌــدم اﻹﺳــﺗﻘرار  ﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎ ﺗﺗﻔّﺟــر ﻓــﻲ ﺷـﻛل ﺣﻠﻘــﺔ ﺟدﯾــدة ﻣــن اﻟﻌﻧــف 
  . 402واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺿﺎد
ﻧظــًرا ﻟﺿــﻌف ﻗــدرة اﻟﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﺑط واﻟــﺗﺣﻛم ، ﯾﻣﻛــن أْن ﯾﻘــود ذﻟــك إﻟــﻰ ﻏﺿــب وٕاﺳــﺗﯾﺎء  -2
ﺿـوﻋﯾﺔ واﻟّذاﺗﯾـﺔ ﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬّﻣﺷﺔ ، وﻣﻊ ﺗﺳﯾﯾس ﻫذا اﻟﻐﺿب ﺗﺗواﻓر اﻟﺷـروط اﻟﻣو 
  ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ورﺑﻣﺎ اﻟﺛورة ، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﻏﺿب إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ + ﺿﺑط ﺣﻛوﻣﻲ + ﻣﺳﻬﻼت وﺿﻊ = ﻋدم إﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﺛورة.
  أّﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﺗﺗﺟّﻠﻰ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻋﺑر ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫﻲ:    
وى اﻟﻧﺧﺑـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ، وﯾﺷـﻣل اﻟﺗﻐّﯾـرات اﻟﺳـرﯾﻌﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﻧﺧﺑـﺔ ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗ -1
  اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ  وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐّﯾر واﻟﺗﺑّدل ﻓﻲ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻷدوار اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
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ﻋــدم اﻹﺳــﺗﻘرار ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻛــﺎﻟوزارة واﻟﺑرﻟﻣــﺎن ، وﺣﺗــﻰ اﻷﺣــزاب وﻏﺎﻟًﺑ ــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺄﺧــذ  -2
  ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار ﺻورة اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
ﻋــدم إﺳــﺗﻘرار اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ، وﯾﺗﻣﺛــل أﺳﺎﺳــﺎ ﻓــﻲ ﺗزاﯾــد اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻌﻧــف ﺳــواء ﻣــن ﻗﺑــل  -3
 .502اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋدم إﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو اﻷﺣزاب و 
ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول ، إّن اﻟﻌﻧـــف وﻣﺻـــﺎدر ﻋـــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار داﺧـــل اﻟدوﻟـــﺔ ﻻ ﺗوﺟـــد ﺧـــﺎرج    
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . ﻷّﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ وٕاﻋـﺎدة ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ، ﻓﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ذﻟـك اﻟﺗوزﯾـﻊ 
ادت ﻓـرص اﻹﺳـﺗﻘرار واﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻘـوﻣﻲ ، وﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن  ُﯾﻌّﺑـر ﻋـن إﺳـﺗﻐﻼل ﯾﻠﻘﻰ ﻗﺑوًﻻ ورﺿﺎ ﺷﻌﺑﯾ ﺎ ز 
وﺑﺎﻟﺗّـﺎﻟﻲ ﺗﻬدﯾـد  –زادت ﻓـرص اﻟﻌﻧـف وﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار  –أو ظﻠـم إﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو ﺣﺗـﻰ ﺗﺑﻌﯾـﺔ ﻟﻠﺧـﺎرج 
  أﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻣرد واﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣطﺎﻟـــب اﻹﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ ُﯾَﻌـــّدان أﺣـــد  ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻓﻛـــرة ﻓﺣواﻫـــﺎ أّن، اﻟﺗﻣـــرد ﯾﻘـــوم ﻫـــذا اﻟﻣﺑﺣـــث   
اﻟﻣظﺎﻫر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﺗﺻﺎدم واﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﺟزم اﻟﻌدﯾد ﻣـن 
  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أّن ﻟﻬﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﻣرد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ، وأﻣـﺎم ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻷﻓﻌـﺎل وردود اﻟﻔﻌـل ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت    
اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻗــد ﯾــؤدي ﺑﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳــﻘف اﻟوﻋــود ﻟــدى ﻗﯾﺎداﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻــﺎل ، أّﻣــﺎ 
  ﺑداﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب ﻓﻘد ﺗﻛون ﺑﺗﻣرد إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت.
إﻟـــﻰ اﻟـــرﻓض واﻟﻣﻘﺎوﻣـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ ، وﯾّﺗﺧـــذ  –ﻓـــﻲ ﻣﻌﻧـــﺎﻩ اﻟﺿـــّﯾق  –ﯾﻧﺻـــرف اﻟﺗﻣـــرد اﻟﺗﻣـــرد:  -أوًﻻ 
أﺷــﻛﺎًﻻ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ، ﻓﻣﻧــﻪ ﻣــﺎﻫو ذﻫﻧــﻲ ؛ أي رﻓــض أﺳــس اﻟﻌﻼﻗــﺎت واﻟﻣﻘــوﻻت اﻟﻔﻛرﯾــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺳــﺎﺋد 
  .602واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ، وﻣﻧﻪ ﻣﺎﻫو إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل رﻓض اﻷﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺧروج  ﻋﻧﻬﺎ وﺧرﻗﻬﺎ
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 .587. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ ؛  -602
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 (اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ أو اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ)ﺣّدي ، اﻟﻌﻧف واﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳـﺎﺋد ﻓﻬو ﺑﻬذا ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗ   
اﻟﻘﺎﺋم ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت . ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺿـﻐط واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓﯾـﻪ ﻟﻺﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟـﻰ ﻣطﺎﻟـب 
اﻟﺗﻣرد ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺧـروج ﻋـن اﻟﻘـﺎﻧون   -ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق -ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻹﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ، وﯾﺗﺿﻣن
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ.واﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ رﻣوز اﻟدوﻟﺔ و 
وطﺑًﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻘوى وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟـذي ﯾـﺗمﱡ ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﻣـرد، ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﺗﻣـرد    
اﻟﻌﺎم ، وﻫو اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ واﺳﻊ ﻧﺳﺑﯾ ﺎ وﯾﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﻋـدد أﻛﺑـر ﻣـن أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 
ت ﻣﺣـدودة . واﻟﺗﻣـردات ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ  . ﻓﻬﻧـﺎك اﻟﺗﻣـرد اﻟﻣﺣـدود وﻫـو اﻟـذي ﺗﻘـوم ﺑـﻪ ﻋﻧﺎﺻـر وﻓﺋـﺎ
ﻗد ﺗﻛون ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ وﻏﺎﻟًﺑﺎ ﻣﺎ ﺗّﺗﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺷـﻛل ﻫﺟﻣـﺎت ﻣﺳـّﻠﺣﺔ ﻣﺧّططـﺔ 
ﺿــد ﻗــوات اﻟﻧظــﺎم أو ﺿــد اﻟﻣﻧﺷــﺂت واﻷﻫــداف اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، وﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﯾﺗطــور اﻷﻣــر إﻟــﻰ 
اﻟﻧظـﺎم ، وﺗـرﺗﺑط أﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻣـرد  ﻣواﺟﻬﺎت ﻋﺳـﻛرﯾﺔ وٕاﺷـﺗﺑﺎﻛﺎت ﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺑـﯾن اﻟﻘـوات اﻟﻣﺗﻣـردة وﻗـوات
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻛﺄْن ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن 
اﻟدوﻟــﺔ أو إﻟــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛـم اﻟــذاﺗﻲ ، وﺑﺎﻟّﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛــون ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت أﻛﺛــر إﺳــﺗﻌداًدا 
ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺟُر دون  ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ طوﯾﻠﺔ وﻣﺳّﻠﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم . أّﻣﺎ اﻟﺗﻣّردات
  ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺑق وﻏﺎﻟًﺑﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣوﻗﻔﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ.     
وﺑﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ ذﻟـــك ﯾﻣﻛــن اﻹﺷـــﺎرة ، إﻟــﻰ اﻟـــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ اﻷطـــراف اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣـــن    
ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﻣــرد ﺳــواء ﺑﺗﺣــرﯾض ﺑﻌــض اﻟﻘــوى ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣــرد وﺗﺷــﺟﯾﻌﻬﺎ وﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
  .702ﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ، أو ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم  ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣردواﻟ
  ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ داﻓﻌﯾن إﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ:دواﻓﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣردة:  -ﺛﺎﻧًﯾﺎ
                                                           
 .66،56. ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﻧﯾن ﺗوﻓﯾق ؛  -702
وﻗد إﻗﺗرﺑت  (3981) )miehkruD(دورﻛﺎﯾمو (6581))elliveuqoT( ﺗوﻛﻔل ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻛرة اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ إﻟﻰ *
: 4691ﻋﺎم  (rednewhseG)" ﺟﯾﺷوﯾﻧدراﻟطروﺣﺎت ﻓﻲ ذات اﻟﻔﻛرة ،إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻧظرﯾﺔ أﻛﺛر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺎ ﻗدم "
ﻣوﺿوﻋﻪ "اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة" ، ﯾﺻف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺟوة اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إرﺗﻔﺎع اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳن 
  .اﻟّﻼرﺧﺎءاﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﻟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
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ﺟـــون ﻫﯾـــوز و َ (eswoD.R) روﺑـــرت دوسﺢ ﻛـــل ﻣـــن ﯾوّﺿـــ: *داﻓـــﻊ اﻟﺣرﻣـــﺎن اﻟﻧﺳـــﺑﻲ  -1
اﻟﻧـﺎس  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗـﺎﻟﻲ: إن ّ ( noitavirpeD evitaleR)ﻓﻛرة اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ  (sehguH.J)
 وﺿﯾﻔون ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷـﯾﺎء ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﺛـل اﻟﺛـروة واﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ ، اﻟﻘـوة ، اﻷﻣﻧـﯾ ُ
 ﻌون إﻟﯾﻬﺎ ؛ ﻓﺈن ّاﻟﻣﺳﺎواة ، اﻟﺣرﯾﺔ .... وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﻘﯾم أو ﻗﯾﻣﺔ واﺣدة ﯾﺗطﻠ ّ
ﯾﺷـﯾر اﻟـذي "اﻟﺣرﻣـﺎن اﻟﻧﺳـﺑﻲ"  ﻌرف ﺑـ:وﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾ ُ ل ُرﺿﺎ واﻟﻐﺿب واﻟﻌداء ﺗﺗﺷﻛ ّﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟّﻼ 
، وﻣ ﺎ ھ ﻮ ( eb ot thguo tahW)اﻟـذي ﯾﻧﺷـﺄ ﻣـن اﻟﺗﺿـﺎرب ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ أْن ﯾﻛـون  إﻟﻰ اﻟﺗوﺗر
إّن اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ( . dna esuoDﻓﻌﻠﯿ ًّﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺷ ﺒﺎع اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ) )?si ti tahW(   ﻛ ﺎﺋﻦ
اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻛـد أّن اﻷﻓـراد  "اﻷﻓﻛـﺎر"، ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻫﯾـوز و َدوس اﻟﺣﺎﺳـﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﺻـور اﻟﺣرﻣـﺎن ﻛﻣـﺎ ﯾـرى 
ﯾﻣﺗﻠﻛـــون ﻓﺟـــوة ﺑ ـــﯾن ﻣـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أْن ﯾﺣﺻـــﻠوا ﻋﻠﯾ ـــﻪ وﻣـــﺎ ﯾﺣﺻـــﻠون ﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻓﻌـــًﻼ ، أو ﯾﻌﺗﻘـــدون أّﻧﻬـــم 
ﯾﺳــﺗطﯾﻌون ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ . وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈّن اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﯾــرﺗﺑط ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــﻌر ﻋﻧــدﻫﺎ اﻟﻔــرد أّﻧــﻪ 
  .802ﻣﺣروم وﻣﺎ ﯾﺗرّﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻏﺿب وﻋداء
 ﻣن ﻣﺳﺗﻔﯾًدااﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ" طروﺣﺎﺗﻪ ﺣول " (rruG.R.T) ﺗﯾد روﺑرت ﺟﺎروﺑﻌد ذﻟك ، ﻗّدم     
  اﻟﺗﻣرد".طروﺣﺎت ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻣﺿﯾًﻔﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ وﺗﺣدﯾًدا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾر"
   ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ:اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ:  -
: ﯾﺗﺷـّﻛل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـزداد طﻣوﺣـﺎت أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ ﻣﻘـدرﺗﻬم اﻟﺣرﻣـﺎن اﻟطﻣوﺣـﺎﺗﻲ  -أ
ﺑـــﺎﻟﺛورات  -ﺟـــﺎروﻓـــق  –ﻋﻠ ـــﻰ اﻹﺷـــﺑﺎع اﻟﻔﻌﻠ ـــﻲ ﺛﺎﺑﺗ ـــﺔ ، وﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣـــرﺗﺑط 
 اﻟَﻣْﺑﻧّﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗوّﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة . وآﯾﺔ ذﻟك  اﻟﺷﻛل اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
                                                           
ﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ ؛ "اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛورات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ: ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻓﻲ ﺿوء ﻧﻣوذج ﻣﻌّدل ﻟﻧظر  -802
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ:  .2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك  5، اﻟﻣﺟﻠد 2.اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ" . 
  sptth ssakuj slanruoj / .8625/2923/daalnwod/elcitra/
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( : ﻧﻣوذج اﻟﺣرﻣﺎن اﻟطﻣوﺣﺎﺗﻲ1اﻟﺷﻛل )
  
  اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ.ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺻدر : 
: ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎﻗص ﻓﯾﻬـﺎ ﻗـدرات اﻹﺷـﺑﺎع وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣرﻣـﺎن اﻟﻣﺗﻧـﺎﻗص –ب 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟطﻣوﺣﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺛﺎﺑﺗـﺔ .ﻣّﻣـﺎ ُﯾوﻟّـُد إﺣﺑﺎًطـﺎ وﻏﺿـًﺑﺎ ﯾﻧﺑﺛـق ﻋـن اﻟﺧﺳـﺎرة ﻓـﻲ 
ن ﺧﺳــروا ﺣﻘوًﻗــﺎ إﻣﺗﻠﻛوﻫــﺎ ﻟﻔﺗــرة زﻣﻧﯾــﺔ اﻹﺷــﺑﺎع ﺣﯾــث ﯾﺗﻌﻠــق ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻹﺣﺑــﺎط ﺑﺄوﻟﺋــك اﻟــذﯾ
  ، ﻛﻣﺎ ﻫو ُﻣﺑّﯾٌن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗّﺎﻟﻲ:902طوﯾﻠﺔ
  : ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ (2)اﻟﺷﻛل 
  
  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺻدر : 
: وﻓﯾــﻪ ُﯾﻌّﺑــر اﻷﻓــراد ﻋــن ﻣﻛﺎﺳــب وﺗﺣﻘﯾﻘــﺎت طوﯾﻠــﺔ اﻷﻣــد أو ﻗﺻــﯾرة اﻷﻣــد اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﺗﻘــّدﻣﻲ -ج
وﯾﺟـــدون أّن ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳـــب ﻟـــن ﺗﺳـــﺗﻣر، وﻟﻛـــن ﻋﻠ ـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺧﺑـــرة اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﯾﻔﺗرﺿـــون ﺑـــﺄّن ﻫـــذﻩ 
  اﻟﻣﻛﺎﺳب ﯾﺟب أْن ﺗﺳﺗﻣر. واﻟﺷﻛل اﻟﺗّﺎﻟﻲ ُﯾﺑّﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺗﻘدﻣﻲ: 
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  ( : ﻧﻣوذج اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺗﻘّدﻣﻲ3اﻟﺷﻛل )
  
  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ :  اﻟﻣﺻدر
  ﺑﯾن ﺷﻛﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ: (wergitteP)""ﺑﯾﺗﯾﺟرووﻓﻲ ذات اﻟّﺳﯾﺎق ُﯾﻣّﯾز  
و ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺷﺧﺻـﻲ ، ﻋﻧـدﻣﺎ  (citsiogE)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻷﻧﺎﻧﻲ  اﻟﻧوع اﻷول: -
ﯾﺷــﻌر اﻟﻔــرد ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺣــروم ﻧﺳـــﺑﯾﺎ وﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻋــﺎدل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻶﺧـــرﯾن ، وﯾــﻧﺟم ﻋــن ذﻟــك اﻟﺗـــوﺗر 
  .012واﻟﻼرﺿﺎ
وﯾﻧــﺗﺞ ﻣــن اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺣﯾــث  (evitcelloC)اﻟﻧـوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ: اﻟﺣرﻣـﺎن اﻟﻧﺳــﺑﻲ اﻟﺟﻣﻌـﻲ  -
ﻋﺎدﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻷﺧــــرى ،  ﯾﺷـــﻌر اﻟﻔـــرد ﺑـــﺄّن ﺟﻣﺎﻋﺗـــﻪ ﻣﺣروﻣـــﺔ ﻧﺳـــﺑﯾ ﺎ وﺑﺻـــورة ﻏﯾـــر
وﻫـــو إﻋﺗﻘـــﺎد ﺑـــﺄّن اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﻗ ـــد  (evitingoC) اﻷول: إدراﻛـــﻲواﻟﺣرﻣـــﺎن اﻟﺟﻣﻌـــﻲ ﻟـــﻪ ﻣﻛوﻧـــﺎن : 
إﻧﺗﻬﻛـت ﻛـﺄْن ﺗـدرك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﺑـﺄّن اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋـن ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﻘرﻫـﺎ . أّﻣــﺎ 
ﺔ اﻟّﻼﻋداﻟـــﺔ وﯾﺗﺿـــﻣن ﻣﺷــــﺎﻋر: ﻓﻬـــو رد اﻟﻔﻌــــل اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ اﻟﻘـــوي إزاء ﺣﺎﻟــــ (evitceffA)اﻟﺛـــﺎﻧﻲ: 
   .112رﺿﺎ،اﻹﺣﺗﺟﺎجواﻟﺳﺧط واﻟﻼ ّاﻟﻐﺿب واﻹﺣﺑﺎط 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ  و" ﻫﺟﺎرﺎ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻣرد ، ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد "أﻣ ّ   
ﻗـد ﺗﺻـل إﻟـﻰ واﻟﺗـﻲ إﻟـﻰ اﻟﺗﻣـرد اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ،  اﻟﻣؤّدﯾـﺔوﻟﻔﻬـم اﻟـدواﻓﻊ واﻷﺳـﺑﺎب , ﻸول ﻟـ
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اﻷردﻧﻲ". ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟّﺳﻼم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻷردن  زﯾﺎد اﻟﺻﻣﺎدي؛ "ﺣل اﻟّﻧزاﻋﺎت: ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧّﻘﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧظور -112
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ:  .41ص. 9002،
    bpFTcibara/cip/gro.-Lah-fdp.ta3azin.
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ﺣﺎﻟــﺔ اﻟرﺿــﺎ أو  ﻋﻠــﻰ  ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟدﯾــﻪ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻵﻟﯾــﺎت ﺗــؤﺛر ﻛــلﱠ  أن ّ" ن "ﺟــﺎرﯾﺑــﯾ ّ ، اﻟﺛــورةدرﺟــﺔ 
  :اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻟدى اﻟﺷﻌوب
 .(snoitatcepxEulaV)تﻌﺎت أو اﻟﺗطﻠﻌﺎاﻵﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﺗوﻗ ّ  -
   .(seutilibapaC eulaV)ﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺑ : ﺗﺗﻌﻠقاﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻵﻟﯾﺔ  -
 ﺑﻣراﺣـل ﺗرﺗﻔـﻊ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﻗﻌـﺎت واﻟﺗطﻠﻌـﺎت ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛــن أن ْاﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت  وﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻣـرﱡ    
ﻣﺳـــﺗوى اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟـــدى  ﻪ طﺎﻟﻣــﺎ أن ّﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻓﺈّﻧـــوطﺑًﻘـــ، ﺗــﻧﺧﻔض ﺗﻠـــك اﻟﺗوﻗﻌــﺎت 
ﻣﺳـــﺗوى اﻹﺣﺳـــﺎس  ﻌـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑـــدو ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ، ﻓـــﺈن ّاﻷﻓــراد واﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬـــم ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗطﻠ ّ
ﻻ ُﯾﺗوّﻗـــﻊ ﻣﻌﻬـــﺎ ﺣـــدوث ﺣـــﺎﻻت ﺗﻣـــرد ﺟﻣﺎﻋﯾـــﺔ أو ﺛـــورة وﻟﻛــــّن  ﺑﺎﻟﺣرﻣـــﺎن ﯾﻛـــون ﻣﻧﺧﻔًﺿـــﺎ ﺑدرﺟـــﺔ
  .212إﺣﺗﻣﺎﻻت  اﻟﺗﻣرد ﺗﺗزاﯾد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗّﺗﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
ﻓﻌﻧـــدﻣﺎ ﯾﺷـــﻌر أﻓـــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﺑﺣرﻣـــﺎن ﻧﺳـــﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺄﻋﺿـــﺎء ﺟﻣﺎﻋـــﺔ أﺧـــرى ﻓـــﺈّﻧﻬم    
ﺗﺟـﺎﻩ ﺟﻣﺎﻋـﺎت أﺧـرى  "ﺗﻣـرد"أوﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ" "ُﺧُﺻـوﻣﺔ ُﯾﻌّﺑـرون ﻋـن إﻣﺗﻌﺎﺿـﻬم أو إﺳـﺗﯾﺎﺋﻬم ﻓـﻲ ﺷـﻛل 
إّن إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺛورة ﺗﺗزاﯾد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗوﻗﻌﺎت  »: ﺑﻘوﻟﻪ"ﺟﺎر" . وﯾؤﻛد ذﻟك 312ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻﻬم
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﺷــﺄن ﺣﯾــﺎة أﻓﺿــل آﺧــذة ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــﺎظم، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻛــون اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﺗﻠــك 
ﻗـد  –ﺣﺎﻟﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌـﺎﺟزة – ظّل ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣواردوﻓﻲ ، «اﻟﺗوﻗﻌﺎت إّﻣﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﻧـﺎﻗـص
ﺗﻌﻣد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ وﻫذا ﯾﺧﻠق ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن 
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت .          وﻷّن ﺗﻣـرد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺗﻣـوﯾن ، ﻓـﺈّن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺗـدﺧل 
ﺑﺗــرول ، أﻟﻣــﺎس ، )دة ﻓــﻲ ﺷــﻛل: ﻣــوارد طﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻧﻔﯾﺳــﺔ ﻓــﻲ دواﻣــﺔ ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺟّﺳــ
  . 412(أرض ، ﻣﺎء ...
 (أﻟـف ﺷـﺧص 06اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﺎ ﯾﻘـﺎرب )اﻟﻣﺗﻣردة ﻓﻲ أﻧﻐوﻻ )atinU( ُﯾوﻧﯾﺗﺎوﻣﺎ ﯾﺛﺑت ذﻟك، ﺣرﻛﺔ 
. َﻓَﻠَطﺎﻟﻣـــﺎ اﺣﺗﺎﺟـــت إﻟـــﻰ دﻋـــم ﻛﺑﯾـــر وﻓﱠَرْﺗ ـــُﻪ ﻋـــن طرﯾـــق  ﻧﻬـــب اﻟﺳـــﻠﻊ اﻷّوﻟﯾـــﺔ ﻛﺎﻟﻣـــﺎس ﻣـــن أﻧﻐـــوﻻ 
  وﺳﯾراﻟﯾون واﻟﺧﺷب ﻣن ﻛﻣﺑودﯾﺎ واﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻣن ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ. 
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  .49. ص9891. اﻟﻛوﯾت: اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب . ﺑﯾﺔﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺻ ّاﻹﺗ ّﻣﻌﺗز ﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ  ؛  -312
 .41. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقزﯾﺎد اﻟﺻﻣﺎدي ؛  -412
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ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻣﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟّﺷـﻌور ﺑﺎﻟﺣرﻣـﺎن اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻛـداﻓﻊ داﻓﻊ اﻟطﻣﻊ ﻟـدى اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ:  - 2
ﻟﻠﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ  داﺧــل  -" ُﯾَﻌــدﱠان ﻛــذﻟك ﺣــﺎﻓزان "اﻟطﻣــﻊ واﻟﺟﺷــﻊﻟﻠﺗﻣــرد  ﯾﺑــدو أن: 
ﻟﻠﺗﻣــرد واﻟﺣــرب اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ، ذﻟــك أّن ﻫــذﻩ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻟــدى أﻓرادﻫــﺎ ﺗــزداد ﺑــوﻓرة ﻣــداﺧﯾل اﻟﻣــوارد  -اﻟدوﻟــﺔ
، ﻓـﺎﻟﺣرب اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺗﻧطﻠـق ﻣـن ﺳـﻠوك )ilevaH( ﻫـﺎﻓﻠﻲو َ )ylooC(ﻛـوﻟﯾﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ َووﻓًﻘﺎ ﻟﻛّل ﻣـن: 
، ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـر اﻟﻌﺻـﯾﺎن ﺿـد اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو ﺣﺗـﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻـﺎل  اﻟطﻣﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻣـردة
أو إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ، وﺑﺎﻟﺗّـﺎﻟﻲ ﺗﻛـون ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت أﻛﺛـر إﺳـﺗﻌداًدا ﻟﻠـدﺧول 
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ طوﯾﻠﺔ وﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم . وﯾﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺗﻣرد اﺳﺗﻧﺎًدا ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺟﻐراﻓﯾـﺎ 
واﻟزﻋﻣـــﺎء اﻹﻧﺗﻬـــﺎزﯾون دوًرا ﻓـــﻲ إﺳـــﺗﻐﻼﻟﻬم ﻟﻣﺷـــﺎﻋر اﻹﺳـــﺗﯾﺎء داﺧـــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ  . ﻛﻣـــﺎ ﯾﻠﻌـــب اﻟﻘـــﺎدة
اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻷﻣﻧﻲ ، وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟّﺷـﻌور ﺑـﺎﻟطﻣﻊ ﻓـﻲ ﺗﻌزﯾـز ﺳـﻠطﺗﻬم 
ﻣﺎﻋﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ ﻗــﺎدة اﻟﻣﺗﻣــردﯾن اﻟﺳــوداﻧﯾﯾن  اﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﻛﺎﺳــب ﻣﺎدﯾــﺔ وﻫــو
، ﺟـورج   )hsuB j semaj(،ﺟـﯾﻣس ﺟـﺎي ﺑـوش)esac retep(ﯾﺗـر ﻗـدﯾت اﻟﺟﻧوﺑﯾﯾن ﻣـن أﻣﺛـﺎل: ﺑ
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ﺣﯾــث ﯾﻌــّد أﻫــم ﻣﺻــدر ﻟﻠﺗﻣــرد ﻫــو اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﻛﺎﺳــب اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺷــﻛل اﻟﺣــرب    
اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻣﺻــدًرا ﻫﺎًﻣــﺎ ﻟﻠــدﺧل واﻟــرﺑﺢ ﻟــﺑﻌض اﻷﻓــراد ، ﺑــﺎﻟطﺑﻊ ﯾﺗﺿــّرر ﻛﺛﯾــرون ﻣــن اﻟﺣــرب ، ﻓــﻲ 
  اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ. 
طـرف ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ وﻗد ﯾﻣﺗد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻣـردي ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت، ﻣـن    
ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ، وﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن ﻛﺛﯾـرة ﯾﺑـرز دور اﻷطـراف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ دﻋـم اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﻣردﯾـﺔ، ﺳـواء 
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣرد أو  ﺑﺗﺣـرﯾض ﺑﻌـض اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣـرد وﺗﺷـﺟﯾﻌﻬﺎ 
  وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
 ﻟﯾوﻧﯾــل ﻛﻠﯾــفﺻـــﻧﯾﻌﺔ ﺣﻛوﻣــﺎت دول ﻣﺟــﺎورة ، وﻓـــﻲ اﻟﺷــﺄن ﯾطﻠــق  ﺑــل ﻓــﻲ أﺣﯾـــﺎن ﻛﺛﯾــرة ﺗﻌــدﱡ    
"اﻟﺗـــدﺧل  وآﺧـــرون ﻋﻠـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺣﻛوﻣـــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﺑـــدﻋم اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻣﺗﻣـــردة ﺑــــ: )ffelC.L(
، وﻣﺛﺎل ذﻟك: ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ إرﺗﯾرﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن دﻋم وﺗﺄﯾﯾد ﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن إﺛﻧﯾﺗـﯾن ﻣﺗﻣـردﺗﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎدل"
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ﻣؤّﺳﺳـــﯾن ﺑ ـــذﻟك:  (FLPT)ن اﻟﺟﺑﻬـــﺔ اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾـــر ﺗﯾﻐـــري ﻓـــﻲ "ﺗﯾﻐـــري" ﺷـــﻣﺎل إﺛﯾوﺑﯾـــﺎ وﻣـــوط
  . 612اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗﯾﻐري ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻓﻛـرة اﻟطﻣـﻊ اﻟـذي ﺗـؤﻣن  (reilloC .P) ﺑول ﻛـوﻟﯾروﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ    
ﺑﺣـروب ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣردة ، ﺣﯾث ﻋﻣد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ  ﺟﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻟﺑﻠدان ﻣـرﱠت 
وﻗــد ﺗوّﺻــل إﻟــﻰ ﻓﻛــرة ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أّن: إﻧــدﻻع اﻟﺣــرب  (5991،  0691)أﻫﻠﯾــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻣﺗــدة 
اﻷﻫﻠﯾ ـــﺔ ﻛـــﺎن ﻓرﺻـــﺔ ﻟـــﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺗﻣـــردة اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﻟﻠﺳـــرﻗﺔ واﻟﻧﻬـــب ﻟﻛﺛﯾ ـــر ﻣـــن اﻟﺛـــروات 
ﻟـﻪ  ﻛـﺎن)، اﻟـﻧﻔط  (اﻟذي ﻟﻌـب دوًرا ﻓـﻲ اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾراﻟﯾون)اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻷﻟﻣﺎس 
. ﻟﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻷرﺑـﺎح  (اﻟﺣـرب ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾرﯾـﺎ)وﺣﺗـﻰ اﻟﺧﺷـب  (اﻟـدور ﻓـﻲ اﻟﺣـرب ﻓـﻲ اﻟﻛوﻧﻐـو و أﻧﻐـوﻻ
اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ أﻣــراء اﻟﺣــروب ﻣــن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟّﻼإﺳــﺗﻘرار ﺗــزّودﻫم ﺑــﺎﻟﺣواﻓز اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﻹﺑﻘــﺎء ﺣﺎﻟــﺔ 
  اﻟﻔوﺿﻰ ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟراﻋﻲ ﻟﻠﻌﻧف ﻫو اﻷﻧﺳب ﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة.
ﻓﻛرة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ  )relfeoH( ﻫوﻓﻠر و َ )eloC( ﻛوﻟﻲ ات اﻟّﺳﯾﺎق ، ﯾﺿﯾف ﻛل ﻣن وﻓﻲ ذ   
أّن: اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻧﻬــب واﻟﺳــﻠب ﯾﻌــدﱡ اﻟﻣﺣــرك اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻠّﺗﺟــﺎﻧس ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻣﺗﻣــردة ، ﻓــﺈْن 
ﻛﺎن اﻟﺗﻣرد ﺿّد اﻟظﻠم  ، ﻓﺎﻟﻬدف ﻫﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻣﻊ واﻟﺟﺷﻊ ﻣن ﺟﺎﻧب 
  .712اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻓﺈّن اﻟﻬدف ﯾﺻﺑﺢ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﻬب
  ﺻدر ﻟﻌدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ: اﻟﺗﻣرد ﻛﻣ -ﺛﺎﻟﺛًﺎ
ﯾــرﺗﺑط ﺗﻣــرد ﺑﻌــض اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﺑــﺈدراك اﻟﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺗﻌــّدد اﻹﺛﻧﯾــﺎت ؛ وأﻫــم    
ﺟواﻧب ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟّﺗﻔـﺎوت ﻓـﻲ 
ﺗﺑط ﺑﺗـواﻓر إﻣﺗﯾـﺎزات ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو إﻧﺣﺻـﺎرﻫﺎ ﻟﻔﺋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺛروة واﻟدﺧل ، ﺛم اﻟﻣظـﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـر 
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﻣﺻدرا ﻟﻠﺗـوﺗر اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻣﺎن ، ﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻌد ﻋﻧﺻرا ﻣﺳـﺗﻣرا وداﻓﻌـﺎ ﻹﻧﺿـﻣﺎم ﻫـذﻩ 
  ﺎت اﻟﻣدن. اﻟﺷرﯾﺣﺔ إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد أو ﻋﺻﺎﺑ
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ﻛﻣــﺎ أّن ﺗــدﻫور اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻘــود إﻟـــﻰ ﻫﺷﺎﺷــﺔ اﻟّﺗﻣﺎﺳـــك اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــﻊ ﻏﯾــﺎب اﻟﻔـــرص  
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، وﻟﻬـذا ﯾﺑـدو أن ﻣـﺎ ُﺗﻌﺎﻧﯾـﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت  اﻟدﯾﻧﯾـﺔ أو اﻟﻌرﻗﯾـﺔ ﻣـن إﻗﺻـﺎء ﺳﯾﺎﺳـﻲ وٕاﻧﻌـدام 
ﻧـزوح ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺎواة وﺷﻌور ﻣﺗزاﯾد ﺑـﺎﻟظﻠم ﻣـرﺗﺑط ﺑﺈرﺗﻔـﺎع ﻣﺧـﺎطر اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ ، أو ﻣوﺟـﺎت
ﻣـــﺎ ُﯾﺑـــّﯾن ﻓﻌـــًﻼ ﻋـــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ وﺣﺗـــﻰ اﻟ ـــداﺧﻠﻲ اﻟـــذي ُﯾﻌﯾ ـــق ﻗُـــدرة اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻔـــظ 
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وﺑﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻧظــور، ﻓــﺈّن اﻟﺿـﻐوط اﻷﻣﻧﯾــﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣّﯾــز واﻗـﻊ اﻟدوﻟــﺔ    
ًرا وﺣــﺎﻓًزا ﻟﺗﻣــرد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻌــﺎﺟزة ﺗﻐــدو اﻟﺻــورة اﻷﻛﺛـر إﻧﺗﺷــﺎًرا وﻓــﻲ ذات اﻟوﻗـت ﺗﻌــدﱡ ﻣﺑــر ّ
  ، أﻣﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻓﯾوّﺿﺢ ذﻟك:(اﻟﻣﺣروﻣﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ)
  : اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻣرد (1)اﻟﺟدول 
  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟداﺧﻠﯾﺔ  اﻟﺿﻐوط 
اﻹرث اﻟﺗ ـــــــــﺎرﯾﺧﻲ ﻣـــــــــن أﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻌﻧـــــــــف  -  اﻷﻣﻧﯾﺔ 
  واﻟﺻدﻣﺎت 
  اﻟﻐزو أو اﻹﺣﺗﻼل. -
  اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن ﻣﺣﻠﯾﯾن  -
  اﻣﺗداد آﺛﺎر اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود. -
  اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ. -
  اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.  -
ﺗـــدّﻧﻲ اﻟـــدﺧل وﻗﻠـــﺔ ﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﻔـــرص اﻟﺑدﯾﻠـــﺔ  -  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻟﻠﺗﻣرد.
  ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب. -
  ﺛروة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. -
  د اﻟﺷدﯾد.اﻟﻔﺳﺎ -
  ﺻدﻣﺔ اﻟﻐذاء. -
  ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ. -
  اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌرﻗﻲ أو اﻟدﯾﻧﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ. -  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻌﻠﻲ. -
اﻹﻓﺗﻘـﺎر اﻟﻣﺗﺻـور إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﻌداﻟـﺔ ﻓـﻲ  -
  اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.
  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  1102: ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺻدر
ﻣــﺎ ﯾﻼﺣــظ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﺟــدول ، أّن اﻟﺿــﻐوط اﻟّﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻣــرد ﺗﺗﺟّﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى    
اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدوﻟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــواء ، ﻛﻣــﺎ أّﻧﻬــﺎ ﺗرﺻــد ﻣﺟــﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ: أﻣﻧﯾــﺔ ، 
                                                           
اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣروب ﺳﻧﺎن ﺣواط ؛ "اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣظﻠوﻣﯾن واﻟطﻣﻊ: دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺣول   -812
 ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ:، 4102، ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،1واﻹﺿطراﺑﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ،  ﻣﺟﻠﺔ دﻛﺗﺎﻧون ، اﻟﻌدد
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 إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ. وٕاْن ﺗﻌــّددت ﻓﻬــﻲ ﺗﻌّﺑــُر ﻋــن ﻓﻛــرة ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ: أّن اﻟﺗﻣــّرد ﻟــﻪ
  ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار ﻟﻠدوﻟﺔ.
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة و إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ 
ُﯾطﻠــق ﻣﺻــطﻠﺢ اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــّل ﻧﺷــﺎط ﺳﯾﺎﺳــﻲ وﺷــﻌﺑﻲ ﺗﺗﺑّﻧــﺎﻩ ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺛﻧﯾــﺔ ﻣــﺎ ﺗطﺎﻟــب    
وف ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻣﺣـّددة ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن دوﻟﺗﻬﺎ اﻷم ، أو اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻋن دوﻟـﺔ إﻧﺿـّﻣت إﻟﯾﻬـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ظـر 
ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﺣــروب اﻟﺑﻠﻘــﺎن واﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ، وﻫـذا ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ﺣرﻛــﺎت اﻟﺗﺣــرر 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘرﯾـر ﻣﺻـﯾرﻫﺎ 
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ﻷﺻـل اﻟﻌﻧﺻـري أو اﻟـدﯾﻧﻲ ، ﯾﻣﻛـن أْن ُﺗﺳـّﻠم وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺗراﺑطـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻠﻐـﺔ أو ا   
ﺑﺧﺿـوﻋﻬﺎ ﻟﺳـﻠطﺔ دوﻟـﺔ واﺣـدة ﺟﻧًﺑـﺎ إﻟـﻰ ﺟﻧـب ﻣـﻊ ﺟﻣﺎﻋـﺎت أﺧـرى ﺗﺧﺗﻠـف ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ أّي ﻣـن ﻫـذﻩ 
اﻷﺑﻌﺎد . وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛﺗﺷف ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ ﻓﺟﺄة ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺗﺛـور طﻠًﺑـﺎ ﻟﻺﺳـﺗﻘﻼل ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻬـﻲ ﺗﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ أﺳﺎﺳـﻲ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ وﺟـود  ﺧﺻوﺻّﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻧﺷًطﺎ أو ﻓﺎﻋًﻼ ﻣن ﻗﺑـل ،
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﺗﺳﺗطﯾﻊ أْن ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓـﻲ 
ﻛدوﻟـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﻐـّض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻟﻌﻼﻣـﺎت  –ﻫذا ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻠﻘوﻣﯾـﺔ  –اﻹﻧﻔﺻﺎل 
اﻟﻧظـــر ﻋـــن ﺧﺻـــﺎﺋص ﻫﯾﻛﻠﻬـــﺎ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﺗـــﻲ ُﺗﻣّﯾزﻫـــﺎ أو ﺗﺻـــﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــرى وﺑﻐـــّض 
واﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ُﯾﻔﺿــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻛــوﯾن ﻋــدة ﻣﺋــﺎت أو ﺣﺗــﻰ آﻻف ﻣــن اﻟــدول اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ 
وﯾﻛـــون ذﻟـــك ُﻣّﺗﻔًﻘـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟَﻣﺛَـــل اﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺣرﯾـــﺔ ، وﻟﻛّﻧـــﻪ ﯾﻔـــﺗﺢ اﻟﺑـــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــراﻋﯾﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـــﺎت 
ﺗﺑـﺎط اﻟـدول اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳـﯾﺎدة ﻋﻠـﻰ واﻟﺻراﻋﺎت ﺣول اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﺎﻟﯾم وﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن أْن ُﯾﻠﻐـﻲ إر 
  .022أﻗﺎﻟﯾم ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﯾؤّﻛد ﻋدم إﺳﺗﻘرارﻫﺎ
إّن ﻫـــذا اﻟّﺗوﺟـــﻪ اﻹﻧﻔﺻـــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ﯾﻬـــّدد ﻓﻌـــًﻼ وﺟـــود اﻟدوﻟـــﺔ ، وﺣـــدﺗﻬﺎ وﺳــــﯾﺎدﺗﻬﺎ    
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ . ﻛﻣــﺎ أّﻧـــﻪ ُﯾــﻧمﱡ ﻋــن وﺿـــﻊ داﺧﻠــﻲ ﻣﺿــطرب ﺗﻌﯾﺷـــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣـــﻊ 
                                                           
  :ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪاﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم ؛  -912
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, أو ﻣـﻊ اﻟدوﻟـﺔ ذاﺗﻬـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد وﺟـود ﻣـﺄزق أﻣﻧـﻲ ﺗﺗﺧـّﺑط (ﺗﻧـﺎﺣر وﺗﺻـﺎدم)اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧـرى 
ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، ﻣﺄزق ﻗد ﯾﻘود ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﺳﯾطرة أو ﻣﻬّﻣﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ 
ﻣن اﻷﻓﻌﺎل وردود اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟّﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ُﯾﺑـّرر رﻓـﻊ اﻟوﻋـود ﻟـدى ﻗﯾﺎداﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ 
ﻹﻧﻔﺻﺎل وﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم وﻋود ﺑﻘﻣﻊ اﻟﺗﻣرد اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺑﺎ
ﺗﻔﺟﱡر اﻟﻌﻧف ، وﻫو ﻋﻧف ﺟّد ﻣﺑّرر ﻓﻲ إﻋﺗﻘﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟـب ﺑﺎﻹﻧﻔﺻـﺎل ﯾﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺣرﻛـﺔ 
ﺣــد وﻫـو أﻣــر ﯾﺗﺿـّﻣن ﺑ –اﻹﻧـدﻣﺎج أو اﻹﻧﻘﺳـﺎم ، ﻓﺗﻛــون اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺑــﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣــن اﻟﻧـﺎس 
ﺗﻛﺷــف ﻋــن وﺟــود ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻧــدﻣﺎج وٕاﻧﻔﺻــﺎل ﻋﻧــد  –ذاﺗــﻪ إﻧﻘﺳــﺎًﻣﺎ أو إﻧﻔﺻــﺎًﻻ ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺧــرى 
  ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﯾﺣّدد ﻧطﺎق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺑﺎزﻏﺔ.
ﺑﺗﻌﺑﯾــر آﺧــر، ﻓــﺈّن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾرﺗﻛــز ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗطــور وظﻬــور ﻗوﻣﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻋﻼﻣــﺎت    
ﺑــل وﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ  –وﺣــدة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ، ﻟﯾﺳــت ﻟﻬــﺎ أﻫﻣﯾــﺔ ذاﺗﯾــﺔ ﺣﺎﺳــﻣﺔ إْذ أّن ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻫﺎﻣــﺔ 
ﻫــو ﻗــّوة ﻋواﻣــل اﻹﻧــدﻣﺎج ﺑــﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻓــراد ﻟﻬــﺎ  –ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ورﻣــًزا ﻟوﺣــدة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ 
ﺎق إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن ، ﻓﺈْن ﻛﺎن اﻹﻧدﻣﺎج أو اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟداﺧﻠﻲ ﻫو اﻷﻣر اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ واﻗﻊ ﺗﻛوﯾن ﻧط
  .122اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أْن ﺗﺗوﻗﻊ ﻗوة اﻹﻧدﻓﺎع واﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻣﻠﺔ
إّن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة راﺋدة وﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺑدو ﻣﺷﺑﱠًﻌﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑﻌواﻣـل    
  ؤﺛر ﺣﺗًﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ وُﺗﺻّوغ اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ: ﺗ
ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن: ﻓﺈْن ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾًرا ﻓﺈّن ذﻟك ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺣـﺎل ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺳـﻬوﻟﺔ  -1
  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻗﻠﯾل ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻛون أﻗل.
ﺎﺳـم اﻟﺣـدود وﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﺣﺗـل اﻟﻣﻧﺎﺻـب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وزن وﺛﻘل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻘ -2
  اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣراﻛز اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
  درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط واﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إﺛﻧﯾﺗﯾن ﺗﻘطﻧﺎن دوﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. -3
  ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﺗﺑﺎﻋدﻫﺎ. -4
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ﻣﺛـل:  )وارد اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ إْن ﻛﺎﻧت ﻏﻧﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻣ -5
أو ﻓﻘﯾـــرة ، وﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ أﺧـــرى ﻫـــل ﻫـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ ﺣدودﯾـــﺔ أم ﻏﯾـــر  (اﻟﺑﺗـــرول ، اﻟﻧﺣـــﺎس ، اﻟـــذﻫب
ﺣدودﯾﺔ؟. ﻷّن ذﻟك ﯾﻠﻌب دوًرا ﻣﻬﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ
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، ﻟﻬـﺎ  (رةﻣﻬﻣﺷـﺔ ﻛﺎﻧـت أم ﻣﺳـﯾط)وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، إّن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل    
  ﻣﺑرراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ أﻛﺛر:
ﯾﺳـود ﻓـﻲ ظـروف اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻣﻧطـق اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷـﺔ:  -أوًﻻ 
ﺧطﯾر ﺗؤﻣن ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻣﻔﺎدﻩ أّن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ َﺗْﻧﺗﺳـب إﻟﯾﻬـﺎ ﻻ ُﺗﻌّﺑـر ﻋـن ذاﺗّﯾﺗﻬـﺎ وﻻ 
ﺗّﯾ ــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺳــﯾطرة ﻓﻘــط ، ﻛﻣــﺎ أّﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ُﺗﺟّﺳــد ﻫوﯾﺗﻬــﺎ  ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺟﺳــﯾد ﻫوﯾــﺔ وذا
اﻟﺗﻣﯾﯾــز وﻣﺣروﻣــﺔ ﻣــن ﻛــل اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ . وﻫــﻲ ﺑــذﻟك ﻣﻬّﻣﺷــﺔ ﻣــن طـرف ﺟﻣﺎﻋــﺔ 
اﻟـذي  «اﻹذﻻل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ»إﺛﻧﯾﺔ أﺧرى داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ أو ﻣـن اﻟدوﻟـﺔ ذاﺗﻬـﺎ وﯾؤﻛـد ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻣﻧظـور 
دوﻟﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎدّﯾﺔ، واﻟـذي أوﺟـد ﻟـدﯾﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟظﻠم واﻟﺣرﻣﺎن ، ﻣّﻣﺎ ﺣﺎل دون إّﺗﺳـﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣـس اﻹﻧﺗﻣـﺎء 
اﻟﻘــوﻣﻲ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻹﻓﺗﻘــﺎر إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻــﺎدي ، ﺣﯾــث ﺗّﺗﺧــذ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻹﺣﺳـﺎس ﺑـﺎﻟظﻠم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ، اﻟـدﯾﻧﻲ ،  اﻷﺳـﺎس ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت طﺎﺑًﻌـﺎ ﻣﺗﺷـّدًدا
إّن اﻫﺗﯾـﺎج اﻟـوﻋﻲ اﻟﻘـوﻣﻲ ... ﯾﺑـدو أّن »ﺑﻘوﻟﻪ:   )nilreB(""ﺑرﻟﯾناﻹﻗﺗﺻﺎدي ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ
  .322ﻫﻲ اﻟﺟروح وﻧوع ﻣن اﻹذﻻل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ" –ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  –ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ 
وﺑﻐﯾــﺔ ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣﻘﺗــرب اﻹﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ، ﺳــوف ﯾــﺗمﱡ ﺗطﺑﯾــق ﻣﺿــﻣوﻧﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــراع ﻓــﻲ    
"ﺳﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ" اﻟذي ﯾدور رﺣﺎﻩ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن إﺛﻧﯾﺗﯾن: "اﻟّﺳﻧﻬﺎﻟﯾﯾن" اﻟذﯾن ﯾﻣّﺛﻠـون اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻌددﯾـﺔ إّﻻ 
ﻣـن  ٪32ﺔ ﻗـدرﻫﺎ ، و"اﻟﺗﺎﻣﯾـل" وﻫـم اﻷﻗّﻠﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑ (ﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻷﻣﯾﯾن اﻟﻔﻘراء)أﻧﻬم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ 
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إّن اﻟﺳؤال اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو: ﻣﺎ ﻫـﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـف وراء ﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾـل؟    
أي دوﻟــﺔ )ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬــﺎ ﺑدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل ﺷـرق ﺳــﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ  6791، ﻓﺣرﻛــﺔ ﻧﻣــور اﻟﺗﺎﻣﯾــل ﺗواﺻــل ﻣﻧــذ 
. وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣرﻛﺔ "ﻧﻣور اﻟﺗﺎﻣﯾل" ﺗﺗوّﻗﻊ ﺣل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﺳـﻠطﺔ  (ﻟﺗّﺎﻣﯾﻠﯾﺔﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ا
ﺣﻛوﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻗﺑــل اﻟﺗﺣــﺎور ﺑﺷــﺄن ﺑﻌــض اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟّﺳــﯾﺎق ﺗﺷــﯾر اﻟرﺋﯾﺳــﺔ: 
ُﯾرﯾــدون ﺣﻘــوق ﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ وُﯾْﺑــدون رﻓًﺿــﺎ ﻣﺳــﺗﻣر ا  »إﻟــﻰ أّن اﻟﺗﺎﻣﯾــل  )agnoT.K(ﻛوﻣــﺎرا ﺗوﻧﻘــﺎ" "
، وُﺗﺿـﯾف أّن: "اﻟﺗﺎﻣﯾـل ﯾرﻓﺿـون «ﻟﻺﻫﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﻌّرﺿـون ﻟـﻪ ﻣـن ﻛـل اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻣﻧـذ اﻹﺳـﺗﻘﻼل
  .«اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب
ر ﺣﯾــث ﺗــﺗﻠﺧص ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺧﻣــس ﻓــﻲ "دوﻟــﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ واﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ ﻗﺑــل ﻣﺑﺎﺷــرة أي ﺣــوا   
وﺣﻘـوق ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ وﻣواﺻـﻠﺔ رﻓـض ﺗﺟﻧﯾـد اﻷطﻔـﺎل ورﻓـض اﻟّﻼﻣﺳـﺎواة ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ اﻟﺿـراﺋب" وﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ 
ﯾﻣﻛــن وﺑﺳــﻬوﻟﺔ ﻓﻬــم اﻟﻣﻧطــق اﻟــذي ﯾﻘــف وراء اﻟﺳــﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣــﺔ دوﻟــﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ  "ﻧﻣــور اﻟﺗﺎﻣﯾــل"ﺣﺎﻟــﺔ 
ﺗﺿـّم اﻟﺗﺎﻣﯾــل . ﻓﻔــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛــن أْن ﺗﺣــوي ﻋــّدة إﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت وﯾﻛــون ﻣــن اﻟّﺻــﻌب 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻛﻬذﻩ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻓـﻲ إﯾﺟﺎد 
ﺑﻘوﻟﻬــﺎ:  )gnuoY.M("ﻣﯾرﯾــﺎم ﯾوﻧــﻎ"ﺳــﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ ﯾﺑــدو أّﻧــﻪ ﻓــﻲ إﺣﺗــدام ﻣﺗواﺻــل، وﻫــذا ﻣــﺎ أّﻛدﺗــﻪ 
  ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣﺷﺎﻛل ﺗزﯾد اﻷﻣر إﺳﺗﻔﺣﺎًﻻ ﻓﻲ ﺳﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ وﻫﻲ:»
ﻟرﺋﯾﺳـﯾﯾن ﻟﻠﺳـﻧﻬﺎﻟﯾﯾن وﻫﻣـﺎ: اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ واﻟﺣـزب اﻹّﺗﺣـﺎدي اﻟّﺗﻧـﺎﻓس اﻟﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن اﻟﺣـزﺑﯾن ا -1
  اﻟوطﻧﻲ. 
اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﺷرﺳــﺔ ﻟرﺟــﺎل اﻟــدﯾن اﻟﺑــوذﯾﯾن ﻷّي ﺗﻛﯾﯾــف ﻟﺷــﻛﺎوي اﻟﺗﺎﻣﯾــل ، اﻟــذﯾن ُﯾﻧظــر إﻟــﯾﻬم  -2
  ﻛﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺑوذﯾﺔ اﻟﺳﻧﻬﺎﻟﯾﺔ.
  ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾل ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة أّﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ. -3
 (notroB.J)ﺟون ﺑرﺗـون ﻟﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن: إّن ﻣﺳﺄ   
 ﻣﺎرﺷ        ﺎل روزﻧﺒ        ﺮغ،  (walsaM.A)أﺑــــــــراﻫﻠم ﻣﺎﺳــــــــﻠو  ، (feeN.M)ﻣــــــــﺎﻛس ﻧﯾــــــــف 
 إﺗﺧـذت اﻟﺗـﻲ (yroehT sdeeN namuH) "ﻧظرﯾـﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت"ﻓ ﻲ إط ﺎر  (grebnesoR.M)
، ﺎ ﻟﻔﻬم اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧطـﺎب اﻟﻬوﯾـﺎﺗﻲ رﺋﯾﺳﯾ  ﺎ  ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ  ﻣن ﻣﻘﺗرب اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣًﻼ 
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اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت  ﻋﺑرﻫــــﺎﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗوﺻــــل إﻟــــﻰ إدارة اﻟﻣطﺎﻟــــب اﻹﻧﻔﺻــــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻬــــدف وﺑﺎﻟّﺗ ــــ
ﺧﻠــق ﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻧﺗﻔﺎﺿــﺎت وﻣﻠﯾﺷــﯾﺎت ﻋرﻗﯾــﺔ وﺣرﻛــﺎت ﺑاﻟﻣﺳﺗﺿــﻌﻔﺔ إﻟــﻰ ﺗﻔﺗﯾــت اﻟدوﻟــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ، 
ﺗﺗﺻـﺎدم وﻫــﻲ ﺑــذﻟك  وﻘـﻲ أو ﺗﺗﺣــﺎﻟف أﻣﺳـﻠﺣﺔ وﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻋدواﻧﯾـﺔ وﺗﺷــﻛﯾﻼت ﺷـﺑﻪ ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻗــد ﺗﻠﺗ
  .522ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ر ﻋﻧـﻪ أﺣـد اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋّﺑـ ،ﺎﺎ داﺧﻠﯾ ـأﻣﻧﯾ ـ ﺎر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺄزﻗ ًوﻫو ﻣﺷﻬد ﯾﺗﻛر ّ   
واﻟﻌﺻــﺎﺑﺎت اﻟﻧﺻــف  ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، اﻟﻧﺻــف ﻋرﻗﯾــﺔ  , ﻣــن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت اﻟﻧﺻــف ﻋﺳــﻛرﯾﺔ»..  ﻗــﺎﺋًﻼ:
ﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺷـوار اﻟﺷـﺎﯾﺎس اﻟﻬﻧـود ، وﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻧﺻـف ﻋرﻗﯾـﺔ ﻓـﻲ ا وإﺟراﻣﯾﺔ 
، اﻟﺑﺎﺳك إﻟﻰ إﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن ، ﻣن إرﻫﺎﺻـﺎت  (ATE)اﻟدرب اﻟﻣﺿﻲء ، ﻣن إﯾﺗﺎ 
ﻋﺎت اﻟﻣـﺎرد اﻟﺻـﯾﻧﻲ ﻣـن ﻣﺄﺳـﺎة اﻟﺑوﺳـﻧﺔ وﻛوﺳـوﻓو واﻟﺷﯾﺷـﺎن إﻟـﻰ ﺗﻔﻛـك اﻹﺗﺣـﺎد اﻟﻬﻧـدي إﻟـﻰ ﺗﺻـد ّ
ﺎ وﻣــن اﻟﻐوﻏﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻓــﻲ ﻛردﺳــﺗﺎن وﺻــﺣوة اﻟﻔﺟــر إﻟــﻰ ﺣﯾــرة م اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ إﻓرﯾﻘﯾــﺑﺣﯾــرات اﻟــد ّ
  «. إﯾران وﺗﺳﺎؤﻻت اﻟروس
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻟﯾﺳـت وﻟﯾـدة ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻬﺎ ﺑؤرة ﺗوﺗر ﺗﻬّز ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧ ّوﻫﻲ ﻛﻠﱡ    
 قﺧــذت ﺧﻠﻔﯾــﺎت ﺟدﯾــدة ﻓﺄﺻــﺑﺣت ﺑﺣــﻬــﺎ إﺗ ّاﻟﺣـرب اﻟﺑــﺎردة ﻓﺣﺳــب ، ﺑــل ﻫــﻲ ﺻــراﻋﺎت ﻗدﯾﻣــﺔ  ﻟﻛﻧ ّ
  .622ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻛﯾﺎﻧﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫوﯾﺎﺗﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت
ﻓــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن  -وﺗﺄﺳﯾًﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ذﻛــرﻩ ، ﻓﻛﺛﯾــًرا ﻣــﺎ ُﺗطــلﱡ اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ     
ﺑرأﺳـﻬﺎ داﺧـل ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟـدول وﯾﺻـﺑﺢ ﺑﻬـذا ﻣـن اﻟطﺑﯾﻌـﻲ أْن ﯾﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ أﻫـداف ﻫـذﻩ  -اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻘﯾق دوﻟﺔ  ﺗﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎﺗﻬم ، وُﺗﻌّﺑر ﻋـن ﻫـوﯾﺗﻬم . اﻟﺣرﻛﺎت اﻟّطﺎﺑﻊ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﻲ . ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣ
وﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت ﻫو ﺗواﺟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﻏﻧـﻲ ﺑـﺎﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ . ﻓﻣﺣﺎوﻟـﺔ 
ﻛـﺎﻣن ﺑﺳـﺑب  (9691،7691)"اﻹﯾﺑو" اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋـن دوﻟـﺔ ﻧﯾﺟﯾرﯾـﺎ اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ وﺗﺄﺳـﯾس دوﻟـﺔ "ﺑﯾـﺎﻓرا" 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ "ﻛطﻧﺟﺎ" ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟﻣﻬﻣش ،  ﻛﻣﺎ أّن إﻗﻠﯾم  اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزﺧر ﺑﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾم
ﻣن اﻟﺛـروات اﻟﻣﻧﺟﻣﯾـﺔ ﻟﻠـﺑﻼد ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻋـﺎﻧﻰ  %09طﻣﺢ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺻﺎل وذﻟك ﺑﺣﻛم إﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﺑدورﻩ ﻣن اﻹﻗﺻﺎء واﻹذﻻل.
                                                           
 8002. اﻟﻘﺎﻫرة: دار ﻗﺑﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،  ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: ﺻراع اﻟﻬوﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﻌوﻟمرﺟب ﺑودﺑوس ؛  -522
 .712.ص
 .812ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ . -622
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ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﺗﺳــﻌﻰ ﺗﻠــك اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺿــﻣﺎم إﻟــﻰ دوﻟــﺔ أﺧــرى ﺗﺷــﺎرﻛﻬﺎ ذات اﻟﻣﻘوﻣــﺎت    
، ﻛﯾﻧﯾــﺎ   (إﻗﻠــﯾم اﻷوﺟــﺎدﯾن)ﺣﯾــث ﯾﻧﻘﺳــم اﻟﺻــوﻣﺎﻟﯾون ﺑــﯾن: اﻟﺻــوﻣﺎل ، ﺟﯾﺑــوﺗﻲ، إﺛﯾوﺑﯾــﺎ  اﻹﺛﻧﯾــﺔ 
. وﻫــم ﯾطﻣﺣــون إﻟــﻰ اﻹﻧﻔﺻــﺎل واﻹﻟﺗﺣــﺎق ﺑﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺻــوﻣﺎل ﺑﻐﯾــﺔ ﺗﻛــوﯾن اﻟﺻــوﻣﺎل  (اﻷﻓﻧــدي)
  اﻟﻛﺑﯾر.
إﻟـﻰ إﺳـﺗﺧدام وﺳـﺎﺋل  –اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ  –وﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ    
  .722ﻋدﯾدة ﺑﻌﺿﻬﺎ ذو طﺎﺑﻊ ﺳﻠﻣﻲ وآﺧر ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف
ﺳــّﻠطت ُﻣﺟﻣــل اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺿــوء ﺣــول اﻟﻧزﻋــﺔ  اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــﺔ: -ﺛﺎﻧًﯾ ــﺎ 
اﻹﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﺗﻬﻣـــﯾش داﺧـــل اﻟدوﻟـــﺔ ، وﻟﻛـــن ﻣـــن اﻟﻣﻬـــم اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أّن 
ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ أْن ُﺗطﺎﻟــب ﺑﺎﻹﻧﻔﺻــﺎل ﻫــﻲ  (اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ أو اﻹﻗﺗﺻــﺎدي)ذات اﻟﻧﻔــوذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــﺔ أو 
اﻷﺧــرى ، وﻣﺛــﺎل ذﻟــك اﻹﻧﻔﺻــﺎل اﻟﻣرﻛــزي ﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺗﺷــﯾك ﻋــن ﺳــﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ وٕاﻧﻔﺻــﺎل ﺻــرﺑﯾﺎ ﺑﻌــد 
  .822إﻋﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻرﺑﯾﺔ ، إﻧﻔﺻﺎل ﺳﻠوﻓﯾﻧﯾﺎ وﻛرواﺗﯾﺎ ﻋن ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ
ﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﯾم ذات ﻧﻔوذ إﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﺗرﺗﺑط ﻛذﻟك اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾ     
ﺑﻛﻧـــدا ﺣﯾـــث أّدت اﻟﺻـــﺣوة اﻹﺛﻧﯾـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺑﻠـــور ﺣرﻛـــﺎت ﺗـــدﻋو إﻟـــﻰ ﻓﺻـــل اﻹﻗﻠـــﯾم اﻟﻐﻧـــﻲ " ﻛﯾﺑﯾـــك" 
ﺑﺎﻟﻣﻌـــﺎدن اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﻣﺛـــل: اﻟﯾوراﻧﯾـــوم واﻟﻧﺣـــﺎس واﻷﺧﺷـــﺎب . وﺗﻧﻘﺳـــم ﻫـــذﻩ اﻟﺣرﻛـــﺎت إﻟـــﻰ ﻧـــوﻋﯾن: 
اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺷؤون اﻹﻗﻠـﯾم واﻟﺳـﻌﻲ إﻟـﻰ ﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق ﻣﺷـﺎرﻛﺔ  ﺣرﻛﺎت ﻋرﻗﯾﺔ إرﺗﻘﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﻛﻧـــدّﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳـــّﯾﯾن ﻓـــﻲ إدارة اﻟﺷــــؤون اﻟﻛﻧدﯾـــﺔ ﯾﺗزﻋﻣﻬـــﺎ اﻟﺣـــزب اﻟﻠﯾﺑراﻟــــﻲ ، أّﻣـــﺎ اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟﻌرﻗﯾــــﺔ 
  "ﻛﺑﯾﺑك". َو ﺣزب  "ﻛﯾﺑك"اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻓُﺗﻣﺛّﻠﻬﺎ: ﺟﺑﻬﺔ ﺗﺣرﯾر 
واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟّﻧﺎطﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ  (اﻟﻧــﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ)ﻋــﺎت اﻟﻠﻐوﯾــﺔ وﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺑــدو اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﻣو    
إﻟـﻰ ﺗﺑّﻧـﻲ اﻟﻣطﻠـب اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﻲ . أّﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻓﻧﺟـد ﻣﺷـﻛﻠﺔ  "ﻛﯾﺑﯾـك"اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻗد ﻗﺎد ﻓﻌﻼ ﺳﻛﺎن 
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻛن ﻣﻘﺎطﻌـﺎت ﺑرﯾﺗـﺎن، اﻟﺑﺎﺳـك وﻛورﺳـﯾﻛﺎ ، ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻌـﺎت ﻟـم ﺗﻧﺻـﻬر 
ﻟوطﻧﯾــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ، وﺗﻧــﺎدي اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘطــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻌــﺎت ﺑــﺎﻟﺣﻛم َﺑْﻌـُد ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ا
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وﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﯾدور اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻـراع ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟذاﺗﻲ أو ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ 
،  (hctuD)اﻟﻧــﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ واﻟﻔﻠﯾﻣﻧــﻎ اﻟﻧــﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟدوﯾﺗﺷـــﯾﺔ  (noollaW)ﺑــﯾن اﻟواﻟـــون 
 (%23)  ﯾـﺔﺣﯾث ﯾﺳﯾطر اﻟواﻟون ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻛـوﻧﻬم أﻗﻠ ّ
ا ﺑــﯾن اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾــك واﻟﺑروﺗﺳــﺗﺎﻧت.  ﺎ ﺣــﺎد ًﻓــﻲ إﯾرﻟﻧــدا ﺻــراﻋ ً (آﺳــﺗر)ﻣــن ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن  وﺗﺷــﻬد ﻣﻧطﻘــﺔ 
  .922اﻟﺒﺎﺳﻚ وإﻗﻠﯿﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﻌﺎﻧﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ إﻗﻠﯾمﻛﻣﺎ ﺗ ُ
ﺳﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻗـد ﺗـؤدي إﻟـﻰ  أن ّ ن ذﻟك ،وﯾﺗﺑّﯾن ﻣ   
رﻓﻊ اﻟﻣطﺎﻟب إﻟﻰ ﻣﺻﺎف "اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل" ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻷم وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﺑـذات اﻟﻣطﻠـب ﺗﻧﺎدي ﺟﻣﺎﻋﺎت ذات ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو إﻗﺗﺻﺎدي  ﺑل ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ْ ، اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺣﺳب
  ﺑُﻘوﱠ ﺗﻬﺎ ، وﺗﻌﺗزﱡ ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ . ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ُﯾﻛّرس ذﻟك ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ:ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﻌر 
اﻟﺗـــدﻫور ﻓـــﻲ ﻗـــوة اﻟدوﻟـــﺔ وﻋﺟزﻫـــﺎ ﻋـــن أن ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﺳـــﯾطرﺗﻬﺎ اﻷﻗﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﻣطﻠـــب  -
  اﻹﻧﻔﺻﺎل 
ﻋﺟـز اﻟدوﻟـﺔ ﻋـن ﺗﺣّﻣـل أﻋﺑـﺎء اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧـﺎطق اﻷﻗّﻠﯾـﺎت ، ﺧﺎﺻـﺔ إذا أﺻـرت ﻫـذﻩ  -
  ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ إطﺎر اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻹﻧﻔﺻﺎل .اﻷ
  . 032اﻟﻌﺟز ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل إﻗرار ﺣق اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻟﻬذﻩ اﻷﻗﻠﯾﺔ  -
ﺗﻌﻣـد اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ:  -ﺛﺎﻟﺛًﺎ
إﻟـﻰ أْن ﺗُﺧـّص ﺟـزًء  -ﻣـﻊ ﻓﺷـل ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﺳـﺗﯾﻌﺎب واﻹﻣﺗﺻـﺎص -داﺧل إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ
وذﻟـك ﺑﺈﺻـدار ﻗـواﻧﯾن ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﺳـري ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺟـزاء ،  ﻣن إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺷـرﯾﻊ ﺧـﺎص ﻟﻠﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ
دون ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻷﺟـزاء اﻷﺧـرى ﺑﺳـﺑب ظـروف ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑﺣﺗـﺔ ، ﻓﺗﻛـون ﺑـذﻟك ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺣـرة 
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ، ﻓﻠم ﺗﺗﻣﻛن ﻫذﻩ ﻓﻲ إدارة ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﻣﻧﺣـت اﻟﺣﻛـم اﻟــذاﺗﻲ ﻟـﺑﻌض ﻣـن أﻗﺎﻟﯾﻣﻬـﺎ ﻣـن ﺣـل ﺧﻼﻓﻬـﺎ أو أْن ﺗﺻـل إﻟـﻰ ﻣﺳــﺗوى 
                                                           
: ﻣرﻛز اﻟّراﺻد ﻟﻠدراﺳﺎت ، [د،م،ن]. ﺎﺎ ﻧﻣوذﺟ ًﺷ َﺎﻧﯾﻔ اﻟﺳودان:ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻣﻛﺎوي ﻣﺣﻣد ﻗﯾﻠﻲ ؛  -922
 .54. ص6002ﻧوﻓﻣﺑر 
. 5891، [د،د،ن] ﻣﺻر:. 2. ط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ؛ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري ﻣﻘّﻠد  -032
 .68ص
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ﻣﻌـــﯾن ﻣـــن: اﻹﺳـــﺗﻘرار، اﻟﺳـــﻠم واﻷﻣـــن ، ﺣﯾـــث ﻻ ﺗـــزال ﻣطﺎﻟﺑﻬـــﺎ اﻹﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ ﺗطﻔـــو ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــطﺢ،  
  ﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﯾوﺿ ّ
  ( : اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ2اﻟﺟدول )
  اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻓﺗرة اﻟﺻراع  اﻟدول  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ
  اﻟﺒﺎﺳﻚ -
  ﻣﯿﺴﻜﯿﻨﻮ  -
  ﻧﺎﺟﺎ  -
  اﻟﺴﯿﺦ  -
  ﻋﻘﺎر  -
  ﻣﻮرو  -
  ﺳﺎﺑﻮش -
  ﺗﺎﻣﯿﻞ  -
  ﺷﺎن  -
  ﻛﺎﺷﯿﻦ  -
   اﻟﺸﯿﺸﺎن -
  إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
  ﻧﯿﺠﺎر ھﻮاي 
  اﻟﮭﻨﺪ
  اﻟﮭﻨﺪ 
  إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ 
  اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ 
  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
  ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ










  ﺣﺘﻰ اﻵن-5791
  ﺣﺘﻰ اﻵن -2691
  ﺣﺘﻰ اﻵن -1691
  ﺣﺘﻰ اﻵن-6991
  0891ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ 
  0991ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ
  ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع 
  ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع 
  7791ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ 
  0991ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﻗﻠﯿﻢ 
  ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ
  /
  إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع
  إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع
  ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ
  .353.ص5991ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ، . ﺗر: ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ،ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻲ .اﻟﻘﺎﻫرة : أﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺧطرﺗﯾد روﺑرت ﺟﺎر؛ اﻟﻣﺻدر:
وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺟدول ﻓﺈّن ﻟﻠﺣﻛم اﻟّذاﺗﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﯾوب ، ﻓﻬـو ُﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗﺟزﺋـﺔ وﺗﻔﺗﯾـت اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ     
، وﻗــد ﻏّﯾــرت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل: ﺟﺑﻬــﺔ  (اﻹﻧﻔﺻــﺎل)إﻋﺗﺑــﺎر أّﻧــﻪ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﻘﻼل أوﺳــﻊ 
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣورو ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ إﻟﻰ ﻣطﻠب اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟدوﻟـﺔ ﺑﻌـد 
ﻣﺎ ﺻﺎدﻗت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطـط اﻟّﻼﻣرﻛزﯾـﺔ ، وﻗـد ﺗﻛـّرر اﻷﻣـر ذاﺗـﻪ ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﺑﺈﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، 
  ﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗرض ﻣﻧظﻣﺔ اﻹﯾﺗﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻣطﺎﻟﺑ
ﻛﻣــﺎ أّن اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ  ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺑــروز ﻋﻼﻗــﺔ ﯾﺳــودﻫﺎ اﻹﺿــطراب واﻟﺗــوﺗر ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت     
اﻹﺛﻧﯾــﺔ  ذﻟــك أّن ﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺛﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻣطﺎﻟﺑــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرى  
ﺑــروز اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑــل وﺣﺗــﻰ  ﺑــﻧﻔس اﻹﻣﺗﯾــﺎز. وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ُﺗوّﺿــﺣﻪ ﻧظرﯾــﺔ اﻟــدوﻣﯾﻧو ، ﻣــﺎ ﯾؤّﻛ ــد
اﻟﺗﺻـﺎدم واﻟﺗﻧــﺎﺣر ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺳــﺑب ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾــﺔ وُﯾوﻗــﻊ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓــﻲ 
  . أﻣﺎاﻟﺟدول اﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻓﯾوّﺿﺢ ذﻟك:132ﻣﺻﯾدة اﻟّﻼإﺳﺗﻘرار، اﻟﻌﺟز وﺣﺗﻰ اﻹﻧﻬﯾﺎر
 (: اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎل30اﻟﺟدول )
                                                           
 .74. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣراﺑط راﺑﺢ ؛   -132
 ﻣظﺎﻫر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ              اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :  
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  اﻟوﻓﯾﺎت   اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ   اﻟدوﻟﺔ   اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
  000032  اﻟﺷﯾﺷﺎن   اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ   7591-3491
  000571-00075  ﺗّﺗﺎر اﻟﻘرم اﻟﻣﺷﻛﺗﯾﺎﻧﯾون   اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ   8691-4491
  ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر  اﻟﺗﺑت  اﻟﺻﯾن   7791-0591
  00009  ﻫﻧود أﺗﺷﻲ   ﺑﺎراﻏواي   2791-2691
  00041-0005  اﻟﺗوﺗﺳﻲ  رواﻧدا   4691-3691
  00002-00071  رﺟﺎل ﻗﺑﺎﺋل ﻣﯾو  ﻻوس   3691
   000005  اﻟﺻﯾﻧﯾون   إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ   6691-5691
  000502-000301  اﻟﻬوﺗو   ﺑوروﻧدي  3791-5691
  00003-0009  اﻹﯾﺑو ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل   ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ   6691
  00036-00003  اﻟﻬﻧود  ﻏواﺗﯾﻣﺎﻻ   4891-6691
  00005-0001  ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑوﺑﻲ  ﻏﯾﻧﯾﺎ اﻹﺳﺗواﺋﯾﺔ   9791-9691
  ﻣﻠﯿﻮن  3-52,1  اﻟﺑﻧﻐﺎﻟﯾون  ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن   1891
  000005-000001  ﻛﺎراﻣﺎ ﻛوﻧﻎ أﺷوﻟﻲ ﻻﻧﻐو  أوﻏﻧدا  9791-1791
  000002-00006  ﺗﯾﻣور اﻟﺷرﻗﯾﺔ  إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  8991-5791
  ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر  ﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﺣدودﯾﺔ  ﺑورﻣﺎ   8791
  00001-0002  اﻟﺗﺎﻣﯾل  ﺳﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ  7891-3891
   000005  اﻟﺗوﺗﺳﻲ  رواﻧدا  4991
  000002  ﻣﻌظم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺑوﺳﻧﯾﯾن  اﻟﺑوﺳﻧﺔ َواﻟﻬرﺳك  5991-2991
( ، ﻓﻲ ﺑﺮﯾﺎن واﯾﺖ ، رﯾﺘﺸﺎرد ﻟﯿﺘ ﻞ وﻣﺎﯾﻜ ﻞ ﺳ ﻤﯿﺚ، 2991( )rraH rrug deT.)إﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ: ﻫﺎرف وﺗﯾد ﻏﺎر  اﻟﻣﺻدر:





















  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﻣﺑﺣث ، ﺗﺣدﯾد اﻟوﺟﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﺳّﺑُﺑﻪ اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧـﻲ    
إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻛﯾف أّن اﻟﻔﻘر واﻟﺗدﻫور اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ُﯾﺳﻬﻣﺎن ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺑﻠـورة ، ﺣﯾث ﺳﻧﺳﻌﻰ أّوًﻻ 
ﻋدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﺳـوف ﯾـﺗمﱡ ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﻛﻠﺔ أﺧـرى ﺗﺗﻌﻠّـق ﺑﺈﻧﺗﺷـﺎر 
  اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺟراﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ إذﻛﺎء اﻟّﻼإﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ. 
  ور اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺑروز اﻟﻔﻘر واﻟﺗدﻫ
إّن اﻟﺗﺻـﺎدم أو ﺣﺗـﻰ اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﯾﻘـود إﻟـﻰ ﺗﻔـﺎﻗم اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ،    
ﻛﻣــﺎ أّن ﻗﻬــر اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﺳــّﻠطﻲ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﯾــرﺗﺑط ﺑــذات اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ . اﻟــذي ُﯾﻌﺗﺑــر ﻓﻌــًﻼ ﺑﺎﻋﺛًــﺎ 
ﻛس ﺳـﻠًﺑﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳﯾ ﺎ ﻹﻧﺗﺷﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟطواﺋف واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، اﻷﻣر اﻟـذي ﯾـﻧﻌ
ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ أﻣﻧﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻧـب ﻛﺑﯾـر 
 ﻣظﺎﻫر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ              اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :  
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ﻣﻧﻪ رﻫﯾًﻧﺎ ﻟﻸﻣن اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ و اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻔﻛرة ﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﺣﯾـﺎة ﻟﻺﻧﺳـﺎن ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ 
ﺗزﯾـــد ﻣـــن إﺿـــﻌﺎف  ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﺳـــد اﻟﺛﻐـــرات واﻟﻘﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻘـــﺎﺋص وأوﺟـــﻪ اﻟﺣرﻣـــﺎن واﻟﺗﻣﯾﯾـــز اﻟﺗـــﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬّﻣﺷﺔ داﺧل اﻟدوﻟـﺔ,  إّن اﻷﻣـر ﻣـرﺗﺑط ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧطـورة ﻫـﻲ "اﻟﻔﻘـر" 
واﻟﺗدﻫور اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗﺗـﺄﺛر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻷﻛﺛـر ﻧﻔـوًذا ﺑـذﻟك اﻟﺗـدﻫور ﻣـﺎ ﯾﻘودﻫـﺎ 
  إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ.
ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﻗّﻠﯾــﺎت ﻓــﻲ اﻹﯾﻛوﻟــوﺟﻲ ﻛﺈﻧﻌﻛــﺎس ﻟﻠﻣــﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ:  اﻟﻔﻘــر واﻟﺗــدﻫور -أوًﻻ 
ﻏﺿـــون اﻟﻣـــﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ ﻣـــن ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــدﻻت اﻟﻔﻘـــر ﻋـــن ﻣﺗوﺳـــطﻬﺎ وﺑﻠوﻏﻬـــﺎ ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻏﯾـــر 
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬﺎ،  ﺣﯾث ﯾﺷﻛل اﻟﻔﻘر ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣـن ﺣﻠﻘـﺔ اﻟﺗﻬﻣـﯾش واﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
 .232ن اﻷﻓراد داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﺿﻌﯾﻔﺔواﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻲ َﺗْﻔﺗُك ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣ
ُﯾﻌــدﱡ اﻟﻔﻘــر أﺣــد أﺳــﺑﺎب وﻣظــﺎﻫر وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــن اﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت اﻟﺣﻘــوق اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ و    
ﻫـو أّن  -ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟّﺳـﯾﺎق -اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﺟﻣﺎﻋـﺎت أﻛﺛـر ﻗـوة وﻧﻔـوذ . وﻣـﺎ ُﯾﻼﺣـظ 
ﻘــﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم ﺗﻘرﯾًﺑــﺎ ﻫــﻲ أﻗّﻠﯾــﺎت ظّﻠــت ﻟﻔﺗــرات طوﯾﻠــﺔ ﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻔﺋــﺎت اﻷﻛﺛــر ﻓﻘــًرا ﻓــﻲ أّﯾــﺔ ﻣﻧط
ﺑـــﺎﻟﺗﻣﯾﯾز و اﻹﻗﺻـــﺎء واﻟﻌﻧـــف ، وﻗـــد ورد ذﻟـــك ﺿـــﻣن ﺗوﺻـــﯾﺎت ﺗﻘـــدﻣت ﺑﻬـــﺎ ﻟﺟﻧـــﺔ اﻷﻣـــم اﻟﻣﺗﺣـــدة 
اﻟﻔﻘــر ﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺷــرﯾﺔ ﺗّﺗﺳــُم  »ﺑــﺄّن:  1002اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺣﻘوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ 
ﺎ ﯾﻠــزم ﻣــن ﻣــوارد وﻗــدرات واﺧﺗﯾــﺎرات وأﻣــن وﻗــوة ، ﻟﻠﺗﻣّﺗــﻊ ﺑﻣﺳــﺗوى ﺑﺣرﻣــﺎن ﻣﺳــﺗدام أو ﻣــزﻣن.  ﻣّﻣــ
  . 332«ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق وﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻓﻬــو ﯾﺗﺟﺳــد ﻓــﻲ ﺻــورة أﺷــﻛﺎل ﻣﺗداﺧﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺣرﻣــﺎن ﯾﻌﺿــد ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑﻌًﺿــﺎ و ﯾــرﺗﺑط ﺑــﺎﻟﺗﻣﯾﯾز    
ر ﻓﻘـر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛوﻧـﻪ ﻧﻘًﺻـﺎ ﻓـﻲ وﻋـدم اﻷﻣـﺎن واﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ، ﻓـﻼ ﯾﻘﺗﺻـ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻول واﻟُﻣدﱠﺧرات . ﻟﻛّﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛل أﯾًﺿﺎ ﻓـﻲ ﻧﻘـص اﻷﺻـول 
ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل: اﻟﺗﺣّرر ﻣن اﻟﺧوف وﻣن اﻟﻌﻧف ، واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر 
ﯾش ﺑـﺈﺣﺗرام وﻛراﻣـﺔ. ﻛﻣـﺎ ﺗّﺗﺳـُم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻛﻠﱡﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑـﺎﻟﺣﻘوق واﻟﻌـ
ﺗﻘرﯾًﺑـــﺎ ﺑﺄّﻧﻬـــﺎ ﻻ ﺗﺳـــﺗطﯾﻊ اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟدوﻟـــﺔ وﺧـــدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻣـــﻲ ﺣﻘـــوق اﻹﻧﺳـــﺎن 
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وﺗﻌّزُزﻫﺎ . وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺻـًﻼ ﻓﺎﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻌﯾﺔ ﻛﻬـذﻩ ﺗﻌـﯾش ﺣﺎﻟـﺔ 
  .432ﺟﺗﻣﻌﻲﻣن اﻟﺿﻌف ﻛﺈﻧﻌﻛﺎس ﻟﻐﯾﺎب اﻷﻣن اﻟﻣ
ﺗوﻣـــﺎس َو  )nes.A(أﻣﺎرﺗﯾـــﺎ ﺳـــنوﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر، ﻗـــّدم اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن ﻣـــن أﻣﺛـــﺎل:    
ﻣﺑـﺎدرات ﺗوّﺿـﺢ وﺟﻬـﺔ ﻧظـرﻫم ﺣـول ﻓﻘـر اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺣروﻣـﺔ ، ﺣﯾـث  )guB samohT(ﺑـوج
ﺳـﯾﻛون ﻣـن اﻟﺧطـﺄ اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻔﻘـر ﻣﺟـرد ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻹﻓﺗﻘـﺎر إﻟـﻰ  »ﺑﻘوﻟـﻪ: أﻣﺎرﺗﯾـﺎ ﺳـن ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ذﻟـك 
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ  وﺳﺗﺗرّﺗب ﻋواﻗب ﻛﺎرﺛّﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻣـﺎ ُﯾْﺣـَرُم ﻣﻧـﻪ اﻟﻔﻘـراء 
ﻫو ﺗﺣﻘﯾق إﻧﺳـﺎﻧّﯾﺗﻬم ﻷّﻧﻬـم ُﯾﺣرﻣـون ﻣـن ﺣرﯾـﺔ أْن ﯾﺣّﻘﻘُـوا ذواﺗﻬـم ﻛﺑﺷـر وﻛﻣـواطﻧﯾن ، وﯾﺣـول دون 
  .  «رات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐﯾرﻫم ودون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﺣّرﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎرﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎ
ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أّي ﺷﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺣرﯾـﺔ ﻻ ﺗﻛـون ﻓﻌﻠﯾـﺔ إّﻻ ﻋﻧـدﻣﺎ  -ﺳﺎن ُﯾﺿﯾف  -ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة  
ﻧﻛون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟّﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ . وﻟﻠﺣـّد ﻣـن اﻟﻔﻘـر ﻻﺑـدﱠ ﻣـن 
ﺻــوت ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻬّﻣﺷــﺔ ، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟَﻣْﺧــرج اﻟﺗﺷــدﯾد ﻋﻠــﻰ إﻋطــﺎء 
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﻘـر ، وﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺎرات اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ واﻟﺷـﻲء اﻟـذي ﯾﻔﺗﻘـر إﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ أﻏﻠـب 
اﻷﺣﯾﺎن ، ﻫو وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣـﺔ وﻋـدم اﻟﺳـﻘوط ﻓـﻲ اﻟـدواﺋر اﻟﻣﻐﻠﻘـﺔ . 
ات ﯾـرﺗﺑط ﻓﻘـر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ  ﺑﻔﻛـرة اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣـﺎرس ﻣـن وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘطـﺔ ﺑﺎﻟـذ ّ
ﻗﺑـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ ، ﻛﻣـﺎ أوﺿـﺢ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن أّن ﻓﻘـر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ 
اﻟﻣﻬّﻣﺷـﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺧـدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ، ﺑـل ﯾﻣﺗـّد إﻟـﻰ أﺑﻌـﺎد ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻻ 
  . 532ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن . ﻣﺎ ﯾﻔرض إﻋﺎدة دراﺳﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﺣّد ذاﺗﻪُﯾؤﺑﻪ ﺑﻬﺎ 
ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﻌﯾد آﺧــــر ، ﻓﺎَﻗَﻣــــت اﻷزﻣــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ واﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ ، ﻣــــن ارﺗﻔــــﺎع ﻣﺣﺳــــوس    
ﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﻘــر واﻟﺑطﺎﻟــﺔ ، ﻓــﻲ ﺗﺻــﺎﻋد ﻣــد اﻷﺣــزاب واﻟﺣرﻛــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻐّﻠت 
ة اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻘواﻟـب اﻟّﻧﻣطﯾـﺔ اﻷزﻣﺎت ﻛﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺣد ّ
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اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛــل: اﻟﺗﺣــرﯾض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺿــّد ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ وُﻛرﻫﻬــﺎ أو ﻋﻠــﻰ ذﻟــك وﻫــو اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ 
  . 632ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻹﻗﻠﯾﻣﻬﺎ
ت وﯾّﺗﺿــﺢ ﻣــن ذﻟــك ، أّن اﻷﺣــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓــﺔ  ﻗــد أﻟﻘــت ﻋــبء اﻵﺛــﺎر اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸزﻣــﺎ   
 اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ.
: ﻋـﺎدًة ﻣـﺎ ﺗـﺄﺗﻲ أﺷـﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾـر و أﺛـر اﻟﺗـدﻫور اﻹﯾﻛوﻟـوﺟﻲ ﻋﻠـﻰ أﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ -ﺛﺎﻧًﯾـﺎ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺷروط ﺑﯾﺋﯾﺔ ، ذﻟك أّن أﺛر اﻟﺗﻐﯾﱡرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻻ ﺑدﱠ وأْن ﯾﺣﻣل ﻣﻌـﻪ ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
وﻻﺳـّﯾﻣﺎ اﻟﺳـﻛﺎن اﻷﺻـﻠﯾﯾن ﻹرﺗﺑـﺎطﻬم ﺑـﺎﻷرض )ﻌﺔ ﻟﻸﻗّﻠﯾـﺎت ﺟدﱡ ﺧطﯾرة ، ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧزوح واﺳ
، ﺣﯾث ﯾﺷّﻛل اﻷﻣر ﺗﻬدﯾًدا ﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑل وﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺗﻧـّوع اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﺑـﺎﻷﺧص  (ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ  –ﻓـــﻲ ﻏﺎﻟـــب اﻷﺣﯾـــﺎن  –. ﻓـــﺎﻟّﺗﻌﺑﯾرات و اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ﻟﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺋـــﺎت ﺗﻧﺷـــﺄ 
ﻓﺈّن اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﺿطراﺑﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﯾﻣﻛن أْن ﯾﺷّﻛل ﺗﺣّدًﯾﺎ ﻟﻸﺣوال اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.وﻋﻠﯾﻪ ، 
ﺛﻘﺎﻓﯾ ﺎ ﻛﺑﯾًرا وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﺷـﻌوب اﻷﺻـﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـرﺗﺑط وﺟودﻫـﺎ ﺑـﺎﻷرض ﻗﺑـل ﻛـل ﺷـﻲء . ﻛﻣـﺎ أّن 
اﻟّﻧزوح اﻟـداﺧﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻌﻧـف أو اﻟظـروف اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﯾطـرح ﺗﺣـّدﯾﺎت ﻛﺑﯾـرة ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻌـﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك 
   ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺛم ﺗﺻﺎدﻣﻬﺎ. ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت .
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : إﻧﺘﺸﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺟﺮاﻣﻲ 
داﺧل –ﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺗؤدي زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺳﺗﻘطﺎب ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺄزق اﻷ   
اﻟﻣرﺗزﻗـﺔ ،ﺗﺎت اﻟّﺷـ:ﺗﻐذﯾﺗـﻪ ﺑوﺟـود دﻋـم ﻣـن   ر اﻟﻌﻧـف اﻟـذي ﯾـﺗمﱡ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺗﻔﺟﱡ  –اﻟدوﻟﺔ 
دﯾرﻩ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟــذي ﺗُــ *ود اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻹﺟراﻣــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻹﺟراﻣﯾــﺔ ، ﺣﯾﻧﻬــﺎ ﯾُﺳــو 
ﻣﺟﻣـــوع اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﻏﯾـــر  »ن ﻫـــذا اﻟـــﻧﻣط ﻣـــن اﻹﻗﺗﺻـــﺎد: ﯾﺎق ﯾﺗﺿـــﻣ ّوﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟّﺳـــ  ،اﻹﺟراﻣﯾـــﺔ
                                                           
ﺻل رﻩ اﻷﺟﺎﻧب  وﻣﺎ ﯾﺗ ّاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  "ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻘرر اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل ﻟﻠﻌﻧﺻرﯾﺔ  واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري  وﻛ ُ -632
. 40،30.ص ص 9002. ﻣﺎي  9،اﻟﺑﻧد  02اﻟدورة  ب: ﻣوﺗوﻣﺎ روﺗﯾري". ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،ﺑذﻟك ﻣن ﺗﻌﺻ ّ
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ:
 2wwwrhcho.gro. .cod.ra_01seR/scod/msicar/seussi/hsilgne/
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ﻟﻣﺗـﺎﺟرة اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺑﻣوﺟـب أﺣﻛـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـﻲ وﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق رﺑـﺢ ﻣﺛـل ذﻟـك: ا
  .732«ﺑﺎﻟﻣﺧّدرات واﻟﺗﻬرﯾب ، ﺟراﺋم اﻟّﺻرف وﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ، ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت ، اﻟرﺷوة وﻏﯾرﻫﺎ
إﺳـﺗﻧﺎًدا إﻟـﻰ ذﻟـك ، ﯾـرى اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن أّﻧــﻪ وﻣـﻊ ُﺿـﻌف اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣـن طـرف اﻟدوﻟــﺔ 
ﻓﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن  –، وَﯾﺻﺢﱡ ﻫذا اﻟﺗﺑرﯾر  (اﻹﺟراﻣﯾﺔ)ﯾؤدي إﻟﻰ وُﯾﻐّذي اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣرﻛـﺎت إرﻫﺎﺑﯾـﺔ أو ﺣـروب أﻫﻠﯾـﺔ أو ﻣـن ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار  –
  ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﯾﺗمﱡ إﺳﺗﺟﻼء أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺟراﻣﻲ اﻟُﻣﻐّذي ﻟﻠﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ واﻟﻣـؤﺛر      
 ﺑﻼ ﺷك ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ:
ّﻛل ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات ﺗﻬدﯾًدا ﻛﺑﯾًرا ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدول ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي : ُﺗﺷﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات -أوًﻻ 
ﻧﺎﻫﯾــك ﻋــن وﯾﻼﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ، ﺣــﯾن ﺳــﻌﻰ ﺑﺎروﻧــﺎت ﺗﻬرﯾــب اﻟﻣﺧــّدرات إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺗﺷـﻬد ﺗﻧـﺎﺣًرا ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬـﺎ 
ﻟﻠدوﻟﺔ  وﻟﻣﻧﺎطق ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓـﺔ ﻋﺟـز ُدوَﻻﺗـﻲ ، ذﻟـك أّن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗُـﻧمﱡ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ
ﻋـــن ﻋـــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻬرﯾـــب واﻟﻣﺗـــﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻣﺧـــّدرات ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﻧﺗﺷـــر ﻣظـــﺎﻫر اﻟرﺷـــوة 
  واﻟﻔﺳﺎد، وﻋن ﺳﻣﺎت ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻹّﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧّدرات ﻓﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ:
ﺳﺗﺷﺎرﯾون ﻗـﺎﻧوﻧﯾون ﻟﺗﺳـﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﺑﯾـﯾض أي ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻫرﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻪ إ: ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم -1
  اﻷﻣوال واﻹﺣﺗﯾﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ، وﺣﺗﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺑﺎروﻧﺎت اﻟﻣﺧدرات.
ﺣواﺳــــﯾب ، ﻣواﻗــــﻊ )إﺳــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟراﻗﯾــــﺔ: وذﻟــــك ﻟﺗﺣﺳــــﯾن ﻛﻔــــﺎءة ﺗﻬرﯾــــب اﻟﻣﺧــــّدرات  -2
  ....(spGإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺷﻔﯾر ، إﺗﺻﺎﻻت ﻋﺑر اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، ﻧظﺎم 
                                                           
ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ أﻫﻣﻬﺎ: ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ، إﻗﺗﺻﺎد ﻣوازي ، إﻗﺗﺻﺎد ة  ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻠد ّإﺳﺗﻌﻣﻠت ﻋد ّ - * 
 إﻗﺗﺻﺎد إﺟراﻣﻲ وﻏﯾرﻫﺎ.ل ، ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ ، إﻗﺗﺻﺎد ﺧﻔﻲ ، إﻗﺗﺻﺎد اﻟظ ّ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).  أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ. ﺑوطﺎﻟب إﺑراﻫﯾم ؛"ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬرﯾب ﺑﺎﻟﺟزاﺋر"  -732
 .62ص. ( 1102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ،
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ﺔ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ: وﻫﻧــــﺎ ﯾــــﺄﺗﻲ دور اﻟﺗﺳــــﻠﯾﺢ وﻣﺻــــﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗــــﺎﺟرة ﻣﻘﺎوﻣــــ -3
ﺑﺎﻟﻣﺧدرات.  ﺣﯾث ﺗﺗﺷﻛل ﺻورة ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ درﺟـﺔ ﻗـد ﺗﻌﺟـز اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ 
  .832ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
إّﻧﻧــﺎ ﻧﺗﺣـدث ﻋــن ﻣﺑﻠــﻎ ﻣــن  »: )atsoC.M.A( "أﻧﺗوﻧﯾــو ﻣﺎرﯾـﺎ ﻛوﺳــﺗﺎ"وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷــﺄن ﯾﻘــول    
اﻟﻧﻘـود ﺧﻠﻔﺗـﻪ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ وﺗﺟـﺎرة اﻟﻛوﻛـﺎﯾﯾن اﻟـذي ﯾﻌـد أﻛﺑـر ﻣـن اﻟـدﺧول اﻟوطﻧﯾـﺔ ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ 
  .«ﯾﺑدو أّن ﺧطر ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﺧم ﻣن اﻟﻧﻘود ُﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ إﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد
ﻫﺎ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن در ُّﯾـرات ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧد ّ ،ﻰﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠ ّ
  emirG hstirBﺎ ﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت:"اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻹﺟراﻣﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ وﺣﺗــﻰ اﻟﻌــﺎﺑرة ﻟﻠﺣــدود ، ووﻓًﻘــ
ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺳـﺗﻬﻼك ﻓـﻲ أورﺑـﺎ ،  ٪01طن ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  31ﺗم  ﺣﺟز  6002"  ﺧﻼل ﺳﻧﺔ yvruS
دول اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ ، ﻣـن اﻟﻛوﻛـﺎﯾﯾن أﻣـواًﻻ ﺗﻌـﺎدل اﻟﻣـداﺧﯾل اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟـل اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺟـوزة وﺗﻣﺛ ّ
  طن ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ُﯾﻌﺎدل اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو.  2وﻣﺛﺎل ذﻟك أّن 
وﻋﻠﯾــﻪ ، ﻓــﺈّن اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﯾش ﻓﻌـــًﻼ واﻗــﻊ اﻟﻣـــﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ ، ُﺗﻌــدﱡ أرًﺿـــﺎ ﺧﺻــﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣـــﺔ    
اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ واﻹّﺗﺟـــﺎر ﻏﯾ ـــر اﻟﻣﺷـــروع ، ﺣﯾـــث ﺗﻣﯾـــل ﻣﺛ ـــل ﻫـــذﻩ اﻟظـــواﻫر إﻟ ـــﻰ اﻟظﻬـــور ﻋﻧ ـــدﻣﺎ ﺗﻛـــون 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ، ﺣﯾن ﺗﻣّﺛل ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﺎﺋًدا ﻛﺑﯾًرا ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺎب أﺧـــرى  ﻛﺳـــرﻗﺔ اﻟ ـــﻧﻔط ، أو ﺗﻬرﯾـــب اﻟﺳـــﺟﺎﺋر ، اﻟﻐـــّش اﻟﺗﺟـــﺎري واﻹﺣﺗﯾـــﺎل اﻟﻣـــﺎﻟﻲ وﺗﺟـــﺎرة ﺣﺳـــ
اﻷﺳــﻠﺣﺔ . وﺑﺳــﺑب إرﺗﻔــﺎع اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻷﻧﺷــطﺔ ﯾﻘــلﱡ اﻟﺷــﻌور ﺑﺧطــورة اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟــذي 
 ُﺗﺷـّﻛﻠﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺗﺟـﺎرة اﻟﻛوﻛـﺎﯾﯾن ، ﺣﯾـث ُﺗﺻـﺑﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة أﻛﺛر ﻗوًة وﻧﻔوًذا ، وﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻣﻧطﻘﺔ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن إﻟﻰ أورﺑﺎ ، ﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  052اﻟﺗﻲ ﯾﺗمﱡ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻬرﯾب ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
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ّذرات أْن ﺗطﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرات اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ، ﯾﻣﻛـن ﻟﻸﻧﻣـﺎط اﻟﺟدﯾـدة ﻟﺗﻬرﯾـب اﻟﻣﺧـ   
ﻓﺎﻟﺗﻬرﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ، وﻏﺳل اﻷﻣوال واﻟﺗﱠرﺑﱡﺢ ﻣن وراء ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣـوارد اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ آﺛـﺎر ﺿـﺎرة 
ﺣﺗًﻣــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻹﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻲ ، وذﻟــــك ﺑﺈذﻛﺎﺋــــﻪ ﻟﻠﻣظــــﺎﻟم وﺗﻘوﯾﺿــــﻪ ﻓّﻌﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟوطﻧﯾــــﺔ 
ﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻣﺧّذرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ إﻗﺗﺻـﺎد واﻷﻋراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . ﺑﺈﺧﺗﺻﺎر إّﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ﺟ
اﻟﻣﺧذرات اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺻﺣوًﺑﺎ داﺋًﻣﺎ ﺑﺗﻬدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺗﻰ اﻟﻔردي داﺧل 
  اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ.
ﻋﻠــﻰ ﺷــﺎﻛﻠﺔ ﺻــور اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻷﺧــرى ، ﺗﺑــرز ﺻــورة ﺗﻬرﯾــب ﺗﻬرﯾــب اﻷﺳــﻠﺣﺔ:  -ﺛﺎﻧًﯾــﺎ
ﻟﻣﺗﻣـردة ، ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـم أّن إﺣﺗﻣـﺎﻻت إﻧﺗﺷـﺎر اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ اﻷﺳـﻠﺣﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺗﻧـﺎﺣرة وا
ﻣﺛـــل: اﻷﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾـــﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ أو اﻟﺻـــوارﯾﺦ اﻟﺣﺎﻣﻠـــﺔ ﺿـــﺋﯾﻠﺔ ، وٕاْن ﻛـــﺎن إﻧﺗﺷـــﺎر 
ﺗﻬرﯾب اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾـﺔ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟـداﺧﻠﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ ﺗﺣـــّدي - (اﻟﻣﺗﻧـــﺎﺣرة)واﺿـــﺣﺔ ﺣﯾـــث ُﺗﻣّﺛـــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﺳـــواء،  ذﻟـــك أّن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ
ﺗـمﱠ ﺿـﺑط أو  4002و َ8991اﻟزﺑﺎﺋن اﻟرﺋﯾﺳّﯾﯾن ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻـﻐﯾرة ، ﻓﻔـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﺑـﯾن ﻋـﺎﻣﯾن  -اﻟدوﻟﺔ
أﻟــف ﻗطﻌــﺔ ﻣــن اﻷﺳــﻠﺣﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ "ﻏــرب إﻓرﯾﻘﯾــﺎ" اﻟﻣوّزﻋــﺔ ﺑــﯾن  002ﺟﻣــﻊ أﻛﺛــر ﻣــن 
أﻟف ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻘﻠﯾل. أّﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ  07ﻘلﱡ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ، وﻣﺎ ﻻ ﯾ
ﺗﺑدو ﻛذﻟك ﺳرﯾﻌﺔ  (اﻟﺳودان إرﯾﺗﯾرﯾﺎ وأﺛﯾوﺑﯾﺎ)ﻓﺣرﻛﺔ ﺗﻧﻘﱡل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدودﯾﺔ  
، ﺣﯾث َﺗْﻧﺗﺷر وُﺗوزﱠع ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻛل ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌّدة طـرق 
ﺟﻧود اﻟﺟﯾوش اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺑﯾﻌون أﺳﻠﺣﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺑطـرق ﺳـرﯾﺔ  ﺳرﯾﺔ ، ﻋﺑر
، أو ﻋﺑـــر اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻣﺳـــﻠﺣﺔ وذﻟ ـــك ﺑﺳـــرﻗﺔ اﻷﺳـــﻠﺣﺔ أو ﺳـــﻠﺑﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺑﻐـــﺎرة ، أو ﻋﺑ ـــر 
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺎت  ﻋﻠﻰ اﻣداد ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﻬﺎ  وﻣن ﺛم ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣطﺎف إﻟـﻰ 
  .042ﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔأﯾدي اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻓ
ﻟﻘـــد أدت اﻟﺣـــروب اﻷﻫﻠﯾـــﺔ إﻟـــﻰ إﻧﺗﺷـــﺎر ظـــﺎﻫرة ﺗﻬرﯾـــب اﻷﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔـــﺔ ، زﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ ﻧﺷـــﺎط   
اﻟﺣرﻛﺎت أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣردة أو ﻣـﺎ ُﯾﻌـرف ﺑـﺄﻣراء اﻟﺣـرب ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻵﺧـر،  ﻓـﻲ ﺷـﻛل َأْوﺟـد 
ﻣــﺎت ﻣﺗﻛــّررة ﻣـــن ﺣــﺎﻻت ﻣــن ﻋــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ، ذﻟــك أّن اﻷﻣـــر ﻣــن دون ﺷــك ﯾﺧﻠـــق دّوا
                                                           
 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺟون ﺑوﻧﺞ ؛  -042
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اﻟﺻــراع ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣــﺎ ﻗــد ﯾﺳــﺗﻣر ﻷﺟﯾــﺎل ، 
ﻓﺈرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺟﺎرة اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ ﯾﻌوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻓﻔﻲ 
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ  ٪7ﻣــن  َﻛﻠﱠﻔــت أﻋﻣــﺎل اﻟﻌﻧــف ﻓــﻲ ﻏواﺗﯾﻣــﺎﻻ أﻛﺛــر  -ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل  - 5002
اﻟذي ﺿرﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ "ﺳﺗﺎن" ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ أي أﻛﺛر ﻣن ﺿﻌف ﻣﺎ َﻛﻠﱠﻔﺗﻬﺎ أﺿرار إﻋﺻﺎر 
، وأﻛﺛـــر ﻣـــن ﺿـــﻌف ﻣﯾزاﻧﯾـــﺎت اﻟزراﻋـــﺔ واﻟﺻـــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـــﯾم ُﻣﺟﺗﻣﻌـــﺔ ، وٕاذا ﻣـــﺎ ﺿـــرﺑﻧﺎ ﻣﺛـــﺎًﻻ ﺑﺄﺣـــد 
ﻣـدﻋﻣون ﺑﺄﺳـﻠﺣﺔ ،  اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺣﺟـم . ﻧﺟـد أّن ﻣﺗوﺳـط  ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺣـرب أﻫﻠﯾـﺔ أطراﻓﻬـﺎ
ﺳﻧﺔ . وﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧـر ﻓـﺈّن ﻧﺷـوب ﻣوﺟـﺔ واﺳـﻌﺔ  03ﯾﻔوق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ طﯾﻠﺔ 
 . 142ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﯾﻣﻛن أْن ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻘدم إﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل ﺟﯾل ﻛﺎﻣل
روع وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي أﻛــدت ﺧطورﺗــﻪ دﯾﺑﺎﺟــﺔ ﻣﺷــروع: "ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻣــل ﻟﻣﻧــﻊ اﻹّﺗﺟــﺎر ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــ   
، ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎرت إﻟـﻰ أّن:    1002ﺟوﯾﻠﯾـﺔ  01ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  
ُﺻــﻧﻊ اﻷﺳــﻠﺣﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﺧﻔﯾﻔــﺔ وﻧﻘﻠﻬــﺎ وﺗــداوﻟﻬﺎ ﺑﺻــورة ﻏﯾــر ﻣﺷــروﻋﺔ ، وﺗراﻛﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو  »
ﻣﻔرط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻣﻧـﺎطق اﻟﻌـﺎﻟم ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺗرﺗّـب ﻋﻠﯾـﻪ آﺛـﺎر إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وٕاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﺳـﻌﺔ 
اﻟﻣﺳـﺗداﻣﺔ اﻟﻧطﺎق ، وﯾﺳّﺑُب ﺗﻬدﯾًدا ﺧطﯾًرا  ﻟﻠﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﺳـﻼﻣﺔ واﻷﻣـن واﻹﺳـﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ 
  .     242«ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻔردي واﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟوطﻧﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة  وﺗﻬرﯾـب اﻷﺳـﻠﺣﺔ ُﯾﻌـدﱡ ﻓﻌـًﻼ ﺗﺟﺳـﯾًدا ﻟﺗﻬدﯾـد أﻣﻧـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺗوﯾﺎت واﻷﺑﻌـﺎد ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ 
ﺗﻬــددﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺗــﺎﺟرة  ، وﯾﺳــﺗﻔﺣل اﻷﻣــر ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗُــدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻹﺟراﻣﯾــﺔ  ﺗﻠــك اﻟﻣظــﺎﻫر 
دة ﻟﻺﻗﺗﺻـــﺎد اﻹﺟراﻣـــﻲ .إّن اﻟﻣﺛـــﺎل اﻷوﺿـــﺢ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﯾﺗﺟّﻠ ـــﻰ ﻓـــﻲ ﻋـــدد ﻣـــن ﺑﻠـــدان اﻟُﻣﺟّﺳـــ
اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟُﻣطّﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ، وﻫﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﺗﺳـﻊ دول ﺗﻣﺗـدﱡ ﻣـن اﻟﺣـدود 
  اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺿﻔﺎف  اﻷطﻠﺳﻲ ﻏرًﺑﺎ . 
ﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ، ﺣﯾث ﺗﺗﺂﻟف ﺗﻧظﯾﻣﺎت وُﺗﻌّد أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻋرﺿًﺔ ﻟﻠﺗﺣّدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وا  
ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻧﺷط ﻓـﻲ  (ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ، ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ...)إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ 
ﻟﺗﺗﻘــﺎطﻊ ﻣــﻊ ﺗطّﻠﻌــﺎت ﻣﺟﻣوﻋــﺎت إﺛﻧﯾــﺔ ﻣﺗﻧــﺎﺣرة أو ﻣﺗﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ  (اﻟﻣﺧــدرات ، اﻷﺳــﻠﺣﺔ)ﺗﻬرﯾــب 
                                                           
 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. 1102ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  -142
ﻣﺗﺣﺻل ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻹﺗﺟﺎر اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ. -242
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 *أو ﻫّﺷــﺔ  ( setatS gniliaF)ﯾﻠــﺔ ﻟﻠﻌﺟـز اﻟﻣـوارد،  ﻛﻣــﺎ أّﻧﻬــﺎ ﺗﺑـدو ﻣﺷـّﺗﺗﺔ داﺧــل أو ﺑــﯾن دول آ
  .   342ﺑﺎﻷﺳﺎس،  ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﻓﻌًﻼ إرﻫﺎﺻﺎت اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ
، ﯾﻣﻛـن ﺗﺷـﺧﯾص ﺑﻌـض ﻣـن ﻣظـﺎﻫر ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق  اﺳـﺗﻧﺎًدا ﻋﻠـﻰ ﻛـّل ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل   
ك اﻟظـﺎﻫرة اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم إﺳﺗﻘرار داﺧﻠﻲ ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟدوﻟـﺔ ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺗـرك ﺗﻠـ
  ﻧدوًﺑﺎ ﻏﺎﺋرة ُﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد.
وﺑﻌــد اﻟﻔﺣــص اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﻟﻸدﺑﯾــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة ﺣــول ُﻣﺗﻐّﯾــَرْي اﻟدراﺳــﺔ ، ﻓﻘــد ﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛــﺎن    
ﺿﺑط ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗـمﱠ اﺳـﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ ﻓـﻲ ﺧﺿـم ﺗﺣدﯾـدﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﺗـﻲ ُأدرﺟـت ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻫـذﻩ 
ﻟك ﻓﻘد ﺗمﱠ ﺗﺣدﯾد ﺻور ﻋدﯾدة ﻟﻣظـﺎﻫر ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟدراﺳﺔ ، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذ
  اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ،  ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ:
اﻟﻌﻧف ﺑُﻛّل أﻧﻣﺎطﻪ ، ﺳواء أﻛﺎن ﻋﻧًﻔﺎ ﻣﺎدﯾ ﺎ ﻣرﺗﺑًطﺎ ﺑﺎﻹﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ، اﻹﺑـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ  - 
ﺑﺎﻹﺑ ـــﺎدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ، ﻋـــن طرﯾ ـــق:  ، اﻟﺣـــروب اﻷﻫﻠﯾ ـــﺔ ، اﻟﺗﻬﺟﯾـــر اﻟﻘﺳـــري . أم ﻋﻧًﻔ ـــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ  ـــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــق
اﻹﻧﻛﺎر واﻹﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻠﻐوي ، اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ . ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﻣـط اﻟﻌﻧـف 
اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﺗﻧــدرج ﻣظــﺎﻫرﻩ ﺿــﻣن ﻋــّدة ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺗﺷــﻣل: ﻋــدم اﻹﺳــﺗﻘرار ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧﺧــب 
  ﻋدم إﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.  اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻟوزارة واﻟﺑرﻟﻣﺎن ، وأﺧﯾرا
اﻟﺗﻣــرد واﻟﻣطﺎﻟــب اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ، أّﻣــﺎ اﻟﺗﻣــرد ﻓﻬــو ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻟّﺗﺣــدي اﻟــذي ﺗــؤﻣن ﺑــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ  - 
، وﻫو ﯾّﺗﺧـذ ﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن ﻛﺛﯾـرة  (اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﻧظﺎم 
  ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻘﺎﻧون.
اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈّﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﺗـرﺗﺑط أّﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟـب    
ﻛــذﻟك ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺳــﯾطرة داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ ، ﻋﻧــدﻣﺎ ُﺗﺳــﻬم اﻟﻌواﻣــل اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ 
                                                           
اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ أو اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ »ﺑﺄّﻧﻬﺎ:  (اﻟدوﻟﺔ اﻟﻬﺷﺔ)ﯾﺷﯾر ﻣﺟﻠس اﻹّﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ  *
ﯾﻛون ﻗد إﻧﻬﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة أو رﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟوﻓﺎء 
اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣّرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻟُﺳّﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎدة 
  . «واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوارد 
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واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ إﺑـراز ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬـﺎ . ﻟـذا ﻓـﺈّن اﻟﺗﻧـﺎﻓس واﻟﺗﻧـﺎﺣر ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ 
ﻣطﺎﻟـب إﻟـﻰ ﻣﺻـﺎف اﻹﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ اﻷم ، وﻣـﺎﯾﻧﺟر ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﺗـدﻫور ﻓـﻲ ﻗـوة اﻟدوﻟـﺔ ﺑﻠـورة اﻟ
  ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
ﻣﻧطـق اﻟﺗﻧـﺎﻓس واﻟﺗﺻـﺎدم ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﺗدﻫور اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ؛ ﻣن  -
اﻹﺛﻧﯾﺔ،  ﻓﺈّن اﻟﻔﻘر واﻟﺗدﻫور اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾـﺔ ، وﻫـو أﻣـر ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧطـورة ﯾﻬـّدد 
إﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ ، ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ َو وﺣدﺗﻬﺎ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺄّﺛر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﻛﺛـر ﻧﻔـوًذا ﺑـذﻟك اﻟﺗـدﻫور ، ﻣـﺎ ﯾـدﻓﻌﻬﺎ 
ﺗﻠـــــــــــــــــــــــــــــك اﻷﻋﺑـــــــــــــــــــــــــــــﺎء. إﻟـــــــــــــــــــــــــــــﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻـــــــــــــــــــــــــــــﺎل ﻟﻠـــــــــــــــــــــــــــــﺗﺧﻠص ﻣـــــــــــــــــــــــــــــن
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
  اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﺣـدى دول أورﺑـﺎ اﻟواﻗﻌـﺔ ﺟﻧـوب ﻏـرب ﻫـذﻩ اﻟﻘـﺎرة ، ﺗﻣﯾـل ﺧرﯾطﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺷـﻛل اﻟﻣرّﺑـﻊ.    
وﻫــﻲ ﺗﺣﺗــلﱡ أﻛﺛــر ﻣــن أرﺑﻌــﺔ أﺧﻣــﺎس ﺷــﺑﻪ ﺟزﯾــرة إﯾﺑﯾرﯾــﺎ، وﯾﺿــمﱡ ﻋــﻼوًة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن 
اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزرﯾﺔ ﻛﺄرﺧﺑﯾﻠﻲ اﻟﻛﻧﺎري واﻟﺑﻠﯾﺎر وﺟزر أﺧرى أﺻﻐر وﻣﻧطﻘﺗﻲ ﺳـﺑﺗﺔ وﻣﻠﯾﻠﯾـﺔ اﻟـواﻗﻌﺗﯾن 
ﻣﺎل ﻗﺎرة إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ اﻟُﻛّﻠﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺧﻣﺳﯾن اﻷﻛﺑر ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ، وﻫـﻲ ﺷ
. أّﻣـــﺎ ﻧظـــﺎم اﻟﺣﻛـــم ﻓﯾﻬـــﺎ ﻓﻬـــو ﻗـــﺎﺋم ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﯾﺔ ﻣﻘﺎطﻌـــﺔ 71ﺗﺣـــوي أزﯾـــد ﻣـــن 
  واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ : رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟﻣﻠك ، ورﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫو رﺋﯾس اﻟوزراء.
أّﻣـــﺎ ﺟﻐراﻓّﯾﺗﻬـــﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﻏﯾـــر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻣّرة ، ﻟﻛوﻧﻬـــﺎ دوﻟـــﺔ ذات ﻗوﻣﯾـــﺎت ﻣﺗﻌـــّددة    
، ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ اﻹﺧــــﺗﻼف اﻟﻌرﻗــــﻲ  (ﺣــــواﻟﻲ ﺛﻣــــﺎﻧﻲ ﻟﻐــــﺎت)وﺛﻘﺎﻓــــﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــﺔ ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﻠﻐــــﺔ 
  واﻹﺣﺳﺎس اﻟّذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز اﻟذي ﯾرﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل.
، ﻣـــﻊ 442ف ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــل إﻟـــﻰ اﺳﺗﻛﺷـــﺎف طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ اﻹﺛﻧـــﻲ ﻓـــﻲ إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎﻟـــذﻟك ﯾﻬـــد   
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌـد اﻟـداﺧﻠﻲ ﻣـن ﺧـﻼل: ﺗﺣدﯾـد وﺿـﺑط ﻣظـﺎﻫرﻩ اﻟﺗـﻲ ﺗـواﻓرت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻣﻧـذ 
ﺣﯾث ﺳﯾﺗﺿّﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺿﯾًﺣﺎ ﻟﻠﻌواﻣل واﻟدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ وراء اﻧﺑﻌـﺎث اﻟﻬوّﯾـﺎت  ، 6391ﺳﻧﺔ 
ا اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ واﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ ، وﻛـــذا ﺗﺗﺑﱡـــﻊ أﻫـــم اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟُﻣﺗﱠﺑﻌـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻫـــﺎﺗﯾن ﻓـــﻲ إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ وﺗﺣدﯾـــد ً
وٕاْن ﻛﺎﻧــت أﻗــلﱡ ﺣــّدة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ  اﻟﻘــوﻣﯾﺗﯾن . ﻛﻣــﺎ ﺳــﯾﺗمﱡ رﺻــد وﺗﺣﻠﯾــل ﺑــوادر اﻟﻣــﺄزق ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ،
ﺑﻧﻣــﺎذج ﻣــن دول اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــث ،ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺟّﻠــت ﻣظــﺎﻫر اﻟﻌﻧــف اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ، اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت 
ﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑروز اﻟﺗﻣّرد واﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻹﺛﻧﯾ
  واﻟﺑﺎﺳك ، اﻷﻣر اﻟذي أّﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.  
  
  
                                                           
  10أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم - 
  442 .اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل: ﻗﺿﯾﺔ ﺳﺑﺗﺔ وﻣﻠﯾﻠﯾﺔ  وﻗﺿﯾﺔ  ﺟﺑل طﺎرق ﺑﻌﯾًدا ﻋن ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت -
 اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ              اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :                                       
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﻋواﻣل ودواﻓﻊ ﺑروز اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻺﺛﻧﯾﺎت ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻬل ، ﻣـن اﻟﺿـرورة ﺑﻣﻛـﺎن ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت وﻻ ﺗـزال داﻓًﻌـﺎ ﻟﺗﺑﻠـور    
اﻟﻧزﻋـــــﺔ اﻟﻘوﻣﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ إﺳـــــﺑﺎﻧﯾﺎ ؛ اﻟﺗـــــﻲ ارﺗﺑطـــــت ﺑﻌواﻣـــــل ﺟﻐراﻓﯾـــــﺔ ، ﺗﺎرﯾﺧﯾـــــﺔ ، ﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ وﺣﺗـــــﻰ 
 وﻧﺧصﱡ ﺑﺎﻟّذﻛر اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ واﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ. (ﻧﻔوذ اﻷﻗّﻠﯾﺎت)اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﻌﺎ
 ﻟﻬـﺎ أﺻـوًﻻ  اﻷوروﺑﯾﺔ أﺻول ﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﻓﺣﺳب ، ﺑل إن ّأّﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤرﺧون ﯾ ُ   
 اﻷﺧـرى ، ﻏﯾـر أن ّﻫـﻲ ﺔ ة ﻣﺳﺗﻘﻠ ّﺎ ﺣر ّﺗﺎرﯾﺧﯾ   تﺟدﻫذﻩ اﻷﻗوام ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ و ُ ﻷن ّ؛ ﺎ ﺔ أﯾﺿ ًﺗﺎرﯾﺧﯾ ّ
 واﺣﺗّﻠ ــتﺎ ، ﻓﺄﺗــت إﻟﯾﻬــﺎ ﻗــوة وأﻋظــم ﻏﻼًﺑ ــ  أﺧــرى أﺷــد ّﺎ ودوًﻻ ﺎ ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ طﺎرﺋــﺔ ﺳــﺎﻋدت ﺷــﻌوﺑ ًظروًﻓ ــ
ﺳــﺗﯾﻼء واﻟﺣــرب وأﺧﺿــﻌﺗﻬﺎ ﻟﻣﺷــﯾﺋﺗﻬﺎ وأﺧــذت ﺗــﺗﺣﻛم أرﺿــﻬﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ اﻟﻐــزو أو اﻟﻔــﺗﺢ أو ﺣﺗــﻰ اﻹ
ﻣن  أﯾﻘظﺗﻬﺎدﺑت ﻓﯾﻬﺎ روح ﺟدﯾدة  ت ﻫذﻩ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻗوﻣﯾﺎت ﻋﺗﯾدة ، إﻟﻰ أن ْﺑﻣﺻﯾرﻫﺎ وظﻠ ّ
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ اﻟﻘوﻣﯾـﺎت ﻓـﻲ  .542ﺳـﺗﻘﻼلاﻹﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾـﺎة واﻟﺣرﯾـﺔ و ﺗﺷﻌر ﺑذاﺗﻬﺎ وﺣﻘ ّﻟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺳ ُ
  اﻷﻧدﻟس ...   -ﺎﯾﺎﻟﯾﺳﻏ -اﻟﺑﺎﺳك -ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ: اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﺛل
  اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻹﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ:  -أوًﻻ 
ﻌﯾـد اﻷﺳـطورة اﻟﻘدﯾﻣـﺔ دة ﺣول أول وﺟود ﺑﺷري ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، وﺗ ُﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣؤﻛ ّ   
اﻹﻧﺳـﺎن  ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن أن ّ ﻔرﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺷﯾر ﻧsisraT-labaT( )ﺳﯾس ﺗرﺗوﺑﺎل ﻫذا اﻟوﺟود إﻟﻰ: 
وﻗــد  ،ﻋﺗـدال ﻣﻧﺎﺧﻬــﺎ ووﻓـرة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ا ﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧظـر ًﻋـﺎش ﻣﻧــذ ﻓﺟـر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﻓــﻲ ﺟـزر اﻟﺑﻠﯾــﺎر اﻹ
 اﻟﺻـﻘﻠﻲ )surodoiD("دﯾـو دوروس"ﺎﻛﻧﻲ اﻟﻛﻬوف ، وﯾـذﻛرﺑﺳﺳﻛﺎن اﻷواﺋل ﻟﻬذﻩ اﻟﺟزر اﻟرف ﻋ ُ
طﺑﯾﻌﯾـﺔ وأﺧـرى ﻣﺣﻔـورة ﻓـﻲ اﻟﺻـﺧر  ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ﻛﻬـوف ﻛـﺎﻧواﺳﻛﺎن ﺟزر اﻟﺑﻠﯾـﺎر اﻟﻘـدﻣﺎء  » :ﺑﺄن ّ
ﻛﺗﺷـﻔت ﺑﻘﺎﯾـﺎ أدوات ﺣﯾواﻧﯾـﺔ وﻓﺧﺎرﯾـﺔ أ ُ ﻛﻣـﺎ .«ر اﻟﺣﺻـﺎﻧﺔ واﻷﻣـﺎن ... ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻔوح اﻟﻣﻧﺣـدرة ﻟﺗـوﻓ ّ
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        ﺗﻠك اﻟﺣﺿـﺎرة ﺑﺎﻟﻐﻼﯾوﺗﯾـﺔ ُﺳّﻣﯾتﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻛﻬوف ﺗﻌود إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺑروﻧزي ، ﺣﯾث 
 .642 (citoyolaT)
 ﻣـن ﺟزﯾـرة رودس اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾــﺔ اﻧطﻼﻗﺗــﻪﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت  –ﻧﯾﻘـﻲ ﯾاﻟﻔ –اﻟوﺟـود اﻟﯾوﻧــﺎﻧﻲ ﺎ أّﻣـ   
ﺟﻬـوا ﺑداﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺟـزر اﻟﺑﻠﯾـﺎر ﺛـم ﻗـدﻣوا إﻟـﻰ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ اﻟـذي أﺧـذ ﺳـﻛﺎﻧﻪ ﻋـﻧﻬم اﻟزراﻋـﺔ ﺣﯾﻧﻣـﺎ اﺗ ّ
 ورﺑﻣــﺎ ﯾﻌــود ﻋــدم اﺳــﺗﻘرار اﻟﯾوﻧــﺎن ﺑﺷــﻛل داﺋــم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ واﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري وﺣﺗــﻰ ﺿــرب اﻟﻧﻘــود .
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺷـﻌب ﺑﺣـري آﺧـر ﻟﻬـم ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌﻣﺎر ﻫـذﻩ اﻟـﺑﻼد  اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﻧـف أﻫﻠﻬـﺎ ،
  .(اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻲ)وﻫو اﻟﺷﻌب اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﻲ 
 ن اﻟروﻣــﺎن ﻣــن طــرد اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾــﯾن ﻣــن اﻟﺑــرﺗﻣﻛﱠ ــ –اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ –وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺣــرب اﻟﺑوﻧﯾــﺔ    
وﻟﻛـن ﺗﺟـدر ، (ﻫﺳﺑﺎﻧﯾﺎ أو)" ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ"إﺳم ﺈﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻟﻬم ﺑ اﻷﯾﺑﯾرﯾﺔﺳﺑﺎﻧﻲ وﺑﻬذا ﺟﻌﻠوا ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻹ
ﺳـﯾطروا ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳــﺗﻌﻣرﺗﻬم اﻟروﻣـﺎن ﻟــم ﯾ ُ :أن ّ ﻓﻛـرة ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ﻛـدواﺧﯾن ﻗـد أاﻟﻣـؤر ّ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ّ
ﺣﯾـث اﻣﺗـد وﺟـودﻫم ﻣـن أﻟﻔـﻲ ﺳـﻧﺔ ق.م إﻟـﻰ . ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎإﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـﻣﺎل ﻣـن ﻲ و ﻠ ّﺑﺷﻛل ﻛ ُ
 877ا ﻋﻠﻰ ﺟﯾوش ﺷـرﻟﻣﺎن ﺳـﻧﺔ ﻧﺻر ً (اﻟﺑﺎﺳك)ق ﺳﻛﺎن اﻟﺷﻣﺎل أرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدي ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘ ّ
وﺑﻘــﻲ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ﺳــﯾد  ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي اﺳــﺗوﻟﻰ ﺑــدورﻩ ﻋﻠــﻰ ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ،  .742"روﺳــﻧﻐوﯾﺎ" م ﻓــﻲ
 I siuoL( اﻟﺗﻘـﻲ اﻟﻣﻠﻘـب ﺑــ:اﻷول ، ﻟـوﯾس، وﻓﻲ ﻋﻬـد م  308إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  108ﻣن ﻋﺎم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
رﻓﺿـت ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد  ﺔوﻧﺗّﯾـ، وﻟﻛن ﻫـذﻩ اﻟﻛ ُﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎإﺣدى ﺑرﺷﻠوﻧﺔ  ﺔوﻧﺗﯾ ّﺗﺄﻟﻔت ﻛ ُ )xueiP el
أي  -ﻪ ﺑرﺷــﻠوﻧﺔوﻧﺗّﯾــوﻋﺎﺷــت ﻛ ُ ، ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓرﻧﺳــﺎﻣﻠًﻛــ )tpaC hguH(ﻛﺎﺑــت ﻫﯾــو: ﻋﺗــراف ﺑـــاﻹ
  .842ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ -ﺎﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ
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ﺟزﯾـــرة )ﺎ ﻣـــن ﺟـــزر اﻟﺑﻠﯾـــﺎر ﻗﺳـــﻣ ً  ﺿـــّﻣتوﻗـــد أﺻـــﺑﺣت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ أﻛﺑـــر اﻷﻗـــﺎﻟﯾم ﻣﺳـــﺎﺣﺔ ﺣﯾﻧﻣـــﺎ    
ﻗﺻـوﻧﺔ"ﺧﻼل  "ﻗـﺎر ﺣﺗـﻰ أن ّ ، ا ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ "أوﺳـﯾون"ﻣـن اﻷرض اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﺗﺣدﯾـد ً وﺟـزء ً (ﻣﺎﯾورﻛـﺎ
  .942ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ إﻗﻠﯾمﻣن  ف ﺟزء ًؤﻟﻛﺎﻧت ﺗ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر  .ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
ﻣرﻛـز ﺻـﻧﺎﻋﻲ  أﻫـمﱠ  9741 ﺳـﻧﺔاﻟﻣﻠوك اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾـك ﻣﻧـذ  أﯾﺎمﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ إ ﻓﻲﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ إ َﺷﻛﱠل   
اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  إﺑـراز ﻬـﺎﻣـن ﺧﻼﻟﺳـﻌوا ﺑـﺈرادة ﻗوﯾـﺔ  اﻣﺗﺎزو إاﻟﻛﺗﺎﻟون  ن ّذﻟك ﻷ وزراﻋﻲ ،
 أّﻧﻬــم ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ إﻻ ّﺣــﺎدﻫم ﻣــﻊ اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﺗ ّو  ﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر ،ﯾﻧو ﻛ ْﺗﻌــود ﻓــﻲ ﺗ َ
  .052ﻗﺷﺗﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ ﻣدرﯾد مأوروﺑﯾﯾن أﻛﺛر ﻣﻧﻬ -ﺳﻛﺎن ﺑرﺷﻠوﻧﺔ وﺗﺣدﯾًدا  –ﯾﻌﺗﺑرون أﻧﻔﺳﻬم 
 nomoR) راﻣــــون ﺑرﻧﺟﯾــــر اﻷولﺑرﺷــــﻠوﻧﺔ ذروة ﻣﺟــــدﻫﺎ ﻓــــﻲ ﻋﻬــــد " ﺔﻐــــت ﻛوﻧﺗﯾــــوﻗــــد ﺑﻠ   
وﻓـﻲ ﻫـذﻩ . ﺎت اﻟﻣﺟـﺎورة إﻟﯾـﻪ ﺳـﺎﺋر اﻟﻛوﻧﺗّﯾـ اﻟذي ﺿـمﱠ  ، (6701-5301)ﻣﺎ ﺑﯾن  (I reugnereB
ﻋراف ﺄﺑـ :ﻌـرفأﺻـدرت ﻣـﺎ ﯾ ُ، اﻟﺗﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺷﺑﻪ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺑﻼء و اﻟﻔﺗرة أﻧﺷﺄ اﻟﻣﻠك إﻣﺎرة ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
وﺑـدأت  اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  ،(anolecraB ed egasU)ﺑرﺷﻠوﻧﺔ 
  .152ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإﺧذ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﻣﺎﻟك ﻫذﻩ اﻹﻣﺎرة اﻟوﻟﯾدة ﺗﺗ ّ
اﻟﺗـﻲ  (6071-5301)ﺷـّﻛﻠت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﺟـزًء ﺟوﻫرﯾ ـﺎ ﻣـن ﻣﻣﻠﻛـﺔ أراﻏـون ﻣﻧﺗﺻـف اﻷﻟﻔﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ    
ﺳــﺎﻫﻣت ﺑﺷــﻛل ﻓﺎﻋــل ﻓــﻲ ازدﻫــﺎر وﺗوﺳــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ، وﻣــﻊ ﺗــدﻫور اﻷوﺿــﺎع اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ 
أراﻏــون واﺿــطرارﻫﺎ إﺛﻘــﺎل ﻣﻧــﺎطق ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺑﺎﻟﺿــراﺋب ، ﺷــﻬد اﻹﻗﻠــﯾم اﻧﺗﻔﺎﺿــﺎت ﻋدﯾــدة ﺿــد ﻫــذﻩ 
  . 0061اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋرة ، وﺟﺎءت أﻫمﱡ ﻫذﻩ اﻹﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ﻋﺎم 
ﻓظـت ﺑـﯾن اﻟﻘـرﻧﯾن اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر واﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ ﺗﺷـرﯾﻌﻲ ﺧـﺎص ﻛﺎﻧت إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻗـد ﺣﺎ   
ﻣﺛﱠَﻠُﻪ ﻣﺟﻠـس ﺗﻘﻠﯾـدي ﻣـن اﻷﻋﯾـﺎن ورﺟـﺎل اﻟـدﱢﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾـﯾن واﻧﺗﻬـت ﻫـذﻩ اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل 
، ﺑﻌد  )5pilihP(ﻓﯾﻠﯾب اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺑورﺑوﻧﻲ، ﻋﻧد ﺳﻘوط ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻗوات 4171دﻣوي ﻋﺎم 
اﻟﻣﻠـك اﻟﺳـﺎﺑق وآﺧـر ﻣﻠـوك )II solraC( ﻛـﺎرﻟوس اﻟﺛـﺎﻧﻲوراﺛـﺔ  ﺗﻣـّرد أﺗـﻰ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق اﻟﺣـرب ﻋﻠـﻰ
                                                           
  .724ص.  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .30جﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ . ﺎطوم ؛ﺣﻧور اﻟدﯾن  -942
  .013ص . رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣ؛ ﻣﺳﻌود اﻟﺧوﻧد  -052
  .081ص .8991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻘﺎﻫرة: . اﻟﻘطوف اﻟدﯾواﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎدة ﻛﺣﯾﻠﺔ ؛ -152
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ﺧﺿــﻌت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻣﻧــذ ذﻟــك اﻟﺣــﯾن ﻟﻠﻣرﻛزﯾــﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﻟﻠﺣﻛــم اﻟﺑورﺑــوﻧﻲ اﻟﻣﻠﻛــﻲ  . ﻫﺎﺑﺳــﺑورغﻋﺎﺋﻠــﺔ 
 .252اﻹﺳﺗﺑدادي ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ –ﻋﻣﯾد اﻟﻣؤّرﺧﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ -)raliV.P(ﺑﯾﺎر ﻓﯾﻼر  وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر, ﻗّﺳم   
  ، إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل ﻫﻲ: 6391ﺑدًء ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻋـرف اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ ﻧﻣـو ا ﻛﺑﯾـًرا ، ﺣﯾـث ﻟﻌﺑـت اﻟطﺑﻘـﺔ  (:8081 –0271)اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ -
اﻟوﺳــطﻰ اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر ﻓــﻲ إﻧﻌﺎﺷــﻪ ، أﻣــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﻘــوة اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑـدت ﻣظــﺎﻫر رﻓـض اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ 
. وﻫو اﻷﻣر  8081و  4971اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن و رﻓﺿﻬم ﻛذﻟك ﻟﻠﻐزوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
إّن ﻫــذا ﯾﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــًرا ﻋﻠــﻰ أّن اﻟﻛﺗﻠــوﻧّﯾﯾن ُﯾﺣّﺑــذون أْن »: إﻟــﻰ اﻟﻘــول (raliV)"ﻓــﯾﻼراﻟــذي دﻋــﻰ "
  .«ﯾﻛوﻧوا إﺳﺑﺎن أﻛﺛر ﻣن أّي وﻗت ﻗد ﻣﺿﻰ
ُأطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﺗﺳــﻣﯾﺔ "اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺟﻬوﯾــﺔ" ، وﻫــﻲ  (:5581 –0281)اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ  -
إﻟـﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺣﻠﯾـﯾن ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ واﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ ،ﻓـﯾﻼر ﺗﺷﯾر ﺑﺣﺳب 
ﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﻟﺳﯾﺎدة اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم ، أّﻣﺎ  "أﻣﺔ"إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ . ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺗﺗطّﻠﻊ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء 
  3281 - 0181رد ﻓﻌل إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻘد ﺑدى ﻋﻧﯾًﻔﺎ ، ﺣﯾـث وﻗﻌـت اﻟﻣواﺟﻬـﺎت ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ: 
أّن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻗد ظّﻠت َﺗْﻧُﺷـد اﻟﻘﯾـﺎدة ، إﻟـﻰ أْن ﺗﺣﺻـﻠت ﻋﻠـﻰ ﻓﯾﻼر. ﻛﻣﺎ ﯾؤّﻛد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن  5881
 "ﻓــــــﯾﻼر"اﻟﺣﻛــــــم اﻟ ــــــذاﺗﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣــــــﻲ ﻓ ــــــﻲ ظــــــل ظــــــروف ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻣــــــرت ﺑﻬــــــﺎ إﺳــــــﺑﺎﻧﯾﺎ ، وﺻــــــﻔﻬﺎ 
...ﺟـــــﺎءت رﺻﺎﺻـــــﺔ اﻟرﺣﻣـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺧﺳـــــﺎرة إﺳـــــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓـــــﻲ ﺣرﺑﻬـــــﺎ ﺿـــــد اﻟوﻻﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــدة »ﺑﻘوﻟـــــﻪ:
   . «ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻗد ﻓﻘدت أﺳواﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻛوﺑﺎ واﻟﻔﻠﺑﯾن وٕان ْ 8981اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻋﺎم 
ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻗوة إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﻔﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ، ﻋﻣﻠت  (:1391–5881)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -
ﻋﻠــﻰ ﺷــﺣذ اﻟﻬﻣـم ﻟﺑﻠــورة اﻟّﻧزﻋــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻛﺛﯾــف  –ﻛــﺈﻗﻠﯾم ﻟــﻪ ﻧﻔــوذ إﻗﺗﺻــﺎدي  –ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ 
اﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻣﺛــل إﺟــراء: ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺷــﻌر واﻟﻧﺛــر ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ رﻓــض 
  . 352إزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم
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ﻋﻛﻔـت اﻟﻧﺧﺑـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔـﺔ  3291ﻋـﺎم )areviR eD.P(دي رﯾﻔﯾرا  ﺑرﯾﻣووﺑﻌد إﻧﻘـﻼب     
ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣـﺎل ، إﻟـﻰ ﺗوﺣﯾـد ﻣـوﻗﻔﻬم ﻣـن أﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق اﻹﺳـﺗﻘﻼل ، وﯾؤﻛـد 
...ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷـﻌور ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ »أﺷﺎر إﻟﻰ أّن : ﺣﯾﻧﻣﺎ"ﻓﯾﻼر"ذﻟك 
اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾﻌـﺎرض وﺑﺷـّدة ﻣﺑـدأ  رﯾﻔﯾـرا"دي  "ﺑرﯾﻣـو، ﻣـﻊ رﻓﺿـﻬم ﻟﻔﻛـرة اﻹﺗﺣـﺎد اﻟـذي أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ 
، ﻧﺎل ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼل  1391. ﻟﻛن وﻣﺟرد أْن ُأطﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﺎم «اﻹﻗﻠﯾﻣﺔ ...
  .452ﺣﯾن ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ  2391وذﻟك ﺧﻼل 
وﻓ ـــﺎرﺟﯾرو ﻓﯾﻠ ـــﯾﻛس أوﻓـــﻲ إطـــﺎر رﺻـــد اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﻲ ﯾـــرى اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣـــؤرﺧﯾن أﻣﺛـــﺎل:    
، أّن ﻣطﻠب إﻧﻔﺻﺎل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺗم ﺗﺑرﯾرﻩ وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺿﻔﺎء ﻫﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل  (orijrevO.F)
ﻣﻠـــﻲء ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿــﺎت واﻟﻔــروق اﻟدﻗﯾﻘـــﺔ ، ﺑــل إّﻧﻬـــم  »اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ اﻟــذي ُوﺻـــف ﻋﻠــﻰ ﺣــّد ﻗـــوﻟﻬم ﺑﺄّﻧــﻪ: 
  .552«ﯾﺳﻌون إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺳﻼح ﻟﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟوﺿﻊ ...
  ﻟﺳﻛﺎن إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺻول -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
أﻟــف ﺳــﻧﺔ  051اﻟﻌﺛــور ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳـك إﻟــﻰ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣﺟـري  ﺗرﺟـﻊ اﻟﺣﯾﺛﯾــﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـمﱠ    
ﻌﺗﺑــر وﺗ ُ، ""ﻧﯾﺎﻧــدﯾرﺗﺎلر ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻌظــﺎم وﻋﻠــﻰ أدوات ﯾرﺟــﻊ أﺻــﻠﻬﺎ إﻟــﻰ ﺳــﻛﺎن ِﺛــﻛﻣــﺎ ﻋ ُ  .ق.م
اﻟﻣﻐـﺎرات  ﻌـد ّﺗ ُ، ﺣﯾـث ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻣن  ﺑﺻﻣﺎت ﻟرﺳوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟراﻟﺑﻌض 
  ﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ.ﺗﻛاﻟﺑﯾردي ﻣن اﻹ ﺳﻧﺗﺎﻣﯾﻣﻧﯾو اﻟﻛﯾن ،اﻟﺗﺷري، :ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل ّ
اﻟروﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣت ﻗواﺗﻬـﺎ ﻣـن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ  اﻹﻣﺑراطورﯾـﺔ ﺷـرﻋت ،ﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺑل اﻟﻣـﯾﻼدا ﺧﻼل   
ﻘــﺎرب ﻫــذا اﻹﻗﻠــﯾم ﻣــﺎ ﯾ ُﺣﯾــث دام اﻟوﺟــود اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ  ﺿــم ﻣﻧــﺎطق ﻣــن اﻷراﺿــﻲ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ،ﻓــﻲ 
، (أي ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك) ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣرﺗﻬم ﺷﻣﺎًﻻ ﯾ  ﻠ ّﯾطروا ﻛ ُﺳ َﻏﯾر أﻧﻬم ﻟم ﯾ ُ ،ﺧﻣﺳﺔ ﻗرون
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ﺔ ر اﻟﻬوّﯾـــﻬ َْﺻـــ ﺎ ﺗـــمﱠ ﺎ إﻟـــﻰ ﺟﻧـــب ، وﻟﻛـــن ﻋﺑﺛًـــﻫـــذﻩ اﻟﻣـــدة اﻟطوﯾﻠـــﺔ ﺗﻌﺎﯾﺷـــت اﻟﺛﻘـــﺎﻓﺗﯾن ﺟﻧًﺑـــ أﺛﻧـــﺎءو 
  .652اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﻫــو ﺟﻌﻠﻬــﺎ اﺳــﺗﻌﻣﺎر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن اﻟروﻣــﺎن ﻫــدف  أن ّ وﯾﻼﺣــظ ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﺑﯾﺎﻧــﻪ ،   
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ، ""أوﺳﻛﺎل ﻫﯾرﯾﯾﺎﻧﻘطﺔ رﺑط ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﺑر 
 ﺑﺎﻹﻣﺑراطورﯾـــﺔﺿــﻣﺣﻼل اﻟــذي ﺣــﺎق وﻗــد ﻛـــﺎن ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹ . اﻷﯾﺑﯾرﯾــﺔﺑﺎﻟﺷــﻣﺎل اﻟﻐرﺑــﻲ ﻟﻠﺟزﯾـــرة 
  ﺑﻬﺎ.اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫو اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻟﻧﻔوذﻫﺎ وازدﯾﺎد ﺗﻌﺻ ّ
ﺎ اﺧﺗ ـــــﺎر اﻟﻧ ـــــﺑﻼء ﻣﱠ ـــــﻟ ـــــت اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺑﺎﺳـــــﻛﯾﺔ إﻟ ـــــﻰ ﻣﻣﻠﻛـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﻘ ـــــرن اﻟﺗﺎﺳـــــﻊ ﻣـــــﯾﻼدي ،ﻟ َﺗﺣو ّ   
اﺳــــــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﻠﻛــــــﺔ  اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــم ّ،  وﻫــــــو ﻣــــــن ﻣﻣﻠﻛــــــﺔ "أرﯾﺗﺳــــــﺎ" م( 258-م 428)"ﻣﻠﻛــــــﺎ إﯾﻧﯾوﻛــــــو"
وﻗــد  .م(529-م509)"ﻛــﺄول ﻣﻠــك I dnarG el ehcneS"""ﺳﺎﻧﺗﺷوﻛﺎﺳــﯾس"ﺧﯾﻣوﻧس"ﺑزﻋﺎﻣــﺔ 
 el ehcneS ""اﻟﺛﺎﻟـث اﻷﻛﺑـر ﺳﺎﻧﺗﺷـوورة ﻣﺟـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻟﻣﻠـك "ذوﺻـﻠت  ﻫـذﻩ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ إﻟـﻰ 
ﻻﺑـورد  –" egnocsaGاﻟـذي ﻗـﺎم ﺑﺗوﺣﯾـد أراﺿـﻲ "ﻏﺎﺳـﻛوﻧﻲ "" م( 5301 -م4001)"III dnarG
ﺿــــﯾﻔت وأ ُ (،errevaN-essaB)ﺑــــﺎز ﻧﺎﻓــــﺎرا  -(avalA ayacziV)آﻻﻓــــﺎ.ﻓﯾﺳــــﻛﺎﯾﺎ  -(drobaL)
  .752(eluoS)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻻﺳول
م ﻣﻣﻠﻛﺗـﻪ اﻟﻣﻧـﺎطق ُﺿـﺗﻟـم  (اﻟﺛﺎﻟـث وﺷـﻧﺗﺳﺎ)ﻪ أﺛﻧـﺎء ﻓﺗـرة ﺣﻛـم اﻟﻣﻠـك أّﻧـ ﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة ﻫﻧـﺎ، إﻟـﻰ   
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﻣﺎل اﻟﺑﺎﺳك أﻣ ّ، ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ إﺑل اﻣﺗد ﻧﻔوذﻩ إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ، اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وﺣﺳب 
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﺳر وذﻟك إﺛر اﻹ؛ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﻗرون ﻣواﻟﯾﺔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾطرﺗﻪﻓﻘد ﻓرض اﻟﺣﻛم اﻹﻧﺟﻠﯾزي 
ﻫﻧــــري اﻟﻣﻠــــك ﻣــــﻊ  )ronaelE(أﻟﯾــــﺎﻧورﺑــــزواج  ، اﻹﻗﻠــــﯾماﻟﺣﺎﻛﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛــــل ﻣــــن اﻧﺟﻠﺗــــرا وﺷــــﻣﺎل 
ﺣﯾﻧﻬــــﺎ أﺿــــﺣت أراﺿــــﻲ"ﻻﺑورد" ﺗﺣــــت اﻟﺣﻛــــم  ، م2511ﻣﻠــــك اﻧﺟﻠﺗــــرا ﺳــــﻧﺔ  yrneH(II)اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ
 .852ﻧﺟﻠﯾزياﻹ
                                                           
  652 .182. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺳﻌود اﻟﺧوﻧد ؛ -
 . ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺧﻪ ، رﺣﻠﺔ إﻟﻰ داﺧل ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ، ﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك:إﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ  ﻣﯾﻛﯾل أﯾوﺻو ؛ راﻣون زاﯾو ، -752
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ﺧﺿـﻌت أﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺑﺎﺳـك اﻟﺛﻼﺛــﺔ: ﻓﯾﺳــﻛﺎﯾﺎ ، ﺟﯾﺑوزﻛــوا، أﻻﻓــﺎ، ﻟﻧﻔــوذ ﻣﻣﻠﻛــﺔ ﻗﺷــﺗﺎﻟﺔ ﺧــﻼل اﻟﻘـرﻧﯾن    
، اﻟـذي ﯾﺷـﻣل ﺗوﻟﯾﻔـﺔ  (soreuF soL)اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ، وﻣـﻧﺢ ﻋﻠـﻰ إﺛرﻫـﺎ اﻹﻗﻠـﯾم ﻧظـﺎم 
اﻹﻗﻠـﯾم . ﻣـن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻹدارﯾـﺔ ﺗﺣـت ﺳـﯾطرة اﻷﻗﻠﯾـﺔ اﻷرﺳـﺗﻘراطﯾﺔ ، وﻫـو اﺳـﺗﺛﺎء ﻣـﻧﺢ ﻟﻬـذا 
، وٕاْن ﻛﺎﻧت ﻗد اﺣﺗﻔظـت ﺑوﺿـﻊ 2151أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻧﺎﻓﺎرا ﻓﻘد ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺣﻛم اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
دﺳﺗوري ﻣﺳﺗﻘل ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻌت ﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺑﻧوع ﻣـن اﻹﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن 
ت ﻣظــﺎﻫر اﻟﺗﻘﻬﻘــر ﻋﺷــر، وﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗــرة ﻋــرف اﻹﻗﻠــﯾم اﻧﺗﻌﺎًﺷــﺎ إﻗﺗﺻــﺎدﯾ ﺎ ﻛﺑﯾــًرا ، ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﺑــد
  واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.
( soreuF soL)وﻓـﻲ اﻟﻧﺻـف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر أﻟﻐـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻧظـﺎم    
 ocimonocE(.ﺑﺎﺳـك ﻣﻌّوﺿـﺔ إّﯾـﺎﻩ ﺑﻧظـﺎم ﺧـﺎص ﻣـن اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﯾﺳـﻣﻰ:اﻟﻣطﺑـق ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟ
ﻟﺗـوﺗر ﺑـﯾن اﻹﻗﻠـﯾم واﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟذي ﺗـم رﻓﺿـﻪ ، أدى إﻟـﻰ ﺣـدوث اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻣظـﺎﻫر ا )otreicnoc
  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.
اﻟــذي ﺷــﻬدﻩ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك  (ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺗﺣدﯾــًدا)وﻓــﻲ ظــل ازدﯾــﺎد اﻟﻧﻔــوذ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي    
ﺳــﻌت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟــﻰ ﺣﺻــص اﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻓــﻲ إﻹﻗﻠ ــﯾم وﻧﺎﻓــﺎرا ، وٕاْن ﻛﺎﻧــت أﻗــل ﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن 
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ، اﻷﻣـر اﻟـذي أﺛـﺎر ﺳـﺧط اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﯾن وﻛـﺎن 
س ذﻟـك ﻧﻣـو ا ُﻣّطـرًدا ﻟﻸﺣـزاب اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﺑروز اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وﻛـر ّ –ﺑﺣﺳب ﻣؤّرﺧﯾن  -ذﻟك  





  اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
                                                           
 1on,6 lov. yrotsih yraropnetnaC fo lanruoJ .- "msilanoitaN euqsaB dna nalataC"952- enyap yelnatS  ;
 :nI .15-51pp.1791, noitarapes dna msilnoitan
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ل ﻓـﻲ ﺣـرﻛﺗﯾن ﻓﻣـن ﺑدأ ﻧﻣو اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ أورﺑـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ، وﺗﻣﺛﱠـ   
دﻓﻌـت اﻟﺣرﻛـﺔ ، ﺣﯾـث ﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻣرﻛز وﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﺣرﻛـﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘـﺔ ﻋـن اﻟﻣرﻛـز ﺟﻬﺔ ﺣرﻛﺔ ﻣﺗ ّ
: ﻣﺛــل)ﺗﺣــﺎد ﻓــﻲ إطــﺎر دوﻟــﺔ واﺣــدة اﻷوﻟــﻰ ﺷــﻌوب اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟواﺣــدة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟــدول ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ إﻟــﻰ اﻹ
ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ  -ﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز ﻓﻬـﻲ أﻣ ّ ،(ﯾطﺎﻟﯾﺔاﻟوﺣدة اﻹ–اﻟوﺣدة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
 . وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻫو اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺷﻌوب  –
ظﻬـرت ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﻗـد و  ،0781ﺑﻌـد ﺳـﻧﺔ ﻛﺑﯾـرًا ﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛـﺎن دورﻫـﺎ وﻫذﻩ ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻗﻠ ّ
  دة ﻣن أورﺑﺎ.  ﻣﺗﻌد ّ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻋﻣﻠــت ، ﻛزﻫــﺎ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ن ﺗﻣﯾ ّﺑــﯾ ّﺗﺳــﺗﻌﯾد ﺣرﯾﺗﻬــﺎ وﺗ ُ ﺑﻌـض اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت أرادت أن ْ ن ّﺣﺗــﻰ أ   
ا ﻣــن ﻫـــذﻩ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗـــﻲ أﺳــﻬﻣت ﻓـــﻲ ﺑﻠــورة طﻣوﺣﻬـــﺎ ﻧﺣــو اﻟﺣرﯾـــﺔ ﻧﻣوﻫـــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻋﺗﺑـــﺎر ًﺗﺣﻘﯾــق 
  .062ﻧﻔﺻﺎلواﻹ
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ اﻟﻘوﻣﯾـﺎت اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ ﺳـوف ﯾـﺗمﱡ ﺗوﺿـﯾﺢ ذﻟـك ،    
  :اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔو اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ  ﺗﺎناﻟﻘوﻣﯾوﻧﺧص ﺑﺎﻟّذﻛر 
ﺛﻧــﻲ د اﻹاﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﺟﻐراﻓـﻲ واﻟﺗﻌـد ّ ﺗـرﺗﺑط اﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻـر ﻣﺛـل:اﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ:  -أوًﻻ 
  ﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:ﯾﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻹ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،
  ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ:إاﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت داﺧل  -1
ﺗﺗﻌﻠـق إﻟـﻰ ﺣـد وﻫـﻲ  ﺑـﯾن أﻧـواع اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك ﻓـﻲ "ﻣﻛـﺎن واﺣـد" ُﯾوِﺟـد ﺑـدورﻩ ﺗﻣـﺎﺛًﻼ  إن ّ   
إﻟـﻰ "وﺣـدة  ﻣﺎ ﺗـؤدي ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﺎﻏﺎﻟﺑ ً، و ﻛﺑﯾر ﺑﺷروط اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﺿﺎرﯾس وﻧظﺎم اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻧﺑﺎت 
ﻌــرة ﺎ ﻓــﻲ زﯾــﺎدة اﻟﻧ ّا ﻣﻬﻣ  ــﻓــﺎﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻌــب دور ً –ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔ  –ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ إأﻣــﺎ ﻓــﻲ " .ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ
 :دة داﺧل إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻟﻣوﺟو اﻹ
  
 :اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ -أ 
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 ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﻣﻘﺎطﻌــﺎت: ﺗﺿــم ّ .ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ إﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣﺎل اﻟﺷــرﻗﻲ ﻣــن طﻘــﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣﻧ   
أي اﻟﻣﻧطﻘـﺔ  ؛ )adieriL(ﻟﯾرﯾدا -)anogarraT(ﺗﺎراﻏوﻧﺔ -)anoriG(ﺟﯾروﻧﺔ -)anolecraB(
وﻣــن اﻟﺷــرق اﻟﺑﺣــر  ﻪ اﻟﺷــرﻗﯾﺔ ،ﯾــاﻟﺷــﻛل ﯾﺣــدﻫﺎ ﻣــن اﻟﺷــﻣﺎل ﺟﺑــﺎل اﻟﺑﯾرﯾﻧﺎ ﻣﺛﻠﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣل أرًﺿــ
ﺗؤﻟـف اﻟﺳـﻬول   وﻫﻲ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎل ﺑـﻼد ﺟﺑﻠﯾـﺔ ، ﺎ .ﻛﻠم ﺗﻘرﯾﺑ ً 004اﻟﻣﺗوﺳط ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ طول ﺷواطﺋﻬﺎ 
 003ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب رﺑـﻊ اﻟﺳـطﺢ اﻟﻌـﺎم، ﯾﺗـراوح ارﺗﻔـﺎع ﺳﻠﺳـﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﻠﯾـﺔ اﻟﺷـﺎطﺋﯾﺔ اﻟﺻـﻐﯾرة ﻣـﺎ ﺑـﯾن 
ا ﻓــﻲ وأﺧﯾـر ً، ﻣﺗـر 0071و 0021ﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﯾن ارﺗﻔــﺎع وﺗﺗﺗـراوح ذر ، اﻟوﺳــطﻰ  ﻣﺗــر وﺳﻠﺳــﻠﺗﻬﺎ 004و
 .ﻣﺗر 0003اﻟﺑﯾرﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎرب ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻛﺗﻠﺔ
 . ﻟﻘد ﻛﺎن ﺷﻌب إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ  ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ، ﻧﺣـو ﻣﻠﯾـوﻧﯾن وﻧﺻـف اﻟﻣﻠﯾـون ﻧﺳـﻣﺔ   
زﻩ وﺑﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻣوﻗﻌـﻪ ﯾﺷـﻌر ﺑﺗﻣّﯾـ ﺑﻧﺷـﺎطﻪ ،وﻫـو ﯾﻣﺗـﺎز  ﺎ ؛ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑ ًإر ﺷﻌب ﺷ ْأي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻋ ُ
اﻷرض اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻻ ﺗﺣﺗـوى  وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن ّ، ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎإواﺧﺗﻼف ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻋن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻘوﻣﯾـﺎت ﻓـﻲ 
ﺣﯾﻧﻣـــﺎ  ﺳـــﺗﻧﺑﺎت ،ﺷـــﻌﺑﻬﺎ رﺑـــط اﻷرض ﺑﺎﻹ  أن ّإﻻ ّ -ﻓـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻔﺗـــرة –ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧ ـــﺎﺟم ﺣدﯾـــد أو ﻓﺣـــم 
ﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻘطﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻧﺣــو ل إﻧﺗــﺎج ااﺳــﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳــﯾﺟﯾﺔ ، ﺣﯾــث ﻣﺛﱠــ
 ﺔ ﺑﺷـــﻛلﻗﺗﺻـــﺎدﯾاﻹ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻹﻗﻠـــﯾم ﺗﻣﯾـــز ﻋﻛﺳـــتﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ إﺞ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺎﺗﻣـــن اﻟﻧـــ %69
 .162واﺿﺢ
 اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ: -ب
أي ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ، وﻋﻠــﻰ  ،°34ﯾﻘــﻊ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﻋﻠــﻰ ﺧــط ﻋــرض     
 ﯾطﻠــــــــق ﻋﻠــــــــﻰ أراﺿــــــــﻲ اﻟﺑﺎﺳــــــــك إﺳــــــــم: ، ﻪاﻟﺟﻧوﺑﯾــــــــﺔ اﻟﻐرﺑﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺟﺑــــــــﺎل اﻟﺑﯾرﯾﻧﯾــــــــاﻟﺳــــــــﻔوح 
  وﻫو إﻗﻠﯾم ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺳﺑﻊ ﻣﻘﺎطﻌﺎت: )neiraksuE(أوﺳﻛﺎرﯾﺎن
             : ﯾﺿم أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻫﻲ: ﺑﺳـﻛﺎي)idakzuE(اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ  إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك -
  .)arravaN(ﻧﺎﻓﺎرا -)aokzopiG(ﺟﯾﺑوزﻛوا - )abarA( ﻋراﺑﺎأو آﻻﻓﺎ  -aiakziB( ) 
                                                           
  .2أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  -  
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  ﻻﺑـــوردي ﯾﺿـــم ﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﻘﺎطﻌـــﺎت ﻫـــﻲ: :)edlurahpI(إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ  -
  .262)aorrebuZ(ﻻﺳول–ariapaneB()ﻧﺎﻓﺎر  ﺑﺎز –( idrupaL)
  اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔﺎ ﻣـن اﻟﺣـدود ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺷـﻣل ﻛـذﻟك ﺑﻌًﺿـﯾﻘﻊ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹ   
ﻣن واد "روﻧﻛﺎل" ﻓﻲ اﻟﺷرق " و ﻪﯾﺑﯾرﯾﻧ"وﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل  "ﻛﺎﻧﺗﺎﺑرﯾﻛﺎ"ﻓﻬو ﯾﺗوﺳط ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل  ﻟﻔرﻧﺳﺎ ،
  ﺑـ:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر اﻹﻗﻠﯾم  ﯾﻣﺗد ّ، ﯾﺑروا" ﺎ أي واد "اﻹﺻل ﺟﻧوﺑ ًﯾﻟ،  ﺳون" ﻓﻲ اﻟﻐربأﺣﺗﻰ واد "
ﯾﻣﺗـــﺎز ﺑﻛﺛـــرة  ، ﻛﻣـــﺎة ﻠـــﻪ اﺿـــطراﺑﺎت ﺣـــﺎد ّوﯾﺳـــودﻩ ﻣﻧـــﺎخ ﻣﻌﺗـــدل ﻻ ﺗﺗﺧﻠ ّ،  ﯾﻠـــوﻣﺗر ﻣرﺑـــﻊﻛ466.02
  . 362اﻟﺗﺳﺎﻗط
ﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ، أّﻣﺎ  ﺔاﻟﻣﺗوﺳطﯾ ّو ﺔ اﻟﻛﺎﻧطرﺑﯾ ّ :ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾنﻋﻠﻰ واﺟﻬﺗﯾن ﺑﺣرﯾﺗﯾن اﻹﻗﻠﯾم ل طﱢ ﯾ ُ   
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ واﻟﺗـﻲ  , ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎﯾﺗرﻛز ﻓ
  .462ﯾل ﻟﻠﺳﻛﺎنﺋﺗﻣرﻛز ﺿ ﻫﺎ ﻧﻬر "اﻹﺑرو" ﻓﻬﻲ ذاتﯾﺣد ّ
اﻟﺧﺎرطــﺔ  ﺗﺣدﯾــًداو  وﺑﻣﺟــرد إﻟﻘــﺎء ﻧظــرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺎرطــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ، ﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أﻧــﻪﻣّﻣــ   
. ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎإﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹاﻹ
اﻟﺷـﻌور  ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺑﻠـورة اﻟـذي ﺎ ﻓﻲ ذﻫن ﻛل ﻓـرد داﺧـل ﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ ،ﻣﻬﻣ   ﯾﻌﺗﺑراﻟﻌﺎﻣل اﻟذي  ﻫوو 
ﻻ ﯾﺧـدم ﻣطﺎﻟـب اﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗرﺗﻘـﻲ إﻟـﻰ  (ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ)اﻟﺷﺗﺎت  ذﻟك أن ّ .اﻟﻘوﻣﻲ
ﻰ وﻫــو ﻣــﺎ ﺗﺟّﻠــ ،ﻣطﺎﻟـب اﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﺗــؤﻣن ﺑﺿـرورة اﻟﺗﺄﺳــﯾس ﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏـرار اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣﺎﺿــﻧﺔ ﻟﻬــﺎ
ﻛﺎﻧـﺎ أﻗـل أﻫﻣﯾـﺔ  إن ْ و ، ﺎ واﻷﻧـدﻟسﯾﻏﺎﻟﯾﺳـ إﻗﻠـﯾموﻛذﻟك ﻓﻲ  اﻟﺑﺎﺳك-ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ
  ﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻬﻣﺎ.ﻌﻔ ًوأﻛﺛر ﺿ ُ
اﻟﻌـرق ﺷـﻣل: ﺛﻧـﻲ اﻟـذي ﯾﺑﺎﻟﻌﺎﻣـل اﻹ ﻛـذﻟك ﺗـرﺗﺑط اﻟﻌواﻣـل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ:إﺛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدد اﻹ  -2
وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي اﻋﺗـرف ﺑـﻪ اﻟﻌدﯾـد  واﻟﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ إﺛرﻫـﺎ ﺗـزداد ﻋﺎطﻔـﺔ اﻟﺗﺿـﺎﻣن ، –اﻟدﯾن  -اﻟﻠﻐﺔ –
                                                           
  .30أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم   
  .2. ط إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺎدﯾﺔ": دراﺳﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔأورﺑﺎ"دون روﺳﯾﺎ اﻹﺗ ّ ﺣﺳن ﺳﯾد أﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن ؛ - 1  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:
  .645ص . 1002ﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ا ﻣرﻛز
sertuo te yrrevehctE  ud segasiV ;euqsab syap  ed snoziroh :sirap . ellivonreB nateaG  lehciM ,- 362
  .51-21 p p . 8491, ecnarF
462- seravir ajira oillimE ,snopokcraB émlotraB ;arravan , ocsav siap  sival allitsaC airbatmaC  .
   .57 p .4891 ,ajoiraL :dirdaM
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ﺳــب اﻷﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻧ ْﻘوﻣﯾــﺎت ﻫــﻲ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻌرﻗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗ َأﺧطــر اﻟ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﺷــﺎروا إﻟــﻰ أن ّ
ﺎ داﺧــل  ﺣﯾوﯾ ــﺗﻘﺗطــﻊ ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣﺟــﺎًﻻ  ﻬــﺎ أن ْﺎﻟﻲ ﻓﻣــن ﺣﻘ ّوﺑﺎﻟﺗّــ، ﻋــرق ﯾﺳــﻣو ﻋﻠــﻰ اﻷﻋــراق اﻷﺧــرى 
  اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑـﯾن اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺟﺳـدﯾﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧﻲ وﺷـﻛل اﻟﺟﻣﺟﻣـﺔ  ،أن ّﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد و    
 ﺣﺗـﻰ أن ّ، ﺛﻧﯾـﺔ ف ﻋﺎﻣل ﺗﺿﺎﻣن ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﯾؤﻟ ّ واﻷﻧف ، اﻟﻌﯾن وﻟون اﻟﺟﻠد ﯾﻣﻛن أن ْ
اﻟﺷﻌوب ذات اﻟﻣﯾزات  اﻋﺗﻘد ﺑﺄن ّ، اﻟذي ﻛﺗب ﻋن ﺗﻔﺎوت اﻷﻋراق )uaeniboG( "ﻏوﺑﯾﻧواﻟﺑﺎﺣث "
  .562ﺗﻧﺗﺳب إﻟﻰ ﻗوﻣﯾﺔ واﺣدة ﺛﻧوﻏراﻓﯾﺔ اﻟواﺣدةاﻹ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷـﻌر ﻓﻌـﻼ ﺑﺗﻣﺎﯾزﻫـﺎ اﻟﻌرﻗـﻲ  ، ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺛﻧﯾﺎأﺑرز اﻹ، وﻣﻧﻪ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎن    
  :واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋن اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻷﺧرى
ﺳـﻛﯾﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻌـرق ﻋـن ﺑـﺎﻗﻲ ﺎﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺑﺗﺧﺗﻠـف اﻹ :اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ-أ  
ﻪ ﻻ أﺣـد ﯾﻌﻠـم ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾـق إﻟـﻰ أي اﻟﺳـﻼﻻت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣـﻲ أّﻧـذﻟـك  ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ؛إﺛﻧﯾﺎت ﻓـﻲ اﻹ
ﺗـﺎرﯾﺦ   ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺷـﺎروا إﻟـﻰ أن ّ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺻّرح ﺑﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣـن ﻋﻠﻣـﺎء اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺎ ، ،اﺗﺣدﯾد ً
 :(TOL.F) ف.ﻟـوتذﻟـك ﺿـﻣن ﻣﻘوﻟـﺔ اﻟﻣـؤرخ  ﺑـداوﻗـد ، اﻟﺑﺎﺳـك ﯾﻣﺗـﺎز ﺑـﺎﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻌﻘﯾـد  إﻗﻠـﯾم
ﻓﺗﻘــﺎر اﻹ روا ﻋﻧــد دراﺳــﺔ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺳــﻼﻟﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ . وﻫــذا ﻓــﻲ ظــل ّذ َْﺣــﯾ َ ﺧﯾن أن ْ"ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــؤر ّ
 ." (engocsaG)ﻟوﺛﺎﺋق ﻋﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻏﺎﺳﻛوﻧﯾﺎ 
أﺻــــــول ﺷــــــﻌب اﻟﺑﺎﺳــــــك ﺗﻌــــــود إﻟ ــــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت  أن ْ ن َو ْر َﯾن َﯾــــــﺑﻌــــــض اﻷرﻛﯾوﻟ ــــــوﺟﯾ ّ ﻏﯾ ــــــر أن ّ   
ﻬـم اﻧﺣـدروا ﻣـن رﻋـﺎة اﻟـﺑﻌض أﻧ ّ دﻣﻧذ ﺣـواﻟﻲ أﻟﻔـﻲ ﺳـﻧﺔ ق.م ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ، ﻛﻣـﺎ ﯾؤّﻛـ.  اﻟﻬﻧدوأورﺑﯾﺔ
ﺎ ًﺛ ــﺑ َوﻋ َ . ﺑﯾــرﯾنﯾأﻗــﺎم ﺷــﻌب اﻟﺑﺎﺳــك ﻓــﻲ ﺷــﺑﻪ اﻟﺟزﯾــرة ﺣﺗــﻰ ﻗــدم اﻹ اﻟــذياﻟﻌﺻــر اﻟﺣﺟــري اﻟﺣــدﯾث 
  .662ﺗﻬموٕاذاﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾ ّ اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳرةﺎ إﻟﻰ دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟرت اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﻗدﯾﻣ ً
                                                           
  .8ص .7691اﻟﻛوﯾت: دار اﻟﻔﻛر ،. 1. ج ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ : ﯾﻘظﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧور اﻟدﯾن ﺣﺎطوم ؛ -562 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻬﻧدوأوروﺑﯾﺔ ﻗد ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻣن وﺳط آﺳﯾﺎ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن  ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ أن ّ - 
  وﻗزوﯾن.ا ﺑﺎﻷﻧﺎﺿول وﺷﻣﺎل اﻟﺑﺣر اﻷﺳود  إﻟﻰ أورﺑﺎ ﻣرور ًﺎ وﺷﻣﺎًﻻ ﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻧد وﻏرﺑ ًﺛم اﻧﺗﺷرت ﺟﻧوﺑ ً ﯾراﻧﯾﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﯾﺔ ،اﻹ
  .  561ص.  2891، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋز اﻟدﯾن . ﺑﯾروت: اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ اﻟﻣرﺟﻊ: اﻟﻣﯾرا اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ 
  .743ص. 8991 ﻣﺻر: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، . اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺳري اﻟﺟوﻫري ؛ -662
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اﻟﺑﺎﺳـك اﻟــذي ﯾﻣﻛــن  إﻗﻠــﯾمز اﻟﻠﻐــوي ﻓــﻲ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻓﯾﺑـرز ﺑﺷـﻛل واﺿــﺢ اﻟﺗﻣّﯾــ ﺗﻧــوعاﻟﻓــﻲ إطــﺎر ﺎ أّﻣــ   
  ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل:
ﺎ ﺑﺎﺳـك أّﻣـ (sneiraksuE)ﺳم:أوﺳـﻛﺎرﯾﺎن ﺈف اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺑر ْﻌـﺗ ُ: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ - أوًﻻ 
وﻫـــﻲ ﻟﻐـــﺔ وٕارث اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﯾن ورﻣـــز  ، (arauksuE) اﺄوﺳـــﻛﺎر ﺑ ﺷـــﯾرون إﻟﯾﻬـــﺎﯾ ُاﻟﻣﻘﺎطﻌـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻓ َ
ﻏﺎﻣض وﻣﺟﻬـول ﻟطﺎﻟﻣـﺎ ﺷـﻐل ﺑـﺎل اﻟﻣـؤرﺧﯾن ، وﻗـد ﻓﻬو  ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أّﻣﺎﻋن أﺻلﻫوﯾﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، 
ﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗـذﻛر ﺑﺎﻟﻠﻐـﺎت اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﺗم اﻟﺗﺄﻛـد ﻪ ﻟﯾﺳـت ﻟـدﯾﻬﺎ أّﯾـذﻟـك أّﻧـ ؛ا ر ًﺣﯾﱢ ا ﻣ ُاﻋﺗﺑرت ﻟﻐز ً
ﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ-اﻟﻣؤّرﺧﯾن ﺑﻌض ٕاْن ﻛﺎنﺔ ﻟﻐﺔ أﺧرى و ﺑﻌد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺄﯾ ّ
  .762ﺳﻛﺎن ﺳوﯾﺳرا ﺗﺣّدُﺛﻬﺎﯾاﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ﺎن ْﯾ َور ْﯾﺟ ُاﻟﻠ ّ
 :ﻬــﺎأﻫﻣ ّﻣــن ة ﻧظرﯾــﺎت ﻋﻣﻠــت ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر أﺻــل ﻫــذﻩ اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــن وﺟــود ﻋــد ّﯾﻣﻧــﻊ ذﻟــك ﻟــم  وﻟﻛــن ّ   
ا اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛو وأﺧﯾـر ً، اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ  –اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛو ﺑرﺑرﯾــﺔ –اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛو ﻗوﻗﺎزﯾــﺔ 
اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ، ﻛﻣـﺎ  اﻷﯾﺑﯾرﯾـﺔاﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﺣـﻲ ﻋـن اﻟﻠﻐـﺔ  :ﻘـﺎتﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ ﻣﻌظـم اﻟﺛﱡ أﻣ ّ ؛ أﯾﺑﯾرّﯾﺔ
ﻫﻧــﺎك اﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ  ، وﻟﻛــﻧﻬم ﯾؤﻛــدون أن ّ ﺑﻪﺑﻌــض اﻟﺷــ اﻷﯾﺑﯾرﯾــﺔﻬــﺎ ﺗﺷــﺑﻪ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف ﻋــن اﻟﻠﻐــﺔ أﻧ ّ
ا ﻻ ﺟـد   ﯾﺑﯾرﯾـﺔ ﻗﻠﯾـل ٌت اﻟﻣﻛﺗوﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻹﻰ ﻣـن اﻟﺳـﺟّﻼ ﺑﻘﱠـﻣـﺎ ﺗ َ ﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﻠﻐﺗـﯾن ،ﻷن ّإ
  ﯾﺗﻌدى ﺑﺿﻌﺔ ﻧﻘوش.
ﻋﻧـدﻣﺎ اﺳـﺗﺧرﺟت زﻫرﯾـﺔ -نﯾﯾرى ﺑﻌـض اﻟﻣـؤرﺧ -ﻓقأاﻟﺑﺎﺳك  إﻗﻠﯾمح ﻓﻲ ظﻠﻣﺎت ﻣﺎﺿﻲ وﻗد ﻻ   
 أﺳــﻔﻠﻪت ﻓــﻲ ﺗَﺑ ــﺎ ﺑرﺳــم ﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﺑﺣرﯾــﺔ ﻛ ُﯾًﻧ ــزﱠ ﻟﻧﺳــﯾﺎ" ، وﻛــﺎن اﻹﺻــﯾص ﻣ ُﺎﻣــن ﺣﻔــﺎﺋر ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن "ﻓ
ﻪ ﯾﻣﻛـــن ﻗﯾـــل أّﻧـــ، اﻟﻛﻠﻣﺗـــﯾن  ﺗﯾنﻫـــﺎ ﯾن ﺑﻠﻐـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــك ﻋﻠـــﻰ ﺗﻔﺳـــﯾرﻌ ِﺗ ُْﺳـــﺎ ا ِﻣﱠ ـــوﻟ َ ، أﯾﺑﯾرﯾﺗـــﺎنﻛﻠﻣﺗـــﺎن 
ر اﺳﺗﺧدام ﻟﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳك ﻟﺣل رﻣوز ﻔﺳﻪ وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﻟم ﯾ ُﻏﯾر أﻧ ّ ، ﺗرﺟﻣﺗﻬﻣﺎ ﺑـ:"ﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ"
. ﻛﻣــﺎ ﺗﻌــود أوﻟــﻰ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ إﻟــﻰ 862ﺗﻠــك اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻋــن أي ﻧﺟــﺎح أﻛﯾــد
ﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن ﺑﻌض اﻟﻧﺻب اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑر اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﯾرﻧﺎﯾﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟروﻣ
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اﻟﺗـﻲ  "ﻏﻠوﺳـﯾس إﻣﻠﯾﺳـس" "وﺛﯾﻘـﺔ"ﺿـﻣن ﺎ ﺑﻌـض اﻟﺟﻣـل اﻷﻛﺛـر ﻗـدﻣ ًُوِﺟـَدت  ﻛﻣـﺎ اﻷول ﻣﯾﻼدي ،
  .962ﻣﯾﻼدي ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر
ﻓـﻲ ﺣﻛﺎﯾـﺔ  –ﻪ اﻋﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﻐﺗـﻪ ، ﺣﺗـﻰ أّﻧـﺔ ا ﺑﺧﺻوﺻـﯾﻛﺛﯾـر ً ﯾﻌﺗـزﱡ  اﻟﺷﻌب اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ﻛﺎن    
اﻟﺷـﯾطﺎن ﻋﻧـدﻣﺎ رﻏـب ﻓـﻲ اﻟﺗﺣـدث  ﯾـروون أن ّ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻧﺔ ﻋدن ، –ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺧراﻓﯾﺔ 
ﻰ ﻋــن ﻣﺣﺎوﻟﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻪ ﺗﺧﻠّــﻣﻬــﺎ ، وﻟﻛّﻧــﻠﱡ ﻌ َﺑﻠﻐــﺗﻬم أﻣﺿــﻰ ﺳــﺑﻊ ﺳــﻧوات وﻫــو ﯾﺣــﺎول ﺗ َ
  ﻪ ﻟم ﯾﺗﻌﻠم ﺳوى ﺛﻼث ﻛﻠﻣﺎت ﻓﻘط.اﻛﺗﺷف أﻧ ّ
ﻰ ﻫـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـو ﺎ ، ﻏﻣوًﺿـ أﻗدم ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﺑـل وأﻛﺛرﻫـﺎ ﻌد ّاﻷوﺳﻛﯾرا ﺗ ُ أوﻟذا ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ    
ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻟﺻـﻌوﺑﺔ  ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﻘواﻋـد ﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻬﺟـﺎت ﻣﺣﻠﯾـﺔ وأرﺑـﻊ وﻋﺷـرﯾن ﻟﻬﺟـﺔ ﻣﺷـﺗﻘ ّ
 وﻫـﻲ ﺗﺿـم ّ ﻗد اﺧﺗﻠط ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﺑﻌض ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋﻔوﯾـﺔ ، ف ٌﻬﺎ ﺣرو ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻣﺎت ﺗﺑدو وﻛﺄﻧ ّ ﻟدرﺟﺔ أن ّ
ﺑﻌـض ﺗﺧﻠـوا ﻣـن ﻻ ﻬـﺎ ﯾوﻧـﺔ واﻟﺳﻼﺳـﺔ ﻏﯾـر أﻧ ّوﺗﻣﺗﺎز ﺑﻧوع ﻣـن اﻟﻠ ّ أﻟف ﻛﻠﻣﺔ ، 021ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 
  .072رفاﻟﺛﻐرات ﻣن ﺣﯾث اﻹﻋراب واﻟﺻ ّ
  اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ     إﻧﻛﺎر ﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹ -ﺎ ﺛﺎﻧﯾ ً
ﺿـت ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻌر ّ د ،ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل ﺟﯾﱢ  ﺎ ﻋﺎﻧت اﻷوﺳﻛﯾرا ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻧﻌﺗﻬﺎ ﻣن أن ْﺗﺎرﯾﺧﯾ     
ﻟـم ﺗﻛـن ﻟﻐـﺔ ﻓﻬـﻲ  ، وﺟودﻫـﺎ وﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ إﻧﻛـﺎرﺑـل وﺣﺗـﻰ  ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن طـرف اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﻟﻺ
ﺳــﺎع ﻣﺟــﺎل رﻫــﺎ واﺗ ّﺎ أﻋــﺎق ﺗطو ّّﻣــﻣ رﺳـﻣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﺣﺗــﻰ ﻋﻘــود أﺧﯾـرة ،
ﺗــداوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘــﺔ  ﻓﻬــﻲ ﻟطﺎﻟﻣــﺎ ﺗــم ّ،  اﻷﻣــر اﻟــذي ﻣﻧــﻊ ظﻬــور ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾــﺔ ﺑﺎﻷوﺳــﻛﯾرا.  ﻣﻬﺎااﺳــﺗﺧد
ﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﺟﯾﺎل ﻓﻲ ﺣﺿن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺑﺎﺳ ظ َﻔ ِﺗ ُﺣﯾﻧﻣﺎ اﺣ ْ اﻟﺷﻔوﯾﺔ وﺣﺳب 
 – (aitiogaroZ) زوراﺟوﯾﯾﺗـــﺎ ﺳـــرةأ - (iugerracL  amuZ) ﻟﻛ ـــﺎرﯾﺟوي زوﻣـــﺎﻫﻣﻬـــﺎ: أﺳـــرة أ
  .(ateoklipzA)أوزﯾﻠﻛوﺗﺎﺳرة أ -(aehceocioG) ﺟوﯾﻛوﺗﺷﯾﺎأﺳرة 
ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟّﻼ  ﺟراءﺧﻼل ﻗرون ﻣﺿت ة ﻛﺑﯾر  ﻋبﻣﺻﺎ ﻛﯾراﻋرﻓت اﻷوﺳ ﻛﻣﺎ    
 ﻟــذﻟك .ﺎن ﻓــﻲ ﻛﺎﻣــل اﻟﻘطــر اﻟﺑﺎﺳــﻛﻲﺗﺗــﺎن ظﻠﺗــﺎ اﻟﻠﻐﺗــﺎن اﻟرﺳــﻣﯾاﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ،اﻟﻠ ّاﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘﺷــﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻠﻐــﺔ 
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ﺎ ﺿـﻣن ﻟﻐـﺔ واﺣـدة ﻓـﻲ رﺳـﻣﯾ   اﻹﻗﻠـﯾمﺗوﺣﯾد اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذا  ﺗم ّ دﺛﺎرﻫﺎاﻧﻣن  وﺧوًﻓﺎ 
   .1728691ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑروﻓﺳور ﻣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻣت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻗد ّﺗَﺄّﻛد ذﻟك     
ﻟﻘواﻋـد اﻟﻧﺣـو ﻓـﻲ  إطـﺎر ﻋـﺎم وﺿـﻊ  ﺗـم ّﻓـﻲ اﺟﺗﻣـﺎع ﻟـﻪ ، و  4891ﺳـﻧﺔ ( araP.M)" ﻣﯾﺷـﺎل ﺑـﺎرا"
 .272اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗـﻲ ﺑﺈﺎ ﻟﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق ﺧﻼًﻓـ ﻠﺔ ،ﯾأﻫﻣﯾـﺔ اﻷوﺳـﻛﯾرا ﻛﻠﻐـﺔ أﺻـﻠﯾﺔ وأﺻـ ﺑـرزﺗ، م ﺎ ﺗﻘد ّﻣﻣ ّ    
ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ  : "ﻻأﺳﺎﺳــﻪ راق ٍ ﺎاﻣﺗزﺟـت ﻟﻐﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ، وﻓــﻲ ﻫــذا ﻣﻌًﻧــ
ﺎ ﻏﯾﺎﺑﻬـﺎ أّﻣـ، ﻣـن ﻣﺎﻫﯾﺗـﻪ  ل ﺟزء ًﻛ ّﺷ َﺗ ُى ذﻟك ﻟ ِﺑل ﺗﺗﻌد ّ ﻣﺟرد ﻧﺎﻗل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،
  ﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﺣﺗﻰ ﺣﺿورﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ.ﻔ ْأو ﺣﺗﻰ اﻧﺣﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻬو ﯾ ُ
اﻟﻌـﺎدات اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻬـﺎ  ﻼل:ﻰ ﻣن ﺧـﺎ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓﯾﺗﺟﻠ ّأﻣ ّ   
 اﻷدب –اﻷﻟﻌـــــﺎب  –اﻟـــــرﻗص  –ﺣﺗﻔـــــﺎﻻت اﻹ ﻣﺛـــــل:)ﺔ ﻋﺎداﺗـــــﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾـــــدﻩ د ﺧﺻوﺻـــــﯾ ّّﻛـــــؤ ﺗ ﻫـــــﻲ و 
ﺣﺗﻔــﺎل "ﺑﯾــوم اﻹ أﻫﻣﻬــﺎ: اﻹﻗﻠــﯾمﺑﻬــﺎ ﻫــذا  دة ﯾﺧــﺗّص ﺣﺗﻔــﺎﻻت واﻷﻋﯾــﺎد ﻓﻬــﻲ ﻣﺗﻌــد ّﺎ اﻹ.أّﻣــ(اﻟﺷـﻌﺑﻲ..
إﻟــﻰ  ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ "zarakssuE" :ﺳــمﻋﻠﯾــﻪ إ وﯾطﻠــق ا ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔﺳــﻧﺔ ﺗﺧﻠﯾــد ً اﻷوﺳــﻛﯾوا"ﻣن ﻛــل ّ
 .372(ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎي ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ)ري ﺣﺗﻔﺎل اﻟﺗﻧﻛﱡ اﻹ،(ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف)ﺣﺗﻔﺎل ﺑـ:ﻋﯾد اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ اﻹ
  :ﺧﻼﺻﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻬﺎﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ أﻧ ّ م ُﻬ َﻔ ْﯾ ُ وﻋﻠﯾﻪ   
  .اﻟﻣوروث ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن (اﻟزﺧم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ : أوﻟﻬﺎ -
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻷﺧرى :ﺎﺛﺎﻧﯾ ً -
 ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ. :ﺎﺛﺎﻟﺛ ً -
ﻟـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑﻧﻣـــﺎذج  ﻣـــﺎ اﻟﻔن وﻛـــل ّ،اﻟرﻣـــوز، اﻟﻠﻐـــﺔ ،اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ  ﻰ:اﻟﻌﻧﺻـــر اﻷول ﯾﺗﺟّﻠ ـــﺧـــﻼل ﻣـــن    
اﻟﺗﻐﯾـرات  ﻊﻠم ﻣـﻣﺗـزاج واﻟﺗـﺄﻗ ّﻣﻧﻪ اﻹﻧﺑﺛق ﯾاﻟﺛﺎﻟث ﻓ ﺎ اﻟﻌﻧﺻرﻣ ّأ اﻟﻐﻧﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ:. و اﻟﺣﯾﺎة
  اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم.
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ﺑرﻫﻧـوا ﻋﻠـﻰ ﺎ اﻟﻛﺗـﺎﻟون ﻟﯾ ُﻬﺎ دوًﻣـﻗ ُﺳـو ّﻣـن اﻷدﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾ ُ :ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ إﻗﻠـﯾماﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻲ -ب
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺟﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ، أن ﻟﻬم ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم  ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ؛إﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻬم ﻓﻲ اﻹﺣﻘ ّ
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ أو اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾـﺔ أو ﻟﻐـﺔ ﻟﻐـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻛﺎﻹ ﻣﺷـﺗﻘﺔ ﻣـن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ ،ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑـل ﻫـﻲ اﻹ
ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة وﺑـﯾن  ﻪ ٌﺑ ْﻫﻧـﺎك َﺷـ ،ﻏﯾـر أن ّ (وﻫـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻟﺟﻧـوب ﻓرﻧﺳـﺎ)اﻟﺑروﻓﻧﺳـﺎل 
ﺔ ﺗرﻛﯾـب اﻟﺟﻣـل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻠﻐـذﻟـك أّن  ﺎ ﻋـن اﻟﻘﺷـﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ. ﻓﻬـﻲ ﺑـذﻟك ﻟﻐـﺔ ﻣﺗﻣﯾـزة ﺗﻣﺎًﻣـ
  .472ﯾﺷﺑﻪ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺎ اﻟﻔرﯾــق اﻷول ﻓﯾــرﺑط أّﻣــ ؛ﻗــد ﺑــدت ﺣــول أﺻــل ﻫــذﻩ اﻟﻠﻐــﺔ  ﺔاﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــ ﺔاﻟﻠﻐــ أﺳــﺎﺗذةﻟــذﻟك ﻓﺣﯾــرة    
ﺟﻌﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻛــل اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺳــﺎﺋدة ﻓــﻲ ﺷــﺑﻪ ر ْاﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑروﻓﻧﺳــﺎﻟﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻓرﯾــق آﺧــر ﯾ ُ
  .572ﻬﺎ ﻟﻐﺔ ذات ﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾرى أﻧ ّ . أﯾﺑﯾرﯾﺎﺟزﯾرة 
وﻗد ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﻌد ﺣﺻول ﺑﻌض اﻟﻣـؤرﺧﯾن اﻟﻛﺗـﺎﻟون ﻋﻠـﻰ وﺛـﺎﺋق وﻣﺧطوطـﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ     
ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻫـــذﻩ اﻟﻠﻐـــﺔ ﯾﻌـــود إﻟـــﻰ اﻟﻘـــرن اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻋﺷـــر ﻟﻠﻣـــﯾﻼد ، اﻟﺗـــﻲ ﺑﻠﻐـــت أّوج ازدﻫﺎرﻫـــﺎ اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ  أن ّ
ﻟم  5281ﻟﻛن وﻣﻧذ ﻋﺎم  ﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر .واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣ
ذاﺗـﻪ   اﻹﻗﻠـﯾمﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس داﺧـل ﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﺳﻣﺢ ﻣن ﻗ ِﯾ ُ
ت اﻟﺑرﺟوازﯾــــﺔ ﺣﯾــــث ﻛّﻔ ــــ، ﺧﻣــــس ﺟﺎﻣﻌــــﺎت آﻧــــذاك وﻛــــذا اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺎت اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺑﻠــــﻎ ﻋــــددﻫﺎ 
ﻬــﺎ وﯾﺷــﺟﻌﻪ ﻣ ُﯾﺗﻛﻠ ّ م ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، وﻟﻛــن اﻟﺷــﻌب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ظــل ّاﻟﻣــدن ﻋــن اﻟ ــﺗﻛﻠ ّرﺳــﺗﻘراطﯾﺔ ﻓــﻲ واﻷ
ت رون ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻣر ّّﺷـﺑ َﻬـﺎن ﯾ ُﻛـﺎن اﻟﻛﱡ  ، ﺣﯾث (رﺟﺎل اﻟدﯾن)ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﻛﻠﯾروس 
  .672ﺎر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎلﺑﻌض اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﱠ 
 ، وﻛـﺎنﻧﺣﺳـﺎر ﺷـدﯾد اﻣﺗـد ﺣﺗـﻰ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ﻫـذﻩ اﻟﻠﻐـﺔ ﻹ تﺗﻌرﺿـ -ﺳـﺑقﻓﯾﻣـﺎ  -وﻗـد    
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻌـرش اﻟﻓﻲ 1651ﺳﻧﺔ )selrahC.A(ﺎرلﺷرﺷدوق أ ﻟـ: ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ إﻗﻠﯾماﻟﺳﺑب ﺗﺄﯾﯾد 
ﺳـﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗـﺎج اﻹﻫـذا اﻷﺧﯾـر  ﻓـﺎز ﺑﻣﺟـرد أن ْ و، ﺑرﺑـون  لآ" ﻣـن أﺳـرة ﻓﯾﻠﯾـب اﻟﺧـﺎﻣسﺿد اﻟﻣﻠك "
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وﻛــﺎن رد ﻓﻌــل ، ﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــدارس واﻟﻣﺣــﺎﻛماﺳــﺗﺧدام اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺗﻣﺎًﻣــ ﻊاﻟﺛــﺎﺋر ﺑﻣﻧــﻋﺎﻗــب اﻹﻗﻠــﯾم 
  .اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم رﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء ﻟﻐﺗﻬم ﻗد اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن أن ْ اﻟﻣواطﻧﯾن
      ﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻔـوذ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ورﻏﺑـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ أّﯾـﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹأﻣ ّ   
ﺔ ﻣطﺎﻟـب ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻋﻣﻠـت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن أّﯾـ إﻗﻠـﯾماﻟذي ﺷﻬدﻩ  يﻗﺗﺻﺎدواﻹ
اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ أﺿــﺣت ﺗﻣﺛـــل  ﺑﺣــق إﻧﺷـــﺎء دوﻟـــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر أن ّ
 .772ﻗﻠﯾمﻹاﻷﺳﺎس اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬذا ا
 
  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛــزة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــراب  -دﻓﻌــت اﻟﻘوﻣﯾــﺎت: اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔﻰ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺟﻠّــ   
  إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ:   اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ
  ﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ:ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺿﻐط اﻹ -أوًﻻ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﺷت ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹ   
ﻫـذا  وظـل ّ "ﺑروﻓﺎﻧس" ، اّﺗﺟﺎﻩﻊ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳﱠ  2611ﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻠﻣﯾﻼد، وﺑﻌد ﺳﻧﺔ ا
ﺣـدت ﺣﯾﻧﻣـﺎ اﺗ ّ 2141ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ، ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻛذا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﯾراﻷ
ﺎﻟﻲ ﺧﺿـــﻌت وﺑﺎﻟّﺗ ـــ، ﻘﺷـــﺗﺎﻟﺔ ﺑﺣـــدت ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﺑـــدورﻫﺎ اﺗ ّ 9741وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ، راﻏون ﺄﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ـــﺎ ﺑ ـــ
  .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
ﻣـــت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ﻛﺛﯾـــرا ﻓـــﻲ اﻟـــدور اﻟـــذي ﺗـــﻼ ﻣﺑﺎﺷـــرة إﻟﺣﺎﻗﻬـــﺎ ﺑﻘﺷـــﺗﺎﻟﺔ ﺑﺳـــﺑب ﺣـــﺎدﺛﺗﯾن ﺎ ﺗﺄﻟ ّاﻗﺗﺻـــﺎدﯾ     
  دوﻟﯾﺗﯾن:
رت ﺑﺳـﺑﺑﻪ ا ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط ، ﺣﯾـث ﺗـﺄﺛ ّﻟﻬم ﻧﻔـوذ ًو ّﺧـاﺳﺗﯾﻼء اﻷﺗراك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ  ﻷن ّ-1
ﻧﺣو اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳـط ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺳـﻔن إﻓرﯾﻘﯾـﺎ اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا ﺟﻬﺔ ﺗﺟﺎرة إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻟﻣﺗ ّ
  اﻟﺑﺣر.
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ﺣــّول اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري  )submuloC.C("سﻛرﯾﺳـﺗوف ﻛوﻟـوﻣﺑاﻛﺗﺷـﺎف أﻣرﯾﻛــﺎ ﻋﻠــﻰ ﯾـد " ﻷن ّ-2
ووﺟـد إﻗﻠـﯾم ، ﺟـﻪ ﻧﺣـو ﺣـوض اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط ﻛﺎﻧـت ﺗﺗ ّ ن ْأﺑﻌـد  ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧﺣـو اﻷطﻠﺳـﻲ .ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻹ
  .872ﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑقﻣﻣ ّ ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻗل ّ ﺎ ًﺛر اﻟﺣﺎدث ﺷروطإﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻟﻣطل ّ
. (enummoC)ﻔـرض ﻋﻠـﻰ اﻟﻛوﻣـونﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ اﻟـذي ﯾ ُإﻓـﻲ  ﺑرز"ﻧظـﺎم اﻟﺿـراﺋب" ،ﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى   
ﻣـﺎ ﻫـو و ، ﻊ ﺑﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـن داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﯾﺗﻣﺗ ّ
ﻼل ﻘﺳـــﺗﻣـــن اﻹ اﻗـــدر ًﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﻣـــﻧﺢ ﺧـــﻼل اﻟﻌﺻـــور اﻟوﺳـــطﻰ وﻣـــﺎ ﺑﻌـــدﻫﺎ  ، ﺗﻣﯾـــز ﺑـــﻪ إﻗﻠ ـــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ
 ﯾﺧﺗــﺎرون اﻟﺳــﯾد أو اﻟﺣــﺎﻛم ﺑﺄﻧﻔﺳــﻬم دون أن ْ ﻠﻬــﺎﺣﯾــث ﻛــﺎن أﻫ". اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر "اﻟﺣﻛـم اﻟــذاﺗﻲ
ﻧﺣـو ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة  (ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ)اﻟﻛوﻣـون  إﻟﺗزاﻣـﺎتﺎ أّﻣـ، ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗـدﺧل ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ 
  .972دﻓﻊ ﺳﻧوﯾﺎ وﻗﺳط ﻣﻌﻠوم ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻣن اﻟﻣﺎل ﯾ ُ دة ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾنﻓﻛﺎﻧت ﻣﺣد ّ
 ﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻛﺗـﺎﻟونﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻣﻣـﺎرس ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻛـﺎن ﻣرﻓوًﺿـوﻟﻛـن ﻫـذا اﻟﺿـﻐط اﻹ   
 ﻣﻧــذ ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدي ﻋﺷــر ﻗــﺎد ﻫــؤﻻء داﺧــل اﻹﻗﻠ ــﯾم ﺣرﻛــﺔ ﺿــد ّ، ﻓﺟــﺎر ﻣــﻧﻬم ا اﻟﺗ ّوﺗﺣدﯾــد ً
وذﻟـك ﺑﺗﺷـﻛﯾل "ﻧﻘﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺟـﺎر"اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧـت ، ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﻌﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟاﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹ
   ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛوﻣوﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ .ﻣن أﻫم اﻟﻣظﺎﻫر اﻹ
  :ﺳــــمإطﻠــــق ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫﯾﺋــــﺔ ﻧﻘﺎﺑــــﺎت أو طواﺋــــف أ ُ ﺑــــﺈﻗﻠﯾمﻓﻘــــد ارﺗــــﺑط ﺗﺟــــﺎر اﻟﻣــــدن   
وﻛــﺎن ﻏــرض اﻟﺗﺟــﺎر ﻣــن ﺗــﺄﻟﯾف ﺗﻠــك اﻟﻧﻘﺎﺑــﺎت ﺣﻣﺎﯾــﺔ  ،  »sdliG,sesnaH seitirretartoC«
روف اﻟﺳـﯾﺋﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ورﻋﺎﯾـﺔ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟّظـ اﻹﻗطـﺎﻋﯾﯾنأﻧﻔﺳﻬم ﻣن اﻋﺗداء اﻷﻣراء 
  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﺗﻧظـﯾم ﺷـؤون اﻟﺗﺟـﺎر ، ﺣـﯾن   -داﺧـل إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ – ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ أﺧـذت ﻧﻘﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺟـﺎر   
 اﻟﺧﺿــوعﻓــﻲ أي ﻣدﯾﻧـﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ  ، اﻟﻧﻘﺎﺑــﺔ ﯾرﯾــد ﻣﺑﺎﺷـرة ﻧﺷــﺎط ﺗﺟـﺎريﺿـت ﻋﻠــﻰ ﻛـل ﻓـرد ﺧـﺎرج ر َﻓ َ
ﺣرﺻت ﻛـذﻟك ﻧﻘﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺟـﺎر  ﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﻪ ،ﺎ ﻣﻌﯾﻧ ًﯾدﻓﻊ رﺳﻣ ً وأن ْ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ
 ﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ .ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺑـﺎدئ اﻷﻣﺎﻧـﺔ وﻋـدم اﻟﻐـش ﻟﻠﻧﻬـوض ﺑﺎﻹ
ﺣﯾـث اﻧﺗﻘﻠـت ﻣـن  ، ﻪاﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﻓﺋﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﺑـﯾن ﺳـﺎﺋر ﺳـﻛﺎﻧﺎ أﺿﺣت ﺗدرﯾﺟﯾ  
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 ﻣﺟـرد ﻓﺋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺑﺎﺷـر اﻟﺗﺟـﺎرة أو اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ إﻟـﻰ طﺎﺋﻔـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻋﺗرﻓـت ﺑﻬـﺎ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ 
  .082وﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗﻘل
ﻓــﻲ  – )II pilihP(ﻓﯾﻠﯾــب اﻟﺛــﺎﻧﻲﺳــﺑﺎﻧﻲ ا ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟﻣﻠــك اﻹوﺗﺣدﯾــد ً، ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ    
ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾزﯾ ّ تﺻﻔاﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ و ُ ت "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ"ﻘ َﺑﱢ ط ُ -اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر
 ﺣﯾث ﻗـﺎم اﻟﻣﻠـك ﺑﺈرﺳـﺎل أﻛﻠﯾروﺳـﯾﺎ ﻗﺷـﺗﺎﻟﯾﺎ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ،واﻟﻘﻣﻌﯾ ّ
ت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ إطــﺎر ﺣرﻛــﺔ ﺎ رد اﻟﻔﻌــل ﻓﻘــد اﺣﺗّﺟــأّﻣــ، ﻪﺋــﯾﺎﺳﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﺧﻠﻔﺎـﻟﺳــوﻗــد اﺳــﺗﻣرت ﻫــذﻩ ا
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺣرﻛـﺔ ﺗﻣـرد ،  2561ﺳﺑﺎﻧﻲ ﻗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﻋﺎم اﻟﻣﻠك اﻹ وﻟﻛن ّ، 0461ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ــــﺛورﯾ
ٕاْن و ،  ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎﺎ ﻹﻣﻠًﻛــ )uojnA("اﻟــدوق أﻧﺟــو" ﺟدﯾـدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹﻗﻠــﯾم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي أﺻــﺑﺢ ﻓﯾــﻪ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ، اﻟﺗـﻲ وﺿـﻊ  4171ا ﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﻣـن ﻋـﺎم د ًاﺳﺗﺳـﻠﻣت ﻣﺟـد ّﻗـد ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ  تﻧـﺎﻛ
ﻲ ﻠّـ"إدارة اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻓـﻲ أﯾـدي اﻟﻣـوظﻔﯾن اﻟﻘﺷـﺗﺎﻟﯾﯾن ﺑﺷـﻛل ﻛ ُﻓﯾﻠﯾـب اﻟﺧـﺎﻣسﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ "إﻋﻠﻰ إﺛرﻫـﺎ ﻣﻠـك 
  وﻧﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ة اﻹﺟــراءات اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺧــﻼل ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣــد ّدت اﻹدارة اﻹاز  وﻗــد   
اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺎت  ﻣــــن ذﻓتاﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــــﺔ أﻣــــﺎم اﻟﻣﺣــــﺎﻛم وُﺣــــ ﺎ ﻣــــنم ﻋﻠــــﻰ إﺛرﻫــــر ُِﺣــــ .ﻋﺷــــر
ق اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ ﯾ ُّﺿـــو ﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ واﺣـــدة إﻌﯾض ﻋﻧﻬـــﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺗ ُْﺳـــﻛﻣـــﺎ ا ُ، ودة ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ـــ ــــاﻟﻣوﺟ
  . 182ﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺗﻘرﯾﺑ ًاﻹ
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ  إﺎ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ ا واﺿـﺣ ًأﺿـﻣر اﻟﻛﺗـﺎﻟون ﺣﻘـد ً ، اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ اﻹﺟـراءات ﺗﻠـكﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟو    
اﻟـدﻟﯾل  وﺑـدا ،ﻓـﻲ ﻓﺗـرات ﺳـﺎﺑﻘﺔ  اﻹﻗﻠـﯾمﺎ ﻓﻲ اﻟﻌـودة إﻟـﻰ اﻟﻧﻔـوذ اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ اﻟـذي ﻋﺎﺷـﻪ ﻛﻣﺎ رﻏﺑوا ﺣﻘ  
 ﻟﻺﻗﻠـﯾمﺣـﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺣﯾﻧﻣـﺎ أظﻬـر ﺣﯾـﺎل اﻹ اﻟﺷﻌب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﯾرﻓض اﻟﺳﯾطرة ، ﺎ ﻋﻠﻰ أن ّواﺿﺣ ً
وﻟﻛن ﻣﺎ ﻣن أﺣد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻛﺎن ﯾـرى ،  ﺎﻟﻲﺗﻠﺣﻛم اﻟﻘﺷﻟ ﻩﻟﻌداء اﻟذي أظﻬر ﻧﻔس ا 8081ﻣﻧذ ﻋﺎم 
وا ﻛـذﻟك ﻓـﻲ وﻗد ظﻠ ّ، ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻹ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ّ
ﻣـن  اﺑﺗـداءﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﯾـد ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺣﺗـﻰ أ ُ ﻟﻺﻗﻠـﯾمﺑﻣﺟـرد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺣﻛـم اﻟﻧـﺎﺑﻠﯾوﻧﻲ و  0181ﺳﻧﺔ 
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ﺗﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻗو ّ ،اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ  اﻹﻗﻠـﯾمﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾـﺎل واﺳـﺗﺄﻧﻔت ﺑـذﻟك اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹ 1481ﺳـﻧﺔ
  .7781-2781 أﻛﺛر طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﯾن
 اﻹﺟـراءاتﺧـﺎذ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗ ّا ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﻗـدﻣت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺟﻬد اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻣر ً وظل ّ   
 اﻟﻣــدﻧﻲ وﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت  ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون إطﺎرﻫــﺎﺗوﺣﯾــد اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻲ ﻟطﺎﻟﻣــﺎ اﻧﻔــردت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ  :ﻣﺛــل
ﻣن ﺳﻧﺔ  ﺳﺑﺎﻧﻲ اﺑﺗداء ًﻛﻣﺎ أﻟزﻣت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻹ، ﻬﺎ ﻓﻘدت ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز وﻟﻛﻧ ّ
ا وأﺧﯾر ً، ﻟوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎ ﻣﻧﻊ ﻣﻊ،  5281إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ُأﺿﯾف  ،2281
 .282ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻧﻘدي ﺧﺎص ﺑﻬﺎ 7381ﺣﺎﻓظت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  دت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﻌد أن ْﺣﱢ و ُ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ، ﺑــدأ اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺧــﻼل اﻟّﻧﺻــف اﻷﺧﯾــر ﻣــن اﻟﻘــرن    
ﺗـوﻓر ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ، ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن وﺟود ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺣدﯾد واﻷﺧﺷﺎب
اﻟﻣـواﻧﺊ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ ﺧﻠـﯾﺞ ﺑﯾﺳـﻛﺎﯾﺎ ، وﻗـد ازدﻫـر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟّﺳـﯾﺎق اﻟﺗﺻـﻧﯾﻊ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﻣﺛـل: ﺑﻠﺑـﺎو  
ﺳــﺎن ﺳﺑﺎﺳــﺗﯾﺎن ، اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺛﺎﻓــﺔ ﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ وﻋــدد ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﻣﻬــﺎﺟرﯾن ﻗــدﻣوا ﻣــن 
  ﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.
وﺧـﻼل ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣــول إﻟــﻰ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ، ﺑــرزت أرﺑـﻊ ﻓﺋــﺎت ﻣــن اﻟﻌﻣــﺎل    
اﻟذﯾن ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﺧّﻠص ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
  اﻟﻣطّﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، أّﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻬﻲ:
وﻫــﻲ اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﻣواﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻣﻠﻛــﻲ، ﻛﻣـــﺎ أّﻧﻬــﺎ ُﻣّﻘرﺑــﺔ ﻣـــن  : وﻫــم ﻣزارﻋـــون ﺻــﻐﺎر،اﻟﺗﻘﻠﯾــدّﯾون -
  اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ 
 (ﻣدرﯾــد): وﻫــﻲ اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻣــن اﻟﺑرﺟوازﯾــﺔ اﻟﺣﺿـرﯾﺔ ، ﻟﻬــﺎ ﺻــﻼت وﺛﯾﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻣرﻛزاﻟﻠﯾﺑراﻟّﯾـون -
  وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻺزدﻫﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ.
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺔ )ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ : وﻫــﻲ ﻣﺳــﺗﺎءة ﻣــن اﻟﺳــﯾطرة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻹاﻟﻔﺋــﺔ اﻷﻗــل ﺑرﺟوازﯾــﺔ -
  ، ﻧظًرا ﻟﺳوء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.  (ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
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ﻗـوة ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ.و  –ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد  –: وﻫﻲ ﺗﺷﻣل: اﻟﻧﻘﺎﺑـﺎت ، اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ أﺿـﺣت اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــور اﻟﺳــرﯾﻊ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ، ﻓﻘــد أﺿــﺣﻰ اﻟﻬــدف اﻟرﺋﯾﺳــﻲ اﻟــذي 
  .382ﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾمﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘ
وﻗد ﻟﻌﺑت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك دورا ﻛﺑﯾرا ، ﻓﻛﺎن أول إﺿراب ﻋﺎم ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾـرة    
ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺑﺎﺳـك ، ﺣﯾـث ﻟﻘـﻲ ﻧﺟﺎﺣـﺎ و ﻛـﺎن اﻟﻬـدف ﻣـن إﺟراﺋـﻪ اﻟﺣﺻـول  0981اﻹﯾﺑﯾرﯾـﺔ ﺳـﻧﺔ 
  و ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ، أّﻧﻪ ﺧـﻼل اﻟﻌﺷـرﯾن ﻋﺎًﻣـﺎ اﻟﻣﻘﺑﻠـﺔ ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ﻋﺷـرون إﺿـراًﺑﺎ ، أرﺑﻌـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ    
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "ﺑﻠﺑﺎو" ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد أّن اﻟُﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻓﯾﻬـﺎ ﻗـد ﻟﻌﺑـت دوًرا ﻓـﻲ ازدﯾـﺎد اﻟﻘوﻣﯾـﺔ 
رﺗﻘت إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ ﯾوزﻛﺎدي ؛ ﻣـن واﻟﺗﺷّدد ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ا
ﺧــﻼل اﻟﺗﺣــرﯾض ﻟﻘﯾــﺎم ﺛـــورة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ دﻋﱠَﻣﻬــﺎ اﻟﺣــزب اﻹﺷـــﺗراﻛﻲ اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻣؤﻛــًدا أﻫﻣﯾــﺔ اﻟطﺑﻘـــﺔ 
  .   482اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ دون ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻌرق واﻟﻘوﻣﯾﺔ
  ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ: -ﺛﺎﻧًﯾﺎ -
"ﻋﻠـﻰ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك وﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﻣـﻧﺢ ﻫـذا اﻹﻗﻠـﯾم  soL sroeF اﻟـذاﺗﻲ اﻟﻌﺗﯾـق "ُﻓِرض ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم    
ﺳــﻌﯾﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﻛــرﯾس  3781ﺣﻛًﻣ ــﺎ ذاﺗﯾ  ــﺎ ، ﻛﻣــﺎ أّن اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ أﻋﻠﻧــت ﻓــﻲ ﻓﯾﻔــري 
اﻟﻔدراﻟﯾﺔ وﻋدم ﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ، وذﻟك ﺑﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻷﻗـﺎﻟﯾم ﺣﻛﻣـﺎ ذاﺗﯾ ـﺎ ، ﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ ﺗﺣّوﻟـت 
ﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض ﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﻧـوب اﻟﺷـرﻗﻲ اﻟﺗـﻲ أﻋﻠﻧـت اﺳـﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ، ﺣﯾـث َوَﺟـَدت اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ إﻟـﻰ إﻗﻠﯾ
ﻧﻔﺳـﻬﺎ ُﻣﻣّزﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣـرب اﻟﻛﺎرﯾﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷـﻣﺎل واﻹﺿــطراﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟﺟﻧــوب ﻓــﺄرادت إﻋــﺎدة اﻟﺳــﻠطﺔ 
  اﻟواﺣدة واﻟَﻣَﻠﻛّﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد.
" اﻟــذي ﯾــﺄﺗﻲ ﻓــﻲ ﻣرﺗﺑــﺔ ﺳــﻌت ﺑــذﻟك اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟــﻰ ﺗﻛــرﯾس "ﻧظــﺎم اﻟﻣﻧــﺎطق   
وﺳطﻰ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟّﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟّﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟم َﯾُﻌـد ﻣطﺑﻘ ـﺎ ﺣﺎﻟﯾ ـﺎ 
ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻟﻛن ﺟذورﻩ ﻟم ُﺗﻘﺗﻠﻊ ﻣن اﻷرض اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾ ﺎ ، ﻧﺷﺄ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ 
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أﻟﻔوﻧﺳـو ، ﻋﻠـﻰ إﺛـر اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﺗـﻲ أطﺎﺣـت ﺑﺎﻟﻣﻠـك " 1391إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳـﻧﺔ 
  وﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﻠﻛﻲ. )III osnoflA("  اﻟﺛﺎﻟث
، ﻟُﯾَﻛـّرس ﺣـﻼ  ﺗوﻓﯾﻘﯾ ـﺎ ﯾﺄﺧـذ 1391دﯾﺴ ﻤﺒﺮ  9وﻗد ﺗّﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳـﺗور اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ    
ﺑﻌًﺿـﺎ ﻣـن ﻣن ﺟﻬﺔ وﺣدة اﻟدوﻟﺔ وُﯾراﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟُﻔروﻗـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ وﺿـرورة ﻣـﻧﺢ اﻷﻗّﻠﯾـﺎت 
إذا اّﺗﻔﻘـت ﻋـّدة أﻗـﺎﻟﯾم ﻣﺗﺟـﺎورة  » اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ . ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺑﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ:
ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗّﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ أْن ُﺗﻧّظم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﻛون ﻧواة وﺣـدة 
  .«ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟدﺳﺗورإدارﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ؛ ﻓﺈّﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ ﻧظﺎﻣﻬﺎ وﻓًﻘﺎ 
ﻋﻠـﻰ أّن اﻟﻣﺑـﺎدرة ﻓـﻲ اﻗﺗـراح ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﺗﻌـود »ﻛﻣﺎ ﺗﻧّص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻓﻲ ذات اﻟﺳـﯾﺎق:    
إﻟــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑوﺿــﻌﻪ ، وُﯾواﻓــق ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻧــﺎﺧﺑون ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ، ﺛــم ُﯾْﻌــَرض ﻋﻠــﻰ 
ﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳـﺗورﯾﺔ أﻣـر ﺗﻔﺳـﯾرﻩ واﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻠﺗﺻـدﯾق ﻋﻠﯾـﻪ ، وُﯾﻧـﺎط ﺑﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟ
  .582«اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ
وﻗـــد ﺣـــدﱠد اﻟدﺳــــﺗور اﻟﻣﻧـــﺎطق ﺑﻣﺟـــﺎﻟس ﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﻫـــﻲ: اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن اﻹﻗﻠﯾﻣــــﻲ اﻟـــذي ﯾﺗـــوّﻟﻰ اﻟﺳــــﻠطﺔ    
اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠ ــﯾم ، أﻣﱠ ــﺎ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻧﻔﯾــذي اﻟــذي ﯾﺗــﺄﻟف ﻣــن ﻣﺳﺗﺷــﺎرﯾن ﯾﺗــوﻟﻰ ﻛــلﱞ ﻣــﻧﻬم وزارة 
  ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ.  إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
ﻟم ُﯾﻌّﻣم ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، أّﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﻫـﻲ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ اﺑﺗـداًء    
وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ، وﻗد ُﺟِﻌل إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻹﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، 2391ﺳﺑﺗﻣﺑر  51ﻣن 
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  6391ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻗﺑل إاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﻓﻲ  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗـــّم ﺗﺧﺻـــﯾص ﻫـــذا اﻟﻣﺑﺣـــث ﻹﻋطـــﺎء ﻓﻛـــرة أوﺿـــﺢ ﺣـــول أﺑـــرز اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻟﺟـــﺄت إﻟﯾﻬـــﺎ    
  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﻘوﻣﯾﺗﺎن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ،
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻷول:
ﯾﻔﯾـد ﻣـن وﺿـﻊ اﻟﺷـﻌوب  ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻛـﺎن ﯾﻐﻠـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻫﺗﻣـﺎم أﺳﺎﺳـﻲ، وﻫـو أن ْ إن ّ   
ﻟﻬــﺎ ﺗــراث ﻣﺷــﺗرك ﻣــن اﻟـذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ، وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟــوﻻءات ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  اﻟﻧﺎطﻘــﺔ ﺑﻠﻐــﺔ واﺣــدة و
وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ وﺟـود ﺣﺎﻟـﺔ  ،دوﻟـﺔ واﺣـدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓـﻲ ظـل ّ ﯾطﺑﻊ ﻓﻲ ذﻫﻧﻬﺎ .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وذﻟــك ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﻧظــﯾم دﻋﺎﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺑﻌـث ﻓــﻲ  وﺗوﺳــﯾﻊ اﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ ، وٕاﻣــدادﻫﺎﻬﺎ ﺗﻓﻛرﯾــﺔ ﯾﺟـب ﺗﻐــذﯾ
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د ّﻬــﻣ َل اﻟوﺣــدة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﯾ ُﯾﺗﺷــﻛ اﻟــوﻋﻲ ﺑــﺎﻟﻘرﺑﻰ وﺗﺳــﻌﻰ ﺟﺎﻫــدة ﻟﻠﺑرﻫــﺎن ﻋﻠــﻰ أن ّو  اﻟﺷــﻌوب اﻟﺷــﻌور
  اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ اﻟﻘوة.
أدﺑـﺎء وﺷـﻌراء وﻣـؤرﺧﯾن وﺣﺗـﻰ رﺟـﺎل اﻟـدﯾن  ﻋﻣـل اﻟﻣﻔﻛـرﯾن ﻣـن  ﻛﺎن ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣﻧظور،و    
ﻋرﻓـوا ﻛﻣـﺎ  اﻟـذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ وﻓﻬﻣـوا أﻫﻣﯾـﺔ وﺣـدة اﻟﻠﻐـﺔ ، -اﻷﻋم ﻐﺎﻟبﻓﻲ اﻟ –ﺎ ﻓﻘد أﺣﯾوا ﺣﺎﺳﻣ ً
  . 782ﻓﯾﻬﺎاﻟﻘوة واﻟﺣﯾﺎة  ﺑﻐﯾﺔ ﺑﻌثﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق روا ﻋن اﻟﻌواطف اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺳ ُﺑ ّﻌ َﻛﯾف ﯾ ُ
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾـون أﻛﺛـر ﻣـن رﺟـﺎل  اد أﺳﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻷدﺑﺎء وﻣؤرﺧو ﻫذﻩ اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﺗﺗرد ّ ﻓﻲ ﻛل ّ   
ﻓـﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﻔﻛرﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﻌﻠـﯾم ، اﻟرﺳـم  ﻛـﺎن ﻧﺷـر ﻫـذﻩ اﻷﻓﻛـﺎر ﯾـﺗمﱡ ﻓاﻟﻣذاﻫب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ، 
اﻟﺗــﻲ  ،ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻣﺗــﺎﺣف واﻟﻣــؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﻛﻧــﺎﺋس :ﻋﺑــر اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، أو اﻟــدﯾنو اﻟﺷــﻌر و 
ﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻷوﺳـﺎط اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ أّﻣـ، اﻟﺷﻌور اﻟﻣﺷﺗرك وﺗﻘرﯾـب أﺑﻧـﺎء اﻟﻘـوم اﻟواﺣـد إﻧﺎرةﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ 
  .882إﻟﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔورﯾﺎت ، اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺷر ﻋن طرﯾق اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟد ّ
ﺗﺣﻔﯾـــز اﻟﺟﻣـــﺎﻫﯾر اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ ودﻓﻌﻬـــﺎ ﻟﻠﻘﯾـــﺎم  ﻋﻛـــف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻛـــري  اﻟﻌﻧﺻـــر ، أن ّ ﯾﺗﺑـــّﯾن ﻣـــن ذﻟـــك   
اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻧﺗــﺎج أﻓﻛــﺎر  ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ّ، ﺳــﺗﻘﻼل وﺗﺄﺳــﯾس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾــﺔ واﻹ
 ﺳـﺗﻘﻼلك اﻟﺷﻌوب وﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻹﺣرﱢ ف ﻗوة ﻧﺷطﺔ ﺗ ُؤﻟ ّﻟﺗ ُﺑﻌًﺿﺎ وﻋواطف ﺗﺗﻔﺎﻋل ﺑﻌﺿﻬﺎ 
ر ﻓﻛري وٕاﻋداد ﻋﺎطﻔﻲ ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺑـدا واﺿـﺣﺎ ﻓـﻲ ف ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﺗﺧﻣﱡ ﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﻬد أن ّ د َﯾ ْﺑ َ ،
  .(اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ–اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ )ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ و . ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺈاﻟﻘوﻣﯾﺎت ﺑ ل ّﺟ ُ
   :ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ إﻗﻠﯾماﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ  اﻹﺣﯾﺎءﺳﯾﺎﺳﺔ  -أوًﻻ -
ﻷّن ذﻟـك ؛ ﺣدث اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻔﻛر "ﻣﺣﻠﻲ" وﺣﺳب ﺑل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻔﻛر "أوروﺑﻲ"ﻟم ﺗ ُ   
 ﺗﺑﺣـث ﻋـن -ﻛﻣـﺎ ﻧﻌﻠـم – . واﻹﺑداﻋﯾـﺔ"ﻛـﺎن ﻓـﻲ أﺻـل اﻟﯾﻘظـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ اﻹﺑداﻋﯾـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺣرﻛـﺔ "
ﻋــن -ﻫﺗﻣـﺎم واﻹ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ، إﻋــﺎدةﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺛـﺎرة اﻟـذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ واﻹإ
 وﻋﺑــﺎرات ﺟدﯾــدة ،. ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﻋﻣــد ﻋﻠﻣــﺎء وﺑــﺎﺣﺛون ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــوﯾن ﻛﻠﻣــﺎت 982ﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔﻠﺑﺎﻟ -بﺛــﻛ
. رﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﻟﯾدة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗدوﯾن اﻟﻌﻠوم واﻵداب ﺑﻬﺎوﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻹ
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ﺎ ﺳـﺎﻋد  ﻫﺎﻣ ـزﻋـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ وﻋـﺎﻣًﻼ ا ﻣن ﻣظـﺎﻫر اﻟﻧ ّﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟوﻟﯾدة ﻣظﻬر ًوأﺿﺣﻰ اﻹ
  .092ﻟوﻧﯾﺎﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺗت ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎ
ﺎ إﻟـﻰ إﺣﯾـﺎء ﯾﻣﻛـن اﻻﺳﺗﺷـﻬﺎد ﺑﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﻟﻔـﺎت ﻷدﺑـﺎء ﻛﺗـﺎﻟون ﺳـﻌوا ﺣﺛﯾﺛًـ ﻓﻲ ﺿـوء ذﻟـك ،و    
، ﻓﻔــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر ﺑــرزت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣؤﻟﻔــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗرﺻــد اﻟﺳــﯾﺎق  أدﺑﻬــم وﺗﻣﺟﯾــد ﻟﻐــﺗﻬم
 .وب ﻋـن ﺣﻘـوق اﻟﺷـﻌاﻟﻌظـﯾم ﻟﻠﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣـن ﻓﻠﺳـﻔﺔ "ﺟــون ﻟـوك" اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣــدث 
إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺻــﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ  (mahtneB)وﻗــد ﺳــﻌﻰ اﻟﻣﻔﻛــر ﺑﻧﺛــﺎم 
   .192ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﯾد:-ك ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﺣر ّﻛﺎن اﻟﻣ ُ-ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ  و ٍﺣ ْﻧ َ لر أوﱠ ﺷ ِﻧ ُ وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق،   
ﻧﺷـﯾد  :وﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻗﺻـﯾدة ﺗﺳـﻣﻰ 3381اﻟـذي ﻧظـم ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ  )oberA.C(ﻛﺎرﻟوس أرﯾﺑـو
" روﺑﯾـو أي أورس" ﻓـﻲ أﺛـر: -ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد -ﻣﺿـت ﻫـذﻩ اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻷدﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ  ﻛﻣـﺎ ،اﻟـوطن
 وﻓـــﻲ أﺛـــر ﻗﺻـــﺎﺋد ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ ، 0481ﻧﺷـــر ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  ،وﻫـــو ﻛﺎﺗـــب وﻓﻘﯾـــﻪ )seruAiA.R(
  .وﻫو ﻣؤﻟف ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻏﺎﻧﻲ وﻗﺻﺎﺋد ﺷﻌﺑﯾﺔ )ruofeB(ﺑﯾﻔور
ﻬـﺎ ﻣﻧـذ ﻋﻠـﻰ ﺣـﯾن أﻧ ّ 9581اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺑرزت ﻛﻠﻐـﺔ أدﺑﯾـﺔ ﺳـﻧﺔ  ،ﻫذا وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ّ   
ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ  "أﻟﻌﺎب زﻫرﯾﺔ"وذﻟك ﺑﺗﺄﺳـﯾس  ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ؛ ﻗرﻧﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻧزع ﻷن ْ
أوﺳـﺎط اﻟﻔﺋـﺔ  وﻧﺷر ﻓﻛرة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣث اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ،
وﻗــد ﺳــﺎﻫم ﻫــذا اﻟﻌﻣــل  ﺟوازﯾــﺔ واﻷرﺳــﺗﻘراطﯾﺔ.ﺑر اﻟﻣﺛﻘﻔــﺔ ﻟﻠﺷــﻌب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ وﻓــﻲ أوﺳــﺎط اﻟطﺑﻘــﺎت اﻟ
  .292اﻟﻔﻛري ﻓﻲ إﯾﻘﺎظ اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﻧﻌرة اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
، ﻧﺟـد ﻓــﻲ "اﻟـدﻓﺎع ﻋـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ" ﯾﺟـري اﻟﺣـدﯾث ﺑـُودﱟ ﻋــن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻷدﺑﯾـﺔ ﻓــﻲ 4781ﻓﻔـﻲ ﺳـﻧﺔ    
" وﻣﻌﻧــﺎﻩ: ﻧــﺎر uiloCﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﻟُﯾْﻧَﺷــر ﺑﻌــد ذﻟــك ﺷــﻌر ﺑﻌﻧــوان "ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ  وﻋــن اﻹﻫﺗﻣــﺎم 
                                                           
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ: ﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷورﺑﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺣدﯾثادر ؛ ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﻣر -092
  .42ص.2991،
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، ﻓـﻲ إطـﺎر"ﻣﻌرض 8881ﺗﺣت اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﺣظﻲ ﺑﺛﻧﺎء ﺷدﯾد ، وﻗد ﺑدأت اﻷﻣور ﺗﺗﻐّﯾـر ﻣـﻊ ﻋـﺎم 
  .392اﻟﯾوﻧﯾﻔرﺳﺎل" ﺑﺑرﺷﻠوﻧﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﺑﺎﻹﺟﻣﺎل  د ﻫذا اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻘﻠﯾل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺗب ﺗﺿمﱡ ﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛ ّ   
دوران  :آﺧـر ﻟــو َ )sejaB iA.T(ﺗوراس أي ﺑـﺎﺟس  :ﻟـوﻻﻫﺎ ﻛﺗﺎب أ ُ، ﻣن ﻣذﻫب اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
ﺣﯾـث ﻧﺷـر ، )abeR llA.P(ﺑـرآت آل رﯾﺑـﺎ ﻟــ: وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻛﺗـﺎب ،)azuotnaV iA.D(أي ﻓـﺎﻧﺗوزا
ﻫـذا وﻛــﺎن ، "اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ"  ﺎ ﺑﻌﻧــوان:ﻛﺗﺎًﺑــ 3981ﻋــﺎم ( sejaB llA.T) ﺗـوراس أي ﺑـﺎﺟس
 "ﯾطﺑـــق ﻣﺑﺎدئ"ﺣرﻛـــﺔ ﻗوﻣﯾـــﺎت ﻫـــذا ﻛﺗﺎﺑـــﻪ ﺿـــﻣنو  ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ، ﺎﺳـــﻘﻔ ًﺎ ﺛـــم أﺻـــﺑﺢ أ ُف ﻛﺎﻫًﻧـــؤّﻟـــاﻟﻣ ُ
ﻣﻛــﺎن وﺟــود روح ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻗــد ﺎﻹإذا ﻛــﺎن ﺑﻣــﺎ ﻛﻣــﺎ ﺣــﺎول إﺛﺑــﺎت ﻓﯾﻣــﺎ   .ﺑﻣﻼﺣظــﺔ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ
  ظﻬرت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻬود ﻓﻲ أﺛر اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺷﻌراء ورﺟﺎل اﻟدﯾن.
درس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﺣﺎدﯾﺔ"ﺗ ّواﻹ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ" ﺎ ﯾﺳﻣﻰ:ﻣؤﻟﻔ   5091ﻓﻘد ﻧﺷر ﺳﻧﺔ  ﻓﺎﻧﺗوزادوران أي ﺎ أﻣ ّ   
ﺑـرات آل ﻛﻣـﺎ ﻧﺷـر  ،ﺔ ﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﺣﻘوﻗّﯾـو ُ ﻣـن ون اﻟـدولﯾﻗﺿـﯾﺔ ﻛوﻧﻔدراﺳـو ﺣﺎدﯾـﺔ ﺗ ّﻗﺿـﯾﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻹ
ﺎ ﻟﻠﻌﺎطﻔـــﺔ اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ "اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ"وأﻋطﻰ ﻓﯾـــﻪ ﺗﻌرﯾًﻔـــ ﺎ ﺑﻌﻧـــوان:ﺎ أﺳﺎﺳـــﯾ  ﻣؤﻟًﻔـــ 6091ﻋـــﺎم  رﯾﺑـــﺎ
ون ﻣــن ﻛ ُﯾْﺷــﻛﻣــﺎ أّﻧﻬـم   ﻫم ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ،ﺧـﺎﻣر ُاﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن ذﻛـرى ﺗ ُ ﻋﻠــﻰ أن ّ ودل ّ  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ
. "ﻛﺗﻠـﺔ طﺑﯾﻌﯾـﺔﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺿرورة ﺗﺷﻛﯾل "ﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﺣﻛوﻣﺔ ﻣدرﯾد ، وأﻧ ّ
  .492"ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾنﯾﺑﻘوا " ﻬم ﯾرﯾدون أن ْﺧﺗﺻﺎر إﻧ ّﺑﺈ
 "ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ واﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾون" ﻰ ﺑــ:ﻣﱠ َﺳـواﻟﻣ ُ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻷﻫم  )adatroC("ﻛورﺗﺎداﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣؤﻟف "   
ﻛﻣـﺎ ، ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧـذ ﻋﻬـد ﻓﯾﻠﯾـب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﻠﻛﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹ وﻓﯾـﻪ ﯾﺣـﺗﺞﱡ 
 اﻟﻣﯾـرالو َ )lagraM iA.B(ﺑـﻲ أي ﻣﺎرﻏـﺎلاﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣؤﻟﻔـﺎت ﻟﻠﻛﺎﺗـب ظﻬـرت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق 
وأوﺻــﻰ  ﺟـدل ﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺣـل ّﻧ ْﻓﻘــد وﺿــﻊ ﻗﺿــﯾﺔ ﺑ ُ )llagraM.A("أي ﻣﺎرﻏـﺎل" ﺎأّﻣــ .)laremlA(
  ﺣﺎدﯾﺔ.ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﺗ ّإﺑﺗﺣوﯾل 
                                                           
. ﺗر: ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧوﻓﻲ . اﻟﻘﺎﻫرة: ﺧﺎن ﻟﻠﻧﺷر         اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ: اﻟﻣﻧطق ﺧوﻟﯾﺎن ﻣﺎرﯾﺎس ؛ إ -392
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ﻋـــرض ﻓﯾـــﻪ ﻣطﺎﻟﺑـــﺔ ، "اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ـــﺔ" :ﻛﺗﺎﺑـــﻪ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﻣﯾ ـــرالﻗـــد ﻧﺷـــر  6881وﻛـــﺎن ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ    
ﯾﺟﻌـل  أن ْ رﯾـد ُﯾﻛن ﯾ ُﻠم ﻓﺔ ، ﻧﻔﺻﺎﻟﯾ ّﺻراﺣﺔ ﻓﻛرة اﻹﺑُﻛّل طرح و  ، ﻛﻣﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺑـﺎﻹ
ﻔت اﻟﻧظر ﺑﺿـرورة ﺗﻐﯾﯾـر ﻠ ْﯾ ُ أن ْ، ﺿﻣن ﻣؤﻟﻔﻪ "اﻟﻣﯾرال" أراد  ﺣﯾثﻣن إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، 
  .(اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ)ﺣﺎدﯾﺔ ﺗ ّاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹوذﻟك ﺑﺎﻹّﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ "ﺑﻲ أي ﻣﺎرﻏﺎل" اﻟذي دّل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
ﻷﻓﻛﺎر ﻫذﻩ وﺣـدة ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﺑﻌﺿـﻬم ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت ا ،ﻪإﻟﻰ أﻧ ّ اﻹﺷﺎرةوﻣﻊ ذﻟك ﺗﺟدر    
ﻓــﻲ  –ﻬموﻟﻛــﻧ ّﻬــﺎ، ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ وٕارﺟــﺎع اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟﺑرﯾــدون ﺗــﺄﻣﯾن ﻧظــﺎم ﺧــﺎص ﯾ ُ "ﺗﻘﻠﯾ ــدﯾون"
ﯾـؤدي إﻟـﻰ  د آﺧرون ﺑﻣﺑدأ ﯾﻣﻛن أن ْﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻘﯾ ّ ﺎ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﻣطﻠﻘ ً-اﻟﻣﻘﺎﺑل
  .592ﺳﺑﺎﻧﯾﺔﺗﻧظﯾم ﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹ
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻔﻧﯾـﺔ ﺳـواء  إﻗﻠﯾمﺑرزت ﻛذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ    
ﻪ اﺷـــﺗﻬر ﻋﻠـــﻰ إﺛرﻫـــﺎ اﻷدب اﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﻲ ﻣﻧـــذ اﻟﻌﺻـــور اﻟوﺳـــطﻰ ، ﺣﺗـــﻰ أّﻧ ـــ، ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر أو اﻟرﺳـــم 
  .ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺷﻣل رواﺋﻊ اﻟﺷـﻌر وﻗﺻـص اﻟﻔروﺳـﯾﺔ ، أﺿﺣﻰ ﯾﺿﺎرع آداب اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
 إﻗﻠــﯾﻣﻬمﺔ ﺻوﺻــﯾ ّز ﻟﻐــﺗﻬم وﺑﺧ ُون ﺑﺗﻣّﯾ ــزﱡ ﺗَــوﻗﻬﺎ ﺷــﻌراء ﻛﺗــﺎﻟوﻧﯾون ﯾﻌ ْﻧُﺳــ دﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ْوﻣــن اﻷ
ل ﻣــن اﺳــﺗﺧدم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ اﻟــذي ﻛــﺎن أو ّ )llulL.R(رﯾﻣــون ﻟــول أﻣﺛــﺎل:
ﺟـــــوردن وﻧﺻوﺻـــــﻪ اﻟﺳـــــردﯾﺔ ، ﻛﻣـــــﺎ ظﻬـــــر أواﺋـــــل اﻟﺷـــــﻌراء اﻟﻛﺑـــــﺎر اﻟﻧـــــﺎطﻘﯾن ﺑﻬـــــذﻩ اﻟﻠﻐـــــﺔ ﻛــــــ:
 ﺑﯾ ــري ﺗ ــوروﯾﻼوﻛــذﻟك اﻟﺷــﺎﻋر ، )hcraM.A.J(ﺟــوردي أوزﯾ ــﺎس ﻣــﺎرش  ،)nasuD.J(دوﺳــﺎن
  .692ﯾطﺎﻟﯾﺔﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ وﻟﻐﺎت أﺧرى ﻛﺎﻹﺎ وﺑﻌﻣق ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾ ّﻠﻌ ًطﱠ اﻟذي ﻛﺎن ﻣ ُ )alleroT.P(
ﻣﺳــﺎﻧدة اﻷدب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ﻟﻠﺣرﻛــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ  ﺎ ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﯾن ﻓﻘــد ﺑــدت وﺑﺷــﻛل ﺟﻠــﻲ ّأّﻣــ   
ﺧـوان  واﻟﺷـﺎﻋر اﻟﻌﻔـوي )uirpsE.S(وﯾﺳـﻠﺑﺎدور أﺳـﺑر وﻫو ﻣﺎ ﺳﺟﻠﺗﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـﺎﻋر  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ،
  .)llagaraM.J(ﻏﺎلاﻣﺎر 
وﻫـذا ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎل ﺛـﻼث  اﻟـروح اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ إﺣﯾـﺎءاﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻋﻠﻰ  (اﻟرﺳم)ﻋﻣل ﻛذﻟك اﻟﻔن    
ﺧـــــوان و َ )ossaciP.P(ﺑﯾﻛﺎﺳـــــو ﺑ ـــــﺎﺑﻠو –)ilaD.S(ﺳـــــﻠﻔﺎدور داﻟ ـــــﻲ  وﻫـــــم:، ﺎﻧﯾن ﺑـــــرز اﻟﻔّﻧ ـــــﻷ
ﺳوى واﺣد ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻓﻧﺎﻧﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن اﻟـذﯾن  داﻟﻲﻟم ﯾﻛن ، )oreM.J(ﻣﯾرو
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ﺎ أّﻣــ روا ﻋــن ﻗــوﻣﯾﺗﻬم ﺑطــرق ﺛورﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ،ﻌﺑﱢ ــﺧرﺟــوا ﻋــن اﻷﻧﻣــﺎط اﻟﻣﺄﻟوﻓــﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔــن ﻟﯾ ُ
د زﯾن ، ﻓﻬــو ﻓﻧــﺎن ﻣﺗﻌــد ّﺗﻣّﯾ ــاﻟﻧﻘــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﺣــد ﻓﻧــﺎﻧﻲ ﻋﺻــرﻧﺎ اﻟﻣﻓﻘــد أﺟﻣــﻊ  اﻟﻔﻧــﺎن "ﺑﯾﻛﺎﺳــو"
ﻧﺷـﺄ ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ  ""ﺑﯾﻛﺎﺳـو وﻷن ّ ﺄﻓﻛـﺎرﻩ أﻛﺛـر ﺻـﻌوﺑﺔ .ﺑﺎ ﺟﻌـل اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﻣواﻫب واﻷﺳـﺎﻟﯾب ، ﻣّﻣـ
ﻋﻠـﻰ  ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘـد اﻷﺧﯾـر ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ، اﻛﺗﺳﺣتﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻔﻧ ّ
  .792ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد وﻗواﻋد ﺟﺎﻣدة ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﻛم اﻟﻔن
 ا ﻋـن اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐـﺎة واﻟﻣﻧﺷـودةﻓـﻲ ﻟوﺣﺎﺗـﻪ ﺗﻌﺑﯾـر ً ﻓـﺈن ّ ""ﺧوان ﻣﯾروﺎ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ اﻟﺛﺎﻟـث أﻣ ّ   
ر ﻓﯾﻬـﺎ ﻋـن اﻟﺷـﻌور اﻟﻧظرة اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻷﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﻠﺗﻬﺑـﺔ" ﻋّﺑـ وذ "اﻟطﺎﺋر ﻓﻠوﺣﺗﻪ اﻟﻣﺳﻣﺎة:،   واﻟﺳﻌﺎدة
ط اﻟﻣرﻛـزي ﻓـﻲ اﻟﺣﻛـم اﻟـذي اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳـﻠﱡ  اﻟﺣﻘد ، أﻻ وﻫو ﺷﻌور  ﻲﻛﺗﺎﻟوﻧﻛّل س ﻔ ْاﻟﻣﻛﻧون ﻓﻲ ﻧ َ
ﺣﯾـث ﯾﺗﺣـدث ،  ﺣﻛـم ﻗﺷـﺗﺎﻟﺔوﻧﻪ ﺑــ:ﻣﱡ َﺳـﯾﺣﺗﻘـرون ﺑوﺟـﻪ ﺧـﺎص ﻣـﺎ ﯾ ُ مﻬﻓﻐﺿوﻧﻪ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔن ، ﺑ ْﯾ َ
ﺳـﺑﺎن وﻫـم  ﯾﺗﻛﻠﻣـون ﺑﻠﺳـﺎن ﻣﻌظـم ﺳـﻛﺎن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ إﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾون وﻟﯾﺳـوا  أّﻧﻬـمإﻟﯾـك ﻛـل ﻓﻧـﺎن ﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ 
دوﻟـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ أو ﯾﻧﺗظﻣﻬـﺎ ﻧـوع  إﻗﻠـﯾﻣﻬمﺻـﺑﺢ ﯾ ُ أن ْ ﻲون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋـن رﻏﺑـﺗﻬم ﻓـر ُرﱢ ﻛ َاﻵﺧرﯾن  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ ُ
دوﻟـﺗﻬم ﻛﺎﻧـت وﻻ ﺗـزال ﺗﺿـﺎرع ﻗﺷـﺗﺎﻟﺔ  ﻬـم ﯾؤﻛـدون أن ّﺳـﺑﺎﻧﻲ ، ﻛﻣـﺎ أﻧ ّﺣﺎد اﻟﻔـدراﻟﻲ اﻹﺗ ّاﻹ أﻧواع ﻣن
  .892ﺗﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻓﻲ ﺣﯾوﯾﱠ 
اﻟﺷـﻌور اﻟﻘـوﻣﻲ ﻓـﻲ  إﯾﻘـﺎظ ﺎ ﻋﻣـل ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ اﻷﻛﻠﯾـروس ﻋﻠـﻰﻣﻬﻣ ـ ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﻣﺟـﺎﻻ ً ، ﯾنأﻣﺎ اﻟـد ّ   
  ﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ:إﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣظﻬرﯾن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ وﻗد ﺗﺟﻠ ّ إﻗﻠﯾم
ﺎ ﺑﺎﻟــــدﻋوات ﺎ ﻣﻠﯾًﺋ ــــًﺳــــد ّﻘ َﻣ ُ اﺣﯾﻧﻣــــﺎ طﻐــــت اﻟﻣﺳــــﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻷدب اﻟﻛﺗــــﺎﻟوﻧﻲ اﻟــــذي ﺑــــد اﻷول:
ﻛـﺎت وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠـك اﻟﺗﺑرﱡ ، ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺷﻌب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ وﺗﻘوﯾﺔ روح اﻟوﺣدة واﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾﻧﻬم ﻛﺎت ﻹواﻟﺗﺑرﱡ 
  وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺑﺗﻬﺎﻻت دﯾﻧﯾﺔ واﻋظﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ. "ﻫوﻣﯾﻠﯾس دي راﺟﺎﻧﯾﺎ" :اﻟﻣﺳﻣﺎة
ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻣراﻛـز ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ  وﺟـود ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ أدﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﺎﺗـدراﺋﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﻠﺑـث أن ْ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋﻠــﻰ  ﻟﻺﺷــرافﺔ ﺑﻔﺿــل ﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻛﺗﺑــﺎت وﻣــدارس وﺳــﺟﻼت وﻣــوظﻔﯾن ﯾﺳــﺎﻋدون اﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ ﻣﻬّﻣــ
ت طﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻔق اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ أي اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳـطﻰ ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛﻠﱠ ﺎﻧﺷ
ﺿﺢ ﻫذا وﯾﺗ ّ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  اﻟﻘوﻣﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻹﻗﻠﯾم ،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﺧﺎء اﻹ
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ﺢ ﯾﺗّﺿــﻛﻣــﺎ ، اﻟﻧﻬــوض اﻟﻔﻛــري ﻋﻧــد اﻟﺑرﺟوازﯾــﺔ ﺑﻧﺷــر ﻛﺗــب وﻣﺟــﻼت أدﺑﯾــﺔ وأﺧﻼﻗﯾــﺔ وﻛــذا دﯾﻧﯾــﺔ 
ﺎب ﺗّـﻛل ﻟﻔﯾـف ﻣـن ﻛﺑـﺎر اﻟﻛ ُوﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗّﺷـ . اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ إﺻﻼحأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  .992واﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻛﺗﺎﻟون اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻋن ﺗﻘﻠﯾد اﻹﺑداع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزي
  اﻟﺑﺎﺳك إﻗﻠﯾمﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ  -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ُأطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ظﻬــرت اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﺑﺷــﻛل ﺷــﺑﻪ ﻣﺗــزاﻣن ﻣــﻊ    
ﻗـد درَﺳـﺎ ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ  )anarA( أراﻧﺎ"َو " ﻟوﯾس  ﺳﺎﯾﯾﻧودي"ﻛﺎن ﻛل ﻣـن"، " omsirratiakziB"
. ﺣﯾــث َأِﻟَﻔ ــﺎ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﺛــم ﻧﻘﻠوﻫــﺎ إﻟــﻰ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﻓﺗــﺄﺛر ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾون ، وﺗﺟّﻠــت ﻓــﻲ 
        ﻓﻲ ﺷﻛل اﺿـطراﺑﺎت ﻓـﻲ ﺳـﺎن ﺳﺑﺎﺳـﺗﯾﺎن دي أراﻧـﺎ )soreuF(اﻹﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻷﻋراف 
واﻛب ذﻟك إﻋﻼن ﻣﺑﺎدئ ﺷدﯾدة اﻟﺗطّرف وُﻣْﺳﺗﻠَﻬَﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﺗراﺛﻲ واﻟﺛّﯾﱡوﻗراطﻲ واﻟﻌﻧﺻـري   و
  .003ﻛﻣﺎ أّن ﻣﻼﻣﺣﻪ إﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺿوح
ﺳـﻛﺎن ﻫـذا  ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺑﻐﻣـوض وﺗﻌﻘـد أﺻـوﻟﻬﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﺻـّﻌب ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾـد ﻫوﯾـﺔ   
ﻫــذﻩ  ﺳــﻣﺎتﻣــن  ﺗوﺿــﯾﺢ ﺑﻌـض ٍ إﻟــﻰدأﺑـوا ﻗــد ﺻــﯾن ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻ ّ ﻋـددٕاْن ﻛــﺎن و   اﻹﻗﻠـﯾم،
  .إﻟـﻰ اﻟﺗـدوﯾن واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ -طﺎﺑﻌﻬـﺎ ناﻟـذي ﻛـﺎ-ﻋﺑر ﻧﻘل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺷـﻔوي  .اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻛوﻟـدو أوﻟﺋـك اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻧـذﻛر:  ﺑـﯾن وﻣـن،  زد ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺣدﯾـد أﺳـس ﺗﻠـك اﻟﻠﻐـﺔ وﻗواﻋـدﻫﺎ
  إﻣﺑﺎرﺛﺎ ﺗﺳﯾﺎردﯾﻐﻲ... –ﺧوﺳﻲ ﻟوﯾس أﻟﺑﺎرث  -ﻟوﯾس ﺑﯾﺎﺳﺎﻧﺗﻲ –ﻣﯾﺗﺳﻠﯾﻧﺎ 
ﺎ ﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﻣـــت ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬﯾﻣﻛـــن ﺗﺣدﯾــد ﻣـــرﺣﻠﺗﯾن واﺿــﺣﺗﯾن ﺗﺟّﻠـــ ﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻘــدم ذﻛـــرﻩ ،ﻋﻠـــ واﺳــﺗﻧﺎًدا   
  اﻹﺣﯾﺎء ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ:
ﺛـﺎر آﻌﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟم ﯾ ُإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ: -1
ﻓــﻲ وﻗـت ﻛﺎﻧـت ﻓﯾــﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺷـﻔوﯾﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺳــﯾطرة وﺑــﺎﻷﺧص  اﻟﺑﺎﺳـك ، إﻗﻠـﯾمﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﻛﺗوﺑــﺔ داﺧــل 
ﻟــﻪ ظﻬــر ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي  اﻟﺷــﻌر اﻟﺑﺎﺳــﻛﻲ ، –اﻷﻏــﺎﻧﻲ اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ  –ﺿــﻣن اﻟﻣﺳــرﺣﯾﺎت اﻟرﻋوﯾــﺔ 
م إﻟـﻰ ﻘـدﱠ ﻛﺎن ﯾ ُﺣﯾن  ﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟ دأﺻل ﻫذا اﻟﻔن ﯾﻌو  ﻌﺗﻘد أن ّﺣﯾث ﯾ ُ أﺳﻠوب ﺧﺎص
ﺎ اﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟـﺔ ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت أّﻣـ، ﻣﺧﺗﻠـف اﻷﻋﻣـﺎر ﺑﺷـﻛل ﺷـﻔوي  اﻟﺟﻣﻬـور اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ اﻟـذي ﯾﺿـمﱡ 
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اﻟﺣﻧــﯾن إﻟــﻰ  –ﻓﻘــدان اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت  ﻣﺛــل:)ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  ﻟﻠﺷــﻌب اﻟﺑﺎﺳــﻛﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟظروف  اﻹ
  .103(اﻟﺣب... –اﻷرض 
ﻧﺟد  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔﻓﻲ  ﺑﺣقوﻣن أﺑرز اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا    
ﯾرﺟـﻊ ﻟـﻪ اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ  ﺎﻟـﺔ ،ﺎ ورﺣ ّا ﺷـﻌﺑﯾ ّﻛـﺎن ﺷـﺎﻋر ًﺑﯾﻠﯾﻧـﺗس  "اﻟﻣﻌـروف ﺑــ:ﺧوﺳﻲ ﻣـﺎري إﺑـﺎراﻏﯾري"
 ﺑﯾﯾـﻎ ﺗوﯾﯾـت"" ﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔﻧـﺎن:ﺑﺎﻹ. (mukacsteokakinreG)ﻟﻧﺷـﯾد اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ اوﺿﻊ 
ﺗﺷـﯾرﯾﺗﺎ  ﻟـ:" اﻟذي ﺗرك أﻋﻣﺎًﻻ أودا رﯾﻐووﻛذﻟك " ،(mukacstE ralepneX ) ﻰ ﺑـ:ﺑﺈﺑداﻋﻪ اﻟﻣﺳﻣ ّ
     اﻟﺑﺎﺳـك ﻟــ:  إﻗﻠـﯾمﻗﺻﯾدة أﺳطورة  ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑروز ﻗﺻﺎﺋد ﻣؤﺛرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﺑﺎﻹ  .ﺷﺎﻟﺑدور –
ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى ا ﻰﻰ ﻏﻧــوﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﺗﺟﻠّــ .(yrrebabaS.J) ﺑﺎرﺑﺎرﺳــج 
  .203ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺗوب إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷرﻬﺎ ﺑﻘﯾت اﻟﺷﻔوي ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧ ّ
ﻋــدة أﻋﻣــﺎل  ﺑــرزتﻪ وﺧــﻼل اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أّﻧ ــ أول أدب ﺑﺎﺳــﻛﻲ ﻣﻛﺗــوب: -1
اﻟــذي ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ  (ﺑﺄﻻﻓــﺎ)ﺧــوان ﺑﯾرﺑــث دي ﻻﺛﺎراﻏــﺎﻣﺧطــط  ﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ:ﻠﻣدوﻧــﺔ ﺑﺎﻟ
"ﺑﯾرﻧ ــــﺎت دي ﻛﻣــــﺎ ﻗــــﺎم ، 5451ﻏــــواراﯾن ﻓــــﻲ ﻷﻟ ـــــ: أﺑﯾــــﺎت ﺷــــﻌرﯾﺔ وﻣﺳــــرﺣﯾﺎت رﻋوﯾــــﺔ وأوﺻــــﺎف 
 (eiatimirP munocsaV eaugnuL)اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﻧﺷـر ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﺷـﻌري: إﺗﺷـﯾﺑﺎري"
  .303"اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد" اﻹﻧﺟﯾلﺑﺗﺟرﺑﺔ "ﺧواﻧﯾس ﻻﯾﺛﺎراﻏﺎ" ﻗﺎم  0651وﻓﻲ ﺳﻧﺔ .
      (oreG) اﻟـذي ﻛﺗـب "ﺑﻌـد " "أﺷـوﻻر"ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﻋﻣـﺎل  ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ،أﻣ ّ   
اﻟﺷـــﻌر واﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ  اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ، دى اﻫﺗﻣﺎﻣـــﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ ،ْﺑــأ َاﻟـــذي ، 2551ﺳـــﻧﺔ أرﻧــود أوﯾﺗــﺎرت"وﻛــذﻟك "
ﺑﻼد ، ﻣــن ﺑـﯾن أﻋﻣﺎﻟـﻪ اﻟﻣرﻣوﻗــﺔ ﻓـﻲ اﻟـوﻗـد ﻛـﺎن أول ﻣــن ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ زرع اﻟﺣــس اﻟﻘـوﻣﻲ  .اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ
، ﻛﻣــﺎ دّون ﻗﺻــﺎﺋد ﺑﺎﻟﻐــﺔ  8361ﺳــﻧﺔ  )ainocsaV euqsirtU aitioN(  :ﺑـــ ن ْو َْﻧــﻌ َﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻣ ُ
ﻓﻘـد  )idnumaraL.M( "ﻣﺎﻧوﯾل ﻻراﻣﯾﻧـدي :وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ، اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ  اﻹﺣﺳﺎساﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣول 
 ugnal al ed etra odicneV elbisopmi lE" ﺑﺗـﺄﻟﯾف ﻛﺗـﺎب ﺑﻌﻧـوان:5471ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻗـﺎم 
  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن رواﯾﺔ ﺑﺎﺳﻛﯾﺔ.،  "adagnocsaB
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ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺣس  -اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺧﻼل –ﻣﺟﺎل اﻟﺷﻌر أّﻣﺎ ﻓﻲ    
أﺧـــذ ﻋﻠـــﻰ ﻋﺎﺗﻘـــﻪ  اﻟـــذي "أرﺿـــﻣوﻧﯾوﻋـــدة ﺷـــﻌراء ﺑﺎﺳـــﻛﯾﯾن أﻣﺛـــﺎل " آﻧـــذاكرف ُﻋـــ وﻗـــد اﻟـــوطﻧﻲ ،
اﻟﺗــﻲ و( kaelaztlaksuE)ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺄﺳــﯾس ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﯾن  ،إﻟــﻰ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ اﻟراﺋﻌــﺔ  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
       "ﺑﯾوﺑﺎروﺧــــﺎ" ﻧﺟــــد ﻛــــذﻟك اﻟرواﺋــــﻲ  ﻧﻬﺿــــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــــﻛﯾﺔ .ت اﻟﻘواﻋــــد اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻘﯾــــﺎم ﺣرﻛــــﺔ اﻟﺣــــدد ّ
ﺎ ﺑﺻــﻣﺎﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧﺛــر ﺎ ﻓــﻲ ﻧﺳــﺦ اﻷﺣــداث ﺗﺎرًﻛــﺎ وﺑﺎرًﻋــﺎ ﻣرﻣوًﻗــاﻟـذي ﻛــﺎن ﻛﺎﺗًﺑ ــ   )ajoraB oiP(
  .403ﺔﯾﻐﺗﯾن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟﻘﺷﺗﺎﻟﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠ ّ ﺳﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ وﻛذﻟك اﻹ
ﻓــﻲ ﺑــث اﻟﺷــﻌور اﻟﻘــوﻣﻲ ﻓــﻲ أوﺳــﺎط ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﯾن  ﺳــﺎﻫﻣت ،ﻋﻣــل اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت  إطــﺎروﻓــﻲ    
ﺎ ﻓـﻲ ﻧﺷﺎط ً ﻫﺎأﻛﺛر  ، أّﻣﺎﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب  طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ،
 (adagnocsaB)ﺑﺎﺳـﻛوﻧﻐﺎدا: ، ﻛﻣـﺎ ﺑـرزت ﻛـذﻟك ﺟﻣﻌﯾــﺔاﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ﻧﺟـد "اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ"
ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﺎش واﻟﺣـوار اﻟـذي ﻛـﺎن  ﺑﻧـﺎء ً ،8671ﺗﺄﺳﺳـت ﺳـﻧﺔ ،  ﻣرﻛزﻫـﺎ ﻓـﻲ "ﺑرﻏـﺎرا" :ﻷﺻدﻗﺎء اﻟﺑﻠد
.  ﺑﻘﺻــر "إﯾﻧﺎﺳﺎوﺳــﺗﻲ" إﻗﺎﻣﺗــﻪﻓــﻲ ﻣﻘــر  (adiriolf nepeD.C)"ﺑﯾﻧﯾــﺎ ﻓﻠورﯾــداﻣــﻪ اﻟﻛوﻧــت "ﯾﻧظ ّ
وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺄﺷﺧﺎص ﻛـﺎﻧوا ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻـﺎدي ﺳـﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑـﺎﻹطﻼع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى 
  .ﻟدول أﺧرى واﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﻼد اﻟﺑﺎﺳـك ﺧـﻼل اﻟﻘـرن ﻋـﺂﺑـﺔ ﻛـﺎﻧوا ﯾﺷـﻌرون ﺑﻌﻣـق ﺑﺣـزن وﻛﻓﻘـد    
 ﻓـــــﻲ ذﻟـــــك اﻟﻌﺻـــــر أﻣﺛـــــﺎل: اﻹﺻـــــﻼﺣﯾﯾنوﻣـــــن ﺑـــــﯾن اﻟﻣﻧﺧـــــرطﯾن ﯾﺑـــــرز ﻛﺑـــــﺎر ، اﻟﺛـــــﺎﻣن ﻋﺷـــــر
  .)tenapE(إﯾﺑﺎﻧﯾﯾت – ﯾﻧﺗﯾري – (raviuqirrA) أورﯾﻛﻠﺑﺎر -(edivalO)""أوﻻﺑﯾدي
 اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔﻓـﺎت ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﻌﻠـﯾم ﺗﺧو ّﺳـﻬﺎ ﯾﻣـن ﺗﺄﺳ اﻷوﻟـﻰاﻟوﻫﻠـﺔ  ذ" وﻣﻧـ"ﺑﺎﺳـﻛوﻧﻐﺎداﻛﺎﻧـت ﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ    
 راﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت  ﺗﺗــوﻓ ، 6771اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﺑﯾرﻏــﺎر ﺳــﻧﺔ  اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻹﻛﻠﯾرﯾﻛﯾــﺔوﻣــﻊ ﺗﺄﺳــﯾس  اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ،
 -(uaenavahC) ﺷـــﺎﺑﺎﻧو -(itsuorP) ﺑروﺳـــتو ﺧﺑـــرة ﻣـــن أﺑـــرزﻫم :و ُﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎﺗذة أوروﺑﯾـــﯾن ذ َ
 ﻣـــﺎس -(orrE) إﯾـــرو -(raguhlE)إﻟﻬوﺑـــﺎ  ﻹﺧـــوةاوأﺳـــﺎﺗذة ﺑﺎﺳـــﻛﯾﯾن ﻛــــ: (uaessirB)ﺑرﯾﺳـــو
اﺣﺗﻠــت ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻣرﻣوﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ  ﺑﻌــد أن ْاﻷﻣــر  اﺳــﺗﻘر. (saM)
   .503ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم
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، ﻣـــن طـــرف  3771اﻟﺗـــﻲ ﺗﺄﺳﺳـــت ﺳـــﻧﺔ  ﻷﺻـــدﻗﺎء اﻟﺑﻠـــد ، "ﺗـــودﯾﻼ"ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻹأّﻣـــ   
وٕاْن ﻛﺎﻧــت ﻗــد  اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟــدور ﻣــﺎﺛًﻼ ا ﻣ ُﻓﻘــد ﻟﻌﺑــت دور ً )nairdA.M("ﻣﺎرﯾﻛزﺳــﺎن أدرﯾــﺎن"
  ا ﺟﻧوب "ﻧﺎﻓﺎرا".ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ وﺗﺣدﯾد ًرﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹ
ﺑرﻏﺑــﺔ ﻣــن  8191ﺳــﻧﺔ  (veS lE)"ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ أﻟﺳــﺎف" ﻛﻣــﺎ ﺑــرزت ﻛــذﻟك    
ﻛــﺎن اﻟﻬــدف ﻣــن ذﻟــك ﺗﻛــوﯾن ﻣؤﺳﺳــﺔ ،  ﻧﺎﻓــﺎرا -ﺟﯾﺑوزﻛــوا-ﺑﯾﺳــﻛﺎﯾﺎ-أﻻﻓــﺎ  ﻟـــ: اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔاﻟﻣﺟــﺎﻟس 
   .اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن ﻣن رﺟﺎل اﻟﻔﻛر ﺣﯾث ﺟﻣﻌت ﻛلﱠ  وﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ،و ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻣﺗـدة ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺑﺎﺳـك:  إﻗﻠـﯾمف وﻛراﻫﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧـب ﻓـﻲ ب اﻟﻣﺗطر ّﺧطﺎب اﻟﺗﻌﺻ ّ - 2
ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻷدﺑﯾـﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔﯾد  ﺎ ﻋﻠﻰا ﻣﻠﺣوظ ًﺷﻬدت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺗطور ً 3691إﻟﻰ0091
اﻟـذي ﻗـﺎم  (anarA ed onibaS)"ﺳﺎﺑﯾﻧو أراﻧـﺎﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ " ﺑرزﻫﺎ ﻣن أ .
دروس ﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ " وآﺧــر ﺑﻌﻧــوان: ، 2981ﺑﻧﺷــر ﻛﺗــﺎب ﻣﻬــم ﺑﻌﻧــوان :"ﻣــن أﺟــل اﺳــﺗﻘﻼل ﺑﺳﻛﺎﯾﺎ"ﺳــﻧﺔ 
 ""أراﻧــﺎﻛــذﻟك  اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ. ﻋﻣــلﻓﯾــﻪ أﺳــس ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ ﻗــدم  6981اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﺎﺳك"ﺳــﻧﺔ 
ف ﺑﻛل اﻟﺳﺑل ، وﻫذا ﺗطر ّب اﻟﻣ ُاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وﻧﻘل ﺧطﺎب اﻟﺗﻌﺻ ّ إﺣﯾﺎءوﻋﺻﺑﺔ ﻣن اﻷدﺑﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺻـﯾف ﻣـدى اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـﻲ  ﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﻗﻠـوب وﻋﻘـول اﻟﺷـﻌب اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ؛ إﺣداثﺑﻐﯾﺔ 
  .ﻟﺣﻘت وﻻ ﺗزال ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺗﻬﻣﯾﺷـــﯾﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾـــﺎت ﻣـــن طـــرف اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ  إﻟـــﻰ ﺗوﺿـــﯾﺢ ﺗﻠـــك اﻟﺳـــﺑل ﺣﯾـــث ﺳـــﻌت   
اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ وﻣﻧـــﻊ اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻗـــرون  إﻧﻛـــﺎرﻌﺎت اﻧطـــوت ﻋﻠـــﻰ ﯾﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻛﺈﺻـــدار ﺗﺷـــر اﻹ
 . 603ﻣﺿت
واﻟﺗـﻲ ﺑـدت ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ  (اﻟﻘﺷـﺗﺎﻟﯾﺔ)ﺑﺔ إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ "اﻟﻣﺗﻌﺻ ّ"أراﻧﺎﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ﺟﻣﺎﻋﺔ    
ﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧطﺎب اﻟﻛراﻫﯾﺔ أو ﺈ، ﺑ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎﺳﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓرض إ
ﺑﻠـور ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﺷـﻌب ﻛﻣـﺎ ﯾ ُ .ﺎﺎ ﻣﺣًﺿـا ﻧﻔﺳـﯾ  ﺗﻬدﯾـد ً -ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد أراﻧـﺎ–ل ﺷﻛ ّاﻟﻌﻧف اﻟﺗﻌﺑﯾري اﻟذي ﯾ ُ
 ب:ﻓــــﻲ ﺧطﺎﺑــــﻪ اﻟﻣﺗﻌّﺻــــ"أراﻧــــﺎ"ﻬﺎ ﻗ ُﺳــــو ّوﻣــــن اﻟﻣﻘــــوﻻت اﻟﺗــــﻲ ﯾ ُ، اﻟﺑﺎﺳــــﻛﻲ اﻟﺷــــﻌور ﺑﻐﯾــــﺎب اﻷﻣــــن 
ﻋﺎﻧﻰ ﻣـن  ﺛﻧﻲ أن ْﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻘرى ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة ...إذا ﺣدث ﻟﻬذا اﻟﺑﻠد اﻹﯾﻧﺑﻐﻲ طرد اﻟ»...
 إن ّ»...، وﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ أﺧـرى:  « ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘر أو ﺣرب ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺣن ﺳﻧﺣﺗﻔل ﺑﺳﻌﺎدة ﻛﺑﯾرة
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ﯾﻣﻛــﻧﻬم  (ﺳــﺑﺎناﻹ)ف ...اﻷﺟﺎﻧــب ﺎ ﻟﻠﺗﺧّﻠــﺳــﺑﺎن ﺳــﯾؤدي ﺑﻧــﺎ ﺣﺗًﻣــواﻹ ﺣﺗﻛــﺎك ﺑــﯾن ﺷــﻌﺑﻧﺎ اﻟﺑﺎﺳــكاﻹ
 .703«س ﺑﺎﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ...ﻠﯾﻬم وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻧ ّﻣﺛ ّﺑﯾﺳﻛﺎﯾﺎ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ ﻣ ُاﻟﻌﯾش ﻓﻲ 
  ﻟذا ﻓﻘد ﺳﻌﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﺑﺟد ﻧﺣو إﺑراز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ،ُﻣرّدًدا ﻣﻘوﻟﺔ ﻣﺷﻬورة :    
ﺗﺤ ﺮر "، أﻣ ﺎ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬي ﯾﺠﻤﻌﻨ ﺎ ﻓﮭ ﻮ( labuT ed sojiH soT)ﻧﺣـن أﺑﻧـﺎء دي ﺗوﺑـﺎل"  »
، ﻟــذا ﻓــﺈّن: ﺳــﻌﺎدة ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺗﻛُﻣ ــُن  (aicnednepedni us rop ayakziB) "أوﺳ  ﻜﺎل ھﯿﺮﯾ  ﺎ
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ أﺻوﻟﻬم و اﻋﺗزازﻫم اﻟﻐﯾـر ﻣﻧﻘطـﻊ ، ﺑـﺈﺣﺗراﻣﻬم ﻟﺣﻛـﺎﻣﻬم وﺗـدﻋﯾﻣﻬم ﻟﻘـواﻧﯾﻧﻬم ، ووﻻﺋﻬـم 
 .803«ﻟوطﻧﻬم 
 ﻊﻣظــﺎﻫر اﻹﺣﯾــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻣــن ﺧــﻼل أﻓﻛــﺎر وﻋواطــف ﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻣــ وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ، ﺗﺗﺟّﻠــﻰ   
.  ﺔﻟﻘوﻣﯾـﯾـﺔ اﺷطﺔ ﺗﺣرك اﻟﺷﻌوب وﺗدﻓﻊ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻹﯾﻣـﺎن ﺑﺿـرورة ﺗﺣﻘﯾـق اﻟذاﺗﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﺗؤﻟف ﻗوة ﻧ
ﻓﻛـري وٕاﻋـداد ﻋـﺎطﻔﻲ وﺟﻬـد  ﺗﺧّﻣـر ﯾﻛون ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰﻣﺎ ا ﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﻬدف ﻛﺛﯾر ً أن ّ د َﯾ ْﺑ َ
ﺣﯾـث ﻋﻣــل ، ﻓﻧـﺎﻧﯾن، رﺟـﺎل أﻋﻣــﺎل وﻏﯾـرﻫم ،  نﯾﯾﻛﻧﺳــ، ﻛﺗـﺎب  ﻣﺗواﺻـل ﻋﻠـﻰ ﯾـد ﻧﺧﺑــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ:
ﺳـﺗﻣرار اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻓردﯾﺗﻬـﺎ واﻹﻓـﻲ ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺷﻌوب اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﯾﺷـون ﺑـﯾن ظﻬراﻧﯾﻬـﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺗﻛﻠم ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ
ﻓــﻲ  ﻓــﻲ اﻵﺛــﺎر اﻟﻐرﯾزﯾــﺔ واﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ، - إﻗﻠﯾﻣــﻪداﺧــل  –ﻫــؤﻻء ﻋــن ﻋﺑﻘرﯾــﺔ ﻛــل ﺷــﻌب  ﻋﺑﱠــرﻟﻘــد    
ﻛﻣـــﺎ ﺑﺣﺛـــوا أﯾﺿـــﺎ ﻓـــﻲ ﺻـــﻔﺎت اﻟﻌﺻـــور  ﺔ.اﻟﻣﻼﺣـــم واﻷﺳـــﺎطﯾر، ﻓـــﻲ اﻷﺧـــﻼق واﻟﻌـــﺎدات اﻟﺷـــﻌﺑﯾ
ﺎ ﻣـن ﻣـﺎ ﯾﺧـرج ﻋﻔوﯾ ـ ﻛـلﱠ  ﺻـﻔﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻛﻛـل ﻓـرد وأن ّ ﻟﻛل ّ ﻓﻬم ﯾرون أن ّ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﺷﻌب ؛
ﻣﺎ ﻫو دﺧﯾل  ﻛلﱠ  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس إنﱠ  ذﻟك ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻔﻌول ، ﻛلﱠ  وأن ّ ﻋﺑﻘرﯾﺗﻪ ، ﺢ ُأﻋﻣﺎق اﻟﺷﻌب ﯾوﺿ ّ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﯾﺧـرج ﻣـﻧﻬﺞ ، ﻓﻛرة اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟواﺣدة ا ﯾﻬدد ﺑﺗﺷوﯾﻪ  ﺑل وﺧطر ًﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﯾﻐدو ﺿﺋﯾًﻼ 
  .903(...ﺑﺎﺳﻛﯾﺔ  -ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ)ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺟدﯾد اﻷدﺑﻲ ، وﻣﻧﻪ اﺳﺗوﺣت ﻛل ﺣرﻛﺔ إﺑداﻋﯾﺔ 
ﺑدأ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ،  ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ  -ﻋﻠﻰ درﺟﺎت -ﻫذا اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ  إن ّ   
ﺑﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻘــوﻣﻲ ، وﻟــﯾس ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺣــد وﻟﻛــن  ﻰﻧﺗﻬــااﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ أي ﺣــب اﻟﺑﻠــد و 
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ﺧون ﺿـﺷﻌﺛﻬم واﻟﺧـﻼص ﻣـن اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟـذي ﯾر  مﱢ وﻟ َ اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺟﻣﻊ ﺷﻣل أﺑﻧﺎء اﻟﻘوم اﻟواﺣد ،
ﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﻣﻌﻬم وﺣدة اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺋﺗﺣت ﻟوا وٕاﻧﺷﺎء دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺿم ّ،  (ﺟدإن و ُ)ﯾرﻩ ﻧﺗﺣت 
اﻟرﻏﺑﺔ واﻹرادة ﻓﻲ اﻟﻌـﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك ﺿـﻣن إطـﺎر ﺟﻐراﻓـﻲ ﻣﻌـﯾن ﻊ ﻣ واﻟﻌواطف اﻟذﻛرﯾﺎت واﻵﻣﺎل ،
  .دﻩ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﺟﻬد اﻟﻣﺳﺗطﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔﺗﺣد ّ
  6391اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺑل 
 إﻗﻠــﯾموﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﻓــﻲ  (اﻟﺑﺎﺳــك)اﻟﺑﺷــﻛﻧس  إﻗﻠــﯾمﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻓــﻲ  ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ،إدت ﻓــﻲ ِﺟــﻟﻘــد و ُ   
  إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟدوﻟﺔ:ﺳم اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﺈﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ وﻛذﻟك اﻷﻧدﻟس وﻣﻧﺎطق أﺧرى ﺣرﻛﺎت ﺗدﻋو ﺑ
ﻛﺎﻧــت ﻟﻠﺣرﻛــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ أﻫﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ: إﻗﻠــﯾماﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ  -أوًﻻ 
 .(8191-4191) ﺑﻌد ﺣـرب أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻟم ﺗظﻬر إﻻ ّ وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن ّ ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹ
ت ﺑـــﺎﻟﺧطﯾرة ، وﻟﻬـــذﻩ اﻟﺣرﻛـــﺔ ﻔ َِﺻـــﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺻــﻌوﺑﺎت و ُﻓﻘــد أوﺟــدت اﻟﻘﺿـــﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــﺔ اﻹ
وﻓـﻲ  .0130681ا ﺳـﻧﺔ ﺣﯾـث ظﻬـرت ﻧﻘطـﺔ اﻧطﻼﻗﻬـﺎ ﺗﺣدﯾـد ً 4191أﺻول ﺗرﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻗﺑـل ﺳـﻧﺔ 
ﻓﯾـــﻪ ﻋـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ  "ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ واﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﯾﯾن" ﯾﺣـــﺗﺞﱡ : اﻟﻣﺳـــﻣﻰ ﺑــــ ""ﻛورﺗـــﺎداﻫـــذا اﻟﺣـــﯾن ﻧﺷـــر اﻟﻣؤﻟـــف 
ﺗﺄﻛـدت  5881ﻣن واﺑﺗداء ً، ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻠﯾب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹ
ﺎ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن ﻟﺗﺟدﯾـد اﻟـﺑﻼد ﺧﺎرًﺟـ "اﻟﻣرﻛـز اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲﻓﻘـد دﻋـﺎ " اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ
ذﻛرة ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋــن ﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ت ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــد ِّﻋــإﻟــﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت أ ُ وﻩﻣﺷــﺗرﻛ أﻛــدو  ﻋــن ﻧﻔــوذ ﻣدرﯾــد ،
 )IIX ocnoflA("اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷـر "أﻟﻔوﻧﺳوت ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰ اﻟﻣﻠك ﻬﺟﱢ ﺣﯾث و ُ، اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ 
، وﻓﯾﻬــﺎ طﺎﻟــب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﯾون ﺑﺗﺄﺳــﯾس ﻧظــﺎم إﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻣﺳــﺗوﺣﻰ ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳــﺎري ﻓــﻲ 
 .ﻫوﻧﻐﺎرﯾﺎ آﻧذاك-اﻟﻧﻣﺳﺎ
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ﺗــﺄﺛر اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺑﺎﻷوﺿــﺎع اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎدت أورﺑــﺎ ، وﻓــﻲ    
وﻓــﻲ ، ﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣــذﻛرة إﻟــﻰ ﺿــرورة اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ وﺣــدة اﻟــوطن اﻹ اﻔــو ﻣؤﻟ ّدﻋــﻰ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ 
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ﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧـدوﺑﯾن اﻟﻛﺗـﺎﻟو  د ّو ُﻓﻘـد اﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻣﻠـك ﺑـ، اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة أي ﻣﻔﻌول ﻓـﻲ ﻣدرﯾـد 
  .113ﻫذا اﻷﻣر ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ وزارﺗﻪ ، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة دﻓﻧت اﻟﻘﺿﯾﺔ ا أن ّد ًﻣؤﻛ ّ
ﺗﺣـﺎد اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ" اﻟـذي دﻋـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺟﻠـس ﯾﻌﻘـد "اﻹ ل ﺗﺟﻣـﻊ ﺟدﯾـد ﯾﺳـﻣﻰ:ﺗﺷـﻛﱠ  2981وﻓﻲ ﻣـﺎرس    
وﻗـد ﺣﺿـر ﻣﺟﻠـس  ﯾﺣﺿرﻩ ﻣﻧدوﺑون ﻋـن ﺟﻣﯾـﻊ أﺟـزاء اﻟـﺑﻼد . ، ﻓﻲ ﻣﺎﻧرﯾﺳﺎ، إﺣدى ﻣدن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ
ر ﻫـؤﻻء اﻟﻣﻧـدوﺑون وﺛﯾﻘـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻋـن ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﻣﻘﺎطﻌـﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، وﺣـر ّ ﻣﻧـدوﺑﺎ 342ﻣﺎﻧرﯾﺳﺎ 
ﺛرﻫﺎ ﻣﯾﺛـﺎق اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ إل ﻋﻠﻰ ﻛ ّوﺗﺷ َ "أﺳس ﻣﺎﻧرﯾﺳﺎ"ﯾت ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﱢ ﺑﺳﺑﻊ ﻋﺷر ﻣﺎدة ﺳ ُ
  .4191ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
 ﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻘﺗرح ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹ ﺎ:ﺳأﺳس وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺎﻧرﯾ -1
ﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق  ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﻛوﻣــﺔ ﻣدرﯾــد اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻹ ﺗظــلﱠ  أن ْ -
  -اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ –ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت: اﻹ ﻧــدرج ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎوﺗ،  ﺑﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
أي أن ﯾﻛـون  ؛ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻷﺧـرى ﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲﺗﺣﺻل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹ أن ْ -
 ﻟﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎص اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺟزاﺋﻲ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ واﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﺎص.
 ﯾﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﻛﻠﯾروس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺑﺧﺎﺻﺔ. أن ْ -
 اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ.  اﻹدارةﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ  أن ْ -
ﯾن ﻟﺟﻧـﺔ ﻌﱠـﺑﻣﺟﻠـس إﻗﻠﯾﻣـﻲ ﻣﻧﺗﺧـب ﯾ ُ ﻛر،ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، ﻓﻲ اﻷﻣور اﻷﻧﻔﺔ اﻟذ ّ إدارة ن َﻣ ّﺗﺗﺄ أن ْ -
 .213ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أو ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء
ﻣــــوﺟز اﻟﻣــــذﻫب وذﻟــــك ﺑﻧﺷــــر "، دﻋﺎﯾــــﺔ  –ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺳــــﯾﺎق  –ﺣــــﺎد اﻟﻛﺗــــﺎﻟوﻧﻲ ﺗ ّم اﻹوﻗــــد ﻧّظــــ   
ﻛﯾــدات ﻗﺎﺳــﯾﺔ ﺄﻓﻔﯾــﻪ ﻧﺟــد ﺗ؛ ا ﻛﺑﯾــر ًﺎ ﻊ ﺑﺷــﻛل أﺳــﺋﻠﺔ وأﺟوﺑــﺔ ، وﻻﻗــﻰ ﻧﺟﺎًﺣــِﺿــو ُاﻟــذي  . "اﻟﻛﺗ ــﺎﻟوﻧﻲ
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻹ ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، وأن ّإﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻻ ﻫـو وطن اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن " :ﯾﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أن ّ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ،إﺣﯾﺎل 
ﻣـﺎ وﻫـذا  ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻋﺎطﻔـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ. ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس أﻣﺔ ، ﻷن ّ وأن ّ إﻧﺷﺎء اﺻطﻧﺎﻋﻲ
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ﻣــــــوﺟز اﻟﻣــــــذﻫب "ﻋﻠــــــﻰ أﺳــــــﺎس " ﻧﻔﺻــــــﺎﻟﯾﺔإﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ ﺗﺄﺳــــــﯾس "ﺣرﻛــــــ ودون ﻟﻔــــــظ اﻟﻛﻠﻣــــــﺔﯾؤّﻛــــــد 
  .313اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ"
 ﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ:ﺑروز اﻟﺣرﻛﺔ اﻹ  -2
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻹ ﺗراﺟﻊواﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻧﻣت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻹ    
 ﺣـﺗﺞ ّإزت ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﺣﯾﻧﻣـﺎ وﻗـد ﻋـزﱠ ، ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إٕاﻟﻰ أزﻣﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ و 
ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، وﺑﻔﺿل اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾون ﻋﻠﻰ ﺧطط ﻣدرﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﺣطﺎط اﻟﻘوة اﻹ
"اﻟﻘﺿــﯾﺔ  ﻰ:ﺳــﻣ ّ، ﺻــدرت رﺳــﺎﻟﺔ ﺗ ُ 8981 ﺔ ﺳــﻧﺔﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﻘــب ﻫزﯾﻣــإﻫــذا اﻟﺿــﯾق اﻟــذي ران ﻋﻠــﻰ 
وﻓﯾﻬـﺎ ﻋّﺑـرت ﺑوﺿـوح ﻓـﻲ  اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑـﺎرﯾس ، ﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ"ﻗﺎﻣت ﺑﻧﺷرﻫﺎ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ"
ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ اﻹة ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻹر ّﻫذﻩ اﻟﻣ َ
 .413ﺗﺷﻛﯾل دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻓﻠـم  ا ،ﻬـﺎ ﻟـم ﺗؤﺧـذ ﻣﺄﺧـذ اﻟﺟـد ﻛﺛﯾـر ً أﻧ ّإﻻ ّ ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ،ﺑ   
ﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧـت ﻓﻘـط ﻣـذﻫب ﺑﻌـض اﻟﻣﻔﻛـرﯾن اﻹ –ﻓﻲ أي وﻗت  –ﺗﺗﺻور اﻷوﺳﺎط اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ 
ﺎ ﻋﻘـدت اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻧﺎﺿـﻠﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، اﺟﺗﻣﺎًﻋـ 0091ﻓـﻲ ﺷـﻬر أﻓرﯾـل ﻣـن ﻋـﺎم ، و اﻟﻣﻧـدﻓﻌﯾن 
وأﻋﻠﻧــت   ،ﺗﺣــﺎد اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ﺑــدا ﻣﻌﺗــدًﻻ اﻹ ذﻟــك ﻷن ّ؛  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔﻟﺗﺷــﻛﯾل ﻣﻧظﻣــﺔ ﺳــﻣﯾت ﺑـــ:اﻟﻌﺻﺑﺔ 
ﺳــﺗﻘﻼل اﻟــذاﺗﻲ ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺻــﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗرﯾــد اﻟﻌﻣــل وﻟﻛــن ﺑوﺳــﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓﻘــط ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻹاﻟﻌ
ﺎ ﻓـﻲ ا ﻫﺎﻣ ـد رﺟـﺎل ﺳـﯾﻠﻌﺑون ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل دور ًِﺟـوﻋﻠـﻰ رأس ﻫـذﻩ اﻟﻌﺻـﺑﺔ و ُ .ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔداﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻹ
 - ﺑوﯾـﻎ أي ﻛﺎداﻓـﺎﻟش ، )obmaC.F(ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو ﻛـﺎﻣﺑو ﻣﺳﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻧﺧص ﺑﺎﻟـذﻛر:
ﻷول ﻣـرة اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ  "اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔرﻓﻌـت "اﻟﻌﺻـﺑﺔ  1091وﻓـﻲ ﺷـﻬر ﺟوﯾﻠﯾـﺔ ،  رﯾﺑـﺎ ﺑـرات آل
ﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣطﺎﻟـب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، وﻟـم ﺗﺗﺻـور اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺳـﺑﺎﻧﻲ ، ﺣﯾـث طرﺣـت ﻋرًﺿـإﻟـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن اﻹ
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ﻛﻼ  ﻣن: ﻛوﺑﺎ أﻛﺑر ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻓﻲ اﻷﻧﺗﯾل ، ﺟزر اﻟﻔﻠﺑﯾن أﻛﺑر ﻣﺳﺗﻌﻣرة  8981وﻫﻲ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت ﻓﯾﻬﺎ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ  - 
إﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ، وأدت ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ دﻣﺎر اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ؛ ﻷّن 
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ا ، وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل ﺣﺟــم ﺗﻧﺎزﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺑــول ﻫـذﻩ اﻟﻣطﺎﻟــب واﻗﺗﺻـرت ﻋﻠــﻰ اﻗﺗـراح ﺣﻠــول ﻣﺗواﺿــﻌﺔ ﺟـد  
  .ﻣﻧﺢ ﺣﻘﯾﺑﺗﯾن ﻓﻲ اﻟوزارة إﻟﻰ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺎل:اﻟﻣﺛ
ﻫــذا ﻏﯾــر ﻛــﺎف ، وﻟــذا ﻗﺎﻣــت ﻣظــﺎﻫرات ﻓرﯾــدة ﺑﻌــد ﻋــدة  رأى اﻟﻛﺗــﺎﻟون أن ّ، ﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﺄﺳﯾًﺳــ   
ة اﻷﺳطول اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﯾﻧﺎء ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ، ﺣﯾـث ﻗـﺎم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻬﺗـﺎف ر أﺷﻬر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ زﯾﺎ
ﯾرﯾـدون  ﻬـم ﻛـﺎﻧواوﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا أﻧ ّ، "اﻟﻣﺎرﯾﻣﯾﺳـﯾر" ﻧﺷـﯾدوا ﻏّﻧـ "، ﻛﻣـﺎﺳـﺑﺎﻧﯾﺎإ"ﻟﺗﺳـﻘط  وﺑﺻـوت ﻋـﺎل:
ظﻬـﺎر ﻣـزاج ﺳـﻲء ﺿـد ﻹواﺳـطﺔ  ذﻟـك ﻬم إﻟـﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ ، ﺑـل ﻛـﺎنﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ وطﻠـب ﺿـﻣ ّإﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻹ
ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﺑﻐﯾــﺔ ﺗﻬدﺋــﺔ اﻟوﺿــﻊ وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣطﻠــوب ، أرﺿــت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹ. و ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟــﺔ اﻹ
ﻹﺻـﻼح اﻟﺟﻣرﻛـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم ﺻـدار ﻗـﺎﻧون ادﯾر ، وذﻟـك ﺑﺎا ﺑﺎﻟﺗﻘـﺟدﯾر ً إرﺿﺎءﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ اﻹ
ﻗﺗﺻﺎدي ﺷﻬدت ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻟﻛن ورﻏم ﻫذا اﻹرﺿﺎء اﻟذي ﻣﻧﺣﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹ،  4091
ﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﺑﻌــض اﻟﺳـﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻧﻛﺳـﺔ ﺟدﯾـدة وﻋـﺎد اﻟﺗﺣـرﯾض ﻋﻠــﻰ اﻹ
  .513اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﺻﺑﺔ
وﻗــد ﺣﺻــل ﻫــذا " ، اﻟﺗﺿــﺎﻣن"ﺗﺄﺳــس ﺗﺟﻣــﻊ ﺟدﯾــد أﺧــذ اﺳم 7091ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ : ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﺗﺿــﺎﻣن -3
 ، وﻣـن ﺑـﯾنﻋﻠـﻰ ﻧﺟـﺎح ﻋظـﯾم  7091ﻓـﻲ ﺷـﻬر أﻓرﯾـل  ﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺟدﯾـد ﻓـﻲ اﻹ
ﺎب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﯾون ﺑﻌــرض ّﺗ ــم اﻟﻛ ُوﺑﻬــذا ﺗﻘــدﱠ ، ﻠــون "اﻟﺗﺿــﺎﻣن"ﺛﱢ ﻣ َﻧﺎﺋﺑــﺎ ﯾ ُ 14ﻧﺎﺋﺑ ــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ وﺟــد  44
اﻟذي أﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﺿﺎء  ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ"ﺳﺑﺎﻧﻲ وﻟﻛن ﻣطﻠب "اﻹﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ا
ﻬــد ﻌ ْﺗ َ ﻓﻘــد طــﺎﻟﺑوا ﻓﻘــط ﺑــﺄن ْ ؛ 2981ﺎ ﻧﺻــوا ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺎ ﻣّﻣــﻫــذا اﻟﺗﺟﻣــﻊ ﻛــﺎن أﻛﺛــر ﺗواﺿــﻌ ً
رة اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ادﺈﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ إﻟــﻰ ﻫﯾﺋــﺎت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺑــاﻟدوﻟــﺔ اﻹ
 واﻟﺗﻌﻠﯾم.
ن ﻫـذا ﯾاﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﻣـن  اد ًد َﻋ َ ل َﺧو ّﯾ ُ أن ْ ""ﻣوراوﻋد رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،  ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹ وﻛرد ﻓﻌل   
ﻗﺑـول  )obmaC.F("ﻛـﺎﻣﺑو ﻓراﻧﺳﯾﺳـﻛوااﻟﻣﻌﺗـدﻟﯾن اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬم " يﻓﻛـﺎن رأ، اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ 
ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻣطﺎﻟـــب  -ﻪ ت أّﻧـــأﻛـــدﱠ  (اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ)وﻟﻛـــن ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟﯾﺳـــﺎر  ، ﻣﺷـــروع اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ
  ."ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﺿﺎﻣن" وﻋﻧدﺋذ اﻧﺣل ّ، ﻏﯾر ﻛﺎف  -اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
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اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻟــم ، ذﻟــك أّن ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﺧــﻼل ﻋــدة ﺳــﻧوات إت اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣﺿــطرﺑﺔ ﻓــﻲ وﺑﻬــذا ظّﻠ ــ   
 إﻗﻠــﯾمﺎ ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﺣــدث ﻓــﻲ ة وﻋﻧًﻔــأﺧــرى أﻛﺛــر ﺷــد ّ أﻗــﺎﻟﯾمدت إﻟــﻰ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ وﺣﺳــب ﺑــل اﻣّﺗ ــ إﻗﻠــﯾمﺗﺷــﻣل 
  . ﻏﺎﻟﯾﺳﯾﺎ واﻷﻧدﻟسإﻗﻠﯾﻣﻲ: ﻣن ذﻟك ﻓﻲ أو أﻗل  اﻟﺑﺎﺳك ،
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، وﻟﻛـن  إﻗﻠـﯾموﻗد ﻗﺎم اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗدﻟـﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى    
ﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺑرﻧـﺎﻣﺞ وﻫـو اﻹ ﺟـﺎﻩ اﻟـذي ﯾﻔﺿـﻠﻪ اﻟﻣﻌﺗـدﻟون ؛ﻓـﻲ اﻻﺗ ّ 1191اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺗطـور ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ 
 ﻣـوراﺑﺗﻧﺣﯾـﺔ   )31osnoflA("أﻟﻔوﻧﺳـو اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر "ﺳـﺑﺎﻧﻲﺑﻌد أن ﻗـﺎم اﻟﻣﻠـك اﻹﻓ  .اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
ﺢ ﻫـذا ﻧ َﻣ َ ، 0191ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎم  )sénageL.K( ﻛﺎﻧﺎﻟﯾﺧﺎﻟسﯾﺑراﻟﻲ وﺗﻛﻠﯾف اﻟﻠ ّ (aroM)
 (dadinumocnaM) "اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟﺟزﺋﻲ"اﻷﺧﯾر إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ وﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى ﺻﯾﻐﺔ 
  .613ﯾنﻋﻠﻰ ﯾد أﺣد اﻟﻔوﺿوﯾ ّ 2191ﺗل ﻋﺎم ﻪ ﻗ ُ، ﻟﻛﻧ ّ
 3191دﯾﺳــﻣﺑر  81ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﻘــد ﺳــﻣﺣت ﻓــﻲ ﻗــرار ﻓﻌــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹ ﺎ رد ّأّﻣــ :راﺑطــﺔ اﻟﺑﻠــدﯾﺎت -4
 "راﺑطــﺔ اﻟﺑﻠــدﯾﺎت" أو ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑـــ: ﯾت ﺑـــ:ﻣ ُّﺳــ اﻟﺑﻠــدﯾﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ واﺣــدة ﻟﺗﺷــﻛﯾل راﺑطــﺔ ﺑَﺗَﺟﻣﱡ ــﻊ 
  ﺣﯾث ﻗرر اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾون اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ.، ﻣﺎﻧﻛوﻣوﻧﯾﺗﺎد
ﯾﻛــون  ر ﺑــﺄن ْرﱠ َﻘــﺗ َﺣﯾــث ﻌــت اﻟﺑﻠــدﯾﺎت ﻓــﻲ إطــﺎر راﺑطــﺔ اﻟﺑﻠــدﯾﺎت ، ﺗﺟﻣ ّ 4191أﻓرﯾــل  60وﻓــﻲ    
ي اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ و ِﺳﱠــت ﻋﻠــﻰ ﻣوازﻧــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﯾ ُا ﯾﺻــو ّﻋﺿــو ً 39ﻹﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻣﺟﻠــس ﻋــﺎم ﻣؤﻟــف ﻣــن 
ﯾﻛــون  ﯾﻧﺗﺧــب ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ﻣــن ﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ أﻋﺿــﺎء ، ﻋﻠــﻰ أن ْ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ و
اﻟﻠﺟﻧﺔ  ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ رﺋﯾس اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، وﻛـﺎن ﻫـذا اﻟـرﺋﯾس ﻓـﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـر رﺋﯾس ﻫذﻩ 
 د:وﺑﻌــد ذﻟــك ﺑﻘﻠﯾــل ﺗﻘّﻠ ــ" اﻟﻣذﻫب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ"سوﻫــو ﻣؤّﺳ ــ"ﺑراﻧ ــت آل رﯾﺑ ــﺎ" ﯾــدﻋﻰ  4191ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم 
وﺑـذﻟك ﻓﻘـد ﺑـرزت ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ  . 8191ﻋﺎم "راﺑطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت"اﻟذي ﻛﺎن رﺋﯾس  "ﺗوﯾﻎ أي ﻛﺎداﻓﺎش"
ﻓﯾﻬـﺎ  ﺗﻧﺷـﺊ ﻣـدارس ﯾـﺗمﱡ  ﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ أن ْﻫﯾﺋـﺔ 
  ا ..إﻟﺦ.ﺎ وﺟﺳور ًﻛذﻟك طرﻗ ً ُﺗﺷّﯾد ُﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ و 
ﻓـﻲ ﻓﻛـر اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن ﻣرﺣﻠـﺔ  "ﻻﻣرﻛزﯾـﺔ إدارﯾـﺔ" وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗظـلﱡ  إطﺎرﻓﻲ  اﻹﺟراءاتﻛل ﻫذﻩ  ﺗﺻب ّ   
ﺗﺻـﺑﺢ  ﯾﻣﻛـن أن ْ "راﺑطـﺔ اﻟﺑﻠـدﯾﺎت" ﻓﻘـد اﻋﺗﺑـر اﻟزﻋﻣـﺎء اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾون أن ّ ؛ﻧﺣـو اﺳـﺗﻘﻼل ذاﺗـﻲ أوﺳـﻊ 
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ﯾﺻــﺑﺣوا  ﻬــﺎ ﺳــﺗدﻓﻊ رواﺗــب ﻫــؤﻻء اﻟﻣــوظﻔﯾن ﯾﻣﻛــن أن ْﺎ أداة ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أﻧ ّﺎ ﻓﺷــﯾﺋ ًﺷــﯾﺋ ً
  ﻋﻣﻼء ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ.
 .  ﺑﻪ ا ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾطﺎﻟﺑونﻛﺎﻧوا ﺑﻌﯾدﯾن ﺟد ّ 4191اﻟﻛﺗﺎﻟون ﻋﺎم  ﯾﺑدو أن ّ، ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺄﺳﯾﺳ ً   
رﺿــﺎءات ﻣﺗواﺿــﻌﺔ ﻣــن إﻬــم ﻗــد ﺣﺻــﻠوا ﻋﻠــﻰ أﻧ ّ إﻻ ّ -ﻣــن طــرﻓﻬم-رﻏم ﻣــن اﻟﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻓــ
ل وﻟﻛن ﻛل ﻫذا ﺷﻛﱠ ، ي ﺿد ﻛل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ رﻓﻌت اﻟﺗﺣد ّ
  رﺿﺎءات أوﺳﻊ.إﻋﻠﻰ  –ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  –ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﻠﺣﺻول  ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم
 4191ﺎ ﻗﺑـل وﺑﻌـد ﺳـﻧﺔ َﻣـﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ ﻟ ِاﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺎﻹ إﻟـﻰ أن ّ، ﻫذا اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ    
ﻓﻔـﻲ ﺷـﻬر ﻣــﺎرس  .(اﻟﺑﺎﺳـك)ﻋـدا اﻟﺑﺷـﻛﻧس ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ،إﺟـد ﻧﻘطـﺔ اﺳــﺗﻧﺎد ﻓـﻲ اﻟﻧﻘـﺎط اﻷﺧـرى ﻣــن ﯾﻟـم 
ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر إون ﺑﻌﺟــز ر ُﺣــر ّﺎ ﯾﺷــﯾر ﻓﯾــﻪ اﻟﻣ ُﺑﯾﺎًﻧــ "ﺻــوت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ"ﻧﺷــرت ﺟرﯾــدة  6191
ق واﻟﺿــﻐط اﻟــذي ﻧﺣطــﺎط إﻟــﻰ اﻟﺗﻔــو ّون ﻫــذا اﻹﺳــﺑ ُﻧ ْوﺣﺗــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﯾ َﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
ﻫـــو إﻧﺷـــﺎء اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﻪ ﻟـــذا ﻓـــﺈن ﻣـــﺎ ﯾﺟـــب  ﺗﻣﺎرﺳـــﻪ ﻗﺷـــﺗﺎﻟﺔ ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻘوﻣﯾـــﺎت اﻟﻣوﺟـــودة ﻋﻠـــﻰ ﺗراﺑﻬـــﺎ ،
ﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ اﻹداري وﺣـق ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣـل اﻹ ل ّﯾﻛون ﻟﻛ ُ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﻋﻠﻰ أن ْإ"اﺗﺣﺎد"ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق 
  .713ﯾن ﻣن ﻟﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻹﻓﺎدة واﻟﺗﻣﻛ
ﺎﻷﺧص ﺑـو  ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ،إﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﻗـﺎﻟﯾم ﻓـﻲ ؤﻧﻔت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹاﺳﺗ ُ   
ت ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ وﻋﻠــﻰ دﱠ َﻋــأ َ 8191ﻓﻔــﻲ ﺷــﻬر ﻧــوﻓﻣﺑر  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ، إﻗﻠــﯾمﻓــﻲ 
  إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻼم. 9191ﻐﺗﻪ ﻓﻲ ﺎ وﺑﻠﱠ ﻣﺷروﻋ ً (C.S.U)ﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲﺗ ّرأﺳﻬﺎ ﺣزب اﻹ
ﻣـن ﻛورﯾــﺎ ﺣﺗــﻰ اﯾرﻟﻧـدا ﻣــن ظـروف ﻣــؤﺗﻣر  ﻔﺎدت ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺷـﻌوباﺳـﺗ ، ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ   
اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾون ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻔﺎد  اﻟﺳﻼم  ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺄﺳﺑﺎب اﺳـﺗﯾﺎﺋﻬﺎ ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﺗﺧﺿـﻊ ﻟـﻪ ،
ر اﻟﺳـﻼم ﻣـذﻛرة ﻟﻛـن ﻟـم ﯾﻛـن ﻛﺳﺎﺋر اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ أرﺳـﻠوا إﻟـﻰ ﻣـؤﺗﻣ–ﻣن ﻫذﻩ اﻟظروف 
  ﻟﻬذﻩ اﻟﻣذﻛرة أي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗذﻛر.
 :ﻲﻣ ّﺎ ﺑظﻬـور ﺗﺟﻣـﻊ ﺟدﯾـد ُﺳـﺎ اﻧﻔﺻـﺎﻟﯾ  ﺧذت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ طﺎﺑًﻌـاﺗ ّ ﺗﺟﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ: -5
ﺳـﺗﻘﻼل ﺈﻊ وﻷول ﻣـرة ﺑطﺎﻟـب ﻫـذا اﻟﺗﺟّﻣـﻗـد   )aisaM("ﻣﺎﺳﯾﺎ"، وﻗد ﻛﺎن رﺋﯾﺳﻪ "اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ"
                                                           
  .144. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.  3جﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،  ﻧور اﻟدﯾن ﺣﺎطوم ؛ -713
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 )areviR eD.P( ﯾﻔﯾـرا"ر  دو "ﺑرﯾﻣـوراوﻟﻛن وأﺛﻧﺎء دﻛﺗﺎﺗورﯾـﺔ  ﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ ﻓﻘط ،ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻻ ﺑﺎﻹ
ذف ﻧظــﺎم ُﺣــ 5291وﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ  ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾــﺎل اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻘﻣـﻊ.ت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺗﺑّﻧ ــ
ﺟدت ﻣﻧذ ﺳـﻧﺔ اﻟﺗﻲ و ُ ""اﻷﻟﻌﺎب اﻟزﻫرﯾﺔﻓت أﯾﺿﺎ ذ َﻛﻣﺎ ﺣ َ ، 4191ﺟد ﻣﻧذ اﻟذي و ُ "راﺑطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت"
   .813اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻠﯾروس اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ تﻣر َوﺣ َ.  8581
ﻔﯾﺔ ﻣـــﻊ م ﺛـــورة ﺿـــد ﻫــذﻩ اﻹﺟـــراءات اﻟﺗﻌّﺳـــﻧظ ّﻘــﺎوم وُﯾـــأن ﯾ ُ"ﻣﺎﺳـــﯾﺎ"ﻓﻘـــد ﺣــﺎول  ،  ﺎ رد اﻟﻔﻌــلأّﻣــ   
وٕاﻋـﻼن اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ  ، 1391ﻪ أﺧﻔـق وﺑﻌـد ﺳـﻘوط اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻋـﺎم  أﻧ ّإﻻ ّ اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟب ﺣرﻛﺗﻪ
ﺣﯾــث أﻟﻔــت وﺑﺟــرأة ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ داﺧــل  ﻓــﻲ ذات اﻟﺳــﻧﺔ ؛ ﺎ ًﺧــذت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺑــدورﻫﺎ ﻧظﺎﻣــاﺗ ّﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ إﻓــﻲ 
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷـؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺣﺎدﯾـﺔ اﻹﺗ ّﺳﺑﺎﻧﯾﺔ "ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ" واﺧﺗﺻـت اﻟﺳـﻠطﺔ اﻹاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹ
اﻟﺳـــﻠطﺔ - اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔواﻟﺷـــؤون اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ اﻟﺟﻣـــﺎرك واﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻬﺟرة وﻏﯾرﻫـــﺎ أﻣـــﺎ اﻟﺳـــﻠطﺔ 
و ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، وﻛــذﻟك اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾم  ت ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻹﻓﻘــد اﺧﺗّﺻــ -ﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔاﻟﻛ
ﻧـوا ﺑﺻـورة ﺗﺎﻣـﺔ ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق ﺗﻣﻛﱠ  2391اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﯾﯾن ﻋـﺎم  أن ّ اﻟﺷـرطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ، اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣدﻧﯾـﺔ أي ّ
ﻲ ﻘــت ﻓــﺑ ّ"أﺳــس ﻣﺎﻧرﯾﺳــﺎ" ﻗــد ط ُ ﻬــذا أن ّﺑ، وﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن اﻟﻘــول  2981اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟــذي وﺿــﻊ ﺳــﻧﺔ 
  .913ﺳﺑﺎﻧﯾﺔﯾﺎﺳﺔ اﻹاﻟﺳ ّ
 90وﻗد ﻣﻧﺢ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻧظﺎم أﺳﺎﺳﻲ ، ﺗﻣـت اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻓـﻲ    
، أّﻣﺎ ﻋـن ﻣﺣﺗـوى  3391ﻣﺎي  52، وﺻدر ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻓﻲ  2391ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
: ﺗﺗﺷّﻛل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻣن إﻗﻠﯾم ﻣﺳـﺗﻘل داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ طﺑًﻘـﺎ ﻟدﺳـﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ -1
اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ، وطﺑًﻘـــﺎ ﻟﻠﻣـــﺎدة اﻷوﻟـــﻰ  ﻣـــن اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﻲ ﻓـــﺈّن إﻗﻠـــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ﯾﺗﻛـــون ﻣـــن 
  ﺗراﻏوﻧﺎ. –ﻟﯾرﯾدا  -ﺟﯾروﻧﻪ –اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺑرﺷﻠوﻧﺔ 
ة اﻷوﻟـــﻰ ﻛـــذﻟك ﻣـــن اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﻛﺗ ـــﺎﻟوﻧﻲ  ﻓـــﺈّن اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﺗﻣﺛﯾﻠـــﻲ : وﻓًﻘ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــﺎداﻟﺗﻧظـــﯾم -2
  ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  ﯾﺗﻛون ﻣن:
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  اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟذي ﯾﻣﺎرس وظﺎﺋف ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ.  -
رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، اﻟذي ﯾﺗّم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن طرف اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ واﻟذي ﯾﻘوم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  -
  ﺑﺎﻟدوﻟﺔ.
  ًﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن.اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳؤو  -
: ﻟﻘــد اّﺗﺑــﻊ اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ﺑﺧﺻــوص ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻓــﻲ ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت -3
  .023اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت أﻫﻣﻬﺎ: اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ، اﻷﻣن ، اﻟﻌدل
 : ﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳكإك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ااﻟﺣر  -ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
ﺣﯾـث  طـوال اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ﻓـﻲ "أوﺳـﻛﺎل ﻫﯾرﯾﺑـﺎ" ،ﺗطـور اﻟـوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ    
ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل –ﺳـﺑﺎﻧﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن ﻛﺷـﻌب ﻟـﻪ ﻣﯾزاﺗـﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋـن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺷـﻌب اﻹ
ﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ل ﻫـذا اﻟـوﻋﻲ ﺑـﺎﻹﺣـوﱠ ﻏﯾر أﻧﻪ وﺗﺣدﯾـدا ﺧـﻼل اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﺗ َ-ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺗﺑﻠــور ﻣطﺎﻟــب اﻟﺣرﻛــﺔ  ن ّذﻟــك أ ، ﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬــﺎ اﻹﻗﻠــﯾمإﻟــﻰ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﺑﻔﻌــل اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟوطﻧ
اﻟـذي  ،)soreuF soL( "ﻧظـﺎم اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣدﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘـﺔ "ﺳـﺑبﻛـﺎن ﺑ اﻟﺑﺎﺳـك إﻗﻠـﯾماﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ 
  اﻟﺑﺎﺳك ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر. إﻗﻠﯾمﺗﻣﺗﻌت ﺑﻪ ﻣﻘﺎطﻌﺎت 
ﻣﻘﺎﺑـــل ﻓـــرض ﻫـــذا ﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ طوﻋـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻹ ﻗـــﺎﻟﯾمﺗﻠـــك اﻷ –ﻋﻠـــﻰ إﺛـــرﻩ -ت ﺣﯾـــث اﻧﺿـــﻣ ّ   
ﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳـﻣـن طـرف اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹ 6781ﺟوﯾﻠﯾـﺔ  12ﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ﻐ ِﻟ ْأ ُ ﻟﻛن وﺑﻣﺟرد أن ْ،اﻟﻧظﺎم
  ﻣﺗﯾﺎزاﺗﻪ.ا ٕﺎ ﺣﻛﻣﻪ اﻟذاﺗﻲ و ﯾ  ﻠ ّاﻟﺑﺎﺳك ﻛ ُ إﻗﻠﯾمَﻓَﻘَد  ،
ا ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟطﺑﻘـــﺔ زاد اﻟﺷـــﻌور ﺑـــﺎﻟظﻠم واﻟﺗﻬﻣـــﯾش ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس ﻛـــل ﺑﺎﺳـــﻛﻲ وﺗﺣدﯾـــد ً ﻣـــﺎ وﻫـــو   
ظﻬور ﺣرﻛﺎت وطﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺗﻧـﺎدي ﺑﺿـرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
  .123ﺛﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔاﻹ
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ﻓـﻲ -ﻟﻘد ﺳﺎﻫم إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟـذاﺗﻲ اﻟﻌﺗﯾـق  :(V.N.P)ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣزب اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ  -1
 وذﻟك اﺑﺗداء ً (oabliB)ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻠﺑﺎو ﻓﻲ ﺑروز اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ،–اﻟﺑﺎﺳك  إﻗﻠﯾم
ﻋّﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ اﻷدب اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ﻓـﻲ  ، اﻹﻗﻠـﯾمﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻟﺟﻬوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدﻫﺎ  ؛ 0981ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟـذي ﻗـﺎم ﺑﺈﻧﺷـﺎء  (anarA.S)أراﻧـﺎ" م ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛـﺔ "ﺳـﺎﺑﯾﻧووﻗـد ﺗـزﻋ ّ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻹﺣﯾﺎءﺳﯾﺎﺳﺔ  إطﺎر
اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﺑــرت اﻟﻧــواة اﻷوﻟــﻰ ﻟﺣرﻛــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  5981ﺳــﻧﺔ  (ayihoztaB mudakzuE)ﺟﻣﻌﯾــﺔ 
ل ﺣـزب ﺑﺎﺳـﻛﻲ ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿـﻠﯾن أوﱠ  س "أراﻧﺎ"أﺳﱠ  7981وﻓﻲ ﺳﻧﺔ   ﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ "ﺑﻠﺑﺎو".وﺛﻘﺎﻓ
: "ﺑــﻼد اﻟﺑﺎﺳــك ﻫــﻲ ﺎ ﻣــن ﻓﻛــرة ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ّاﻧطﻼًﻗــوﻫــذا  (V.N.P) " اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳــﻛﻲ اﻟﺣزبﻫــو"
 ﯾدﻋﻣـﻪ وﯾﺣﻣﯾـﻪ ﺟـﯾش ﺑﺎﺳـﻛﻲ ،(socsaV soL ed airitap aL seidaksuE)وطـن اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﯾن" 
ﺧوﺳــﻲ أﻧطﻧﯾــو  ، وﻫــﻲ ﻣﺑــﺎدرة ﺗزﻋﻣﻬــﺎ: (asatsoraduG okzuE)أوﺷــﻛو ﻏوداروﺳــﺗﯾﺎ ﯾﺳــﻣﻰ: 
  ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.إاﻟذي دﻋﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ دﻋم أﻧﺻﺎر اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ  أﻏﯾري
 (idaksuE)ﯾﻌّرف ﻛذﻟك ﻫذا اﻟﺣزب ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺣزب وطﻧﻲ ﺑﺎﺳﻛﻲ ﻣﺳﯾﺣﻲ ، ﯾﻌﺗرف ﺑﺄوﺳـﻛﺎدي    
  .223ﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻪﻛﻠ راوﺑﺎﻷوﺳﻛﯾ اﻟﺑﯾرﯾﻧﻪطرﻓﻲ ﻛﺑﻠد ﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:و ﺧرطﻧ ْﺎ ﻋن أﻫداﻓﻪ ﻓﻘد رﺳم ﻣ ُأﻣ ّ   
 ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ. ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹاﻟﺗطور اﻹ إﺣرازﺿرورة  -
ﻓﺎع ﻋـن اﻟﻬوﯾــﺔ دﻟﻠـ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم ﻋـن طرﯾـق ﺗﻣﺛﯾﻠــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، -
 اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وطﻬﺎرﺗﻬﺎ.
ﺳـوﻩ وﻣﻧـذ اﻟوﻫﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﺗﺄﺳﯾﺳـﻪ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﻋـﺎدة ﺑﻌـث اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﻟﻬـذا ﻋﻛـف ﻣؤﺳ ّ   
  ﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻬدف إﺑراز ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم.اﻹ إﻗﺎﻣﺔ، ﻋن طرﯾق  ﻣن ﺟدﯾد
ﻓـﻲ ﻣﻘﺎطﻌـﺔ  5091ﺑـرزت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدرة ﺣـواﻟﻲ ﺳـﻧﺔ  :(olbeup led asaC)ﺑﯾـوت اﻟﺷـﻌب  -1
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑﯾـوت اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ،  اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ اﻷﺧرىﻬﺎ ﺑﻠﺑﺎو وﻟﻛﻧ ّ
  .323إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺎ ﻟﻠﺣزب اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ، ﺎ ﻣﺣﻠﯾ  ﺗﺿم ﻓرﻋ ً
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ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﺳــﺎﺋل  ﺑــتﺟــل اﻟأﻊ ﺑﻌــض اﻟﺷﺧﺻــﯾﺎت اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻓــﻲ ﺳـرﯾﺔ ﻣــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺗﺟّﻣــ   
إﺣﯾــﺎء  إطــﺎرﻗــدﯾم ﻻ ﯾــزال ﯾﺣــﺗﻔظ ﺑﺳــﻣﺎﺗﻪ ، ﻓــﻲ  وﻫــو ﺗﻘﻠﯾــد اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــص ﻫــذا اﻹﻗﻠــﯾم ،
  ﻊ ﻋﺷر وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر.ﺳﺎﺑﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟ تﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠ ّاﻟﺗظﺎﻫرات اﻹ
ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻣﺛﯾﻠـﻲ اﻟﻘـدﯾم اﻟـذي ﺳـﺎد ﻋﻧـد  ""ﺑﯾوت اﻟﺷﻌبﺗﺟرﺑﺔ  ، ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ّ  
 :ﻰاﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻛرﻧﯾﻛــﺔ أو ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣ ّﻓــﻲ ﺑﯾﺳــﻛﺎﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻛــّون اﻟﻣﺟــﺎﻟس  ""ﻣﯾراﻧــدادس
ﻓﻘـــد ﻛﺎﻧـــت اﻟ ـــداﺋرة  "أو "ﺑ ـــﺎﯾﯾس" ﻓـــﻲ ﻧﺎﺑـــﺎرا وﻫـــﻲ ﺗـــوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾـــد اﻟﺟﻣﻌـــوي ﻻﻓـــﺎﺑــــ:اﻟرﺑﺎﻋﯾﺎت ﻓـــﻲ "أ
 .423اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎورة
 
  
ﺗﻬم وٕاﺧﺿـﺎﻋﻬم ﺎء اﻟﻣـوطﻧﯾن ، وﻣراﻗﺑـﺔ ﺳـﻠوﻛا ﻓـﻲ اﺣﺗـواء ﻫـؤﻻﻛﺑﯾر ً ﻻﻗت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻧﺎء ً   
وأﻗﺻــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﻣﺣت ﺑــﻪ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻫــو إﺻــدار ﻗــﺎﻧون ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ ، ﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹ
ﺣـﺎد ﻓﯾﻣـﺎ ﺣرﯾـﺔ إﻧﺷـﺎء اﺗ ّ اﻟﺑﺎﺳـكو  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﯾﻌطﻲ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﺛـل:ﻘرﱡ ﻟم ﯾ ُ 7091
ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم   أن ّإﻻ ّ،  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔوﻫذا ﺑﻐﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎر أﻋﻣﺎل اﻹدارة ، ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  ق.ﺑطﱠ ﯾ ُ
  اﻟﺑﺎﺳك: إﻗﻠﯾمﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹ  - 1
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌـود إﻟـﻰ ﻧﺣـو اﻹﻗـﺎﻟﯾم اﻷ ﺑﻌـض ﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹ ﯾﺷـﯾر اﻟﻣؤرﺧـون إﻟـﻰ أن ّ   
ﺧـذت وﻗـد اﺗ ّ، ﺷـﺑﻪ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺗﯾن ﺎ اﻟﻠﺗـﺎن ﻛﺎﻧﺗـ ﻛﺎﻧت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘـﺎطﻌﺗﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ واﻟﺑﺎﺳـكو  ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺳﻧﺔ
، ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻋــرق  اﷲ واﻟﺷــراﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ»:ﺷــﻌﺎر  ، ﺗﺣــتﺎﺎ واﻗﺗﺻــﺎدﯾ  ﺎ ﺳﯾﺎﺳــﯾ  ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة طﺎﺑًﻌــ
 «.فواﺣد وﻣذﻫب ﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﻲ ﻣﺗﺻﻠب وﻣﺗطر 
ﻣـوا ﻣـن ر ِﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺣ ُ ازداد اﻟﺷﻌور اﻟﻘوﻣﻲ ﻟدى اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻬـد دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾـﺔ ﻓراﻧﻛـو،   
ﻓـﻲ ﺳـﺗﯾﻧﺎت اﻟﻘـرن  ﻣﻧﻔـﻰ ﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺣﻛوﻣـﺔﻣﻣ ّ ﺗﻲ ﺳﺑق ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻛل اﻹ
 ﻣﻌﺗﺑــرة أن ّ ﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــرح اﻷﺣــداث ؛اﻹ (A.T.E)وٕاﻟــﻰ ظﻬــور ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﺷــرﯾن.
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واﺣــدة ﺳـــواء ﻛﺎﻧــت ﺗﺣـــت اﻟﺣﻛـــم  وﺑﻼدﻫــم "أوﺳــﻛﺎدي" ْس َﻣـــﻻ ﺗ ُ اﻟﺛــورة اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻣﻘدﺳـــﺔ ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ْ
  .523ﺷﻌﺑﻬﺎ واﺣد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﺳﺑﺎﻧﻲ أو اﻟﺣﻛم اﻹ
 591ﺎ ﻣﻧـذ ﻋـﺎم ﺎ ﺟـدﯾ  وﻟﻛﻧﻬـﺎ اﺗﺧـذت طﺎﺑًﻌـ ﺑـدأت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺗﺷـق طرﯾﻘﻬـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ ،   
ﻧـص  ﻬـﺎ،ﻛـﺎن اﻹﻗﻠـﯾم ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑاﻟﺗـﻲ ﻣﺗﯾـﺎزات ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣرم اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗور "ﻓراﻧﻛو" إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﻣـن ﻛـل اﻹ
 .1391دﺳﺗور  ﺎﻋﻠﯾﻬ
ﻓﺎﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ  ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻘـط ،إﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ داﺧل اﻹ (A.T.E)ﻣﻧظﻣﺔ  وﻣﻊ أن ّ   
ﻘﻠق ﺣـول اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻟﻟﻬذا ﻓﺎ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى . اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن أﯾﺿﺎ ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ 
  ل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﯾﺿﺎ.ﺑﺳﺑﺎﻧﯾﺔ وﺣﺳب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹ ل ْط َاﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻟم ﯾ َ
 اﻟﺗـﻲ ارﺗــﺑطوﻟﻛـن ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﺳــﺑب اﻟوﺣﯾـد ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑـذﻟك اﻟﻌﺻـﯾﺎن واﻟﺛـورة    
–أﺳـﺗورﯾﺎ  ﺔ وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎ:طﺎﻟﻣـﺎ ﻋﺎﻧـت ﻣﻧﻬـﺎ أﻗـﺎﻟﯾم ﺟّﻣـ ﻲاﻟﺗـ ﺑﻌﺎﻣـل آﺧـر أﻻ وﻫـو "اﻵﻻم اﻟﻣﺎدﯾـﺔ"
اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  ﺗـﺄﺛﯾر اﻷﻛﻠﯾـروس اﻟـذي أﻗﻧـﻊ اﻟﻔﻼﺣـﯾن ﺑـﺎﻟوﻗوف ﺿـد اﻟﺣﻛـم ﻛﻣـﺎ أن ّ ، اﻷﻧـدﻟس–ﻏﺎﻟﯾﺳـﯾﺎ 
  .623ﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔﺗدﻧ ّﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣ ُﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻹ
  6391اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﺑوادر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧذ 
واﺟﻬــت اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌﻧــف ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف أﺷــﻛﺎﻟﻪ ﻣــن ﻗﺑـل ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ    
اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗزﻋﻣﻬـــﺎ اﻟﺟﻧـــرال ﻓراﻧﻛـــو ، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﺑـــدت ﻣظـــﺎﻫر اﻟﺗﻧـــﺎﻓس واﺿـــﺣﺔ ﺑ ـــﯾن ﺗﻠ ـــك اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت 
ﺣول ﻣطﺎﻟب اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﺛم اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ، ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد وﺟـود ﻣـﺄزق ( اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ)
  . 6391ﺗﻌﯾﺷﻪ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  أﻣﻧﻲ إﺛﻧﻲ
  :(5791-6391)اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﻌﻧف اﻟﻣوّﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد ﻓراﻧﻛو 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺟدﯾدة ، ﻓﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺣﺎﻓل ﺑﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓرض    
ﺑﺎﻟــذﻛر أّن ﺑﻌــض  ﺳــﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎول اﻹﻧﺷــﻘﺎق ﻋــن اﻟدوﻟــﺔ اﻷم ، وﻣــن اﻟﺟــدﯾر
                                                           
 -523. اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣرﻛز 34. اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔأﺣﻣد ﻣﻌوض ﻧﺎزﻟﻲ ؛"اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺟﻧرال ﻓراﻧﻛو ".  
                 .661ص.6791اﻷﻫرام، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﺛـل اﻟﺑﺎﺳـك وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻘـدر ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﻗﺑـل ﻣﺟـﻲء ﻓراﻧﻛـو وﻛـﺎن 
اﻟــﺑﻌض اﻵﺧــر ﻣﺛــل إﻗﻠ ــﯾم ﻏﺎﻟﯾﺳــﯾﺎ ﯾﻌــد ﻧﻔﺳــﻪ ﻟﻧﯾــل ذات اﻟﺣــق وﻟﻛــن ﻓراﻧﻛــو ﻗﻣــﻊ اﻟﺗطﻠﻌــﺎت وﻋــﺎد 
  . ﺑﻌﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟوراء ورﻓض أي ﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم
ﻛـل  *"ﻓراﻧﻛـو"ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن راﺳﺦ ﺑـﺄْن ﺗﺣﻛـم إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﺣﻛًﻣـﺎ ﻣرﻛزﯾ ـﺎ ، وﻋﻠﯾـﻪ وﺟﱠ ـﻪ اﻟـدﯾﻛﺗﺎﺗور ﻓﻘد ﻛﺎن  
ﻟﻸﻗّﻠﯾــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳــّﯾﺎ واﻟﻣﺗﻣﯾــزة ﺛﻘﺎﻓّﯾ ــﺎ   (واﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ "اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ"اﻟﻣــﺎدي ،اﻟﻣﻌﻧــوي )ﻣظــﺎﻫر اﻟﻌﻧــف 
ﻋﻠــﻰ إﻋﺗﻘــﺎد راﺳــﺦ ﻣﻧــﻪ أّﻧﻬــﺎ ُﺗﻌﺗﺑــر ﺗﻬدﯾــًدا ﺧطﯾــًرا ﻟوﺣــدة اﻟدوﻟــﺔ،  ﺗﻬدﯾــد ﯾزﻋــزع اﻟوﺣــدة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ 
  .723واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻌد ﻧﺿﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛّرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻘد ُﻋّرﻓت ﺑﺄّﻧﻬﺎ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرك اﻟدﻣوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  (9391-6391)أّﻣﺎ اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ    
ﺗﺣــﺎﻟف اﻟﻘــوى )، ﻋﻠــﻰ إﺛــر ﻓــوز اﻟﺟﺑﻬــﺔ اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ 6391وﻗﻌــت أﺣــداﺛﻬﺎ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ  ﻣﻧــذ ﺟوﯾﻠﯾــﺔ 
ﻣﻣــﺎ أدى ﺑــﺎﻟﻘوى اﻟﯾﻣﯾﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ ، ﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﺑﺄﻛﺛرﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺎﻋــد ﻓــﻲ اﻹ (ﺷــﺗراﻛﯾﺔواﻹاﻟﯾﺳــﺎرﯾﺔ 
راطﻲ وٕاﻋــﻼن ﺣــرب ﻣــدﻣرة ﺑﺎﻟﺗﺣــﺎﻟف ﻣــﻊ ﻗــوى اﻟﺟــﯾش ﺿــد اﻟﺗﻣــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟﻣﻬــوري اﻟــدﯾﻣﻘ
اّﺗﺳــﻣت ، 9391وﻗـد اﻧﺗﻬـت اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻬر ﻣـﺎرس  .اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬــﺎ 
اﻟﺣـــرب اﻷﻫﻠﯾـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﻛـــل ﻣﻼﻣـــﺢ اﻟﺣـــرب اﻷﻫﻠﯾـــﺔ ، ﻛﻌﻧـــف اﻟﺻـــراع اﻹﯾـــدﯾوﻟوﺟﻲ وظﻬـــور 
م وﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻹﻧﺗﻘــﺎم اﻟﻔردﯾــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻋــدم ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌــدوان واﻟﺗﻧــﺎﻓس اﻟﻛــﺎﻣن ﺑــﯾن اﻟﻣﻧــﺎطق واﻷﻗــﺎﻟﯾ
ﻛﺎﻹﻋـــدام ﺑـــدون ﻣﺣﺎﻛﻣـــﺔ وٕاﻏﺗﯾـــﺎل أﺳـــرى اﻟﺣـــرب وٕاطـــﻼق اﻟﻧـــﺎر ﻋﻠـــﻰ )ﻗواﻋـــد اﻟﺣـــرب وﻗواﻧﯾﻧﻬـــﺎ 
                                                           
*
ﺟﻧرال ورﺟل دوﻟﺔ إﺳﺑﺎﻧﻲ ﺗﺧّرج ﻣن ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎة  (5791-2981) (F. B. cnaF)ocsiﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو ﻓراﻧﻛو ﺑﺎﻫﺎﻣوﻧد  
ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻼزم أول ﺛم ﺗّﻣت ﺗرﻗﯾﺗﻪ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺟﻧرال ﻓﻲ  7291إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4191، ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣن  0191ﻓﻲ طﻠﯾطﻠﺔ 
، اﻟذي أطﻠق ﺷرارة "اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ" اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، وﻓﻲ  6391. ﺑﻌدﻫﺎ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺟزر اﻟﻛﻧﺎري وﻫﻧﺎك ﻫﯾﺄ ﻹﻧﻘﻼب 5291
اﺳﺗطﺎع ﻓراﻧﻛو أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻗﯾﺎدة اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﯾﻠﻘب ﺑـ:  8391ﺳﻧﺔ 
ﻣﺎن اﻟﺗﺻوﯾت ، ﻛﻣﺎ ﺣﻣل اﻟﺑرﻟ 9391. أﻋﻠن ﺣﯾﺎد ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ (ﺣزب اﻟﻔﻼﻧﺞ أي اﻟﻛﺗﺎب)"اﻟﻛودﯾو"  أي اﻟزﻋﯾم ﺣزﺑﻪ اﻷوﺣد 
  .5791ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرش ﻟُﯾﻌﯾد ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻧﺻب "ﺧوان ﻛﺎرﻟوس" ﻣﻠك إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧذ 
  . 913ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﺳﻌود اﻟﺧوﻧد ؛ اﻟﻣرﺟﻊ 
 69p. lairotidE a znailA :dirdaM .7891, ocnarF ed nemigér lE . 723- ;enyaP.G. yelnatS
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، أﻧﻬت اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ  (اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻌّزل ، وﻧﺳف اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﻌّﺳﻔﯾﺔ
  .823ى اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗطور اﻹﺷﺗراﻛﻲ ﺑﺎﻟﺳﺑل اﻟﺳﻠﻣﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﻘو 
اﻟﻘــوات اﻟﻣﺗﻣــردة اﻟﯾﻣﯾﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ وٕاﻋــﻼن اﻟﺣﻛــم اﻟﻌﺳــﻛري ﺑﻘﯾــﺎدة اﻟﺟﻧــرال   وﺑﺈﻧﺗﺻــﺎر   
 aicarG al rap  anaspsE ed olliduaC)« ﻗﺎﺋـد إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑرﻋﺎﯾـﺔ اﷲ»ﻓراﻧﻛـو  اﻟـذي أﺻـﺑﺢ 
 اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ اﻵن ﺳوف ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛﯾز ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﻠطﺔ ، ﻓﻲ إطﺎرإّن اﻟدﺳﺗور »ﺗﺣت ﺷﻌﺎر:  ،( soiD
  .«ﻗﯾﺎدة واﺣدة ، وﻫذا دون ﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻫرم اﻟﺣﻛم ﻣﻊ اﻹﻧﺿﺑﺎط وﺗﻛرﯾس اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
ﯾـﻪ ، ﻣﺷـﯾرًا إﻟـﻰ ﺗﺑﻧ ّ ﻧظﺎﻣـًﺎ ﻣﺳـﺗﺑدًا وﻣﺗﺳـﻠًطﺎ ﺑﺣـق ّ ( omsiuqnarF.LE)ﺑـدت ﺑـذﻟك اﻟﻔراﻧﻛوﯾـﺔ    
وﺗﻔـﺎﺧرًا ، أّﻣـﺎ ﺧـﺗم اﻷﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻔراﻧﻛوﯾـﺔ ﻓﺄﺳﺎﺳـﻪ:  أﻛﺛـر ﺻـﻔﺎءا ًﻟﻣﺑـﺎدئ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ 
، ﻣؤﻛـدًا ﺑـذﻟك دور اﻟﻘـوات اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻹﺳـﺗﻘرار  «داﺋًﻣﺎ ﯾﻌﻠم أﻛﺛر وﯾﻣﻠك أﻛﺛـر اﻟﺣﺟـﺞ»
  .923اﻟداﺧﻠﻲ ﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
ﺣــرب إﻟــﻰ إﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﺑﺎﺳــك وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺿــرﺑﺎت ﻗﺎﺳــﯾﺔ ﺳــواء أﺛﻧــﺎء اﻟ ﺑﺗوﺟﯾــﻪ ﻓراﻧﻛــو وﺗﺄّﻛــد ذﻟــك ،   
ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس أن اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﯾن ،"اﻟﻣﻘﺎطﻌـــﺎت اﻟﺧﺎﺋﻧــﺔ"  اﻹﻗﻠﯾﻣـــﯾن ﺑــــ: اﻷﻫﻠﯾـــﺔ أو ﺑﻌــدﻫﺎ ، واﺻـــﻔﺎ ﻛـــﻼ َ
  .033واﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺳﺎﻧدوا اﻟﺟﻣﻬورﯾﯾن ﻓﻲ ﺣرﺑﻬم ﺿد اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻓراﻧﻛو
       ﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎاﻟﻌرﻗﻲ ، اﻟﻠﻐوي إﻟـﻰ ﺗﺷـظ ّ ﻋﺗراف ﺑﺎﻹﺧﺗﻼف:ﯾؤدي اﻹ وﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﻓراﻧﻛو أن ْ ، ﻋﻠﯾﻪ   
،وﺑﻣــزاج ﺟﯾــد وﻣﻌﻧوﯾــﺎت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ إﺛــر اﻟﻧﺻــر اﻟــذي ﺣﻘﻘــﻪ ﻫــذا ﯾﺣــول دون ﺧﻠــق ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣﺗﺟــﺎﻧس و 
ا ﻋﻠﻰ وﺣـدة اﻟدوﻟـﺔ ، ﻟـذا ﻟﺟـﺄ ﺧطر ً ﻌدﱡ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﺗ ُ» :أن ّﻓراﻧﻛو  اﻋﺗﺑرﻓﻘد اﻷﺧﯾر، 
  .133«ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲو إﻟﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﻛﺎﻧــت أوﻟــﻰ اﻟﺧطــوات اﻟﺗــﻲ أﻗــدم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻪ إﻟــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ: وّﺟــاﻟﻌﻧــف اﻟﻣ ُ -أوًﻻ 
ﺣﯾﻧﻣـﺎ  ،6391أﻛﺗـوﺑر 51اﻟـذي ﺗﺄﺳـس ﻓـﻲ  "ﻓراﻧﻛـو" ﻫـﻲ إﻟﻐـﺎء اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﻋﻠـﻰ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ،
                                                           
. ﺑﯾروت: اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر،  1. ج اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﯾوﺑﻲ ، أﻛرم دﯾري َوآﺧرون ؛اﻟﻬﯾﺛم  -823
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"ﺧوزﯾـﻪ ﻧﺗﺧب ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اأﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ آﻧذاك ﻗﺎﻧون: "اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك" و 
ﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟوﺣــدة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ، وﺑــذﻟك ﺗــم رﺋﯾًﺳــ )erriugA ed .A.J("أﻧﺗوﻧﯾــو دي أﺟﯾــري
 30وطﻧﯾ ــــﯾن ﺑﺎﺳــــﻛﯾﯾن  و َ 50ﻠت ﻣــــن اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺷــــﻛ ّ أﺟﯾ ــــرياﺳــــﺗﺣداث أول ﺣﻛوﻣــــﺔ ﺑﺎﺳــــﻛﯾﺔ ﺑﻘﯾ ــــﺎدة 
      ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺿو ﻣن ﻛل ﺣزب ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.   .إﺷﺗراﻛﯾﯾن وﺷﯾوﻋﻲ واﺣد 
ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎطﻌـﺎت إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ، ﻓﻘـد ﺗﻣﺗﻌـت ﻫـذﻩ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑواﺳـﻊ وﻧظرا ﻟﺳـوء اﻷوﺿـﺎع اﻟﺗـﻲ    
 ﻣـن: ّﻼ ُﻛـ ذﻟـك أن ّ  "ﺟﯾﺑوزﻛـوا" ،ى ﻣﻘـﺎطﻌﺗﻲ: "ﺑﯾﺳـﻛﺎﯾﺎ" و َﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻟـم ﺗﺗﻌـد ّ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ، ﻏﯾر أن ّ
ﻓــﻲ ﻗﺑﺿــﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻟﻔراﻧﻛــو . وﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ ﻛﺎﻧــت  -ﻣﻧــذ اﻟﺑداﯾــﺔ –ﻛﺎﻧﺗــﺎ " ﺎرا ﻓــﻧﺎ وﺎ "أﻻﻓــ
ﻣﻌـــﻪ  ﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣﻧـــﺎطق إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك ﻣـــن طـــرف ﺟـــﯾش "ﻓراﻧﻛـــو" ﻟﺗﺿـــطر ّت اﻟﺳـــﯾطرة ﻋﺗّﻣـــ 7391
أﻗــدم . ﻛﻣــﺎ إﻧﺗﻘﻠـت إﻟــﻰ اﻟﺧـﺎرج  9391اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘـﺎل إﻟــﻰ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، وﺑﻌــد ﺳـﻧﺔ 
  ﺑﻣوﺟﺑﻪ: ﯾﺗمﱡ  7391ﺟوان  32"ﻓراﻧﻛو"ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون 
  .233وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔﺣظر إﺳﺗﺧدام وﻛذا إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك  - 
ﺗﺟﻣﯾـــــد ﻧﺷـــــﺎطﺎت اﻷﺣـــــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳـــــﻛﯾﺔ ، وﻓـــــﻲ ﻣﻘـــــدﻣﺗﻬﺎ: اﻟﺣـــــزب اﻟﻘـــــوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳـــــﻛﻲ  - 
ﻲ "اﻷﺣﺎدﯾـﺔ اﻟﺣزﺑﯾـﺔ" وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺳـﺑق ﺣﺻـوﻟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺗﺑّﻧـ (V.N.P)
س ﻫـذا ، وﻗـد أّﺳـ أي اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ (segnalaF saL)ﺑﻘﯾﺎدة ﻣن "ﺣزب اﻟﻔﻼﻧﺞ" 9391ﺧﻼل 
اﻟــدﯾﻛﺗﺎﺗور اﻟﺳــﺎﺑق ، وﻣــﻊ ظﻬــور ﻫــذا اﻟﺣــزب  )areviR eD(دي رﯾﻔﯾــرا "إﺑــن" ﺧوﺳــﯾﻪ اﻟﺣــزب 
  .333إﺿﻣﺣّﻠت ﻛل اﻷﺣزاب
" أﺟﯾـري" ﻛﻣﺎ أﻗدم ﻛذﻟك ﻓراﻧﻛو ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳـﻬﺎ   
ﺣﻛوﻣﺔ ﻟطﺎﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺗﻬـّدُد أﻣـن وٕاﺳـﺗﻘرار اﻟﻘوﻣﻲ آﻧذاك ، ﻋﻠﻰ إﻋﺗﻘﺎد ﻣﻧﻪ أﻧﻬﺎ  زﻋﯾم ﺣزب اﻟﺑﺎﺳك
اﻟـﺑﻼد . ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ َﺗُﺿـرﱡ ﺑﺄﺳـطورة " اﻟﺣـرب اﻟﺻـﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ"  اﻟﺗـﻲ ﺣـﺎول ﻓراﻧﻛـو أْن ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  ﺣرﺑﻪ ﺿد اﻟﺟﻣﻬورﯾﯾن.
                                                           
  .31. ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﻣون زاﯾو ؛ ﻣﯾﻛﯾل ﯾوﺻو ؛  -233
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، وﻗـﻊ اﻟﻬﺟـوم ﻋﻠـﻰ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك  (ﺗـدﻣﯾر اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ)اﻹﺿطﻬﺎد اﻟـدﯾﻧﻲ ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك  -
وﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟطﯾـران اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ، ﻓـﻲ  )aloM("ﻣوﻻﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال "  7391ﻣﺎرس  13ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
" دوراﻧﺟــــــوﺷــــــﻛل ﻗﺻــــــف ﻣﺳــــــﺗﻣر ُوِﺻــــــَف ﺑﺎﻟوﺣﺷــــــﯾﺔ ، ﻣﺳــــــﺗﻬدًﻓﺎ ﺑﺎﻟدرﺟــــــﺔ اﻷوﻟ ــــــﻰ ﻣــــــدﯾﻧﺗﻲ: "
،ﻫذا وﻓﻲ ظّل رﻓض اﻟرﺋﯾس اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ "أﺟﯾري" ﻛـل اﻗﺗراﺣـﺎت  )acinraG( ﺟرﻧﯾﻛﺎو (ognaruD)
ﻋــدم ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ  "ﻣــوﻻ"ﻣــردون ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻔﺎﺗﯾﻛــﺎن ، أدرك اﻟﺳــﻼم اﻟﻣﻧﻔــرد اﻟﺗــﻲ ﻋرﺿــﻬﺎ ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣﺗ
ﻣﻘﺎوﻣــﺔ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ، اﻷﻣــر اﻟــذي دﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ ﺗﻌزﯾــز ﻗواﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺑوع اﻷول ﻣــن ﺷــﻬر أﻓرﯾـــل 
اﻹﯾطﺎﻟﯾــﺔ ، ﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾــدة  (اﻟﺳــﻬﺎم اﻟﺳــوداء)أو  ، ﺑﻔــرق ﻣــن "اﻟــرﯾﻛﯾﺗﯾس"  7391
ﻟﻺﻧﺗﺻــﺎر واﻟﺗﻘــدم ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻣﺗﻣــردﯾن. ﻣــن أﺟــل ﺳــﺣق اﻟﻘــرى واﻟﻣــدن اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ دون ﺗﻔرﻗــﺔ ، وﻗــد 
أﻓرﯾل ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻘﺻف"ﺟرﻧﯾﻛﺎ" ﺑوﺣﺷﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ، ﻣّﻣﺎ أدى إﻟﻰ  62ﻗﺎﻣت ﻗوات اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻓﻲ 
ﺑﺎﺳــك اﻟﻣﻘدﺳــﺔ ورﻣــز ُﺣــّرﯾﺗﻬم ، ﻛﻣــﺎ ﺗــّم ﺷــﺧص ، ُﺗﻌﺗﺑــر "ﺟرﻧﯾﻛــﺎ" ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟ 052ﻣﻘﺗــل ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب 
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺑّﻧـــﻲ إﺟـــراءات ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻣﻧــﻊ ﻣزاوﻟـــﺔ  –ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹﻗﻠـــﯾم  –إﺿـــطﻬﺎد رﺟـــﺎل اﻟـــدﯾن 
  .433اﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣـﻰ ﻣـن اﻷﻛﻠﯾـروس اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﻣـت ﺑﻣﺳـﺎﻧدة ﺗﻣـرد اﻟﺟﻧـرال "ﻓراﻧﻛـو    
ﺣرب ﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑطوﻟﯾﺔ ﺿد اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ ، إﯾﻣﺎًﻧﺎ ﻣﻧﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺻﺣوة »ﻬﺎ: واﺻﻔﺔ إّﯾﺎﻩ ﺑﺄﻧ ّ
. ﻟﻛـن وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل أﻋﻠـن اﻷﻛﻠﯾـروس اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ وﻻؤﻩ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ  «أﻣﺔ ﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ أﺻـﯾﻠﺔ ﺿـد اﻹﻟﺣـﺎد
  .533"ﻓراﻧﻛو"اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺔ اﻟﺟﻧرال 
ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ أﻫـم اﻟﻣﺣطـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ:  -ﺛﺎﻧًﯾﺎ 
ﺧــﻼل اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ )1391ﺗــﺎرﯾﺦ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓﻘــد ﺣﺻــل ﻫــو اﻵﺧــر ﻋﻠــﻰ "اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ" ﺳــﻧﺔ 
ﺑرﺋﺎﺳـﺔ "ﻣﺎﺳـﯾﺎ"  2391 ﺳـﻧﺔ "atilaoeneGواﺳـﺗطﺎع ﺗﻛـوﯾن ﺣﻛوﻣـﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﻰ: " (اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ
، ﻓﻘـد أﻋﻠـن 6391ﺷﺎرﻛت ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺑﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧـذ ﻋـﺎم . )aisaM(
ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر وﺑﻛـــل ﺟـــرأة  اﻧﻔﺻـــﺎل ﺟﻣﻬورﯾـــﺔ "ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ" ، وٕان ﻛـــﺎن ﻓﺷـــل ﻓـــﻲ اﻹﺳـــﺗﻣرار ﻓـــﻲ ﻫـــذا 
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اﻟﻣوﻗف ُﻣَواﺟًﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﺑﻘﯾﺎدة ﻓراﻧﻛو إّﻻ أّن ﻫذا اﻷﻣر ﻟطﺎﻟﻣﺎ أﺛﺎر ﻗﻠق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ  ذﻟك 
  .633أّن إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻗد ﻟﻌب دوًرا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد وﻣواﺟﻬﺔ ﺣﻛم ﻓراﻧﻛو
ﻟﻘـد ﻛـﺎن إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة ُﻣﺷـّﺑًﻌﺎ ﺑﺎﻷﻓﻛــﺎر اﻹﺷـﺗراﻛﯾﺔ.  واﻧﻌﻛـس اﻷﻣــر ﻋﻠـﻰ اﻷﻓﻛــﺎر  
اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻛﺗـﺎﻟون ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺳـﻌوا ﺟﺎﻫـدﯾن ﻟﻧﺷـر اﻟﻣﺑـﺎدىء اﻟﺷـﯾوﻋﯾﺔ  
  .733ؤﻣﻧﯾن ﺑﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻّدي ﻷي ﺷﻛل ﻣن اﻹﺳﺗﺑﻌﺎدﻣ
ﻗﻣـﻊ ﻓراﻧﻛـو أي ﻧـوع ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، اﻷﻧﺎرﻛﯾـﺔ ، اﻹﺷـﺗراﻛﯾﺔ    
واﻟﺷــﯾوﻋﯾﺔ ، ﻓــﺗم ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ ﺣظــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ أو ﻧﺷــر ﻛﺗــب ﺑـذات اﻟﻠﻐــﺔ ، أو ﺣﺗــﻰ 
ﺗﺣرر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ، ﻛﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻘﻣﻊ ، ﻛﻣـﺎ ﻣﻧـﻊ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻠﻐـﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﻋن اﻟ
  .833اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣّددﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ أﻗدم ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ ﺟـﺎﻧﻔﻲ    
، أﻟﻘــــﻰ ﻓــــﻲ إطــــﺎرﻩ اﻟﻘــــﺑض ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﯾن واﻟﺿــــﺑﺎط واﻟﺟﻧــــود ، اﻟﻣــــوظﻔﯾن  9391
  واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺟﻣﻬورﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ.  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻗﺎم ﻓراﻧﻛو ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ وﻻﺋﺣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺣر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﺣﯾـث    
  .933اﻟُﻣّﻼك أﻧﺷﺄ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟدوﻟﺔ وﻋﺎدت اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﻛﺑﺎر
ﻟﻘـد ﺣﺎوﻟـت "اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت   :(5791-9391) ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﻋﻬـد ﻓراﻧﻛـو -ﺛﺎﻟﺛًﺎ
اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ  ﺗﺣدﯾدا)اﻟﺻﻬرﯾﺔ واﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﺑّﻧﺎﻫﺎ ﻓراﻧﻛو ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة 
ﺗطﺑﯾــق ﺗــدﺧﻼت ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وٕاْن ﻛﺎﻧــت ﻛّﻠﻬــﺎ َﺗُﺻــبﱡ ﻓــﻲ ﻓﻛــرة "اﻟﻘﻣــﻊ" ، ﯾﻣﻛــن  (اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ -
  إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ: 
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ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣرﻛزﯾ ــﺎ واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ أﺷـﻛﺎل اﻟﺳــﯾﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ أو اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ اﻟﺗــﻲ  -1
ﻓﯾﻬـﺎ  ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻗّﻠﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺎ: ﺑﺣﯾث ُﺗﺗﱠﺧـذ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻘـرارات اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻫﯾﺋـﺎت ﺗﺣظـﻰ
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ.
إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻗﺿـﺎﺋﻲ ُﻣَوّﺣـد ﯾﻌﻣـل ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧـﺔ وﯾﺳـﺗﺧدم ﺗﻘﺎﻟﯾـدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ  -2
  وٕاﻟﻐﺎء أي أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ُﺗطﺑﱡﻘﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻗّﻠﯾﺎت.
ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ إﻗــرار ﻗــواﻧﯾن ﻋــن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أّن ﻟﻐــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــﺔ ﻫــﻲ ا -3
اﻟرﺳــﻣﯾﺔ اﻟوﺣﯾــدة اﻟﺗــﻲ َﯾَﺗَﺣــﺗﱠم اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ دواﺋــر اﻟدوﻟــﺔ ، اﻟﻣﺣــﺎﻛم واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺟــﯾش  
  واﻟﺗﻌﻠﯾم وِﺳَوى ذﻟك ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ ﻧظـﺎم ﺗﻌﻠـﯾم إﻟزاﻣـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾد اﻟﻘطـري ُﯾﺷـّﺟﻊ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟُﻣَوﺣﱠ ـَدة وﺗﻌﻠـﯾم ﻟﻐـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ  -4
  .«ﻗوﻣﻲ »و ﺗﺎرﯾﺦ  «ﻗوﻣﯾﺔ »ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وآداب اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ آداﺑﻬﺎ و 
َﺗَﺑﻧﱢﻲ ﺷﻌﺎرات ﻟﻠدوﻟﺔ ُﺗﺷﯾد ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ وأﺑطﺎﻟﻬـﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬـﺎ ، ﺣﯾـث ﺗﺑـرز ﻓـﻲ أﻣـور  -5
  .043ﻣﺛل: إﺧﺗﯾﺎر اﻷﻋﯾﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺷوارع واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻓراﻧﻛــو  ﺗﺄﺳــﯾس ﺷــرﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ وﺗﻌزﯾزﻫــﺎ ﻋﺑــر وﻋﻠﯾــﻪ ، ﺣﺎوﻟــت اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﺑ   
اﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑّﻧــــﺎءة ؛ ﺑﺣﯾــــث ﺳــــﻌت إﻟــــﻰ ﺗــــﺄﻣﯾن أراﺿــــﯾﻬﺎ وﺣــــدودﻫﺎ ، ﺗوﺳــــﯾﻊ اﻹﻣﺗــــداد اﻹداري 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وٕاﻛﺗﺳﺎب وﻻء ﻣواطﻧﯾﻬﺎ وطﺎﻋﺗﻬم ، ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗطﻬﯾر أو اﻹدﻣﺎج.
 -ﻓـﻲ ﺗـوﻓﯾر اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺑﺈﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ  (أﺣﯾﺎﻧـﺎ)ﻟﻘد ﻧﺟﺣت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺻﻬر واﻟدﻣﺞ ﻫذﻩ    
ﻓﻔـﻲ أﺳـوأ اﻟﺣـﺎﻻت أدى اﻟﺻـﻬر اﻟﻘﺳـري إﻟـﻰ إﻋﺗـداءات إﺑﺎدﯾـﺔ ، وﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت  –ﻓﻲ ﻋﻬد ﻓراﻧﻛـو 
ب ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌ ّﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﺗ ُﺑﻌﺳـﺗاﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻠـﻰ أﺷـﻛﺎل ﻋدﯾـدة ﻣـن اﻹاﻷﻗـل ﺗطّرًﻓـﺎ اﺷـﺗﻣﻠت ﻫـذﻩ 
ﺣﺗﻔــﺎظ ﺑطــرق ﻋﯾﺷــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻹ (ﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ أم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔﺳــواء ﻛﺎﻧــت: ) اﻟﻔــرد داﺧــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﺛﻧﯾــﺔ
ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﺋل ﻣﺷـﺎﻋر ﻗوﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻷﻓـراد   د ُوﻟّـوﻟﻐﺗﻪ ودﯾﻧﻪ أو ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻘـﯾم إﻟـﻰ أﺑﻧﺎﺋـﻪ ، ﺣﯾـث ﺗ ُ
  .  143ﻣﺗﻌﺎضﺔ ﻣن ﺟراء ذﻟك اﻹﺑ َﺑﱢ ﺳ َﻣ ُ
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اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض ﻓﻛرة ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،  (اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ)ﻛّرﺳت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ "أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ"    
، اﻟﺗﻧـﺎزﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ُﺗﻌـّزز  "ﻓراﻧﻛو"اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑّﻧﺎة ﻣن ﻗﺑل اﻟدﻛﺗﺎﺗور  
. ﻣــﺔ اﻟﺣﻛــم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ و ﯾﺎت ﺷــﻘﺎﻗﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧظدﺧﻠــت ﺗﺣــد ّأّﻧﻬــﺎ أ َﻟــوﻻءات ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ، ﻛﻣــﺎ ا
ﺎ ﻣوﻋـــﺎت ﻧﺎﺷـــطﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﯾ  ﻋﻣﻠـــت ﻋﻠـــﻰ إﺑـــراز ﻣﺟ، ﻛﻣـــﺎ ﻗـــﺎدت إﻟـــﻰ ﻧﺷـــوء وﻧﻣـــو ﺣرﻛـــﺎت اﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ 
ﺣﻘﻘـت ﺑﻌـد ﺗﺗﻬدﯾـد وﺣـدة اﻟدوﻟـﺔ  وزﻋزﻋـﺔ اﻟوﺣـدة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـدﻓﻬﺎ ﺎ وﻣﺗﻣﯾـزة ﺛﻘﺎﻓﯾ ـ
 .243ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﻧﺿﺎﻻت
   :(ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹرﻫﺎب)اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك 
 ﺗﺣـت ﺳـﯾطرة اﻟﺟﻧـرال ﻓراﻧﻛـو ، ﺑـدأت اﻟﺛـورة اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺗﺷـقﱡ  وﺳط اﻟﺟو اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾـﺋنﱡ    
طرﯾﻘﻬــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﺷــﻌﺑﻬﺎ وﺗﻣﺟﯾــد ﻗوﻣﯾﺗﻬــﺎ ، وﻗــد ﺑــدأت ﻫــذﻩ اﻟﺛــورة اﻟﺗــﻲ ﯾرﺟــﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎ إﻟــﻰ 
" اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ATEﺣﯾﻧﻣـﺎ ظﻬـرت ﻣﻧظﻣـﺔ " 9591ﺎ ﻣﻧذ ﻋـﺎم ﯾ  ﺄﺧذ ﺷﻛﻼ ﺟد ّﺗﺗ .ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن 
  ﻣﺳرح اﻷﺣداث.
ﺗﺎرﯾﺧﯾ ـﺎ      اﻟﻌﻧـف واﻹرﻫـﺎب ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك  ارﺗـﺑط :اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺎدي ﻓﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك -1
 وﻫﻣـﺎ، )erriugA(أﺟﯾـريو َ (anairaD.M.J) ﺟوﻟﯾـﺎن ﻣـﺎ دارﯾﺎﻧـﺎ ﻗـدﻣﻬﺎ ﻛـل ﻣـن:ﺑﺎﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗـﻲ 
ﺟــــﺔ اﻟﻌﺿــــوان اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾــــﺎن ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ، ﻟﻘــــد ﻛــــﺎن ذﻟــــك ُﻗَﺑْﯾــــل إﻧــــدﻻع اﻟﺣــــرب اﻷﻫﻠﯾــــﺔ . وﻧﺗﯾ
، ﻗـرﱠ َر اﻟﻛﺛﯾـر ( V.N.P)ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧرال ﻓراﻧﻛو ﺗﺟﺎﻩ أﻋﺿﺎء اﻟﺣـزب اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ 
  ﻣﻧﻬم اﻟﻔرار إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ُوﺟﻬﺗﻬم دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ.
راﻓﺎﯾﯾـل ،  )naitsabeS.nuS( ﺳـﺎن ﺳﯾﺑﺎﺳـﺗﯾﺎنﻟﻘد ﻛـﺎن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟطﻠﺑـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﯾن أﻣﺛـﺎل:    
ﯾﻌﻘــدون إﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت ﯾﻧﺎﻗﺷــون ﻓـــﻲ  ﺟوﻟﯾــﺎن ﻣﺎدارﯾﺎﻧــﺎ ؛و َ ﺧوﺳــﻲ أﻟﻔــرز، )otreblA.R( أﻟﺑرﯾﺛــو
اﻟـــذي ﻧـــﺎل ﺷـــﻬﺎدة دﻛﺗـــوراﻩ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘـــوق ﺑﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﻣﺎدارﯾﺎﻧ ـــﺎإطﺎرﻫـــﺎ ﻣﺳـــﺎﺋل ﻗوﻣﯾـــﺔ ، وﻗـــد اﺳـــﺗطﺎع 
وﺑﻌد "ﻣﺣﻠﺑﺔ ﺳرﯾﺔ" ، ﻛﺎﻣﺑردج ، أْن ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطرح أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗﻲ ﺿﻣﱠﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ: 
ﻋﻛف ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ   2591إﻟﻰ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﺳﻧﺔ ﻟﯾﺎن ﻣﺎدارﯾﺎﻧﺎ "ﺟو ﻋودة "
ﺣﯾـث  .ﻧوﻗﺷت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻋدة: اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ .... اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷـﻌب اﻟﺑﺎﺳـك 
  دوام: ــــــــــــــد ﻋﻠﻰ اﻟدﱢ ر َـﻛﺎن ﯾ ُ
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ﻫـــﻲ اﻹﻓـــراج ﻋـــن ﺛﻘﺎﻓﺗﻧـــﺎ و دﺳـــﺔ أﻗﺳـــم ﺳـــﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠـــﻰ أﻣﻧﻧـــﺎ ، وﻧﻛـــرس أﻧﻔﺳـــﻧﺎ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ اﻟﻣﻘ»
ﻣــن اﻟطﻠﺑــﺔ رﻓــﻊ ﻋﻠــم اﻟﺑﺎﺳــك ﻓــوق  ﺔﺣﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــ 6591ﺟوﯾﻠﯾــﺔ  81وﻓــﻲ  .« .وأرﺿــﻧﺎ.
  . 343ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬورﯾﯾن"ﻓراﻧﻛو"ﻓﻲ ذﻛرى اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺟﻧرال  "دوﻧوﺳﯾﺎ"ﻛﺎﺗدراﺋﯾﺔ 
ﺟوﯾﻠﯾـﺔ  11وﻗـد ُأﻋِﻠـن ﻋـن ﻣﯾﻼدﻫـﺎ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  "ﺑﻼد اﻟﺑﺎﺳك واﻟﺣرﯾﺔ"إﻟـﻰ  "ATE" ﯾﺷﯾر اﺧﺗﺻﺎر    
. ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 443؛ وﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻧﺳﻼخ اﻟﺑﺎﺳك ﻋن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ9591
 emsixraM emsilanoitaN euqsaB( اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾﺔ  –ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ 
ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗـؤﻣن ﺑﺎﻹﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻛﺎﻣـل  (iamajnateiB) "ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﻣرار ﻣًﻌـﺎ"و ﻋﻠﻰ )emsiminéL
ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﺗﺣـت ﺷـﻌﺎر : أرﺑﻌـﺔ + ﺛﻼﺛـﺔ = واﺣـد و ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ : اﻟﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻌـﺎت اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ 
  .543واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﯾﺗوّﺣد إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، ﻟﯾﺷﻛل دوﻟﺔ واﺣدة اﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
رﻣزا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓـﻲ ﺻـورة أﻓﻌـﻰ وﻫـﻲ ﺗﻣﺛـل  "ATE"ﻣﻧظﻣﺔ –ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق  –وﺗﺗﺧذ    
ﺗﻠﺗـف ﺣـول ﻓـﺄس طوﯾﻠـﺔ وﻫـﻲ ُﺗﺟّﺳـد ﺑـدورﻫﺎ اﻟﺟﻧـﺎح اﻟﻌﺳـﻛري   (ﺟﻧـﺎح اﻟﺣﻣـﺎﺋم)اﻟﺟﻧـﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ  
  ﻓﻲ إطﺎر ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ:   "ATE"ﺿم ، ﺗ (اﻟﺻﻘورﺟﻧﺎح )ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
ذي ﯾﻌﻧــﻲ" دﻟﯾــل واﻟــ" abuTﻗــﺎدة ، وﻧظــﺎم داﺧﻠــﻲ ﯾــدﻋﻰ " 01إﻟــﻰ  7ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة: ﺗﺷـﻣل ﻣــن  -1
   "اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ  "sedlaTأﻣـﺎ ﻗـوات اﻟﻣﻧظﻣـﺔ "  ،)utih – abuT( اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻹﺳﺗﺷـﺎرﯾﺔ : ﺗﺳـﻣﻰ ﺑــ : -2
   ﻗﺎدة. 5إﻟﻰ  3رة ﻣن طرف ﻗﺎدة ﻋﺳﻛرﯾﯾن ﯾﺗراوح ﻋددﻫم ﻣﺎﺑﯾن ﺳﯾ ّﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣ ُ
، ﺣﯾـث اﻣﺗزﺟـت  2691ﺗﺗم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳّري وﻫذا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳـﻧﺔ ATE ﻣﻬﺎم ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾ ﺎ: 
أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــﺎﺑﯾن : اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻟﻌﻧــف اﻟﻣــﺎدي ، اﺳــﺗﻬدﻓت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ : اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن ، رﺟــﺎل 
اﻷﻋﻣﺎل،   اﻟﻘﺿﺎة  وﺣﺗﻰ اﻟﺟﯾش ، ﻓﻛﺎﻧت أوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎر ﻗطـﺎر 
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 ﻛردﺳﺗﺎن : اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ وﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم .ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ؛  -543 
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واﻟﺗﻔﺟﯾـر  ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌت اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺧرﯾـب 5691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  81ﻋﺳﻛري وذﻟك ﻓﻲ
  ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﻘطر اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﻬدف زرع اﻟﺑﻠﺑﻠﺔ واﻟﺗرﻫﯾب.
، وﻫــذا ﻋﻠــﻰ إﺛــر  0791وﻛــرد ﻓﻌــل ﺷــّﻧت ﺣﻛوﻣــﺔ ﻓراﻧﻛــو ﺣﻣﻠــﺔ ﻗﺎﺳــﯾﺔ ﺑــدت ﺑﺷــﻛل ﺟﻠــﻲ ﺳــﻧﺔ    
ﻗﺿـــﯾﺔ ﻣدﯾﻧـــﺔ "ﺑﯾرﺟـــوس " اﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣرﻛـــز اﻟﯾﺳـــﺎر ﻓـــﻲ إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك ، ﺣﯾـــث أﻟﻘـــت 
ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣن زﻋﻣﺎء اﻟﺑﺎﺳك اﻟﺛورﯾﯾن وﺣﻛﻣت  ﺑﺎﻹﻋدام واﻟﺳﺟن ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺑض 
ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أﻋﻣـــﺎل اﻟﻌﻧـــف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ، اﻟﺗـــﻲ ﺑﻠﻐـــت " ATE "ﺗﺳـــﻌﺔ آﺧـــرﯾن ، اﺳـــﺗﻣرت ﻣﻧظﻣـــﺔ 
وﻫــو رﺋــﯾس اﻟﺣﻛوﻣــﺔ  - )aeheocoG. J( ﻏﺎرﺳــﯾﺎ ﻛــﺎﻣﯾرا، ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗــم اﻏﺗﯾــﺎل 2791ذروﺗﻬــﺎ ﺳــﻧﺔ 
دﯾﺳـــﻣﺑر  12ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  (ocnalB oreraC)" ﻛـــﺎرﯾرو ﺑﻼﻧﻛـــو -آﻧـــذاك و ﻣﺳـــﺎﻋد اﻟـــرﺋﯾس ﻓراﻧﻛـــو
اﻟﻧﺿﺎل  »ﺧﺑرا ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎدث ُﻣَرّددة ﻣﻘوﻟﺔ : " ATE "، و ﻗد أذاﻋت ﻣﻧظﻣﺔ3791
ﺿد اﻟﻘﻣﻊ واﻹﻧﺗﻘﺎم ﻟﻘﺗل ﺗﺳﻌﺔ ﻣـن أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿـﻠﯾن ، واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺗـل اﻟرﺟـل اﻟﻘﺎﺳـﻲ 
  . 643«اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ .. اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﻋﻧﻔﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﯾﺗﺟﺳـد ﻓـﻲ ﻗﺗـل اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن اﻹﺳـﺑﺎن    
. *ﻣن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻋﺳﻛرﯾﯾن أﻣر واﺟب ، ﻷﻧﻪ دﻓﺎع ﻋـن اﻟـﻧﻔس وﻋـن اﻟﺛـورة وﻣﻧﺟزاﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ 
ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ واﺿــﺣﺔ و اﻟﺗــﻲ وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻻ ﺗﻔﻛــر ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾم أّﯾــﺔ ﺗﻧــﺎزﻻت أﺳﺎﺳــﯾﺔ ، وأن 
  ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ وﻫﻲ:
اﻧﺳــﺣﺎب اﻟﻘــوات اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣــن ﺑــﻼد اﻟﺑﺎﺳــك ، وٕاﯾﻘــﺎف اﻟﻘﻣــﻊ اﻟﺟﺳــدي واﻟﻔﻛــري وٕاطــﻼق ﺳــراح  -1
  اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن.
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ﺣدود اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺛوار واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣّدي ﻣوّﺟﻬﺎ أﯾﺿﺎ  ت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔﺗﺧط ّ - *
اﻟﺷﻣﺎل وﻫﻲ أﻗدم ﻣﻧظﻣﺔ ﺛورﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد  وﺗﻌﻧﻲ أﻫل ) " إﯾﺑﺎرﯾﺗﺎراك اﻟﺳرﯾﺔﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑّﻧت ﻣﻧظﻣﺔ " 
اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﺑﻧك  )ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ   (اﻟﺑﺎﺳك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، و ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗروﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ  (ﻣرﻛز ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺗراون ﻟﻠﺳﯾﺎرات  -ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دي ﺑﺎري 
 ﻬﺎ ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻹﺳﺑﺎن ﻣﻊ رﻓﺿﻬﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟوء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﺎﺳﻛﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن  ﻓوق اﻷراﺿﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣوﻗﻔ
  .951،851. ص ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ؛: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣداح  اﻟﻣرﺟﻊ .ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
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ﻛﺧطـوة  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔوري ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹداري  اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﺑﻼد اﻟﺑﺎﺳـك ، -2
  أوﻟﻰ  ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻣﺎﻟﯾﺎ  وٕاﻟﻰ ﺣدﻫﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ.
اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔوري ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺑﺎﺳك  و اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، ﻟﻐﺔ وﺣﯾـدة ، ﺣﯾـث  -3
   .743ﻻ وﺟود ﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
ﺣﺗــﻰ ﻋﻘــب وﻓــﺎة ﻓراﻧﻛــو ﺳــﻧﺔ  –ﻣواﺻــﻠﺔ طرﯾــق اﻟﻛﻔــﺎح اﻟﻣﺳــﻠﺢ  "ATE "وﻗــد اﺧﺗــﺎرت ﻣﻧظﻣــﺔ   
ﺿد ﺣﻛوﻣﺎت ﻣدرﯾـد اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻛوﺳـﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ ، ﺧﺎﺻـﺔ وأﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻗـد رأت ﻓـﻲ  -5791
رﺣﯾل ﻓراﻧﻛو وﻣﺟﻲء " اﻟﻣﻠك ﻛـﺎرﻟوس " ﻓرﺻـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ، وﻫـذﻩ اﻟﻣـرة ﻟﻣﻬﺎﺟﻣـﺔ اﻟﺟـﯾش اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ . 
 ﺣﯾث َوﺟﱠ َﻬت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﯾش ، ﺑﻐﯾﺔ إﺛﺎرة اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ  ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗدﺧل
واﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم " اﻟﻣﻠـك ﻛـﺎرﻟوس " ، ﺑﻌـد أن ظـّل اﻟﺟـﯾش ﺑﻌﯾـدا ﻋـن 
ﺳﻘط  9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  9اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﻓوﻫﺔ ﺑرﻛﺎن ، ﻓﻔﻲ 
اﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟﻛﺑﯾـــر ﻓـــﻲ ﻣدرﯾـــد ورﺋـــﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ  )acneuC.K.M(" ﻣﯾﺟﯾـــل ﻛروﻧـــر ﻛوﯾﻧﻛـــﺎ"
ﺔ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣﺻــــرع اﻟﺣــــﺎﻛم اﻟﻌﺳــــﻛري ﻟﻣﻘﺎطﻌــــﺔ " ﺟوﯾﺑوزﻛــــوا " واﻟﺣــــﺎﻛم ﺑرﺻــــﺎص اﻟﻣﻧظﻣــــ
اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣدرﯾد ، ﻓﻲ أﻋﻧف ﺿرﺑﺔ ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ . 
ﻋـن طرﯾـق زرع  (0891ﺻـﯾف )ﻣﺿﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻫذا أﻧﻬﺎ ﻗررت ﺗﺧرﯾب ﻣوﺳم اﻟﺳـﯾﺎﺣﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ 
ﻧﯾﺔ ، ﺑﻐﯾ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ ﺣﺗــــﻰ ﺗﻘــــوم ﺑﺗﺣﺳــــﯾن ظــــروف اﻟﻘﻧﺎﺑــــل ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺷــــواطﺊ اﻹﺳــــﺑﺎ
اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻧﺣو ﻣﺎﺋـﺔ ﻣـن ﻓـداﺋﯾﻲ اﻟﺑﺎﺳـك ﻛﻣـﺎ واﺻـﻠت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ أﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻧـف ﻛـﺎﻟﻬﺟوم 
 .843ﻓﻲ ﺟزر اﻟﺑﻠﯾﺎر ، إﻧﻔﺟﺎرات ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺎﺳﯾﺗك ﺑﻠﻣﺎدي "ﻋﻠﻰ ﻣطﺎر ﻣدرﯾد ، ﺣرﯾق ﻓﻲ ﻓﻧدق " 
أن ﺗﻔﺗـــك ATE  اﺳـــﺗطﺎﻋت ﻣﻧظﻣـــﺔ 0891إﻟـــﻰ ﻏﺎﯾـــﺔ  6791ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﻣﺗـــدة ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ    
.    اﻋﺗرااف وﻣواﻻة اﻟﻌدﯾد ﻣن أطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ، ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺋﺔ ﻋﻣـل إرﻫـﺎﺑﻲ
، و  7791ﺳـﻧﺔ  82،  6791ﻋـﺎم  12، و 5791ﺷـﺧص ﺳـﻧﺔ  03ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺎت إﻏﺗﯾـﺎل ﻟــ: 
 421و  9791ﻋﺎم  811و  8791ﺷﺧص ﺳﻧﺔ  58ﻗد ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻘﺗﻠﻰ إﻟﻰ أن وﺻل اﻟﻌدد 
آﺧــرون ﻋــﺎم  44ﺿــﺣﯾﺔ و  83ﻟﺗﺻــل إﻟــﻰ  1891، ﻟﺗواﺻــل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬــﺎ ﺳــﻧﺔ  0891ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ 
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. وﻗــد  ﻗــﺎد أّدى ﺗطــّرف اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن إﻟــﻰ ﻋرﻗﻠــﺔ  2891
ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﺳـﺎرﻫﺎ و أﻫـداﻓﻬﺎ ، ﺣﯾـث ظﻬـرت ﺑــوادر اﻟﺧـﻼف ﺑــﯾن أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾـرة ﻣــن 
  . 943ﺣﻛم ﻓراﻧﻛو
ﻣرادﻓـﺎ  "ATE "ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﺑدت ﺑﺎﻟﻔﻌل إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻘرة ﺑـﺎﻟﻣّرة ، وأﺻـﺑﺢ ﺑﻬـذا اﺳـم ﻣﻧظﻣـﺔ   
ﻟﻺرﻫـﺎب ، ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺑّﻧــﻰ أﻓرادﻫــﺎ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ دﻣوﯾــﺔ ، ﺗﺗﻌـرض ﻟـﻸرواح  وﻫـم ﯾراﺑطــون ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق 
ﺑﺗزﱡﻫـــﺎ ﻋــن طرﯾـــق اﻟﺳـــطو اﻟﺟﺑﻠﯾــﺔ ﻣـــن إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك  و ﯾﺗﺣّﺻــﻠون ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳــﻼح ﺑـــﺎﻷﻣوال اﻟﺗــﻲ ﺗ
   اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧوك وﻓرض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣذﻋورﯾن.  
 ﻬـﺎ"  ﻟﻠﺗﺄﯾﯾـد واﻟﻣﺳـﺎﻧدة ﻟﺟﻧﺎﺣATE وﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن أن ﻫﻧـﺎك دﻻﺋـل ﻗوﯾـﺔ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻓﻘـدان ﻣﻧظﻣـﺔ"   
ﯾـزال ﯾﺣﺿـﻰ   أن ﺟﻧﺎﺣﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻻ إﻻ ّ ،ﻓﻲ ﻋﻬد ﻓراﻧﻛـو  ﻲﺷﻌب اﻟﺑﺎﺳﻛاﻟ ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻟﻌﺳﻛري 
. ﺣﯾـث ﺟـﺎءت ﻧﺗﯾﺟـﺔ 9791ﺟـوان  71ﺑﺗﺄﯾﯾـد ﻛﺑﯾـر وﻫـذا ﺑﻌـدﻣﺎ ﻣـﻧﺢ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﺣﻛﻣـﺎ ذاﺗﯾـﺎ ﻓـﻲ 
  «.  ﺗراﺟﻊ ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﻧظﻣﺔ»أوﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﻟﺗطﯾﺢ ﺑﻔﻛرة 
" اﻟﻣﺗطرف ATE " اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻧد ﺟﻧﺎح( B,H)وﻫذا ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻓﺎز اﺋﺗﻼف " ﻫﺎري ﺑﺗﺎﺳوﻧﺎ   
ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺣد ﻋﺷر ﻣﻘﻌدا ﻣـن ﻣﻘﺎﻋـد اﻟﺑرﻟﻣـﺎن اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ، و ﻓـﺎز ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻷول ﺣـزب اﻟﺑﺎﺳـك و 
ل اﻹﻗﻠــﯾم أﺛﻧــﺎء ﻣﻔﺎوﺿــﺎت اﻟﺣﻛــم اﻟــذي ﻣّﺛــ ."  " ﻛــﺎرﻟوس ﺟراﯾﻛوﺗﺷــﯾﻛﺎﺑزﻋﺎﻣــﺔ  (V,N,P)اﻟــوطﻧﻲ
ﻫــذا اﻟﺣــزب ، ﻛــﺎﺛوﻟﯾﻛﻲ ﻣﺣــﺎﻓظ اﺳــﺗطﺎع اﺟﺗــذاب ﻋــن اﻟــذاﺗﻲ ﻣــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌــروف 
 ﺣﯾـث اﺣﺗـل ّ " اﺳـﺗﻘﻼل اﻟﺑﺎﺳـك "ﻣﺳﺎﻧدة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﻧﺿﺎل ﻣـن أﺟـل ﻗﺿـﯾﺔ 
ﻓــﺔ اﻧﺗﺻــﺎرا ﻣﻠﺣوظــﺎ ﻓــﻲ ﻛﻣــﺎ ﺳــﺟﻠت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﯾﺳــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ ،ﻣﻘﻌــدا ﻣــن ﻣﻘﺎﻋــد اﻟﺑرﻟﻣــﺎن  53
ﺎت اﻟﻘﺗـل م ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠّﯾـد ِﻘ ْاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻ ﯾ ُ "ATE" ﺟﻧﺎح ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ. واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أنﻫذﻩ اﻹ
  .053و ﻓرض اﻟﺿراﺋب ﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧطف واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻔﺟﯾرﺑل ﯾ ُ
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ﻓﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ ﻣﻌـﻪ ﻓـرض وﻗد أﺻﺑﺣت ﺑﻬذا اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ   
م ﻫــؤﻻء ﻗــد ّ (B, H)ﺑﺗﺎﺳــوﻧﺎإرادﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ، وﺑﻘﯾــﺎدة ﻣــن ﻧــواب اﺋــﺗﻼف " ﻫــﺎري 
  :ﻣﻧﻬﺎﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب 
  ﻣﻧﺢ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻛﺎﻣل. - 
  اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻹرﻫﺎب. - 
  ﻠﺗﻬﺎ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.ﺿم إﻗﻠﯾم ﻧﺎﻓﺎرا إﻟﻰ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك  اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ أﺟﱠ  - 
ﺣﯾﻧﻣــﺎ وﻗﻌــت  ؤﻛــدا ذﻟــكﺗﻠــك اﻟﻣطﺎﻟــب ، ﻣ ُ  "ATE "وﻗــد دﻋــم اﻟﺟﻧــﺎح اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ   
ﻋﺎﺻـﻣﺔ  )anolbmaB(و " ﺑﺎﻣﺑﻠوﻧـﺎ " )naitsabeS nuS("ﺳـﺗﯾﺎن ﺎﺳـﺎن ﺳﺑ" أﺣـداث داﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ 
  .153، و ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ)aravaN("اﻧﺎﻓﺎر "إﻗﻠﯾم  
ﻓﻘــد ﺷــﻬدت ﻓﺗــرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﯾن إﺳــﺗﻣرار أﻋﻣــﺎل اﻟﻌﻧــف  وﻓﺿــﻼ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺗﻘــدم ،   
ﺗـدﻋﯾﻣﺎ  –ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻗﯾﺎدة ﺛﻼﺛﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ   2991اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺎﺣﯾن ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﻠﻘـب   )iadnemraG .N, F( ﻓراﻧﺷﯾﺳـﻛو ﻧﯾﺧﯾﻛـﺎ  ﺎرﻣﺎﻧـدﯾﺎﺗﺿـم : اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻟــ:  –ﻟﻬﺎ 
  .(otiuqap)ﺑﺎﻛﯾﺗو ﺑـ: 
ب ﺑـــ : اﻟﻣﻠّﻘــ )anitsirictnaS .A.J( ﺧوﺳــﻲ ﻟـوﯾس أﻟﻔــرز ﺳﺎﻧﺗرﯾﺳــﺗﯾﻧﺎاﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟـــ:  -
  .)silexT( ﺗﯾﺳﻛﻠﯾﯾس
 ﻓﯾﺗــﻲاﻟﻣﻠﻘــب ﺑـــ:  ebratsorE,A,J() ﺧوﺳــﻲ ﻣﺎرﯾــﺎ آرﯾﻐــﻲ إروﺳــﺗﺎرباﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﻠوﺟﺳــﺗﯾﺔ  ﻟ ـــ:  -
اﻟﺗـــﻲ أﻗـــرت اﻟـــﻧﻬﺞ   (ATE alupuC) ﻫـــذﻩ اﻟﻘﯾـــﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺑــــ: ﻗﺑـــﺔ اﻹﯾﺗـــﺎ  ﺳـــﻣﯾت (itiF)
  اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺻﻠب  وﻓق إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑدل اﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾﺔ.
ﺧوﺳــﻲ ﻣﺎرﯾــﺎ اﻟــوزﯾر اﻷول اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ"  5991ﺿــﺎﻋﻔت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬــﺎ ﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻓــﻲ أﻓرﯾــل    
ت ﻏﺗﯾﺎﻟـــﻪ ، وﻓـــﻲ ﺷـــﻬر أوت ﻣـــن ﻧﻔـــس اﻟﺳـــﻧﺔ ﺷـــﻧﱠ ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﻓﺎﺷـــﻠﺔ ﻹ )ranzA.M.J( "أزﻧـــﺎر
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ﻓـﻲ  )I solraC.J("ﺧـوان ﻛـﺎرﻟس اﻷولﻣﺎ ﻓﺎﺷﻼ ﺳﻌت ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ إﻟـﻰ ﻗﺗـل اﻟﻣﻠـك " اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﺟو 
ﻣﯾﻘــﺎل أﻧﺧــﺎل ﻓﻘــد ﺗــم إﺧﺗطــﺎف رﺋــﯾس اﻟﺣــزب اﻟﺟﻣﻬــوري "  7991ﺟوﯾﻠﯾــﺔ  01أﻣــﺎ ﻓــﻲ  ،إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ 
  .253ﻟﯾﺗم إﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم )ocnalB.A.M(" ﺑﻼﻧﻛو
ﯾﻔﺿـل  » :ﻣﻧذ ﻋﻬد ﻓراﻧﻛو وﻣﺎ ﯾزال ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإﻛﺎن ﺷﻌﺎر :  (ATE)ﻪ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﺟﱠ و َاﻟﻌﻧف اﻟﻣ ُ -2
، ﻟذا وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟﻣﺷﻬد اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ « ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﺟزأة إإﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺣﻣراء ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻘدﯾرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬـﺎ 5791ﺑرزت " ﺣرﻛﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب " ﻣﻧذ 
ﺗﻠﯾﻬـــﺎ ﺣرﻛـــﺔ ،   (E,T,A)ﻫـــﺎ ﺣرﻛـــﺔ ، ﺣﯾـــث ﺗﺷـــﻛﻠت ﻋﻠـــﻰ إﺛر  (ATE)ﻬـــﺔ ﻣﻧظﻣـــﺔ ﺟﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻟﻣواإ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺄﺳﺳـت  (E,V,B)أﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن أﺑرزﻫـﺎ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ، (A.elpirT)
أﻋﺿــﺎء وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬــﺎ ﺣرﻛــﺎت ﺳــﻌت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ  8791أوت 2ﻓــﻲ 
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺿد اﻹرﻫـﺎب ﻣـن أﺟـل اﻟﺣرﯾـﺔ . ) (L,A,G)، أﻣﺎ أﻗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻬﻲ  (ATE)ﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﻟﺟــﺄت إﻟــﻰ أﺳــﻠوب اﻟﺗﺻــﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳــدﯾﺔ واﻟﺗﻌــذﯾب ﺣﺗــﻰ اﻟﻣــوت ، ﺣﯾــث ﻧﺷــطت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى 
، ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﻗﺎﻣـــت ﺑﺈﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣرﺗزﻗـــﺔ 3891ﻋﻣﻠﻬـــﺎ ﺧـــﻼل ﺳـــﻧﺔ   وﻗـــد ﺑﻠﻐـــت أوجﱠ اﻟﺗـــراب اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ . 
ﺗـم ﺗوﻗﯾـف  (L,A,G)ﻌﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋـﺔ وﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ ﻣوﺳ ّ (ATE)ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ وﺑﺎﻟﺿـﺑط ﻓـﻲ ﺑﻠـدة " ﺑﯾـدارت "  2991واﻋﺗﻘﺎل اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
واﺳــــﺗﻔﺣل اﻷﻣــــر ﺣﯾﻧﻣــــﺎ ازدادت اﻟﺧطﺎﺑــــﺎت اﻟﻣﺗﺷــــددة ﻣــــن ﻗﺑــــل زﻋﻣــــﺎء اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن  .teradiB()
 (zullazrA reivaX)"اﻷﺣزاب اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم زﻋﯾم اﻟﺣـزب اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ "إﻛﺳـﺎﻓر أرزاﻟﯾـز
اﻟذي أﺷﺎر إﻟﻰ أن " اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟوﺣﯾد و اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻺﺷﺗراك ﻓﻲ ﺣﻛوﻣـﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ أو دﻋـم ﻫـذﻩ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ 
  . 353ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟن ﯾﻛون إّﻻ ﺑﺎﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك"
  -ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﺗﺻﺎدي –اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث : اﻟﺗﻣّرد و اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
ﻛﺎﻧـت وﻻ ﺗـزال اﻟـروح اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺟـودة ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، ﻣﻌﺗﺑـرة أن ﻧﯾـل اﻹﺳـﺗﻘﻼل اﻟـذاﺗﻲ    
اﻟــذي ﯾﻔﺳــﺢ ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺟــﺎل ﺑﺳــن ﻗواﻧﯾﻧﻬــﺎ ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ و ﺑﺈﻋــداد ﺗﺷــرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺧــﺎص ﻓــﻲ 
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ﻹﺳـﺗﻘﻼل اﻟﺗـﺎم اﻟﻧـﺎﺟز اﻟـذي ﯾﺷـﯾر ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ، ﻣﺎ ﻫو إّﻻ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣطﻠب أﺳﻣﻰ وﻫو ا
  إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗّﻌﺑر ﻋن اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻓﻲ ظّﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن: 
  ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻣّرد و اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ: -1
دﻓﻌــت اﻟﺳــﻧﯾن اﻟﻘﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــر ﺑﻬــﺎ إﻗﻠ ــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ــﺎ إﺑــﺎن اﻟﺣﻛــم اﻟــدﻛﺗﺎﺗوري إﻟــﻰ ﺑــروز ﺣرﻛــﺎت    
ﺑﺄﻧﻬـﺎ :  1891ﺷـﻬر دﯾﺳـﻣﺑر ﻣـن ﻋـﺎم  (nial ordeP) ﺑﯾدرو ﻻﯾـنﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺷﻌﺑﯾﺔ . اﻟﺗﻲ وﺻﻔ
ﻣﺣــﺎوﻻت ﺟﯾــدة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﻓﻬــﻲ ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن ﺷــﻌب ﻣﺗﺣــد ﻋﻧــد اﺗﺧــﺎذ ﻗــرار  »
  . 453«ﻣﻌﯾن، ﻟﻪ ﻣﺑﺎدؤﻩ وأﻫداﻓﻪ و ﺗﻣﯾزة اﻟروح اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ 
طﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳـرﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗطﺎﻟـب ﺑﺈﺳـﺗﻘﻼل واﻧﻔﺻـﺎل إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ    
ﻋن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ " ﺣرﻛﺔ اﺳﺗﻘﻼل إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ " ؛ وﻫﻲ ﺣرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺗـؤﻣن ﺑـﺄن ﻫـذا اﻹﻗﻠـﯾم 
ﻧـدﻣﺎ ﺳـﻌت ﻫو دوﻟﺔ وأﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وﻟﻐﺔ ﻣﻣﯾزة ، ﺗﻌود ﻧﺷﺄة وﺗﺑﻠورﻫـﺎ ﻣـﻊ ﺑـداﯾﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﻋ
ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻷرض اﻟﺣرة  واﻟﺟﯾش اﻷﺣﻣر ﻟﺗﺣرﯾـر ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌدﯾـد 
  .553ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ
وٕان ﻛــﺎن اﻟﻛﺗــﺎﻟون ﻗــد ﻣــﺎﻟوا أﻛﺛــر ﻣــن أي وﻗــت آﺧــر ، ﻋِﻘــب ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟــذي    
ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ وﺗﺣدﯾـًدا ﺑﻌـد أن ُﻣـﻧﺢ اﻹﻗﻠـﯾم ﺣﻛًﻣـﺎ ذاﺗﯾـﺎ ، إﻟـﻰ ﻗﺑـول ﻫـوﯾﺗﻬم اﻟﺟدﯾـدة ﻛﺄﻋﺿـﺎء ﻓـﻲ ﺷﻬدﺗﻪ إ
.  «ﺗﻔﺧـــر »اﻟدوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﺎﻷﻏﻠﺑﯾـــﺔ اﻟﻌظﻣـــﻰ ﻣـــن اﻟﻛﺗـــﺎﻟون " ﺗﻔﺧـــر" ﺑﻛوﻧﻬـــﺎ " ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ " و 
 :653وﺗدﻋم ﺑﻘوة اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ أورﺑﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (: اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ40دول )اﻟﺟ
  ﻛل إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  /
  «ﻓﺧور أن ﯾﻛون إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ »




  ﻏﯾر ﻣﺣدد
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  ٪68  ٪38  ﻣؤﯾد ﻟﺗوﺣﯾد أورﺑﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷورﺑﯾﺔ
  .232. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: داﻧﯾﺎل ﺑروﻣﺑرغ ؛ اﻟﻣﺻدر 
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﺗـم ﺗدﻋﯾﻣـﻪ ﺣﯾﻧﻣـﺎ وﺟـدت ﻫـذﻩ  ، ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن   
ّﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ أّوًﻻ ، ﻓﻘـد اﻷﺧﯾرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾ ُ
ﻫـــو ﻛـــذﻟك رﺋـــﯾس إﺋـــﺗﻼف ، و  )luojuoB.J(" ﺧـــوردي ﺑوﺧـــول"رﺋـــﯾس اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ  ﻋﻣــل
ﻋﻠـــــﻰ دﻋـــــم درب  ، 3002إﻟـــــﻰ  0891ﺧـــــﻼل اﻟﻔﺗـــــرة اﻟﻣﻣﺗـــــدة ﻣـــــن  (oinuiaicnégrevnoC)
ﺟــوان  60ﺑﺗــﺎرﯾﺦ ﻊ ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﻊ ﻣدرﯾــد َﻗــوﱠ اﻹﺳــﺗﻘﻼل اﻟــذاﺗﻲ ، ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﺳــﻣﺢ اﻹﺗﻔــﺎق اﻟﻣ ُ
ﺑﻧﻘــل ﺳــتﱡ ﺻــﻼﺣﯾﺎت ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو اﺳــﺗﻣرت اﻟوﺿــﻌﯾﺔ  4991
" ﻣـن طـرف اﻷﺣـزاب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﺑوﺧولوﻧﯾﺎ ، ُأّﺗﻬم ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ " اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟ
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ، وٕان ﻛـﺎن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻗـد أﻛـد ُﻗَﺑْﯾـل ﺗﻧّﺣﯾـﻪ ﻋـن " ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﺷرﯾك "  اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
أﻧـﺎ  »ﺿرورة ﺗّﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻣﺷﯾرًا إﻟـﻰ ذﻟـك ﺑﻘوﻟـﻪ :  3002رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎل ﻛـذﻟك «د ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻐّﯾرت ... ﻟم ﻧﻌد ﻧﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟداﺧل اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻟﻣرة ﻟم أﺗﻐّﯾر ، اﻟﺑﻠ
ﻟم ﯾﻌد ﻟدي أي إﻋﺗراﺿﺎت ﺣول اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻷن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو  »:
  .«ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣﯾﺎة ، وﻟم ﻧﻌد ﻧﺗﺣﻣل ﻫذا اﻟوﺿﻊ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك .... (ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ)، إﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ﺑﻠدﻧﺎ 
وﻫﻛذا ﻗﻔزت اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻣـن اﻟﻬـﺎﻣش إﻟـﻰ اﻟﺗﯾـﺎر اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ، وﻫـو اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟـذي ﺑـدأ ﻓـﻲ    
اﻟﺗﺳﺎرع ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ أزﻣﺔ دﯾون ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو واﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ زﻋزﻋت اﺳﺗﻘرار إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، وﻫـو ﻣـﺎ 
ﯾوم ﻛﻧﺎ ﻧﻘﺎوم  »ﺑﻘوﻟﻪ: )nablatnoM.V( " ﻓﺎﺳﻛﯾز ﻣوﻧﺗﺎﻟﺑﺎن"ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ أﺣد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﯾن 
  .753«ﻓراﻧﻛو ، ﻛﻧﺎ ﻧﻧﻌم ﺑﺣﯾﺎة أﻓﺿل
، ﺣـزب (اﻟﺣـزب اﻹﺷـﺗراﻛﻲ اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ)ﺑﻌـد وﺻـول اﻟﺗﺣـﺎﻟف اﻟﺛﻼﺛـﻲ ﻟﻸﺣـزاب اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ    
  3002إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﯾم ﻋـﺎم  (اﻟﯾﺳﺎر اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ، إﺋﺗﻼف ﻣﺑﺎدرة ﻣن أﺟل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ
رﺋﯾس " ﺣزب إﺷـﺗراﻛﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ " ، ﺑـرزت ﻣرﺣﻠـﺔ ﺟدﯾـدة  )llagaraM.P(ﺑﺎﺳﻛوال ﻣﺎراﻏﺎلﺑرﺋﺎﺳﺔ 
ﻣــن اﻟﺗﺣﺿـــﯾرات ﻟﺗﻌــدﯾل اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺣﻛــم اﻟـــذاﺗﻲ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ؛ ﯾﺷــﻣل ﺻــﻼﺣﯾﺎت أوﺳـــﻊ 
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ﻟﻠﺣﻛوﻣـــﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ ، ﻣـــﻊ اﻋﺗـــراف أﻛﺛـــر وﺿـــوﺣًﺎ ﺑﺎﻷﻣـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ وﺑﺧﺻوﺻـــﯾﺗﻬﺎ ﺿـــﻣن اﻟدوﻟـــﺔ 
  اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ.
، اﻟذي ُأّﻗر  5002وع ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ، ﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﺷر    
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑرﻟﻣﺎن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻗﺑـل ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻛﻣﻘﺗـرح ﻟﻠﺑرﻟﻣـﺎن اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ، ﺣﯾـث ُﻋـّدﻟت 
ﺑﻌــض ﻣــوادﻩ ﻓــﻲ إطــﺎر اﺗﻔــﺎق واﺿــﺢ ﺑــﯾن اﻟﺣــزب اﻹﺷــﺗراﻛﻲ اﻟﺣــﺎﻛم ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ و"ﻛﺗﻠــﺔ اﻟﺗﻼﻗــﻲ 
  . " واﻟوﺣدة
ﺑﺈﻟﻐـــﺎء ﺟـــزٍء ﻣــن ﻗـــﺎﻧون اﻟﺣﻛــم اﻟـــذاﺗﻲ  0102ﺟـــوان  82ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﯾﺔ ﻓــﻲ وﻗــد ﺣﻛﻣـــت اﻟ   
اﻟﻣﻘﺗــرح . وﻫــو ﻣــﺎ ﺗــرك ﺗﻌرﯾــف ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ " أﻣــﺔ " ﺑــدون ﻗﯾﻣــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن أﻛــد 
ﺑﻌـــض أﻧﺻـــﺎر اﻹﺳـــﺗﻘﻼل ﺿـــرورة اﻟﺗﺻـــوﯾت ورﻓـــض " ﻗـــﺎﻧون اﻟﺣﻛـــم اﻟـــذاﺗﻲ " اﻟُﻣَﻌـــدﱠل ﻣـــن ﻗﺑـــل 
ﻣـن اﻟﺣـزب ) ﺧـوان ﺑوﯾﻐﺳـﯾروسأﻧـﻪ ﻏﯾـر ﻧﺎﺿـﺞ ﻛﻔﺎﯾـﺔ ، ﺣﯾـث ﯾﺷـرح  اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﺑﺣﺟـﺔ 
ﻟﻘد ﻗّررﻧـﺎ أﺧﯾـرا أن ﻧـرﻓض اﻟـﻧص اﻟـذي ﻋّدﻟﺗـﻪ ﻣدرﯾـد ﻷﺳـﺑﺎب  »، ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ:( اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ
ﺛﻼﺛــﺔ ، أوﻟﻬــﺎ : أن اﻟﺑﻧــد اﻷّول ﻻ ﯾﻌﺗــرف ﺑﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ أﻣــﺔ  وﺛﺎﻧﯾــًﺎ ﻻ ﯾﺳــﺗﻛﻣل اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
  .853«اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  وﺛﺎﻟﺛﺎ ﻟم ﺗﻧﻘل ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣطﺎرات إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺋــﺗﻼف " اﻟﺗﻼﻗــﻲ واﻟوﺣــدة " إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺑﻘﯾــﺎدة " آرﺗــو ﻣــﺎس" ﺑــرزت وﻣــﺎ إن ﻋــﺎد إ   
وﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻋﻠن ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﻓـﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟـﻪ اﻹﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ  وﻓـﻲ ﺧطـﺎب 
ﻟﻠﺷـﻌب اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ .  «ﺣـق ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣﺻـﯾر  »ﺗّﻘﻠدﻩ اﻟﻣﻧﺻب ، ﻋﺎزﻣًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ  إﺣراز 
ﻣﺑﺎدراﺗﻪ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرح ﻹﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ وﺿرﯾﺑﻲ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘﺗـرح وﻗد ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ 
ﻣﺎرﯾ ــــــﺎﻧو . أﻣــــــﺎ رد ﻓﻌــــــل اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــــــﺔ ﻓﻘ ــــــد رﻓــــــض رﺋ ــــــﯾس وزراء إﺳــــــﺑﺎﻧﯾﺎ " 2102ﻋــــــﺎم 
، ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ واﻣﺗﻧـﻊ ﻋـن اﻟﺗﻔـﺎوض ﺣوﻟﻬـﺎ ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻟـم ﯾطـرح 1102، ﻣﻧذ  )yojaR.M("راﺧوي
  .953ﺣًﻼ ﺑدﯾﻼ
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ﺎق ، اﻋﺗﺑـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻔﻛـرﯾن اﻹﺳـﺑﺎن أن ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣﺎﺳـﻣﺔ  ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ وﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾ   
اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ، ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺟﺳــدت ﻓﻌــﻼ اﻟﻘطﯾﻌــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ وﺣﻛوﻣــﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ، اﻟﺗــﻲ ﺑــدأت 
  .«ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر»ﺑﺎﻟﺗﺣرك ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑـ:
 3102؛ أن أﻗـــر اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن اﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﻲ ﻓـــﻲ دﯾﺳـــﻣﺑر  ﻛﺎﻧـــت أوﻟـــﻰ اﻟﻣﺑـــﺎدرات ﺑﻌـــد ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ   
، ﻛﻣﺎ دﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﯾﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ  «إﻋﻼن اﻟﺳﯾﺎدة »
واﻟـــدﻋوة إﻟـــﻰ إﻗﺎﻣـــﺔ إﺳـــﺗﻔﺗﺎء ﺣـــول ﺣـــق ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻣﺻـــﯾر ،  وﻛـــرد ﻓﻌـــل ﺳـــﺎرﻋت ﻣﺟـــددًا اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ 
ﻋـــــﻼن ، ﻣﻌﺗﺑ ـــــرة أن ﻣﺿـــــﻣوﻧﻪ وﻣﻘﺎﺻـــــدﻩ :          اﻟدﺳـــــﺗورﯾﺔ ﺑﺈﺻـــــدار ﺣﻛـــــم  ﯾﻘﺿـــــﻲ ﺑطـــــﻼن ﻫـــــذا اﻹ
   . «ﺗﺻطدم رأﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ »
ﯾﺷـــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟدﺳــــﺗور اﻹﺳــــﺑﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧـــﺎطق  ذات اﻟﺣﻛــــم اﻟــــذاﺗﻲ ﺑﺎﻟــــدﻋوة إﻟــــﻰ إﺟــــراء  
أن إﻧﺗﻘـد اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ  )1solraC.J( ﺧوان ﻛـﺎرﻟوس اﻷول : إﺳﺗﻔﺗﺎءات . وﻗد ﺳﺑق ﻟﻠﻣﻠـك
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺳﺑﺎن اﻟﻌﻣل ﻣًﻌـﺎ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑـدًﻻ ﻣـن اﻟﺗﻔﻛﯾـر »ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻗﺎﺋﻼ:  
  .«ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺻﺎل واﻹﻧﻘﺳﺎﻣﺎت
ﺣﯾﻧﻣـﺎ دﻋـﻰ ﻣدرﯾـد إﻟـﻰ اﻟﺗوﻗـف  )saM(ﻣﺎس  وﻫذا اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗوﻋﺑﻪ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ   
ﻻ ﻧرﯾد اﻟﺗﺣرك ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون ، وﻟﻛـن ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻧـﻊ ﺷـﻌب ﯾﻌـود  »ﻋن ﺗﻬدﯾد ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺑﻘوﻟﻪ :
ﻣـن  » ، ﻛﻣـﺎ أوﺿـﺢ أﻧـﻪ:«ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻟﻌدة آﻻف ﻣن اﻟﺳـﻧﯾن ﻣـن اﻹﻋـراب ﻋـن ﻣوﻗﻔـﻪ ﺑﺷـﺄن ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ 
دوﻟـــﺔ  ، وأن ﻫـــذا اﻹﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ُﯾﻌﯾـــق   -اﻟﺗطـــور اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ أن ﺗﻛـــون ﻷي أّﻣـــﺔ 
  .063«ﻲﺗﻘدﻣﻧﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة  إﻟــﻰ أﻧــﻪ ، ﻗــد ﺗــم ﺟﻣــﻊ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗطﻼﻋﺎت اﻟــرأي ﻟﻠﻛﺗــﺎﻟوﻧﯾﯾن ﺣــول    
، ﺣﯾـــث ارﺗﻔﻌـــت ﻧﺳـــﺑﺔ (3102-6002)وﻫـــذا ﻓـــﻲ اﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﻣﺗـــدة  (اﻹﻧﻔﺻـــﺎل)ﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻹﺳـــﺗﻘﻼل 
، ﻟﯾﺻـل إﻟـﻰ ﺣـواﻟﻲ  6002ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ٪41اﻟﻣؤﯾـدﯾن ﻟﻣطﻠـب اﻹﺳـﺗﻘﻼل ﺛﻼﺛـﺔ ﻣـرات  ﻓﻣـن ﻧﺳـﺑﺔ  
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﻛر " ﺑراﻧت" إن ﻫذا اﻹّﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ  3102ﻓﻲ ﻋﺎم  ٪74
  ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل:
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، وﺻــﻠت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟـدﻋم ﻧﺣــو  9002إﻟــﻰ أﻓرﯾــل  5002ﻓﺗـرة ﻣــن اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﺑــﯾن ﻋــﺎﻣﻲ  -1
  .٪51
ﻹﺳــﺗﻘﻼل ﺗــم ﺗﺣدﯾــد ﻧﺳــﺑﺔ دﻋــم ا  1102وﺣﺗــﻰ ﺟــوان  9002ﻓﺗــرة اﻟﻧﻣــو اﻟﻣﺗزاﯾــد ﻣــن أﻓرﯾــل  -2
  .٪52ﺑـ:
 ٪43، ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾـد ﻟﻺﺳـﺗﻘﻼل ﺑــ:  2102إﻟﻰ ﺟوان  1102اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن ﺟوان  -3
  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة. ٪5وﻫذا ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 
، ﺣﯾث دﻋﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎوب ﻣﻊ        «إﻋﺎدة اﻟﺳﯾﺎدة »، أﻗّر اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ  3102ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ    
.  «اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  وٕاﻗﺎﻣﺔ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺣول ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر »
ﺳﺎرﻋت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﺣﻛم ﺑﺑطﻼن ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻣﻌﺗﺑرة أن ﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻣﻘﺎﺻدﻩ 
، وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻫذا أﺻدرت وزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  «ﺗﺻطدم رأﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ »
 ﻏوﻧزاﻟﯾساﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ" ، ﺣﯾث أﺷﺎر: اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾرًا ﺑﻌﻧوان:" ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
" اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣزﻋوم »ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر:  )zelàznoG.F(
ق ، ﯾﺗﺟﺎﻫل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺔ ، وﻫﻲ أن اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ، ﻓﻧﺣن أﻣﺎم ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﻠاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ "
، و ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻛذﻟك  «ﻟﯾﺳت أﺻﻠﯾﺔ ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻧﺳﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﺿو
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣواطن اﻹﺗﺣﺎد ﺗﻘّﺑل أي ﺷﺧص ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺔ  »ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت :  90اﻟﻣﺎدة 
  .  163«إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻹﺟـــراءات اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ، إّﻻ أن اﻟﻣﺳـــﺎر ﺑـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن ﻛـــل ﺗﻠـــك    
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻟم ﯾﺗوﻗف ، ﺑـل دﺧـل ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻔﺎوﺿـﯾﺔ طوﯾﻠـﺔ ﺑـﯾن 
، إﻟـﻰ إﻋـﻼن  4102اﻷﺣـزاب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟُﻣْﻧﺿـوﯾﺔ ﺿـﻣن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ، أدت ﻓـﻲ دﯾﺳـﻣﺑر 
" ، ﻣوﻋـد ﯾﻘـر" ﺣـق ﺗﻘرﯾـر ﻣﺻـﯾر اﻹﻗﻠـﯾم " 4102ﻧـوﻓﻣﺑر 9وﻧﯾـﺎ ﻓـﻲ" وﺗﺣدﯾـد ﻣوﻋـد اﻹﺳـﺗﻔﺗﺎء ﺑﻛﺗﺎﻟ
ﻫـل ﺗرﻏـب ﻓـﻲ »ﻛﻣﺎ ُأﻋﻠن أن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳؤال اﻟُﻣوﱠﺟﻪ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن  ﺳﯾﻛون ُﻣرﱠﻛﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗـﺎﻟﻲ : 
، ﻓـور  «أن ﺗﻛـون ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ دوﻟـﺔ ؟ وﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ، ﻫـل ﺗرﻏـب أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟدوﻟـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ؟
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إﻋﻼن اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء  ﺣﯾث ﻋّﺑرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋن رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ  
ُﻣﻌﻠﻧــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺳﺗﺳــﺗﺧدم ﻛــل اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻣﻧــﻊ إﻗﺎﻣــﺔ اﺳــﺗﻔﺗﺎء ﻻ ﻣﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺿــﻣن اﻹطــﺎر 
  اﻟدﺳﺗوري اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ.
رﯾـر اﻟﻣﺻـﯾر ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو ، ﻣّﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ، ﻟم ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﺣـق ﺗﻘ   
ﺻـورًا  4102و َ 3102ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾدة ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗظﺎﻫرات " اﻟﯾـوم اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ " ﻋـﺎﻣﻲ 
ﻣﻬﯾﺑــﺔ ﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟــدﻋم اﻟﺷــﻌﺑﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺎر اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﻲ اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ . ﻣــن ﺟﻬﺗﻬــﺎ اﻟﻘــوى اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟراﻓﺿــﺔ 
اﻟﺷـﻌﺑﻲ " و" ﺣـزب اﻟﻣــواطﻧﯾن " ، ﺗﺣــﺎول ﻟﻠﻣﺳـﺎر اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﻲ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﺑﻔـرع " اﻟﺣـزب 
اﻟﺗﻛﺗل وٕاﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎوئ ﻟﻺﻧﻔﺻﺎل ، ﻣﻌﺗﺑرة أﻧﻬﺎ ﺟزء ﺟوﻫري ﻣن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ 
ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣـن اﻷﺷـﻛﺎل . وﻗـد أﺟـري ﻓﻌـﻼ اﻹﺳـﺗﻔﺗﺎء ﻓـﻲ اﻟﻣوﻋـد اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾـﻪ ، وﻓـﻲ ﺟـو ﻣﺷـﺣون 
ﻣـــن ﻣـــواطﻧﻲ  ٪73، وﻗـــد ﺷــﺎرك ﻧﺣـــو ﺑــﺎﻟﺗوّﺗر واﻟﺿــﻐط اﻟﻣﻣـــﺎرس ﻣـــن طــرف اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ 
اﻹﻗﻠـﯾم  ﻛـﺎن أﻏﻠـﺑﻬم ﻣـن اﻟﻘـوﻣﯾﯾن ، ﻛﻣـﺎ َﺻـوﱠ ﺗت اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻣـﻧﻬم ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﺧﯾـﺎر اﻹﺳـﺗﻘﻼل 
  .263ﻋن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ذﻛـرﻩ ، ﯾﺗﺿـﺢ ﻓﻌـﻼ اﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ اﻟـذي ﺗﺗﺧـﺑط ﻓﯾـﻪ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﺣـﯾن ﯾﺑـدو إﺻـرار    
" وﺑﻛــّل اﻟﺳــﺑل ، وﻫــﺎﻫﻲ ﺗﻌــﯾش ﻣﻧﻌطﻔــﺎ ﺷــﺎﺋﻛﺎ وﺣﺳﺎﺳــﺎ  اﻟﻘوﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ " ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻹﺳــﺗﻘﻼل
وﻫـﻲ ﺣـزب اﻟﺗواﻓـق اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ .  –ﻓـﻲ ﺷـﻛل إﺋـﺗﻼف  –ﺑﻌد ﻣﺎ أﻗدﻣت اﻷﺣـزاب اﻟﻘوﯾـﺔ 
، أطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻹﺋــﺗﻼف (اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟﻣوﺣــدة ﻟﻠﺷــﻌب)ﺣــزب اﻟﯾﺳــﺎر اﻟﺟﻣﻬــوري ، وﺣــزب ﻣﺳــﺗﻘل 
، ﺗــم 5102-01-82اﻷﺧﯾــر ﺑﺗﺳــﺟﯾل وﺛﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ  ﺗﺳــﻣﯾﺔ :" ﺟﻣﯾﻌــًﺎ ﻣــن أﺟــل ﻧﻌــم " . وﻗــد أﻗــدم ﻫــذا
 :ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺳﺗﻘﻼل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺣدﯾــد أﺳــس اﻟدﺳــﺗور اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، اﻟﺗــﻲ ﯾﻔﺗـرض أن ﺗـرى اﻟﻧــور  -1
  .6102ﺳﻧﺔ 
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ﺟﺎﻧﻔﻲ  13، ﻓﻲ ladiV.S() ﺳﺎﻧﺗﯾﺎﻏو ﻓﯾدالﺻﯾﻎ ﻣﺷروع دﺳﺗور ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻣن ِﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻘﻬﺎء  وﺗﺣدﯾدًا اﻟﻘﺎﺿﻲ   
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ )، وﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ " ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ " ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎب  وطرح ﻓﻛرة : اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ  5102
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣواطﻧﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، وﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﻧﺔ واﺣدة ، ﻣن ﺻدور ﻫذا »: 2/ اﻟﻔﻘرة 21وﻫذا ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  (واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
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ﺿرورة اﻟﺑدء ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣًﺎ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺿـراﺋب واﻟﺿـﻣﺎن  -2
  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻟﻘـواﻧﯾن اﻟدوﻟـﺔ  5102-11-7اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺧﺿوع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳﺗﺗﺷـﻛل ﯾـوم  -3
ﻟﻠﺷــرﻋﯾﺔ وﻻ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ  وﺗﺣدﯾــدا اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﯾﺔ ، وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو : أن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻓﺎﻗــدة 
  ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ.
 اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓك اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻣﻊ  -4
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل : اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ...إﻟﺦ.
ﺎد اﻷورﺑــﻲ ﺑﺷــﺄن ﻗﺑــول اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، وﻣــﻊ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺷــروع ﻓــﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــ -5
  .363أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ : اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ودول ﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﺎ ، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
ووﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ، ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺑرﺋﺎﺳــﺔ     
" ﻣﻠزﻣــــﺔ ﺑﺗطﺑﯾــــق ﻗــــرارات اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﯾر ﻧﺣــــو إﻋــــﻼن اﻟدوﻟ ــــﺔ  ﻛــــﺎرﻟوس ﺑوﻏــــدﻣﯾﻧت"
،  أﻣــﺎ رد ﻓﻌــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘــد أﻗــدم " ﻣﺎرﯾــﺎﻧو راﺧــوي " رﺋــﯾس اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﺈﻟﻘــﺎء  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ
ﻋﻣـل اﺳـﺗﻔزازي وﻟـن ﯾﻛـون ﻟـﻪ أي وﻗـﻊ  وأن  »ﺧطﺎب ﺗﻬدﯾدي واﺻﻔﺎ  ﻗرار اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ أﻧـﻪ:
ﺳﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن وﺣدة اﻟﺷﻌب اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ.  اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ 
أّﻣﺎ ﻓﺻل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻋـن إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻠـن ﯾﻧﺟﺣـوا ﺑـﻪ ، وأﻣـﺎﻣﻬم اﻟﻘـﺎﻧون وﺣﻛوﻣـﺔ ﺳـﺗطﺑق اﻟﻘـﺎﻧون. وﻋﻠﯾـﻪ 
  .463«ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ ﺳﺗﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻣرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﺗﻣرد
  إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ -2
                                                                                                                                                                                  
وﺟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، وﻟﻬم ﺣرﯾﺔ ﺗرك اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ أو اﻟدﺳﺗور أن ﯾﺧﺗﺎروا ﺑﺣرﯾﺔ  اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣزد
  .«اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ 
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إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎوﻧﯾﺎ ﻣن أﻏﻧﻰ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، إذ أنﱠ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ   ﯾﻌﺗﺑر   
 ٪8ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، أي ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋـن  32اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا ﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو 
  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﻗﻠﯾم.
ﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺿﻐوط ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدرﯾد: ﻓﺣﻘﻘت ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻟﻘد ﺳﻣﺣت اﻟﻣﯾزات ا   
ﻣﻠﯾــون ﯾــورو ﻣــن  421,751) 4002ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋــﺎم  ٪07,81وﺣــدﻫﺎ 
. وﻫـﻲ ﺗﺗﻔـوق  (ﻣﻠﯾون ﯾورو ﻟﻣﻘﺎطﻌـﺔ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ وﺣـدﻫﺎ 151,501ﻣﻠﯾون ، وﻣﻧﻬﺎ  755,738أﺻل 
ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ وﻟﻌـل  ٪63ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﯾث ﺗﺣﺗﻛر ﻟوﺣدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻟﻣﺟﻣــوع  ٪8,47ﻟﺑرﺷــﻠوﻧﺔ  ٪ 1,57، ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك :  4002ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻌــﺎم 
  ﻟﺑﻠدان اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ. ٪6,96ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ و
ﻣﻠﯾون  35885ﻓﻘد ﺑﻠﻐت  (2102ﻓﻲ ﻋﺎم )اﻷورﺑﻲ أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد    
ﻣــن اﻟﺻــﺎدرات إﻟــﻰ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷورﺑــﻲ ﻓــﻲ  ٪56أورو ، ووﻓﻘــﺎ ﻹدارة اﻟﺟﻣــﺎرك اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﯾــﺗم ﺗوﺟﯾــﻪ 
ﺗؤﻛـد  ، وﻫـﻲ ﻣؤﺷـرات ﻣﺻـﻐرة ﻋـن اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ 3102ﺳـﻧﺔ  ٪ 9,26ذات اﻟﺳﻧﺔ ، وﺑﻠﻐت 
ﻣدرﯾـد ، ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي وﺿـﻊ رﺋـﯾس اﻟـوزراء  أن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ ﯾﻌـد رﻫﺎﻧـﺎ ﻛﺑﯾـرًا ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ
  .563اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ رﻫﺎﻧﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋن اﻟﺳﻼم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك
  ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:   
أن اﻟﻌواﻣل: اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ) اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ( اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل    
ﺿــﻣن اﻟﻧﻣــوذج  -ﺑــﺎﻟوﻋﻲ اﻟﻧــوﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣــﺎﻋﺗﯾن : اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ   اﻟﺷــﻌورﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺑﻠــورة  
و ﻫذا ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ، ﺣﺗﻰ أﻧﻬـﺎ أﻣﺳـت دواﻓـﻊ ﻣﺣﻔـزة ﻟﺗطـور اﻟﻧزﻋـﺔ  –اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ 
اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ . أﻣـﺎ اﻟـداﻓﻊ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻬـو ﯾرﺻـد واﻗـﻊ اﻟﺗﻧـوع اﻷﺻـﯾل اﻟـذي ﺗﺑﻠـورت ﻓﯾـﻪ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﺑـر ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾـﺔ ﺟـد ﻗدﯾﻣـﺔ ، ﺣﺗـﻰ اﺗﺧـذ ﻫـذا اﻟﺗﻧـوع ﺻـورﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ و أﺿـﺣﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت 
ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ ﻣوروﺛﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻣﻣﯾزا ، ﺣﯾث ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻋﻣﻘـﺎ ﻋﺑـر اﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎ 
ﻋﻧﺻري اﻟﻠﻐـﺔ و اﻟﻌـرق ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ , و ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن 
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م اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻹﻧﻌزاﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـوطن ﺑﻣﻧطﻘـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻣﺣـددة ،ﯾﻛﺳـب ﯾﺳﻬ
 ﺑذﻟك ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ "إﻧﺷﺎء وطن ".
ﯾﻠﻌب ﻛذﻟك اﻟداﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳـّﯾس اﻟﻣطﺎﻟـب اﻹﺛﻧﯾـﺔ و ﯾﻐـدوا اﻟﺣـراك اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ    
ﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛراﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻣّﯾز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻷﻫداف ﻧﻬﺟ
  اﻟﻣﻧﺷودة ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ و ﻛذا اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ.
ﺟﻣﻠـﺔ  أن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣذﻛورة ﻗد دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺗﯾن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ،إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ   
  ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ، أﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن:
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن ﻫﻣﺎ:  -أ
أن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﯾـﯾن ﻧطـﺎق وﺑﻧـﺎء ﻓﻛـر أﻓـراد و ﻧﺧﺑـﺔ ﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ ، ﻓﺗﺳـﺎﻋدﻫم  -
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬم. ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﺎﻫو ﻗﯾم
أن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻬــب اﻷﻓـراد " ﺣــس اﻟﻬوﯾــﺔ " ، ﻓﻬــﻲ ﺗﺳـﻬل ﻟﻬــم إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻔــﺎﻫم اﻟﻣﺗﺑــﺎدل و  -
 ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم. 
اﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻓﯾﺗﺟﺳد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾس اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺄطﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺣزاب      -ب 
  ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ طرﯾﻘﻬﺎ اﻟذي ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ. و ﺣرﻛﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻓﯾﻐدو ﺑذﻟك
، أﻣﺎ ﻣظـﺎﻫرﻩ  6391إن أﺳﺎس اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛن  ﺗﺣدﯾدﻩ زﻣﻧﯾﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ    
ﻓﺗﺗﺟﺳـد ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﻣرﻛـز ) دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾـﺔ ﻓراﻧﻛــو ( اﻟﻬﯾﻣﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷطـراف ، ﺑــﺎﻟﻠﺟوء إﻟــﻰ اﻷﻧﻣــﺎط 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻧــف : اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ،اﻟﻣﺎدﯾﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ , و ﻫــذا ﺑﻐﯾـﺔ ﺑﺳـط ﺳــﻠطﺎﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أطـراف 
ﻧـﺔ و اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﯾﯾن  اﻟدوﻟﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ دﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺛرﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ، ﻋﺑـر ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻬﯾﻣ
و ﻫــــــــــــــــــــــــــو ﻣــــــــــــــــــــــــــﺎ دﻓــــــــــــــــــــــــــﻊ ﺑﺗﻠــــــــــــــــــــــــــك اﻷﻗﻠﯾــــــــــــــــــــــــــﺎت إﻟــــــــــــــــــــــــــﻰ ﻣواﺟﻬــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟوﺿــــــــــــــــــــــــــﻊ.
 8791اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :             رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣﻧذ 
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 اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  
  8791رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣﻧذ 
ﻟﯾس ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن ﻣﺷروع إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻣﻘﻧﻌﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ، ﻣﺷـروع ﻣﻌﻘـد ﺟـًدا    
ﻓﻛرة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺿرورة اﺳـﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﺑﺎﯾﻧـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣـﻊ إﯾﻣـﺎن ﻛﺑﯾـر أن  ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻘوم أﺳﺎًﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑــﯾن اﻟﻣرﻛــز واﻷطــراف ﺗﺑﺎﯾﻧــﺎت راﺳــﺧﺔ وﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛــﺎن إزاﻟﺗﻬــﺎ، وﻷن ﺗﻛــرﯾس اﻹﻧــدﻣﺎج ﺑــﯾن 
 .اﻷطـراف ﯾﻌـد ﻣـن اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدد ﻣـدى ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ وﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄدﯾـﺔ وظﺎﺋﻔﻬـﺎ
ﺗﺣﻘﯾـــق اﻹﻧـــدﻣﺎج ﻋﻣـــدت اﻟدوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻧﺗﻬـــﺎج ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت ورﻏﺑـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رﻫﺎﻧـﺎت "ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ"  اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء أﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ، اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟذي ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻪ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺻـّﻧﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﺧﺎﻧـﺔ أﺿـﻌف اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣـن 
  ل ﻣﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.ﺣﯾث اﻟّﺗﻌﺎﻣ
وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ، ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي    
ﺗﻌﯾﺷـﻪ ، ﻣــن ﺧـﻼل ﺗﻘـدﯾم ﺗوﻟﯾﻔـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ ﻟـﺑﻌض اﻵﻟﯾــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗـم ﺣﺻـرﻫﺎ ﻓـﻲ : آﻟﯾــﺔ 
اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻠﻐوﯾــﺔ اﻟﻣﻛّرﺳــﺔ ﻓــﻲ  ﺷـﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾــﺔ وآﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻌددﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ، ﻣـﻊ
  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم ، وٕان ﻛﻧﺎ ﺳﻧﺳّﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ واﻟﺑﺎﺳك.
ﻛﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺷـﺧﯾص ﻣـﻊ ﺗﺗّﺑـﻊ أﻫـم اﻟرﻫﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ طرﺣـت ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﺗطﺑﯾـق ﻫـﺎﺗﯾن اﻵﻟﯾﺗـﯾن     
اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ. واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠـﻰ إﺿـﻌﺎف وﺗﻘﻠـﯾص ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ 
ﻓﻲ ﺧﺗـﺎم ﻫـذا اﻟﻔﺻـل، ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد أﻫـم اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣـﺄزق اﻟـذي ﺗﻌﯾﺷـﻪ 
إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﻟﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑّﯾن اﻟوﺿـﻊ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى إﻗﻠﯾﻣـﻲ 
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   8791اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: رﻫﺎﻧﺎت آﻟﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺿﻣن دﺳﺗور 
ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة ﻓﺣواﻫﺎ، أن اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﯾش واﻗـﻊ اﻟﻣـﺄزق    
اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻌﻼ ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻘرار داﺧﻠﻲ ، ﻓﻠو اﺗﻔﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺟﻣﯾـﻊ 
ﺟـﺔ وﻣظـﺎﻫر اﻟدول ذات اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﺗﻘدﻣﺔ أم ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ، ﻓﺈن اﻹﺧﺗﻼف ﯾرد ﻓﻲ در 
واﻵﻟﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧــﺎة  ﻣــن طــرف إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ  اﻟﺗــﺄﺛﯾر، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾــدﻓﻌﻧﺎ إﻟــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺑﯾــﺎن أﻫــم اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت
  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻬﺎ.
   8791اﻟﻣطﻠب اﻷول:اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺷﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟّﻼﺗﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺿﻣن دﺳﺗور
واﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾـﺔ ﺗـوّﻓر اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ وﺳـﺎﺋل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻧزاﻋـﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ    
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ، وذﻟك ﻋﺑر ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﻌﯾش ﻣﻌﺎ و اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗﻌّددﯾﺗﻬم 
ﻏﯾــر أّﻧﻬــم ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ أو ﺷــﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ ﺗﺣﺻــل ﺑﻌــض اﻟوﺣــدات اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟدﺳﺗوري ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻣﺣدودا وﻟﻛﻧـﻪ ﺳﻠطﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ، وﻣ
ُﯾﻣﻛﱢ ــن أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛّﯾــف ﻣــﻊ اﻟﻣطﺎﻟــب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻔﺋــﺎت ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ ،ﻋﺑــر اﻹﻋﺗــراف اﻟﺻــرﯾﺢ 
ﻟﻠﺗﻌّددﯾــﺔ اﻟﻔﺋوﯾـــﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻣﻧــﺎطق ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻣﺧﺗﻠــف ﻋـــن ﻣﻧـــﺎطق أﺧــرى ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﻘﺿـــﺎﯾﺎ 
  ﻣﺣدودة.
ﻧــﻪ اﻟــذي ﯾرﺗﻛــز ﻋﻠﯾــﻪ دﻋــﺎة  اﻟﺗﻌّددﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ، اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻛــون اﻟﻌداﻟــﺔ ﻫــذا ﻫــو اﻟﻣﻧظــور ﻋﯾ   
ﺗﻘﺗﺿـﻲ أّﻻ ﯾﺣظـﻰ اﻟُﻣﺗﺑـﺎﯾﻧون ﺑﺣﻘـوق ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ ، وٕاﻧﻣـﺎ ﺑﺣﻘـوق ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺗﻣﯾـل إﻟـﻰ ﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻗﻠﯾـﺎت 
  . 663ﻧظرا إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ ﻋن اﻷﻛﺛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول
ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻠوﺣـدات اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ    «اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ »وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ    
ﻓﻔــــﻲ ﺑﻌــــض اﻷﻗــــﺎﻟﯾم ﻣﺟــــﺎﻻت ﺣﻛــــم ذاﺗــــﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻋــــن اﻷﺧــــرى ، وﻫــــذا ﺑﻐﯾــــﺔ ﺗﺄﻛﯾــــد اﻹﻋﺗــــراف 
  ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻛﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
                                                           
 ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .. اﻟﻛﻧدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌراق " اﻷﻣﺔ –ﻘﺎﻓﯾﺔ و ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدوﻟﺔ دﯾﺔ اﻟﺛ ّﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد ، " اﻟﺗﻌد ّ - 
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دواء ﻟﻛـل اﻷﻣـراض، ﻓﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﺗوﺟـد  ﻣـﻊ ذﻟـك ، ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎر ﻧﻣـوذج " اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾـﺔ"   
، ﺗوﺟـد ﻓـدراﻟﯾﺎت ﻋدﯾـدة ﻓﺷـﻠت  (ﻣﺎﻟﯾزﯾـﺎ ، ﺑﻠﺟﯾﻛـﺎ)أﻣﺛﻠﺔ ﻣزدﻫرة ﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ 
ﺻـﺎﻓﯾﺔ  »واﻧﻬﺎرت ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﺎوﻟت ﺧﻠق ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓدراﻟﯾـﺔ ﻟﻣﻧـﺎطق ﻓرﻋﯾـﺔ 
  .763اﻟﻌرﻗﯾﺔ ، أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ «
ﯾﺎ ﻓُﺗﻌـدﱡ ﻣﺛـﺎًﻻ ﺑـﺎرزًا ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ، ﺣﯾـث ﻟـم ﺗﻛـن ﻫﻧـﺎك  ﺗرﺗﯾﺑـﺎت ﻓدراﻟﯾـﺔ دﯾﻣﻘراطﯾـﺔ . أﻣـﺎ ﯾوﻏﺳـﻼﻓ   
ﻓﻘد " ُﺟّﻣﻌت " ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻹّﺗﺣﺎد ﺑﺎﻹﻛراﻩ وُﺣِﻛَﻣْت ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ ذات ﻣﺣﺎﺻـﺎت ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ُﻣﺟﺣﻔـــﺔ ﺟـــدا ﻣوزﻋـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷطـــراف اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ، ﻣﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺗـــﺄﺟﯾﺞ اﻟﻧزاﻋـــﺎت اﻟﻌرﻗﯾـــﺔ وٕاﻧﻬﯾـــﺎر 
ﺗﺣﺎد اﻟﻔدراﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﻧﺳـب ﻫـذا اﻹﻧﻬﯾـﺎر إﻟـﻰ ﺗرﻛﯾﺑـﺔ ﻓدراﻟﯾـﺔ ﻣﻌﯾوﺑـﺔ أﺧﻔﻘـت ﻓـﻲ إﻧﺷـﺎء ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹ
وﻣؤﺳﺳﺎت ﺣرة ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻫوﯾـﺎت ﻣﺗﻌـددة 
  .863وﺑﻧﺎءات ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم
ﯾﻌـــرف ﺑﻧﯾـــﺔ ﻣﻧﺎطﻘﯾـــﺔ  ﻻ 8791ﺑﺧـــﻼف دﺳـــﺎﺗﯾر ﻛﺛﯾـــرة ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم ، ﻓﺎﻟدﺳـــﺗور اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ِﻟﺳـــﻧﺔ    
ﻣﺧﺻوﺻﺔ ، ﻓﺎﻟوﺣدات ﺗﺗﺷﻛل أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺗرﻛـز ﻹرﺗﺑﺎطﻬـﺎ اﻟوﺛﯾـق ﺑـﺎﻟطرﯾق اﻟﻣوﺻـل إﻟـﻰ 
ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ، وأﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت أﻋطﯾـت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ 
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، ﻏﺎﻟﯾﺳﯾﺎ " اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ: " إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻟـ:
  أﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻧظﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ.
وﻛﺎن ﺣﺻول ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﻗد ﺟﺎء ﺑﻌد اﻹﻋﻼن ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻣﻠـك اﻟﻣرﻛـز    
اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة  «اﻟطرﯾــق اﻟﻌــﺎدي »اﻟــذي ُﯾؤّﻫﻠﻬــﺎ ﻟﻬــذا اﻹﺳــﺗﻘﻼل، ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻛــﺎن 
ﯾّﺗﺳم ﺑﺗﻧﺎوب اﻷدوار ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾم ، وﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ  (8791) ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ 341
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿــﯾﺔ ﻧﺷــﺄ ﻧظــﺎم أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ ، اﻟــذي ﻛــﺎن ﻋﻠﯾــﻪ أن ُﯾوﺿﱢ ــﺢ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت 
ﻧـﺎت اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺳﺗﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ ﻣزﯾـد ﻣـن ﻋـدم اﻟﺗرّﻛـز اﻹداري ، اﻟﺑﺣـث ﻋﻠـﻰ ﺣﻛوﻣـﺎت وﺑرﻟﻣﺎ
ﺳﻧوات أﻣﻛن زﯾـﺎدة اﻹﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت  ﺧﻤﺴﺔﻛﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧدم اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، وﺑﻌد ﻓﺗرة إﻣﺗدت 
أن ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ  » ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺗﻧص ﻋﻠﻰ: 451اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 
    .« اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺣﻛوﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺑرﻟﻣﺎن
                                                           
  763- sognodalliv sajieS rehtsE tic.pO;.
  863 . 15. ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.  1102ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  -    
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وﻫذا اﻹﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻹﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت ﺗﻣﺗﻌـت ﺑـﻪ ﺗﻠـك اﻷﻗـﺎﻟﯾم ، وذﻟـك    
ﺗﺷــﯾر  » ﻣــن اﻟدﺳـﺗور اﻟﺗــﻲ: 451ﺑﺎﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟوﺿــﻊ اﻹﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣــﺎدة 
   .963«إﻟﻰ أن إﺟراء إﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ﺗوﻓر ﻋدد ﻣن اﻟﺷروط
، ﺣﯾــث ُﯾَﺻــﻧﱠُﻔﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا  إﻗﻠﯾﻣــﺎ 71ﺎﻟﯾم اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﻗــ 3891وﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم    
اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺑراء ﻛدوﻟﺔ ﻓدراﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟم ﺗﺧﺗر وﺻف ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ. 
إﻻ أﻧﻬــﺎ ُﺻــّﻣَﻣت دﺳــﺗورﯾﺎ ﻛــﻲ ﺗﻌﻛــس ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾﻣّﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن 
  .073ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ
ﻓدراﻟﯾﺔ ﺷﺑﻪ  ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ « دوﻟﺔ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ » ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻف ﺧﺑراء آﺧرون     
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻺﺳـﺗﻘﻼل ﻓـﻲ اﻷﻗـﺎﻟﯾم ، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى ﺗﺗﻣﺳـك اﻟدوﻟـﺔ اﻷﺧـرى ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود 
  .173ﻌﺎرض ﻟﻠطﻣوﺣﺎت اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔﻣﻛ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﻛﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل و
ﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺟد ﺣول اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﺷرﻋت اﻟﺣﻛو  وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك،   
ﺑﻌـد اﻹﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻹﺗﺣـﺎد  ﻧﺷـﺋتأاﻟﻣؤﻗﺗـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ واﻟﺑﺎﺳـك اﻟﺗـﻲ 
، وﻗـد ﺗّوﺻـل اﻟﻣﻔﺎوﺿـون وﺳـط ﻧﻘـﺎش ﺣـﺎد ، إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻧظـﺎم ﺗﻘـوم ﺑﻣوﺟﺑـﻪ  7791ﻛﻛل ﻓﻲ ﻋـﺎم 
رﻛزﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗّﺗﺻف ﺑﻧﻘـل ﻻ ﺳـﺎﺑق ﻟـﻪ ﻟﻠﺳـﻠطﺎت إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣ
إﻟﻰ ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟطرﻓﯾـﺔ ، وﻗـد أﺣﯾﻠـت اﻻّﺗﻔﺎﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ أﺳـﻔرت ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿـﺎت ﺣـول اﻟﺣﻛـم 
إﻟ ــــﻰ اﻟﻧــــﺎﺧﺑﯾن ﻓ ــــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ــــﺎ و اﻟﺑﺎﺳــــك ﻓــــﻲ  (اﻟﻧظــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻠﺣﻛــــم اﻟ ــــذاﺗﻲ)اﻟ ــــذاﺗﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣــــﻲ 
، وﺣظـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم  ٪9,78ﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ﺑﻣواﻓﻘـــﺔ ، ﺣﯾـــث  ﺣظـــﻲ اﻟ 9791أﻛﺗـــوﺑر
ﻣـن اﻟـذﯾن اﻗﺗرﻋـوا ﻓـﻲ ﻫـذﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣـﯾن ، وﻗـد ﻗـﺎم أﻛﺑـر وأﻗـدم  ٪3,09اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺳك ﺑﻣواﻓﻘﺔ 
ﺑــﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣــﻊ اﻟوﺿــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﺟدﯾــد واﻟﺣــث ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ  (VNP)ﺣــزب ﻗــوﻣﻲ ﺑﺎﺳــﻛﻲ 
    .273اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻗد دﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟدﺳﺗور
                                                           
  . 0002. اﻷردن : ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻣﺎدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،  اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔﻏﺎزي ﺷﻧﯾك ؛  -963 
  .07،96ص  ص
  .7، ص [د،ت، ن]. ﻛﻧدا: ﻣﻧﺗدى اﻹﺗﺣﺎدات اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ،  واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﺔاﻟﻔدراﻟﯾﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛﯾن ؛  -073 
  .17ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻏﺎزي ﺷﻧﯾك ؛  -173 
  .132. ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقداﻧﯾﺎل ﺑروﻣﺑورغ ؛  -273 
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  أن: ﯾﻣﻛن اﻟﻘولﻣﺎ ﺳﺑق  ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ    
: ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻼﻣرﻛـزي ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﻓﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن ﻋﺑـﺎرة " إﺗﺣـﺎدي"  اﻟرﻫﺎن اﻷول -
-إﻻ أن ﻋدﯾـــد اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛﯾن ﻣـــن أﻣﺛـــﺎل : واﺗـــس ، 8791ﯾـــب ﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟدﺳـــﺗور اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ﻟﺳـــﻧﺔ ﺗﻐ
أﻏراﻧراﻧوف ﻗد ﻧﺎﻗﺷوا ذﻟـك ﻣﻌﺗﺑـرﯾن أن اﻟﻧﻣـوذج اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ﯾﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ ﺧطـﻰ اﻟـﻧﻬﺞ اﻟﻔـدراﻟﻲ ، ﻛﻣـﺎ 
ﯾؤﻛــــد ذات اﻟﻔﻛــــرة اﻟﺑﺎﺣــــث "ﻣورﯾﻧــــو" ﺑﻘوﻟــــﻪ : "إﺳــــﺑﺎﻧﯾﺎدوﻟﺔ ﻓدراﻟﯾــــﺔ ﻣــــﻊ ﺗــــوﻓر اﻟﺣﻘــــﺎﺋق اﻟﺗﻔﺎﺿــــﻠﯾﺔ 
  .373"ﻓﯾﻬﺎ
ﺣــول ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺗوزﯾــﻊ  , و ﺗﺣدﯾــدااﻟﻔدراﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﺷــﺑﻪ اﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت : ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ  اﻟرﻫــﺎن اﻟﺛــﺎﻧﻲ -
 8791واﻷﻗـﺎﻟﯾم ، ذﻟـك أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻟـم ﯾﺣﺳـﻣﻬﺎ دﺳــﺗور اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔﺑــﯾن اﻹﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت 
ﻣﺟـﺎﻻ ، ﯾﻣﻛـن ﻟﻸﻗـﺎﻟﯾم اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ  22ﺗﺣدﯾد ﻟﻣﺎ ﯾﻘـﺎرب  (1) ﺑﻧد 841ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑرز ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺣﺻــول ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧــوع ﻣــن اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ، ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ : اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﺟﻬــوي ، ﺑﻧــﺎء اﻟﻣــدن ، اﻹﻫﺗﻣــﺎم 
ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﺑﺣﺎث. و ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ُﺗَﻣﺛﱢل أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد ﺑﻧﺎًء 
ﻣﺟــﺎﻻ ﯾﺣــدد ﻣﻬــم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ   23( 1)اﻟﺑﻧــد  941ﻋﻠــﻰ وﺿــﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻘل ، وﺗــذﻛر اﻟﻣــﺎدة 
وﻣن ﺑﯾﻧﻬـﺎ: اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ واﻟـدﻓﺎع اﻟـﺑﻼد وﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وﻗـدوم اﻷﺟﺎﻧـب إﻟـﻰ اﻟـﺑﻼد واﻟﻬﺟـرة 
  ﻣﻧﻬﺎ  وﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﺧﺗص ﺑﻪ اﻷﻗﺎﻟﯾم ذات اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ. 
ﺑــﯾن أﻫــم ﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻛــل ﻣــن اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ واﺳــﺗﻧﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ذﻛــرﻩ ، ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻣﯾﯾــز    
  وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:( اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ)
  : ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ: -أ 
ﺻـــﻼﺣﯾﺎت ﺳـــﯾﺎدﯾﺔ : ﺗﻌـــرف ﻓـــﻲ اﻷدﺑﯾـــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺑﺻـــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳـــﯾﺎدة  وﺗﻣّﺛ ـــل  -أوﻻ
  ر وﺟودﻫﺎ ، ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت:ﻣﺣور ﻋﻣل اﻟدوﻟﺔ وُﻣَﺑرﱢ 
  ﻣﺟﺎل اﻟدﻓﺎع واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب. -
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف واﻟﺗﺑﺎدل وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ. -
  ﻋﻣل اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏراض ﺗﻘرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ. -
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ﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻣـﺎرس ﻫـذﻩ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻ -
  اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ.
اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ )ﺗﺣﺗﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﺑَﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣـﺔ  -
  .473وﺗﻣﺎرس اﻟدوﻟﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل (اﻟﻌﻘود –اﻹﺟراءات  –وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن  –
ﺷــؤون اﻟﻣﻧــﺎطق واﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌـــﺔ  ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــسﱡ  -ﺛﺎﻧﯾــﺎ
  ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻬم ﻛل اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺛل:
  اﻹﺗﺻﺎﻻت. -
ﻟﺗـــﻲ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أن ُﺗﺣـــدﱠَد وا، 8791ﻣﺟــﺎل ﺣﻘـــوق وواﺟﺑـــﺎت اﻟﻣـــواطﻧﯾن اﻹﺳـــﺑﺎن اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘرﻫـــﺎ دﺳـــﺗور -
  ، وٕان ﻛﺎن  ﯾﻘﺗﺻر َﺳﻧﱡﻬﺎ وٕاﺻدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻘوﻣﻲ. (seuqinagrO)ﺑﻘواﻧﯾن ﻋﺿوﯾﺔ 
  ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن. -
د ﺗﻣـــﺎرس اﻷﻗـــﺎﻟﯾم واﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﻣﺗﻣﺗﻌـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺣﻛم اﻟـــذاﺗﻲ ﺻــﻼﺣﯾﺔ إﻛﻣـــﺎل ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت ﺑﻘواﻋـــ -
اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ )ﺧﺎﺻﺔ،  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ وﺳـن اﻟﻘـواﻧﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت ﻫﺎﻣـﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ 
  (ﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ –اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  –اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
أﻣــﺎ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻸﻗــﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌــﺔ ﺑــﺎﻟﺣﻛم اﻟــذاﺗﻲ ﻓﻬــﻲ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة    
  ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ: 941
واﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺗﺧـــذ ﺻـــورة )اﺳـــﺗﻛﻣﺎل اﻟﻘواﻋـــد أو اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬـــﺎ اﻟدوﻟـــﺔ  - 
ق ﻣﺑﺎﺷــرة ﻫــو ﻧــص ، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن اﻟــﻧص اﻟُﻣَطﺑﱠ ــ (اﻟﻘــﺎﻧون أو اﻟﻣرﺳــوم أو ﺳــﻠطﺔ اﻟﺿــﺑط
  اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺿﺑط واﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻛــذﻟك ﻓــﺈن اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌــﺔ ﺑــﺎﻟﺣﻛم اﻟــذاﺗﻲ ﺗﻣــﺎرس ﺳــﻠطﺔ اﻟﺿــﺑط واﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ  -
  ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
                                                           
اﻟﻘﺎﻫرة :  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط و اﻟﻣﺷﻛﻼت . ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻣﺣﻣد ؛ -1 
  .  .74-  54. ص ص  [د،ت،ن]ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، 
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دة اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌـﺔ ﺑـﺎﻟﺣﻛم اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻛـن وأﻣـﺎم ﻫﺷﺎﺷـﺔ اﻹﻋـﻼن اﻟدﺳـﺗوري اﻟّﺻـرﯾﺢ ﺑـﺎﻹﻗرار ﻟﻔﺎﺋـ   
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ، اﺣﺗﻔظت اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑـﺎر 
أن اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻹﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﺗروﻛــﺔ إﻟــﻰ أﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ ﺑــدت ﻏﯾــر ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻗﯾﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ 
أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ أﻗﺎﻟﯾم إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣرﻛز ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
  .573اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ 
وﻫو ﻣﺎ أّدى إﻟﻰ ﺑروز ﺟدل واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ، ﺣول ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺟّﻠﻰ ﻓﻲ ﻣواﻗـف ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ    
  ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
 "ﻏـوﻧزاﻟﯾسﺗـم اﻟـدﻓﺎع ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻔﻘﯾـﻪ اﻟﺗـﻲ : ﺗﺑّﻧـﻰ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷﻛﺛـر ﺗﻘﯾﯾـدًا ، ﺟـﺎﻩ اﻷولاﻹﺗ ّ -
وﻓﻘﺎ ﻟرأﯾﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ   (onavaN zelasnoG)"ﻧﺎﻓﺎﻧو
ﻟــواﺋﺢ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ دون اﻟوﺻــول إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﯾﻐﺔ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ  »ﺑـل ﻣﺟـرد ﺻـﻼﺣﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻛل:
اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﺗﺣﻔظ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ دﺳـﺗورﯾﺔ اﻟﺳـﻠطﺔ »  :ر ﻓﻛرةﺛ ُﻓﻘﻬﺎء ﻛ ُ ىأﺑد ﻛﻣﺎ،  «ﻓﯾﻬﺎ
  .673«اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
 روﺑــﺎﯾﻠز، zednanreF.R.T( )ﻓرﻧﺎﻧــدز  : وﻫــو وﺳــطﻲ ﯾﺗزﻋﻣــﻪ ﻛــل ﻣــن : ﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲاﻹﺗ ّ -
اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا أن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ وﺣـدﻫﺎ  )ollijurT.G( ﺗروﺧﻠﯾوو( selaibuR.A)
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اﻷﺧــرى ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ، طﺎﻟﻣــﺎ أن ﻣــن ﺗﻣﻠــك ﺣــق اﻹﻋﺗــراف ﻫــﻲ 
ﺳــــﻠطﺔ إدارﯾــــﺔ ﻣﺣــــدودة ، وﻫــــذا ﻓــــﻲ إﺷــــﺎرة واﺿــــﺣﺔ إﻟــــﻰ وﺿــــﻌﯾﺔ " اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛــــل "ﺑــــﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺎت 
  .773اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول إن ، ﺗﻣّﺗــﻊ اﻷﻗــﺎﻟﯾم ذات اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ ﺑﺳــﻠطﺔ ﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺣــدودة ﺑﻧطــﺎق    
ﺟــﺎل ، أّﻣ ــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟّﺗﻌــﺎرض و اﻹﻗﻠــﯾم، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺻــﻼﺣﯾﺔ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣ
اﻟﺗﻧـــﺎﻗض ﺑـــﯾن اﻟﻘواﻋـــد واﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ واﻟﻘوﻣﯾـــﺔ ، ﻓﺎﻟﻧظـــﺎم اﻟدﺳـــﺗوري ُﯾَﺧـــّول ﻟﻬـــﺎ 
                                                           
.ﺑﯾـروت: ﻣﺟـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ  اﻟﻔدراﻟﯾﺔ و إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﻛﻧظـﺎم ﺳﯾﺎﺳـﻲ )اﻟﻌـراق ﻧﻣوذﺟـﺎ(ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﻣوﻟود؛  - 573 
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ﺻــﻼﺣﯾﺔ ﻓــرض ﺗطﺑﯾــق اﻟﻘواﻋــد واﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ ُﯾﻘﱢرﻫــﺎ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣرﻛــزي ؛ وذﻟــك ﻣــﺎ ﻟــم 
  وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة. ُﺗَﺧوﱠ ﻟﻪ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﻗﻠﯾم 
وﺗـذﻫب اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت إﻟـﻰ ﺣـّد ﺗﻐﻠﯾﺑﻬـﺎ ﺗطﺑﯾـق ﻻﺋﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺣـد    
اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ ﺳــّﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠــﯾم ، ﺣﯾــث ﺗﺗﻣﺗــﻊ اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﻣﺣﻛوﻣــﺔ ذاﺗﯾــﺎ ﺑﺳــﻠطﺔ 
اﻹدارة اﻟﻣﺣــدودة ﺑﻧطــﺎق ﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ، أي أن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ﺗﻣــﺎرس ﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻟﺿــﺑط و 
اﻹﻗﻠﯾم ، وﻟﯾس ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻓﺎع واﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ؛ إْذ 
ﺗﻣّﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎدﯾﺔ َﺗْرَﺗﻬن ﺑوﺟود اﻟدوﻟﺔ وﺗﻘﺗﺻـر ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ 
ﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌﻼﻗ
  .873اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻲ ﺿـوء ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول إن، ﺛﻣـﺔ ﺗـداﺧﻼ ﺑـﯾن اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـواد    
ﻟﻛل ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ، ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺑدوا : ﺗﻣﺎرس اﻷﻗﺎﻟﯾم  941،841
، ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـرد ﻧـص آﺧـر ﺻـرﯾﺢ ﻋﻠـﻰ ﻗﺻـرﻫﺎ 941ﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة ﺑﻌض اﻟﺻ
ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ، وذﻟــك ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت واﻟﺿــﺑط . ﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻــر ﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ 
ﻓﻘط ، وٕاّﻧﻣـﺎ ﺗﻣـﺎرس ﺑﻌـض اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻷﺧـرى اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎطق واﻷﻗـﺎﻟﯾم  941ﺗﺿﻣّﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ . أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗﻧﺣﺻر ﻓﯾﻪ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ دون ﺗدﺧل 
ﻓﻬو: ﻣﺟﺎل اﻟدﻓﺎع ، اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ، ﻗواﻧﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻟﻣواطﻧـﺔ ،اﻟﻧظـﺎم اﻟﻧﻘـدي 
     .973ﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا
أﻧﻪ و ﺑﻐﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﺗّﺑﺎﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺗرى ﺛّﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾناﻟرﻫﺎن اﻟﺛﺎﻟث : 
اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻼﺗﻣﺎﺛل ، اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺻدرا ﻟﺻﻘل اﻟﺗوﺗر 
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎ  »ا اﻟﻣﺑدأ ﻗد ُﻋد:اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﻘوﻣﯾﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذ
  .  « ﺧﺎﺻﺎ ﺗﺑّﻧﺗﻪ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺗﻘدﻩ
                                                           
  873 .74. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد ؛  -
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وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻵﻟﯾـﺔ، ﻗـد أﺳـﻬﻣت ﻓـﻲ ﺗـﺄﺟﯾﺞ اﻟﺻـراﻋﺎت واﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﺗـﻲ أﺿـﺣت    
وﻓــﻲ ﻛــل ﻣـــرة ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠــﻰ إﻣﺗﯾــﺎزات ﻋـــن طرﯾــق ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ 
  ﯾﺑدوا أن اﻟﻼﺗﻣﺎﺛل ﯾﻛّرس ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار.اﻟﻣرﻛزﯾﺔ . ﻟذﻟك 
ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ : ﻛﯾف أن اﻟﻧظﺎم ﺷﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﻲ  (emmohtiteP)ﯾطرح اﻟﺑﺎﺣث ﺑوﺗﯾﻔوماﻟرﻫﺎن اﻟراﺑﻊ: 
ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻣﺑــدأ "وﺿــﻊ اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ"اﻟﻼﺗﻣــﺎﺛﻠﻲ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ واﻟﺗﻌﻣــق ﻓــﻲ 
  .083"اﻹﻧﻔﺻﺎل"اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ ، و ﻫذا اﻷﻣر ﯾطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطورة وﻫﻲ 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ ﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
ﻓــﻲ ﺗوزﯾــﻊ  (أو اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛــل)ﺗﺟﻠــﻰ اﻹﻋﺗــراف ﺑﻌــدم اﻟﺗﻧﺎﺳــق  (8791) اﻟّدﺳــﺗور اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﺿــﻣن   
ﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﻣﺎ ﯾﺳّﻣﻰ دﺳﺗورًﯾﺎ " ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻷ
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ، ﺣﯾـــث ُﻣِﻧﺣـــت ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة إطـــﺎرًا واﺳـــًﻌﺎ  –ﻏﺎﻟﯾﺳـــﯾﺎ –اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ " وﻫـــﻲ: إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك 
وﻣﺗﺑﺎﯾًﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ـﻛـ:اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎد.  
وﺑﻣوﺟــب ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐّﯾ ــرات ُﺣــّددت ﻟﻸﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺟــﺎﻻت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻛــم اﻟــذاﺗﻲ  
ﯾﺋــﺎت اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺎﻓــﺎرا و إﻗﻠ ــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﺳــﻠطﺎت ﺿــرﯾﺑﯾﺔ و إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت واﻵﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ، ﻧﯾــل اﻟﻬ
ﻣﺣدّدة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ "ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺣﻛم ذاﺗﻲ " أﺧرى ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻏﺎﻟﯾﺳﯾﺎ وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
  . 183ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
  وﺳﺗّﺗﺿﺢ اﻟﻔﻛرة أﻛﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺷروع اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺣـول إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك إﻟـﻰ اﺳﺗﻧد اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك:  -1
  ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:
  اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺷﻌب اﻟﺑﺎﺳك واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة. -1
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  ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻘوﻣﻲ. -2
وﻣن اﻟواﺿﺢ ، أن ﻫذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن ﯾﺗﻌﺎرﺿﺎن ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث    
أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ُﯾْﺳِﻔر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ، ﺣﯾـث ﺗـرﻓض  اﻷﺻل اﻟﻧظري
  .283اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ أّﯾﺎ ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن ﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﺿﻣون ُﻛّل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ
وﻗد ﻛﺎن ﻣؤّدى ذﻟك ، أن َﺗﺟّﻣد اﻹﻋﺗراف ﺑـﺎﻟﺣﻛم اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻺﻗﻠـﯾم ، ﺣﯾـث أﺻـّر اﻟﺣـزب اﻟـوطﻧﻲ    
و ﺣـزب اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﯾن اﻟﻣﺑـدأﯾن ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ وﻟـم ﯾﺗﻧـﺎزل ﻋـن أي ﻣﻧﻬﻣـﺎ ، وﻟّﻣـﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺳك وﻫـ
ُأﺟـــِري اﻹﺳـــﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻣﺷـــﺎر إﻟﯾـــﻪ اﻟُﻣﺗﺿــّﻣن ﻟﻠﺣﻛــم اﻟـــذاﺗﻲ ، أوﺻـــﻰ اﻟﺣـــزب اﻟـــوطﻧﻲ 
اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ﺑﺎﻟّﺗﻐّﯾب ﻋن اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء ، ﻓﺟﺎءت ﻣﻌـّدﻻت اﻹﺳـﺗﻔﺗﺎء ﺿـﻌﯾﻔﺔ ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﯾم ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـط 
ﻣـــن اﻟﻧـــﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳـــّﺟﻠﯾن ﻟﺻـــﺎﻟﺢ  %45ﻌﯾد اﻟﻘـــوﻣﻲ ﻓـــﻲ إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻛﻛـــل ، ﺣـــﯾن ﺻﱠ ـــوت ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــ
أﻋﻘب ذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ وﺿﻊ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، ﻛﻣﺎ ُطرﺣت ﻓﻲ ذات اﻟّﺳـﯾﺎق ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓـﻲ  اﻟدﺳﺗور.
، ﻣﻊ ﺑﻌـض اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﻛـن ﻗﺎﺋﻣـﺔ  9791أﻛﺗوﺑر  52اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﻌب اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ 
  ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق . 
وﻗد راﻓق إﻗرار ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﺗﺄﯾﯾدًا ﺷﻌﺑﯾﺎ ، دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺻدارة طﺑﻘـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ   
أﻗــّل رادﯾﻛﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻧدة ﻋﻠــﻰ دﻋــم طﺑﻘــﺔ ﺑرﺟوازﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻌدة ﻟﻠﺗﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻟﺗﻘﺳــﯾم 
ﺎﺳـﯾﺔ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺷﺑﺎع طﻣوﺣﺎت وﺗطّﻠﻌـﺎت اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟﺳﯾ
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. 
وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﺣـّدد اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت واﻹﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﺗـﻊ    
اﻟﺷـﻌب اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ، َﺗﺄّﺳـس ﻛـﺈﻗﻠﯾم ﺣﻛـم ذاﺗـﻲ  »ﺑﻬﺎ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك داﺧـل اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ :
اﻓق ﻣــﻊ اﻟدﺳــﺗور واﻟﻘــﺎﻧون أو إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﺑــﺎﻟﺗو " أوﺳــﻛﺎدي" داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﺗﺣــت اﺳــم
, ﻫـذا ﻫـو ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ  «اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ، واﻟذي ُﯾﺷّﻛل ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻸوﺳـﻛﺎدي. ووﻓًﻘـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﯾﺗﻛـّون إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﻣـن 
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ﻛﺎﯾﺎ ، ﻛﻣـــــﺎ ُﯾﺑﻘـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟﻘـــــﺎﻧون إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻧـــــﺎطق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـــــﺔ : أﻻﻓـــــﺎ، ﺟﯾﺑوزﻛـــــوا و ﺑﯾﺳـــــ
  . 383ﻧﺎﻓﺎرا " ﻛﻣﻘﺗرح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗرار اﻹﻗﻠﯾم ذﻟك"اﻧﺿﻣﺎم
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘّدم، ُﯾﻧّظم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة    
ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑران اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ. ﻟذا ﻓﻬ
اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗرﺗﻛز ﻣﺑﺎدؤﻩ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﻛل واﺣدة 
 - ﺑﯾﺳﻛﺎﯾﺎ  -اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻻﻓﺎ)ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ : اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻹﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر  ، وﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق ا(ﺟﯾﺑوزﻛﺎوا
ﻣﻣﺛﻼ ، ﺑﺣﺳب اﻟدواﺋر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﺑﺎﻟّﺗزاﻣن  15وﻋددﻫم 
ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﺑذﻟك ﯾﺗﻌّﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻹدﻻء ﺑﺻوﺗﯾن ﻹﺧﺗﯾﺎر اﻷﻋﺿﺎء ، ﺛم 
ﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،  ﺣﯾث ﺗّﺻوت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟ
  .483ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ (اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ)ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
، ﻓﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب  (اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ)أﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ    
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺎﻟﯾم ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟﻐﯾـر ﻣﺑﺎﺷـرة ، وﻫـﻲ اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﻔـرد ﺑﻬـﺎ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك 
ﻻ ﺗﺳــــﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  -ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﻧظــــري  -إﺳــــﺑﺎﻧﯾﺎ . ﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن أن اﻟوﺣــــدات اﻟﻣﻛوﻧــــﺔ 
اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ ، ﻓﺎﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم ﺑﺗطﺑﯾـق 
ات ﻫـذﻩ اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ :ﺟﻣــﻊ ﺑراﻣﺟﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾـزة ﻓــﻲ ﺣﻘــول ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ، وﺗﺗﺿـﻣن أدو 
ﺿـــراﺋب اﻟﻣـــداﺧﯾل اﻟﺧﺎﺻـــﺔ و اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ و اﻟﺿـــراﺋب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺎت و ﻋﺎﺋـــدات ﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﻣـــوارد 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻋﻠــﻰ  -وﻋﻠﯾــﻪ ، ﺗــﺗﻠﺧص ﺗﺟرﺑــﺔ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ ، ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﻓﻬــو   
ﯾﻣﺗــﺎز ﺑﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ ﺑﺗﺣﺻــﯾل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺿــراﺋب ﻣــﻊ   –ﺧــﻼف اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻷﺧــرى 
  ﺗوﻓﯾر دﻋم أﻗل ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات.
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ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر: ﯾﺗوﻟﻰ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻋﺎدة إدارة وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﺧﺎﺻـﺔ    
ﺻـﯾل اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ، اﻹﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻫﻧـﺎ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺑﻪ ، ﺣﯾـث ﺗﻌﻣـل اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣ
إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك و ﻧﺎﻓــﺎرا، اﻟﻠــذان ﯾﻘوﻣــﺎن و ﺑﻣوﺟــب ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ، ﺑﺗﺣﺻــﯾل ﻛــل اﻟﺿــراﺋب اﻟﺗــﻲ 
  .583ﯾدﻓﻌون ﻣﻧﻬﺎ رﺳوﻣًﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧظﯾر ﺣّﺻﺗﻬم ﻣن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺟﻣـﻊ ﺿـراﺋب اﻟﻣـداﺧﯾل اﻟﺧﺎﺻـﺔ  –ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك  -ﺗﺗﺿﻣن ﺑذﻟك أدوات اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ   
  واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، واﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت وﻋﺎﺋدات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻔﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾـد اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﺑﺻـورة ﻣﻠﺣوظـﺔ وﻣﻧﻌﻬـﺎ ﻣـن     
ﯾــﺗم ،  اﻟﻧﻔـﺎذ ﻟﻣﺻـدر إﯾـرادات اﻹﻗﻠـﯾم وذﻟـك ﺑﺗﻔﻌﯾـل ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل اﻟﺗــﻲ ﺗﺷـﻣل: ﻋﻠـﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل
، ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ وﻫﻲ ُﺗﻌﺗﺑر أﻛﺑر ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓرض 
ﻣﺻدر ﻟﻺﯾرادات، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ.  ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓرض ﻣﻌّدﻻت أﻋﻠـﻰ 
ﺳــﺗور ﻣــن اﻟد 241اﻟـدﺧول و ﻣــن ﺛــم ﺗﺻــﺑﺢ أدوات ﻓّﻌﺎﻟــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺗوزﯾــﻊ ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤﻛـدﻩ اﻟﻣــﺎدة 
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ أن ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن  » : 8791اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ 
أﺟـــل أداء اﻟوظـــﺎﺋف اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬـــﺎ ﻗـــﺎﻧون اﻟﺷـــرﻛﺎت و ﯾـــﺗم ﺗﻣـــوﯾﻠﻬم ﺑﺷـــﻛل أﺳﺎﺳـــﻲ ﻣـــن اﻟﺿـــراﺋب 
  .683 «اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ذات اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ
اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﺣـول إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ارﺗـﺑط ﻣﺷـروع  اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ: –2
  ﺑﻣﺑدأﯾن ﻣرﻛزﯾﯾن ﻫﻣﺎ :
  اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ  - 
  ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻘوﻣﻲ وﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل . - 
وٕان ﻛــﺎن ﻫــذﯾن اﻟﻣﺑــدأﯾن اﻋﺗﺑــرا ﺧــﺎطﺋﯾن وﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــﻰ     
ﻣــن اﻟدﺳــﺗور  2أﺳــﺎس أﻧﻬﻣــﺎ ﯾﺳــﻬﻣﺎن ﻓــﻲ ﺗﺟــزأة اﻟوﺣــدة اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ و ﯾﺗﻧﺎﻗﺿــﺎن ﻣــﻊ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
  .8791اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ 
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، اﻟـذي  9791و ﻓـﻲ ﺿـوء ذﻟـك، ﺗـم ﻣـﻧﺢ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹﻗﻠـﯾم ﺳـﻧﺔ     
 ﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ، وﻗد ﻧص ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺟﺳم ﺗﺷرﯾﻌﻲ %88,51أﯾدﻩ 
ﻧﺎﺋﺑــﺎ ، و ﯾﻧﺗﺧــب ﻛــل أرﺑــﻊ ﺳــﻧوات   531ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣﺟﻠــس ﺗﺷــرﯾﻌﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣــن ﻣﺟﻠــس واﺣــد ﯾﺿــم
ﺣﯾــث ﺗﻧﻔــرد ﻛــل واﺣــدة ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎطق  ﺑــﺎﻹﻗﺗراع اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﻘﺎطﻌــﺎت اﻷرﺑــﻊ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ،
 ﺗﻧﺑﺛـق ﻋـنﻟﯾرﯾـدا(  –ﺗﺎراﻏوﻧـﺔ  –ﺟﯾروﻧـﺔ  –ﺑﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ : )اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ 
  .783 ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ذات ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠسا
أﺟرﯾـت اﻹﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ ، ﻓـﺎز إﺋـﺗﻼف اﻟﺗﻼﻗـﻲ و اﻟوﺣـدة  0891ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ    
 (3002 إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ0891ﻣـن) ﺟـوردي ﺑوﺟـولاﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺣـﺎﻓظ و ﺗـرأس اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ  (uic)
  اﻟذي أﺑدى اﻋﺗداﻟﻪ و ﻗوﻣﯾﺗﻪ.
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻓﻘد ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺗرﯾﺑﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن إﻗﻠﯾم 
  .883ﻏﺎﻟﯾﺳﯾﺎ ، ﻣﻊ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم 
  
  
   -اﻟّﺗﻌّددﯾﺔ اﻟّﻠﻐوّﯾﺔ ﻧﻣوذًﺟﺎ –اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: رﻫﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟّﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓّﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ 
ﺗم ﺗﺧﺻـﯾص ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر ﻹﻋطـﺎء ﻓﻛـرة أوﺿـﺢ ﻋـن دور ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛـرﯾس    
اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺣﺳب ﻣﻧظور ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺳـﻌت إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﻟـﻰ ﺗﺟﺳـﯾدﻩ ﺑﻐﯾـﺔ ﺗﺧﻔﯾـف وطـﺄة 
دول اﻷﺿــﻌف ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣــﺄزق اﻟــذي ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن آﺛــﺎرﻩ ، و إن ﻛﺎﻧــت ﻗــد ﺻــّﻧﻔت ﺿــﻣن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــ
  ﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: آﻟﯾﺔ اﻟّﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓّﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ   
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ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻔّﺿﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـواﻫﺎ ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻌطـﻲ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﻫﯾﻣﻧـﺔ أوﻟﺋـك    
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺛﯾرة ﻏﯾر  اﻟذﯾن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻐﺗﻬم اﻷم ، وﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﺧﯾﺎر أن َﯾُﺣدﱡ ﻣن ﺣرﯾﺔ
. وﻫو ﻣﺎ َﻋَﻣَد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺟﻧرال " ﻓراﻧﻛو "، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﻣﻊ 983ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
وﺑوﺣﺷﯾﺔ ﻟﻐﺎت اﻷﻗّﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ﻗّوى اﻟﺗوﺗرات ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . 
واﻟوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻌداﻟـﺔ وﻧـواٍح ﻋدﯾـدة  وﺗﺣول ذﻟك إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ ﻹﺳﺗﺑﻌﺎد أﻧﺎس ﻋـن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ، اﻟﺗﻌﻠـﯾم
أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﱠَق ﻫذا اﻟﺧﯾـﺎر أوﺟـﻪ ﻋـدم اﻟﻣﺳـﺎواة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت 
وأﺿــــﺣﻰ ﻗﺿــــﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻣﺛﯾــــرة ﻟﻠﺧــــﻼف واﻟّﺷــــﻘﺎق ، و ﺑــــدا ذﻟــــك ﺟﻠﯾــــﺎ ﻟــــدى اﻟﻘوﻣﯾﺗــــﺎن اﻟﺑﺎﺳــــﻛﯾﺔ 
  واﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص.
اﻟﻣﺄزق واﺿﺣﺎ، وﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄﺗﻪ  ﺣﻛم اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺑداوﻋﻠﯾﻪ ، وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺣﻘﺑﺔ اﻟ   
ﺑﺄن اﻟﺛﱠراء اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻫو  8791اﻋﺗرف اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم 
ﺛراء ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺗﻌّﯾن اﺣﺗراﻣﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ، ﻟذا ﻣن اﻷﻧﺳب ﺗﺑّﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟّﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ 
ﻟﯾﺣﺗﻔظ ﻛل ﻣﻧﺎ ﺑﻠﻐﺗﻪ  »اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠﻐﺗﯾن أو أﻛﺛر، و ﯾﺗﻠﺧص ذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل: اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ، ﻟﻛن ﻟﺗﻛن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن َﺗّدﺑﱡر أﻣر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر 
ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐﺎت اﻷﻗّﻠﯾﺎت ِﺑُﺣرﱢﯾﺔ ،ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز ﻟﺗﻌﻠم ﻟﻐﺎت أﺧرى ، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
رﺳﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺷﺟﯾﻊ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو اﻟ
  .093 «ﻛﺟﻌل إﺑﺎدة ﻟﻐﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺷرطًﺎ ﻟﻠﺗﺄﻫل واﻟﺗﻘدم اﻟوظﯾﻔﯾﯾن
ﺎة وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﻠد ﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت وأن ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣ ّ   
ﻟﻐﺎت رﺳﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ :» أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى ﻓﻬﻲ  . دﻠإﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎدة ، أﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ: اﻟﻐﺎﻟﯾﺳﯾﺔ ، اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ واﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ 
ﻣن اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻣﺛل ﻣﺎﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻓﻠﻧﺳﯾﺔ وﺟزر اﻟﺑﻠﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ وﺷﻣﺎل  ﺟزء ً
  .« ﻧﺎﻓﺎرا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
                                                           
  .06. ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  4002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم   -983
  093 .802. ص  2102،  ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ [د،م،ن] .ﻛوﺗﻼي ﯾﺎﻏﻣور أورﺑﺎ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﺎ ﺧوس إﻛﺳﺗرا  ؛  -
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ﻬﺟﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗطﻣـﺢ إﻟـﻰ أن ﺗرﻗـﻰ ﻣﺻـﺎف اﻟﻠﻐـﺔ  ع ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻠ ّإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ، ﺛﻣﺔ ﺗﻧو ّ   
وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ: اﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ ، اﻟﻛﻧﺎرﯾـﺔ ، اﻹﯾﻛﺳـﺗرﯾﻣﯾﻧو ، اﻟﻣورﺳـﯾﺎﻧو وﻏﯾرﻫـﺎ . وٕان ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﺗﺑـر ﻟﻐـﺎت 
ى اﻟوﺿـﻊ ﻛـذﻟك إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷوروﺑﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﻐﺎت اﻷﻗﻠﯾﺎت ، ﺣﯾث ﺗﺗﺣـد ّ
وﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺑﻠــوغ ﻫــدف ﻣﻧﺷــود وﻫــو أن ﺗﻛــون ﻟﻐــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ ﻣﺛــل : ﻓــﺎﺑﻼس أراﻏوﻧﯾﺳــﺎس ﻓــﻲ 
 .أراﻏــــون ، ﺑــــﺎﺑﻠﻲ أو أﺳــــﺗروﯾﺎن ﻓــــﻲ اﺳــــﺗورﯾﺎس ، ﺑﺎﻟﯾﻧﺳــــﯾﺎﻧو ﻓــــﻲ ﻓﻠﻧﺳــــﯾﺔ ، أراﻧــــﯾس ﻓــــﺎل داران 
ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ اﻟروﻣـﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻬﺟﺎت أﺧرى أﻗل اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﻛﺛﯾر ﻣﺛل : اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﯾﻠﺔ واﻟﻛﺎو اﻟﺗﻲ 
)اﻟﻐﺟر( واﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﻛﺳﺗرﯾﻣﺎدورا وﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ اﻟﺑرﺗﻐﺎل  وﺟﻣﯾﻊ 
  .193ل ﺳوى ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻧّوع اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺣﻠﻲﻫذﻩ اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻻ ﺗﻣﺛ ّ
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ، ﺗطّرﻗت ﻣﺧﺗﻠف اﻟّﺗﺷرﯾﻌﺎت ووﺛﺎﺋق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ    
ودﻋّﻣ ـــﻪ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻌﺿـــوي ﻟﻠﻧظـــﺎم ﻓـــﻲ إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋـــﺎم  8791ﻋـــﺎم  (اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن)أﻗـــرﻩ اﻟﻛـــورﺗﯾس اﻟـــذي 
. ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾـدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻻ ﻣرﻛـزي ، ُﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ أﻣـر 0991
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗوى ﻣﻘرّرات اﻟدراﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﯾﺛـﺎق اﻷورﺑـﻲ ﺑﺷـﺄن اﻟﻠﻐـﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ وﻟﻐـﺎت اﻷﻗّﻠﯾـﺎت  
إﻟـﻰ ، ﻗد ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  1002اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎم 
  اﻟﻌﻣل ﺑﺗوﺻﯾﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺷﺄن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:
  .(اﻷم)ﻟﻐﺔ دوﻟﯾﺔ ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ  -1
ﻟﻐـــﺔ ﺗواﺻـــﻠﯾﺔ / ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ُﯾﺳـــﻬﱢل وﺟـــود ﻟﻐـــﺔ ﺗﺧﺎطـــب ﻣﺣﻠﯾـــﺔ اﻹﺗﺻـــﺎل ﺑـــﯾن ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻟﻐوﯾـــﺔ  -2
  .293ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﺣّدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟّﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
اﻧﺗﻬـــﻰ ﻋﻬـــد اﻟﺟﻧـــرال ﻓراﻧﻛـــو اﻟ ـــدﻛﺗﺎﺗوري ُأْﻋُﺗ ـــِرف ﺻـــراﺣﺔ ﺑ ـــﺎﻟواﻗﻊ  اﻟﺗ ـــﺎرﯾﺧﻲ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ﻋﻧـــدﻣﺎ    
اﻟـذي ﻣـﻧﺢ  8791اﻟﻣﺗﻌّدد اﻟﻠﻐﺎت ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻹﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ، وﻫـذا ﺿـﻣن دﺳـﺗور 
 . واﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ 9791ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ؛ ودﻋﻣﻪ ﻗﺎﻧون اﺳـﺗﻘﻼل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻋـﺎم 
                                                           
  193 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ و اﻟﺻﻔﺣﺔ . - 
  293      .06ص  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 4002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم  -
 8791اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :             رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻣﻧذ 
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اﻟﻣﺻـــطﻠﺢ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدم رﺳــﻣﯾﺎ ﻓـــﻲ )اﻟـــوﺛﯾﻘﺗﯾن اﻟﻣــذﻛورﺗﯾن ، أﺻـــﺑﺣت اﻟّﻠﻐﺗـــﺎن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ واﻟﻘﺷـــﺗﺎﻟﯾﺔ 
  ﻟﻐﺗﺎن رﺳﻣﯾﺗﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم. (اﻟدﺳﺗور ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
وﻣن ﺑﺎب اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن، وﺛﯾﻘـﺔ ﻣﺎﻧرﯾﺳـﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻗـد أﺷـﺎرت ﻓﯾﻣـﺎ    
ﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣـل اﻟﻘطـر أن اﻟﻠﻐ»ﺳﺑق إﻟﻰ: 
ﻫﻲ ﻣرﻛز اﻟﻬوﯾـﺔ  –ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ  –، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺔ «اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ وﻋﺑر ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل " وظﯾﻔﺔ رﻣزﯾﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ " ، أﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻬﻣﯾﺷﻬﺎ و طﻐﯾﺎن اﻟّﻠﻐـﺔ اﻟﻘﺷـﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬـو 
أﻣر ﻏﯾر ﻣﺑّرر، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻋّد ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑـل ﻣﻔﻛـرﯾن ﻛﺗـﺎﻟون ﻣـن أﻣﺛـﺎل ﻓوﻟﺗـﺎس ﺣﯾﻧﻣـﺎ 
  . 393«ﺣرب اﻟﻠﻐﺎت داﺧل إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  » أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟود:
: ﻛﯾـف أن ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺗطﺑﯾـﻊ اﻟﻠﻐـوي ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم  ﻓوﻟﺗـﺎسﯾﻌرض اﻟﺑﺎﺣث "ﺣرب اﻟﻠﻐﺎت " ﺎﺑﻪ ﻓﻔﻲ ﻛﺗ   
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺑﻌد أن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ، ﻻ ﺗزال أﻣرا ﯾﺛﯾر ﺟدﻻ و ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻛﺑﯾرﯾن. و ﻗد ﻛﺎن ﻫذا 
ﺿـﻣن ﻣﻘـﺎل ﻟـﻪ ﺑﻌﻧـوان " أﻣـﺔ ﺑـﻼ دوﻟـﺔ ، ﺷـﻌب ﺑـﻼ ﻟﻐـﺔ " ﯾﻌـرض  -ﻓﯾﻣـﺎ ﺳـﺑق -اﻷﺧﯾر ﻗد ﺗطـّرق
ﻪ اﻟوﺿﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻠﻐـوي ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، ﺑﻌـد ﻓﺗـرة ﻣـن اﻟﻘﻬـر ﻋﺎﺷـﺗﻪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻣن ﺧﻼﻟ
ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻓراﻧﻛــو ، ﻛﻣــﺎ طــرح ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻓﻛــرة ﻣﻐــﺎﯾرة ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺻــﯾر اﻟﻠﻬﺟــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ داﺧــل 
  اﻹﻗﻠﯾم.
  :ﻓوﻟﺗﺎسوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ    
 اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل رﻣزا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ.أن اﻟﻠﻐﺔ  -
 أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ اﻟﻣوﺣد. -
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺗﻌّرﺿت ﻹﺿطﻬﺎد ﻛﺑﯾر ، وأن إﺿطﻬﺎد ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﺿﻔﻰ ﻗوة ﻟدى ﻛل  -
  .  493ﻓرد ﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻧدﺛﺎرﻫﺎ
ﻠﻧـﺔ " اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻗـد ﺑـدأت ﺧـﻼل وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ُﺷـرع  ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ " ﻛط    
اﻷﺷـﻬر اﻷﺧﯾـرة ﻣـن ﺣﯾـﺎة ﻓراﻧﻛـو ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺻـدر ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺣﻛﻣـﺎ ﻗﺿـﺎﺋﯾﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻌﻠـﯾم" اﻟّﻠﻐـﺎت 
اﻷم" ﻛﻣواﺿﯾﻊ ﺗدرﯾس اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ، و ﻗﺑل اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟدﺳﺗور، ﺻـدر ﻣرﺳـوم ﻣﻠﻛـﻲ أﻗـر 
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ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣـدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾـﺔ و اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ، ﻛﻣـﺎ أﺟـﺎز  ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﻛﻣوﺿـوع ﺗـدرﯾس إﻟزاﻣـﻲ ﻓـﻲ
 ﺑوﺟولأﺻدرت ﺣﻛوﻣﺔ  0891ﻟﺑﻌض اﻟﻣدارس اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗدرﯾس، و ﻓﻲ ﺧرﯾف ﺳﻧﺔ 
  .593ﻗرارﻫﺎ ﻟﻠﻐرض ﻧﻔﺳﻪ
وﻗــد ُﻓّﺳــر ﻫــذا اﻹﻋﺗــراف ﺑطــرق ﺷــﺗﻰ واﻧﺻــﺑﱠت ﻫــذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺷــﺎت ﺑﺷــﺄن ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ    
أﺳــﺎس  (اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ)اﻟّرﺳــﻣﻲ، ﻓﻘــد ﺑــدى ﻟﻠﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻛﻠﻐــﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟﻘﺷــﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻐــﺔ اﻟدوﻟــﺔ 
ﻫــش ﻋﻠــﻰ أرض اﻟواﻗــﻊ ؛ إذ أن ﻛﻼﻫﻣــﺎ ﺣﺎﺿــر ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺟــﺎﻻت ، وﻋﻠﯾــﻪ ﯾــؤﻣن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن 
ﻛﺗﺎﻟون ﺑﺿرورة إدراج اﻟﻠﻐﺗﯾن ﺗﺣت اﺳم ﻣﺷﺗرك ﻣﻧﺎﺳب ، ﺳواء ﻛﺎﻧت وطﻧﯾﺔ أو رﺳﻣﯾﺔ أو ُﺗْﻧﻌت اﻟ
ﺑﺻــﻔﺔ أﺧــرى.  أﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓﺧــﻼل اﻟﻌﻘــدﯾن اﻟﻣﺎﺿــﯾﯾن ، ﻓﻘــد اﺳــﺗﻧد 
اﻟـذي ﯾﺣـث ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﻓﺻـل اﻷطﻔـﺎل ﻋـن ﻟﻐـﺗﻬم اﻷوﻟـﻰ ، و أن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ  اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣﻘﺗـرن إﻟﻰ
اﻟــّﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺷــﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣراﺣــل  -ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل -ﻐــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ  وٕان ﻛــﺎن ﯾﺣــق ﻟﻠﺗﻼﻣﯾــذ ﻫــﻲ ﻟ
ﺗﻌﻠـﯾﻣﻬم اﻷوﻟـﻰ إن طﻠـب أوﻟﯾـﺎؤﻫم ذﻟـك ؛ اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻛﺗﺳـﺎب ﺟﻣﯾـﻊ اﻷطﻔـﺎل ﻟﻐﺗـﯾن 
 ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷـﻛل إﺟﺑـﺎري ، وﯾرﺟـﻊ اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
إﻟـــﻰ ﻣـــزﯾﺞ ﻣـــن اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻠﻐوﯾـــﺔ واﻟّﺳوﺳـــﯾوﻟﻐوﯾﺔ ؛ ﻓﺎﻟﻘﺷـــﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟوﺳـــﯾطﺔ . وﻧظـــرا إﻟـــﻰ 
وﺿﻌﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﻘوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ َﺗَﻌﻠﱡﻣﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ 
ﻗﺑـل أي ﻟﻐــﺔ أﻛـد ﺣـرص ﺳــﻛﺎن إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌّﻠـم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ أطـوار اﻟﺗﻌﻠــﯾم 
 .  وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:693أﺧرى
  : اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﯿﺎ (50)اﻟﺟدول 
اﻟﻠﻐــــﺎت اﻟﻣﺗــــوﻓرة ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠــــﯾم ﻣــــﺎ ﻗﺑــــل 
  اﻹﺑﺗداﺋﻲ 
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـــﺎ ، وأﻛﺳـــﺗﺎﻧﯾﺔ أراﻧﯾـــز ﻓـــﻲ ﻓـــﺎل   اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
  داران 
  اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـــﺎ ، وأﻛﺳـــﺗﺎﻧﯾﺔ أراﻧﯾـــز ﻓـــﻲ ﻓـــﺎل   اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ 
  داران
  اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻓـــﻲ ﻓـــﺎل  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـــﺎ ، وأﻛﺳـــﺗﺎﻧﯾﺔ أراﻧﯾ ـــز  اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
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اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾــــﺔ ، اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ وأﺣﯾﺎﻧ ــــﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾــــﺔ واﻹﯾطﺎﻟﯾــــﺔ :إﺣــــداﻫﺎ   اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
إﺟﺑﺎرﯾ ـــــﺔ ، اﻟﻼﺗﯾﻧﯾ ـــــﺔ أو اﻹﻏرﯾﻘﯾـــــﺔ )اﻟﻘدﯾﻣـــــﺔ( وﻟﻐـــــﺎت أﺧـــــرى 
  إﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ .
  .602ص  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺧوس إﻛﺳﺗرا ، ﻛوﺗﻼي ﯾﺎﻏﻣور ؛  :اﻟﻣﺻدر
ﻋﻠـﻰ  ( tatilareneGاﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﺑــ:)ﺻـﺎدﻗت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ  2891ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺎ و ﺗﺣدﯾـدا، ﺳـﻧﺔ  
ﻗـــرار ﺗﻧظـــﯾم اﻟﺣﻛـــم اﻟ ـــذاﺗﻲ ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ ، وﻋﻠ ـــﻰ آﺧـــر ﯾﻘﺿـــﻲ ﺑـــﺄن ﯾ ـــﺗم ﺗـــدرﯾﺟﯾ ﺎ اﻟﺗـــدرﯾس ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ 
إﻟــﻰ أﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك :  3891ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗطﺑﯾــﻊ اﻟﻠﻐــوي ﻟﻠﻌــﺎم  41اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ،ﺣﯾــث ذﻫﺑــت اﻟﻣــﺎدة 
ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ " ﺑﺳـﺑب اﻟﻠﻐـﺔ " وﺧوﱠ ﻟـت اﺳـﺗﺧدام اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ  ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣظرت ﻓﺻل اﻟطـﻼب ﻓـﻲ ﻣراﻛـز
ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﻣﺗﻣّﻛﻧﯾن ﻣﻧﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
  .793اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣق اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠّﻘﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬم اﻷم
ن اﻟﺗطﺑﯾـﻊ اﻟﻠﻐـوي " ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟطـﻼب أن ﯾﻛوﻧـوا ﻣـن " ﻗـﺎﻧو  41ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺷـﯾر اﻟﻣـﺎدة     
ﻣﺗﻣّﻛﻧـــﯾن ﻣـــن ﻛﻠﺗـــﺎ اﻟﻠﻐﺗـــﯾن ﻋﻧـــد اﺳـــﺗﻛﻣﺎﻟﻬم اﻟـــﺗﻌّﻠم ﻓـــﻲ اﻟطـــور اﻹﺑﺗـــداﺋﻲ ، وٕان ﻛﺎﻧـــت اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ 
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻗد ﺑدأت ﻓﻌﻼ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟوﺿﻊ ﻣن أﺟل " إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣـدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ 
ﺑرز ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﻣﻠت ﻋﻧوان :" أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻟﻠﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل  اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ". وﻫو اﻷﻣر اﻟذي
، ﺣﯾــث ﺗــم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻘــدﯾم  3891ﺷــﻬر ﻓﯾﻔــري  nalatac ed syna ertauQ()اﻟﻣــدارس " 
ﻣـن أﺟـل ﺿـﻣﺎن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣرﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻛﻠﺗـﺎ اﻟﻠﻐﺗـﯾن ﯾﺟـب اﻋﺗﻣـﺎد   »ُﯾﺛِﺑـت أﻧـﻪ :  َﺗْﺳـوﯾﻎ ﻋﻠﻣـﻲ""
" ﺷــرﻋت ﻓﻌــﻼ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﻋﺑــر ﻫــذا اﻟﺗﺳــوﯾﻎ ، ﺗﻧﻔﯾــذ ﺑــراﻣﺞ . «اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻛﻠﻐــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ، وﺑﻌد ُﻣِﺿﻲ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات اّﺗﺳﻌت ﻓﻌﻼ  اﻟّﺗﻌﻬﯾد اﻟﻠﻐوي"
اﻟﺗـﻲ ﻣﺎرﺳـت ﺿـﻐطًﺎ  (nalataC led tnemaynesne ievreS)وﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺧدﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ 
أﻣـرت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ  2991ﻋﻠﻰ ﻣدارس ﻣﻌّﯾﻧﺔ ﻟﺗﺑّﻧﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺻـدﯾق ﻋﻠـﻰ ﺑﺄْن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗـم ﻻﺣﻘـﺎ اﻟﺗ ّ
ﻣـن " ﻗـﺎﻧون اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ "  12ﺎدة ﻫذا اﻟﻘـرار وﺗوﺳـﯾﻌﻪ ﻟﯾﺷـﻣل اﻟﻣـدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ، ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣـ
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ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎدي ﻛﻠﻐـﺔ اﻟﺗـدرﯾس ﻓـﻲ  » اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : 8991ﻟﻌﺎم 
  وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ: .893«اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻐﯾر ﺟﺎﻣﻌﻲ
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ  (:60)اﻟﺟدول

















 fo secitcorp dna seicilop laugnilitluM" ; tterrag reteP, retsabagasal divaD. M besoJ : ecruoS
 : ni. 2102."eporuE ni snoiger laugnilib eerht ni seitisrevinu
  …i_seitisrevinu fo_secitarp_dna_seicilop_laugnilitlum/…/gro.balas A
ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺗﺣـــدث ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ ، أن  8002ﻣـــﺎ ﯾﻼﺣـــظ ﺣـــول ﻫـــذا اﻟﺟـــدول أن ، ﺗﺷـــﯾر إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت ﺳـــﻧﺔ   
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى ،ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ  %0,94اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺗﺑدو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﻛﺑرﺳﻧﺎ
   .  993أﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ اﻟﻠﻐوي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﺧرى
وﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺿــﻐط اﻟﻣﻣــﺎرس ﻣــن ِﻗﺑــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺣﻛﻣــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﯾﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ     
ﻗﻠﯾم ، ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ﻣن ﻟﺻﺎﻟﺢ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻹ
ﻣـﺎ داﻣـت اﻟﻠﻐـﺔ )" ﻣرﻛـز اﻟﺛﻘـل "  ذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أﻧﻪ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺷروﻋﺔ أن ﺗﺣﺗّل اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
  ، وﻗد وﺿﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣّﺟﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن إﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ:  (اﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻﺎة ﺗﻣﺎﻣﺎ
: ﻷّن ﻧﻣـوذج " اﻟّﺗوﺣﯾـد اﻟﻠﻐـوي " ُﻣﻌـٌد ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻧﺑﯾﻠـﺔ ﻟﻠـدﻣﺞ أو اﻟـﺗﻼﺣم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ.  أوﻻ
  : ﻷن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ " ﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﻣﺗوارث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن ".ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣﻧﻬــﺎ إّن اﻟﻣﺗﺄﻣــل ﻓــﻲ ﻗــرار اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﯾﺔ ، ُﯾــدِرك ﺗﻣﺎﻣــًﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــل ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أﻛﺛــر    
ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣّددت ﻣﺿﻣون ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ؛ ذﻟك أﻧـﻪ ﻟـو ﻛـﺎن اﻟﻘـرار ﻣﺧﺗﻠﻔـًﺎ ﻹﻫﺗـّزت ﺷـرﻋﯾﺔ 
                                                           
.  ﻣﺟﻠـــﺔ ﻋداﻟـــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔإﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ".  –ﺗوﻣـــﺎس ﺟﯾﻔـــري ﻣﯾﻠـــﻲ ؛ " اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻠﻐوﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ  -893
  :ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ.  6002 .92اﻟﻌدد:
  sp tth:.www//thalada.3251/weiv/nefnoc/ra/gro.
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اﻟﻧظــﺎم اﻟدﺳــﺗوري ، أﻣــﺎ ﻋﻣﻠّﯾــﺎ  ﻓــﺈن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺑُرّﻣﺗﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺳــُﺗﻌﺎرض ﻋﻠــﻰ 
ﺗوري وﻻ إﺟراء إﺻﻼح دﺳﺗوري ، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺟراء إﺻﻼح دﺳ
  . 004اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ إﺛﺎرة أزﻣﺔ ﻛﻬذﻩ ُﺗَﺣطﱢم ﻣﺷروع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
، أﺻــﺑﺣت ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻟﻐــﺔ  6002وﻣﻧــذ اﻟﺗﺻــوﯾت ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟدﯾــد ﻟﻺﺳــﺗﻘﻼل اﻟــّذاﺗﻲ ﻓــﻲ     
وﻗــد ﻛــﺎن ،  "، ﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﺻــﻐﯾرة ﻓــﻲ اﻟﺑﯾرﻧﯾــز اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ﻓـﺎداران رﺳـﻣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛــﺔ وﻫــﻲ ﻟﻐــﺔ أﺻــﯾﻠﺔ ﻓــﻲ"
، ﻟﻛــن ﻗــرارﻩ ﻛــﺎن  0102ﻗــد ﻧظــم اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻸوﻛﺳــﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ دﯾﺳــﻣﺑر  ﺑرﻟﻣــﺎن اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲاﻟ
  ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ .
ﻛﻣــﺎ َﻋَﻣــدت ﺑﻌــض اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻓــﻲ إﻗﻠــﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ إﻟــﻰ إﻋطــﺎء أﻫﻣﯾــﺔ ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌّددﯾــﺔ اﻟﻠﻐوﯾــﺔ ﻓــﻲ    
  ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم طرح ﻋدة ﻧﻘﺎط ذات ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ :
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ . -1
  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧدﻣﺎج اﻷورﺑﻲ .  -2
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗدوﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ . -3
، ﯾﻧﺗﻣـون إﻟـﻰ ﺑﻠـدان أﻣرﯾﻛﯾـﺔ  12ﻣﻠﯾـون ﻣﻬـﺎﺟر ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد اﻷول ﻣـن اﻟﻘـرن 3,1ﻗدوم أﻛﺛـر ﻣـن  -4
  .104
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑدوا أن ، اﻟﺻراع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ: ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾن ﻧصﱠ ﻗرار   
ﻘﺎﺷـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻋﻠـﻰ ، اﻟذي أﺛﺎر ﻧ (6002)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟدﯾد ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
أﺳــﺎس أن إﻓﺳــﺎح اﻟﻣﺟــﺎل أﻛﺛــر ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘﺷــﺗﺎﻟﯾﺔ َﻛُﻠﻐــﺔ وﺳــﯾطﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدارس اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ، ﻓــﺗﺢ اﻟﺑــﺎب 
  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺻراع ﻗﺿﺎﺋﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ طوﯾل.
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث : ﺗﺣّدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك
                                                           
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ . -004
  104 .602ص  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺧوس إﻛﺳﺗرا ، ﻛوﺗﻼي ﯾﺎﻏﻣور ؛  -
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اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ  ﺳﻌت، ﻓراﻧﻛو ﺑﻌدﻣﺎ ُﻗِﻣﻌت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺑوﺣﺷﯾﺔ ﺧﻼل دﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ   
ﺗﺟﻧب اﻹﻧزﻻق اﻷﻣﻧﻲ وذﻟك ﺑﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ، اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟﻐﺎﻟﯾﺳﯾﺔ.  
إدارﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗﻧدت ﺑذﻟك اﻟّﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ طوال 
اﻹدارة ، ﻛﻣﺎ ﺳّطرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ أوﻟوﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟّﺗﻌﻠﯾم و 
  ﻟﺗﻛرﯾس ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ :
  اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ إﺟﻣﺎع اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ .   أوﻟﻬﺎ:
  ﻗﺑول ﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ. ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ:
ﻠل ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻠﻐوي اﺣﺗرام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣواطﻧون ، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧ ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ:
، اﻟذي ُﻓِﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ وﺗﻌّﻬد اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻷوﺳﻛﺎدﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺗﻬم ﺑﺈﻟﺗزاﻣﻬم ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  2891ﻟﻌﺎم 
اﻟﻠﻐﺔ و ﻧﺑذ أي أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ، و ﻓﻛرة اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑدﯾﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .204ﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءﻹﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، و ﻧﺣن ﻧﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟ
وﻣﻧـذ ﺑداﯾـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗوﺣﯾـد ، ظﻬـر ﻟرﺟـﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣوﻣـﻪ أن اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ    
ﺳﺗﺻﺑﺢ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻹﻗﻠﯾم ، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﯾﺗـداول اﻟﻣواطﻧـون ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻠﻐـﺔ 
ﻘول ، أن ﻫﻧـﺎك ﺗوّﺟﻬـﺎن ﻣﺗﻌﺎﻛﺳـﺎن ﺣـول وﺿـﻌﯾﺔ ﻫـذﻩ ﻟﻘرون ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓﻣن اﻷْﺻوب اﻟ
  اﻟﻠﻐﺔ :
: ﻓﯾطـــرح ﺻـــﻌوﺑﺎت " ﺗوﺣﯾـــد اﻟﻠﻐـــﺔ " ﺣﯾـــث ﯾﺷـــﯾر أﻧﺻـــﺎرﻩ إﻟـــﻰ أن اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ  أﻣـــﺎ اﻷول    
" أروﯾـــﺞ " ﺗﺗﺣـــول ﺑﺷـــﻛل ﻣﻧــــﺗظم إﻟـــﻰ ﻟﻐــــﺔ ﺗﻌﻠـــم ﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﻟﻌــــدد ﻣﺗزاﯾـــد ﻣــــن اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﯾن ، وأﻛـــد ذﻟــــك
ﺑﺎﺳﻛﻲ ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣـدﯾث ﺑﻠﻐـﺗﻬم اﻷﺻـﻠﯾﺔ   ﻫﻧﺎك ﻣﻠﯾوﻧًﺎ وﻧﺻف ﻣﻠﯾون»ﺑﻘوﻟﻪ:  )giwrO(
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧطﯾرة ، ﻓﺑﺄي ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻛـون ﻟﻐـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ "اﻟﻠﻐـﺔ اﻷﺻـﻠﯾﺔ " ﻟﺷـﺧص ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ اﻟﺣـدﯾث 
  . 304«ﺑﻬﺎ ؟
                                                           
. ﺗر : أﺣﻣد ﻋوض ، اﻟﻛوﯾت : اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون  اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس ؛  - 1            
   .  212. ص 0002واﻵداب،  ﻧوﻓﻣﺑر 
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وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺎﻟﻧﻘطــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ إذن ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺟدﯾــد ﻟﻠﺗــراث اﻟﻠﻐــوي ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ، وﻟــﯾس    
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺣدى ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ﺑﻠﻐﺗﻬم ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺣق أﻓرادﻫﺎ 
 ﺑـﺄنﱠ ون ﻋ ُدﱠ ن اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﯾن ﻣـن اﻟﺟﯾـل اﻷﻛﺑـر َﯾـأ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ، ﻫـﻲ اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ ﺟﻬـود اﻹﺣﯾـﺎء
  .و ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أﻟدﯾﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ 
  "أﺑﺟدة  وٕاﻋﺎدة ﺑﺳﻛﻧﺔ اﻟﻛﺑﺎرو ﯾﻌﻧﻲ " (EBAH)وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻧﺷﺊ ﻣﻌﻬد" ﻫﺎﺑﻲ "     
ﺗﻧظﯾﻣــﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ ،  3891ﻋــﺎم " tludA noitaziusaB-er dna noitazitebahplA"
وأﻣﺎﻧــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻠﻐوﯾــﺔ .  (9191 أﻧﺷــﺄت ﻋــﺎماﻟﺘ  ﻲ  )ﻋــدة أﺧـرى ﻣﺛـل : أﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ 
دة ﻣﻧّﻣطـﺔ ، وﻟﻛـن ﻧﺷـر وﺛـﺎﺋق ﻋـن ﻟﻐـﺔ ﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﻣوّﺣـ –ﻛﻬدف رﺋﯾﺳﻲ ﻟـﻪ  –ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد 
ﻫذا اﻟﺗﻧـّوع اﻟﻠﻐـوي اﻟـذي ﺗﺑّﻧـﺎﻩ وﻻ ﯾـزال ﯾﻧُﺷـُرﻩ اﻟﻣﻌﻬـد ، ﻏﯾـر ﻣﻘﺑـول ﺣﺗـﻰ اﻵن ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﻣـن ﻗﺑـل 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻺﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
، ﯾــرى أن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻗــد ُﺑِﻌﺛـَـت واﻧﺗﻌﺷــت ﻣــن ﺟدﯾــد ، وﻫــذا ﺑــدورﻩ  ﻟﻠﺗوﺟــﻪ اﻟﺛــﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ     
ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻠﻘــﯾن اﻟﻠﻐــﺔ داﺧــل اﻷﺳــر ﻟــم ﯾﻛــن ﻛﺎﻓﯾــًﺎ ، وﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب أﯾﺿــﺎ أﺻــﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻓــﻲ 
اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻟﺑﺎﺳــــﻛﯾﺔ أﺳــــﺎس اﻧﺗﻌــــﺎش ﻫـــذﻩ اﻟﻠﻐــــﺔ ، إْذ ﻣــــن اﻷﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﻣﻛــــﺎن اﻹﺷــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ، ﻫــــذا 
واﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ، ﻛـون اﻵﺑـﺎء وﻟـﯾس اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﻫـم اﻹﻧﺗﻌﺎش ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗ ّ
  .404ﻣن ﯾﺧﺗﺎرون ﻟﻐﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم
ﺑﯾن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟذور وﯾّﻣﻛن أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ:     
ن اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ اﻟﺑـــﺎﻟﻐﯾن إﻟـــﻰ ﺗﻌﻠـــم اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ وﻫـــم ﻓـــﻲ ﺳـــن اﻟرﺷـــد ،ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس أن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻛﺎﻧـــت ﺑـــﯾ
واﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﻋﻼﻗــﺔ أﺣﺎدﯾــﺔ اﻟﺗوّﺟــﻪ ، ﺣﯾــث ﺗﺧﻠّــﻰ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﯾن إﻣــﺎ طوﻋــًﺎ أو 
ﺑﺳـــﺑب ظـــروف ﻗـــﺎﻫرة ﻋـــن اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ واﻋﺗﻣـــدوا اﻟﻠﻐـــﺎت اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ، ﻟـــذﻟك ﺳـــﻌﻰ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن 
أﺻﺑﺣوا ُﻛﺗّﺎًﺑﺎ ﻣرﻣـوﻗﯾن  اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﯾن إﻟﻰ َﺗَﻌﻠﱡم ﻟﻐﺗﻬم اﻷم ، ﺣﺗﻰ َﺧَﺑُروَﻫﺎ وﺗﻣﻛﻧوا ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻬم
أﻟـف ﺷـﺧص اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ أو  04أو أﻋﺿـﺎء ﻓـﻲ أﻛﺎدﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، ﻓﻔـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن ﯾـﺗﻌﻠم 
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ﯾﺷــﯾر  –وﻫــﻲ ﻣراﻛــز ﻟﺗــدرﯾس اﻟﺑــﺎﻟﻐﯾن وﻟــوﻻ  اﻷوﺳــﻛﺎﻟﺗﯾﺟﯾس"" ُﯾﺻــِﻘﻠون  ﻣﺳــﺗواﻫم ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ:
  . 504ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺗﺣﯾﺎ وﺗﻧﺗﻌش -ﻣﻔﻛرون ﻛﺛر
ُاﻋﺗﺑـرت اﻟﻬﺟــرة إﻟــﻰ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳـك أﺛﻧــﺎء ﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟــرة وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺈﻧﺣﺻــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ : ﻣ -
. «أﺣـد إﺟـراءات ﻣﺣـو اﻟﺑﺳـﻛﻧﺔ »ﺑﺄﻧﻬـﺎ :   (exteqoR)روﺗﻛـسدﻛﺗﺎﺗورﯾـﺔ ﻓراﻧﻛـو ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺗﻌﺑﯾـر 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﻣـوطن وﺣﯾـد ﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ؛ ذﻟـك أن أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﻠﯾـون ﻣﻬـﺎﺟر 
ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻗد ارﺗﺑطوا ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ، أﻣﺎ اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓﯾدﻋون ﻣن 
 «وطن  »إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺟدﯾد وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، وأن إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﯾﺟب أن ُﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑوﺻـﻔﻪ 
اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ وﻟﻬــذا ﯾﺟــب أن ﯾــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬــﺎﺟرون اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ، ﻻ أن ﯾﺗﻌﻠﻣﻬــﺎ ﻓﻘــط اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾون ، ﻣــﻊ 
اﻟﻌﻠم أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك و أن ﺣـﺎﻓز اﻹﺳـﺑﺎن ﻟـﺗﻌﻠم 
  اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻣﻧﻌدم . 
ﺗﻊ اﻗﺗﺻـﺎد إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﻔﺗـرة ﻣـن اﻟﻧﻣـو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣ  -وﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ  -وﻗد اﺳﺗﻔﺣل اﻟﻣﺷﻛل    
اﻟُﻣّطــرد ﺣظــﻲ ﻣﻧــﻪ إﻗﻠ ــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك ﺑﻧﺻــﯾب أﻋظــم ﻣــن اﻟﺗوﺳــﻊ ، وﻗــد ﺟــذب ﻫــذا ﻣﻬــﺎﺟرﯾن ُﻛﺛــر ﻻ 
ﯾﺗﺣّدﺛون اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ وﻻ ﯾزال ﻫذا اﻟوﺿﻊ ُﯾﻼزم اﻹﻗﻠﯾم ، واﻷﻣر ﻻ ﯾﺧﻠو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣـن اﻟﻣﻔﺎرﻗـﺔ. 
وﺿــﻊ أﺧطــر ِﻣﻣﱠ ــﺎ ﻛــﺎن ﺗﺣــت ظـروف اﻟﻘﻣــﻊ  ﺣﯾــث ُﺧِﻠﻘــت ﺑﯾﺋــﺔ ﺑــدت ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻘــﺎء اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻓــﻲ
ﺑــﺄن  -اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ اﻹﻗﻠ ــﯾم-اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻟﺗﺧﻠــف اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ، ﻓﻘــد ﺳــﻣﺣت اﻟﺗطــورات اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺄﺛﯾرًا أﻛﺛر ﻗوة ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﻣوﻟﻲ . ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أﻧﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت ﻟﻐـﺔ ﻣﯾﺗـﺔ 
ﺎطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم ﺿﻐط ﺗوّﺳﻊ ﺣﺗﻰ اﻵن ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ُﻣْﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺑﺳ
  .       604اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟذي ﻻ ُﯾﻘﺎَوم داﺧل وطن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس، ﺑــدت اﻟﺟﻬــود ﺣﺛﯾﺛــﺔ ﻧﺣــو إﻧﻌــﺎش اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﺻـدرت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ    
ن اﻟﺗﺧطـﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧﺻـوص ﺑﺷـﺄ
، اﻟــذي ﻋﻣــل 2891اﻟﻠﻐــوي ﻓــﻲ ﺳﯾﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾــﺔ ، وﻫــذا ﺑﻌــد ﺻــدور ﻗــﺎﻧون اﻟﺗوﺣﯾــد اﻟﻠﻐــوي ﺳــﻧﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧـب اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻓـﺄﻛﺛر، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻗطـﺎع اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ، ُﻧظﱢم ﻣﺳﺢ ﻛّل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى ا 1991وﻣﻧذ ﻋﺎم     
ﻓﻘـد ﺗـم إﺻـدار أﻫـم وﺛﯾﻘـﺔ ُﺗّﺑـَﯾن : اﻟﺧطـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﻌزﯾـز اﻟﻠﻐـﺔ  9991إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ 
   .9002ُﻣَدّﻋﻣﺔ إّﯾﺎﻫﺎ ﺑﻣﻘﺎﻟﺔ ﻗﺻﯾرة ﺑﻌﻧوان :"ﻧﺣو اّﺗﻔﺎق ﺟدﯾد " وذﻟك ﺳﻧﺔ   (N,B,B,E)اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ 
أﻣـــﺎ اﻟوﺛﯾﻘـــﺔ ﻓﻘـــد ﺑـــرز ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ وﺑوﺿـــوح طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك، وﻫـــذا 
ﺑﺎﻹﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــداد اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ ، اﻟــذي َﯾﺣــُدث دورﯾــﺎ  ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﺷــﺄن 
ﻋــن اﻟﻠﻐــﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ / ﻟﻐــﺎت اﻷﻗّﻠﯾــﺎت ، ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس : ﺻــﯾﺎﻏﺔ أﺳــﺋﻠﺔ 
اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــزل ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﺳــؤال رﺋﯾﺳــﻲ ﻋــن اﻟﻠﻐــﺔ اﻷوﻟــﻰ ، وﺳــؤال ﺣــول اﻟﻣﻬــﺎرات 
اﻟﻠﻐوﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻔﻬــم / اﻟﺗﺣــدث/ اﻟﻘــراءة / اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ .  وﻋﻠﯾــﻪ ، ﯾــﺗم وﻓــﻲ ﻛــل ﻣرﺣﻠــﺔ إﺣــداث 
. أﻣﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﯾوﺿﺢ  ﺣﺟـم ﺗـداول اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ 704ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
   : ﻲ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔﻓ
  
  
  : اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺒﺎﺳﻚ(70)اﻟﺟدول 
اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﯾم  ﻣــﺎ 
  ﻗﺑل اﻹﺑﺗداﺋﻲ 
  اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
  اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻟﻠﻐـــــــﺎت اﻟﻣﺗـــــــوﻓرة ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــــــﯾم 
  اﻹﺑﺗداﺋﻲ
  اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ  اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
  اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ  اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻠﻐـــــــﺎت اﻟﻣﺗـــــــوﻓرة ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــــــﯾم 
  اﻟﺛﺎﻧوي 
  اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ  اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﺧﺗﯾﺎرﯾــــــــﺔ : اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﯾﺔ ، –إﻟزاﻣﯾــــــــﺔ : اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾــــــــﺔ ، اﻷﻟﻣﺎﻧﯾـــــــــﺔ   اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ، اﻟروﺳﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ .اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ 
  .802. ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺧوس إﻛﺳﺗرا، ﻛوﺗﻼي ﯾﺎﻏﻣور ؛  :اﻟﻣﺻدر
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ﻣـــﺎ ﯾﻼﺣـــظ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺷـــﺄن ، أّن اﻟﻣدرﺳـــﺔ ﻓـــﻲ إﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك أﺿـــﺣت أﻫــم ﺑﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻷﺳـــرة     
ﺳواء ﻛﺎﻧوا    ٪06ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، إذ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم 
ﻣـــن اﻟﻧـــﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ أم ﻻ ، وﺳـــواء أﻛﺎﻧـــت اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ ﻟﻐـــﺔ ﺣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣدﯾﻧـــﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
 ٪81ﻧﻣوذﺟـﺎ ﺛﻧــﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐـﺔ،  ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﺧﺗــﺎر  ٪22ﯾﻌﯾﺷـون ﻓﯾﻬــﺎ أم ﻻ، و ﻋـﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟـك ﻓﻘــد اﺧﺗــﺎر
ﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ.  اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺗﺟّﻠﻰ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣ
ﻓﻧﺳـــﺑﺔ اﻵﺑـــﺎء اﻟـــذﯾن اﺧﺗـــﺎروا اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ ﻷﺑﻧـــﺎﺋﻬم أﻋﻠـــﻰ ، ﻣـــﺎ ﯾﻌﻧـــﻲ أن اﻹﺳـــﺑﺎن أﺣـــﺎدﯾوا اﻟﻠﻐـــﺔ ﺑـــﯾن 
 اﻷطﻔﺎل دون اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﯾﻘل ﻋددﻫم داﺧل اﻹﻗﻠﯾم ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ .  
ﺔ ﻛﻠﻐـﺔ أﻣﺎ أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، ﻓﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻛـون اﻷطﻔـﺎل اﻟﻧـﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻹﺳـﺑﺎﻧﯾ   
ُأْم َﯾْﺣُﺻــرون اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾــﺔ وﺣﺳــب ، ﺣﯾــث ﯾﺗوﻗــف ﻫــؤﻻء ﻋــن اﻟﺗﺧﺎطــب 
ﺑﻬـذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺑﻣﺟـرد اﻟﺧــروج ﻣــن اﻟﻣدرﺳــﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺗــداول اﻷطﻔــﺎل ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧــرى 
ﻩ اﻟظروف ، ﻻ ﻋﺎدة اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل واﻟﺷﺎرع ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن أﺣد واﻟدﯾﻬم ﯾﺗﻛﻠم اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، وﻓﻲ ﻫذ
ﯾﺷــــﻌر ﻫــــؤﻻء اﻷطﻔــــﺎل ﺑﺎﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻧﻔس أو ﺑﺎﻟراﺣــــﺔ ﻋﻧــــد اﻟﺗﺧﺎطــــب ﺑﺎﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﻠﻣوﻫــــﺎ ﻓــــﻲ 
وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﺗواﺟـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ، وﻟﺗﻔـﺎدي     .  804اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗــدرﯾس ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ أو ﺣﺗــﻰ اﻟﺗﻘﻠــﯾص ﻣــن ﺣــّدﺗﻬﺎ ﻋﻣــدت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ إﻟــﻰ ﺗــدﻋﯾم اﻟﺗــداول وﻛــذا اﻟ
، وﻟﻬـذا اﻟﺳـﺑب ﻓﺣـﺎل ﻫـذﻩ  ٪54اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗـدرﯾس ﺑﻬـﺎ 
.أﻣـﺎ 904اﻟﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﯾﺑـدوا أﻓﺿـل ﺑﻛﺛﯾـر ، ﻋﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﯾـﻪ اﻟوﺿـﻊ ﻗﺑـل ﺛﻼﺛـﯾن ﺳـﻧﺔ
طـﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓﯾوﺿﺢ ﻣﺎ ﺗّﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺣـول وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺑـﯾن   : اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدول
   ﻧﻘﺎط( 7، اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ 5002ﻓﻲ ﻋﺎم )اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑرز اﻟﻔروق واﺿﺣﺔ 
  : ﺗﺪاول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺳﻜﯿﺔ ﻟﺪى طﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ (80)اﻟﺟدول 
 / اﻟﺑﺎﺳك اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ
  ﻣﻊ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻷوﺳﻛﯾرا - 50 8.50
 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ  - 4.50 2.60
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ . - 0.50 8.50
 وﺟود اﻷوﺳﻛﯾرا ﻛﻠﻐﺔ أوﻟﻰ . - 4.30 4.40
                                                           
  804  902،112. ص ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺧوس إﻛﺳﺗرا ، ﻛوﺗﻼي ﯾﺎﻏﻣور ؛  -
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ و اﻟﺻﻔﺣﺔ. -904 
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 ﺳﯾﺎدة اﻟﺑﻼد ﯾﺟري ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﺳك . - 6.20 3.40
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ . - 9.30 3.40
 اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﻌﯾش واﻟﻌﻣل ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك. - 3.40 40
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺧﺑﺎت ﻹﺳﺗﻘﻼل اﻹﻗﻠﯾم. - 9.30 4.30
 fo tnemtrapeD:niapS .noitacudE ni euqsaB rof ycilop egaugnaL”; rendraG salohciE: ecruoS
 : ni.2002 yaM,arutluc
 .euqsaB rof ycilop.egaugnal…/sue.idaksue.vgie.aztnukzeh.www
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول ،إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾـد ﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـك اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ، وآﯾـﺔ ذﻟـك ﻫـو اﻹﻋﺗﻧـﺎء ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ    
اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ  و ﺗــداوﻟﻬﺎ ﺑــﯾن طــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ، ﺣﯾــث ُﺗﺷــّﻛل اﻟﻠﻐــﺔ ﻣﺣــور اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا 
ﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﻧﻘطـﺔ وﻫـﻲ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﺗؤﻛـد ﻧـزوع اﻟطـﻼب اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﯾن إﻟـ 2.60اﻹﻗﻠﯾم ، إْذ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﻟت 
  . 014ﺑﺈﺳﺗﻘﻼل إﻗﻠﯾﻣﻬم
ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول إّن ، ﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﺗﻌددﯾـــﺔ اﻟﻠﻐوﯾـــﺔ ﺗﻌﺗﺑـــر َﺗَﺣـــّد ﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻟـــﯾس ﺛﻧـــﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐـــﺔ    
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﯾﺗﻌّﯾن ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس رﺑـط اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﺗـدرﯾﺟﻲ ﻧﺣـو ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﻣّﺟـد و ﯾـّﺛﻣن ﻟﻐﺗـﻪ ﻟﻛـﻲ ﻻ 
ن ﺑــﯾن اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﺷــرع ﻓــﻲ ﺗﻧــدﺛر ﻣــﻊ ﺗﺑﻧــﻲ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺗﻌــددة اﻟﻠﻐــﺎت وطﻠﺑﻬــﺎ . وﻣــ
ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻌﻼ ﻧذﻛر ﻧﻣوذﺟﺎ ُطّور ﻟﺗﻘدﯾم إطﺎر ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ 
ﻣدرﺳﺔ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺟدﯾد ، اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻪ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻧظـﺎم  021وﻗد اﻋﺗﻣدت 
  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ، ﺗﺑـذل ﺟﻬـود ﺣﺛﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن ﻣـن أﺟـل إﻧﺷـﺎء ﻧظـﺎم وﺿﻣن ﻋـﺎﻟم    
ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ اﻵﻟﯾﺔ ، ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص واﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻣـن اﻟﻠﻐـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟـﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ واﻟﻌﻛـس ﻣـﻊ اﻋﺗﻣـﺎد ﻫـذﻩ اﻵﻟﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة إﻟـﻰ ﻣﺣﻠـل ﻧﺣـوي ﻗـوي و ﻣﺳـﺗودع ﻋﻣـوﻣﻲ 
  ﺟﻣﺔ .ﻟذاﻛرات اﻟﺗر 
وﻟﻛـن اﻟﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﺗـﻲ أدرﺟـت ﺣـول ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدرة ، أﻧﻬـﺎ ﺻـﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟﻬـدف    
ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻣرا وﻫو : اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﻌﻰ وﯾﺣﺎول 
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ﻟﻠﻐوﯾـﺔ اﻟرﻓـﻊ ﻣـن اﺳـﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، اﻟﻠﻐـﺔ اﻷﺿـﻌف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ وﻟﻐوﯾـﺎ . ﻧﺣـن ﻧﻌﻧـﻲ ﻫﻧـﺎ اﻟﺣﻘـوق ا
  ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .
ﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﺑــروز ﻧﻣــﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﺛﻧــﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐــﺔ : ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻓﺗــرة اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣــن     
" ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ، اﻟﺗـدرﯾس ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ alotsakIاﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ، ﺣﯾـث ﻧّظﻣـت ﻛـل ﻣـن ﻣدرﺳـﺔ "
ر اﻟُﻣدّرﺳـﯾن واﻟﻣـواد اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑﻬـﺎ وﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗوﺳـﻊ اﻟـذي ﺷـﻬدﻩ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫـﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ؛ ﻧظـرا ﻟﻣـدى ﺗـواﻓ
اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹﻗﻠــﯾم ، وﻗــد ﺑــرزت ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺻــﻧﯾف ﻧﻣــﺎذج ﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ . 
، ﺗـــم ﺗﺄﻛﯾـــدﻫﺎ ﺑﺻـــﻔﺔ رﺳـــﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟـــب ﻣرﺳـــوم  (D( و)B– A)وﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﻋﻠـــﻰ ﺛﻼﺛـــﺔ ﺻـــﯾﻎ 
 .114ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك  3991، ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻗﺎﻧون 3891
  وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ : 
  . (A)ﻧﻤﻮذجﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻛﻣوﺿوع  -1
  . (Bﻧﻣوذج )ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣوﺿوﻋﯾن  -2
  .(Dﻧﻣوذج)ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣوﺿوع  -3
ﻓﺎﻟﻘﺻـــد ﻣﻧﻬﻣـــﺎ: أﻧﻬـــﺎ ﻣّوﺟﻬـــﺎن أﺳﺎﺳـــًﺎ إﻟ ـــﻰ اﻷطﻔـــﺎل اﻟـــذﯾن ﯾﺗﺣـــدﺛون  Bو A ﻣـــوذﺟﯾنأﻣـــﺎ اﻟﻧ   
" ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﺣدﺛون اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎزﻟﻬم  D اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬم ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟﻪ اﻟﻧﻣوذج "
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺗﻌﻠ ﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟُﻣﺿ ﻲ ﻗ ُدًﻣﺎ ﻧﺣ و  »: 3891ﺣﯾث ﺗم ﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﺿﻣن ﻣرﺳوم 
، ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻣواﻓﻘـــﺔ ﻋرﯾﺿـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻷوﻟﯾـــﺎء Dو Bﻏ   رس ﻟﻐﺗ   ﻲ اﻟﺗﻌﻠ   ﯾم ﺿ   ﻣن ﻧﻣ   ﺎذج 
واﻟﻣدّرﺳﯾن ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ، وﻫـذا ﺑﺎﻹﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ اﻟّﻧﺳـَب اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﺗﻬﺎ اﻹدارة . 
أﻣـﺎ . 214«" اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﺗﻬﺎ noitaziuqsaBطـﺔ "ﻣﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻹﻋﺗﺑـﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﻣـوظﻔﯾن وﺧ
ﺑﯾن ﻧﻣﺎذج ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗـدرﯾس  (ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ)ﻓﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ  : اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :* (CAB)ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ 
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اﻷوﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻛﺎرا   ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟّﺗوازي
اﻟﻣﺗوﺳــــطﺔ ﻣــــﻊ أن 
اﻟﻠﻐــــــــــﺔ اﻹﺳــــــــــﺑﺎﻧﯾﺔ 
  ﻫﻲ اﻟﻣوﺿوع
  1.31  2.9  2.77  3891-2891
  7.94  5.22  6.22  3002-2002
  8.26  5.92  7.7  (3،5)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 5002-4002
  0.15  6.82  4.02  ( 11،6)ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 5002-4002
  0.54   5.22  5.23  ( 61، 21)اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  5002-.4002
ﻣ  ﻦ ٪15)اﻟﺸ  ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ ﺗﻌﻠ  ﯿﻢ اﺑﺘ  ﺪاﺋﻲ  5002-4002
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ(
  2.96  7.81  2.21
ﻣ  ﻦ  ٪94)ﺷ  ﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻ  ﺔ ﺗﻌﻠ  ﯿﻢ اﺑﺘ  ﺪاﺋﻲ 5002-4002 -
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ(
  4.51  0,76  6.82
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ  01اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ)اﻟﮭﺠﺮة ﻓﻲ 6002-5002 -
  أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وأورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ.
  8,22  6.72  6.94
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ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ  CABﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻼﺣــظ ﺣــول ﻫــذا اﻟﺟــدول، أن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗطﺑﯾــﻊ اﻟــذي اﻋﺗﻣدﺗــﻪ   
، وﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ  (اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ)ﺿــﻣﺎن ﺗﻌﻠّــم ﻟﻐﺗــﯾن رﺳــﻣﯾﺗﯾن ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ أﻧﺣــﺎء ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﻣــدارس 
اﻷوﻟﯾﺎء إﻻﱠ أن ﯾﺧﺗﺎروا ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟـذي ﯾﻧﺎﺳـﺑﻬم ، وﻫـو أﺳـﻠوب ﻻ ﯾـزال ﯾطﺑـق إﻟـﻰ 
ﻛﺛـر اﺳـﺗﺧداًﻣﺎ ، أﻣـﺎ "ﻫـو اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓﻬـو اﻷD ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول أﻋـﻼﻩ ﯾﺑـدوا أن، اﻟﻧﻣـوذج " ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم .
" ﻓﻛﺎﻧـت ﻣﻌظـم ﻣدارﺳـﻪ ﺗـدﯾرﻩ اﻟﻛﻧﯾﺳـﺔ رﻏﺑـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ رﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ  Bاﻟﻧﻣوذج "
 .314"Aﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻛﺎﻧوا ﯾّﺗﺟﻬون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋم إﻟﻰ ﻣدارس اﻟﻧﻣوذج "
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ، ﻟّﺑت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، ﺣﯾث واﻓﻘـت ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم     
" ، ﺗﺣـــت ﻋـــّدة ﺻـــﯾﻎ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ ، ﺣﯾـــث ﺗﻠﻘـــت salotsaKIﻣﺳـــﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾ ـــﺔ ُﻣوّﺟﻬـــﺔ إﻟ ـــﻰ ﻣﺷـــروع "
أّﻣــﺎ  ٪64ﻣﻠﯾــون ﺑﯾزﯾﺗــﺎ ، ﺑﺈﻋﺎﻧــﺔ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘــدر ﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ ﺑـــ: 00237اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب 
ﻛز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم " ﻧﻣوذج ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ " ﻓﻘد ﺣظﯾت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرا
                                                           
 314-dibI.
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. وﺑﻐﯾـــﺔ ﺗﺣدﯾــــد 414(8991-6891)ﻣﻠﯾـــون ﺑﯾزﯾﺗــــﺎ ، ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﻣﺗــــدة ﻣـــن  0004ﻗـــدرت ﺑــــ: 
ﺧﺻﺎﺋص ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، ﻋﻣـدت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إّﺗﺑـﺎع ﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
 : ﺑﯾر، ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻣن اﻟﺗدا
  : ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ(01)اﻟﺟدول
  ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ   اﻟطرﯾﻘﺔ 
  ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ  -
  ﻛﺛﯾﻔﺔ  -
  ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ  -
  ﻣﻛﺛﻔﺔ + ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ  -
  ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ  -
  اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ  -
  ﻛﺛﯾﻔﺔ  -
  واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ .ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺳك ﻛﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ -
  ُﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.  -
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﺗدرﯾب اﻟُﻣَدرﱢس . -
  اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺗﻲ ُﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﻠم )ﻓﻲ ُﻛّﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب(. -
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟَﯾَﺗﺧّرج ُﻣدّرًﺳﺎ. -
  اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟَﯾﺗمﱠ  -
  . -ُوظﱢﻔت ﺑﺎﻟﻔﻌل –إﻋﺎدة ﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠﱢﻣﯾن   -
 .tic.pO ; ozeU osuJ : ecruoS        
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ، اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﺑدى ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم وﻟﯾس     
ﻌﺗﺑـر ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق واﺳـﻊ أﻛﺛـر ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻛﻐﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ، وٕاْن ﻛـﺎن اﻟﺗﻌﻠـﯾم أداة ﻟﻧﻘـل اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ
ﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻣّﺟــرد ﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ ﻛﻣوﺿــوع ، ﻓــﺎﻷﻣر ﻫﻧــﺎ ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ 
اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أن اﻷوﻟﯾــﺎء ﻫــم ﻣــن ﯾﺧﺗــﺎرون اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ، أﻣــﺎ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ 
اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ  ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﻧﻣـوذج اﻷﻛﺛر وﺿـوﺣًﺎ ﻫـﻲ أن أطﻔـﺎل اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾـﺔ ﯾﺗﻘﻧـون اﻟﻠﻐـﺔ 
 514ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﻫو ﻣﺎ ُﯾؤّﻛد دور اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﻋزل أﻏﻠب اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ.
ﺗطـوﯾر إﺳـﺗﺧدام اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم  ﺗﻌﻣل ﻋﻠـﻰ "EGAUGوﻟﺗدﻋﯾم ذﻟك وﺿﻌت ﺧطﺔ " 
  ، و ﻗد ﺳطرت ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ :اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
 ﻋدد اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ . زﯾﺎدة -
                                                           
  ."  ycilop egaugnaL euqsaB– hcraeser lacitilop rof muitrosnoc naeporuE"414 - ozeU osuJ ;
 : ni.2002. ahcnam al – allitsac ed dadisrevinU: dirdaM
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وﺗﻛﺛﯾــف اﻹﺳــﺗﺧدام اﻟﯾــوﻣﻲ ﻟﻠﻐــﺔ  زﯾــﺎدة ﻧﺳــﺑﺔ ﺗــﺄطﯾر اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻹدارﯾــﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ -
 . 614اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺑﺎﺳك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ إﻟـﻰ إﺣﯾـﺎء    
ﺳــﻛﯾﺔ ،ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻌــﺎت ﺗﻌــﯾش وﺿــﻌﺎ ﻣﻣــﺎﺛﻼ ﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺑﺎﺳــك وﺗطــوﯾر اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺑﺎ
اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ،ﺣﯾث اﺗﺧذت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﺑﺎﻟﺗﻧﺳـﯾق ﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ 
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و ﻣﻌﻬد "ﻫﺎﺑﻲ " ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط وﺗطوﯾر إﺳـﺗﺧدام اﻟﻠﻐـﺔ  (ellerutluC)
، ﻛﻣــﺎ ﺑــذﻟت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﺟﻬــودا ﺣﺛﯾﺛــﺔ  اﻟﻣﻘﺎطﻌــﺎت اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔاﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻓــﻲ ﻛــل 
وﻗـد اﻋﺗـرف "،    aksaeS" و"ﺟﻤﻌﯿ ﺔ  alotsakIﺟﻣﻌﯾـﺔ"ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻟﻐﺔ اﻷوﺳﻛﯾرا، و ﻓﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ : 
ھﻨ ﺎك ﺗﺤ ﻮل »ﺑﻘﻮﻟ ﮫ :  اﻟﺑﺎﺣـث ﻓﯾﺷـﻣﺎن ﺑـﺎﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣﻘﺎطﻌـﺎت اﻟﺑﺎﺳـك اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ
  .714«واﺿﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺒﺎﺳﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣّﻣـﺎ ﺗـم     
إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻘد ﺗﻣﯾـزت ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺑـﺎﻟﻐﻣوض ، ﻟـذا ﻓـﺈن ﻋـدًدا ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـري اﻟﻧﻘـﺎش ﺣوﻟﻬـﺎ 
ﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺣـول إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﺿـﻔﺎء ﺗﻐﯾﯾـرات ﺣـول ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ . ﻓ
وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ، ﻣﺎﻫو ﻧوع اﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﯾـد ؟  
 ﻛﯾف ﯾﺟب أن ﺗﻛـون ؟ ، ﻛﯾـف ﯾﻣﻛـن أن ُﺗَﻧﻔﱠـذ ؟ ، ﻣـن اﻟـذي ﯾﺟـب أن ﯾﺄﺧـذ دوًرا ﻗﯾﺎدًﯾـﺎ؟ ، وﻣـﺎﻫﻲ
  درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣطﻠوب؟.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻫﻧﺎك ﺟواﻧب أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم درﺟﺔ ﻣن ﻋـدم    
اﻟﯾﻘﯾن ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻﯾر اﻷوﺳﻛﯾرا ، ﻓﻲ ﺿوء إﺗﺻـﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺛّـف 
 ﻓﯾﺷـــــﻣﺎنﻩ اﻟﺑﺎﺣـــــث " ﻣـــــﻊ اﻹﺳـــــﺑﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ وﺣﺗـــــﻰ ﻣـــــﻊ اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾـــــﺔ، وﻫـــــو ﻣـــــﺎ ﯾؤﻛـــــد
... ﻧﺣن ﻧﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ، ﻓﺧﯾـﺎر  »ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ : )namhsiF("
ﺗﻌــدد اﻟﻠﻐــﺎت ﻓــﻲ طﻠــب ﻣﺗزاﯾــد ، وﻫــو اﻟﺧﯾــﺎر اﻟــذي ﯾؤﻛــد أن اﻷوﺳــﻛﯾرا ﻻ ﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻟﻺﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت 
. أﻣﺎ («، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼماﻷﺳرة ، اﻷﺻدﻗﺎء ، اﻟﻌﻣل ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة 
ﻣـــن اﻟﺻـــﻌب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت  » " وآﺧـــرون ﻓﯾؤﻛـــدون ذات اﻟﻔﻛـــرة ﺑﻘـــوﻟﻬم :)aicraG( ﻏﺎرﺳـــﯾﺎ"
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اﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠ ــــﻰ ﻟﻐــــﺎت ﻋــــدة ﻓــــﻲ وﻗــــت واﺣــــد وﻫــــذا ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ إﻟ ــــﻰ إﻋــــﺎدة ﺗﻌرﯾــــف ﺳﯾﺎﺳــــﺔ إزدواج 







  اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔرؤﯾﺔ  اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ أﻣﺎم ﺗﺣد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ورﺛﺗﻪ ﻣن ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲ أﻣﺎم أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﻛﺑرى ، ﻋﺎﺟزة ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ   
ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟدي ﻣﻊ اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ : اﻟﻘوﻣﯾﺗﺎن اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ . 
ﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  وﻋﻠﯾﻪ  ﯾرﺻد ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ، أﻫم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ا
اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ  ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗد ﺳﻌت ﺣﺛﯾﺛﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف وطﺄة اﻟﻣﺷﺎﻋر
  اﻟﺑﺎﺳك و ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ،إﻻ أن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋّدت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن . 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول : ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﺳﺗﻣرار اﻟّﺗوﺗر ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك 
ﯾــد و ﺿــﺑط ﺳــﯾﻧﺎرﯾو، ﺑﻣﺳــﺄﻟﺔ اﺳــﺗﻣرار اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﯾــرﺗﺑط ﺗﺣد    
، ﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن ﺑداﯾـﺔ  (اﻹﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ATEﻣﻧظﻣـﺔ اﻟـذي ارﺗـﺑط ﺑ اﻟﺗـوﺗر ﻓـﻲ إطـﺎر) اﻹﺛﻧﯾـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك .
  :اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣﺗﻐﯾرات –أوﻻ 
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 " ﺑﺎﺗﺎﺳـــوﻧﺎ "ﻋﻣـــدت اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺣﺿـــر  ﻗﻣـــﻊ اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ﻟــــﺑﺎﺗﺎﺳوﻧﺎ : -1
، ﺣﯾﻧﻣـــﺎ أﻋﻠـــن وزﯾـــر اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ  2002ﻓﯾﻔـــري  42ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  (اﻟﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ)
أن اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾـز ﺣظـر »: )yojaR onairaM( ﻣﺎرﯾﺎﻧو راﺧـوي""
ﺗـم ذﻟـك ، ﺣﯾـث ﻓُـِرض اﻟﺣﺿـر ﻟﻣـدة ﺛﻼﺛـﺔ ﺳـﻧوات ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس  وﻓﻌـﻼ ً، « ﺑﺎﺗﺎﺳوﻧﺎ ﺳﺗﻛون ﺟﺎﻫزة 
  .914  ATEن اﻟﺣزب ﻫو ﺟزء ﻣن ﺷﺑﻛﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ أ
ﻗُـدﱢم " إﻗﺗـراح اﻟﺳـﻼم "  ﺑــ: ﻗـد ﻗﺎﻣـت " ﺑﺎﺗﺎﺳـوﻧﺎ "ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن، ﺟﻣﻌﯾﺔ    
ﺿـﻣن ﻫـذا ، "" ﺳـﯾﻧﺎرﯾو ﻣـن أﺟـل اﻟﺳـﻼم :ﺑﻌﻧـوان  2002ﺟـﺎﻧﻔﻲ 62إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ 
إﻟﻰ أن ﺟذور اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠـﯾم ﺗﻌـود إﻟـﻰ ﻓﻛـرة  " : »" ﺑﺗﺎﺳرواﻹﻗﺗراح ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﻣن طرف
ﺔ إﻟـﻰ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻹﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﻛدوﻟــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓ " أوﺳــﻛﺎل ﻫﯾرﯾـﺎ "ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن ﻋـدم اﻹﻋﺗـراف ﺑوﺟـود
اﻟﺗﻲ ﺗﻌّرض ﻟﻬﺎ ﺷﻌب اﻟﺑﺎﺳـك ﻣـن طـرف" ﻓراﻧﻛـو" ... إﻗﺗﺿـﻰ ﻣﻧـﺎ ﺿـرورة اﻟﺗﻌرﯾـف ﺑﻬـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ 
... ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن أن ﻫذا اﻟﺷﻌب ﯾﻧﺷـد اﻟﺳـﻼم واﻟﻌداﻟـﺔ ﻟﺑﻧـﺎء ﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻣﻔﻌـم ﺑﺎﻟﺣرﯾـﺔ ﻟـذا ﻓـﺈن 
ﺣﺗــرام اﻟﺗﻧــوع اﻟــذي ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺑﻧــﺎء ﻧﻣــوذج دﯾﻣﻘراطــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹﻗﻠــﯾم ، ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻛــرة ا
ﻣــن أﺟــل ﻛﺳــر اﻟﻣﺳــﺎر  ،ﯾؤﺳــس ﻟــﻪ ﻋــن طرﯾــق اﻟﺗﻔــﺎوض ﻣــﻊ دوﻟﺗــﯾن ذات ﺻــﻠﺔ )إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳــﺎ(
ﺿـــﻣن ﻫـــذا  -،ﻛﻣـــﺎ ﺗـــم اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻛـــذﻟك «اﻟﻣﺿـــطرب اﻟـــذي ﺷـــﻬدﻩ اﻹﻗﻠـــﯾم ﺧـــﻼل ﻗـــرون ﻣﺎﺿـــﯾﺔ 
ﻟﻌﻧـف وٕازاﻟـﺔ ﻛـل ﻣظـﺎﻫر ا ATEإﻟﻰ ﺿرورة إطﻼق ﺳـراح اﻟﺳـﺟﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن ﻟﻣﻧظﻣـﺔ  -اﻹﻗﺗراح
  ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻹﻗﻠﯾم ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﺳﻼح.
ُﻣﻌﻠﻧـﺔ  (3002ﺷـﻬر ﻣـﺎي )أﻣـﺎ رد ﻓﻌـل أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ، ﻓﻘـد أﻛـدت إﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدرة    
اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـروع ﻓـﻲ ﺗﺄﯾﯾـد طـرح اﻟﻣـواطﻧﯾن ﺑﺷـﺄن ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻬم... ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗـزم ﺗﺑﻧـﻲ  »ﺑذﻟك :
اﻟطــرق اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ ، ﻣــﻊ إﻟﺗزاﻣﻬــﺎ اﻟﺗــﺎم ﺑــﺈﺣﺗرام ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات ... ﻟــذا ﻓﻣــن اﻟﺧطــﺄ ﻏﻠــق 
  .«اﻷﺑواب أﻣﺎم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ...
ر ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺳـﻧدت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬـﺎم ﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻟﻘـد ﺑـدت اﻹﺟـراءات اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺻـﺎرﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺣظـ   
اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻟـﯾس ﻋـن طرﯾـق إﺟـراءات دﺳـﺗورﯾﺔ ﺷـﻣﻠت اﻟﺣظـر ﻛـذﻟك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ  
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وﺷﻣﻠت ﻛذﻟك ﺗﻠك اﻹﺟراءات  ATE ﻣﻌﺗﺑرة إّﯾﺎﻫﺎ ﺗؤﯾد أﻋﻣﺎل (aztibiladU)ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ 
 .3002ا ﺷــﻬر ﻓﯾﻔـــري اﻟﻣﻛﺗوﺑـــﺔ ، وﻫــذ )eiraknugE(ﻟﺗوﻗﯾــف ﺑﻌــض اﻟﺻـــﺣف ، ﻣﻧﻬــﺎ ﺻــﺣﯾﻔﺔ 
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺣﻣﻠـﺔ ﻣــن اﻹﻋﺗﻘـﺎﻻت ﺷـﻣﻠت أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ، وﺑﻌًﺿـﺎ ﻣــن رؤﺳـﺎء ﺑﻠـدﯾﺎت إﻗﻠــﯾم 
  .024اﻟﺑﺎﺳك 
: ﺑﻌــد ﻓــوز اﻟﺣــزب اﻹﺷــﺗراﻛﻲ  (kituZ)اﻟــرﻓض اﻟﺟزﺋــﻲ ﻟﻣﻘﺗــرح" أﻧوﺗﯾــﺎ" و وﺛﯾﻘــﺔ زوﺗﯾــك  -2
رﺳـﺎﻟﺔ إﻟــﻰ رﺋــﯾس اﻟــوزراء   ATE ، وﺟـﻪ أﻋﺿــﺎء ﻣــن ﻣﻧظﻣــﺔ 4002اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻋــﺎم 
ﺿـرورة اﺗﺧـﺎذ ﺧطـوات ﺟرﯾﺋـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟوﺿـﻊ ﻓـﻲ أوﺳـﻛﺎل  »ﺗـدﻋوﻩ إﻟـﻰ : )oretapaZ( ﺛﺎﺑـﺎﺗﯾرو
ﺑﺎﻹﻣﻛـــﺎن اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ اﻟﺳــﻼم ، ﻋـــن طرﯾـــق  »، أﻣـــﺎ رد ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر ﻓﻘـــد أﺷـــﺎر ﺑﻘوﻟـــﻪ : «ﻫﯾرﯾـــﺎ
ن ﺑﺎﺗﺎﺳـــوﻧﺎ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻌﻘـــل واﻟﺣـــس اﻟﺳـــﻠﯾم،  وﻧﺣـــن ﻧرﺣـــب ﺑﻔﻛـــرة اﻟﺣـــوار وﻣـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ ﻫـــو أن ﯾﻛـــو 
ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ، ﺑـرزت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـطﺢ ﻣﺑـﺎدرة ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  .ATE«ﺷـﺟﺎًﻋﺎ ﺑﻣـﺎ ﯾﻛﻔـﻲ ﻹداﻧـﺔ ﻋﻧـف 
، ﺗﺣت ﺷﻌﺎر :  اﻗﺗراح أﻧوﯾﺗﺎأﻋﻠن  "ﺑﺎﺗﺎﺳوﻧﺎ " ﻣﻘﺗرًﺣﺎ ﺳّﻣﻲ ﺑـ :  4002ﻧوﻓﻣﺑر  41ﺟدﯾدة ، ﻓﻔﻲ 
  .«اﻵن اﻟﺷﻌب ... اﻵن اﻟﺳﻼم »
  أّﻣﺎ ﻓﺣوى ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﯾﻣﻛن ﻓﻲ :                                                                
 ﻣن اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك .        -
إﺣﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار ﻣﺣل اﻟﺻراع ، ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ " ﻟﺧﺎرطـﺔ طرﯾـق ﺗﺿـﻣن   -
 اﻟﺑﺎﺳك . ﺣﻘوق ﺷﻌب
 إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن :  -
  ﺑﯾن رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك . اﻷوﻟﻰ:
ﻲ و اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓ ATEﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣوار و اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ "إﻗﻠﯾم ﻻﺑورد"  ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺗﻌﻠق ﺑـ: ﻧزع اﻟﺳﻼح ، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء ،
  .124اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
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 VNP( ،JAE)ﻟﻘــد زّﻛــت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﺣــزاب اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ ﻣﻘﺗــرح أﻧوﯾﺗــﺎ ، ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ ﺣــزب    
ﺧطـوة ﺟرﯾﺋـﺔ ﻓـﻲ وﻗـت »واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻧﻘﺎﺑـﺎت ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ، ُﻣﻌﺗﺑـرًة إﯾـﺎﻩ 
رود "ﻗـدم ﺑﺎﺗﺎﺳـوﻧﺎ ﻟﻠـرﺋﯾس 5002ﺟـﺎﻧﻔﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  41، وﻓـﻲ «ﺎدرة وا ﻓﯾﻪ أﺑًدا ﺑروز أﯾﺔ ﻣﺑـدﻟم ﯾﻌﺗﻘ
ﺿرورة ﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﻓـﻲ وﺳـﻌﻪ ﻟﻧﻘـل اﻟﺻـراع اﻟﺳﺎﺳـﻲ » رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ:  )retejerdoR("رﯾﺟﯾﺗز
   «.واﻟﻣﺳﻠﺢ ، وﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺻﻌب 
أﻣﺎ رد ﻓﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺑـدا ﻏﺎﻣًﺿـﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ ، ﺣﯾـث أﻋرﺑـت ﻋـن اﺳـﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﺗﻔـﺎوض    
ﻣﻘﺗـرح أﻧوﯾﺗـﺎ ، وٕان ﻛـﺎن ﻗـد أﻛـد  5002ﻓﯾﻔـري  1ﻟﻛن اﻷﻣر ﺗﻐﯾر ، ﺑرﻓض اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓـﻲ 
  -ﻋﻠـﻰ إﺛرﻫـﺎ-واﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﺣﯾـث ﺣﺻـل  ATEﻓﻛرة اﻟﺣوار اﻟّﺳّري ﺑﯾن أﻋﺿـﺎء ﻣﻧظﻣـﺔ 
أوﻟﺋك اﻟذﯾن  ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ و :ﺎﺑﺎﺗﯾرو" ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺛ
ُﯾﻘّرون ﺑﺎﻟﺗﺧّﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻧف ، ﻣﻊ اﺣﺗرام داﺋم ﻟﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ذﻟـك أن اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﯾﺟـب أن 
 ُﺗَﺣلﱠ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛل ﺷرﻋﻲ و إرادة ﺷﻌﺑﯾﺔ.
ﺣﯾث اّﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﺷروع اﻟﺳﻼم   5002وﯾﻠﯾﺔ وﻓﻌًﻼ ، اﺟﺗﻣﻊ اﻟطرﻓﺎن ﺷﻬر ﺟ    
، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن إﻟﺗزﻣـــت « وﻗـــف إطـــﻼق ﻧ ـــﺎر داﺋـــم » ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ  ATEوﻗـــد أﻋﻠﻧـــت ﻣﻧظﻣـــﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣــدة أﻗﺻــﺎﻫﺎ ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﻋــﻼن ، ﻛﻣــﺎ ﺗــم اﻹﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﺟﺳــﯾد 
 ﺄﺳﯾس ﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺳﻼم .اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗ
  وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ، أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟذي ﺗﺿّﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺳﺗﺣﺗرم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻣـواطﻧﻲ اﻟﺑﺎﺳـك ﯾﺷـﻌرون ﺑﺣرﯾـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ  – 1
ﺑﺎﻹﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘواﻋـــد ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻬم ، ﺣﯾـــث ﺳـــﺗﻌﺗﻣد ﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــرارات ، دون أي ﻋﻧـــف أو إﻛـــراﻩ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻹﺟــراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــرم اﻷﺳــﻠوب اﻟــدﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺣﺗــرام اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت 
  اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ اﻟﺑﺎﺳك .
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ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ  –ﻓـــــﻲ إﻗﻠ ـــــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــــك –أن ﺗﻌﻠ ـــــن اﻷﺣـــــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑـــــﺎت  – 2
ك إﻧﺷـﺎء آﻟﯾـﺎت ﻟﻠﺗﻔـﺎوض ﺑﻐﯾـﺔ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ أﻧﺟـﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﻌـد ذﻟـ
  .224إﺗﻔﺎق ﻣﻣﻛن 
ﺑﯾﺎًﻧـﺎ ﻫﺎًﻣـﺎ ﺗﻌﻠـن ﻓﯾـﻪ  6002ﻣﺎرس  22ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ATEوﺗﺟﺳﯾًدا ﻟﻺﺗﻔﺎق اﻟﻣزﻣﻊ ، ﻧﺷرت ﻣﻧظﻣﺔ    
ﺿـرورة ﺗﻌزﯾـز اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ :» " وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر اﻟداﺋم "، ﻣﻌرﺑﺔ ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ 
اﻟﺣـــوار واﻟﺗﻔـــﺎوض ؛ ذﻟ ـــك ﻷن اﻹﺗﻔـــﺎق ُﯾَﻣّﻛ ـــن ﺷـــﻌب اﻟﺑﺎﺳـــك ﻣـــن ﻓـــﻲ أوﺳـــﻛﺎل ﻫﯾرﯾ ـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل 
ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻣــﻧﺢ و  اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﻫــم ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟﯾــﻪ ... وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ
  . 324«اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺑﺎﺳك اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم وٕاﺿﻔﺎء اﻟﺣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﻧزاع 
ﻣﻔــر ﻣــن أﺧــذﻫﺎ ﺑﻌــﯾن اﻹﻋﺗﺑــﺎر ﻣــن طــرف  ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣطﺎﻟــب اﻟﺗــﻲ ﻻ   
  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ :
اﻟﺗوّﺻل إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ُﯾﺗوﱠج ﺑﺈﻋﻼن ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ، ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﺗﺔ  -
 أﺷﻬر.
 ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺷرطﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك. -
 ﺷطﺔ اﻟﯾﺳﺎر اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ .وﻗف اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺷرطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻧ -
ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘﺑل واﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، دون أي ﻗﯾود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  -
 اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .
وﻗــف ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻹﻋﺗﻘــﺎل ﻣــن طــرف اﻟﺣــرس اﻟﻣــدﻧﻲ ، اﻟﺷــرطﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ وﻗــوات ﺷــرطﺔ اﻟﺑﺎﺳــك  -
 . ATEواﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ، ﺗم اﺟراء ﺑﻌض ﻣن اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟذي أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق    
  ( ﺣول إﻗﺗراح أﻧوﯾﺗﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم .6002ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك )ﺷﻬر أﻓرﯾل 
ﻣـن اﻟﺑﺎﺳـك ، ﻣـﻊ ﺗﺄﯾﯾـد وﻗـف إطـﻼق اﻟﻧـﺎر ﻛﺧطـوة  %57ﻣواﻓﻘـﺔ  ﻟﻘﻲ ﻫذا اﻹﻗﺗـراح دﻋـم و و ﻗد  
ﺳـﺗﺑﻘﻰ ُﻣﻠﺗزﻣـﺔ ﺣﻘـﺎ ﺑﻣﺑـدأ  ATEﻣـﻧﻬم ﻓﻘـد اﻋﺗﺑـروا أن ﻣﻧظﻣـﺔ  %46ﺎ ﻧﺳـﺑﺔ أوﻟﻰ ﻟﺣل اﻟﻧزاع ، أﻣ
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أن أي  %58:وﺧﯾــرا ﯾﻌﺗﻘــد ﻧﺣــأ ﻓﻘــد ﻋّﺑــروا ﻋــن رﻏﺑــﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺳــﻼم ، و %09وﺑﻧﺳــﺑﺔ  اﻟﺳــﻼم ،
  .424طرف ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ُﯾﺑدي اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻼم 
وﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾـق ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق اﻹﻟﺗزاﻣـﺎت ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻟﺟﻧﺔ د ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ، و   
اﻟﺗﻲ ﺗﻌّﻬد اﻟطرﻓـﺎن ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ، إّﻻ أن اﻟوﺿـﻊ ﺑـدى ُﻣَﺷوﱠ ًﺷـﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ ، وﺿـﻊ ﯾﺳـودﻩ إﻧﻌـدام ﺗـﺎم ﻟﻠﺛﻘـﺔ 
ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾن ﻟﺑﻧــﺎء ﺧﺎرطــﺔ طرﯾــق ﻟﻠﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﺳــﻼم داﺋــم ، وﻓــﻲ ﻏﺿــون ذﻟــك  ﺳــﻌت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ 
ﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﺑﻣﺳﺎﻋدة وﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ، اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻹﺟراءات اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ إ
ﻟم ﺗﻌد ﻣﻠزﻣـﺔ  ﺑﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻘﺗـرح :» ﻓﻘد أﻋﻠﻧت  أﻣﺎم اﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن أﻧﻬﺎ  ATEأﻣﺎ رد ﻓﻌل ﻣﻧظﻣﺔ 
  «. ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ  أﻧوﯾﺗﺎ ، ُﻣﺳﺗﺄﻧﻔًﺔ ﺑذﻟك اﻟﻌﻧف ، ُﻣﻌﺗﺑرًة إّﯾﺎﻩ أﻧﻪ أﻣر
ﺗـم ﺗﺣرﯾـر ﻣﺳـودة وﺛﯾﻘـﺔ  ﺗوﺿـﺢ  9002ﺷـﻬر أﻛﺗـوﺑر ﻣـن ﻋـﺎم  : (kituZ)رﻓض وﺛﯾﻘﺔ زوﺗﯾك -
اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ و اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻹﻗﻠـــﯾم اﻟﺑﺎﺳـــك ، وﺛﯾﻘـــﺔ وﻟـــدت ﻣﯾﺗـــﺔ ، ﻓﻘـــد ُرﻓﺿـــت ﻣـــن طـــرف 
ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ وﺻـدرت ﺷـﻬر ﻓﯾﻔـري " ﻗـف" اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ، (kituZ)أﻣـﺎ وﺛﯾﻘـﺔ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ.
  :ATE  ، ﻓﺗُﻘرﱡ ﻓﯾﻪ ﻣﻧظﻣﺔ 0102
 ق اﻟﻧﺎر )اﻟﺛﺎﺑت واﻟداﺋم( اﻹﻋﻼن اﻟﻣﺷﺗرك ﻟوﻗف إطﻼ -
 ﺿرورة وﺟود وﺳطﺎء ﻟﻠﺳﻼم . -
، ُﻋــدﱠ اﻟﻣﻣﻬــد ﻟﺗﺄﺳــﯾس  1102أﻛﺗــوﺑر  71وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو ، ﺗــم ﻋﻘــد ﻣــؤﺗﻣر دوﻟــﻲ ﺑﺗــﺎرﯾﺦ     
ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "ﺳﺎن ﺳﺑﺎﺳﺗﯾﺎن" ، وﻫذا ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وﻣﺳـﺎﻋدة دوﻟﯾـﺔ ﻣـن طـرف اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة 
 دﻋـوة ﻣﻧظﻣـﺔ :» " اﻟـذي أﺷـﺎر ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ  )nannA ifoK( ﻛوﻓﻲ ﻋﻧـﺎنوﺑﺣﺿور اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم 
إن ﻛﺎﻧت ﻗد أﻛدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺷﻬر ﻣـﺎرس  ، و«ﺑﺷﻛل ﺣﺎﺳم إﻟﻰ وﻗف أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ  ATE
ﺗﻌﻧـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ  -ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم طرد ﺑﻌض ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﻟﺟؤوا إﻟـﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ  -  3102
  .524اﻟﺗﻲ وﻗﻔت ﺳﺎﻛﻧﺔ 
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-وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺑـدوا أن ، اﻟوﺿـﻊ ﺗـﺄّزم أﻛﺛـر وﺑـدت ﻓﻌـًﻼ ﻣظـﺎﻫر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ )ﻣـن: ﺗﻧـﺎﻓس   
ﺳــوء اﻟﻔﻬــم ...( ، ﺣﯾﻧﻣــﺎ ازداد ﺗﺷــدﱡد اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣــﻊ  -اﻟﺧــوف ﻣــن اﻵﺧــر -ﻏﯾــﺎب اﻟﺛﻘــﺔ 
رﻓﺿﻬﺎ إﺟراء ﻣﺣﺎدﺛﺎت أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ، ﻣﻊ اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ اﻹﻓراج ﻋن  ﺑﻌض اﻟﺳـﺟﻧﺎء ﻣـن ﻣﻧظﻣـﺔ 
 اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ظﺎﻟﻣـﺔ » ، اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﻏﺿب رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ﻣؤﻛـدا أن: ATE
  .«و ﺧﺎطﺋﺔ و أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠﺗﺻﺎدم 
أن  4102ﻓﯾﻔـري  12اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  (CVI)و ﻗد ازداد اﻟوﺿﻊ ُﺳـوًء ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﻋﻠﻧـت وﻛﺎﻟـﺔ    
 .ﺎﺋر اﻟﺗـﻲ ﺧﺿـﻌت ﻟﻠﺗﻔﺗـﯾشﺟزًء ﻣﺣدًدا ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧ –ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق –ﻗد ﺳﻠﻣت ATE  ﻣﻧظﻣﺔ
    ﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك وﺗﺳﻠﯾم ﻛل ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ . ATEﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻣﻧظﻣﺔ 
  ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗر و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك : -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﺿوء ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ، ﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﺎن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗر   
 -ﺗﻧﺎﻓس  -، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻛد ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ إﺳﺗﻣرار ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﻣن: ﺗوﺗر ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك
  ﺳوء ﻓﻬم ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣـــن اﻟﺻـــﻌب أو ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﺣﯾل اﻟﺗوﺻـــل إﻟـــﻰ ﺣﻠـــول واﺿـــﺣﺔ ﻟﻠﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ ، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــدى  -1
ﺳـﺄﻟﺔ اﻹﻋﺗـراف . ، ﯾﺗﻌﻠـق أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﻣ ATEاﻟﻘرﯾـب، ذﻟـك أن اﻟﺧـﻼف ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ 
اﻟـذي ﯾؤّﻛـد أن اﻟﻌﻘﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ و ﻣﻧــذ أﻣـد طوﯾـل ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ  اﻷﻣـر ﻫــوو 
  ﺻﻌوﺑﺔ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ و ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ .
و ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ، ﯾﺷــﯾر ﻧﻔــر ﻣــن اﻟﻣﻔﻛــرﯾن أن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ      
، و ﻓﻲ ﻛل ﻣرة  إﻟـﻰ  ATEن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ُﻣﺗﺟّذرة ، وﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎرب ﺗؤّﻛد ﻋودة ﻣﻧظﻣﺔ ﻧظرا ﻷ
اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺳــﻠﺢ ﺑﻌــد اﻹﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ وﻗــف إطــﻼق اﻟﻧــﺎر ﻣــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ، ﻟــذا ﻓــﺈن اﻹرﺗﺑــﺎك 
 ﺧوﺳـﻲ ﻣﺎرﯾـﺎو ﺑـﺎﻷﺧص : ﺣﻛوﻣـﺔ ، اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟُﻣَﺿّﻠﻠﺔ ﻣﯾزة ﻗد اّﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ و 
  .624، و ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎرﺛﺎﺑﺎﺗﯾرو، ﺣﻛوﻣﺔ )razA.M.J(ﻧﺎرأز 
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: ﻣــن اﻟُﻣﺣﺗﻣــل أن ﺗواﺻــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺈﺟراءات  "ﺳــوء اﻟﻔﻬــم"إﺳــﺗﻣرار ﻣﻧطــق  -2
، ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺳـﺗﻌﻣل  (ATEﺗﺟـﺎﻩ ﻣﻧظﻣـﺔ )أﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺷـددة ، ﻣـﻊ دﻋـوة ﻗوﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻹرﻫـﺎب 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﻼم ﻣﺳـﺗدﯾم ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ، ﻟـذﻟك ﻓﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن 
ﻣﺳــﺎر اﻟﻌﻧــف ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ ظــل ﺻــﻌوﺑﺔ ﺗﻘﺑــل » ﯾــزداد ﺗرﺳــﺦ اﻹﻋﺗﻘــﺎد اﻟــذي ﻣﻔــﺎدﻩ أن : 
  .«اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻋﻠــــﻰ ﯾﻘـــﯾن ﻣـــن أّن اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺳـــﺗواﺟﻪ أي ﺧطــــوة  ATEﻣﻧظﻣـــﺔ أﻋﺿـــﺎء ﻛﻣـــﺎ أن     
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﻊ ﺳﻌﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫـﺎب ، ﻣﻌﺗﺑـرًة أّن ﻣﺳـﺄﻟﺔ 
ﻋﻧــف اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن ﻋدﻣــﻪ أﻣــر ﻟــم ُﯾﺣَﺳــم ﺑﻌــد ، ﻓﻬــﻲ و ﻓــﻲ ﻛــل اﻷﺣــوال ﺳــﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧّظﻣــﺔ ﻣﺗطّرﻓــﺔ 
  ﺎ .وﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬ
اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻛﺳـب ﺗﺄﯾﯾـدا ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺎﺳـﻛﻲ ATE ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ، ﻣﻧظﻣﺔ    
ﻋـن اﻟﻌﻧـف( ، ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد أن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻧـوي اﺗﺧـﺎذ أي اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  )ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـص ُﻋـُدوﻟﻬﺎ
  .724ﻟﺣل اﻟﻧزاع ﺑﺷﻛل ﺳﻠﻣﻲ و دﯾﻣﻘراطﻲ
ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾـﺔ : ﺳـﻌت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟـﻰ إﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ  – 3
ﺑﺣﺳــب ﺑــﺎﺣﺛﯾن  –اﻹرﻫــﺎب و اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻹرﻫــﺎب اﻟﺑﺎﺳــﻛﻲ ، و إن ﻛــﺎن 
 ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﺻرا ، ﻓﻬو ﻟم ﯾﺣّدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ُﺗﻌﺗﺑـر ﺟرﯾﻣـﺔ إرﻫﺎﺑﯾـﺔ واﺻـﻔﺎ إﯾﺎﻫـﺎ –إﺳﺑﺎن 
ﺑــﺎﻟﺧطﯾرة وﺣﺳــب . و ﻗــد ﺳــﺎﻫم ذﻟــك ﻓــﻲ ﺗﻌﻘــد ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺳــﻼم ﺑــﯾن اﻷطــراف، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻟﺟــوء 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﺟراءات إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ، طرﺣت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻋدة ﻣﺳﺎﺋل 
ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ : اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ؛ ﺣﯾﻧﻣــﺎ اﺳــﺗﺧدﻣت ﻣــرارا ﺟــل اﻟﺣﻛوﻣــﺎت 
 .وﻛـل ﻣـن ﻟـﻪ ﺻـﻠﺔ ﺑﻬـﺎ  ATEﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟُﻣﺳﱠﯾس ﺑﻐﯾـﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﻧظﻣـﺔ اﻹ
، و ﻫــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺗــﻲ أﻋﻠﻧــت ﻓﯾﻬــﺎ  6002ﺣﯾــث ارﺗﻔﻌــت ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ ﻧﺳــﺑﺔ اﻹﻋﺗﻘــﺎﻻت ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ 
وأﻋﺿـﺎء آﺧـرون ﻣـن  )igitO(أوﺗﯾﺟـﻲاﻟﻣﻧظﻣـﺔ وﻗـف إطـﻼق اﻟﻧـﺎر ، ﻛﻣـﺎ ﺗـم اﻋﺗﻘـﺎل و ﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ  
، ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﺟﻣﻠــﺔ اﻹﺟــراءات اﻟﻣﺗﺧــذة ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ  9002ﻛﺗــوﺑراﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺷــﻬر أ
  )اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ( ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ وﺳﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ . 
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ﻟﻔﺗـرة  و و ﺳـﯾظلﱡ  ATEاﺳﺗﻣرار ﻣﻧطق ﺗﻬﻣﯾش ﺣﻘوق اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ: ﻟطﺎﻟﻣﺎ ُأْﻫﻣل ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣﻧظﻣﺔ – 4
طوﯾﻠﺔ ﻣـن طـرف اﻟﺣﻛـوﻣﺗﯾن اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ و اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ، و إن ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة  ﻗـد 
 "ﻧّﺗﻔـق ﻣـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾرﺧﺎّﺻـﺔ ﺑﺣﻘـوق اﻟﺿـﺣﺎﯾﺎ ﺗﺣـت ﻋﻧـوان :  -ُوﺻﻔت ﺑﺎﻟﻘوﯾـﺔ  -ﺳﻧﱠت ﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  ﻧﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻹﻋﺗراف ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎاﻟدوﻟﯾﺔ "
" ﻗـد ﻗّوﺿـت ﺗﻠـك اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻏﯾـر ﻣﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ "ﺛﺎﺑـﺎﺗﯾروﻟﻛـن ﺣﻛوﻣـﺔ  و
اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺑﺎﺳــﻛﯾﺔ وﻫــو أﻣــر إن دّل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء إّﻧﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن إرﺛــًﺎ ﻣــن إﻧﻌــدام اﻟﺛﻘــﺔ ، ﯾﻣّﯾــز 
  .824و ﺿﺣﺎﯾﺎﻫﺎ و ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ  ATEاﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ
ن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾـر اﻟوﺿـﻊ و ﻛﺳـب اﻟﺛﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﻘرﯾـب: ُﯾوّﺿـﺢ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻧظﻣـﺔ ﻣ -5 
اﻟطوﯾـل ، ﻛـم ﻫـو ﺻـﻌب ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺗــﻲ ارﺗـﺑط وﺟودﻫـﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻧف ﺗﻐﯾﯾـر وﺿـﻌﻬﺎ؛ ذﻟـك أن  ATE
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻗـد ﺗﯾّﻘﻧـوا أن اﺳـﺗﻣرار اﻟﻌﻧـف ﻫـو ﻧﻬـﺞ ﻟطﺎﻟﻣـﺎ ﻟﻘـﻲ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ واﺳـﻌﺔ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻟﺟﻬـود ﻛﺛﯾﻔـﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻫـذا اﻟﻣﻧطـق ، وٕان 
ﻊ  ﻋدم ﺟدواﻫﺎ ، ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺻطدﻣت ﺑﻣﻌﺎرﺿﺔ و اﻧﻌدام ﺛﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ . أّﻛد اﻟواﻗ
  و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ .
ﺑـﺎع اﻟـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﯾـﺎري ﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن : ﻓﻘـد اﺳـﺗﻧدت ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺳـﺎواة ﻣواﺻـﻠﺔ اﺗ ّ –6
ﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﯾن اﻷطــراف ، ﻛــل ذﻟــك ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﻊ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣــن اﻹﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻧظـري، ﻓﻠطﺎﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ُﻣﺗـرّددة ﻓـﻲ ﺟواﻧـب ، ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻗﺿـﯾﺔ ﺣﻘـوق 
ﻠﺗﺣﻘﯾـق ﻓـﻲ ﻣـزاﻋم ﻟرﺑﻣﺎ ﯾـدل ﻫـذا اﻟﺗـرّدد ﻋﻠـﻰ ﻓﺷـل اﻟﺣﻛوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ ﻓـﻲ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ، و  .اﻹﻧﺳﺎن 
ﺎ أّﻛدﺗﻪ ﻣﻧﺷورات أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻌذﯾب أو اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻟﻣﻧﻊ ذﻟك ، وﻫذا ﻣ
اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻣﻧــﻊ اﻟﺗﻌــذﯾب ، ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻔــو اﻟدوﻟﯾــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن   :ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ
اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن ﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ﺿـرورة دﻋـم إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ 
  ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻘوى اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و دور ا -7
و ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب ، ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﯾﯾد أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺑـدا 
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، و ﻣـﻊ ذﻟـك  ATEﺑطﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺗﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻧـف ﻣﻧظﻣـﺔ  -ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك -اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
ﻌـد وﺳـﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن رﻓـض اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ، و ﻫـذا ﺑدﻋوﺗـﻪ إﻟـﻰ ﺿـرورة وﺿـﻊ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑ
ﺣــد ﻟﻺرﻫــﺎب و اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺣرﻣــﺎن أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن اﻟــدﻋم ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﻧظﻣــﺔ إرﻫﺎﺑﯾــﺔ 
 . ATEو ﻗد أﻛدت اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟـرأي ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك "ﻏﯾـﺎب ﺷـرﻋﯾﺔ  ،ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ و 
  .924ﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧف أﻣر ﻣﺛﯾر ﻟﻠﺷك ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺟزم ﺑوﻗﻔﻬﺎ ﻟﻌﻣو 
اﺳـﺗﻣرار ﻣﻧطـق  ﺿـرورة ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺻـﻧﻊ اﻟﺳـﻼم ﺑـﯾن اﻷطـراف : ُﺗؤّﻛـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ أن ﻫﻧـﺎك  -8
ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺎﺳـــﺔ ﻟﻠﺷــروع ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺻــﻧﻊ ﺳـــﻼم ﺟــﺎدة ؛ و ﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أن ﯾﺳــﻌﻰ أﻋﺿـــﺎء ﻣﻧظﻣـــﺔ 
رﺟﺎع ﻛـــراﻣﺗﻬم إﻟــﻰ ﺗﺟﻬﯾـــز أﻧﻔﺳــﻬم ﻟﻠﺗﺧّﻠــﻲ اﻟّﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺳـــﻠﺢ ، ﻣـــن أﺟــل اﺳـــﺗ ATE
 .( 1102ﻋــﺎم  eteiAﺗﺣﺳــﯾن ﺳــﻣﻌﺗﻬم ، و إن ﻛﺎﻧــت ﺟﻬــودﻫم ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــرة ﺗﺗﺑّﺧر)ﺑﻌــد إﻋــﻼن و 
ﺑـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن اﻟﺟﻬـــود اﻟﺗـــﻲ ﺑـــذﻟﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﺑﺎﺳـــﻛﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﺗﻛـــرﯾس اﻟﺣـــوار ، إﻻ أن اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ 
  . 034اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑدﱠَدت آﻣﺎﻟﻬﺎ
وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ، أﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺑـق ﺣـل اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ و ﺣﺳـب ، ﺑـل ارﺗـﺑط ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب    
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ أﯾﺿﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ َطَرﺣت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺳﻠﯾم ﻛل أﺳﻠﺣﺗﻬﺎ. و ﻗد ُاﻋﺗﺑر اﻷﻣر أﺣد 
ﻋﻘﺑ ـــﺎت ﺑﻧ ـــﺎء اﻟﺛﻘ ـــﺔ ﺑ ـــﯾن اﻟطـــرﻓﯾن . ﻓـــﻲ ظـــل ﺷـــك و ﺗﻌﻧـــت اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ، و دون اﻟﺳـــﻌﻲ 
و طـرح ﺣـل ﻟﻠﻣﺻـﺎﻟﺣﺔ ، اﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـر إﻗﻠـﯾم ATE ﺗوﺻل إﻟـﻰ وﺿـﻊ ﺣـد وﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺣﺎﺳـﻣﺔ ﻟﻣﻧظﻣـﺔﻟﻠ
اﻟﺑﺎﺳـــك ﻓـــﻲ أﻣـــّس اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟﯾـــﻪ ، َﻋَﻣـــدت اﻹﺟـــراءات اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷـــددة إﻟـــﻰ ﻏـــرس روح اﻟﻌـــداء 
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ، ﻟذا ﻣن اﻟُﻣرّﺟﺢ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺎﺳك ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻗﺎدﻣﺔ.و 
  ﻧﻲ : ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺑﯾن ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟوﺣدة و اﻹﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﺗﺳــﺗﻧد اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــت ﺻــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺣــول اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ــﺎ ﻓــﻲ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ، إﻟــﻰ   
  َﺗْوﻟﯾﻔﺔ ﻣن اﻟُﻣﺗﻐّﯾرات ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﺿﻣن ُﻣﺗﻐّﯾرﯾن ﻣرﻛزﯾﯾن ﻫﻣﺎ :
: ﻣﺎ إن ﺑﻠﻐت اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  8002اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ  –1
ﺛم ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻠﺧطط اﻟﺗﻘﺷﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد  (1102)ذروﺗﻬﺎ ، و ﺗوﻟﻲ " راﺧوي " رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء 
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أن إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻫو ﻣن  )saM rutrA("آرﺗور ﻣﺎساﻷورﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾون اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، اﻋﺗﺑر" 
- )hcsoB airuN("ﻧورﯾﺎ ﺑوشدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ "ﯾدﻓﻊ اﻟﺛﻣن و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗؤﻛدﻩ ، اﻟ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ  %91ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﺗﻘّدم   -أﺳﺗﺎذة اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ، ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ اﻟذي ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدرﯾد ﯾﺻل إﻟﻰ 
ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو و ﯾﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋض ﯾﺗﺟﺎوز  53 ,4 ﺎ داﺧل اﻹﻗﻠﯾمﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﺳﻧوﯾﺎ ، ﯾﻧﻔق ﻣﻧﻬ 94ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو، ﺣﯾث ﯾﻧﻔق ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى و ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟدﯾن 31 ,6
  .134اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر 
ﻗد ﺣﺎول أﻛﺛر ﻣن ﻣرة اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣدرﯾد ، و ﺗﺣدﯾدا ﻣﻊ رﺋﯾس  "ﻣﺎس"وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن    
 .اﻟوزراء "راﺧوي" ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼًﻻ ﻣﺎﻟًﯾﺎ ﺷﺑﯾًﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ  إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك
ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق و اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم أﺳﺎًﺳﺎ ﻣن 
وﻟﯾس ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ 
اﻟذي ﯾﻌﯾد  " اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺣد"ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ:  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،
   ، إﻻ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗر اﻟﻧور ﻗط .9002ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق ﺳﻧﺔ 
ﺗﺑدي ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﺣول  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن  
و ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺿراﺋب ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ، ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ  ،ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻗﯾود ﻛﺑﯾرة ، ﺗؤﻛد ﺗﺿﺎؤل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣّﻛم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ 
  .234 اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، )asup leahciM(ﻣﯾﻛﯾل ﺑﯾوﺳﺎو ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ، ﻗدم اﻟﺑروﻓﺳور     
اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  م اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻌّرض ﻟﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ إﺛرﺣﺟﺗﺗﻌﻠق ﺑاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺈﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻛد أن ﺻﺎدرات ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻧﺣو اﻹﺗﺣﺎد اﻷروﺑﻲ ﻗد ﻋرﻓت اﻧﺧﻔﺎًﺿﺎ 
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إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﯿﺔ  ﻣن %31ﻣﻠﯾون ﯾورو، أي ﺣواﻟﻲ 0047ﻛﺑﯾًرا ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ. %8,3واﻧﺨﻔﺎًﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  
  
: ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ  (1102اﻟﺗﻌــدﯾل اﻟدﺳــﺗوري )اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟدﺳــﺗورﯾﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋــدم ﺟــدوى  – 2
 -8791وﻓﻘﺎ ﻟدﺳﺗور  -اﻟﻧظﺎم ﺷﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎﺳم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗ ّ
ﺑﻐﻣـــوض ﻛﺑﯾـــر ﻟـــم ﺗوﺿـــﺣﻪ اﻟﺗﻌـــدﯾﻼت اﻟدﺳـــﺗورﯾﺔ ، ﺣﯾـــث ﻟـــم ﯾﺣـــدد ﻓـــﻲ إطﺎرﻫـــﺎ ﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم 
اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ،إن ﻛﺎن ﻓدراﻟﻲ أو ﺷﺑﻪ ﻓدراﻟﻲ ﻫذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ ، و ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى طﻐـت اﻟﺗﻣـﺎﯾزات ﺑﺷـﺄن 
ﻧظــــﺎم اﻟﺗﻣوﯾــــل اﻟــــذاﺗﻲ ﺑــــﯾن أﻗــــﺎﻟﯾم اﻟﺣﻛــــم اﻟــــذاﺗﻲ و اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــــﺔ . وٕاْن ﻛﺎﻧــــت ﻗــــد ُأدرﺟــــت 
، وﻟﻛﻧﻬـــﺎ أﺑﻘـــت اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛـــل ﻛﻘﺎﻋـــدة ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﺗﻐﺎﺿـــﻲ  9002ﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﻣﺳـــﺗوى ﺳـــﻧﺔ إﺻــﻼﺣﺎت ﻋ
ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ﻟــم ﺗُﻣــس اﻟﻔﻛــرة اﻟﺗــﻲ ﻧﺎﺿــل ﻣــن أﺟﻠﻬــﺎ اﻟﺷــﻌب اﻟﻛﺗــﺎﻟوﻧﻲ ، وﻫــﻲ  اﻟﻧظــر ﻋﻧﻬــﺎ
  ﻣﻣﯾزة . "أﻣﺔ "ﺿرورة اﻋﺗﺑﺎر ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
ﯾﻧﺎرﯾو ﺑﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ  ﯾــرﺗﺑط ﻫـذا اﻟﺳــ ﺳــﯾﻧﺎرﯾو ﺑﻘــﺎء ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﺿــﻣن اﻟوﺣــدة اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ : –أوﻻ 
وﺑﺷﻛل ﻣﺳـﺗﻣر اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻏﺎﯾﺎﺗﻬـﺎ ، ﺗﺑًﻌـﺎ ﻟـذﻟك ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد اﻟﻧﻘـﺎط 
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو :
وﺗﻼﺷــﻲ اﻟﻬوّﯾــﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓﯾــﺔ ، ُﯾﻌــد أﻣــرا ﻣﺳــﺗوﺣﻰ ﻣــن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ "اﻟﺧــوف ﻣــن اﻟــذوﺑﺎن "  إّن ﻋﺎﻣــل – 1
ﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺣرﻛﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺛّﻘﺎﻓﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن . اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ ﻟﻬذا ﺳﺗﻌﻣل اﻟ
" ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻓرﻏم اﻋﺗراف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻟّﺗﻧّوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، إﻻ أن ذﻟك ﻟـم ﯾﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ﻣـﻧﺢ اﻹﻗﻠـﯾم 
واﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻗﻠﯾﻣﺎ ذو ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻـﺎدي ﻛﺑﯾـر وﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﺿـﺣﺔ .  وﻋﻠﯾـﻪ ، ﺳﺗواﺻـل  ﻣﺗﻣﯾزة "
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ اﻟّﻧﺿﺎل ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺗطـوﯾرﻩ  ﻣـﻊ إﯾﻣـﺎن ﻗـوي ﺑـﺄن  اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺑﺿﻣﺎن  أﻛﺑر ﻗدر ﻣـن اﻹﺳـﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، ﻋﺑـر إﻋـﺎدة ﺗﺷـﻛﯾل اﻟدوﻟـﺔ  »ذﻟك ﻻ ﯾﺗﺟّﺳد ذﻟك إّﻻ: 
  .«334ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣطﺎﻟب ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
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ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻛﺎن و ﻻ ﯾـزال ﺳـﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ ﺗﻌـﯾش ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن  اﻟﺗﻧﺎﻓس : – 2
اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﻣــﻊ اﻷطــراف ، و ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻣـــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺗﺣدﯾــدا ، ﻟــذا ﻓـــﺈن اﺣﺗﻣــﺎل ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻣطــﺎﻣﺢ اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ 
اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﻔﺻــﺎل ﻋــن إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﺳﯾﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ اﻟﻣــدى اﻟﻣﻧظــور ﺑــدﻟﯾل أن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹﺳــﺗﻔﺗﺎء 
، ﻗـد أّﻛـد رﺟﺣـﺎن ﻛﻔـﺔ اﻹﻧﻔﺻـﺎل  4102ﻔﺻـﺎل ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ اﻟـذي أﺟـري ﺷـﻬر ﻧـوﻓﻣﺑر اﻟﺷـﻌﺑﻲ ﻋﻠـﻰ إﻧ
وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾوطﺊ اﻟﺳﺑﯾل ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ إﻟـﻰ ﺗوﻟﯾـد اﻹﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻌـﺎم ﺑﺿـرورة ﺧـروج إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻣـن ﻓﻠـك 
  إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ.
ﺿ ﻤﻦ اﻟّﺴ ﯿﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ : ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ و ﻣﻨ ﺬ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿ ﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ رﺑ ﻂ اﻷﻗ ﺎﻟﯿﻢ  -3
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣوﯾـل ﻗﺳـم ﻣـن اﻟﺛـروة اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻣـن إ –ﺳـﺗﺛﻧﺎء إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﺈﺑ -ﯾﺔ  اﻹﺳـﺑﺎﻧ
إﻟــﻰ اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﻔﻘﯾــرة ، ﺑﻐﯾــﺔ ﺗــوﻓﯾر ﻣﺳــﺗوى ﻣوﺣــد ﻣــن اﻟّرﻓــﺎﻩ  (ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ)اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺛرﯾــﺔ 
ﺑﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي . ﻟـذﻟك ﻋﻛﻔــت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ إﻟــﻰ رﻓـﻊ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻟّﻼﺗﻣﺎﺛـل ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﯾل اﻟﺿـرﯾ
ﻋن إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ، و إن ﻛﺎﻧـت ﻗـد ﺳـﻣﺣت ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ إﻗﻠﯾﻣـﻲ : اﻟﺑﺎﺳـك و ﻏﺎﻟﯾﺳـﯾﺎ ، رﻏﺑـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻔـوذ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ ﻟﻠﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠدوﻟـﺔ ، و ﻫـذا اﻷﻣـر اﻟـذي ﻟـم َﯾْﺳَﺗﺻـْﻐُﻪ اﻹﻗﻠـﯾم 
 .434ي واﻟﻣﺎﻟﻲُﻣَﺻّوًرا ﻟدﯾﻪ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ، ﺣﯾث ﺳﯾﺟﺗﻬد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﻣﻧﻊ ذﻟك اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻹﻗﺗﺻﺎد
  ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻧﻔﺻﺎل إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻋن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ: –ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾـرى اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن و ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬم ﺑــﺎﺣﺛون ﻛﺗــﺎﻟون ، أن ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣـل أن ﯾﻧﻔﺻــل اﻹﻗﻠــﯾم   
 0202ﻋـــن إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ ، و ﻫـــذا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــدى اﻟﻘرﯾـــب ، وﻫـــو ﻣـــﺎ أﺷـــﺎرت إﻟﯾـــﻪ إﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺎ 
" ﻓــﻲ ﺗﺄﻛﯾــدﻫﺎ ﺣﺻـــول اﻹﻗﻠــﯾم ﻋﻠــﻰ اﻹﺳـــﺗﻘﻼل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻛـــﺄول ﺧطــوة ﻟﻧﯾـــل  TACE"
  اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.  وﻋﻠﯾﻪ ﺳَﺗْﺣرص اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﺗّﺑﻊ :
  : ﻧواﺣﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻐطﯾﻪ ﻣدرﯾد ، واﻟذي ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ، ﻣﺛل – 1
  ﻌﺳﻛري و ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟدى اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟ
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ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺳﺗرﻓض اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗرﻛﻬـﺎ ﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ دون  – 2
ﺗﻌـــوﯾض ﻧـــذﻛر ﻣﻧﻬـــﺎ: اﻟﻣطـــﺎرات ، اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت ، اﻟﻣـــدارس ، اﻟﻣﻼﻋـــب اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ، اﻟﻣواﺻـــﻼت 
  .534اﻟﻌﺎﻣﺔ ... و ﻏﯾرﻫﺎ 
ﻣـن اﻟﺗﺑـﺎدل   %05ﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل ﻧﯾ ّﯾ ْاﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑ َ – 3
  اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ.
ووﻓﻘـــﺎ ﻟﻬـــذا اﻟﺳـــﯾﻧﺎرﯾو ﻓـــﺈّن، إﻧﻔﺻـــﺎل اﻹﻗﻠـــﯾم ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق ﻗﻔـــزة  ﻟﻺﻗﺗﺻـــﺎد    
ﺗﺎﻟوﻧﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎﻟﯾن اﻟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻛﺗــــﺎﻟوﻧﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻷورﺑــــﻲ واﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ ؛ ذﻟــــك أن اﻟﺧﺑــــرة اﻟﻛ
واﻹﻗﺗﺻـــﺎدي ﺳـــﯾﻘود ﻫـــذا اﻹﻗﻠ ـــﯾم إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻧﺗﻌـــﺎش اﻗﺗﺻـــﺎدي ، ﺣﯾـــث ﺳﺗﺳـــﺗﻧد ﺧﺎرطـــﺔ طرﯾـــق 
-ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ اﻟﺻرف ، اﻟذي ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻧﻣـوذج اﻟﻧﻣـو اﻟـذﻛﻲ   ، TACE
ﯾــف ، اﻟﺗــدرﯾب اﻟﻣﺳــﺗدام و اﻟﺷــﺎﻣل . وﻫــذا ﺑــﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠــﻰ ﺳــﺗﺔ ﻣﺟــﺎﻻت ذات أوﻟوﯾــﺔ ﻫــﻲ : اﻟﺗوظ
  .634، اﻻﺑﺗﻛﺎر، اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرة  (ﻟﺑﻧﺎء أﻣﺔ ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻧﻘﯾﺔ)واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ، ﯾﻣﻛن رﺻد أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 0202ﻟذﻟك ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺷروع ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ 
  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺿﯾﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل.  -
ن طرﯾـق رﻓـﻊ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﯾم ، ﻣـﻊ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﺗـﺎﻟوﻧﻲ ، ﻋـ -
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ .
  ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺻﻼح اﻹدارة ، و اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ . -
  .734إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻺﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  -
أن : "اﻹﻧﻔﺻــــﺎل ﺳــــﯾﻘود اﻹﻗﻠـــﯾم إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق ﻛـــﺎرﯾس ﺑوﺑـــدﻣوﻧت و ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠﯾــــﻪ ﺗـــرى اﻟﺑﺎﺣﺛــــﺔ    
اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟـذي ﯾﻧﺷـدﻩ ، ﻛﻣﺎﯾﻣﻛﻧـﻪ إﻋـﺎدة اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣـوال اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺳـﻠﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز. 
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وﻷن ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﻟدﯾﻪ ﻣـن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ دوﻟـﺔ ﻗوﯾـﺔ , ﻟـذﻟك ﺳـوف ﺗﻔﻘـد إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ 
ف ﺗظﻬـر ﻗـدرة ﻛﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـف " . وﻟﻬـذا ﯾـرى اﻟﺑﺎﺣـث ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺷطﺔ ﺟًدا"، ﻛﻣﺎ أن :" أورﺑـﺎ ﺳـو 
ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺻـﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾـﺎ دوﻟـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ داﺧـل ﺣـدود إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ دون اﻹﻧﻔﺻـﺎل  أن إﻗﻠـﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ"ﺑـروﻻ" 
  .  834 اﻟﺗﺎم ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، وﻫو وﺿﻊ ﺳﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺟﻪ أﻗﺎﻟﯾم أﺧرى ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ن اﻹﺳـﺑﺎن و اﻟﻛﺗـﺎﻟون ، ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ﻋواﻗـب اﻧﻔﺻـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل، ﯾﺣـدد اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾ   
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾ ــﺎ اﻟﺗــﻲ ﯾــرﺟﺢ أن ﺗﺧﺳــر أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﺳــﺗرﺑﺢ إن اﺳــﺗﻘﻠت ﻋــن إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ إذ ﺳــﺗﻧﺧﻔض ﺻــﺎدرات 
 .اﻹﻗﻠــﯾم إﻟــﻰ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷورﺑــﻲ ، ﺑﻔﻌــل ﻓــرض اﻟرﺳــوم اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺧــﺎرج اﻹﺗﺣــﺎد 
ﻣـــن اﻹﻗﻠـــﯾم، ﻛﻣـــﺎ ﺳـــﯾﻛون ﻟﻺﻧﻔﺻـــﺎل ﺗـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲ  ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﻗـــد ﺗﺣـــول اﻟﺷـــرﻛﺎت اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ و ﻣﻘرﻫـــﺎ
ﻣـــن  %741,، أن اﻟﺳـــوق اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطـــﻲ  رودرﯾﻐﯾ ـــز ﻣ ـــوراﺣﯾـــث ﯾـــرى اﻟﺑﺎﺣـــث اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ،
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ        و ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﻔﺻﺎل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳـﯾؤﺛر ﺣﺗﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻗﺗﺻـﺎدﻫﺎ ، و ﺳـوف 
، ﺣﯾـــث ﺳـــﯾﻧﺟم ﻋـــن إﻧﻔﺻـــﺎل إﻗﻠ ـــﯾم  % 3 ,3ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﻘﻠـــﯾص اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻟﻛﺗـــﺎﻟوﻧﻲ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ
 43ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ ﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗــﻪ داﺧــل اﻟﺳــوق اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ ، و ﺳــوف ﺗرﺗﻔــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻟﺗﺻــل إﻟــﻰ 
أن اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﯾﻛون  أﻧﺗـراسﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى  ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ .%
اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻟطوﯾــل ، ﻛﻣــﺎ ﺳــﯾﺗﻌّﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺔ ﺗﻘــدﯾم 
  .934اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ 
  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق  ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن :  
، ﺣﺛﯾﺛًﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣواﺟﻬـﺔ  1102اﻟﻣﻌّدل ﺳﻧﺔ  8791إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻗد ﺳﻌت ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور ﺳﻧﺔ    
ﯾس اﻟﺗﺻﺎدم اﻹﺛﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻟـذي ﯾﻣﯾزﻫـﺎ . وذﻟـك ﺑﺈﻋﺗﻣـﺎد وﺻـﻔﺔ رأت أﻧـﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن ﺗﻛـر 
  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ آﻟﯾﺗﯾن ﻣؤﺳﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ :
آﻟﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﻓدراﻟﯾﺔ اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ : ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺿـﻣوﻧﺔ ﻣـن ﺧـﻼل  -1
ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻔوق اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى ، اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻋﯾﻧﻪ اﻟذي ﯾرﺗﻛز 
                                                           
    أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : - 40
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ﺑـﺎﯾﻧون ﺛﻘﺎﻓﯾـﺎ ﺑﺣﻘـوق ﻋﻠﯾﻪ دﻋـﺎة اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻛـون اﻟﻌداﻟـﺔ ﺗﻘﺗﺿـﻲ أّﻻ ﯾﺣظـﻰ اﻟﻣﺗ
  ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ، وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺣﻘوق ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧظًرا إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ .
ﻟــذﻟك ﻓﺎﻟﻐﺎﯾـــﺔ ﻣـــن اﻹﺳـــﺗﻘﻼل اﻟـــذاﺗﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻧﻣـــوذج اﻹﺳـــﺑﺎﻧﻲ ﻫـــﻲ اﺳـــﺗﯾﻌﺎب    
 –ﯾـﺔ اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺎ ﻣطﺎﻟـب اﻷﻗﻠﯾـﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ، وﯾﺷـﻣل ذﻟـك ﻛـل اﻷﻗـﺎﻟﯾم ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬﺎاﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧ
ﻏﺎﻟﯾﺳــﯾﺎ( ﻓﺗﻐــدوا اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن ﺗطــوﯾر ﻣــوارد إﻗﻠﯾﻣﻬــﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ   –اﻟﺑﺎﺳــك 
واﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺻــﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟﺧــدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، وذﻟــك ﺑﻣــﺎ ﯾﻧﺳــﺟم ﻣــﻊ 
ﺧﯾـﺔ ، ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك . اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾـزة ﻟﻛـل إﻗﻠـﯾم ﻣـن اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾ
 " اﻟﺳﯾﺎﺳﺔوﻫﻲ ﺗﻌرف ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ  ،8791ﻓﻘد أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻣرﻛز اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
أو ﻣــﺎ ﯾﺳــّﻣﻰ ﻛــذﻟك )اﻟﺗﻔﺿــﯾل اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻣــﺎﻟﻲ( ، ﺣﯾــث ﯾــﺗم  .اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺿــﯾﻠﯾﺔ "
ﻟﻣوﺟـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ إﻋﻔـﺎء إﻗﻠـﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﻣـن اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﺿـرﯾﺑﻲ ا
  ."soreuf soLﻧظﺎم "اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ 
أن »آﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ )اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ ﻧﻣوذًﺟـﺎ(: ﺗـم ﺗﻌرﯾـف اﻟﻬوﯾـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣـن زاوﯾـﺔ : -2
اﻹﻧطﺑﺎع ﺑﻣﯾل أﺻـﺣﺎب ﻫـذا ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺳﻼف اﻟﻣوروﺛﺔ ﻫﻲ ﻣﯾراث اﻹﺳﺑﺎن ﻛﺎﻓﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ 
، ﺣﯾث أﺻـﺑﺢ ﻧﻣـوذج  «اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻛل ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﺟﻣوع اﻷﺟزاء اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻛل 
ﺑﻧـــﺎء اﻟدوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌـــرف ﺑﻧﻣـــوذج اﻟﺗﻌددﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻔﺳﯾﻔﺳـــﺎﺋﯾﺔ وذﻟـــك ﺑﻣـــﻧﺢ ﺑﻌـــض اﻟﻠﻐـــﺎت 
ﯾﻣــﻲ اﻟﺑﺎﺳــك وﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ , ﻋﻠــﻰ ﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ وﺗﺣدﯾــًدا إﻗﻠ
  اﻋﺗﺑﺎر أن :
 ﻟﻐﺔ ﻛل إﻗﻠﯾم ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ . -
 ﺿرورة إﺣﺗرام اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻛل إﻗﻠﯾم. -
ﻟﻘول أن ،اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻗد اﻧﺗﻬﺟت ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل اﻟﺣـؤول ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ا   
دون اﻧﻔﺻﺎل اﻷطـراف ﻋـن ﻓﻠﻛـﻪ ، و ذﻟـك ﻋﺑـر ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن ﺣـّدة اﻟﺗﻔﺎوﺗﺗـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺟﻊ ﻋــن اﻹﻧﻔﺻــﺎل وٕان اﻋﺗﺑــر ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻣــن أﻣﺛــﺎل " ﻛﻣﯾﻠﻛــﺎ " أن 
ﻋــدﺗﺎ رﻫﺎًﻧــﺎ طﻐــﻰ ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﺑــدأ ﺗﺷــظﯾﺔ إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻣﺑــدأ اﻟﺗﺿــﺎﻣن واﻟوﺣــدة ﻫــﺎﺗﯾن اﻵﻟﯾﺗــﯾن 





ﻋﻣﻠت ﻫذﻩ  اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﺳـﯾد ﻫـدف ﻣرﻛـزي ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻘـدﯾم إطـﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻟدرﺟـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق    
ذﻟك ﻋن طرﯾـق اﺳﺗﻛﺷـﺎف وﺗﺑﯾـﺎن ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗـﺄﺛﯾر  اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ، و
  دة " ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ " .رة ﺗﺑدوا داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﺳ ّﺋاﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﻧدوًﺑﺎ ﻏﺎ
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻫداف ﻓرﻋﯾﺔ ، إﺛﻧﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻧظري ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻬدف  وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا    
اﻹﺛﻧـﻲ وﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳـﺗﻘرار وآﺧـرﯾن ﯾرﺻــدان اﻟﻧﻣـوذج اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ . وﻟﻬـذا ﯾﺑـرز ﻓــﻲ 
اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــث دول  ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق اﻟﻔــرق ﺑــﯾن ﺗ ــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﺄزق داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ )ﻛﻧــدا ، ﺑﻠﺟﯾﻛــﺎ( و
اﻟـذي ﺑـرز ﺿـﻣن اﻟﻧﻣـوذج اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺗﺑـﻊ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣـدى اﻷﺛـر ، ﺑﯾـﺎ..(ﯾ)روﻧـدا ، ﻧﺎﻣ
  اﻹﺛﻧﻲ .اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق  اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ أﻫداف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 6391ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  أّﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :   
ﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ     ، ﺗوّﺻـﻻﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻧظرﯾـﺔ أوًﻻ: ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟـد -
أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻏﻣوًﺿﺎ ، وٕان ﻛﺎﻧت ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﺗرﺟﻊ إﻟـﻰ زﻣـن ﺑﻌﯾـد  ( ammiled ytiruceS) 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣـؤرخ اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ  0591ﻋﺎم ( ztrah. Jﻣن طرف اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛﻲ " ﺟون ﻫﯾرﺗز )
اﻟﻠــذان أﺷــﺎرا ﺑــدورﻫﻣﺎ إﻟــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺧــوف  (retip.H)"  ﻫرﺑــرت ﺑﯾﺗــر"
  اﻟﻬوﺑزي ﺑﯾن اﻟدول ، وﻫﻲ ﺑﺣّد ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌّﺑر ﻋن ﻣﺄﺳﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .
أﺿـــﺣﻰ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ ﻣﯾـــزة أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﺿـــﻣن اﻟدراﺳـــﺎت اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ، وﺗﺣدﯾـــًدا ﺑـــﯾن  ﺛﺎﻧﯾ ـــﺎ : -
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ رّواد اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧﯾـوي وﻓـﻲ  اﻟﺗﯾﺎرﯾن اﻟﻬﺟوﻣﻲ واﻟدﻓﺎﻋﻲ
  (.tdnaW.A)" أﻟﻛﺳﻧدر واﻧدت ﻣﻘدﻣﺗﻬم 
ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗّﺿﻣﻧت أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﻟﯾﻔـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻔـرد ﺑﻬـﺎ ظـﺎﻫرة    
  وف ﻣن اﻵﺧر، ﺳوء اﻟﻔﻬم .اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﻣﺛل : اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﻲ ، اﻟﺳﺑﺎق ﻧﺣو اﻟﺗﺳﻠﺢ ، اﻟﺧ
، أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣـﺄزق اﻹﺛﻧــﻲ أو اﻟﻣــﺄزق  ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾﻣﻲ أﯾًﺿـﺎ ﺛﺎﻟﺛًـﺎ : -




" tcilfnoc cinhtE dna ammeliD ytiruceS ":ﺑﻌﻧـوان (nazuB)ﺑوزان  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗـدﻣﻬﺎ 
وﻫـم ﺑـذﻟك ﯾﺗﻘﺎﺳـﻣون ﻣﻌـﻪ ﻋـدة ﻧﻘـﺎط ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺣـول ﻫـذﻩ ، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻟك ذﻓﻲ  ﺣﯾث ﯾؤﯾدﻩ 
   اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ :
أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺣدة ﺗﺣﻠﯾل ، ﺗﺗﺟّﺳد ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻـﺎدم اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر  -1
ﻓــﻲ  ﺳــود اﻟدوﻟــﺔ ، ﻓﻬــﻲ ﺑــذﻟك اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻷﻋﺿــﺎﺋﻬﺎﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ اﻟــذي ﯾزق اﻷﺄإﻟــﻰ اﻟﻣــ
  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ اﻷﺧرى أو ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ .
أن ﺳﯾﻣﺎت اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻗد ﻛّﯾﻔت ﻋﻠﻰ ﻧﻣـط اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ ، وﺑـذﻟك ﺗﺑـرز اﻟﺧﺻـﺎﺋص  -2
ت ﺗﻣّﯾـز اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻔوﺿﻰ ، اﻟﺧـوف ، اﻟﺗﻧـﺎﻓس ، ﺳـوء اﻟﻔﻬـم . وﻫـﻲ وﺿـﻌﯾﺎ
إن اﻟﺗﺧوف واﻟﻧظـر ﺑﻌـﯾن  »اﻹﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻣﻛن اﺧﺗزاﻟﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ : 
اﻟّرﯾﺑﺔ واﻟﺷك إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣـّول اﻟﻬوﯾـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣراﻛـز ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻟﻣرﻛـز 
  .«ﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﻧﺷوء اﻟدوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ، ﻣﻊ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﻧﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟذات وا
، وﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ذﻟــك أن ﻓﻛــرة اﻹﻧــدﻣﺎج ﺑﻐﯾ ــﺎب اﻷﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ أن اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﯾــرﺗﺑط  -3
اﻟداﺧﻠﻲ وﺑﻧﺎء اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺑدوا ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠص ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺗﺳﻊ ﻓﻛرة اﻟﻬوﯾـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ 
  ﺗرﺗﺑط ﺑﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺛﻧﯾﺔ .
اﻟﻬـدف اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻸﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ ؛ ذﻟـك  (ytilibatS lanretnIر اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ )راﺑًﻌـﺎ : ُﯾﻌﺗﺑـ
أن ﻣﻌﻧـــﻰ اﻷﻣـــن ﯾﺗﺿـــّﻣن دﻻﻻت اﻹﺳـــﺗﻘرار واﻟﻬـــدوء ، وٕان ﻛـــﺎن أﻣـــًرا ﻧﺳـــﺑًﯾﺎ ، ﻛﻣـــﺎ ﺗـــرﺗﺑط درﺟـــﺎت 
  اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻹﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻌظﯾم اﻟرﺿﺎ ﺣول ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ .
ﺳــﯾﺣّول اﻟﺗﺑﺎﯾﻧــﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟدوﻟـــﺔ ﻣﺗﻌــددة اﻹﺛﻧﯾـــﺎت ﻓﻐﯾــﺎب ﻣؤﺷـــرات اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟـــداﺧﻠﻲ ،    
، ﻟـذﻟك ﺗؤّﺷـر اﻟـوﻓرة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷـﻌور  إﻟﻰ ُﻣﻌـّوق رﺋﯾﺳـﻲ ﻹﺳـﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ ووﺣـدﺗﻬﺎ اﻹﺛﻧﯾﺔ
واﻟﺣـؤول دون ﺑﺣس اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻋﺑر ﺗﺳﻛﯾن ﻗوة ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧـﺎت 
دﻓﻌﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﺎدم واﻟﺗﻧــﺎﻓس ، و ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻷﺧــذ ﺑﺎﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺳــﻠﺢ ﺑﺷـﻛل واﺳـﻊ اﻟﻧطــﺎق ، اﻟـذي ﯾؤﻛــد 




ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﺗﺟّﻠت ظﺎﻫرة اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ أو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﺎﻟﻣـﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ  ﺧﺎﻣًﺳﺎ :
وﻛﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎٍل ﻣن اﻟﻣﺧﺎض اﻟﻔﻛري ، ﻧﺟم ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠ
ﻋﻧـــﻪ ﻋـــدة اﺗﺟﺎﻫـــﺎت ﻓﻛرﯾـــﺔ ، ﺣﯾـــث ﯾﻛـــﺎد ﯾﻛـــون ﺑﺎﻋـــث اﻟﻣﺧـــﺎض واﺣـــًدا ، وﻫـــو اﻟﺗﺻـــﺎدم اﻹﺛﻧـــﻲ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ. ﻟذا ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ، ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ 
ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ، و ﯾﻣﻛـن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ اﻟﺣﻔـﺎظ وﺻف ﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺣدﺗﻬﺎ ، وﻣن أﺑرز ﺗﻠك اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧذﻛر ﻛًﻼ ﻣن : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ  
اﻟﺗــﻲ أﺧــذت ﺑــﺎﻟظﻬور ﻓــﻲ اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ، ﺛـم ﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﺗﻌددﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑــرزت 
  ﺷﻬدت ﺗطوًرا ﻧوﻋًﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻرﻣﺔ. ﻋﻠﻰ ﯾد " ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ " ، و
  ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص وﻫﻲ :     
  أﻧﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻧظرﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ.  -1
ﯾﺣﺎول ﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺣص واﺳﺗﻛﺷﺎف أﺛر اﻟﺗﺻﺎدم اﻹﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ   -2
وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺳـــﺗذﻛﺎر اﻟﻣظـــﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﻟﻛـــل ﺟﻣﺎﻋـــﺔ إﺛﻧﯾـــﺔ ، إّﻻ أن ﻛـــل ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﺗﺗﻣﺗـــﻊ 
  "اﻷﻗل اﻧﺗﻔﺎًﻋﺎ واﻷﻛﺛر ﺗﺿرًرا". ﺑﻣﻧظورﻫﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺷﺄن ﻣﻧطق
ور اﻟـوﻋﻲ اﻟﻧـوﻋﻲ ﻓـﻲ  إﺑـراز " اﻟﻬوﯾـﺔ " ﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ إﺛﻧﯾـﺔ ، وذﻟـك ﺗﻌﻣل ﻛل ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن د -3
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم ﺟدوى وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣوﺣدة ﺛﻘﺎﻓًﯾﺎ.         
إن ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟّﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺗﻧــوع اﻹﺛﻧــﻲ اﻟﺣــﺎد ﻓــﻲ دول اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــث ﺑدرﺟــﺔ أﻛﺑــر ، واﻟــدول ﺳﺎدﺳــﺎ: 
أﻗــل، ﯾــﺗم ﻋــن طرﯾــق ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ، واﻷﻋﺑــﺎء ﻋﻠــﻰ  اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺑدرﺟــﺔ
أﺳﺎس اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣدى اﻟﺗﻌـرض ﻟﻺﺿـطﻬﺎد اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﺣرﻣـﺎن اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذي 
ﯾﺗﺳّﺑب ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﯾز واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ ، ﻓﺗﺗﻌﻣـق ﺑـذﻟك ﺣـدة اﻟﺗﺑﺎﯾﻧـﺎت اﻹﺛﻧﯾـﺔ 
رﻛز واﻷطراف ، ﻟﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻬوﯾـﺎت ﻋﻣﻠًﯾـﺎ إﻟـﻰ ﻛﯾﺎﻧـﺎت ﻣﺗﻣرﻛـزة ﺳﯾﺎﺳـًﯾﺎ وﺟﻐراﻓﯾـﺎ ، ﺑﺣﯾـث ﺑﯾن اﻟﻣ




، ﻓﯾﺑــرز اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟوﺛــﺎﺋق ﺳــﺎﺑﻌﺎ : ﻓﯾﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــق ﺑﻣظــﺎﻫر اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧ ــﻲ اﻹﺛﻧ ــﻲ داﺧــل اﻟدوﻟ ــﺔ 
  أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﺻورﻫﺎ وﻛذا ﺣدﺗﻬﺎ: اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
أّﻣﺎ اﻟﻌﻧف ﻓﯾﺗﺧـذ أﺷـﻛﺎًﻻ ﻋدﯾـدة ﺳـواء أﻛـﺎن ﻋﻧًﻔـﺎ ﻣﺎدًﯾـﺎ أو ﻣﻌﻧوًﯾـﺎ أم ﺳﯾﺎﺳـًﯾﺎ ، ﺗﺑـّﯾن ﺑﺣـق ﻣﻼﻣـﺢ  -
ﻋـــدم اﻹﺳـــﺗﻘرار اﻟـــداﺧﻠﻲ ، ﺣﯾـــث ﺗﻧطـــوي أﻋﻣـــﺎل اﻟﻌﻧـــف اﻟﻣـــﺎدي ﻋﻠـــﻰ ﺣزﻣـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣظـــﺎﻫر ﻣـــن: 
ﺣــروب أﻫﻠﯾــﺔ، أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺻــور اﻟﻌﻧــف ﺗﻬﺟﯾــر ﻗﺳــري و  –إﺑــﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ  –إﺿــطراﺑﺎت داﺧﻠﯾــﺔ 
اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﺗﺑدوا ﻓﻲ ﺷﻛل إﻧﻛﺎر ﻟﺣس اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻠﻐوي اﻟﻌرﻗﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﻧﺎطﻘﻲ اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ 
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﯾطرة أو ﺣﺗــﻰ ﻣــن طــرف اﻟﻣرﻛــز، ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﯾــﺗﻣﺧض ﻟــدى ﻛــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ 
ف اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟطـرف اﻟﻣﻬـﯾﻣن . ﻣﻬّﻣﺷﺔ ذﻟك اﻟداﻓﻊ اﻟﺟوﻫري ﻟﺗوطﯾد أواﺻرﻫﺎ ﻣﻊ اﻷطرا
وﻫــﻲ ﻣﻼﻣــﺢ ﺗﺗﺻــﺎﻋد ﻣؤﺷــراﺗﻬﺎ اﻟظﺎﻫرﯾــﺔ اﻟواﺿــﺣﺔ ، وﻫــذا ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ اﻟــﻧظم ذات اﻹﺳـــﺗﻘرار 
  اﻟﻘﻬري اﻟظﺎﻫري اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺟل دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .
ﻼل ﻋــدة ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻌــدم أﻣــﺎ اﻟــﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﻬــو اﻟﻌﻧــف اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﺗﺑــدوا ﻣظــﺎﻫرﻩ ﻣــن ﺧــ
اﻹﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ، وﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻛـﺎﻟوزراة و اﻟﺑرﻟﻣـﺎن و أﺧﯾراﻋـدم 
  إﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ .
ﻓـﻲ ظـل اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﺻـﻠﺔ واﻫﻧـﺔ  ﻛـون اﻟدوﻟـﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻹﺛﻧﯾـﺎت ﻗـد ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻣﺟـرد  -
أي اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﻋـدم ﻗدﺳـﯾﺔ اﻟدوﻟـﺔ وﺣـدودﻫﺎ ، ﺛﻧﯾـﺔ أﺳﺎﺳـﻪ ﯾﺳود ﻣﻧطق ﺧطﯾـر ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹ
ﻓﻛرة اﻹﻧﻔﺻﺎل واﻟﺗﻣرد ﻋن اﻟدوﻟﺔ  و ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣن طﺑﺎﺋﻊ اﻷﻣور واﻷﺣوال ، ذﻟك ﻷن اﻹﻧﻔﺻﺎل ﺣﺎدث 
ﻻ ﻣﺣﺎل ﻣن ذﻟك ، أﻣﺎ إﻋﺗﻘﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑﻌدم ﻗدﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ف ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺣﺛﻬـﺎ رﺳـﻣﯾﺎ ﺑﺈﺗﺟـﺎﻩ 
ﯾﺔ و ﻣﻧﺎطﻘﯾﺔ و ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣوروﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻟﻣرﻛـز وٕاﻧﺷـﺎء اﻟﺑﺣث ﻋن أﯾﺔ ﺗﻣﺎﯾزات ﻟﻐو 
  دوﻟﺔ ﻣﺻّﻐرة .
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾطرح  اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ إﻧﻘﺳـﺎم ﻛـل دوﻟـﺔ إﻟـﻰ ﻋﺷـرات اﻟـدول و رﺑﻣـﺎ أﻛﺛـر     
ﻣن ذﻟك ، و ﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﺗﺷـﺗرك ﻓﯾﻬـﺎ دول اﻟﻌـﺎﻟم ﺳـواء أﻛﺎﻧـت ﻣﺗﻘدﻣـﺔ أو ﻣـن دول اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﻠـﻰ 




ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻧﻣـوذج اﻹﺳـﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ،  ﻓـﯾﻣﻛن ﺣﺻـرﻫﺎ     
  ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
إن اﻟّﺗﻧــــوع اﻹﺛﻧــــﻲ ﻓــــﻲ إﺳــــﺑﺎﻧﯾﺎ ﺗﻧــــوع أﺻــــﯾل وﻣﺗﺟــــذر ﺳــــواًءا ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﻲ أو   -أّوﻻ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ، ﻟﯾﺗﺑﻠور ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺎ وﻋﺑـر ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾـﺔ ﻗدﯾﻣـﺔ ﺟـًدا إﻟـﻰ أن اﺗﺧـذت ﺻـورة ﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺔ ﻣـن 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن  -ﺑﺎﺳـﺗﺑﻌﺎد ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ –وﻫﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﺣﺻـر ﺑﺎﻟوﻋﻲ اﻟﻧوﻋﻲ ، اﻟﺷﻌور 
ف اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ، ﻧﺧص ﺑﺎﻟـذﻛر ، ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن : اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـﺔ واﻟﺑﺎﺳـﻛﯾﺔ اﺧﺗﻼ
وٕان ﻛــﺎن ﻟﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻣوروﺛﻬــﺎ اﻟﺧــﺎص إﻻ أﻧﻬﻣــﺎ إﺟﺗﻣﻌﺗــﺎ ﻓــﻲ ﻣــزاج ﻋــﺎم ، أﻻ وﻫــو اﻟﺣــس واﻟــوﻋﻲ 
  ﻠوب .ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛرﺳﺗﻪ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﺳ
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾـــﺔ ﻓﻘـــد ﻋﻣـــدت ﻋﻠـــﻰ اﻹﻧﻛﻔـــﺎء ﻋـــن ﻫوﯾﺗﻬـــﺎ و ﺗﺛﻣـــﯾن ﻧﻔوذﻫـــﺎ  ﺛﺎﻧﯾـــﺎ:
اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي ، ﻟـــذا ﻓﻌﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟﻣرﻛـــز ﻏـــدت ﺿـــﻌﯾﻔﺔ ﻓـــﻲ ظـــل اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹﺳـــﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺳـــرﯾﺔ 
ﻣر . اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدﻛﺗﺎﺗور ﻓراﻧﻛو ، اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟﺷﻌور اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧ
وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﻛﻘوﻣﯾﺔ طﺎﻣﺣﺔ إﻟﻰ ﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
  اﻟﻣوّﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻹﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد.
و ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ، وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟوءﻫـﺎ إﻟـﻰ اﻹرﻫـﺎب ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣطﺎﻟـب اﻹﻧﻔﺻـﺎل.   
وﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺳﺎر ﻣﻐﺎﯾر، ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺳـﻠﻣﻲ اﻟﻣﻣـزوج ﺑـﺎﻟﻘوة ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘ
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، و إن اﺗﻔﻘـت ﻣـﻊ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻫـدف اﻟﺗﻣـرد و اﻹﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻟﻣرﻛـز . أﻣـر اﻗﺗﻧﻌـت ﺑـﻪ 
  . 1102اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻘد ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌرﻗﻲ ﻋن اﻟﻣرﻛـز واﻟﺣﻔـﺎظ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ ﻓ ﺛﺎﻟﺛًﺎ :
ﻋﻠــــﻰ أﻣﻧﻬــــﺎ وﻣﺳــــﺗﻘﺑل ﻫوﯾﺗﻬــــﺎ ، إذ ﻋﻛﻔــــت ﻫــــذﻩ اﻟﻘوﻣﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻛــــرﯾس ذﻟــــك ﻟﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت 
 ( اﻟﺘ  ﻲATEاﻹﺳــﺗﺑﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻘﻬرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﻧــت ﻣﻧﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﺣﻛــم اﻟﻔراﻧﻛــوي ، ﻋﺑــر ﺗﺄﺳــﯾس ﺣرﻛــﺔ)
  ﯾق ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ،وﻫو ﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻣﻊ اﺳﺗرﺟﺎع ذواﺗﻬﺎ.اّﺗﺧذت ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘ
 (6391ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ )ﻟذﻟك ﺗﺑدو ﺑوادر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ واﺿﺣﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ   -راﺑﻌﺎ 




ﺎﻋت ﺗﺳﻛﯾن ﻗوة اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ، ﺣﯾث ﺻّﻧﻔت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫـﺎ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻘط اﺳﺗط
" إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ " ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدول اﻷﺿﻌف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺗﻌـدد اﻹﺛﻧـﻲ ، ﻛﻣـﺎ ﻋـّدت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣـــﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ اﻟ ـــذي ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ـــﻪ ﺳـــّﯾﺋﺔ ، أو ﺑ ـــﺎﻷﺣرى ﻏﯾ ـــر ُﻣﺟدﯾ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــﺔ ﻣـــﻊ 
  ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر: اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ،
ﺑﺂﻟﯾـــﺔ ﺷـــﺑﻪ اﻟﻔدراﻟﯾـــﺔ اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻏـــدت ﻏﺎﻣﺿـــﺔ وﻣﺧﺗزﻟـــﺔ ،  اﻟﺗـــﻲ ﻣﻧﺣـــت ﻋﻠـــﻰ إﺛرﻫـــﺎ   -    
اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ، ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺑدأ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ، ﺗﻣّﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ . 
ﺑﺎﻧﯾﺔ ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ، ﻓـﺈن ﻫـذﻩ وﻷن إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك ﯾﻧﻔرد ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳ
  اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗد أﺛﺎرت ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺎﻟﯾم. 
أﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑرﻫﻧـت ﻣـدى ﻫﺷﺎﺷـﺗﻬﺎ، ﻓﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﺟﻬـود اﻟﺗـﻲ ﺑـذﻟت ﻣـن  -   
اﻟﻣﻛّرﺳﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻠﻐﺔ"" إزدواﺟﯾﺔ اﻟ، ﻓﻘد ُﻋّدت ﻣﺳﺄﻟﺔ  8791طرف اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ 
ﻣﺳــﺗوى إﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﺑﺎﺳــك و ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾــﺎ . ﻏﺎﻣﺿــﺔ ﻓّﺳــرت ﻣــن طــرف ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ، ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻐﺎﯾــﺔ 
  ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺷﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ و اﻟﺑﺎﺳﻛﯾﺔ داﺧل ﻛل إﻗﻠﯾم. 
ﻟﺗـوﺗر ﯾﻣﻛـن أن : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ، ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن ﺳـﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﻧـﺎﻓس و اﺧﺎﻣﺳﺎ 
واﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ، أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى إﻗﻠـﯾم   ATEﯾﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳـك ﺑـﯾن ﻣﻧظﻣـﺔ 
ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ واﺳﯨﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾم، ﻓﺈن ﺳﯾﻧﺎرﯾو إﻧﻔﺻﺎل إﻗﻠﯾم ﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ﻋن اﻟﻣرﻛـز 
  ﯾﻌد أﻣرا ﻣﺣﺗﻣًﻼ.  
اﺳـــﺗﻧﺎًدا إﻟـــﻰ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻـــﻠت إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟدراﺳـــﺔ ، ﯾﻣﻛـــن ﺗﺣدﯾـــد ﺗوﺻـــﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟدراﺳـــﺎت    
اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ واﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻹﺛﻧﯾﺎت 
 ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
ل أﻛﺛــر ﻋﻣًﻘــﺎ ﻓــﻲ ﺗوﺻــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟدراﺳــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ ، ﻟﻠﺑﺣــث ﺑﺷــﻛ -1
اﻟﺑﺣـوث اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺗﻐـﻲ ﺗوﺿـﯾﺣﺎ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺳـﯾﻊ زواﯾـﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ وﻧظرﯾـﺎت 




اﻹﺳـﻬﺎﻣﺎت ﻣـن ﻻ ﺗزال ظﺎﻫرة اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﺗﻔﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣـوث و  -2
ﻗﺑـل ﻣﻔﻛـرﯾن ﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ، ﻟـذﻟك ﺗوﺻـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﺑﺿـرورة 
  ﺗﺳﻠﯾط  اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ .
ﻷن اﻟدراﺳﺔ ﻗـد وﺟـدت أن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎدر و اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﻣﺗـوﻓرة ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق  – 3
ﺗﺣﻠﯾــــل ظــــﺎﻫرة اﻟﻣــــﺄزق اﻷﻣﻧ ــــﻲ اﻹﺛﻧ ــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى دول ﺗﻌــــﯾش واﻗ ــــﻊ اﻟﺗﻌــــدد اﻹﺛﻧ ــــﻲ واﻟﺗﺧﻠ ــــف 
اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻹﺛﻧﯾﺎت، ﻣﻊ إﺣداث ﻣﻘﺎرﻧﺔ  و




  ( :10اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  )
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  اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أوﻻ : 
  اﻟﻣﺻﺎدر : – 1
  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  - 
  اﻟﻛﺗب - 2
 .2891.اﻟﻘﺎﻫرة :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟطوﺑﺟﻲ،اﻷﻣﺔ اﻟﻘطب؛ (ﻣﻧﻰ)أﺑو اﻟﻔﺿل  -1
. ﻟﺑﻧـﺎن: اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣـن :ﻧﺣـو ﻋﻠـم اﺟﺗﻣـﺎع أﻣﻧـﻲ ؛ (ﻣﺣﻣد ﯾﺎﺳر)اﻷﯾوﺑﻲ  -2
  8002ﻟﻠﻛﺗﺎب ،
اﻟﻘــــﺎﻫرة :ﻣرﻛــــز اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ  . اﻟﺣــــروب اﻷﻫﻠﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ إﻓرﯾﻘﯾ ــــﺎ؛  (ﻣﺣﻣــــود)أﺣﻣــــد إﺑــــراﻫﯾم  -3
  .1002واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، 
.  إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ أورﺑـﺎ " دون روﺳـﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾـﺔ " : دراﺳـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ؛ (ﺣﺳـن ﺳـﯾد)أﺣﻣـد أﺑـو اﻟﻌﯾﻧـﯾن  -4 
  . 1002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  2ط
  .1002،.اﻟﻘﺎﻫرة :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ (ﻣﺣﺳن أﺣﻣد)اﻟﺧﺿﯾري  -5
  .3002.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ : دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ (ﻓﺎﯾز ﻣﺣﻣد)اﻟﻌﯾﺳوي  -6
اﻟﻛﻠﯾـﺔ   :)د،م،ن(.اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻬوﯾﺔ ، ﺗﺄﺛﯾرات وﺗـدﻋﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ إﺳـراﺋﯾلأﻣﺎرة ﻣﺣﻣد ؛  -7
  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ] د،ت،ن[.
 .ﺗـر :ﻋﻠـﻲ اﺑـراﻫﯾم ﻣﺗـوﻓﻲ .ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ :اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون واﻟﻣﺳﻠﻣون واﻟﯾﻬود إ ؛ (ﻛﺎﺳﺗرو)أﻣرﻛو  -8
 .2002اﻟﻘﺎﻫرة : اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،
 .ﻛﻧـدا : ﻣﻧﺗـدى اﻟﻔــدراﻟﯾﺎت  . ﺗـر: ﻣﻬـﺎ ﺗﻛــﻼ . اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ : ﻣﻘدﻣـﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ؛ (ﺟـورج  )أﻧدرﺳـون -9
  .9002
 .اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﺑرﯾطــﺎﻧﻲ :.]د،م،ن[  أورﺑ ــﺎ اﻟﻐﻧﯾــﺔ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬــﺎ ؛؛ ﻛــوﺗﻼي ﯾــﺎﻏﻣور (ﺧــوس)إﻛﺳــﺗرا  -01
  .2102
.ﺗر:ﻣرﻛــــز اﻟﺧﻠــــﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣــــﺎث . ؛ ﻋوﻟﻣــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ ﺳــــﻣﯾث )ﺳــــﺗﯾف(؛  (ﺟــــون)ﺑــــﯾﻠس  - 11
 . 4002دﺑﻲ:ﻣرﻛزاﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث،
ﺑﯾـروت : . اﻟﺗﻌدد وﺗﺣـدﯾﺎت اﻹﺧـﺗﻼف : اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﻧﻘﺳـﻣﺔ وﻛﯾـف ﺗﺳـﺗﻘر ؟ ﺑروﻧﺑورغ )داﻧﯾﺎل( ؛ -21
  .7991دار اﻟﺳﺎﻗﻲ، 
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ﻟﺑﻧـﺎن: دار . اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﻧﻘﺳـﻣﺔ وﻛﯾـف ﺗﺳـﺗﻘر؟ :اﻟﺗﻌدد وﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺧﺗﻼف؛  (ﻏﺑراﯾﺎل)ﺑن دور  -31
  .7991اﻟﺳﺎﻗﻲ  .
.  2. ط اﻟﺗﻌﺻــب واﻟﺻــراع اﻟﻌرﻗــﻲ واﻟ ــدﯾﻧﻲ واﻟﻠﻐــوي : ﻟﻣــﺎذا وﻛﯾــف ﺗﺳــﺗﻘر؟؛  (أﺣﻣــد)ﺑــن ﻧﻌﻣــﺎن   -41
  .7991دار اﻷﻣﺔ ،  :اﻟﺟزاﺋر
. اﻟﻘـﺎﻫرة : دار ﻗﺑـﺎء  ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل : ﺻراع اﻟﻬوﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﻌوﻟم ؛ (رﺟـب)ﺑودﺑوس  -51
  .8002اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، 
   .5891. ﺗر : ﺳﻠﯾم ﺣداد ، ﺑﯾروت : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،  اﻟدوﻟﺔ ؛ (ﺟورج)ﺑوردو  -61
 :ﻣﺻـر ,3ط . اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ؛ (ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف)ﺑﯾوﻧﻲ  -71
  .3002ﻣطﺑﻌﺔ روز ﻟﯾوﺳف اﻟﺟدﯾدة ، 
 ﻋــــﺎﻟم ﻣ ــــن اﻟﺧطــــر :اﻟﺗﺳــــﻠﺢ وﻧــــزع اﻟﺳــــﻼح واﻷﻣــــن اﻟ ــــدوﻟﻲ )اﻟﻛﺗــــﺎب؛ (أﻟﯾﺳــــون .ج.ك)ﺑﯾﻠ ــــز  -81
 .ﺗر:ﻋﻣــر اﻷﯾــوﺑﻲ ،ﺣﺳــن ﺣﺳــن، أﻣــﯾن اﻷﯾــوﺑﻲ .ﺑﯾــروت : ﻣرﻛـز دراﺳــﺎت اﻟوﺣــدة اﻟﻌرﺑﯾــﺔاﻟﺳــﻧوي(.
   . 7002
  .  8991ﻣﺻر : ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، .  اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ؛ (ﯾﺳري)اﻟﺟوﻫري  -91
 .8002ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻟﺑﻧﺎن : .اﻷﻣن اﻟﺑﺷري وﺳﯾﺎدة اﻟدول؛ (إﻟﯾﺎس أﺑو)ﺟودة  -02
ﺟﺎر)ﺗﯾد روﺑـرت( ؛ أﻗﻠﯾـﺎت ﻓـﻲ ﺧطر.ﺗر:ﻣﺟـدي ﻋﺑـد اﻟﺣﻛـﯾم، ﺳـﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻲ .اﻟﻘﺎﻫرة:ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﻣـدﺑوﻟﻲ  -12
 .5991
دار اﻟﻔﻛـر  . اﻟﻛوﯾت :1ج. ﯾﻘظﺔ  اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻷورﺑﯾﺔﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ؛ﺣﺎطوم) ﻧور اﻟدﯾن(  -22
   .7691اﻟﺣدﯾث ،
   .7691دار اﻟﻔﻛر ،  . اﻟﻛوﯾت : 3.جﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ؛              -32
  . 4891. اﻟﻘﺎﻫرة : دار اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻧظرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ؛  (رﺑﯾﻊﺣﺎﻣد ) -42
  د،ت،ن[ . . اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ] ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛              -52
ﻟﺑﻧـﺎن :ﻣرﻛـز دراﺳـﺎت اﻟوﺣـدة  .ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻧظم اﻟﻌرﺑﯾـﺔ  ؛ (إﺑراﻫﯾم ﺗوﻓﯾـق)ﺣﺳﻧﯾن  -62
  اﻟﻌرﺑﻲ ، ]د،ت،ن[ .
ووﺳـﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ اﻹرﻫـﺎب اﻟـدوﻟﻲ ﺟواﻧﺑـﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ؛  (ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد)ﺣﻣودة   -72
 . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ : دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،] د،ت،ن[ . واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم
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ﺗﻌــّرف ﻋﻠــﻰ إﻗﻠــﯾم اﻟﺑﺎﺳــك:رﺣﻠﺔ إﻟــﻰ داﺧــل ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ ، ﺗﺎرﯾﺧــﻪ ؛  (أﯾوﺻــو)، ﻣﯾﻛﯾــل  (راﻣــون)زاﯾــو  -28
  . 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ :ﺗر: اﻟزواﺋري ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم.ِ]د.م.ن[ . وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪو 
  .6002[ ،د،د،ن] :[د، م ،ن. ]  اﻹرﻫﺎب وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻬوم؛  (ﯾوﻧس )زﻛور -29
  : ﺗـر :ﻋﻣـر اﻷﯾـوﺑﻲ .اﻟﺗﺳﻠﺢ وﻧـزع اﻟﺳـﻼح و اﻷﻣـن اﻟـدوﻟﻲ )اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺳـﻧوي( ؛ (إﻟزاﺑﯾت)ﺳﻛوﻧزﺑﺎ  -03
  . 5002ﺣﺳن ﺣﺳن ،أﻣﯾن اﻷﯾوﺑﻲ . ﺑﯾروت: ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
 ..اﻟﻛوﯾـت : اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻧـون واﻵداب اﻹﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺗﻌﺻـﺑﯾﺔ؛  (ﻣﻌﺗـز ﻋﺑـد اﷲ )ﺳـﯾد  -13
  .9891
. ﻟﺑﻧــﺎن : دار ﺟـزر اﻷﻧــدﻟس اﻟﻣﻧﺳــﯾﺔ : اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﺟـزر اﻟﺑﻠﯾــﺎر؛  (ﻋﺻــﺎم ﺳــﺎﻟم)ﺳﯾﺳـﺎﻟم   -23
  .4891اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، 
.اﻟﻛوﯾت :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  ة اﻟﻘوﻣﯾﺔاﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟظﺎﻫر ؛ (ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد)اﻟﺳﯾد  - 33
  .6891ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب ،
 .ﻋﻠـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ :ﻗﺿـــﺎﯾﺎ اﻷﻗﻠﯾـــﺎت ﺑـــﯾن اﻟﻌـــزل واﻻﻧـــدﻣﺎج ؛ (اﻷﺳـــود)ﺷـــﻌﺑﺎن اﻟطﺎﻫر -43
  . 3002.اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،ﺳﺑﺗﻣﺑر 2ط
  .اﻷردن : ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺣﻣـﺎدة ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ . اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ؛  (ﻏﺎزي)ﺷﻧﯾك  -53
  .0002
   .9002ﻟﻠﻛﺗﺎب : ﻣرﻛز. اﻷردن ﺣل اﻟﻧزﻋﺎت  ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻘﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧظور اﻷردﻧﻲ؛ (زﯾﺎد)اﻟﺻﻣﺎدي  -63
ﻟﯾﺑﯾــﺎ :دار اﻟﻛﺗـب اﻟوطﻧﯾـﺔ .ﺑﻧﻐــﺎزي  اﻟﺗﻌددﯾــﺔ اﻻﺛﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻧــوب إﻓرﯾﻘﯾــﺎ . ؛ (ﻣﺣﻣــد ﻣﻬــدي)ﻋﺎﺷـور  -73
   .4002
 دوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﯾﺷﺎن واﻟ؛  (أﺣﻣد)ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ  -83
  .5002اﻟﻘﺎﻫرة :ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،.(0002-1991ﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن)
          ﻣﻔﻬـوم اﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ : دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻷﻧﻣـﺎط و؛ (ﻣﺣﻣـد)ﻋﺑـد اﻟﻌﻠـﯾم  -39
  اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ]د،ت،ن[. اﻟﻣﺷﻛﻼت .
اﻟﻘـﺎﻫرة : اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ .اﻷﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ و اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ؛ (ﺣﺳن ﺳـﻌﯾد)ﻋدﻟﻲ  -04
  . 8791ﻟﻠﻛﺗﺎب ،
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. ﻟﺑﻧــﺎن : ﻣﻧﺗــدى اﻟﻣﻌـــﺎرف ،  ﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟـــدﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﻋﻧـــد ﻣـــﺎﻛس ﻓﯾﺑـــر ؛ (إﻛـــرام)ﻋــدﻧﻧﻲ  -14
  .3102
ﻣرﻛـز  :.اﻟﻘـﺎﻫرةﻣن ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻷﻣـن ﻓـﻲ آﺳـﯾﺎ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﺧوة:ﺣﺎﻟﺔ آﺳﯾﺎ؛  (إﺑـراﻫﯾم)ﻋرﻓﺎت  -24
  .  4002ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ ،
ﻣرﻛـز اﻟﺧﻠـﯾﺞ  ﺗـر:.اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ؛  (ﺗﯾري)، أوﻛﺎﻻﻫﺎن  (ﻣﺎرﺗن)ﻏرﯾﻔﯾس  -34
  . 8002ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، دﺑﻲ : ﻟﻸﺑﺣﺎث .
   .. اﻟﻘﺎﻫرة : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ] د،ت،ن[  اﻟﻠﻐﺔ وﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ؛ (أﺣﻣد)ﻋﻔﯾﻔﻲ  -44
   .8002.اﻟﻘﺎﻫرة :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺷروع ﻗﻧﺎة اﻟﺑﺣرﯾن واﻷﻣن اﻟﻌرﺑﻲ  ؛ (أﺷرف)ﻋﻼم  -54
اﻹرﻫــﺎب اﻟ ــدوﻟﻲ وﻣظــﺎﻫرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء أﺣﻛــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون ؛  (ﺣﺳــن ﻋﺛﻣــﺎن)ﻋﻠــﻲ  -64
  .6002ﻛردﺳﺗﺎن : اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،  .اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم 
  . 2891. ﺑﯾروت: ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋز اﻟدﯾن ،اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛  (اﺳﻣﺎﻋﯾل)ﻋﻠﻲ اﻟﻣﯾرا -64
.اﻷﺳـﻛﻧدرﯾﺔ:دار اﻟﻣﻌرﻓـﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷورﺑـﻲ واﻷﻣرﯾﻛـﻲ اﻟﺣـدﯾث ؛ (ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﻣـر)ﻋﻣر  -47
   .2991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،
. اﻟرﯾﺎض : ﻣرﻛز اﻟدراﺳـﺎت و اﻟﺑﺣـوث ﺟﺎﻣﻌـﺔ  اﻟﻣﺧدرات واﻟﻌوﻟﻣﺔوآﺧرون ؛  (ﻣﺻطﻔﻰ)ﻋﻣر اﻟﯾﺗر  -48
   . 7002ﻧﺎﯾف ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ،
  . 1891. ﺑﯾروت : ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات ،   اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن؛  (ﺧﺎﻟد)ﻗﺑﺎﻧﻲ  -49
  .]د، م، ن[ : ﺷــﺎ ﻧﻣوذﺟــﺎﺎﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺳــودان :ﻧﯾﻔ؛  (ﺑﻬــﺎء اﻟــدﯾن ﻣﻛــﺎوي ﻣﺣﻣــد)ﻗﯾﻠــﻲ  -05
   .6002ﻣرﻛز اﻟراﺻد ﻟﻠدراﺳﺎت ، 
  .8991.اﻟﻘﺎﻫرة :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺳﺑﺎﻧﻲاﻟﻘطوف اﻟدﯾواﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹ؛ (ﻋﺑﺎدة)ﻛﺣﯾﻠﺔ  -15
. اﻟرﯾﺎض.اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ : ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺷـﺑﺎب اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ ﻓـﻲ ﻋﺻـر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ؛  (ذﯾـﺎب ﻣوﺳـﻰ)اﻟﺑداﯾﻧـﺔ  -25
   .9002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
.  2. ج أودﯾﺳﺎ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ : ﺳﺑر آراء اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓـﻲ اﻟﺗﻧـوع؛  (وﯾل)ﻛﻣﯾﻠﻛﺎ  -35
    . 1102ﺗر: إﻣﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﻣﺎم. اﻟﻛوﯾت : اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون و اﻵداب ، 
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اﻟﻛوﯾـــت : اﻟﻣﺟﻠـــس اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـــﺔ  ..ﺗـــر : أﺣﻣـــد ﻋـــوض  اﻟﻠﻐـــﺔ واﻹﻗﺗﺻـــﺎد ؛ (ﻓﻠورﯾـــﺎن)ﻛوﻟﻣـــﺎس  -45
  . 0002واﻟﻔﻧون واﻵداب ، 
   .5691 ،طﺎرق ﻓودة .اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓراﻧﻛﻠﯾن . ﺗر: ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ :ﺷﻌﺑﻬﺎ وأرﺿﻬﺎإ؛ (دوروﺛﻲ)ﻟودر  -55
 ..اﻟﻘﺎﻫرة :ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن؛ (اﻟﺳﯾد ﺻدﻗﻲ)، ﻋﺎﺑدﯾن  (ﻫدى)ﻣﺗﯾﻛس  -65
  . 4002
 ..ﺗـر : ﻋﻠـﻲ اﻟﻣﻧـوﻓﻲ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻠـﻲ : اﻟﻣﻧطـق اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠـﺑﻼد اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔإ ؛ (ﺧوﻟﯾـﺎن)ﻣﺎرﯾﺎس  -75
          .4102اﻟﻘﺎﻫرة : ﺧﺎن ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
   .ﻛﻧــدا : ﻣﻧﺗــدى اﻹﺗﺣــﺎدات اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﻘوﻣﯾــﺎت ﺔاﻟﻔدراﻟﯾــﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑــﺎﺣﺛﯾن ؛  -85
  ]د،ت، ن[.
  . 0102: دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،  . ﺑﯾروت أورﺑﺎ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ؛  (ﻣﺣﻣد)ﻣراد  -95
.  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻘﺎرنوآﺧرون ؛  (ﺟﻼل)، ﻣﻌوض  (ﻧﯾﻔﯾن)ﻣﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  -06
  .5991ﻣﺻر :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، 
. اﻟﻛوﯾـت: ] د، د،ن[   ﻧظرﯾـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ : دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ؛ (اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري)ﻣﻘﻠد  -16
   . 2891
  .5891 [د،د،ن]ﻣﺻر: . 2. ط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ؛                -26
.ﺑﯾـروت: ﻣﺟـد  (ﺳﯾﺎﺳﻲ )اﻟﻌـراق ﻧﻣوذﺟـﺎاﻟﻔدراﻟﯾﺔ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻛﻧظﺎم ﻣوﻟود )ﻣﺣﻣد ﻋﻣر( ؛  - 36
  . 9002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ، 
. ﺗــــر: إﻣــــﺎم ﻋﺑــــد اﻟﻔﺗــــﺎح إﻣــــﺎم ، ﻣﯾﺷــــﯾل  أﺳــــس اﻟﻠﺑﯾراﻟﯾــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ؛ (ﺳــــﺗوراتاﺟــــون )ﻣﯾــــل  - 46
  .6991. ﻣﺗﯾﺎس.اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ
.ﻣﺻـر : ﻣرﻛـز اﻟﺑﺣـوث  إﻓرﯾﻘﯾـﺎاﻟﻼﺟﺋون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ؛  (أﺣﻣد) ﻧﺻر اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم -56
  .7991واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  .0002.دﻣﺷق :]د، د،ن[،2.طاﻟﺣﺿﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ؛  (ﻓرح)ﻧﻌﯾم  -66
. . ﺗـر: طﻠﻌـت اﻟﺷـﺎﯾب ﺻـدام اﻟﺣﺿـﺎرات وٕاﻋـﺎدة ﺑﻧـﺎء ﺻـﻧﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ؛ (ﺻﺎﻣوﯾل )ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون  -76
  .9991اﻟﻘﺎﻫرة : دار ﺳطور ،.  2ط
  :اﻟﻘـﺎﻫرة.اﻟﻌﺳﻛرة واﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط :ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ ؛  (أﻣﯾن)ﻫوﯾدي  -86
  .1991دار اﻟﺷروق ،
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      . ﺗــر : ﻏــﺎﻟﻲ ﺑرﻫوﻣــﺔ ، ﻣﻬــﺎ ﺑﺳــطﺎﻣﻲ ، ﻣﻬــﺎ ﺗﻛــﻼ . أوﺗــﺎوا :  اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻔدراﻟﯾــﺔ؛  (روﻧﺎﻟــد)واﺗــس  -96
  . 6002ﻣﻧﺗدى اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻔدراﻟﯾﺔ  
. اﻹﺳ  ﻛﻧدرﯾﺔ : اﻟداراﻟﺟﺎﻣﻌﯾ  ﺔ. اﻟﺻ  راﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾ  ﺔ و إﺳ  ﺗﻘرار اﻟﻌ  ﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻ  رأﺣﻣ  د( ؛ ) وھﺑ  ﺎن -07
  .0002
. ﺗـر: ﻣرﻛـز اﻟﺧﻠـﯾﺞ  ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، (ﺳﻣﯾث ﻣﺎﯾﻛل)،  (رﯾﺗﺷﺎرد)، ﻟﯾﺗل  (ﺑرﯾﺎن)واﯾت  -17
  .4002ﻟﻸﺑﺣﺎث ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، 
  .  6991.ﻣﺻر : دار اﻟﻧﻬر،(9391-6391ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ )اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻹاﻟﺣرب  ؛ (اﺑﺗﻬﺎل)ﯾوﻧس  -27
  
  اﻟﻣﻌﺎﺟم و اﻟﻘواﻣﯾس : –3 
 .4991، ﺑﯾروت : دار ﺻﺎدر،  5، اﻟﻣﺟﻠد  ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ؛اﺑن ﻣﻧظور  -1
. ﺑﯾـروت : اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  1 ج. اﻟﻣوﺳـوﻋﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ و آﺧـرون ؛ (أﻛرم)، دﯾري  (اﻟﻬﯾﺛم)اﻷﯾوﺑﻲ  - 2
 . 1891اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر ، 
. ﻟﺑﻧـــــــــﺎن : اﻟﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــــــﺔ  ﻟﻣوﺳـــــــــوﻋﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــــــــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـــــــــﺔا؛ (ﻣﺳـــــــــﻌود)اﻟﺧوﻧـــــــــد  -3
  .4002ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت،
  6991. ﺑﯾروت : ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،  ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط؛  (ﻣﺟد اﻟدﯾن)اﻟﻔﯾروزي ﺑن ﯾﻌﻘوب  -4
  . 0102. اﻷردن : دار أﺳﺎﻣﺔ ،  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ (وﺿﺎح  )زﯾﺗون -5
.اﻟﻘـﺎﻫرة :ﻣطﺑﻌـﺔ ﻣﺻـطﻔﻰ  ﻗـﺎﻣوس ﻣﻔﺗـﺎح اﻟﺻـﺣﺎح؛  (ﻣﺣﻣد ﺑـن أﺑـﻲ ﺑﻛـر ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر)اﻟرازي  -6
  .0591اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ ،
. ﻟﺑﻧــﺎن : اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر  4، ط 1. ج ﻣوﺳــوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ؛(ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب )اﻟﻛﯾــﺎﻟﻲ  -7
 . 0991واﻟﺗوزﯾﻊ  
. ﺑﯾروت : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت  2، ط 4 ج.  ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ؛                    -8 
  .9991و اﻟﻧﺷر ، 
. اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ : دار اﻟﻣﻌرﻓــﺔ  اﻟﻣرﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠ ــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــؤﻟﻔﯾن ؛ - 9
  .5891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 
   اﻟدورﯾﺎت: اﻟﻣﺟﻼت و -4
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ 
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.  ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ؛ " اﻟﻧظــﺎم اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺟﻧـرال ﻓراﻧﻛــو ".  (ﻧــﺎزﻟﻲ )أﺣﻣـد ﻣﻌــوض -1
   .6791. اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣرﻛز اﻷﻫرام ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 34اﻟﻌدد 
                . 3.اﻟﻌــــــــدد61اﻟﻣﺟﻠــــــــد ﻣﺟﻠــــــــﺔ اﻟﻌﻠــــــــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ."اﻻﺛﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺳّﯾﺳــــــــﺔ ".  ؛)ﺷــــــــﻔﯾق(اﻟﻐﺑــــــــرا  -2
  . 8891 ،اﻟﻛوﯾت:اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔ
  : ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ". ؛" )ﺧﺎﻟد(اﻟﻣﺻري  -3
  .4102. ﺳورﯾﺎ :ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،2، اﻟﻌدد 03اﻟﻣﺟﻠد 
  : اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣﺟﻠـﺔ؛ " ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ " . )ﻋﺑد اﻟﻧور( ﺑن ﻋﻧﺗر -5
   .5002. اﻟﻘﺎﻫرة : ﻣرﻛز  اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ) اﻷﻫرام ( ، أﻓرﯾل  061اﻟﻌدد: 
.  ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ".ﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ وﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ إوﺣــدة "؛  (ﺳوﺳــن)ﺣﺳــﯾن  -6
   .0891ﻣرﻛز اﻷﻫرام ،   :اﻟﻘﺎﻫرة
.  . ﺳﻠﺳـــﻠﺔ أوراق دﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ؛ "اﻟﺗﻌـــﺎﯾش ﻓـــﻲ ظـــل اﻹﺧـــﺗﻼف"  (ﻧﺎﻧﯾـــﺎ )، ﻛﯾﻠـــﻲ (ﻧﺈﯾﻠﯾﺎﻧـــﺎ) ﻏـــوردو -7
 .، اﻟﻌراق: ﻣرﻛز اﻟﻌراق ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 5002، ﺟوان  2اﻟﻌدد: 
8 - ﻣﯾﻧﺎﺑﯾﺗر )ﻛرﯾس( ؛ " اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟروﻧدا ﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺗﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ". اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب 
 اﻷﺣﻣر ، اﻟﺳﻧﺔ 01، اﻟﻌدد 85، ) د،م،ن ( ، ﻧوﻓﻣﺑر / دﯾﺳﻣﺑر 7991. 
    :ﻣﺟﻠﺔ؛ " اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ: ﺧطﺎب اﻷﻣﻧﻧﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ " (ﻋﺎدل)زﻗﺎغ  -9
  .1102ﺟوان  ,ورﻗﻠﺔ . 5.اﻟﻌدد  دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
؛" دور اﻟﻣوﻗـــﻊ اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ ﻟﻸﻗﻠﯾـــﺎت ﻓـــﻲ ﻧﺟـــﺎح ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾـــﺔ ".  (وﻟﯾـــد)ﻋﺑـــد اﻟﺣـــﻲ  - 01
  .9891، ﺳﺑﺗﻣر  4،3اﻟﻌددان  اﻟﻣﺟﻠﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .
ﻣﺳـــﺗوﯾﺎﺗﻪ وﺻـــﯾﻐﻪ وأﺑﻌـــﺎدﻩ :دراﺳـــﺔ ﻧظرﯾـــﺔ ﻓـــﻲ  ؛ "ﻣﻔﻬـــوم اﻷﻣـــن : )ﺳـــﻠﯾﻣﺎن( ﻋﺑ ـــد اﷲ ﺣرﺑـــﻲ -11
  . 91، اﻟﻌدد  ﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ. "اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷطر
.  . ﺳﻠﺳــﻠﺔ أوراق دﯾﻣﻘراطﯾــﺔ؛ "اﻟﺗﻌــﺎﯾش ﻓــﻲ ظــل اﻹﺧــﺗﻼف" (ﻧﺈﯾﻠﯾﺎﻧــﺎ) ، ﻏــوردو (ﻧﺎﻧﯾــﺎ)ﻛﯾﻠــﻲ  -21
   .5002ﺟوان  ,، اﻟﻌراق: ﻣرﻛز اﻟﻌراق ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 2اﻟﻌدد: 
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 .ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ؛"ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺑﺎﺳـك ﺑـﯾن اﻻﺳـﺗﻘﻼل واﻟﺣﻛـم اﻟـذاﺗﻲ ".  (ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ)ﻣداح  -31
  . 0891ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، :اﻟﻘﺎﻫرة
، ﺑﺣث ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــور ."اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــراق واﻻﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ"؛  (ﻧﯾﻔــﯾن)ﻣﺳــﻌد  -41
  .5002اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
   :دراﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورةاﻟ -5
( ". 0891-2591؛ " ظــﺎﻫرة اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ) (إﻛــرام)ﺑــدر اﻟــدﯾن ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر  -1
     ( .1891.)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ
.) ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻌﻠــوم  ." أطروﺣــﺔ دﻛﺗــوراﻩ؛ " ﻣﻘﺎرﺑــﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬرﯾــب ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر  (إﺑــراﻫﯾم)ﺑوطﺎﻟــب  -2
   .(1102اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ،
. )ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻫرة : ﻛﻠﯾـــﺔ رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر  ؛" اﻷﻣـــن اﻟﻘـــوﻣﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺻـــر" . (ﻋﻠـــﻲ)اﻟﺻـــﺎوي  -3
  . ( 8891اﻟﺣﻘوق و اﻹﻗﺗﺻﺎد ، 
.)ﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﺔ دﻛﺗـــوراﻩأطروﺣـــ؛ " ﻧظرﯾـــﺔ اﻷﻣـــن اﻟﻘـــوﻣﻲ اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ ".  (زﻫـــرة)ﻋطـــﺎ ﺣﺳـــن ﺻـــﺎﻟﺢ -4
  (.5891ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،  :اﻟﻘﺎﻫرة
أطروﺣـــﺔ راﺑـــﺢ ﻣـــراﺑط ؛"أﺛـــر اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻌرﻗﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺳـــﺗﻘرار اﻟـــدول: دراﺳـــﺔ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻛوﺳـــوﻓو".  -5
  (. 002ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ ،  ) دﻛﺗوراﻩ.
  
   اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : - 6
 .9002اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻓـﻲ إﻓرﯾﻘﯾـﺎ : ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻧﻬـﺞ أورﺑـﻲ ﺟدﯾـد . ﻣرﻛـز روﺑـرت ﺷـوﻣﺎن ، -1
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ :
  dreiue.tropeR 02%DRE/aidem/ue.-.fdp.RA
؛ " اﻹﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﺛــورات اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ: ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﻔﻬــم ﻓــﻲ  (ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻛــرﯾم)اﻟﺣــوراﻧﻲ  -2
،   2.اﻟﻌــددﻣﺟﻠــﺔ اﻷردﻓﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺿــوء ﻧﻣــوذج ﻣﻌــدل ﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﻧﺳــﺑﻲ" .
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ : .  6102 /80/20ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع: .2102،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك  5اﻟﻣﺟﻠد 
   sptth ssakuj slanruoj /8625/2923/daalnwod/elcitra/ .
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ﻟﻌﻧﺻــــرﯾﺔ و اﻟﺗﻣﯾﯾــــز ا" ﺗﻘرﯾـــر اﻟﻣﻘــــرر اﻟﺧـــﺎص اﻟﻣﻌﻧــــﻲ ﺑﺎﻷﺷــــﻛﺎل  ؛اﻟﺟﻣﻌﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻸﻣــــم اﻟﻣﺗﺣــــدة  -3
 02ﻣﺟﻠـس ﺣﻘـوق اﻻﻧﺳـﺎن ، اﻟـدورة  .: " "اﻟﻌﻧﺻـري و ﻛـرﻩ اﻷﺟﺎﻧـب  و ﻣـﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑـذﻟك ﻣـن ﺗﻌﺻـب
 ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ :   .9002. ﻣﺎي  9،اﻟﺑﻧد 
 .cod.ra_13_01seR/scod/msicar/seussi/hsilgne/gro.rhcho.2www
.  46. اﻟــدورة "اﻟﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻘــراء واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘــر"اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻸﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ؛  -4
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ: 
  www dlrowfer .igc/grO .-nib  .fdp codnepo/niamw/xtv/sixet/
   :ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ . -5
  www//.ptth:. lmth.61_tsop-goolb 30 /4102/moc.baratiord.
  
 ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ : .اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم  -6
  WWW- barala-.oc/m/kv .46523=d?
  
". 4002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ؛ " ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧـﺎ اﻟﻣﺗﻧـوع ﺳـﻧﺔ  -7
  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ: 
  .wwwnu.fdp.etelpmoc /31drh/fdp/rdh/ase/ra/.gro.
  
ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ  ؛ "اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــﻠﺣﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ ﺣــــــــــدود اﻟﺳــــــــــودان اﻟﺷـــــــــــرﻗﯾﺔ ". (ﺟــــــــــون)ﺑــــــــــوﻧﺞ  -8
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  ﻣﻠﺧص 
ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘـدﯾم إطـﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑدرﺟـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ    
، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻬــﻲ 6391اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ، ﺑﺎﻹﺳــﺗﯾﻧﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻣــوذج اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔ 
ﻓﻬــو ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺗﺄﺻــﯾل  ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﺗوﻟﯾﻔــﺔ ﻣــن اﻷﻫــداف اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ، أﻣــﺎ اﻟﻬــدف اﻷول ؛
ﺑـــﻪ ﺑـــﺎﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ   اﻟﻣﻔﻬوﻣـــﺎﺗﻲ ﻟﻠﻣـــﺄزق اﻷﻣﻧـــﻲ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺗﺧﻠﻠـــﻪ ﻣـــن ﻣﻔـــﺎﻫﯾم ﻓرﻋﯾـــﺔ وﻣـــﺎ ﯾـــرﺗﺑط 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺿـﺑط ﻟﻺﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ وﻣـﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ ، أي ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ . وﻗـد وظﻔـت 
ﺣـدة ﺗﺣﻠﯾـل " وأن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻘﺎرﺑـﺎت  اﺗﻔﻘـت ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ " و 
اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ اﻹﺛﻧﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟذﻟك اﻟﺗﺻﺎدم.  
وﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﻫـﻲ :اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ ، اﻟواﻗﻌﯾـﺔ اﻹﺛﻧﯾـﺔ واﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ . ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻬـدف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻬـو 
اﺧﺗﻠﻔـت ﻣـﺎ ﺑـﯾن : اﻟﻌﻧـف اﺳﺗﻛﺷـﺎف وﺗﺑﯾـﺎن ﻣظـﺎﻫر ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـّددت و 
ﺑﻛل أﻧﻣﺎطﻪ ، اﻟﺗﻣـرد واﻹﻧﻔﺻـﺎل وأﺧﯾـًرا ﻋﻠـﻰ رﺻـد وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ درﺟـﺔ وﺻـور اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدﻫﺎ 
، وﺗﺣدﯾــًدا ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻓراﻧﻛــو، وﻫــذا 6391اﻟﻧﻣــوذج اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻣــﺄزق ﻟﺗﺗﺑﻠــور ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔ 
ﺳﻛﯾﺔ . أﻣﺎ اﻟﻬدف اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ : اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎ
ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺳﺑل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ آﻟﯾﺗﺎ: اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ 
اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾـــﺔ ، اﻟﺗﻌددﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ. وﻫـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻟﺗـــﻲ أﺷـــﺎر إﻟﯾﻬـــﺎ ﻛﻣﯾﻠﻛـــﺎ ﺿـــﻣن ﻣﻧظـــور ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ 
ﺿـﺣﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣــﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ اﻹﺛﻧــﻲ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ. ﻛﻣـﺎ ﺟﺎدﻟـت اﻷطروﺣـﺔ ﻓﻛـرة ؛ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  اﻟوا
وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ، اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـد ﺳـواء ، و إن ﻛـﺎن اﻟـﻧﻣط اﻷول 
ﻣـــن اﻟ ـــدول أﻗـــل ﺗـــﺄﺛًرا وأﻛﺛ ـــر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﻣـــﻊ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــﺄﻟﺔ . وﻗـــد ﻋﻛﺳـــت اﻟﺗﺟرﺑ ـــﺔ 
ﻣـن ﺗﻣـرد وﻣطﺎﻟـب إﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ ذﻟـك.  واﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗـزال ﺗﺗﺧـﺑط ﻓـﻲ ﺑﻌـض ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗـﺄﺛﯾر )
ﻟـــﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻹﺛﻧﯾـــﺔ ، وﻫـــذا راﺟـــﻊ ﺑﺣﺳـــب ﺑﻌـــض اﻟﻣﻧظـــرﯾن إﻟـــﻰ أن ﺗﻌﺎﻣـــل إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣـــﻊ 
   اﻟﻣﺄزق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺿﻌﯾﻔﺎ . 
 
 
